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TIEMPO P R O B A B L E ? A X A H O T 
Socretaila de A g r l c i j l t i i r a 
Buen t i -mpo y aumento en las tem-
¡heraturas en la parte oriental . 
Variable y nublados en la occlden-
U l . 
I,a not« del ObserTatorlo en la 
pág ina DIEZ . 
AOOOrPO A I . A FRAJTOTnOIA POSTAI . B I N S CRI P TO COMO CORBESPONDaiTCIA D E SEGUNDA CLASE E N D A A D M I N I S T R A C I O N D E CORREOS DE D A H A B A N A . 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S 
A Ñ O . X C 1 H A B A N A , J U E V E S , 1 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 3 . — L A F I E S T A D E T O D O S L O S S A N T O S . 
T N U M E R O 3 0 5 
S E N S A C I O N A L D I S C Ü R 
l a L e y Q u e C o n c e d e -
C u a r e n t a i l P e s o s D e s t i n a d o s 
A l G r a n S t a d i u m U n i v e r s i t a r i o 
C R E A S E C O N J U N T A M E N T E C O N E S T A L E Y U N A M A T R I C U L A 
S P O R T I V A O B L I G A T O R I A , C U Y A R E C A U D A C I O N I G U A L Q U E 
L A C A N T I D A D C O N C E D I D A I R A A L A C O M I S I O N A T L E T I C A 
T E X T O I N T E G R O D E L A L E Y P U B L I C A D A E N L A G A C E T A 
E n l a " G a c e t a " de aye?^ se ha p u -
Tolicado l a s igu ien te l e y : 
A L F R E D O Z A Y A S Y A L F O N S O , 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
H a g o saber: Que e l Congreso h a 
ye tado y yo he sanc ionado, l a s i -
gu ien te 
L E Y : 
A r t i c u l o I .—Se concede, po r u n a 
sola vez, u n c r é d i t o de cua ren t a m i l 
pesos pa ra e l Campo de Spor ts , e l 
S t a d i u m U n i v e r s i t a r i o y l a o r g a n i -
z a c i ó n de los d iversos depor tes . 
A r t í c u l o I I . — E s t e c r é d i t o s e r á en-
t r egado a l a C o m i s i ó n A t l é t i c a ü n i -
r e r s i t a r i a den t ro de u n plazo de j 
t r e i n t a d í a s a con t a r de l a p r o m u l g a -
c i ó n de esta L e y , l a c u a l r e n d i r á úiifl 
cuentat? a l a I n t e r v e n c i ó n Genera l 
del Es tado , d i spon iendo , pa ra estos 
f ines , en l a f o r m a que est ime con -
ven ien te . 
A r t í c u l o I I I . — E l c r é d i t o a que se 
re f i e re el a r t í c u l o p r i m e r o , se paga-
r á con cargo a las can t idades d i s -
pon ib l e s que hub ie re en el Tesoro , 
d e l s u p e r á v i t de l a c t u a l Presupues-
t o o con cargo a c u a l q u i e r cons ig -
n a c i ó n que lo p e r m i t i e r e . 
A r t í c u l o I V . — S e crea l a " M a t r í c u -
l a D e p o r t i v a U n i v e r s i t a r i a " , con ca-
r á c t e r o b l i g a t o r i o , que se h a b r á de 
j a g a r a l m i s m o t i e m p o que l a m a -
t r í c u l a de e n s e ñ a n z a , y a sea o f i c i a l 
o p r i v a d a , y s in cuyo pago, no se 
p o d r á e x t é n d e r esta ú l t i m a . 
A r t í c u l o V . — L a m a t r í c u l a depor-
t i v a de los a l u m n o s of ic ia les , s e r á 
de cinco pesos anuales , pagadera en 
e l mes de sep t iembre o a l ex tender -
l e e l r ec ibo do1, pago de l p r i m e r p l a -
zo de m a t r í c u l a de e n s e ñ a n z a . 
T a m b i é n p a g a r á n esta m a t r í c u l a los 
a l u m n o s de l S e m i n a r i o D i p l o m á t i c o 
A r t í c u l o V I . — L a m a t r í c u l a depor-
t i v a de los a l u m n o s de e n s e ñ a n z a 
p r i v a d a , s e r á de u n peso po r cada 
a s i g n a t u r a y h a b r á de pagarse con-
j u n t a m e n t e c o n l a m a t r í c u l a de en-
s e ñ a n z a . 
A r t í c u l o V I I . — L a s cant idades que 
por concepto de esta m a t r í c u l a de-
p o r t i v a , recauden las Zonas Fiscales , 
las i n g r e s a r á n i n m e d i a t a m e n t e en l a 
T e s o r e r í a Genera l de l a R e p ú b l i c a , 
l a c u a l las e n t r e g a r á a l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a po r medio de 
su representan te legal , e x t e n d i é n d o -
se los debidos comproban tes . 
A r t í c u l o ' V I H . — L a C o m i s i ó n A t l é -
t i c a U n i v e r s i t a r i a , a p l i c a r á los f o n -
dos a que se re f ie re el a r t í c u l o a n -
t e r i o r , exc lus ivamente , a l a o rgan i za -
c i ó n , desa r ro l lo y f o m e n t o de los 
deportes que acuerde, a l s o s t e n i m í e n 
to del Campo D e p o r t i v o y d e r n á s gas-
tos necesarios a estos f ines y r e n d i -
r á sus cuentas a n u a l m e n t e a l a I n -
t e r v e n c i ó n Genera l de l a R e p ú b l i c a 
pa ra su debida a p r o b a c i ó n . 
A r t í c u l o I X . — E s t a L e y comenza-
r á a r e g i r desde el d í a de su p u b l i -
c a c i ó n en l a "Gaceta O f i c i a l de l a 
R e p ú b l i c a " , 
D i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a 
L a m a t r í c u l a d e p o r t i v a correspor>-
diente a l p r e s e n t é cu r so , se p a g a r á 
en el mes de oc tub re de l a ñ o a c t u a l . 
Po r t a n t o : m a n d o qv.e se c u m p l a 
y e jecute l a presente L e y en todas 
sus parces. 
Dada" en el Pf lac io P r e s i d e n c i a l , 
en l a 'Habana , a r e í r t e y siete de 
octubrR de m i l n o v ^ c i e n t o i v e i n t e 
y t res. 
A l f r e d o Zayas .— E d o . G. M a n e t , 
Secre ta r io dn i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l l a s A r t e s . 
N O P I E N S A N D I S O L V E R L A S D I P U T A C I O N E S 
O t r a s N o t i c i a s d e E s p a ñ a p o r N u e s t r o S e r v i c i o D i r e c t o 
M A D R I D , oc tubre 3 1 . 
H o y r e g r e s ó a esta Cor te l a R e i n a 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a . A l a n d é n de 
l a E s t a c i ó n de l N o r t e a c u d i ó , con 
su h i j o A l f o n s o X I I I , t odo e l ele-
m e n t o p a l a t i n o , n u m e r o s a represen-
t a c i ó n de los of ic ia les y d e l D i r e c -
t o r i o M i l i t a r , t r i b u t á n d o s e a l a R e i -
¿ a M a d r e u n r e c i b i m i e n t o t a n b r i -
l l a n t e como afectuoso. 
. U n a j c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a le 
• ind ió , a s u l l egada , los honores de 
« r d e n a n z a . 
I N U N D A C I O N E S E N L E V A N T E 
M A D R I D , oc tub re 3 1 . 
L o s pers is tentes t e m p o r a l e s que 
s iguen azotando l a r e g i ó n l e v a n t i n a 
de E s p a ñ a e s t á n ocasionando g r a n -
des d a ñ o s en las p r ov i nc i a s de M u r -
3la y V a l e n c i a , p r i n c i p a l m e n t e por 
l a c rec ida de los r í o s .Túcar y Segu-
ra , que h a n sub ido ocho m e t r o s so-
bre su n i v e l o r d i n a r i o ' ; pero, f e l i z -
mente , has ta aho ra no se t i e n e no-
t i c i a a l g u n a de desgracias persona-
1©S. 
N U E V O S R E G L A M E N T O S 
M A D R I D , oc tub re 3 1 . 
H o y se h a n d i c t a d o nuevas d i spo -
Biciones r e g l a m e n t a n d o e l uso de los 
a u t o m ó v i l e s o f ic ia les y o t ras refe-
rentes a l a c o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s 
v puentes . 
A C T I V I D A D F G B M I N í l S m 
I A D R I D , oc tubre 3 1 
Las o rgan izeo iones f e m i n i s t a s de 
a P e n í n s u l a h a n c r e í d o l l egada la 
i p o r t u n i d a d de r e a n u d a r sus a c t i v i -
lades, eneaminadas a h o r a a obte-
.ier de los poderes c o n s t i t u i d o s re-
r i e n t e m e n t e e l dercho de i s u f r a g i o 
ac t ivo , a cuyo f i n h a n l l e v a d o una 
s o l i c i t u d a l D i r e c t o r i o , f i r m a d a por 
r r a n n ú m e m de muje res p i d i e n d o 
ue se les conceda el v o t o . 
N U E V O S T R I B U N A L E S 
A D R I D , oc tubre 3 1 
Pana e v i t a r q u e p e r d u r e n , pen-
antes de t r a m i t a c i ó n , las causas, 
! en t a n g r a n m ' imero ex i s ten ra -
í d a s en las A u d i e n c i a s p r o v i n c i a -
s e r á n n o m b r a d o s T r i b u n a l e s de 
í e c h o que se d e d i q u e n , d i l i g e n -
j i e n t e , a f a l l a r l a s , pon i endo a s í e l 
.a 1«. a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a en 
ido el t e r r i t o r i o de l a n a c i ó n . 
D E P U R A N D O M U N I Ü I P T O S 
E R R O L , oc tubre 3 1 . 
H a n sido sumar iados los A y u n t a -
ientos de N o d a y G e r ó n , en esta 
o v i n c i a , por haberse dcseub ie r to 
el los va r i a s falsedades en docu-
';ntos p ú b l i c o s . 
I N I E S T R O E N U N A E S C U E L A 
A . N T A N D E R , oc tub re 34 . • 
TJn f o r m i d a b l e i n c e n d i o , e n e l l u -
de A z o ñ o s , ha de s t ru ido e l edi -
en que se h a l l a b a i n s t a l a d a la 
•a p ú b l i c a de l a l o c a l i d a d , s in 
y a n o c u r r i d o desgracias per-
IA A B A R A T A R LA V I D A 
D , oc tubre 3 1 . 
p l e m e n i a n d o l a d i s p o s i c i ó n 
i j a eu v i g o r , hast? E n e r o , la 
l ey de subsis tencias , se ha 
cado hoy uc Dec re to de l D i r é 
) d i c t a n - I ü med idas p a r a abara-
las condic iones de "vida, y s e ñ a -
D I S C U R S O D E L R E Y D O N 
A L F O N S O E N C A L A T A Y Ü D 
M A D R I D , octubre 3 1 . - ( P o r T h e Assoc iated P r e s s ) , 
E l R e y h a pronunciada el siguiente discurso a t ó e 
l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , en Calatayud: 
"Cuando p r o n u n c i é el d iscurso en C ó r d o b a , di-
jose que e r a anticonstitucional y se me c e n s u r ó mu-
cho; pero fui profeta. E s t a es una l ó g i c a consecuen-
c ia de lo que yo d e c í a . L o s antiguos procedimientos no 
p o d í a n subsist ir , habiendo sido destituidos por un 
nuevo s is tema que pugna con lo antiguo, pero no con-
t r a las personas . Antes e t e r n i z á b a n s e los problemas 
y las soluciones. A h o r a hay contacto inmediato entre 
el pueblo y el Rey . Y o nada s a b í a de! movimiento mi-
litar; lo e n c o n t r é hecho y viendo que el p a í s lo aplau-
día , lo a c e p t é . Es toy contento al v e r que l a n a c i ó n 
estaba al lado del Directorio" 
d e 6 
d e l o s J e f e s t 
A m e r i c a n o 
H e r s h e y 
E N H O N O R D E L O S V I S I T A N T E S C E L E B R A R O N B R I L L A N T E 
R E V I S T A LOS B O M B E R O S D E L A H A B A N A , C O N C U R R I E N D O 
A L A C T O E L S E Ñ O R A L C A L D E M U N I C I P A L D E L A C I U D A D 
G E S T I O N P A R A C E L E B R A R A Q U I E L P R O X I M O C O N G R E S O 
B l a s c o I b a ñ e z D e j a r í a I o d o 
U N A L M A C E N D 
F O R R A J E Q U E D O 
D E S E R U I D O P O R 
G R A N I N C E N D 
N o H u b o D e s g r a c i a s P e r s o n a l e s ; 
las P é r d i d a s se E s t i m a n p o r e l 
D u e ñ o e n U n o s Sesenta m i l Pesos 
H E R O I S M O D E L O S B O M B E R O S 
o e o n a n o . P a r a 
L u c h a r J u n t o a l L e a d 
L o s excurs ion is tas e n e l C e n t r a l H e r s h e y . 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L L I T E R A ^ Q U E M E J O R 
SE H A C E P A G A R SUS E S C R I T O S : D O S M I L PESOS C U A L Q U I E R 
A R T I C U L O P E R I O D I S T I C O ; T R E I N T A M I L U N A N O V E L A C O R T A 
C O M O O P I N A R E S P E C T O A L A A C T U A L S I T U A C I O N E N E S P A Ñ A 
l ando seberas sanciones c o n t r a los 
i n f r a c t o r e s . 
M A S P R I S I O N E S 
L U G O , oc tub re 3 1 . 
H o y han deb ido ser encarce lados 
dos exalcaldes, dos exsecre tar ios de 
A y u n t a m i e n t o y el d e p o s i t a r i o de 
los fondos m u n i c i p a l e s de l pueb lo 
de R ibas d e l S i l . 
V I C T I M A S D E U N D E S P L O M E 
O V I E D O , oc tub re 3 1 . 
E n L a n g r e o se d e r r u m b ó h o y u n 
m u r o , causando l a m u e r t e a u n a 
persona e h i r i e n d o a o t r a . 
B O L S A 
Francos 44.16 
L i b r a s . 33.64 
D o l l a r s 7,49 
L E Y P R O R R O G A D A 
M A D R I D , oc tub re 3 1 . 
l i a s ido p r o r r o g a d a , has ta e l mes 
de enero p r ó x i m o , l a a c t u a l l ey de 
subsis tencias . 
B R I L L A N T E C O N C I E R T O 
M A D R I D , oc tub re 3 1 . 
E l a f amado maes t ro c o m p o s i t o r 
y e m i n e n t e p i a n i s t a d o n B e n j a m í n 
O r b ó n , t a n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i -
do en los c í r c u l o s a r t í s t i c o - m u s i c a -
les de esta Cor t e , h a dado u n con -
c i e r to en e l T e a t r o de l a C o m e d i a , 
a lcanzando u n b r i l l a n t e é x i t o y m e -
rec iendo u n á n i m e s e logios de l a c r i -
t i c a m a d r i l e ñ a . 
N O S E H A P E N S A D O E N D I S O L V E R 
L A S D I P U T A C I O N E S 
M A D R I D , o c t n b r é 3 1 . 
E l J e f j del D i r e c t o r i o M i l i t a r , 
Gene ra l P r i m o de R i v e r a ha hecho 
hoy man i fes t ac iones a los p e r i o d i s -
tas que l o v i s i t a b a n , r e c t i f i c a n d o r o -
t u n d a m e n t e l a especia c i r c u l a d a ú l -
t i m a m e n t e en la prensa respecto a l a 
p r ó x i m a d i s o l u c i ó n de las D i p u t a -
ciones P rov inc i a l e s , asegurando que 
no se ha pensado s i q u i e r a en a d o p t a r 
s e m e j a n t é m e d i d a . 
S U P E R V I S I O N I N D E S E A D A 
M A D R I D , oc tub re 3 1 
Las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s de 
las P r o v i n c i a s Vascongadas h a n so 
l i c i t a d o que se les exc luya de l a su-
p e r v i s i ó n de los delegados g u b e r n a 
t i v o s . 
S I N D I C A L I S T A A P U Ñ A L E A D O 
B A R C E L O N A , oc tub re 3 1 . 
U n nuevo hecho de r e p r e s a l i a se 
ha r e g i s t r a d o b o y . Unos desconoci-
dos a g r e d i e r o n a u n s i n d i c a l i s t a , h i -
r i é n d o l e de una p u ñ a l a d a y h u y e n d o 
seguidamen te , s in que haya l o g r a d o 
i d e n t i f i c a r l o s n i se t e n g a p i s t a a l -
guna pa ra su d e t e n c i ó n . 
L a p o l i c í a de esta c a p i t a l t r a b a j a 
a c t i v a m e n t e p a r a d e s c u b r i r a d ichos 
de l incuen tes . 
J U R A D O Q U E D I M I T E 
B A R C E L O N A , e c t u b r e 3 1 . 
A causa de v a r i o s d isgus tos su r -
gidos con los exposi tores , ha d i m i t i -
do el Jurar te c a l i f i c a d o r de l a E x p o -
s i c i ó n d e l \Tueble. 
O T R O S E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
V A L E N C I A , oc tubre 3 1 . 
V a r i o s pueblos de esta p r o v i n c i a 
h a n quedado aislados a causa de las 
i nundac iones , h a b i é n d o s e dado y a 
las ó r d e n e s opo r tunas pa ra socor re r -
l o s . 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
M A D R I D ) 
H o t e l W a U l o r f A s t o r i a , o c t u b r e 3 1 . 
N D I S C U T J B L E M E N T E , e l l i t e -
r a t o m á s p o p u l a r en e l M u n -
d o l o es h o y u n e s p a ñ o l : V i -
cente B la sco I b á ñ c z . Ser p o p u l a r e n 
E u r o p a , d o n d e todos los g randes 
h o m b r e s se conocen, no e r a d i f í c i l 
pa r a u n Blasco I b á ñ e z . Pe ro se r lo en 
A m é r i c a , y p r i n c i p a l m e n t e e n estos 
inmensos Es tados U n i d o s , d o n d e las 
ce lebr idades europeas sue l en caer 
como gotas de a g u a en u n o c é a n o , y a 
e r a m á s d i f í c i l , 
B l a s c o I b á ñ e z es u n a so rp renden te 
e x c e p c i ó n . Sns p r i n c i p a l e s obras , 
t a n t o e n el l i b r o como en e l t e a t r o 
y c o m o en e l c i n e m a t ó g r a f o , l l e g a -
r o n r á p i d a m e n t e a l g r a n p ú b l i c o , y 
s i sus v o l ú i n e n ' n se venden a q u í p o r 
centenares do m i l e s , sus p e l í c u l a s 
son admi radas p o r m u c h o s m i l l o n e s 
de especta^loivs. 
P o r ser esto a s í l a l l e g a d a d e l 
g e n t i l n o v á l i s t i a N u e v a Y o r k h a 
desper tado u n i n t e r é s i n d e s c r i p t i b l e , 
s iendo innumci*ables los banque tes 
y recepciones a que h a de a s i s t i r . 
Desde las siete de l a m a ñ a n a , h o r a 
a que I n v a r i a b l e m e n t e se l e v a n t a , 
has t a las doce, de l a noche , e n que 
a c o s t u m b r a a recogerse en sus h a b i -
tac iones , n o l e d e j a n n i u n a h o r a 
l i b r e . L o s que no?, h o n r a m o s s iendo 
sus v i e jos amigos apenas s i podemos 
c a h r l a r con ó | a solas. 
B l a s c o e s t á r e j uvenec ido y a l eg re 
como n u n r n . Todas sus i l u s iones , 
has ta sns m á s f a n t á s t i c o s s u e ñ o s , se 
le h a n r ea l i zado , y ya n o h a y p a r a 
é l c a p r i c h o a l g u n o que n o sa t is faga . 
V i v e como u r m u l t i i u i l l o n a r i o , y m a -
t e r i a l m e n t e , n o p o d r á gas tar , p o r 
m u c h o que t V r o c h e , t o d o l o que 
gana . D u r a n t e estos t r e s a ñ o s ú l t i -
mos h a c o h r í í d o , so l amen te p o r sus 
derechos en las p roducc iones c ine-
m a t o g r á f i c a s , m á s de seiscientes m i l 
d ó l a r e s . A g r e g ú e s e a esto l o que le 
d a n sus novelas y sus co laborac iones 
p e r i o d í s t i c a s . . . Con l a p l u m a no 
h a y en e l m u n d o q u i e n gane h o y lo 
que é l . F l m á * breve a r t í c u l o se le 
¡ paga a ñ o s m i l d ó l o r e s ; p o r u n a no-
v e l a c o r t a p ^ r s u n a r ev i s to se l e han 
pagado t r e i n t í 1 m i l . Y h o y m i s m o , 
' e s tando noRCtros c« i i é l , v i n o 
i M n r r a y a eu- ' iegar le u n cheque de 
i v e i n t i c i n c o n v l p o r u n a r g u m e n t o 
I que q u i e r e e l l a , que le escr iba p a r a 
u n a p e l í c u l a , en cuyo asun to , n i s i -
| q u i e r a en cuyo t i t u l o no piensa t o -
d a v í a e l m r t ' - 5 i i o . . . Es s e n c i l l a m e n -
te asombroso e l t r i u n f o de B l a s c o . 
A p r o v e c h a n d o unos ins tan tes de í n -
t i m a e x p a n s i ó n l e hemos p r e g u n t a d o 
p o r b u opiui' '»ii acerca de l a a c t u a l 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n E s p a ñ a , y nos 
h a contes tado f iMUicamente : 
" N o s é . E l go lpe o í ; E s t a d o conque 
nos s o r p r e n d i ó P r i m o de R i v e r a f u é 
o p o r t u n o , y parece que bas tan te e f i -
1 caz, p e r o t i ene e l p e l i g r o de que el 
E j é r c i t o se a f i c ione a las sub levac io -
¡ nes, y las r e p i t a con c u a l q u i e r m o -
t i v o . 
E s c r i b í a L e r r o u x , en cuan to su-
pe l o que o c u r r í a , y , como sigo s ien-
j d o e l m i s m o de s iempre , m e apresu-
r é a p o n e r m e a su d i s p o s i c i ó n . A h o -
r a m e d i c e n que L e r r o u x g o b e r n a r á 
m u y p r o n t o , y y p e s toy d i spues to 
a i r m e a l l á c o n é l , en cuan to m e l l a -
m e y a u n q u e t e n g a q u e a b a n d o n a r -
l a t o d o . Soy u n r o m á n t i c o . N o l o 
p u e d o e v i t a r . P e r o t o d o l o h a g o p o r 
E s p a ñ a \ . Cons te que s i d e j é de l u -
c h a r a l l á p o r m i s idea les f u é p o r l a 
f a l t a de a m b i e n t e , de p r e p a r a c i ó n , 
de o p o r t u n i d a d . N o obs tan te , s i e m -
p r e a d v e r t í que y o n o r enegaba de 
m i fó p o l í t i c a . N o hace m u c h o , en 
u n bamquete que m e daba e l D u q u e 
de A l b a y a l que a s i s t í a n v a r i o s pa-
lac iegos y a lgunos gobernan tes , t u -
ve que agradecer e l agasajo q u e co-
m o e s c r i t o r m e b r i n d a b a n , p e r o d i -
c i é n d o l e s l » 4'No se f í e n m u c h o de 
m í , p o r q u e e l m e j o r d í a les b a g o u n a 
t r a s t a d a . . . " O e l e b r a r o n m i f r a n q u e -
za, n o c reyendo , p r o b a b l e m e n t e , que 
e s t á n los t i empos p a r a r evo luc iones , 
y poco t a r d ó u n g e n e r a l eu ade l an -
t a r s e a d a r e l p r i m e r go lpe . P o r a l -
g o se empieza^ A h o r a ese m i s m o 
g e n e r a l y a piensa e n qu© g o b i e r n e 
A l e j a n d r o L e r r o u x . . . " 
N o nos d i j o m á s e l a m i g o B la sco . 
Se l i m i t ó a r e p e t i r n o s que t o d o su 
b i e n e s t a r de hoy , t o d a su r iqueza , , 
t odas sus obras en p royec to , l o aban -
d o n a r í a s i n v a c i l a r n i u n i n s t a n t e 
s i L e r r o u x l e l l amase . P o r a l g o y 
p a r a a lgo es u n r o m á n t i c o , 
Z A R R A G A . 
J O R G E M A Ñ A C H 
E N S A N T A C L A R A 
E l co rone l F e r n á n d e z M a y a t o , je-1 
fe del Cuerpo de E x t i n c i ó n de I n -
cendios de l a Habana , puede sen t i r -
se sat isfecho del é x i t o ob ten ido en 
las f iestas organizadas p a r a t e s t i m o -
n i a r a los jefes de Cuerpos de B o m -
beros de d iversas poblaciones, de los 
Es tados Un idos , h u é s p e d e s de nues-
t r a c i u d a d , d e s p u é s de c o n c u r r i r al 
Congreso de esas organizac iones efec 
t u a d o rec ien temente en R i c h m o n d , 
' L o s entusias tas v i s i t an t e s concu-
r r i e r o n ayer a lina e x c u r s i ó n al^Cen-
t r a l Hershey , donde se les o f r e c i ó 
e s p l é n d i d o a l m u e r z o , 
A las nueve de l a m a ñ a n a , h o r a 
s e ñ a l a d a pa ra l a p a r t i d a de l a Es ta -
c i ó n de Casa B lanca , es taban a l l í el 
co rone l M a y a t o , el segundo jefe del 
Cuerpo s e ñ o r L u i s A z c a r í e t a ; el se-
ñ o r A l f r e d o Rov i rosa , comis ionado 
por el A l c a l d e pa ra f igu. rar en estos 
actos, d i s t i n tos Br igadas , var ias da-
mas i n v i t a d a s , y representantes de 
los d i a r i o s habaneros . F a l t a b a n los 
v i s i t an tes , que qu i s i e ron desmen t i r 
e l aserto de que los sajones son 
exactos en sus c i tas . 
P o r esta t a rdanza , l a sa l ida de 
l a e x c u r s i ó n se hizo cerca de las diez 
de l a m a ñ a n a . 
L a exuberanc ia de n u e s t r a vegeta-
c i ó n t r o p i c a l m e r e c i ó de los excurs io-
n i s t as nor t eamer icanos sinceros y en 
tus ias tas e logios . 
E l v ia je- se hizo en med io del ma-
y o r en tus iasmo, y s in t ropiezo a l -
g u n o . E n el " b a r " del C e n t r a l H e r -
shey se l i b a r o n las p r i m e r a s copas, 
y con ella? el en tus iasmo fué en 
a u m e n t o . 
L a a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n del po-
deroso C e n t r a l azucarero p r o d u j o 
asombro , siendo n m y l amen tado que 
por no estar en é p o c a de za f r a no 
hayan pod ido presenciar los excur-
sionistas l a f a b r i c a c i ó n del r i q u í s i -
mo p r o d u c t o n a c i o n a l . 
Los campos de c a ñ a , v i s tos a lo 
l a r g o de las para le las del t r a n v í a , 
meciendo sus penachos de ve rde cla-
r ó , d i e ron l a s e n s a c i ó n de c ó m o nu?3 
t r a t i e r r a , en d í a s del a ñ o en i ü ? 
en o t ros p a í s e s U nieve )o»-agos ta to-
d^, p r o d p c » p ^ n l é n d i d a ? pruebas de 
su f ecund idad m a r a v i l l o s a , ' 
Se a l m o r z ó en e l elegante s a l ó n 
comedor de l C e n t r a l Her shey . No 
f a l t ó l a m ú s i c a , y cuando la c o m i -
da t e r m i n a b a se escucharon los acor-
des de los H i m n o s nacionales de los 
Estados Un idos y de Cuba, que t o -
dos los comensales escucharon en 
pie . 
Cuando en las copas b u l l í a el es-
pumoso c h a m p á n u s ó de l a pa l ab ra 
en i n g l é s M r . J o h n C. M o r a n , jefe 
del D e p a r t a m e n t o de Bomberos de 
l a c i u d a d de H a r t f o r d , Conic . Su 
discurso f u é t r a d u c i d o por e l s e ñ o r 
A l f r e d o R o v i r o s a . 
M r . M o r a n se m o s t r ó sat isfecho 
del r e c i b i m i e n t o , asegurando que ha-
r í a todo cuanto es tuv ie ra en sus fa-
cul tades pa ra conseguir que el p r ó -
x i m o Congreso de Bomberos se efec-
t ú e en l a bel la c i u d a d de l a Habana , 
D e s p u é s del a lmue rzo los excur-
s ionis tas r e c o r r i e r o n todos los depar-
t amen tos del C e n t r a l , a d m i r a n d o l a 
poderosa obra de i n g e n i e r í a que s ig-
n i f i c a aque l la m o l e gigantesca de 
L o s N o r t e a m e r i c a n o s q u e V i e r o n 
T r a b a j a r a E s t o s A d m i r a r o n C o m o J 
E x p o n í a n l a V i d a E s t o s Colegas^ 
A l r e d e d o r de las doce de l a noche , 
de ayer se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i p -
cendio en e l a l m a c é n de f o r r a j e Qe | 
F r anc i s co E r b i t i y C í a . , s i tuado en 
l a ca l le de San M i g u e l , hoy M a n u e l 1 
S u á r e z , n ú m e r o s 216 y 218, p r ó x i m o | 
a M a r q u é s G o n z á l e z . 
L a :enorme c a n t i d a d de f o r r a j e • 
y m a í z a lmacenado , u n i d o a l a es- M 
casez y poca p r e s i ó n del agua h i -
c i e ron que e l fuego t o m a r a g r a n m 
i n c r e m e n t o c o m u n i c á n d o s e a las ca-
sas con t iguas , u n a f o n d a de l a s i á -
t i co F r anc i s co C h o n ; una casa de r e - j H 
c i u d a d y u n a bodega, esquina é s t a a f l 
M a r q u é s G o n z á l e z . L a bodega, l a I 
f o n d a y el so la r , los a d m i n i s t r a e l H 
d u ñ e o de l a bodega R a m ó n Crespo, H 
de E s p a ñ a y vec ino de d icho l u g a r . 
A c u d i e r o n i n m e d i a t a m e n t e de da-
da l a s e ñ a l de fuego, los b o m b ^ j 
de lag Es tac iones de Corra les 
goon , con las bombas 4, 7 y 1( 
c a r r o escalera. L o s bomberos 
r o n a l t e j a d o de l a m a i c e r í a y1 
pezaron a c o m b a t i r e l fuego, n * ' 
dos m a t e r i a l m e n t e en t re las llam 
y l u c h a n d o con l a f a l t a de ; iei 
gesto que p r o v o c ó g r a n a d m i r a c b 
'os bomberos a m e r i c a n o s , v i s i t r e J 
a c tua lmen te de l a H a b a n a q u i e i , ' ^ 
a p l a u d í a n y que no se oculbaba4-
dec i r que a q u í se c o m b a t í a r o m 
a r r o j o el fuego que en N o r t e A 
r i c a , ya. que a l l í h a b í a m á s elei 
tos- y , é o b r e t o d o , h a b í a , agua, 
que a q u í escaseaba, s iendo l a 
s i ó n de e l l a m u y d é b i l por lo t a l 
E n la p a r t e a l t a de la m a i c í 
h a b i t a b a n l a f a m i l i a de l s e ñ o r 
b i t i y los dependien tes , que p i 
r o n ser sa lvados e n los p r i m j 
m o m e n t o s . 
, E n e" e s t a b l e c i m i e n t o d o r m í a i 
dependientes F r a n c i s c o Mend ie t J 
do y F r a n c i s c o R o l l e , ambos 
ñ o l e s , qu ienes d e c l a r a r o n que 
d i e r o n c u e n t a de l fuego b a s t í 
a l s en t i r los g r i t o s de los ve 
y los p i tazos de a u x i l i o s , desj 
r o n , 
E l d u e ñ o e s t ima que las_.]j 
C o n t i n ú a en l a páo; . ' 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 1 6 ) 
P A R A E L M0NUM1 
A R A M B U R U 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
San ta C l a r a , o c t u b r e 3 1 . 
D I A R I O , — H a b a n a , 
De paso pa ra T r i n i d a d v i s i t ó nue-
v a m e n t e esta c i u d a d el i l u s t r e l i t e -
r a t o s e ñ o r Jorge M a ñ a c h , a l que se 
le r i n d i ó u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o 
en el A teneo de V i l l a c l a r a . T a m b i é n 
lo o b s e q u i ó con u n a l m u e r z o e l doc-
t o r Corn ide . 
— E l e n t i e r r o de J o s é L a r r a l d e , 
encargado de la f a r m a c i a A l v a r e z de 
l a Campa d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s , re-
s u l t ó u n a sen t ida m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo, y se comen ta por t o d a l a c i u -
dad e l su i c id io . 
— H a quedado t o t a l m e n t e r eo rga -
n izado el Club R o t a r l o . 
— E l s á b a d o t e r m i n a r á e l escom-
breo f i n a l del e d i f i c i o de l a d e r r u i -
da ig l e s i a de " L a P a s t o r a " , 
— H a n quedado t e r m i n a d o s los c i -
mien to s pa ra la es ta tua de l a bene-
f a c t o r a de esta c i u d a d , M a r t a Alj^reu, 
L a p r i m e r a p i e d r a se c o l o c a r á el d í a 
13 de. n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
E l Cor responsa l . 
M A x A G H E N T R I N I D A D 
T r i n i d a d , oc tubre 3 1 . 
E l r e d a c t o r de ese p e r i ó d i c o s e ñ o r 
Jorfre M a ñ a c h . l l e g ó ayer t a rde . Se-
r á festejado hoy con una c o m i d a í n -
t i m a por la " A s o c i a c i ó n de J a P ren-
sa" l o c a l y corresponsales de l a 
p rensa p e r i ó d i c a , en el " H o t e l Ra-
m o s " . 
E l Cor responsa l . 
de b o m b e r o s j o r f r en t e Desf i l e de l a fuerza E s t a c i ó n C e n t r a l 
Habana . O c t u b r e 30, 1923: 
Sr. d o n J o s é I . R i v e r o . ^ 
C i u L 
M u y s e ñ o r m í o y e s t i m a o i 
Con l a p resen te me es jt 
j u n t a r l e u n cheque p o r i j 
t i d a d que m i padre p o l i •, i 
m ó n T o r r e g r o s a , a c t ú a . n 0' 
cante , E s p a ñ a , dedica pa f̂e 
l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a ^ 
A s í m i s m o me e n v í a 1<Í? 
le a d j u n t o cop iada en m a q u ^ á l ] 
que é l desea hacer l l ega r a man J 
sus f a m i l i a r e s , en su c o n t e n i d ó ^ T 
de las c o l u m n a s de su D I A R I O . 
R o g á n d o l e d i scu lpe l a demoj 
esta remesa, ocas ionada p o r , 
t a n c i a y p o r el c o r t o plazo 
sienes s i se t i ene en cuenta 
merosos a m i g ó s que e l f i n a d o 
en E s p a ñ a y que seguramente 
t r i b u i r í a n gus tosos ' a esa colectad 
quedo de us ted a f fmo . s. s. q, e, s, m,. 
Rosendo V i l a 
E l A l c a l d e 
c ldo 
Sr . Cuesta y d e m á s p e r s o n a s que a s i s t i e ron a l l u n c h ofre-
en el C u a r t e l de b o m b e r o s de Cor ra les y Z u l u e t a 
A l i c a n t e , Oc tub re 10, 1923 , 
Sr. d o n J o s é I , R i v e r o . 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o y d i s t i n g u i d o a m i -
g o : 
E n e l D I A R I O de su d igna direc-
c i ó n , me e n t e r é de l sensible fa l l ec i -
m i e n t o de m i a n t i g u o y que r ido a m K 
go d o n J o a q u í n N . A r a m b u r u (q- e-
p . d O , asi como t a m b i é n de la i n i -
c i a t i v a de n u e s t r o D I A R I O para hon-
r a r l a m e m o r i a de t a n prec la ro cu-
bano que t a n t o l u c h ó por sostener 
l a c o n c o r d i a en t re l a f a m i l i a hispa-
no-cubana , a s í como por toda causa 
nob le . H e sen t ido verdadera pena 
a l conocer la f a t a l n o t i c i a por lo que 
le ruego haga l l e g a r a todos sus déifcj 
dos m i p é s a m e a l que se asocian mi 
esposa e h i j o s . 
M i h i j o p o l í t i c o don Rosendo. .Y1: 
l a , e n t r e g a r á a us ted l a sumít-r ' 
que deseo agregue a l a lisf/aTQ 
c n p c i ó n i n i c i a d a , r o g á n d w í e l 
c idamente d isculpe l a d e m o r a 
nada p o r l a d i s t anc ia , \ 
Con m i s afectuosos saludos y 
m e n t a n d o con el a l m a l a i r repara j 
p e r d i d a que s i g n i f i c a para los l*á 
res de ese g r a n D I A R I O y p a j 
g r an causa e s p i r i t u a l que sij 
d e f e n d i ó el f i nado , la p é r d i d a 
buen a m i g o , me re i te ro affnio.' 
q. e, s, m . , 
S!e V v ^ i o ( Í ) R a m ó n T o r r e é 
S|c. E x p l a n a d a de E s p a ñ a , No-
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O S P R E S U P O E S T O S D E L A Ñ O P R O X I l 
E l 3 r . Secretario In te r ino de H a -
cienda,- Dr . Carlos M a n u e l de C é s -
pedes, s e g ú n informes comunicados a 
la prensa, ha d ic t ado recientemente 
disposiciones encaminadas a a c t i v a r la 
p r e p a r a c i ó n de los anteproyectos de 
presupuestes de cada S e c r e t a r í a co-
rrespondientes a l p r ó x i m o a ñ o f iscal , 
' jos cuales deben ser sometidos a l exa-
men de l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , 
para ser enviados m á s tarde a l Con-
greso, p rev io el estudio y l a aproba-
c ión del Sr . Presidente de la R e p ú b l i -
ca . 
. Estas disposiciones del D r . C é s p e -
des son m u y atinadas, c o n t r i b u i r á n a 
encauzar y mejora r la i n v e r s i ó n de 
los fondos p ú b l i c o s , a darles una 
a p ' i c a c i ó n m á s cuidadosa y medi ta -
' da y a corregi r p r á c t i c a s viciosas que 
t ienden a hacerse inveteradas p o r la 
fuerza de la costumbre, como son las 
le redactar a ú l t i m a hora , de prisa y 
a t ropel ladamente , l a ley e c o n ó m i c a 
fundamenta l del p a í s , incur r i endo en 
I olvidos ' y errores verdaderamente ga-
I rrafales. S i a esto se agrega que el 
| e n v í o con retraso del anteproyecto de 
í presupuesto al Congreso, con l a no-
j£ t i f i c a c i ó n , como ha sido usual en los 
% ú l t i m o s a ñ o s , *de que el E j ecu t ivo , 
í | puede verse obl igado, a ú l t i m a hora , 
H a recomendar importantes a l teracio-
^J.nes, es causa de que los congresistas 
Zaborden tarde el examen y d i s c u s i ó n 
asunto, s,e c o m p r e n d e r á cuanto 
t ta a la marcha ordenada de la 
l i s t r a c i ó n , que los anteproyectos 
^ a d a Depar tamento se preparen y 
ijííen a la S e c r e t a r í a de Hac ienda 
í t ro de los plazos f i jados por la 
O r g á n i c a del (Poder E j ecu t ivo , 
¡los los Jefes de Departamentos , 
x i o n e s u Oficinas independientes, 
m secundar con p r o n t i t u d y e f i -
[a a l D r . C é s p e d e s en l a a d o p c i ó n 
[ j e c u c i ó n de las medidas endereza-
a que los anteproyectos se redac-
p r o n l o y se redacten bien-
[ero no basta con que el antepro-
|0 general de presupuesto se ter-
en breve p lazo y se remi ta a 
c á m a r a s en t iempo o p o r t u n o ; es 
iperiosa necesidad que en su 
[ r a c i ó n se tengan en cuenta cier-
itos esenciales y se observen de-
is pr inc ip ios , a los cuales, 
causas, no se ha pod ido 
el debido r igor en a ñ o s 
Femó del D r . Zayas se en-
fon u n presupuesto e l e v a d í s i -
m á s de ciento t re inta m i l l o -
í r e p a r a d o cuando los ingresos 
[osos de la é p o c a en que el a z ú -
á i t y e n d í a a veinte centavos la l i -
|§ver t ían en el Tesoro un caudal 
millonadas enorme. L a crisis fué 
"¿ürJa hacia aba jo , como lo ha-
sldo h a c í a a r r iba y hubo necesi-
t e ' emprende r una r á p i d a y ra-
j d l u c c i ó n de los gastos. Dicha 
l icc ión se l levó a cabo en cuatro 
fdos d is t in tos : Pr imero , se su-
í e ron las grat if icaciones, con lo 
ahor ra ron de un solo golpe 
n ú m e r o de mil lones. Segun-
r e b a j ó el veinte por c ien to del 
|do a los empleados, o b t e n i é n d o s e 
Itamhién una e c o n o m í a considerable. 
Tercero, se supr imieron las par t idas 
consignadas para obras y servicios 
nuevos. Y cuar to , se reba ja ron hasta 
el l ím i t e m í n i m o todas las cantidades 
consignadas pa ra ma te r i a l en todas 
las oficinas y departamentos del Es-
tado, establecimientos de ^enseñanza 
profesional , secundaria y superior, es-
cuelas p ú b l i c a s , hospitales, c á r c e l e s , 
etc. 
Como es fáci l de ver, no hubo dis-
m i n u c i ó n del n ú m e r o de empleados del 
Estado, salvo los temporeros y los que 
no d e s e m p e ñ a b a n funciones de te rmi -
nadas de manera expresa por las le-
yes. E l cor te se d i ó no en las filas 
de los servidores del Estado precisa-
mente, sino en la r e t r i b u c i ó n que se 
les t e n í a asignada, en las obras por 
reparar y ejecutar , y en el ma te r i a l 
destinado a los servicios p ú b l i c o s . E l 
resultado fué que se a c e n t u ó el ca-
r á c t e r b u r o c r á t i c o del presupuesto na-
c iona l . L a d e s p r o p o r c i ó n que siempre 
exis t ió entre la n ó m i n a de empleados 
y las cantidades consignadas pa ra 
obras y ma te r i a l , a l c a n z ó su l í m i t e 
m á x i m o . E n t a l v i r t u d , los presupues-
tos del a ñ o pasado y del corr iente , 
han sido los dos presupuestos de t i po 
m á s acentuadamente b u r o c r á t i c o de 
la R e p ú b l i c a - E n I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
por e jemplo, mientras en sueldo de 
maestros se i n v i e r t e n m á s de seis m i -
llones de pesos, en mater ia l para las 
escuelas, y o se inv ie r ten n i setenta 
m i l pesos anuales, algo menos de u n 
peso por cada escuela al mes. Poco 
m á s o menos, lo mismo ocurre en los 
d e m á s servicios p ú b l i c o s . 
N o se crea que apuntamos estos he-
chos y puntual izamos el c a r á c t e r ac-
Uial del presupuesto de la N a c i ó n , en 
son de censura para l a obra e c o n ó -
mica del Gobierno , en uno de los as-
pectos que con m á s s a t i s f a c c i ó n suele 
mencionar é s t e : la r e d u c c i ó n de los 
gastos p ú b l i c o s . L a A d m i n i s t r a c i ó n , 
en circunstancias m u y graves pa ra el 
p a í s , r e a l i zó una obra de inmenso be-
nef ic io , s iguiendo, como era prudente 
y at inado en aquellas circunstancias , 
la l í n e a de menor resistencia y cau-
sando el menor quebranto a mi l lares 
de familias cubanas. Su k b o r , sin que 
a j u i c i o nuestro haya sido ó p t i m a , 
merece a p r o b a c i ó n y aplauso. N o se 
t ra ta , pues, de censurar sino de se-
ñ a l a r un mal y sugerir que ha l legado 
¡a opo r tun idad de remediar lo . E l ve in -
te por ciento del sueldo rebajado a 
les empleados ha sido restablecido, 
medida jus ta , que const i tuye o t ro éx i -
to de los poderes Legis la t ivo y E je -
cu t ivo , pero ha llegado el momen to 
de restablecer los pr incipios de una 
adecuada a p l i c a c i ó n de los ingresos 
nacionales, dest inando una p r o p o r c i ó n 
considerable de los mismos a obras de 
necesidad p ú b l i c a y a proveer a las 
instituciones y dependencias q u é t ie-
nen importantes servicios a su cu ida-
do, de los medios indispensables para 
realizarlos eficientemente. H a y que 
atender ya s in demora a este aspec-
to de la c u e s t i ó n , haciendo perder a 
nuestro presupuesto el c a r á c t e r de 
una inmensa e in te rminable l is ta c i -
v i l . Los pasos que el Gobierno logre 
dar en f i rme en este sentido se ano-
t a r á n entre sus m á s posit ivos y fe-
cundos é x i t o s . 
i . o v i i . m m l l f e 
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E n l a g u e r r a y e n l a v i d a e l se-
c r e t o d e l é x i t o c o n s i s t e e n v e r l e j o s 
y a c t u a r p r o n t o . L a p r e c a u c i ó n 
h a g a n a d o s i e m p r e m á s b a t a l l a s 
<iue e l v a l o r c i e g o y h a l o g r a d o 
m e j o r e s t r i u n f o s q u e e l t a -
l e n t o d e s p r e v e n i d o . ¿ D e 
q u é s i r v e a l g u e r r e r o t o m a r f o r -
t a l e z a s s i n o s a b e c u s t o d i a r l a s ? 
¿ D e q u é s i r v e a l h o m b r e h a b e r a d q u i -
r i d o r i q u e z a s , h o n o r e s , y b i e n e s t a r s i n o 
e s t á a l a c e c h o p a r a d e f e n d e r l a s ? T r a t á n d o s e d e l 
i n c o m p a r a b l e t é s o r o d e l a s a l u d , l a N a t u r a l e z a e s t á 
s i e m p r e g r i t a n d o a l h o m b r e : ¡ V i g i l a ! . Y n o s ó l o l o h a d o -
t a d o d e l i n s t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n , s i n o q u e l e a y u d a e n s u t a r e a 
d e f e n s i v a d á n d o l e c i e r t a s v o c e s d e a l a r m a . A s í , p o r e j e m p l o , e l esca-
l o f r í o , e l m a l e s t a r , e l d o l o r d e c a b e z a , e t c . , s o n e l a v i s o d e q u e u n r e s f r i a d o , 
u n c a t a r r o o u n a t a q u e d e i n f l u e n z a o g r i p e se a p r o x i m a . E n ese p r e c i s o m o m e n t o 
es c u a n d o d e b e n d a r s e a l o r g a n i s m o l a s f u e r z a s q u e n e c e s i t a p a r a d e f e n d e r s e , t o m a n d o 
d o s t a b l e t a s d e C A F I A S P I R I N A . S u a c c i ó n es d e t a n a l t a e f i c a c i a q u e e n p o c o s m o -
m e n t o s c e s a n a q u e l l o s s í n t o m a s , v u e l v e l a s a n g r e a c i r c u l a r n o r m a l m e n t e y se e x p e r i -
m e n t a u n a e x q u i s i t a s e n s a c i ó n d e a l i v i o , f u e r z a y b i e n e s t a r . P a r a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a e n g e n e r a l y , e s p e c i a l m e n t e , p a r a l o s c a u s a d o s 
p o r e l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s ; p a r a l o s d o l o r e s d e m u e l a y 
o í d o ; l a s n e u r a l g i a s y e l r e u m a t i s m o , n o h a y n a d a q u e se c o m p a r e a l a 
C A F I A S P I R I N A . A b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . S e v e n d e 
e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y e n S O B R E R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m -
p a q u e s e s t á n i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B á y é r . 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
23 de O c t u b r e . , h a n " a b a r a t a d o " e i n s p i r a n despre-
Hace poco u n d i s t i n g u i d o pe r io - c ió . "Las leyes p e n a l e s — a ñ a d e — no 
d is ta amer i cano , M r . W i l l i a m H a r d , son medios de l iacer j u s t i c i a , el no 
p r e g u n t a b a i n c i d e n t a l m e n t e en u n l u n j uego , en e l cua l e l t r amposo ga 
a r t í c u l o , po r q u é en I n g l a t e r r a , don-
de no se p e r s i g u ^ í i como a q u í la 
bebida, l a p r o s t i t u c i ó n , el j uego y 
las apuestas sobre caballos de ca r re -
ra es l a de l incuenc ia m u c h í s i m o me-
nor que en los Estados L 'n idos ; en 
toda I n g l a t e r r a y e l P a í s de Gales 
no hubo , el a ñ o 2 1 , m á s tiue 63 ase-
s ina tos , m i e n t r a s que sólo en l a c i u -
dad de N u e v a Y o r k hubo 260 . Como 
MV. H a r d p r e g u n t ó esto de pasada, 
s i g u i ó ade lan te s i n buscar l a res-
puesta. L a p r e g u n t a es de f i l o y con-
t r a f i l o ; pues se ha. convenido en que 
esas cosas, en I n g l a t e r r a consent i -
n a " Y r ecue rda estas palabras de 
M r . T a f t , hoy J u s t i c i a M a y o r del T r i 
b u n a l S u p r e m o : 
— L a a d m i n i s t r a c i ó n de l a j u s t i -
cia en los Es tados U n i d o s es una ta-
cha de l a c i v i l i z a c i ó n . 
Expone luego este b r i t a n o "c la -
r i o s o " que en- los t r i b u n a l e s a m e r i -
canos el Juez no es m á s que u n re-
feree, que escucha en s i lencio hasta 
que se apela a é l ; m i e n t r a s que en 
I n g l a t e r r a es u n u m p í r e que no to le-
r a los ma los golpes de fiscales y abo-
gados y - descal i f ica a l j u g a d o r que 
ha v i o l a d o las reglas . C i t a el caso 
das, son fomen tadoras d,e l a d e l i n - de u n acusado .amer i cano l l a m a d o Ja 
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D o c t o r R O S 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO 
Perseverancia, 6 
Consultas de 2 a 4. 
Te lé fono M-7136 
Residencia: Calle 6, entre 83 y 25. 
Vedado. 
Te lé fono r-2159 
E S P E C Í F I C O Z E N D E J A S : P A R A 
V 
Tumores, Eczemas, Escrófulas, 
Reumatismo, Estreñimiento 
y demás impurezas de la Sangre 
Anemia, Bronquitis, Asma 
< 
( las vías respiratorias 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES, NIÑOS Y HOMBRES: 
H E M O F O R I N A Z E N D E J A S : p a r a í o 
L A D I A B E T E S 
Se c u r a r a d i c a l m e n t e c o n las A g u a s de l a " V e n t a de! H o y o " , 
de To l edo ( E s p a ñ a ) . Unicas a n t i d i a b é t i c a s en e l m u n d o . D e p ó -
s l toe : Habana , L d o , M i g u e l G u e r r e r o , M o n t e y A r g e l e s . T e l é -
f o n o A-1S18 .—San t i ago de Cuba, Sres. Mes t r e y Esp inosa , A g u i -
l e r a baja, 4 1 . . 
c ü e n c i a ; t a m b i é n lo es, s e g ú n creen-
cia gene ra l , l a m i s e r i a ; q u é no exis-
te en los Es tados Un idos y que en 
c ier tos b a r r i o s de las grandes c iu -
dades inglesas es c r ó n i c a . 
¿ E n q u é consiste que el amer i ca -
no con mejores condiciones de v i d a 
que el i n g l é s m a t a y roba m á s que 
é s t e ? Como los dos pueblos son de 
l a m i s m a sangre, no se puede a t r i -
b u i r esta d i fe renc ia a que el b r i t á n i -
co sea u n " n ó r d i c o " y qufe su p a r i e n -
te do a q u í u n " s á d i c o " ! o " m e d i t e -
r r á n i c o " . 
O t r o pe r iod i s t a , pero i n g l é s , S i r 
A . M a u r i c e L o w , que representa a l 
M o r n i n g Pos t en los Estados U n i d o s , 
expl ica , con una laudable f r anque -
za, el po r que el i n g l é s respeta las 
leyes, po r quo t iene menos que res-
petar y no e s t á n m a l hechas. A l l á , 
de t o d a l e g i s l a t u r a de l P a r l a m e n t o , 
a d e m á s de l a l ey anua l de p resu-
puestos, solo salen a lo sumo unas 
ve in te , m i e n t r a s que en los Es tados 
Un idos salen cada dos a ñ o s unas 20 
m i l . " E l americano-—dice el a u t o r — 
est 'á e n v u e l t o en leyes; desde l a cu-
na has ta l a t u m b a y no s iente t e m o r 
a la l e y " E l i n g l é s , s i ; no solo po rque 
t iene p a r a él a lgo de mi s t e r io so , si 
no por ser obra de per i tos . A l l á solo 
una m i n o r í a de especialistas se cree 
capaz de r edac t a r proyectos de l e j -
í o s m i e m b r o s del P a r l a m e n t o , antes 
de p resen ta r u n proyec to , t i e n e n q u e 
p e d i r pe rmi so para hace r lo ; con lo 
mes B . B r o w n ; porque en unos pa-
peles de las actuaciones, por e r r o r 
de u n esc r ib ien te le pus i e ron P. en 
l u g a r de B . , hubo que dec la ra r n u l o 
todo lo ac tuado y v o l v e r a l c o m i e n -
zo de los p r o c e d i m í i e n t o s . Eto I n -
g l a t e r r a , e l Juez no h u b i e r a pasado 
por esto; su buen sent ido l é d ic t a -
r í a que con B . c o n P. e l i n d i v i d u o 
estaba l o s u f i c ü e n t e m e n t e i d e n t i f i -
cado por los t e s t imon ios pa ra ahor -
ca r lo o m a n d a r l o a p r é s i d i o , s i l o 
h a b í a me rec ido . 
Pero l a m a y o r d i f e renc ia en t r e l a 
j u s t i c i a de las dos naciones es que 
l a ing lesa .despacha p r o n t o y l a ame-
r i c a n a va m u y despacio. Es p r i n c i p i o 
de l a ley b r i t á n i c a que e l cas t igo, pa-
r a causar i m p r e s i ó n , debe segu i r de 
cerca a l a c o m i s i ó n del d e l i t o . Cuan-
do, como en los Es tados U n i d o s , n o 
se hace a s í , unos tes t igos h a n desa-
parec ido o m u e r t o , o t ros no t i e n e n 
fresca l a m e m o r i a de lo que o y e r o n 
o v i e r o n ; y él esclarecer los hechos 
se d i f i c u l t a . Y a d e m á s — y esto no 
lo dice Low., s ino que l o d igo yo , por -
que conozco los casos—no se da 
t i e m p o a los abogados y los pe r i to s 
a l i en i s tas , p s i c o l ó g i c o s , e s p i r i t i s t a s , 
q u í m i c o s , h i p n o t i z a d o r e s , etc., pa ra 
las m a n i o b r a s c o n que sa lvan a los 
de l incuen tes r i cos . 
E l p u b l i c i s t a b r i t a n o t e r m i n a su 
l u m i n o s a y ú t i l c o m p a r a c i ó n , a f i r -
m a n d o que la causa de que en l a c i u -
dad de N u e v a Y o r k haya cerca de 
l a i n i c i a t i v a es del g o b i e r n o ; el cua l 
si no sat is face el s e n t i m i e n t o p ú b l i -
co, t i e n e que r e t i r a r se . E n I n g l a t e -
r r a no se conocen propos ic iones de 
ley, como las muchas l l evadas a l 
Congreso amer icano , para s e r v i r los 
intereses o ha l aga r l a v a n i d a d de 
u n d i s t r i t o e lec to ra l o para a d q u i r i r 
n o t o r i e d a d los autores de esas p r o -
posiciones. ' 
t r i b u n a l e s hacen p o l í t i c a y no j u s t i -
c ia . E l pe rsona l no es. i n a m o v i -
b le y e s t á ba jo l a i n f l u e n c i a de loa 
p o l l t i c i a n s que lo h a n hecho e leg i r 
y los f u n c i o n a r i o s , pa ra ser r ee l eg i -
dos o p a r a obtener o t ros cargos, ha-
cen cosas feas, de las cuales se abs-
t i e n e n los de I n g l a t e r r a y de o t ros 
C 5852 "STT 
p a í s e s . 
Bas tan te de l o que dice L o w l o 
a h í se t i ene e l l eg i s l a r p o r c o s a ! h a n d icho no pocos amer icanos , en-
ser ia ; y nad ie se e n t r o m e t e en lo | t r e el los el y a menc ionado M r . T a f t . 
que conoce a fondo n i se echa enc.i-iSc reconoce que e l m a l existe, pero 
ma l i g e r a m e n t e responsabi l idades . I n ada se hace p a r a r e m e d i a r l o . E l 
l o u a ley es obra .de .-specialiptas acre I amer i cano , t a n a m a n t e del p rogreso . 
• G á l v e z G i l e i D 
z » P 0 T s n r c z & , manoroAm 
BBMKÍJH.BS, XSTSBXLX-
J3AD, mBsnSBSO, SXVZXiZS. 
"» H E R N I A » O QlUBIftASV. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
^ P £ J l Y M £ D 1 A A 4 . 
ral103 aQ enerSIa1 nervioso-mus-
areSt gastados po r abusos de Ve-
c , a l c o h ó l i c o s , pesares, estuclioa. 
11 . viej03 s in baos, r e c o b r a r á n las 
etc,'a9 de la j u v e n t u d con el V I -
Í U ^ c B X U A L K O C H de uso exter-
i , ? i v O \ med icamentos a l I n t e r i o r , 
! í é W l e s , estropean 'el e s t ó m a -
roo p roducen efecto, y si son 
3g( ma tan la sa lud . E L V I G O R 
K y ^ L K O C K se vende en las bo-
ksa bien s u r t i d a s de l m u n d o . Si 
L a de te rminar su grado de D B -
StDAD. PícIa a la C L I N I C A M A -
%a A f e n a l 1 - 1 0 - M A D E I D . á ' s p a -
G R A F I T O S E X U A L y Iq re-
^ gratis por correo reservada 
E n l a H a b a n a se encaen-
s}¡§\ 
& venta en la f a rmac i a Ta-
Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa-
ü n a simple p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a devuelve s u color a l -
pelo 
U n b a r b e r o de C i n c i n n a t i exp l i ca 
l a m a n e r a de hace r l a en 5 m i n u t o s . 
Cua lqu ie r persona canosa puede 
parecer v e i n t e a ñ o s m á s j o v e n s i se 
aprovecha de l a rece ta dada p o r u n 
barbero de C i n c i n n a t i , p a r a devo lve r 
a l cabello su co lor n a t u r a l . H e a q u í 
l a r ece ta : 
A ñ á d a s e a medio l i t r o de agua 28 
g ramos de " h a y r u m " , 7 g r amos de 
g l i c e r i n a y u n a ca j i t a de Compues-
to de B a r b o ; a g í t e s e b i e n hasta que 
sa ^ i e r i í í — a l o s i n g r e d i e n t e s , los 
cuales pueden c o m p r a r s e en c u a l q u i e r 
bo t i ca por m u y poco. 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n a l ca-
be l lo dos veces por semana y m u y 
p r o n t o e l pe lo r e c o b r a r á e l m a t i z 
deseado. Es fác i l de a p l i c a r , n o es 
pegajosa n i g ras ien ta , no m a n c h a e l 
cuero cabe l ludo y no se cae con e l 
roce. 
INYECCION 
G j . y GRANDE 
rCura de l " a 6 d í a s las 
enfe rmedades sec re tas 
por a n t i g u a s que sean,' 
s in molest ia a lguna . ^ 
e s ' p r e v e n t i v a ! 
y c u r a t i v a 
S I E M P R E T E N E M O S 
di tados , , como los hay en todos los 
p a r t i d o s ; y a d e m á s se consu l t a con 
los f u n c i o n a r i o s del gob ie rno , que 
t i enen exper ienc ia . 
Dice L o w que en los Es tados U n i -
dos, a fuerza de p r o d u c i r leyes, se 
t a n I n n o v a d o r y t a n audaz en las co-
sas de la c iencia y de l a i n d u s t r i a 
es u l t r a - c o n s e r v a d o r y es tac ionar io 
cuando se t r a t a de tocar a sus i n s t i -
tuc iones p o l í t i c a s . 
X . Y . Z . 
E n a r m a d u r a s l o m á s n u e v o . 
E n c r i s t a l e s l o m e j o r . 
S e r v i c i o e l m á s e f i c i e n t e . 
Shur-on 
No 2324'W 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N O A R E S " 
Pí Margall 54 (antes Obispo) :: Presidente Zayas 39 (antes O'Reilly) 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E S A 11 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o o l 
O b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
«r I n ú t i l creo hacer el elogio del Xilcor X a v i l l e , pues es, por decirlo así , infalibl» 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
« E n t i e n d o , por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotofos. 
« Yo cuento hoy 37 años, y y a cuando tenia S3, su fr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues a s í que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
c i J*ioor X«avlUe, s i n el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores, 
J o s é BECHL, Hostelero en Brunenburff (Baviera) ». 
D£ VENTA en l&s Menas Farmacias y en casa de i o s Sres. g o m a r a f i l s a 
20, Hue des Fossés-Salnt-JacqTies, PABIS. 89S 
R E U M A T I S M O S 
E L L E G R A D O U T E R I N O . — I n -
dicaciones, Técn ica s y Resul-
tados, por el D r . J . F i o l l e . 
Edic ión i lustrada con 29 f i g u -
ras y l á m i n a s . 
1 tomo encuadernado. . . 
T R A I T E D E L ' A D L A I T E M E N T 
ET D E L ' A L I M E N T A T I O N 
DES E N F A N T S D U P R E M I E R 
AGE, par le D r . A . B . H a r -
í a n . 3? edition revue et aug-
mentee. 
1 tomo r ú s t i c a 
Q U A T R E LECONS SUR DE R A -
C H I T I S M E . par A . B . Har -
í a n . Avec 18 í i g u r e s . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . 
LAS SOCIEDADES D E RES-
P O N S A B I L I D A D L I M I T A D A . 
•—Estudio ju r íd i co por J . Roig 
y** .Bergada. 1 tomo r ú s t i c a 
G I M N A S I A R A C I O N A L Y J U E -
GOS P A R A NIÑOS N O R M A -
LES Y A N O R M A L E S , por 
Fernando Marquebreucq, con 
un p ró logo de Juan Demoor. 
Ed ic ión i lustrada con 44 gra-
bados. 1 tomo r ú s t i c a . . 
L a misma obra encuadernada 
en te la . • 
COMPENDIÓ-DE* Q U I M I C A GE-
N E R A L , por W . Ostwald . 
T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de la 
sexta edición alemana, i lus -
trada con 69 f iguras en el tex-
to . 
1 tomo en4o. mayor, tela . 
LOS P U N T A L E S 1 D E L E X I -
, TO.—Curso de Magia Menta l , 
por W i l l i a m W . A T K 1 N S 0 N . 
Obras completas. Volumen 
X X . 1 tomo en tela. . . 
L A M U E R T E Y SUS M I S T E -
RIOS . —Edludtos f i losóf icos 
por Camilo F lammar ión . - P r i -
mera parte .—Antes de la 
muerte . R ú s t i c a 
Segunda parte.—Alrededor de 
la muer te . R ú s t i c a 
Tercera par te . D e s p u é s de la 
muerte . R ú s t i c a 
F E R N A N D O V I I R E Y CONSTI-
T U C I O N A L . — H i s t o r i a diplo-
m á t i c a de E s p a ñ a 1S20 a 1823 
por el M a r q u é s de V i l l a - U r r u -
t i a . 1 tomo rstica 
L A M A R I N A E S P A Ñ O L A E N 
E L SIGLO X V I . — D o n Fran-
cisco de Benavides, Cuatra l -
vo de las galeras de E s p a ñ a , 
por Ignacio Bauer Landauer. 
Edic ión profusamente i lu s t r a -
trada con fotograbados de au-
t ó g r a f o s . 1 tomo pasta espa-
ñola 
C 0 V A D O N G A . — E s t u d i o h i s t ó r i -
co-cr í t i co , por Constantino Ca-
ba l . 
1 tomo en r ú s t i c a 
EJERCICIOS D E T E R M I N O L O -
G I A Q U I M I C A A L E M A N A , 
por R . R a t t l . 
1 tomo encuadernado. . . 
EL MOTOR F I J O Y M A R I N O 
" D I E S E L " , por A . H e n é n d e z 
Caballero. Edic ión i lus t rada 
con f iguras y dos frrandes la-
minas . 1 tomo rúfetica. . 
E L C A L D E R E R O MODERNO . — 
Tratado completo de Caldere-
r ía . por H . Rodr íguez Da t . 
Segunda edic ión aumentada. 
1 tomo tela. . . . . . . • . 
M A G N E T I S M O , H I P N O T I S M O 
Y SUGESTl.ON, por H . Dur -
v i l l e . 
1 tomo encuadernado en te-
l a . . . . . . . . . .; . . . 
L U I S G . U R B I N A . —Hombres y 
l ibros Estudios de C r í t i c a . 1 
tomo rst ica 
N E C R O L O G I A 
D O Ñ A I S A B E L / V A L D E S V I U D A 
D E P E R E Z 
$ 5.00 
$ 0 . 7 5 
$ 0.60 
l . £ 0 
1.50 
.60 
E n su d o m i c i l i o de l r e p a r t o B u e n 
R e t i r o , f a l l e c i ó e l pasado lunes l a 
0.60 | respetable d a m a d o ñ a I sabe l V a l -
d é s v i u d a de P é r e z , m a d r e a m a n -
t í s i m a de nues t ro m u y es t imado 
a m i g o el s e ñ o r Pab lo L . P é r e z , 
p res t ig ioso a l m a c e n i s t a de tabaco 
de esta p laza . 
L a desgrac ia po rque a t r av ie sa 
e l d i s t i n g u i d o a m i g o ha causado 
h o n d a t r i s t eza en esta sociedad, es-
pec ia lmen te en las esferas tabaca-
le ras donde el s e ñ o r P é r e z , Secre-
t a r i o que f u é hasta hace pocos d í a s 
de l a A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s , 
a cuya f u n d a c i ó n c o o p e r ó , goza d» 
l a m á s ,al ta e s t i m a c i ó n y el m á s s i n -
cero afecto. 
T a n t o p o r esta causa, como por 
las a l tas v i r t u d e s que a d o r n a b a n a 
l a e x t i n t a , el sepelio-—efectuado el 
m a r t e s — r e s u l t ó , como era de espe-
r a r , u n a s e n t i d í s i m a d e m o s t r a c i ó n 
de due lo . 
L l e g u e has ta los a f l i g i d o s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m á s s incero p é s a m e , 
en t a n t o r enovamos fe rv ien tes vo tos 
















L U I S G . U R B I N A . — P s l q u l s en- . 
fo rma . Colección de c r ó n i c a s . 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . . $ 1.25 
I M A R Y FLORAN.—UXT AÑO D E . . . , 
P R U E B A . (Bibl ioteca Moder-
na de Novelas Selectas). 
1 tomo encuadernado, i . . ; f 0.;80 
BARONESA D E W I L S O N . — L a s 
perlas del c o r a z ó n . (Un l ibro 
para las madres) . Deberes y 
aspiraciones de la mujer des-
de su infancia y en la v ida !. 
In t ima y social . 1 tomo en • 
c a r t o n é $ 0.60 
M A R Y A N . — . . . y el amor v o l -
v i ó . Novela . 1 tomo r ú s t i -
ca 
M A R Y A N . — U n legado. Nove-
l a . 1 tomo r ú s t i c a $ 
L U I S L E O N . — L o s cuentos de 
A n d a l u c í a . - 1? tomo r ú s t i c a $ 
GUSTAVO A . BECQUER.>—Pá-
ginas desconocidas. Tomo I I . 
R ú s t i c a . ? 0,70 
A 1 G U E P E R S E . — L a Firesneda. 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . . $ 0.80 
PEREZ C A L D O S . — L a pol í t i ca 
e s p a ñ o l a . Tomo I I . " R ú s t i c a $ O.SO 
E L L I B R O I D E A L D E COCINA, 
por R e n é V i d a l . Contiene: 
365 m e n ú s de almuerzos. 365 
m e n ú s de cenas y m á s de 
1.500 recetas p r á c t i c a s y. sen-, 
c i l l as . 
1 tomo Encuadernado. . . . ? 1'.40 
C A R M E N C I T A O L A B U E N A ' 
C O C I N E R A . — M a n u a l p r á c t i -
co-de • cocina españo la , amer i -
cana, francesa, etc., con rrvul-
t i t ü d de recetas especiales, . 
por Da . M a r í a M . de Car'pl-
. n e l l . '16a. ed ic ión . 1 tomo 
r ú s t i c a $ 0.70 
SOROLLA.—Sa vie et son oeu-
vre . Ed ic ión i lustrada con 
116 fotograbados. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B U R I -
CARDO VELOSO 
Avenida I t a l i a 62 (Antee Qallano). 
Apartado 1115. Teléfono A4958. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
O f i c i n a : P R A D O , 8 T E L E F O N O A - 6 2 4 9 
^ 1 ^ 0 X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTUflL 
( P o r J O R G E R O A ) 
E S T A D I S T I C A Y R E C I P R O C I D A D . — U N A R T I C U L O E N L>A - R E V I S -
T A M E N S U A L D E C U B A " . — P R O G R E S O S I N B A R O M E T R O . — L A S 
M E N T I R A S D E L C O M E R C I O . — B A L A N Z A V I S I B L E Y R E A L I D A D 
I N V I S I B L E . — C A T A S T R O Y R I Q U E Z A . — L l L E V F O R D N E Y Y L A 
E S T A D I S T I C A D E L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A . — O R I G E N DEi 
N U E S T R O E S T A - J O DJD C R I S I S E C O N O M I C A P E R M A N E N T E . — SU-
P E R A V I T , N O : D E F I C I T . — L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E E S T A D I S -
T I C A S Y R E F O R M A S E C O N O M I C A S Y E L S E C R E T A R I O 
., [ t D E H A C I E N D A . 
•' E l a c t n * I Sec re t a r lo I n t e r i n o de 
H a c i e n d a , D r . Ca r lo s M . de C é s p e -
des, s e g ú n n o t a o f i c i a l f a c i l i t a d a a 
l a p rensa , p r e o c ú p a s e de l a r e o r g a -
n i z a c i ó n de l a s e c c i ó n de e s t a d í s t i c a 
de aqne l d e p a r t a m e n t o . E s a m e d i -
d a era ya ind i spensab le . A b u n d a n d o 
en las ideas de qne parece c o o p a r t i -
l a cua l , - jonír t t todas las leyes de 
l a l ó g i c a , p r e s e n t ó a l g o b i e r n o ame-
r i c a n o un m e m o r á n d u m p r o b a t o r i o 
de que d T r a t a d o e ra l a p i e d r a a n -
g u l a r de nuej- t ro b ienes ta r e c o n ó -
m i c o , d e m o s t m n d o c o n n ú m e r o s que 
las ventajas es laban a n u e s t r o f a v o r . 
Nosotros c o m b a t i m o s entonces 
aquel, I n f o r m e cons ignando n u e s t r a c i p a r n u e s t r o C a n c i l l e r , p u b l í c a n o s 
en e l ú l t i m o n ú m e r o de l a R E V I S T A ¡ p r o t e s t a a n t e e l hecho de que se i b a 
M E N S U A L D E G Ü B A , ó r g a n o de l a ! a p e d i r Jus t i c i a y »e a l a rdeaba de 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s , 
e l a r t í c u l o , ba jo e l r u b r o de E S T A -
D I S T I C A Y R E G I P R O C I D A D , que 
t r a n s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
" L a e s t a d í s t i c a es u n a c i enc ia ca-
b a l . E l n ú m e r o es u n a u n i d a d p r á c -
t i c a y d e n t r o de l a r e l a t i v i d a d de 
las cosas h u m a n a s , r e p r e s e n t a l a 
r i q u e z a . 
A q u e l I n f o r m e e r a r e s u l t a d o de 
u n a c o p f l a c i ó n e r r ó n e a de n ú m e r o s 
t o m a d o s de los fo l l e to s de e s t a d í s -
t i c a de la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , 
Es tos fo l le tos han v e n i d o p r e g o n a n -
d o que el T r a t a d o h a p r o p o r c i o n a d o 
v e r d a d o l o m á s cercano a e l l a . Po- j a l pUeblo cubano u n a ba lanza m e r -
deroso a u x i l i a r de l a c i enc ia , es i n - c a n t i l f avo rab l e , ba l anza c o n supe-
d ispensable a l a r t e y a l a l i t e r a t u r a , ] r&yit j no c o n d é f i c i t . L a v e r d a d 
a l verso , a l a a r m o n í a y a l r i t m o . es to<ío i 0 c o n t r a r i o . S i e m p r e hemos 
" L a e s t a d í s t i c a ©s ©1 b a r ó m e t r o t e n i d o d é f i c i t . 
d e l p rog reso . A l g u n o s c reen que es 
m e r a r e c o p i l a c i ó n de n ú m e r o s , u n a 
s enc i l l a t a b l a a r i t m é t i c a , . L a esta-
d í s t i c a es l a que nos d a a conocer e l 
p o r v e n i r de los p u e b l o » . 
" E l manei jo de esta n u e v a c ienc ia , 
i—como en t o d a ciencia——exige u n a 
c o n d i c i ó n : t a l e n t o . 
" M g o b i e r n o de l a p r i m e r a i n t e r -
v e n c i ó n n o r t e a m e r i c a n a r e o r g a n i z ó , 
e n Cuba , l a e s t a d í s t i c a o f i c i a l . M á s 
t a r d e e l Congreso , c r e ó l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a y R e f o r m a s 
E c o n ó m i c a s . L a o r g a n i z a c i ó n de l a 
p r i m e r a subsis te t o d a v í a , t a l y como 
q u e d ó desde entonces o r g a n i z a d a . 
Es u n a e s t a d í s t i c a en e m b r i ó n , r u -
d i m e n t a r i a — m e r a r e c o p i l a c i ó n — s i n 
e n s e ñ a n z a s p a r a l a soc iedad. L a 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a y R e f o r m a s 
E c o n ó m i c a s , n o h a f u n c i o n a d o n u n -
ca, e n c a m b i o . D e b i e r a ser, s i n e m -
b a r g o , l a o f i c i n a m a t r i z c e n t r i f u g a -
d o r a de n u e s t r o p rog re so . P e r o en 
Cuba n i f u e r a de e l l a , so o c u p a n de 
E s t a d í s t i c a los h o m b r e s exper tos . So-
l o h a b r á m u y pocos a f i c ionados a 
e l l a . L o s censosde p o b l a c i ó n hechos 
p o r e l g o b i e r n o . — l o s que se h a n con-
fecc ionado , de sp rac i adamen te s i n i n -
t e r v e n c i ó n de ext ranjeros^—se h a n 
hecho con bas ta rdos f ines e l e c t o r a -
les, y n o h a n s ido , a l a pos t re , o t r a 
cosa, que u n vene ro de f r audes de 
esta clase. 
" E l ca tas t ro—-Indispensable b a r ó -
m e t r o de l a r i q u e z a — n o exis te , no 
se h a hecho en Ouba , L a e s t a d í s -
t i c a d e l c o m e r c i o e x t e r i o r — i m p o r t a ' 
N u e s t r a ba lanaa v i s ib l e , n u e s t r a 
e s t a d í s t i c a v i s i b l e de i m p o r t a c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n — l a que p u b l i c a l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a — es f a v o r a b l e 
e n apa r i enc i a . S i descontamos los 
n ú m e r o s que n u n c a p u b l i c a m o s de 
n u e s t r o comerc io i n v i s i b l e : f l e tes 
m a r í t i m o s , p r i m a s de camb io , des-
cuen tos ba.ncar*os g i r o s en e fec t ivo , 
d i v i d e n d o s de c o m p a ñ í a s e x t r a n j e -
ras , gastos p o r t u a r i o s , gastos de 
v i a j e r o s , in tereses de nues t ros e m -
p r é s t i t o s , se V í r í a que los Es t ados 
U n i d o s y n o noso t ros , gozan, en l a 
ba lanza , de s u p e r á v i t , noso t ros d e l 
d é f i c i t . Nues t ros se rv ic ios a l E s t a -
do cubano d u r a n t e u n p e r í o d o de 
l a r g o s a ñ o s a l f r e n t e de las Seccio-
nes de E s t a d í s t i c a y de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n de l a A d u a n a de l a 
H a b a n a , nos p e r m i t e n , nos d a n c o m -
p l e t a a u t o r i d a d p a r a a f i r m a r l o y n o 
t e m e r í a m o s con tende r y p r o b a r l o en 
d o c t a A c a d e m i a . 
L a o r g a n i z a c i ó n , pues, de u n a o f i -
c i n a de e s t a d í s t f c a , es t a n i n d i s p e n -
sable a l p a í s , como l a san idad y l a 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a . D e b í a n t ene r -
l a y n o l a t i e n e n , c o m p l e t a y d e b i -
d a m e n t e o r g a ^ z a d a n i n g ú n depar -
t a m e n t o d e l Eacado, n i las m u n i c i -
pa l idades n i tfl Congreso . E n l o 
p r i v a d o n i n g u n a c o r p o r a c i ó n o so-
c i edad h a l o g r a d o c r e a r l a a pesar de 
los Ingen tes esfuerzos gue se h a n 
hecho . 
S i n l a p r e v i a r e c o p i l a c i ó n m e t ó -
d i c a y v e r í d i c a de esos datos , s i n 
c l ó n y e x p o r t a c k m — e s fa l sa de t o d a u n a P r e v i a o r g a n i z a c i ó n e s t a d í s t i c a 
u sus d i f e r e n t e s ó r d e n e s , J a m á s po-fa l sedad . A n a c r ó n i c a , i n c o m p l e t a , 
s i n o r i e n t a c i ó n n i u t i l i d a d p r á c t i c a , 
h a « i d o causa ca&i s i e m p r e de nues-
t r o s m á s g randes t r op i ezos . 
E l s e ñ o r Sec re t a r lo de E s t a d o , p o r 
e j e m p l o , m a n l f e 6 . t ó en c i e r t a o c a s i ó n 
a los r e p t e s e n t t n tes de las corpo- j 
r ac iones e c o n ó m i c a s que l o v i s i t a - í 
r o n , qne es I n d l í p e n s a b l e f u n d a m e n -
t a r na<?í i t ras r ec l amac iones e n "Wa-
s h i n g t o n , p a r a i m p u g n a r e l a u m e n -
t o a.-ancelarlo de los derechos so-
f r e ©l a z ú c a r , creados p o r l a L e y 
F o r d n e y , c o n n ú m e r o s í?ue p r u e b e n 
que e l a c t u a l T r a t a d o de R e c i p r o c i -
d a d e n t r e ambos p a í s e s , es v e n t a j o -
so a 'og testados U n i d o s . 
E l Kcñor Secvctar lo de E s t a d o , s i n 
d u d a , r e c o r d a b a e l f racaso de l a Co-
d r á n los i n d u s t r i a l e s n i los comer-
c iantes cubanos , n i los h o m b r e s de 
negocios , n i e l g o b i e r n o , i n t e n t a r 
r e f o r m a s f u n d a m e n t a l e s de las leyes 
y s is temas e c o n ó m i c o » . E n r i g o r , 
so pena de i n c u i r l r e n el pecado de 
e r r o r a cos ta d?! c u a l hoy s u f r i m o s 
c r i s i s p e r p e t u a en n u e s t r o desenvol -
v i m i e n t o e c o n ó m i c o . S i n u n a r e f o r m a 
s u s t a n c i a l de l a e s t a d í s t t e a , n o s e r á 
pos ib l e r e a l i z a r r e f o r m a * a rance la -
r i a s , n i . de l e g i s l a c i ó n b a n c a r i a , n i 
de m o n e d a , n i de t r a t a d o s , p o r g r a n -
de y n o b l e que sea l a v o l u n t a d d e l 
g o b i e r n o . 
M i e n t r a » los Es tados U n i d o s — 
n u e s t r o m e r c a d o casi ú n i c o — t e n g a n 
e s t a d í s t i c a s comple t a s y los cubanos 
n o , las ven t a j a s s e r á n d « el los . L o s 
m i s i ó n cubana que p r e s i d i ó Ge labe r t , j p e r j u i c i o s s e r á n de noso t ros . 
R O N Q U E R A D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
R B T I F . O E S C O L A R 
E l s e ñ o r Secre ta r lo a p ropue s t a 
de l a C o m i s i ó n d e l R e t i r o h a acor-
dado lo s i g u i e n t e : 
Conceder el r e t i r o s o l i c i t a d o p o r 
l a maeeltra de l d i s t r i t o a i C a l b a r i é n , 
s e ñ o r a Mercedes C e b r i á n J imenex , 
por I n c a p a c i d a d f í s i c a , ( e n t e r i t i s t u -
b e r c u l o s a ) . 
Concede r lo a la s e ñ o r a I s abe l Sa- i 
bas R u l z , m a e s l r a de l d i s t r i t o de i 
P a l m l r a , p o r padecer t u b e r c u l o s i s i 
p u l m o n a r . 
Conceder lo a l sefior A l f o n s o Con-1 
t o , maes t ro de: d i s t r i t o de A g u a c a -
te, por padecer de a r t e r l o eeclorosls i 
genera l i zada . 
Conceder lo a1 eefior A l f r e d o N o y j 
Ig les ias , maes t ro de l d i s i . r i t o de Sa-1 
gua l a Grande , que c u e a l a 61 a ñ o s 
de edad. 
Conceder lo a l s e ñ o r A d o l f o M a n -
r a r a H e r n á n d e z , maes t ro de l d i s t r i -
t o de Ja ruco , p o r padecsr l a r i n g i t i s 1 
c r ó n i c a L a C o m i s i ó n t i ene cons tan-
cia pe r sona l de la i n c a p a c i d a d abso-
l u t a de este maee t ro . 
Conceder lo a l a s e ñ o r a M a r í a Car-
l é s , maes t r a d o í d i s t r i t o de T r i n i d a d , 
por padecer de t u be rza l osis. 
Se r e m i t e n a i » Sec re t a r l a de Sa-
n i d a d c inco 
DOLOR DE 6AR6ANTA ate. 
Apl icándose el SLOAN 
una vez, e x p e r i m e n t a r á 
un alivio sorprendente. 
Convénzase con hecho». 
P r u é b e l o . 
En las farmacias. 
DOLORES 
E l m u n d o d e l n i ñ o 
Q u i s i e r a y o p o d e r h a l l a r u n r i n c o n c í t o d e p a z 
e n e l m i s m o c o r a z ó n d e l m u n d o d e m i n i ñ o . S é 
q u e e n é l t i e n e e s t r e l l a s q u e l e h a b l a n , y u n c i e l o 
q u e b a j a h a s t a s u c a r a p a r a d i v e r t i r l o c o n sus 
n u b e s t o n t a s y sus a r c o i r i s . A l l í , esas cosas q u e 
p a r e c e n q u e n o d i c e n n a d a y q u e n o se m u e v e n , 
l l e g a n a r r a s t r á n d o s e h a s t a su v e n t a n a , y l e c u e n -
t a n c u e n t o s y l e o f r e c e n b a t e a s l l e n a s d e j u g u e t e s 
d e v i v o s c o l o r e s . 
Q u i s i e r a y o p o d e r a n d a r ese c a m i n o q u e v a p o r 
e l p e n s a m i e n t o d e m i n i ñ o , s a l i r m e d e t o d o s sus 
c o n f i n e s , l l e g a r a d o n d e n o s é q u é m e n s a j e r o s l l e -
v a n y t r a e n m e n s a j e s s i n r a z ó n , p o r r e i m o s d e r e -
y e s s i n h i s t o r i a ; a d o n d e l a R a z ó n r e m o n t a , c o m o 
c o m e t a s , sus l e y e s ; a d o n d e l i b e r t a a l a s a c c i o -
nes d e sus y e r r o s l a V e r d a d , 
R a b i n d i a n a t h T a g o r e . 
L e c t o r a ; 
R e c u e r d e q u e e l t u r r ó n d e y e m a d e " L a G l o -
ria" es e l m e j o r , y p r o v e a c o n t i e m p o su d e s p e n s a 
d e n u e s t r o e x q u i s i t o p r o d u c t o d e N a v i d a d . * 
r V A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . f A R M A D a | y w C a . 
L u y a n 6 . H a b a n a . 
N o s e 
p a r t e n 
N o s e 
A f l o j a n 
G R A N A L M A C E N d e C a m a s y C a m i t a s . C o l o r 
m a r f i l , c e d r o y b l a n c o . C u a d r a d a s y c o n r e j i l l a . 
C o l c h o n e s , A l m o h a d a s y M o s q u i t e r o s . M o d e l o s es-
p e c i a l e s p a r a H o t e l . 
P r e c i o s f i j a d o s p o r l o s f a b r i c a n t e s . 
T . R Ü E S G A y C í a . 
C U B A N o . 1 0 3 . T E L F . M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y ACOSTA 
H o m b r o s j brazos 
de bel leza perfecta 
No hay nada que iftiale a la apari-
encia «nave, hermosa de un 
blanc» aperlado que produce en 
los hombros y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gonraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende a! 
restregarse. Es 
muy superior a 
"Hodos los polvos. 






C r o m a O r i e n t a l 
d r G o u r a u d 
HOTEL HOTEL 
B R E V O O R T L A F A Y E T T E 
Quinta Avenida Uníversíty Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
Completamente Renovados 
í OcL 
S o n s e i s . . . 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N £ N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
cura , y a sean simples, sangrantes, ex* 
ternas o con p i c a z ó n . L a p r imera ap l i -
c a c i ó n da a l i v i o . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pif t l . 
Teniente Rey, 80. ( a l t o s ) . Consultas: 
lunes, mié rco le s y viernes, de 8 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitasi a do-
m i c i l i o . 
L A ¡ i . 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo X o . 1 0 1 . H a b a n a 
Or. 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
Los licores P e m a r t í n , . son seis: 
ve rmu , jerez seco — o amont i l l a -
d o — , vino qu inado "San J u l i á n y 
c p ñ á s "Espec ia l" , " V . V . V . " y " V . 
0 . G ." . Diremos algo acerca de 
¡a ca l idad , de la f i s o n o m í a perso-
nal d? esa media docena de pro-
doctos que ca lzan la f i r m a colosal 
pemar t in iana? 
Comenzaremos por el c o ñ á , pues-
to que estos meses le e s t á n consa-
grados por los l ibadores. 
De c o ñ á tiene P e m a r t í n tres t ipos, 
que son ref le jo admirable de las 
clases sociales: 
E l "Especial" , que representa en 
nuestras f á b r i c a s al pueblo , que es 
la clase m á s humi lde , í i u n q u e den-
tro de su esfera const i tuye una ver-
dadera especial idad: 
E l " V - V . V . " , que personifica 
a la clase media , con sus humos d̂ j 
s e ñ o r í o , pa r t i c ipando u n poco de 
rango de la nobleza y de los ras-j 
gos populares ; y 
El " V . 0 . G . " , que es —pemar j 
l in ianamente hab l ando— el c o ñ í 
que encarna en nuestra marca to-í 
dos los prestigios de la aristocra-
cia y los pr ivi legios de la realeza. 
De manera que existen tres co- j 
ñ á s P e m a r t í n totalmente diferen-j 
tes: el " V . 0 . G . " , que es pr ime-
ra de p r i m e r a ; el " V . V . V . " , qu< 
!c sigue en m é r i t o s y en c a l i d a d , / 
el "Espec ia l" , que —siendo mag-
n í f i co , como el pueb lo s o b e r a n o — « 1 
pertenece a la clase m á s in fe r io íV 
de esta marca . 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A " 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , " V . V . V . , t y " V . O . C L ^ 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n ' * 
I I I B R O S , L I B R E T A : 
B L O C K S Y B I N D E R S 
/ A B R I C A N T C S t 
L O P E Z , M O L I N A Y C O M E R C i A i ; 
O f i c i n a s : O b r a p í a 1 1 6 y 1 1 8 . T a i l e r e s t P l á c i d o , U 
T e l é f o n o s : A - Z S ^ - M - 8 2 3 7 , ^ H a b a n a / 
E S T A M O S F A B R I C A N D O 1 0 0 . 0 0 0 L I B R O J 
P A R A . 1 9 2 4 
E N C A N T I D A D E S , P R E C I O S E S P E C I A L E S 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S B O R E T A R I A / 
( A los suscr ip to res d e l e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o ) v I 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres idente de ¡ por las o f ic inas del Cen t ro , ei? h< 
este Cen t ro A s t u r i a n o , y po r acuer- h á b i l e s , 
do de l a J u n t a D i r e c t i v a , se a n u n c i a 
que los susc r ip to res del e m p r é s t i t o 
v o l u n t a r i o que deseen cobra r el i m -
p o r t e de sus p a g a T é s pueden pasar \ 
Habana , 1 ' de n o v i e m b r e deK 
R . G . Maaw 
Secretario^ 
C 8407 a l t . 
C8222 ¿ i t : 5d-28 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R B T A R I A 
( P r ó r r o g a d e l p lazo de en t rega de los p royec tos p a r a e l ed i f i c io soc ia l ) 
De c o n f o r m i d a d con l a a u t o r i z a -
c i ó n que le concede en su p á r r a f o se-
g u n d o l a base oncena de l concurso 
de p royec tos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
del e d i f i c i o socia l , el s e ñ o r P re s iden -
te de este Cen t ro A s t u r i a n o ha d i s -
pues to , p r e v i a consu l t a con l a J u n -
t a D i r e c t i v a , que e l plazo de en t rega 
de los proyec tos t e r m i n e a las c inco 
de l a t a r d e del d í a dos de E n e r o 
de m i l novec ien tos v e i n t i c u a t r o . 
L o que se hace p ú b l i c o , pa ra co-
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s concursan-
tes. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO S X I . HOSPITAIV IfUSTIC t -
P A £ S B ANXr&APJC 
BSPBCIAXiITA £ i r V I A S XTRINAALUI 
y enfermedades venérea» . Clstoscopla y 
cateterismo de los ur&terea. 
INYECCIOKTEa D B BBOS A O T A B S A B 
COB8T7ATA8 X>B 10 A. 13 T B B 3 A « 
V. m . •& 1» calle de Cuba, ©». 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
S U B A S T A D E O B R A S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Habana , 1 ' de n o v i e m b r e de 1 9 23. 
R . E , M a r q u é s . 
Secre ta r io . 
C 8408 a l t . 2 d - l » 
I n f o r m a r é s ra t l s como curarse pron-
to y rxUca l cor» nr1 t ra tamisnto patente 
iie farn^ mur.rtií.1. Enfermedades Secre-
tas, Irr i taciones, Flujos, Gota M i l i t a r , 
t is. Envíe su dirección y dos sellos mo-
•»(ios al Ret resti . tante Q. .jdbas. Apar-
tado, 1325, Hab:. na. 
CS405 6d- lo . 
d á n d o l e I g u a l n v m e r o de so l i c i tudes 
de esiíe Cen t ro p a r a poder r e so lve r 
expedientes de l e t i r o que l l e v a n l a r -
go t i e m p o en t r a m i t a c i ó n . 
V V W V W p ! J 5 T n a m v V V V W U 
M A T E R I A L E S C O B A R 
fPor e l Negoc iado de Pe r sona l y 
Bienes , ( A l m a c é n de Efectos Esco-
l a r e s ) , se ha re i )» l t ido M A T E R I A L i 
G A S T A B L B Y L I B R O S , con d e s t i n o , 
a las J u n t a s de E d s c a c l ó n de A l t o ¡ 
Songo y Quema.dos de G ü i n e s . M A - ! 
T E R I A L » G A S T A S T E , a la Escue la 
N o r m a l de K i n d e r g a r t e n . L I B R O S \ 
P A R A B I B L I O T E C A , a la Sociedad 
omunicac lonee recor - " E L L U G A R E Ñ O " de C a m a g ü e y . 
P m i M O ' M O L E N E 
Es e l m e j o r a l i m e n t o Balanceado 
para cabal los y m u l o s . E a b r i c a d o por 
l a R A L S T O N P U R I N A Co. St . L O U I S 
M o . L a f á b r i c a m á s g rande de l M u n -
do de a l i m e n t o s Balanceados para 
toda clase de ganado y araa. 
V 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
< f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 




P U R I N A O ' M O L E N E . Este a l i m e n t o no p i ca los d ientes n i da 
c ó l i c o s , sus an ima les e s t a r á n oum fuer tes y saludables pa ra 
l u a l q u i e r t r aba jo que se les. maf lae hacer , este a l i m e n t o e v i t a 
la e n f o s a d m a a los an imales , que es u n a en fe rmedad que 
ataca a loa cascos sobre todo en los p a í s e s c á l i d o s como este, 
l e j a n d o a los an imales i n ú t i l e s para s i empre . 
De este a l i m e n t o se da una t e r c e r a p a r t e monos que de l a l i -
mento que e s t é n comiendo en l a a c t u a l i d a d , sus cabal los y m u -
los, y e s t a r á n en mejores cond ic iones pa ra el t r a b a j o , y de-
bido a eso su costo es mas b a r a t o y da m e j o r r e su l t ado , d e v o l -
veremos su d ine ro en caso c o n t r a r i o . 
MONSíRRATE No. * í . CONSULTAS DE í a * . 
v Especial pan los pobres d e 3 y media a 4f 
11 ni r - - • • • * fl 
Unicos Representames: JOSE CÁSTIFLIO Y Ca. 
en la calle 25 No. 7 ( e n t r e Marina e Infanta). 
Venta de toda clase de ganada 
Telf. M-4029. HABANA. 
e « 0 9 5 l d - 6 &g. 
ttl 
I n ' 
P o r acuerdo del C o m i t é E j e c u t i v o ) 
y de o r d e n del s e ñ o r Presidente , se 
anunc i a por este med io que e l v i e r -1 
nes 9 del c o r r i e n t e , a las nueve de | 
la noche, se l l e v a r á a efectq, l a Su-1 
basta de las obras necesarias pa ra | 
la t e r m i n a c i ó n de los P A B E L L O N E S I 
D E T U B E R C U L O S O S de l a Casa de 
Salud " N u e s t r a S e ñ o r a de la Can-
d e l a r i a " , s i ta en el k i l ó m e t r o 7 de 
la c a r r e t e r a H a b a n a - B e j u c a l . 
Los P l i egos de Condic iones se 
l i a n de m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a r í a . 
Genera l (Paseo de M a r t í n ú m . 107)j 
de 8 a 1 1 a. m . y de 1 a 5 p. m . 
Se a d m i t e n propos ic iones en pile-* 
go ce r rado , has ta las nueve de l a 
noche d e l c i tado d í a 9 del a c t u a l , ] 
Habana , n o v i e m b r e 1 ' de 1923 . ] 
G. R O D R I G U E Z . 
S E C R E T A R I O - C O N T A D O I 6 
C 8406 g j . i » 
r 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
A d o p t a d o po r las I n s t i t u c i o n e s Bancar ias , C l í n i c a s y E m -
presas mas i m p o r t a n t e s . f " 
.1 
Nada hay que lo i gua lo e n l a L i m p i e z a de M E T A L R S 
M A R M O L E S , C R I S T A L E S P O R C E L A N A S Y A L U M I N I O . 
P R U E B E L O 
EXIJALO EN M I S , 
D I S T R I B U I D O R E S , 
T E L F . M - 9 I 6 I . 
QUINCALLERIAS í G A p S 
O B R A R I A 3 6 
H A B A N A i 
I n d e f i n i d o . 
F A G ' N . A C U A T R O 
m m 
H Í A R Í O D F L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 3 A f ? 0 XCT 
E R A P E P I T O 
( P O R A N G E L O P A T R I ) 
yr0 s6 quc h n r e r con r e p i t o . N o 
\ !,>o,- lo nue lo m a n d a n , 
r - ' 1i 3 dice que d e b í a comer m u -
>! v c i d u i a s y es i m p o s i b l e c o n -
v e i - Ho D i t a que l e t i ene od io 
a las z a n a h o r i n s £ los " p e t i t p o i s " , 
a las coles y a l a ensalada de l e c b u -
ga. L o he p r o b í do todo p a r a hace r 
^ i i e las coma y t o d o es i n ú t i l . " 
¿ Q u e come en tonces?—pregun -
t ó t í a M a r t a . 
" N o le gus t a m á s que l a carne e n 
las comidas , l a i a desayuno le d o y 
fcaté con leche y p a n c o n m a n t e q n i -
Ntí q u i e r e c i r a eos?.. P e r o l e 
R a u t a a los du l ce s . Cuando l l e g a 
h o r a d e l pos t re , t engo que i n c o -
oda rme c o n é l . Qu ie r e r e p e t i r y a 
ees se l o p e r m i t o p o r q u e es l o 
d c o que c o m e . " 
1/a boca de t í a M a l t a h i z o u n a 
í u e c a de desagrado . " E l d í a menos 
ensado se t© vue lve d i a b é t i c o . L a s 
r d u r a s son i n ^ s p e n s a b l e s p a r a l o s 
ñ o s , de l o c o n t r a r i o n o c recen , 
o dejes q u e coma l o que le d é l a 
n a . H a z l e comer l o que neces i ta 
o r g a n i s m o . " 
'Pe ro s i n o in -edo" , g i m i ó l a m a -
" O i e r r a l a b o q u i t a y de j a e l 
3*ble i to sobre e l p l a t o . ¡ N o v o y a 
ftjar que se m o m u e r a de h a m b r e ! " 
'Eso es a b s u r d o " , r e p l i c ó t í a M a r -
| t t í . Y a t ú saben que poca carne se 
come en casa en t o d o e l ve rano y l o 
.bien que nos s i en t an las v e r d u r a s , 
{lie vas a echar a p e r d e r e l e s t ó m a g o 
ese n i ñ o y va a ser desgrac iado 
toda su v i d a . " 
• [ ¿ " Q u é v o y i h sce r? , m - e g u n t ó l a 
' « a d r e a f l i g i d a . " E n m i l u g a r t ú 
p o d r í a s hace r n a d a m e j o r . " 
i " M á n d a m e l o a m i casa este v e r a -
y y a v e r e m o s " , repuso t í a M a r -
H D e acuerdo con l o conven ido , Pe-
pi to , que t e n í a unos nueve a ñ o s , se 
í n é a l c ampo a pasar las vacaciones 
con su t í a . E l m i s m o d í a de s u l l e -
gada é s t a l o l l e v ó a l j a r d í n y l e 
e h s e ñ ó l a p a r t " ded icada a h o r t a l i -
aas, m o s t r á n d o l e las d i f e r en t e s c l a -
«tes de v e r d u r a s que a l l í c r e c í a n y 
i n d o que aprendiese a sacar l a s 
Iho r l a s de l a t i e r r a s i n e s t ro -
fias y a desg rana r l o s c h í c h a r o ^ 
v a i n a . 
le h a b l ó de l o bon i t a s que e r an l a s 
Irsas p l an t a s , i n d i c á n d o s e l a s u n a 
por u n a . " N u n c a he v i s t o cosas t a n 
l i n d a s que s i r v e n p a r a c o m e r " , ex-
c l a m ó maravi l I :»QO Pepi tQ. 
" A h o r a a y ú a s m e a p r e p a r a r l a s " , 
l e d i j o su t í a y v e r á s que sabrosas 
son las zanahor ias t i e r n a s y los c h í -
charos r e c i é n cogidos qcn u n a salsa 
que y o s é h a c e r . " 
A l se rv i r se ?a coUiida n o h a b í a 
u n solo p l a t o d ^ ca rne y ú n i c a m e n t e 
se s i r v i e r o n v e r d u r a s d e l h u e r t o . 
P e p i t o m e d i o a r e g a ñ a - d i e n t e s e m -
p e z ó a comer . A m e d i d a que p r o -
gresaba en l a t a r e a su t e n e d o r se 
m o v í a con m a y o i r a p i d e z y n o t a r d ó 
m u c h o en p e r s e g u i r e l ú t l i m o c h í -
c h a r o has t a u n o de los bordes d e l 
p l a t o y p i n c h á n d o l o con e l t enedor , 
se l o t r a g ó con u n susp i ro de sat is-
f a c c i ó n . 
" M a ñ a n a t e r r . n r a n l t o \oy a ense-
ñ a r t e l o l i ndas que son las espinacas 
cub i e r t a s de r o c í o , " l e a n u n c i ó t í a 
M a r t a . Parecen f lo res , a h o r a q u e 
n o h a y f l o r t a n b o n i t a n i t a n g r a n -
de . Se d i r í a que son de t e r c i o p e l o 
ve rde cuajado de b r i l l a n t e s . Des-
p u é s cogeremos unas cuantas p a r a 
e l a l m u e r z o . " 
" ¡ C u á n t o m e a l eg ro , t í a I , " contes-
t ó P e p i t o c o n t e n t í s i m o , " t m e de ja -
r á s que te ayude , ¿ v e r d a d ? ¿ S e 
a r r a n c a n con l a m a n o o se c o r t a n 
con t i j e r a s ? " 
P e p i t o a l poco t i e m p o e ra o t r o 
n i ñ o . L e s e g u í a n gus t ando los d u l -
ces, p e r o a l l l e g a r los postres , como 
y a h a b í a c o m i a o a r r o z y p l á t a n o s , 
f r i j o l e s y agua ; j>te, n o t e n í a e l h a m -
b re de antes n i t r a t a b a de h a r t a r s e 
de cosas ind iges tas . 
¿ R e s u l t a d o ? N o p a d e c í a n u n c a 
do do lo res de e s t ó m a g o , n i l o o b l i -
g a b a n a quedarse en casa d e s p u é s 
d e l p u r g a n t e , en v é z de i r a j u g a r 
con sus a m i g u i t o s y como n u n c a es-
t a b a e n f e r m o , s ' c m p r e p o d í a i r con 
I sus padres a l c i r c o y a las f iestas 
que t a n t o l e g u s t a b a n . 
C O N 4 0 G R A D O S D E F I E B R E 
U S T E D P U E D E T O M A R 
S I D R A G A I T E R O 
E l m e j o r s u s t i t u t o d e l o s j u g o s n a t u r a l e s d e f r u t a i 
L a b e b i d a i n c o m p a r a b l e p a r a casos d e e n f e r m e d a d y c o n v a l e c e n c i a . 
E X T R A C T O P U R O D E L A S M E J O R E S M A N Z A N A S D E A S T U R I A S 
R e c o m e n d a d a e s p e c i a l m e n t e p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E 
L O N D R E S c o m o d i g e s t i v a . 
P a r a c u a l q u i e r consu l t a que d e - ' 
seen hacer sobre sus n i ñ o s a l a u t o r 
de estos a r t í c u l o s , los lec tores d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d i r i g i r s e 
a : 
A n g e l o P A T R I 
P u b l i c Rfhoo l n o . 4 5 . 
T h e B r o n x . 
N e w Y o r k C i t y . 
ÍElffONO EN ARROYO 
ARENAS Y JATIBONICO 
s e j ^ i c i o t e l e f ó n i c o l o c a l se I n l -
s l m u l t á n e a m e n t e a las doce d e l 
vde ayer en sesenta hogares y 
is de negoc ios de l a c i u d a d de 
I b o n i c o . 
31 m o t i v o que puso en o p e r a c i ó n 
a l nuevo s i s t ema loca l f u é una con-
v e r s a c i ó n p o r el t e l é f o n o de l a r g a 
dis tancia e n t r e e l A l c a l d e A n d r ó V e -
Iobo y J . A . P e r n á n d e z , A y u d a n t e 
<Jel P res iden te y M a n a g e r c o m e r c i a l 
d« la Cuban Telephone Co. 
Con ese cambio de f e l i c i t ac iones , 
los res identes de l a c i u d a d i n i c i a -
ron l i n a n u e v a era de i n t e r c o m u n i -
cacíóp de que hasta entonces no ha -
iWfO- d i s f r u t a d o . 
c iudad debe la m a y o r par te de 
Ip ' p ro spe r idad a la i n d u s t r i a azu-
sjrera, es tando p r ó x i m o a e l la e l 
lan c e n t r a l J a t i b o n i c o . L a za f ra 
sftdfa este c e n t r a l , que a d m i n i s -
• H . J . Scherelber , m o l i ó 388,119 
k0 | de t r ece a r robas cada u n o . 
| t r e los 60 es tab lec imientos de 
fctonico f i g u r a n u n a sucursa l de 
R o y a l B a n k of C a n a d á , u n a 
flca de a l m i d ó n , u n a d e s t i l e r í a , 
p l a n t a e l é c t r i c a y u n a f á b r i -
ide h i e l o . 
já, c i u d a d está , s i t u a d a en l a p r o -
cla de C a m a g ü e y , p r ó x i m o a l l i -
je con l a p r o v i n c i a de Santa C la -
|y no l e jo s de Ciego de A v i l a , 
ie u n a p o b l a c i ó n de 6,500 h a b l -
as y en e l á r e a m u n i c i p a l r e s i -
do 00 personas, 
t a r d o en ese m i s m o d í a , se 
i n a u g u r ó e l se rv ic io t e l e f ó n i c o e n 
A r r o y o Arenas , s u b u r b i o de M a r l a -
nao, que cuen ta con u n a p o b l a c i ó n 
de 1,600 hab i t an t e s . 
T iene 16 es tab lec imien tos comer -
ciales, su p r i n c i p a l r i q u e z a la A g r i -
c u l t u r a , a b u n d a n t e f r u t a s y o t r o s 
f ru tos menores , en este l u g a r se ha -
l l an los m a g n í f i c o s M a n a n t i a l e s d e l 
A g u a M i n e r a l " C a n t a r r a n a " h a -
l l á n d o s e t a m b i é n las mejores f i n -
cas de recreo en t re e l las se encuen-
t r a " H e r r e r a S o t o l o n g o " , " L a V i c -
t o r i a " , " C a c a l o t a " , "Canosa" , " B u s -
t a m a n t e " , y o t ra s muchas a lgunas 
de las cuales quedan y a conecta-
das a l a C e n t r a l de A r r o y o . 
A este c e n t r o queda u n i d o el pue-
b l o de Cano o t r o B a r r i o p rogres i s t a 
de Mar i anao , con m á s de 2,000 h a -
bi tantes y 27 es tablec imientos co-
merciales, nueve fabr icas de l a d r i -
l l o s , y a l f a r e r í a , abundan tes vaque -
r í a s , y prosperas en f incas de r e -
creo, ea t re las cuales ee h a l l a n l a 
f i nca " E 1 C h i c o " , " L o s A m i g o s " , 
"Pas t rana" , " P e d r o s o " y ot ras m u -
chas Qae p r o n t o s e r á n conectadas a l 
Centro de A r r o y o Arenas , asi c o m o 
el pueblo de W a j a y , San A l b e r t o , y 
ot ros m á s . T a m b i é n exis te en e l B a -
r r i o una f á b r i c a de Ace i t e s de l u -
br icar , y o t r a s I n d u s t r i a s de m e n o r 
c u a n t í a . E l puebio de l Cano t i ene 
un j u z g a d o M u n i c i p a l y l a O f i c i n a 
de T e l é g r a f o s y Correos . 
personal de l a E s t a c i ó n : Jefe se-
ñ o r i t a Isabel Vargas Día:: , Operado-
ra Dolores Va rgaa D í a z . 
E d a d e s y Representac iones d e l 
Con ie rc io q u « a s i s t i e ron a l a 
i n a u g u r a c i ó n en J a t i b o n i c o 
A l c a l d e M u n i c i p a l ; A n d r é s V e l ó s e , 
p res iden te d e l A y u n t a m i e n t o ; E d u a r 
do L ó p e z , Juez M u n i c i p a l y Correc-
c iona l ; doctor M i g u e l A . D í a z Pa r -
¿0 | Jefe L o c a l de S a n i d a d ; d o c t o r 
f i o d r í g u e z H a r t a d o , Pres idente de 
ia Jun ta de E d u c a c i ó n ; I n d a l e c i o L ó -
E n t o c i o h o g a r d e b e h a b e ? 
u n p o m o d e 
e s i n o l 
p a r a c u r a r l o s d e s ó r d e n e s 
d e l a p i e l 
Los d e s ó r d e n e s menores d e l c u t í a 
•—escozor, erupciones, o enrojecimieno 
to locales—se convier ten t an f á c i l -
mente en afecciones arraigadas, que 
la verdadera ama de casa debe tener 
a mano U n g ü e n t o Realnol para com-
bat i r los antes que tomen Incremento. 
Para esto recomendamos Resinol con 
absoluta confianza por estar com-
puesto de ingredientes Inofensivos y 
por su é x i t o en l a c u r a c i ó n de l 
eczema y de semejantes enfermeda-
des graves de l a p ie l . 
B l Ungüento Resinol es también ana 
eicelente pomada medicinal para las ea-
corlaclones, quemaduras y úlceras rea* 
claa Los dffetores lo recetan. De venta M I 
todas las droguerías. 
pez- Jefe de Po . iv i ía ; E l i seo S á n c h e z , Te{e de Comunicac iones ; J o s é G o n -
íél®2» TenientG de l P u e r t o ; M a r i o 
" j á n d e z , p r e s i d e n t e de l a Socie-
" T e r t u l i a " , dootor L u i s L e -
ía , p re s iden te de la Co lon i a 
A m o n i o N l s t r a l i A d m i -
l a Sucursa l d e l R o y a l 
H A B L A N D O C L A R O 
Es tonto no hablar claro, no decir 
la verdad, no declarar que con seres 
gastados o agotados, el mundo se des-
pob la r í a sin necesidad de guerras u 
otras calamidades. 
Pero, para no estar débi l basta que 
la gente f lo ja tome las Urajeas F la -
mel, de maravillosos resultados. 
Se toman en casos especiales o s i -
guiendo un plan m e t ó d i c o . 
Venta: Sarrá,, Johnson, Taquechel, 
M u r i l l o , Barrera y farmacias bien sur-
tida.s de toda la R e p ú b l i c a . 
A . 
V e n z a l o s N e r v i o s 
Si sufre neurastenia o cualquier mal 
consecuencia de los nervios, tome sin 
vac i l ac ión E l i x i r Antinervioso del doctor 
Vernezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su depós i to E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique Habana. E l i x i r A n t i -
nervioso del doctor Vernezobre, aquie-
ta los nervios, v igor iza el sistema, 
t ranqui l iza y vuelve el á n i m o decaído 
por la sob rexc i t ac ión nerviosa. P r u é b e -
lo y v e r á como se cura. 
a l t . 1 Nov. 
A P l e n o P u l m ó n 
A s i respiran los sanos, los que no 
tienen asma, pero los a s m á t i c o s , e s t á n 
acogotados, con un a p r e t ó n en la gar-
ganta que los asf ix ia y los m a r t i r i z a , 
bananogo hace desaparecer la opres ión , 
vence el asma en corto plazo, a l i v i a el 
acceso, lo^ previene y cura el mal si se 
sigue el tratamiento. Sanahogo se ven-
í f f t ^ i odfs ^ b0tlca-s y «n su depó-
bana Cri301. Neptuno y Manrique Ha-
« J t 1 Nov. J' 
B a n k o f C a n a d á y Migue"! S u á r e z . 
P rofes iona les doctoro-* F r a n c i s c o 
Rabasa, M a n u e l Rabaea, A n t o n i o L e -
desma, Diego Rojas y L u i s Ledesma. 
Comerc i an t e s : Wences lao T a m a r -
go. P o r t i l l a y Hnos . , V i l l a r y A l v a -
rez, L o r e d o y Hnos . , G a r d a y M a r t í -
nez, sa iz C. Pr.h!o y C í a . , M a n u e l 
Escobar , D o m i n g o Bor jes A n t o n i o 
^ d , y F e r n a n d o O r t í z . 
Persona l de ia EstaclcSn: Jefe de l 
Cen t ro Per fec ta A i v a r i ñ o , ope radora 
P i l a r A l v a r i ñ o . 
' • nu m - mi • . 
Neveras'de acero esmaltadas blancas. 
Entrepaños de cristal o de alambre. 
Depósito exterior de cristal y serpentín. 
Nueve- tamaños y diseños dijerentes 
L a más barata $ 5 0 ' ^ L a más cara S 1 1 0 ^ . 
A r e l l a n q Y Q \ A 
M a r t a A r r e u ( a w a r g u r a ) y H a b a n a 





S i e m p r e 
F r e s c o 
' C u a t r o P e r s o n a s d e C a d a 
C i n c o C o n t r a e n l a P i o r r e a 
te sangran las encías? — Indican serla 
dificultad más adelante 
L a P i o r r e a s igue a las e n c í a s b landas y q u e 
sangran. N o se exponga V d . Esa i n f e c c i ó n 
ataca a c u a t r o persoaas d e cada c i n c o , que 
h a y a n pasado los cuarenta a ñ o s , y m i l l a r e s de 
otras m á s j ó v e n e s t a m b i é n . 
L i m p i e V . sus d ien tes c o n l a Pasta F o r h a n , 
pa ra las e n c í a s . S i l a usa c o n r e g u l a r i d a d 
cons tan te y a t i e m p o , e v i t a r á l a P i o r r e a o 
d e t e n d r á s u progreso; c o n s e r v a r á s u den ta -
d u r a b l a n c a y l i m p i a y sus e n c í a s firmes y 
saludables . T i e n e a d e m á s u n sabor agradable. 
P repa rada s e g ú n la f ó r m u l a d e l den t i s t a R . J. 
F o r h a n , D . D . S. " D e ven ta e n las p r i n c i p a l e s 
D r o g u e r í a s , Farmacias , S e d e r í a s , y D e p ó s i t o s 
D e n t a l e s . " 
F o r h 
P A R A L A S E N C I A S 
más que una Pasta Dektrtficá-
— detiene el avante dé la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dioí, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A.9136 
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N a v a j a s d e 
B o l s i l l o 
J ^ e m i n g t o m 
M u c h o s 
e s t i l o s * 
U n a 
c a l i d a d : 
L a m e j o r I 
R3333 
para excursiones 
R E M 1 N G T 0 N A R M S C O M P A N Y , I n c T 
Representante en Cuba \ 
C. M. Sheehan, Manzana de Gómez 417, Habana 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= L e c h e M a t e r n a — — 
L E E H E 
K E L 
LA L E C H E K E L es la que mejor d ig ieren los n iños , ancianos, 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E K E L es una lecho completamente esterelizada y as 
recomendada por todos los méd ico* . 
L a L E C H E K E L es ú n i c a . E x l ¿ a siempre l a marea K E L 
De ven ta en todas las r a m a d a s . 
H I E L O 
L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
Ponemos en conocimiento del púb l i co consumidor que desde el d ía primero 
de enero de 1 9 2 4 venderemos nuestro hielo directamente a l p ú b l i c o , s in interven-
c i ó n de Agencia , 
E l precio m á x i m o que pondremos en vigor p a r a todos los establecimiealos se-
r á de OCHO P E S O S l a tonelada de 2 . 0 0 0 l ibras e s p a ñ o l a s , entregado en los domi-
cilios de nuestros clientes por nuestros carros . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A , 
N A R C I S O G E L A T S , 
P R E S I D E N T E . 
&229 6d-29 
C u a n d o M é d i c o s e s t á n d e A c u e r d o 
Es un hecho que produce grande satisfac-
c i ó n , que en l a p ro fus ión y confus ión de 
medicamentos, l a p ro fes ión m é d i c a e s t á de acuerdo en emplear 
y recomendar l a E m u l s i ó n de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer e l organismo humano. Las palabras " t ó n i c o y 
reconstituyente'* aplican cabal y plenamente a l a renombrada 
E M U L S I O N d e S C O T T ~ K r • " " ' ' t " • 
I 
u s c r í b s e y a n u n c i é s e m e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
g i n e b r a m m m D E w g i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b i c a : : j 
E & € 0 . 
1 





C A S O S y C O S A S 
C I R C U N S T A N C I A L 
" H a l legado u n t r o t a m u n d o 
de l o m á s o r i g i n a l " . 
A s í dice, p o r lo menos, 
qu ien l a no t ic ia nos d a . 
¿ Y s a b é i s en q u é consista 
d i c h a o r i g i n a l i d a d ? 
Pues en que quiere curarse, 
caminando , u n grave m a l 
que con t ra jo en las tr incheras 
combat iendo a l a l e m á n . 
Quiere dar l a vue l t a a l M u n d o 
a p á t i c a » , s in p a r a r ; 
pero hasta h o y el sujeto 
no c a m i n ó nada m á s 
que unos estados del N o r t v 
f M é x i c o . A l a ve rdad , 
yo no sé por q u é se ha d ic ln , 
que es u n h o m b r e o r i g i n a l . 
¿ Q u e se c a m i n a diez horas 
todos ios d í a s , y va 
s u f r a g á n d o s e los gastos 
con su r t aba jo? ¡ C a r a y I 
Cua lqu ie r car te ro en l a H a b a n a 
se camina m u c h o m á s 
con una b a l i j a a l h o m b r o 
y a nadie suele admi ra r . 
L o de camina r bastante 
es m á s an t iguo que el p a n . 
N o le veo, por l o t an to , 
esa o r i g i n a l i d a d , 
pues m u c h o m á s ha co r r i do 
*cl a n d a r í n C a r v a j a l . ' ^ . 
Sergio A C E B A L . 
E L S R . F E R R Y D I C E Q U E N U N C A H A V I S -
T O C O S A I G U A L 
Tanlac dio un resultado tan rápido en su caso, que el conocida 
ciudadano hace conocer su testimonio en beneficio de otros. 
" M a g n í f i c o a p e t i t o , d i g e s t i ó n per-
fec ta y s a l u d e s p l é n d i d a " , t a l es l a 
f o r m a en que c o m p e n d í a los benef i -
cios ob ten idos de l famoso t r a t a m i e n -
t o Tan lac , e l Sr. D o n F r a n c i s c o F e -
r r y , que v i v e e n l a Ca l l e Pepe A n -
t o n i o N o . . 1 5 % , Guanabacoa , Cuba . 
" U n o s t rea meses antes de c o m e n -
zar a t o m a r T a n l a c " , p r o s i g u i ó , " co-
m e n c é a s u f r i r de i n d i g e s t i ó n , des-
p u é s de c o m e r . Casi i n m e d i a t a m e n -
te d e s p u é s d e comer , m e l l e n a b a de 
gasea y m e s e n t í a d e p r i m i d o y e o m -
n o l i e n t o . M a s t a r d e , comenzaba a 
e r u c t a r l o que h a b í a c o m i d o y , a ve-
^es, no p o d í a r e t e n e r l o . 
C u a n d o edmenzaba a a l a r m a r m e 
p o r m i es tado, l e í a l g o r e l a t i v o a 
T a n l a c y c o m p r é u n a b o t e l l a . E r a 
t a n ap rop i ado p a r a m i caso, que s ó l o 
n e c e s i t ó dos bo te l l a s p a r a c u r a r m e 
por comple to de todos m i s males : H e 
a u m e n t a d o dos k i l o s y n u n c a me he 
sen t ido m e j o r en m i v i d a . Es u n 
p lacer r e c o m e n d a r T a n l a c " . 
T a n l a c se vende en todas las bue-
nas d r o g u e r í a s . N o acepte s u b s t i t u -
tos . Se h a n v e n d i d o m á s de 87 m i -
l l ones de bo te l l a s . 
L a s P i l d o r a s Vege ta les T a n l a c son 
e l r e m e d i o n a t u r a l d e l e s t r e ñ i m i e n -
t o . D e v e n t a todas par tea . 
r 
r i d í c u l o . . . 
En los días tibios de nuestra temporada invernal 
no vista usted paños que asfixiándola, le hagan abani-
carse continuamente; esto es ridículo. 
Vista un traje de ratiné que 1c abrigará lo nece-
sario sin causarle molestias. 
Le ofrecemos ratiné francés de magnífica calidad 
a razonables precios. 
C O L O R E S : 
P a v o , G r i s , N a t t i e r , e t c . 
O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e ' 
Despachamos pedidos por corree 
¡ D e s é c h e n s e L o s L e n t f ó l 
R e c e t a G r a t i s Q u e P u e d e h a c e r s e 
D e s p a c h a r P a r a U s a r l a E n E l H o g a i 
XTa méd ico recomienda l a manera do fortalecer l a v i s ta notablemente «n tina 
semana en muchos casos. 
sorprendente rapidez con sólo seguir 
las simples reglas para el empleo de 
dicha receta, quo es como sigue: Cóm-
prese en la botica un frasco do past i -
llas Bon-Opto. échese una past i l la en 
la cuarta parte de un vaso de agua y 
déjese que se disuelva. Con esta solu-
ción b á ñ e s e los ojos dos o cuatro ve-
ces al día. Pronto se n o t a r á una per-
ceptible m e j o r í a en la v i s ta y la i n f l a -
m a c i ó n de los p á r p a d o s d e s a p a r e c e r á 
r á p i d a m e n t e . Cuando se tiene la m á s 
l igera a fecc ión en los ojos es de gran 
importanciatom ar las medidas para 
combat i r la a f i n de salvar la v is ta an-
tes de que sea demasiado tarde. Gran 
n ú m e r o de las personas que se han 
quedado ciegas hubieran podido con-
servar la v i s t a si hubiesen atendido 
a sus ojos a tiempo. 
Otro doctor prominente a quien se 
dió a leer lo que antecede, d i jo : "Bon-
Opto 'cs un remedio muy eficaz. Los i n -
gredientes que lo consti tuyen son bien 
conocidos por los eminentes especialis-
tas de los ojos quienes los recetan mu-
cho. Bon-Opto puede obtenerse en cual-
quier botica bien provis ta y es una de 
las m u y pocas preparaciones que en 
m i concepto d e b e r í a tenerse en toda ca-
sa de f a m i l i a para uso Inmediato en 
casos de afecciones ó p t i c a s . " 
a l t . I N o 
S A N A T O R I O D r . P E K M Ñ f 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva^ 
mente. Cajle Barreto, ñúmero 62, Guanabacoa. 
Todas las personas que usen lentes 
o espejuelos o que sufran debilidad de 
la, v i s ta en alguna fo rma se a l e g r a r á n 
de saber que s e g ú n a f i rma el Dr . Le-
wis es posible recobrar la normalidad 
de los ojos . Muchos Individuos cuya 
v i s t a estaba debil i tada declaran que 
gracias a la receta que obtuvieron gra t i s 
el malestar de sus ojos ha desapareci-
do. U n caballero, d e s p u é s de haberla 
usado por poco tiempo, dice: "Estaba 
casi ciego, apenas p o d í s ' ver n i leer. 
Ahora puedo leer s in esfuerzo s in el 
aux i l io de lentes y ya no me lloran- los 
ojos como antes. Por la noche so l í an 
dolerme los ojos terriblemente, mas 
ahora ya no me molestan. Para mí fué 
como un mi lagro ." Una señora, que se 
ap l i có la receta escribe: " L a a t m ó s f e -
r a me p e r e c í a brumosa, tanto con len-
tes como sin ellos; pero d e s p u é s haber 
usado esta receta durante quince d í a s 
puedo verlo todo muy claramente y leer 
s in lentes." Se cree posible que m i l l a 
res que se ven obligados a usar lentes 
o espejuelos pueden ahora desecharlos 
por Innecesarios en un per íodo de t i em-
po relat ivamente corto, y son muchas 
las personas que p o d r á n fortalecerse 
l a v i s ta y l ibrarse del Inconveniente de 
tener que usar lentes. Muchas afeccio-
nes de l a v i s t a pueden eliminarse con 
"08316 I d - l o . 
A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N -
T E S D E M E D I C I N A 
D E C L A R A C I O N D E P R I N C I P I O S 
P o r d i s t i n t a s vers iones c i r c u l a d a s 
de que l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s 
de M e d i c i n a e x i g í a e l n o m b r a m i e n t o 
de u n Decano de te rminadoT l a J u n t a 
D i r e c t i v a hace l a s i gu i en t e D e c l a r a -
c i ó n de p r i n c i p i o s : 
L a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de 
M e d i c i n a t o m a e l acuerdo de acep ta r 
l a e l e c c i ó n de c u a l q u i e r Decano 
s i e m p r e que el p r o g r a m a que l l eve 
a d e s a r r o l l a r e l Decano e leg ido e s t é 
de a c u e r d o . con las aspi rac iones de 
C a t e d r á t i c o s y a l u m n o s de p ropende r 
a l m e j o r a m i e n t o de n u e s t r a F a c u l t a d 
t a n t o e n e l o r d e n m o r a l como en e l 
m a t e r i a l . 
V t o . B n o . : A . B o c h , P re s iden t e ; 
J o s é P r a t s , Sec re t a r i o ; C a m i l o D o -
v a l , O. P e r d o m o , R . C a l v ó , P . J . L l a -
m o , A . L o r a , . E . B r u , S. Salazar, G. 
Mazas , L . H e r n á n d e z , P . D o m i n i c l s , 
J . C a s t i l l o . 
C I T A C I O N , 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente 
t e n g o e l h o n o r de c i t a r a los m i e m -
b ros que c o m p o n e n l a J u n t a D i r e c t i -
v a de l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s 
de M e d i c i n a p a r a l a J u n t a o r d i n a r i a 
quo t e n d r á l u g a r en e l l o c a l soc ia l 
( H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ) a las 8 de 
l a noche d e l p r ó x i m o d í a 2 de n o -
v i e m b r e - L o que se c o m u n i c a a los 
in t e re sado j r o s á n d o l e s l a m á s p u n -
t u a l as is tencia . 
J O S E P R A T S , 
Secre ta r lo 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben ^Pía-
pao" a prueba y el libro del 
señor Stuart acerca de hernias, 
sratís. 
L a m a r a v i l l a de l a épocs., l a usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUART-S A D H E S I F PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de S tuar t ) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand P r i x en P a r í s . P ó n g a s e en con-
diciones de desechar su ant igua t o r t u -
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y goma. Los P L A -
PAO-PADS D E STUART, son tan sua-
ves como el terciopelo, f ác i l e s de po-
nerse y cuestan poco. No tienen t rab i -
llas, hebillas o muelles. 
E s c r í b a n o s una tarjeta postal o l l e -
ne el cupón adjunto y a vuel ta de co-
rreo r e c i b i r á muestra gra t is de P L A -
PAO, Oan un l ib ro de in fo rmac ión co-
mo regalo del Stuart concer l iento a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condic ión . 
C U P O N C E M U E S T R A G R A T I S 
Remita C u p ó n hoy a loa 
P I i A P A O L A B O R A T O R I E S . I K O . 
2256 S tuar t Bl ldg .—St . Lou íb , Mo. 33. 
U . S. A . 
Por l a muestra da Plapao, y el L i -
bro de l Sr. S tua r t acerca de la cura-
ción de las hernias, absolutamente 
gra t i s . 
Nombre . 
D i r ecc ión 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
A y e r t e r m i n ó e l m e s 
A l a r rancar ustedes h o y — R o -
sa, B l a n c a , N o e m i , y todas las 
a r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r a s , buenas 
amas de casa— l a ú l t i m a h o j a 
correspondiente a l mes de O c t u -
bre , es seguro que y a vuestros 
esposos os h a b r á n entregado la 
c a n t i d a d presupuestada p a r a los 
gastos d e l mes que comienza. 
E l esposo p a g a y c o n f í a en 
que ustedes d i s t r i b u i r á n b i e n su 
d ine ro . 
¿ C ó m o se c o m p o r t a r á n uste-
des, N o e m í , B lanca y Rosa? 
U n a buena prueba de vues t ra 
capac idad d o m é s t i c a s e r á l a de 
que vis i té is nuestra casa cen t r a l 
de T e n i e n t e R e y y H a b a n a , d o n -
de tenemos en constante exposi-
c i ó n diversos y e l e g a n t í s i m o s 
juegos de m i m b r e para sala, a s í 
como sillones sueltos y ot ros de 
Junco M a r i n o , propios pa ra te-
r r a z a : Colchones . Colchonetas y 
A l m o h a d a s " L i f e " ; Camas y Ca-
ini tas " S i m m o n s " , Cochecitos de 
m i m b r e , etc. , etc. 
A r t í c u l o s que t a m b i é n pueden 
adqu i r i r en nuestra sucursal " L a 
Casa L i f e " -t—San Ra fae l y C o n -
sulado— o en l a "Sucursa l de l a 
Casa L i f e " , B e l a s c o a í n 61 1|2. 
» a . 
Queremos hacer no ta r algo i n -
teresante a nuestra cl ientela en 
r e l a c i ó n c o n nuestros muebles de 
m i m b r e . E l l o es, que por v i r t u d 
de impor ta r los di rectamente y te-
ner en existencia u n a can t idad 
considerable de Juegos comple -
tos, a s í c o m o de sillones sueltos, 
nadie puede ofrecerlos en cond i -
ciones de precios m á s venta jo-
sos que nosotros* 
C o n l a p a r t i c u l a r i d a d de que 
nuestros, mimbres son l e g í t i m a -
mente chinos , en diferentes esti-
los y m u y duraderos . Esmaltamos 
los mismos del color que el c l i en -
te ' l o desee. 
I d - l o . C 8 3 9 7 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : 
V i s i t e n o s 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
S a n t a n d e r 
O b i s p o 8 4 
l a m u e r t e e s t á ce rca c u a n d o e l 
h í g a d o n o t r a b a j a » 
E l h ígado es el ó r g a n o que destruye l a » 
materias venenosas que se forman durante 
l a digest ión. Los desórdenes del Iiigado 
son muy comunes y peligrosos y demandan 
inmediatamente el Remedio de Leonardt, 
« n medicamento maravilloso y efectivo 
para todas las indisposiciones del liígado y 
es tómago . Si: U d . sufre de biliosidad^ 
eructos, es t reñimiento , aliento fétido, do -
lores de cabeza, o dispepsia, quiere decir 
que su h ígado está descompuesto. E l Re-
medio de Leorfírdi es el medicamento i n -
falible que- fortalece y vigoriza el hígado y 
es tómago y pone a estos órganos saludables 
i y en condiciones de desempeñar sus fun-
I cíones con toda regularidad. E l Remedio , 
d é Leonardi para el H í g a d o es puro, se-
guro c inofensivo. N o contiene «calóme! 
y es.agradable al paladar. De venta en to« i 
das las droguer ías y farmacias.. | 
S. B. LEO NASD I * 
FtfekaBln 
N E W R O C H E L L B 
N E W Y O R K 
Caja »c(ia*te I tm ctfei 
«are* dt Ubrta». 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
an te A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con l a s m a n o s y no l a s 
mancha. N o p i n t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo n a t u r a l 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
N u n c a e s D e m a -
s i a d o T e m p r a n o 
P a r a E m p e z a r 
N i n g ú n niño es de-
masiado joven para 
usar Ipana. 
Ipana fortalece las en-
cías y mantiene la boca en 
plena salud mientras crecen 
los segundos dientes. 
Boca limpia y dientes 
primerizos sanos significan buenos 
y fuertes dientes secundarios. 
Compre Ipana para U d . mis-
mo y para sus hijos, 
Bristor.Myers Co., Nueva Yorkj E. U . A . 
I P A N A 
Elaborada por los fabricantes de Sal Hepática 
A C A B A D E A B R I R S E 
l a 
NUESTRA EXPOSICION ES FABU10SA 
U 
E N P R I M E R A 
-^V**" V e n u s P a w s 
Z A P A T O S 
R o j o s y v e r d e 
e n m o d e l o s 
d e s l u m b r a n t e s 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
R A S O , D E S D E 
$ 3 . 0 0 
E n a d e l a n t e 
G R A N V A R I E D A D VfNUSPAaiS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V e n u s P a r i s 
T i s ú - B r o c a d o 
y R a s o s c o n 
P r e c i o s o s 
A r a b e s c o s 
" L A R E I N A " 
( A n t i g u a C A B R I S A S ) 
A V E . D E I T A L I A Y S . B O L I V A R 
( G A L I A N O Y R E I N A ) 
LA CASA ISAS POPULAR DE LA HABANA 
Kepresentante: K . A., ANDRADB 
Obispo 21.—Habana, Cuba. S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
8 0 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
XTOTSXiA 
Traflucida del lafflés po» 
C H . M O S T A N Y 
De Venta en la L i b r e r í a ••CervanteV. 
de JRicardo Veloso, Gallan^, 62. 
esaulna a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
jtjjj m u y n o b l e o f r e c i m i e n t o , F e -
l i p e . . — m u r m u r ó , v a c i l a n t e . 
Tengo u n a m i g o en e l r a m o de 
í i u t o m ó v i l e s — p r o s i g u i ó el Joven, v í a n 
do que ganaba t enreno—Neces i t a u n a 
ca j e r a , con sueldo de c ien do la res 
a l mes o q u i z á s a lgo m á s . Se 
t r a t a de u n a agenc ia s i t u a d a en u n 
p u n t o donde nad ie l a v e r í a . P o d r í a 
encon t r a r se u n p l s i t o cercano po r 
unos c i n c u e n t a d ó l a r e s . Es l o m e -
j o r que puede us ted hacer . Y o me 
o c u p a r é de t o d o . 
— S i e m p r e que us t ed orea que 
puedo d e s e m p e ñ a r e l c a r g o — o b s e r T ó 
Pa t sy t í m i d a m e n t e . 
— ¡ E s o , desde l u e g o ! — e x c l a m ó 
Fel ipe ' , a l e g r e m e n t e . — m a ñ a n a l o 
a r r e g l a r é t o d o . 
L a m u c h a c h a l e p e r m i t i ó que l a 
a c o m p a ñ a s e has ta l a p u e r t a de l a 
casa de h u é s p e d e s , donde ee despi -
d i e r o n . F e l i p e es taba convenc ido de 
que h a b í a sabido t r a t a r e l a sun to del 
modo m á s h á b i l , y que esta vez bu 
presa n o se le e s c a p a r í a de las ga-
r ra s . P e r o P a t s y no pensaba en es-
t o . Su des t ino estaba « n manos de 
los dioses y n o e n laa de F e l i p e Con-
w a y - • 
C A P I T U I i O X X L 
Se es t r echa e l cerco 
C r i s t ó b a l V a n L e e r es taba m u y 
e n f e r m o . H a s t a que l l e g ó e l doc to r 
P a x t o n a l c l u b , Sydney ee a l a r m ó 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e an te su aspecto 
y estado, que v a r i a b a p o r m o m e n t o s , 
pasando de u n a c a l m a aparente a 
u n a incohe ren te e x c i t a c i ó n d u r a n t e 
la c u a l p r o n u n c i a b a aque l los n o m -
bres d e l pasado que en su mente ha -
b í a evocado l a r e v e l a c i ó n de Ca the r -
•wood. P a x t o n l e a p r e c i ó u n a f i ebre 
m u y a l t a ; le r e c e t ó u n a f ó r m u l a en-
t r e cuyos i n g r e d i e n t e s f i g u r a b a el 
op io , y a l a m a ñ a n a s igu ien te lo t r a s 
l a d a r o n a W o o d K n o l l t o d a v í a en 
estado de g r a n p o s t r a c i ± i . 
Como consecuencia de l a i n d i s p o s i -
c i ó n de C r i s t ó b a l , las d i l i genc i a s pa-
r a buscar a Pa t sy y u l t i m a r e l des-
c u b r i m i e n t o de l m i s t e r i o que le a ta -
ñ í a q u e d a r o n en t e r amen te en manos 
de Sydney. U n a vez h u b i e r o n acomo-
dado a C r i s t ó b a l en l a cama, F r a n c l s 
se d i r i g i ó a l d o r m i t o r i o de D a v i d 
V a n L e e r , c e r r ó l a p u e r t a y r e l a t ó a l 
anc iano , p a l a b r a po r pa l ab ra , lo que 
h a b í a o c u r r i d o . C u a n d o e l Joven l l e -
gó a l p u n t o que se r e f e r í a a l a reve-
l a c i ó n de los padres de Pa t sy h a b l ó 
con p r e c a u c i ó n y m i r a m i e n t o s , como 
se hace e n presencia de los m u e r t o s , 
porque s a b í a que aque l a s u n t o re 
p resentaba e l d o l o r m á s g r a n d e de 
cuan tos h a b í a s u f r i d o D a v i d en su 
v i d a a g i t a d a . 
SI e l o r g u l l o de los V a n L e e r p re -
dispuesto a l a n c i a n o c o n t r a s u h i j o 
m a y o r , n o e x i s t í a entonces , en su 
a c t i t u d , e l m e n o r r a s t r o de a q u i i l or-
g u l l o , m i e n t r a s escuchaba, i n t e r r u m 
p i endo e l r e l a t o de cuando en cuen-
do pa ra h a c e r a lgunas p r e g u n t a s con 
voz e n t r e c o r t a d a . Su cuerpo , s iem-
p re t a n e r g u i d o , f u é e n c o r v á n d o e e 
en l a b u t a c a , con las manoa , l é b ' l e s 
apbyadas en los brazos de cue ro , el 
fuego de los ojos apagado p o r l á -
g r i m a s de p i edad y de a r r o p e n t i m i e n 
to que c o r r í a n p o r sus m e j i l as a r r u -
g a d a s . . . . l á g r i m a s de l a a n c i a n i -
dad , t a n t o m á s a d m i r a b l e s p o r b r o -
t a r de u n a d e s e s p e r a c i ó n s u b l i m e . 
— ¿ E s t á s s a g u r o ? — p r e g u n t ó con 
vob e n t r e c o r t a d a — . ¿ N o puede 
haber a l g u n a c o n f u s i ó n ? 
— N i n g u n a , t í o . A n t e s d e l acceso, 
C r i s t ó b a l se h a b í a expresado con 
p r e c i s i ó n abso lu t a . E l m i s t e r i o ha 
quedado c o m p l e t a m e n t e esc larec ido. 
— ¡ P o b r e C r i s t ó b a l ! — e x c l a m ó el 
a n c i a n o — . E l t a m b i é n amaba aque-
l l a m u j e r . . . N u n c a supe has ta q u é 
p u n t o . 
D a v i d « e l e v a n t ó hac iendo u n es-
fuerzo, y l l e g ó has t a l a v e n t a n a , ex-
t end i endo bu m i r a d a po r e l paisaje 
m a g n í f i c o que o f r e c í a n sus d i l a t a -
das posesiones, que t an tos r ecue r -
dos le i n s p i r a b a n , pero e n t r e los que 
se a lzaba , i m p o t e n t e , l a s o m b r a d e l 
d o l o r que a todos los e n v o l v í a - Syd-
ney le c o n t e m p l a b a , d o m i n a n d o su 
i m p a c i e n c i a an t e e l respeto que le 
I n f u n d í a l a e m o c i ó n de l1 anc iano . 
E l j o v e n le o y ó m u r m u r a r a l g u n a s 
pa lab ras y a d i v i n ó que hab laba de 
su h i j o m u e r t o . 
— E r a * u n m u c h a c h o a t o l o n d r a -
d o . . . , pe ro t e n í a u n g r a n co-
r a z ó n . . . ; sus i n s i n t o s t a m b i é n e r a n 
nobles , y yo , su p r o p i o padre , d u d é 
de é l . . . Y Tessie M a r s h a l l . . . N o 
la v i m á s que* u n a vez. F u é en l a 
e s c e n a . . . , en el Casino R o o f . . . 
F u l solo, secre tamente , pa ra v e r l a , 
sabiendo que A r c h i e estaba loco 
p o r e l l a . L l e v a b a f a l d a c o r t a y 
c u b r í a su c u e r p o con gasas y t u l e s . 
B a i l ó y c a n t ó : era m u y hermosa , 
pe ro a m i m e p a r e c i ó l a p e r s o n i f i -
c a c i ó n de todas las cosas que a m í 
me h a b í a n e n s e ñ a d o a a b o r r e c e r . . . 
H a b í a f u n d a d o t an ta s esperanzas env 
A r q u i b a l d o . . . Me asustaba l a gen -
te de t e a t r o . Pe ro e r a u n a m u j e r 
b u e n a . . . , a pesar de todas las t e n -
taciones que l a rodeaban . E n t o n -
ces lo ignoraba- C r i s t ó b a l mo lo ha -
b í a d i cho a l g u r a s veces. E r a buena . 
E r a v i r t u o s a . . . L e h ice u n g r a n 
a g r a v i o . . . y t a m b i é n a A r c h i e . 
T a m b i é n el t e n í a su o r g u l l o . J a m á s 
m u r m u r ó , n u n c a me e s c r i b i ó p i d i é n -
d o m e a y u d a . . . n i qu i so acep t a r l a 
t a m p o c o de C r i s t ó b a l . Se o c u l t ó c o n 
su c r l a t u r i t a y m u r i ó d e l ag rav io que 
yo le h a b í a i n f e r i d o . E l n o se h u -
b i e r a a l i s t a d o con |o v o l u n t a r i o s i 
yo le hubiese t r a t a d o de o t r o m o d o . 
¡ O h S y d n e y ! — e x c l a m ó v o l v i é n d o s e 
y avanzando despacio p o r l a h a b i t a -
c i ó n — . N o seas n u n c a demas iado 
o rgu l loso . E l o r g u l l o es u n s e r v i d o r 
ú t i l de l a conc ienc ia , pero no dejes 
que te endurezca e l c o r a z ó n ; por -
que el o r g u l l o exagerado enemigo 
del a m o r , de l a c a r i d a d y de l a d i 
cha. 
D a v i d V a n L e e r h izo u n esfuer-
zo p a r a d o m i n a r s e , como si l a expre-
s i ó n de .Sydney le recordase las 
exigencias de l m o m e n t o a c t u a l . 
— ¡ Y P a t s y ! — P a r e c i ó r e a n i m a r s e 
s ú b i t a m e n t e , m i e n t r a s se secaba las 
l á g r i m a s con el p a ñ u e l o - — ; E s m i 
n i e t a ! — e x c l a m ó con e l a i r e de o r -
g u l l o que le c o m u n i c a b a el descubr i -
m i e n t o . — N u n c a h a b í a p o d i d o ex -
p l i c a r m e c ó m o l l e g u é a q u e r e r l a 
t a n t o . A h o r a l o c o m p r e n d o . E r a 
A r c h i e que v o l v í a a m i s brazos. Su 
m i s m a m i r a d a en los o j o s . . . y 
aque l gesto que a c o s t u m b r a b a hacer 
con las manos . ¡ S u h i j a ! ¡Y n o 
t e n í a n o t i c i a de su ex i s t enc i a ! Pe-
ro hoy y a no exis te l a m e n o r som-
b r a de duda .—Se i n c l i n ó , co locando 
u n a de sus manos a r r u g a d a s en el 
brazo de S y d n e y . — H e m o s de encon-
t r a r l a , Syd ; pe ro enseguida . Conoz-
co m i t e m p e r a m e n t o y e l suyo . Es 
capaz de hacer a lgo , i n d u c i d a p o r 
l a d e s e s p e r a c i ó n . . . 
Sydney se l e v a n t ó . 
— V u e l v o a l a c i u d a d en e l ac to 
— d i j o — . L o que necesi to do us ted 
es que me r e c o m i e n d e a V a n Leer , 
Saunders y M a r s t o n , po r s i los nece-
s i to . . . 
— E s que yo t a m b i é n q u i e r o hacer 
h i g o . . . 
— E n estos m o m e n t o s n o puede 
us ted hace r nada. Creo que es me-
j o r que se quede a q u í con C r i s t ó b a l . 
L o o t r o d é j e l o p a r a m í . Y o he de 
e n c o n t r a r l a donde q u i e r a que este. 
E l a n c i a n o le d i ó l a m a n o y se 
d e j ó caer en l a s i l l a de su e s c r i t o r i o 
paVa e s c r i b i r l a c a r t a d i r i g i d a a 
los abogados, p e d i d a p o r Sydney. 
— T o d o debe hacerse s i n d i f i c u l -
t a d , Syd , p o r i n t e r é s de e l l a . Su o r -
g u l l o . . . 
— C o n f í e en m í , t í o . P a r a c u a l -
qu i e r cosa a v í s e m e a l c lub po r t e -
l é f o n o - P o r lo t a n t o , es necesario 
que haga i n s t a l a r u n apa ra to s in 
p é r d i d a de t i e m p o . 
— L o h a r é esta m i s m a m a ñ a n a , 
en seeuida , a pesar da que h a b í a j u -
r a d o no hace r lo n u n c a . — L e e n t r e g ó 
Ja c a r t a con l a m a n o t e m b l o r o s a . 
— H a r á s saber t o d o lo que a v e r i -
g ü e s , ¿ v e r d a d , Syd? 
— S i n duda , t í o . A d i ó s . 
C a t h e r w o o d h a b í a a c u d i d o a l 
despacho, como de c o s t u m b r e , con 
l a esperanza de que acaso se presen-
t a r a a lgo que d i e r a e l go lpe decis i -
vo . Pe ro l a m a ñ a n a t r a n s c u r r i ó s in 
r e s u l t a d o ; y si P e d r i c k sospechaba 
que C a t h e r w o o d fuese responsable 
de a l g u n a r e v e l a c i ó n de sus asun-
tos , p o r l o menos n o l o d e m o s t r ó . 
T a m p o c o p a r e c i ó da r i m p o r t a n c i a 
a l g u n a a l a v i s i t a de P a t r i c i a G o d -
f r e l , de l a que n i s i q u i e r a hizo m e n -
c i ó n . C a t h e r w o o d v o l v i ó p o r l a 
t a r d e a l despacho y Sydney e m p l e ó 
l a m a ñ a n a en l a o f i c i n a de los se-
ñ o r e s V a n Leer , Saunders y M a r s -
t o n , hab lando con é s t e ú l t i m o , q u i e n 
e s c u c h ó con g r a n i n t e r é s su r e l a -
t o ; l e y ó los papeles , que se h a b í a n 
e n c o n t r a d o en la mesa de P e d r i c k y 
p o r ú l t i m o se m o s t r ó a l t a m e n t e 
sat isfecho de que se h u b i e r a c o m p r o -
bado , po r f i n , l a i d e n t i d a d de l a se-
ñ o r i t a Godf rey , a u n cuando queda-
r a l a duda de su l e g i t i m i d a d . 
E n cuan to a l a m i s m a Patsy, 
desde luego , n o h a b í a m e d i o de des-
c u b r i r su pa rade ro r á p i d a m e n t e s i n 
e l concurso de l a p o l i c í a , lo que i m -
p l i caba la p u b l i c i d a d , y eso d e b í a 
ev i t a r se po r e l p res t ig io d é l a f a m i l i a 
V a n Leer . S y d n e ^ se mos t raba par -
t i d a r i o de p r e s c i n d i r de t o d a i d í s c r e ^ 
c i ó n y d i r i g i r s e s in p é r d i d a de t i e m -
po a i despacho de- P e d r i c k . h a c i é n -
do l e cargos p o r e l acto desesperado 
de l a m u t h a c h a . Pe ro p r e v a l e c i ó 
e l parecer de M a r s t o n . {ío estaba 
p r o b a d a su c u l p a b i l i d a d . No se po-
d í a consegui r nada obrando con 
p r e c i p i t a c i ó n . Tmportaba.<averigu?.r 
e l pa rade ro d e . l a s e ñ o r i t a Godfrey 
y pa ra e l lo M a r s t o n profuso v i s i -
t a r a l comisa r io de policía, amigo 
suyo , q u i e n s i n e s c á n d a l o . y s in da 
n o m b r e s e n c o m e n d a r í a el t r aba 
de i n v e s t i g a c i ó n en dist intos i 
r r i o s de l a c iudad , parC ver f 
g ú n r e c i é n l l egado corresno- ' 
las s e ñ a s de Patsy. eS( 
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H A B A N E R A S 
D E L DÍA 
áSYIZ i I .A-BILTMOKE 
P L a t e m p o r a d a ae 0101X0, 
| . Se i n a u g u r o ya . 
m. F u é con l a t ies ta de anoche, de l a 
l ^ u e p r o m e t o Untuar, pa i f . r e f e r i r m e 
I a sus aspectos p r inc ipa le s , en las 
•^Habaneras de l a e d i c i ó n i n m e d i a t a . 
D e b u t q , y f u é m u y a p l a u d i d a , l a 
nueva orques ta , l a de l p rofesor V í c r 
t o r R o d r í g u e z . 
S e r á n los Jueves, sábí íc íos y do-
mingos las n o j i i p a f a v o r i t a s . , 
H o y l a p r i m e r a 
R e s u l t a r á a u i m a d í s i m a 
J DE AF.TB 
L'na exposici^D dg cuadros . i l a ' iarde de l p r ó x i m o s á b a d o . 
E í t á a i cerra. '^e. E n los d í a s que f a l t a a pueden v i -
Es l a de l u s a b l e p i n t o r c a t a l á n i s i t a r l a cuantos 'o desee", desde las | 
[ R o u r a Oxandab^ r ro , a b i e r t a en L a s ocho de l a m a ñ a n a , seguros de Ue-
G a l e r í a s , de l g r a u boule \ -ard da San | varse u n a agraaab le i m p r e s i ó n . 
Í R a f a e l . Son t r e i n t a y f e s los cuadros . 
D u r a r á , s e s ú n se anunc ia , has ta ! P i n t u r a s y d ibu jos 
c ó m i c o , r ec ib i endo los n i ñ o s , como 
rega lo ds l a empresa , j ugue t e s d i v e r -
sos. 
Juguetes a d q u i r i d o s en L o s Reyes 
Magos por el a m i g o Gustavo L i n a r e s . 
U n g r a n é x h o s e r á esa t anda . 
T a n d a .de n.^'-os. 
H U n a ma t inee i n t a n t u . 
c - L l e n ^ . de a t r a c t i v o s . 
E Se o f r e c e r á noy , como comienzo 
u n a serie, ea el t r i u n f a l O l y m p c. 
E D a r á comienzo a las t res con l a 
e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s de l g é n e r o 
r iTHCSONES DE MODA 
C a m p o a m o r . . Es lo de s iempre . 
Y Faus to y O l y m p i c . 
H o y , en su d í a de moda , o f r e c e r á n 
j t r e s nuevas y rec rea t ivas e x h i b l -
mes c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Campoamor , on s u t a n 4 a de l a 
rde, se v e r á m u y favorec ido . 
S i , l e c t o r a , c o n t i n ú a 
De jueves en n i e v e s . 
F a u s t o , a su vez, v e r á c o l m a d a 
de p ú b l i c o se 'scto y d i s t i n g u i d o l a 
g r a n t e r r aza en l a t a n d a f i n a l de 
l a n o c h e . 
N o f a l t a r á l a r e s e ñ a . 
E n las c r ó n i c a s de m a ñ a n a 
medio l a siguiente p regunta que, 
duran te los ú l t i m o s d í a s , se nos ha 
d i r i g i d o con marcada insis tencia: 
— ¿ T e r m i n a con Octubre l a V e n -
ta P o p u l a r ? 
— N o ; l a V e n t a Popu la r con t i -
nua , c o n t i n u a r á inde f in idamente ; 
l a V e n t a Popu la r es ya una ins t i tu -
c i ó n . 
¡ C ó m o atrevernos a supr imi r u n 
sistema que cuenta con el b e n e p l á -
c i to u n á n i m e de nuestra c l ien te la ! 
E n d e m o s t r a c i ó n de que cont inua 
mas e n t u s i á s t i c a m e n t e que nunca , 
hacemos hoy unas cuantas ofertas 
que, una vczl l e í d a s , no p e r m i t i r á n 
el menor atisbo de duda . 
Asuntos que no a d m i t í a n demora 
nos imp id i e ron contestar por este 
Vest idos de sarga de l ana en los 
colores Prus ia , carmel i ta y negro ; 
bordados m u y caprichosamente con 
hilos de seda, con t renc i l l a y con 
hilos de me ta l , a $8 .50 . 
Vest idos de sarga de lana , su r t i -
dos en los mismos colores que los 
de l a ofer ta an te r io r ; pero de m u -
cho me jo r clase, a $14 .75 . 
con bordados de uno o var ios to -
nos; en los colores azul de Prus ia , 
ca rmel i t a y negro, a $16 .75 . 
Vest idos en m u y buena g a b a r d i -
na inglesa ; modelos m u y capr icho-
sos, admirab lemente bordados y de 
cor te y c o n f e c c i ó n m u y esmerados, 
a$18 .75 . 
A l g u n o s — c o l o r Prusia—radoraa" 
dos c o n mos tac i l l a . 
Capas de seda ( c o n f o r r o de se-
da t a m b i é n ) , m u y elegantes, rema-
tadas po r anchos f lecos; y c o n m u y 
precioso cuel lo , a $19 .75 . 
S E C e i O N D E C O R S E S 
H a n l legado muchos estilos nuer 
vos de c o r s é s , corsesrfajas, fajas 
e l á s t i c a s , brassieres, ajustadores etc. 
Mode los nuevos, propios p a r a l a 
e s t a c i ó n . 
L e c t o r a : ahora que esta usted 
c o m p r a n d o los vestidos de i n v i e r n o , 
no se o lv ide de t an impor t an te de-
tal le como es el c o r s é . 
I E l verdadero complemento I , 
Vest idos de gabardina de l a n a , 
"BIT HXt P L A Z A 
[ De g a l a -
Como s iemprf i ios jueces . 
A s í e s t a r á -e? r s l u c i e n t o voof de l 
í l a z a en l a noene do h o y . 
K Desde t e m p r a n o , a l a h o r a r e g l a -
f j nen t a r i a , e m p e g a r á a se rv i r se l a 
c o m i d a en la-s glorie '- icas de l a te-
r r aza . 
E n t r e t a n t o r e m a r á l a a l e g r í a d e l 
ba i lo a los aco/des de l a o rques t a 
de M o i s é s S i m ó n . 
Orques ta i n m e j o r a b l e . 
Con g r a n reoe? t o n o . 
S e d a s d e a l c u r n i a 
L e c t o r a : Tenga la bondad de 
iccr con ca lma , pues vamos a 
hay 
i u n p l i - la promesa que ayer la 
hicimos de t r a ta r acerca de unas 
sedas de magni f icencia ind iscu-
t ib le , del m á s a u t é n t i c o abolen-
go, de clase realmente a r i s t o c r á -
tica-
H a de observar usted que los 
precios a que decidimos marcar-
las, no parecen responder a la 
f^ l idad suprema de estas teias; 
[ero no i m p o r t a : no admi ta ese 
lonamien to n i lo deje tomar 
i , porque se d e r r u m b a r í a en 
in to le e x p l i c á s e m o s el porque. 
íslo% C r e p é s y esto* Terc iope-
que v a r ó o s a re la tar le , son 
-honradamente dec la rado— l o 
le jor que h a sido creado por el 
Manufacturero para l a presente 
[mporada . Es m á s : estamos con-
pncidos — d e s p u é s de haber he-
lo indagaciones y cote jamien-
conclusor ios— de que en la 
Ibana no hay actualmente, en 
• c a t e g o r í a , sedas como és t a s de 
U F i l o s o f í a " . Sobre l o d o , como 
'estro C r e p é de C h i n a . 
N o es - r — ¡ q u é t o n t e r í a ! — por-
jue seamos nosotros m á s bonitos 
¡ue otvos colegas, sino porque a l 
hacer las compras no c a í m o s en 
el maremagnum del mercado neo-
' 'yorkino, donde la ú n i c a mi s ión de 
mediadores y jefes de ven'. es 
I4 de " c o l g a r " a los impor tado-
res de otros p a í s e s lo ú n i c o que 
tienen y a hecho, sea pomo fuere. 
AJ c o n t r a r í o , fuimos a i fabr ican-
te ele Pat terson, y le d i j i m o s : 
. . - • -Neces i t amos un C r e p é de 
China diferente a cuantos 
creado.} y mejor de veras. 
— N o hay inconveniente . S i 
ustedes me t o m a n 100,000 ya r -
das en el t r imestre de N o v i e m -
bre, Dic iembre y Enero, se lo fa-
b r i c a r é . 
— C o n v e n i d o . " L a F i l o s o f í a " 
acepta. Y aceptamos, d e s p u é s de 
discut i r pormenores, porque el 
precio :le costo d e s c e n d í a en p r o -
p o r c i c u a la m a g n i t u d de la ope-
r a c i ó n . . . 
C r e p é de Ch ina y C r e p é Geor-
gette, en 28 colores — c o n t á n d o -
se entre ellos el cpcoa y e l ver-
de-almendra, que son de ú l t i m a 
m o d a — ' a i $ Í . 4 3 ! No lo d u d e : 
( 1 peso 43 centavos v a r a ) - L e 
encarecemos su ^vis i ta , s e ñ o r a . 
Cuando usted l o vea y lo tome 
en sus manos sensitivas, ae repe-
t i r á s u v a c i l a c i ó n , . . 
C r e p é C a n t ó n , grano m u y do-
ble —de l e g i t i m i d a d absc lu ta , 
cuya «ola piesencia convence-—, 
á $2 .35 . Ve in t i ocho colores di fe-
rentes. 
C r e p é F r a n c é s , ¿c clase supre-
ma , de te j ido pare jo , con u n gra-
nu lado impalpable , como de gra-
n i to de p ó l v o r a -—colorido de 14 
mat ices—, a $2 .35 . 
Terciopelo de 75 c e n t í m e t r o s 
— e n b r o w n , prus ia , p u n z ó que-
mado v el a c t u a l í s i m o cocoa—, 
a $2 .00 . ^ 
O t r o t e rc iope lo , m á s f ino y 
m á s ancho, a $ 3 . 2 5 . E n los mis-
mos colores que el a n t e r i o r 
A u t é n t i c o Terc iopelo C h l f f p n 
f r a n c é s , a $5 .95 va ra . Dieciocho 
colores, m u y bonitos todos. 
E N L O S C L I M A S C A L I D O S 
N O H A Y O T R O Q U E 
S U P E R E O I G U A L E A L 
R E F R E S C A N T E J A B Ó N 
P A L M O L I V E 
Aceites de Palma y Olivo eran los grandes 
preservadores de las bellezas del antígo 
Egipto y de Levante. 
Hoy la mujer moderna usa estos mismos 
aceites pero en la forma conveniente del 
Jabón Palmolive. 
C4 
J A B O N P A i M Q L I V E 
p A R A aliviar "ei 
.i" dolor de costado 
o de espalda p ó n -
gase u n Parcho de 
B e l l a d o n a 
de Johnson. 
E 3 m u y 
eficaz para 
dolores de 
< e f p a l d a , 
t p ú s c u l o s 
doloridos, debilidad^ 
los rifiones, tos y 
{enfriados. 
P a r c h e de 
B e l l a d o n a de J o h n s o E 
Pídalo e« la botica 5 
L O S E S P E C I A L I S T A S D E L ! 
D E D E P E N D I E N T E S 
{) HEW BRUNSWÍCX.C' N. Ü.^J.S.A. 
E n t r e muchos e lementos del Cen-
t r o de Dependientes existo ve rdade- ; 
ro i n t e r é s en saber c u á n d o y c ó m o se | 
l i a n de c u b r i r sus plazas da Médil-1 
eos Espec ia l i s t as . E s p e r a n que ss i 
c u m p l a e l a r t í c u l o n ú m e r o 12 del 
Reg lamen to i n t e r i o r de l Sana to r io 
Bacán do a concurso, las re fe r idas p í a - j 
zas y que no ee c u b r a n con especia-; 
listafí i m p r o v i s a d o s por el f a v o r y l a • 
i n f l u e n c i a . 
Ü c a de las mayores ven ta jas que 
t ienen los socios de t a n p res t ig iosa ! 
Sociedad es l a c o n s u l t a de ve r dade - i 
ros especialistas. 
Creemos, pues, Justo lo que se so-: 
l i c i t a . 
h ESE C A L I O ! 
para •liyiar el dolor y quitar lo» callos 
duros o blandea al xa»tinte, pídale a tu 
Boticario 
La L i m a Japonesa para Callo» 
A L I V I A I N M E P I A T A M E N T E 
A s í es calif icada una purga, la pur-
ga preferida de las b ü e h á s madres y 
dé los niños. B o m b ó n purgante del do-
lor Mar t í , es esa purga que los n iños 
toman con placer, porque es' un rico 
Bombón con la purga oculta en l a Cre-
ma. Se vende en todas las boticas v en 
su depós i to P l Crisol , Neptuno y Man-
rique. Los niños piden fine les den Bom-
bón Purgante del doctor Mar t í . 
a l t . 1 Nov. 
D E H O R T A L I Z A 
A r i a a i n o a a i m e s t r o s c l IsEtes y p ú b l i c o , h a b e r r ec ib ida 
*a? a e m í l i a * frescas p a i a l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
A L B E R T O R. t A N G W I T H y C.A. 
M a r s a n ( O b i s p o ) 0 8 . T é t a n o A-SSMO. 
E s t o s m o d e l o s y e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o , p u e d e V d . 
h a l l a r l o e n e l 
C u a n d o le v i s i t e n u e s t r o v i a j a n t e o s a l g a V d . a e f e c -
t u a r sus c o m p r a s l e i n t e r e s a c o n o c e r n u e s t r o s p r e c i o s . L e 
o f r e c e m o s l o s m á s b a j o s d e l m e r c a d o . 
R i e l a N ú m e r o 1 9 . A p a r t a d o N o . 2 2 3 . H a b a n a . 
Raso negro, móflele ES. 
| M A N T E N G A S U " f 
? P E I N A D O F I R M E ; 
í T O D O E L . D I A i 
i C O N ? 
Y a t e n e m o s T a l c o p r o p i o 
A c á b a m e » d e 
l a n z a r u a n u e -
v o p r o d u c t o 
H i é l d e V a c a : 
e l T a l c o . P a r a 
l a s m u j e r e s , p a -
r a l o s n i ñ o s , p a -
r a l o s h o m b r e s . 
E s l a ü I t i " 
na a e x p r e s i ó n 
i m a g i n a b l e e n 
e s t a c l a s e 
d e p r o d u c t o s : 
fítíísímo, a f v c o , 
i m p a í p a M e , o l o -
r o s o . . . T a l c o s 
b a y m u c h o s » 
m á s o m e a o s 
c o n v e n i e n t e s í 
e l T a l c o B i e l d e 
V a c a , h e c h o c a -
s i a l a v i s t a d e l 
q u c h a d e u s a r * » 
l o , e s t á r e s p a l -
d a d o p o r l a m a r -
c a -que l l e v a . 
C u t i s d e n i ñ o s 
H i é l d e V a c a d e C m s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C re m a 
o/í rrebol 
^oma da 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Ta -ka lina 
para el pelo 
t 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s G r o s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
El O P A L I N v i e n ^ a subs t i -
tu i r ven ta josamen te ias p o m a -
das, c o s m é t i c o s y ace i tes co-
noc idos , t e n i e n d o todas las 
ven ta jas de é s t o s y n i n g u n o 
de sus i nconven i en t e s 
N o con t i ene G R A S A , A C E I -
T E n i G L I C E R I N A . 
CREACION m LA PERFUMERIA 
P L I S A D O S 
S s s c i o r a , s u s M j o s , s u s f l e m o s a s , c u a l q u i e r a 
á e s u s f a m ü í r e s pt iede a c o m p a ñ a r e s í f t D p r e e n 
i s a a f o t o g r a f í a b l e o e l z c u t a á a . l a c d c l o s a r e -
t r a t a r a S A N K A F A E L % % f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de C o l o m i n a s y C o . - L o s s t r v i r á n b i e n . 
e r e 197 
%, ••• ¿ 1*" 
L a M O D A los impone este i n -
vierno. 
A c o r d e ó n , P l i s s é , Batean. Qpl. 
G a r a n t í a y sesmero en e l trar 
ba jo . 
Hi los de todas clases. Sedas, 
Crochets, Estambres. 
B O R D A D O 
e, m á q u i n a en cadeneta, c o r d ó n 
y f e l p i l l a . 
Se fo r ran botones. 
Doblad i l lo de Ojo y F e s t ó n . 
• 
Ru'í ía . móflelo S9 
f r a n c é s , garantizado, m u y fino, 
105 cms. de archo, por varas a 
$1.50 l a vara . 
Vendemos m á q u i n a s para mo-
distas y talleres de s a s t r e r í a . 
Z U L O A G A Y R E Y 
E . M a . de L a b r a ( A g u i l a ) 137, 
E n t r e San J o s é y Barcelona. 
T e l é f o n o A - 8 é l 5 . 
P E L U Q U E R Í A F R A N C E S A 
M A U R I C I O y M O R A ( Á i í I G Ü J S D E B U B Í C ) 
P E I N A D O S , L A V A D O B E C A B E Z A , l A N I O J R E , O N D U L A O O R , T I N T U R A 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s 
S A N R A F A E L 1 2 T E L . A - 0 2 1 G 
1 T E 
S O M B R A R O S D E C U T O 
l A V A R I E D A D M A S 351STIWOUIJÍA 
Para s e ñ o r a g toquitas con su vslo, y s in él , t a m b i é n otros estilos 
para j ó v e n e s con su velo a l lado de ú l t i m a en P a r í s . 
Todos los MODELOS importados de casas F R A K C E S A S . 
A m i s t a d 27o. 50. Wcléfono: M-940S. 
I d - l . 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es d indicio infal ible de saburra en el e s t ó m a g o y desorden en 
los intestinos. Para evitar que se desarrollen enfermedades m á s 
graves, t r a t á n d o s e del e s tómago , t ó m e s e la 
r u e r z a s y E i e r p a s 
Son necesaria para hacer frente a 
I09 embates' de la vida. L a e n e r g í a 59 
desgasta, las fuerzas ee pierden, sino 
se sabe reponerlas a medida que se 
consumen. Tomando las Pildoras Vi tá -
llnas, f u é r z a s y e n e r g í a s se van reno-
vando, no se pierden se remozan cons-
tantemente. Todas las boiicas venden 
Pildoras Vi ta l inas y su depós i to E l C r i -
sol,' Neptuno y Manrique Habana. 
- ' • a l t . 1 Nov. 
( E a o ' s F m l t S a l t ) 
Este medicamento r e ú n e las propiedades valiosas de ffutas 
•«jaduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, qu t 
tiene e l efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen los 
eructos, la> náusea , la jaqueca, el e s t r eñ imien to y d e m á s s ín tomas 
de la mala d iges t ión . L a E N O se puede tomar en cualquier mo-
mento, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando se toma 
pl remedio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De Testa ea todas las formadas, en frascos de dos taarafias 
Preparado cxdusiwtmenU por 
J . C - E N O , L t d „ L o n d r e s , I n g l a t ^ r p a 
Agentes exolutivost 
HÁROLD F,JUTCHm ét CO.» / n c , Nueva York, Tomntc, Sydney 
Seguimos l iquidando hasta t enn lnar 
toda l a existencia de ropa In ter ior dé 
señora . 
Camisones con encaje» y c in t a» s 
51.00 $-1.25, y $1.40. / 
•Combinaciones f inas a |1.25, Sl.60 y 
1.75. 
Juegos de 3, 4, y 5 piezas a. l a mi tad 
le su va lor 
(N-ÜPTTTHC V CAXffPAKAJSIO) 
C O A R T A E D I C I O N 
l # p r i m e r » e d i c i ó n f u é t r a d u c i d a a l A l e m á n y a l J U i i a n © 
SKB V E í n & E E N I f A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L G U E R A S N» 1 , CerptV 
« f p í r " P r e c i o : $ 1 . O O 
Wiwwt 11 -iitaaBMaaaaaii 
ASO X C I í M A P T O H F T A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
| H A B A N E R A S p o r 
E N B A H I A 
E n v i a j e I n a u g u r a l . 
De l a C o r u ñ a a la H a b a n a . 
A s ! t o m ó p u e r t o e l C r i s t ó b a l C o l ó n 
en las u l t i m a s boras de l a t a rde do 
ayer . 
E n t r e las ac lamaciones de l a m u l -
t i t u d r e u n i d a en toda l a e x t e n s i ó n 
del l i t o r a l h izo su e n t r a d a la n u e v a 
y he rmosa nave de l a T r a s a t l á n t i -
ca E s p a ñ o l a . 
Resonaron potentes sus s i renas a l 
c r u a a r empavesado, a l e n t a m a r c h a , 
f r e n t e a l Cas t i l l o d e l M o r r o í 
P a r e c í a u n pa lac io . 
U n g r a n pa lac io f l o t a n t e . 
A t r a c a d o p e r m a n e c e r á has ta e l s á -
bado a l M u e l l e de San F r a n c i s c o . 
Kaío esc d í a . 
R u m b o a Ve rac rua . 
E n l a t a r d e de hoy s e r á l a cere-
m o n i a do l a b e n d i c i ó n de u n a l u j o -
¡ a bandera cubana que r ega l a "a l 
•gran t r a s a t l á n t i c o el Consejo supe -
r i o r de San A g u s t í n do los Caba l le -
ros de C o ' c n . 
C e r e m o n i a en l a que o f i c i a r á , a 
ruegos da l a i n s t i t u c i ó n , e l i l u s t r e 
Obispo de l a H a b a n a . 
D i r á breves pa labras , a lus ivas a l 
ac to , e l doc to r Jorge L e Roy , G r a n 
C a b a l l e r o de l a O r d e n . 
L a B a n d a de l a M a r i n a de Guer 
r r a , ced ida a l ob je to , e j e c u t a r á 1 el 
H i m n o N a c i o n a l Cubano y l a M a r -
cha Rea l E s p a ñ o l a . 
A s i s t i r á n el M i n i s t r o de S. M . Ca-
t ó l i c a y los Caba l le ros de C o l ó n . 
A d e m á s las au to r idades . 
Y los c ron is tas . 
Todos los que anteceden, con sus 
respect ivas f a m i l i a s , son los ú n i c o s 
i nv i t ados^ especia lmente . 
T a m b i é n en l a t a rde de m a ñ a n a 
se p e r s o n a r á en e l C r i s t ó b a l C o l ó n 
el P res iden te de l L i ceo de l a Raza, 
s e ñ o r E n r i q u e N a v a r r o de E r r a z -
q u i n , a c o m p a ñ a d o de va r i o s m i e m -
bros de d icho o r g a n i s m o . 
Es su p r o p ó s i t o hacer en t r ega a l 
c a p i t á n dei buque , s e ñ o r F a n o , de l a 
P laca da l a Orden de C r i s t ó b a l Co-
l ó n . 
';.No h a b r á festejos? 
S ó l o ü n banque te . 
De n ó ser posible of recer lo m a ñ a -
na, s e g ú n se ha s e r v i d o man i f e s t a r -
me el s e ñ o r L á m b a r r i , se d a r á cuan-
do regrese el C r i s t ó b a l C o l ó n de 
Ve rac ru? . 
Caso de acordarse e l banquete pa-
r a m a ñ a i a se r e s e r v a r á p a r a este ac-
to l a en t rega de l a c o n d e c o r a c i ó n de l 
L i c e o de l a Raza . 
Q u e d a r í a entonces aplazada l a sa-
l i d a d e l barco. 
P a r a el domingo^ 
E n l u g a r de l s á b a d -
G O N Z A L I T O A K O S T E G U t 
Gra ta s nuevas . 
De u n q u e r i d o ausente. 
L a s r ec ibo en es tensa ca r t a , quo 
debo a l a b o n d a d de u n a m i g o , r e -
fe ren te a l a t o u r n é e q u i r ú r g i c a , co-
m o b ien p u d i e r a l l amarse , de l doc-
t o r Gonza lo E . A r ó s t e g u l . 
E l j o v e n y no tab le c i r u j a n o , h i j o 
de l eminen t e c l í n i c o de l m i s m o n o m -
b r e , . t a n es t imado y t a n q u e r i d o , 
a s i s t i ó a l G r a n Congreso de C i r u j a -
nos que t u v o l u g a r a med iados del 
mes a n t e r i o r en P a r í s . 
M a r c h ó d e s p u é s a E s p a ñ a . 
E s t u v o en Sev i l l a . 
T a m b i é n v i s i t ó Granada , t r a s l a -
d á n d o s e de l a p o é t i c a p o b l a c i ó n an -
da luza , a M a d r i d , s i empre en compa-
ñ í a de su esposa, l a be ' l a y e legan-
te d a m a M a g g i e Orí* de A r ó s t e g u , ! . 
V o l v i ó de nuevo a P a r í s , donde se 
encuen t ra a c t u a l m e n t e , p r o p o n i é n d o -
se p r o l o n g a r a l l í su es tanc ia has ta 
su regreso a l a H a b a n a . 
H a v i s t o ope ra r a los grandes c i -
r u j a n o s , en t re o t ros , M a r t e l , D a r t í -
gues, D u v a l y e l eminen t e V í c t o r 
Pauche t . 
Este ú l t i m o posee u n h o s p i t a l de 
cinco pisos constru. ido en su obse-
qu io , s e g ú n u n a p laca que a l l í exis-
te, po r e l B a r ó n y l a Baronesa de 
G u n z b o u r g . 
D e s p u é s de v i s i t a r el H o s p i t a l 
V a u g i r a r d t l a g r a n f u n d a c i ó n b r a s i -
l e ñ a , a p i s t l ó en u n a s e s i ó n c inema-
t o g r á f i c a a las m a g i s t r a l e s operacio-
nes de V í c t o r Pauchet . 
E s t u v o m u c h o t i e m p o e l doc to r 
A r ó s t e g u i con el g r a n c l í n i c o Rux , 
e l e m i n e n t e c i r u j a n o P ie r re D u v a l , 
el famoso r a d i ó l o g o Beclere y e l 
doc to r M o u c h e t . 
M u y conocido este ú l t i m o por t o -
dos los que se ded ican a i n v e s t i g a -
ciones r a d i o g r á f i c a s . 
N o d e m o r a r á su regreso. 
Se le espera a f ines de m e 
Nuestro d i s t ingu ido amigo el doctor 
Cordero L e i v a nos d i j o : 
— L e s t r a igo una cosa buena. El 
ú l t i m o t omo de versos de A g u s t í n 
Acosta . 
— ¿ H e r m a n i t a i 
— S í . 
E l l i b ro t iene esta sencilla y por lo 
mismo bel la decj icatona: 
" H e r m a n i t a : A t i , que ya e s t á s en 
m i v i d a p a r a s i e m p r e . — A g u s t í n . " 
O t r o a l to poeta , A n d r é s N u ñ c z -
Olano , e s c r i b i ó — a c c e d i e n d o amable-
mente a nuestros deseos—-la siguien-
te " i m p r e s i ó n " sobre H e r m a n i t a : 
D i g a m o s , en p r i n c i p i o , que estas 
nuevas pa labras de l poeta d e b í a n de 
e x c l u i r t odo i n t e n t o de e x é g e s i s . Es-
te es u n v i v o y encendido can to de 
a m o r pa ra e l que hay m á s que las 
v idas de e l l a . Pero a d e m á s de e l la , 
— b i e n ac reedora a l a r m o n i o s o l i o -
mena je ,—es tamos nosot ros , — los 
que esperamos s i empre a l poeta . Y 
se nos debe p e r d o n a r l i | i n t r o m i -
s i ó n , en g r a c i a de esa e«a espera. 
A q u í , en s í n t e s i s , e n c o n t r a m o s a l 
g r a n poe ta h a b i t u a l . V e r d a d que, 
v o l u n t a r i a m e n t e , t i ende a hacer ín-
t i m a su p o e s í a , como en u n a c o n f i -
denc ia m u s i t a d a on o l c l a ro esplen-
dor de u n é x t a s i s . Pero v e r d a d , 
t a m b i é n , que a veces t o r n a a l a an-
t i g u a s a b i d u r í a m u s i c a l , y es, ma-
r a v i l l o s a m e n t e , e l v i r t u o s o e m b r i a -
gado de las s i n f o n í a s an t e r io re s . 
L u e g o , p o r e n c i m a de todo eso, l l e -
ga u n poe ta nuevo que ya coge f r u -
tas de l á r b o l p r o p i o . 
A h o r a t r a s e l e p i t a l a m i o t o t a l 
que es este l i b r o , — c a n t o de l aman te , 
seguimos a g u a r d a n d o l a c a n c i ó n de 
m a ñ a n a , — l a de l g r a n poeta . Y sabe- j 
mos que é l nos l a d a r á , que no en i 
vano , en el poeta , e l d o n de l can to I 
m a g n i f i c a l a i n e l u d i b l e l e c c i ó n de*! 
l a v i d a ! 
A n d r é s N ú ñ e z - Q I a n o . 
Dulces versos de amor los que c o n - ' 
tiene el l ib ro del g ran poeta matance-
L e e d és tos que tomamos a l azar de 
H e r m a n i t a : 
A u r o r a b lanca , b l anca f l o r ; 
yo estoy c o n t e n t o : 
s iente una fuga de d o l o r 
m i pensamien to . 
M a r I n f i n i t o , ¿i^o sentiste 
j u n t o a t u m a n t o 
u n a f i g u r a b l anca y t r i s t e 
l l ena de encanto? 
¿ S u s manos j u g a r o n ' con t igo? 
¿ Q u é con f idenc i a 
pa ra t u . s i l enc io de a m i g o 
t u v o su presencia? 
Y o estoy c o n t e n t o : yo he sabido 
quo nues t ro buen a m i g o e l v i e n t o 
• puso en l a concha de su o í d o 
| l a p e r l a de m i p e n s a m i e n t o . . . 
¿ S e h a r á p e r l a de a l g ú n pos ib le 
I r e cue rdo h u m a n o ? 
Y t u v o u n gesto i n t r a d u c i b i e 
e l o c é a n o . 
A g u s t í n Acost-a. 
H e r m a n i t a ; y no sabemos si t a m - ' 
b i é n el l i b ro anter ior , t i t u l ado A l a , 
puede encontrarse en las pr incipales 
l i b r e r í a s habaneras. 
Par t ic ipamos que ya hemos re-
c ib ido varios modelos de la m u y 
extensa c o l e c c i ó n de zapatos pa-
ra i nv i e rno , los cuales mostrare-
mos m u y gustosos a las p e r s o n a » 
que nos honren con su v is i ta . N o 
i lustramos n inguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
v í a , p romet iendo hacerlo l a p r ó -
x i m a semana. 
Los modelos recibidos son a l -
gunos para S e ñ o r a s , para Caba-
lleros y t a m b i é n para los n i ñ o s . 
E c o s d e n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 
E l / S A L O N D E H U M O R I S T A S 
Cosa r e sue l t a . 
L a a p e r t u r a de l S a i ó n . 
E s t o es, el S a ' ó u df» H u m o r i s t a s , 
n ú m e r o t res , o r g a n i z a d o p o r l a Aso-
c i a c i ó n de P i n t o r e s 7 Escu l to r e s . 
S e r á el m a r t e s 13 de l c o r r i e n t e , 
3 las nueve de l a noche , en l a caga 
de l P r a d o . 
H a b r á u n a confe renc ia . 
P o r Massaguer . 
N u e s t r o a r t i s t a g e n i a l y p o p u l a r í -
s i m o d i s e r t a r á sobre l a c a r i c a t u r a 
pe r sona l 
E n t r e o t r o s n ú m e r o s de l p r o g r a -
m a de l a i n a u g u r a l f i e s ta , todos de l 
m á s f i n o h u m o r i s m o , f i g u r a r á n las 
ya c é l e b r e s i m i t a c i o n e s del s i m p á t i -
co j o v e n V icen t e V a l d é s R o d r í g u e z . 
F o r m a n u n g r u p o n u m e r o s o los 
expos i tores de l S a l ó n de H u m o r i á t a s . 
V a l e r , H u r t a d o de Mendoza , Po r -
t e l l - V i l á , G a r c í a Cabrera , Massaguer, 
Sur i s , A n g e l o , R i v e r ó n , Carlos,. , Per-
dices, Me le ro , De G r a w , y B l a n c o , 
ep t r e o t r o s m á s . 
B e t e t nos p r e s e n t a r á las i m p r e s i o -
nes do eu r ec i en t e v i a j e a N u e v a 
Y o r k . 
¿ Y las b o t i j a s decoradas ' 
Y a h a b l a r ó de é s t o . 
— M i r a , este modelo coincide en todo con lo qne di jo en bu carta An- f 
M a r í a Mehocal . Exactamente. T aqné l , lo mismo. "S" los que le signen. l i a con-
cordancia es absointa. Te (Ligo francamente que esta expos ic ión de " E l Encan-
t o " me pareco de un va lor a r t í s t i c o insuperable. Y ya vas los precios: no pue-
den ser m á s módicos . 
D u r a n t e l a a c t u a l s e m a n a . 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
A y e r f u é d í a de venta—de venta 
constante—en nuestro Depar tamento 
de "Confecc iones" . 
Preciosos modelos de g ran s o i r é e — 
que no f i g u r a r o n en l a e x p o s i c i ó n — 
se vend ie ron a dis t inguidas s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s de la sociedad habanera . 
Los d í a s que restan de la ac tua l se-
m a n a s e r á n , t a m b i é n , de venta c o n - ' 
siderable. 
Y el p r ó x i m o lunes abriremos l a se-1 
gunda e x p o s i c i ó n , t a n ansiosamente1 
esperada. 
S e r á , como ya d i j i m o s , de mode-
los de tarde y de calle y de sombre- j 
ros de g ran vest ir . 
¡ O t r o magno acontecimiento 
" V E R S A L I E S " 
I i A CASA DS3 IíAS TAJX£XiAS 
V a j i l l a de semi-porcelana Inglesa, 
compuesta de: 
24 platos llanos 
13 platos hondos 
12 platos postro 
12 platos dulce 
12 platos mantequi l la 
6 fuentes l lanas. 
1 fuente honda f FCOpriAJ 












13 tazas café ^ I HOCAC 
6 tazas ca fá con loche. / I v»3U3 
110 P I E Z A S 
Va j i l l a s de c r i s t a l bacarat desde 
$29.50 hasta $300.00, 
C A S A " V E R S A L I E S " 
G a r c í a , Val le y Ca» S. en C. 
2SÍJÍEA (STeptuno) 24. Sel A-449S 
(En t re Consulado e I n d u s t r i a ) , 
a s 
cS375 4d- l 
De vue l t a de S t a m f o r d . 
T r a s u n a ag radab le t e m p o r a d a . 
L l ' e g ó en l a m a ñ a n a de ayer , a 
b o r d o del v a p o r i n g l é s T o l o a , l a se-
ñ o r a C l o t i l d e C l a u s s ó de A r g u e l l e s . 
A c o m p a ñ a d a de t a n d i s t i n g u i d a 
v i a j e r a l l e g ó t a m b i é n su bermangi , 
l a s e ñ o r a I sabe l C íau , s sá V i u d a do 
L ó p e z , en u n i ó n de sus h i j a s . 
t r e l l a y H e r m i n i a L ó p e z C l a u s s ó , ga-
las de nues t r a sociedad. 
Y r eg re sa ron a su vez, f o r m a n d o 
pa r t e de l a s i m p á t i c a e x p e d i c i ó n , los 
j ó v e n e s Condes de l C a s t ü l o . 
L a s e ñ o r a de A r g ü e l l e s se encuen-
t r a de nuevo i n s t a l a d a con todos los 
suyos en su e legante res idencia de 
la ca l l e 17 en e l Vedado . 
L l é v e n l e estas l í n e a s u n sa ludo . 
P i e l e s , c a p a s a b r i g o s 
S e ñ o r i t a T e r e s a I g l e s i a s 
Clases d e d i b u j o y p i n t u r a e n s u 
casa y a d o m i c i l i o . 
V i v e s 6 4 , t e l é f o n o M - 5 4 5 8 . 
G . 7d -2* 
Dos s e ñ o r i t a s encantadoras , E s - ¡ Con m i b i e n v e n i d a 
E X L A G R E Y O A T O L I O A 
M a ñ a n a hablaremos de nues t r a ' Las m á s exquisitas novedades pa -
ampl ia y m u y interesante l í n e a de pie- r a todos los departamentos. 
E s t b e r . 
U n a crí iSínana ma..-, ' 
L a b i j a que es encanto, g l o r i a y\ 
a l e g r í a ds sys a m a n t i s i m o s padres , i 
los j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s esposos j 
B e r n a r d o P a r d í a s y Sab ina Ecbe- \ 
g u r e n . 
E n l a m o r a d a de ¿ i t o s , l a casa de 
la ca l le 25 n ú m e r o 415, en et Ve-
dado, se c e l e b r ó ol bau t i zo en l a ta r -
do de l d o m i n g o ú l t i m o . 
B r e v e ceremonia-
De u n i n t e r é s singular, . 
O f i c i ó el i l u s t r e Supe r io r de los 
L o m i n i c o s an te u n a l t a r a d o r n a d o 
con l i n d a s f lo res . 
D u r a n t e e l bau t i zo c a n t ó el A v e 
M a r í a de G o u n o d l a s e ñ o r i t a C i r a 
M e u é n d e z a c o m p a ñ a d a a l p i ano do 
su h e r m a n a Josefina-
A d m i r a b l e s las doa. y* 
D i g n a s de aplauso. 
E l s e ñ o r V a l e r i a n o P e r u á n d e z y 
su d i s t i n g u i d a esposa. L , o l i n a Cuer -
vo, f u e r o n los p a d r i n o s de la nt.eva 
y adorab le c r i s t i a n i t a . 
U n a f iesta s i g u i ó t o d a l a t a rde en 
obsequio de numerosos n i ñ o s r e u n i -
dos en l a casa. 
H u b o una P i ñ a t a . 
Que r e s u l t ó d i v e r t i d í s i m a . 
les, de abr igos , de c a p a s , . . 
•Presentamos u n con jun to i m p o n -
derable1 
Y a los precios m á s bajos. 
T o d o e s t á a la venta en el Depar-
tamento de "Confecciones" . 
Novedades 
C o n t i n ú a n l legando sin cesar. 
¿ E n u m e r a r l a s ? 
¡ I m p o s i b l e ! 
O c u p a r í a l a r e l a c i ó n m u c h a » p á -
ginas del p e r i ó d i c o . 
Todos los d í a s recibe E l Encanto 
i n f i n i d a d de cosas nuevas. 
L o de m á s spr i t , l o de m á s d i s t i n -
c i ó n , lo de m á s ref inada e l e g a n c i a . . , , 
L l F I E S T A D E L A D A N Z A 
E n perspec t iva . 
L a F i e s t a de l a Danza . 
V i e n e o r g a n i z á n d o l a en u n i ó n de l 
j o v e n R a ú l A r g u d i n el p o p u l a r p i a -
n i s t a V i c e n t e L a n z . 
E s t á d e c i d i d a pa ra e l v i e rnes de 
la e n t r a n t e semana . 
S e r á p o r í a t a r d e . 
E n el t ea t ro C a p i t o l i o . 
L l e n a r á , uno de los n ú m e r o s del 
p r o g r a m a R i t a M o n t a u e r de F e r n á n -
dez:, q u i e n e j e c u t a r á a c u a t r o m a -
E N L A 
H o n r a g . 
E n el templo.^de los P a ú l e s . s 
Solemnes, l u c i d í s i m a s r e s u l t a r í i 
las efectuadas en s u f r a g i o de l a l m a 
de l que en v i d a f u é e l s e ñ o r A n t o -
n i o F e r n á n d e z , p a d r e de l j o v e n y co-
n o c i d o profesor Car los F e r n á n d e z . 
L a ' pa r t e m u s i c a l , ba jo la d i rec-
c i ó n de l maes t ro Pas tor , f u é h e r m o -
sa, f u é b r i l l a n t e . 
nos, j u n t o con V i c e n t i c o L a n z , p re -
ciosas danzas cubanas. 
P r e s t a n su concurso a l a F i e s t a 
de l a Danza el t e n o r M a r i a n o M e l é n -
dez, l o s v i o l i n i s t a s Z e r t u c h a y Q u i -
ñ o n e s y las s e ñ o r i t a s T o m a s i t a N ú -
ñ e z , C r a z i e l l a Machado y R o s i t a A l -
mansa . 
E n los a lmacenes de E l E n c a n t o 
se b a n puesto de v e n t a las lune tas . 
C ú e s t a n dos pesos. 
; Con en t rada . 
M E R C E D 
Se c a n t ó l a M i s a de R é q u i e m . 
; D e l p r o p i o maes t ro . 
E n e l Reco rda re se l u c i ó A n t o n i o 
| P a o l i , el no tab le t enor , c a n t á n d o l o 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de u n a orques-
ta de c i n c u e n t a profesores . 
A s i s t i e r o n represen tac iones de l Co-
legio de J e s ú s M a r í a , de l a D o m i c i -
l i a r i a y de L a Salle . 
Da los Caba l le ros de C o l ó n . 
Y de las H i j a s de M a r í a . 
E L B A I L E D E L O S R E P O R T E R S 
Est í ¡ , p r ó x i m a u n a f ies ta . ¡ de se e s t a b l e c e r á el C lub de los 
F i e s t a b e n é f i c a . ; t l e p ó r t e r s . 
Es e l ba i le que ofrece e l d o m i n - Sé ha f i j a d o en peso y medio el 
go p r ó x i m o l a A s o c i a c i ó n de Depen- prec io de los b i l l e t e s f a m i l i a r e s y 
dientes pa ra "Hedicar sus p roduc tos un peso los personales , 
a l a u m e n t o de los fondos des t inados ! T o c a r á Ze rque ra . 
a l a t e r m i n a c i ó n de la<s obras don- i Con su p o p u l a r o rques ta . 
N O T A D E A M O R 
B e i ^ / i j a r é u n a i n c ó g n i t a 
T e n e m o s u n a s e l e c t a v a r i e d a d j 
e n r e l o j e s d e p i é c o n c a m p a n a s \ 
W e s t m i n s t e r , W i t t i n g t o n y 6 a n - | 
t e r b u r y , c a n ca j a s d e c a o b a t a l l a - 1 
d a y m a q u i n a r í r i s d e a l t a p r e c i s i ó n . 
1) \ 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e ü l y , 5 1 . 
L a d e i o u d i t ú l t i m o . 
F u á ped ida ayer pa ra e l cor rec to 
j o v e n E n r i q u e L a n d a l a m a n o de l a 
í e ñ o r i t a ^ Mercedes Rosa l . 
L i n d a v e c i n i t a de l P r a d o para la 
que h a b r á , l o m i s m o que para su 
e legido , muchas fe l i c i t ac iones . 
V a n a q u í las de l c ron i s t a . 
M u y afectuosas. 
E n r i q u e F O N T A N I L L s T 7 " 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
A C A B A M O S de poner a l a v e n t a ios S O M B R E R O S que hemos 
rec ib ido de P A R Í S y N E W Y O R K . Todos son modelos de ref inada 
f a n t a s í a . M u y boni tos , elegantes, s u g e s t i v o s . . . Y l a va r i edad es t a n 
grande, que podemos satisfacer el gusto m á s exigente. E n cuanto a 
precios no digamos, que todas las damas conocen la costumbre de 
" L A S N I N F A S " de vender b a r a t í s i m o , como no hay n inguna o t r a 
casa que l a i g u a l e . . , 
E N P I E L E S , C A P A S , B U F A N D A S , F R A Z A D A S 
y otras cosas, hemos re-
c ib ido u n g r a n sur t ido , 
que vendemos a precio: 
sumamente reduc idos . 
L i Q ü i D A M O S T E L A S R I C A S , H O L A N E S D E H I L O , B A T I S T A S , 
M A D A P O L A N E S , C R E A S D E H I L O , S A B A N A S , F U N D A S , M A N T E -
LES B L A N C O S y D E C O L O R , T R A J E C Í T O S pa ra N I Ñ O S y u n sin f i n 
de cosas m á s , po r la m i t a d de su precio. 
V E A N E S T O : 
1000 docenas C A M I S O N E S F R A N C E S E S , hechos a mano , a 99 cen-
tavos, a $1 .28 , $1 ,48 y $ 1.78. 
A L F O M B R A S m u y grandes y m u y finas, a $2 .98 y $4 .48 
G E O R G E T T E F R A N C E S , acabado de recibi r , en todos colores a $1 .68 
M A N I Q U I E S F R A N C E S E S — i n m e j o r a b l e s — a $8 .98 . 
¡ ¡ T O D O G A N G A , lo que se l l a m a G A N G A V E R D A D ! ! 
Esia es l a caca p re fe r ida por las damas que sa-
bes compra r , p o r las que def ienden su d inero . 
a n a d a c o a d u c e n 
L o q u e h a y q u e h a c e r ss s e g u i r t o m a n d o e l r i c o y s m r i v a l 
^ f é d e " L a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 , / V 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
N E P T U N O , 59 , (ent re A g u i l a y G a l i a n o ) . T E L E F . A - 3 8 8 8 . 
N O T A : — N o damos muestras. 
0837S 1-d l o . 
L A C O M A 
T i e n e e x p u e s t a e n e l H o -
t e l P l a z a , s a l ó n N o . 2 2 0 , 
u n a e x t e a s a y e l e g a n t e c o -
l e c c i ó n d e M o d e l o s F r a n c e -
ses d e las m e j o r e s casas d e 
P a r í s , c o n p r e c i o s m u y c o n -
v e n i e n t e s d e s d e 4 0 a 7 5 p e -
sos p o r t e n e r q u e e m b a r c a r 
e l d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e . 
3 d - l . 
A S M A 0 A H O G O 
Se c u r a con s 
R E M E D I O I N D I A N O 
Es te r e m e d i o se ha hecho pa ra 
c u r a r y no pa ra a l i v i a r . 
Ea m u y c o r r i e n t e o i r , de perso-
nas que pe inan canas " e n m i j u v e n -
t u d e ra a s m á t i c o y me c u r ó con Rer 
med io I n d i a n o " . 
Es to d e m u e s t r a que el R e m e d i o 
I n d i a n o , v iene desde hace m á s de 
v e i n t e a ñ o s c u r a n d o a los a s m á t i -
cos, y es l ó g i c o que a s í suceda, por -
que es u n r e m e d i o que se ha hecho 
pa ra c u r a r y no pa ra a l i v i a r como 
a lgunos que ex i s t en en el mercado , 
que con t i enen m o r f i n a , o p i o , d o r a l , 
codeina, be l l adona , etc., e tc . 
R e m e d i o I n d i a n o , se compone de 
c ie r tos ex t rac tos vegetales de p l a n -
p roduc tos e s p e c í f i c o s que un idos a 
tas procedentes do los g randes bos-
ques de l a A m é r i c a del N o r t e , hacen 
u n r e m e d i o que has ta l a fecha es el 
ú n i c o que ha e fec tuado curas per-
manentes . 
R e m e d i o i n d i a n o , s© vende en t o -
das las bot icas . 
E x i j a el l e g í t i m o , no a d m i t a o t ros 
r emed ios que personas in teresadas 
pueden of recer le como s u s t i t u t o . 
a l t . l o . N o v . 
L A N A S Y R A T I N E S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a d e estas f a -
m o s a s m e d i a s . A c t u a l m e n t e las t e n e m o s e n t o d o s lo? c o " 
l o r e s . S o n d e p u r a s e d a , c o n c o s t u r a f r a n c e s a , d e c a l i -
d a d e x c e l e n t e y d e l a r g a d u r a c i ó n . A d e m á s . . . a j u s t a n 
p e r f e c t a m e n t e a l r e d e d o r d e l a p a n t o r r i l l a . A s e g u r a n 
c u a t r o v e c e s s u v a l o r p o r q u e d u r a n t a n t o c o m o c u a t r o 
p a r e s d e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a . N o se d e s t i ñ e n . Y s ó l o 
c u e s t a n $ 3 . 5 0 . 
A h o r a q u e t e n e m o s e l s u r t i d o c o m p l e t o d e t a l l a s 
y c o l o r e s t e n g a l a b o n d a d d e v i s i t a r n u e s t r o D e p a r t a n 
m e n t ó d e T e j i d o s d e P u n t o d o n d e p r á c t i c a m e n t e l e d e -
m o s t r a r e m o s l a e x c e l e n c i a d e es tas m e d i a s q u e p r o n t o 
s e r á n e n C u b a t a n p o p u l a r e s c o m o l o s o n e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
C o n t i n u a m o s e x h i b i e n d o l o s s o m b r e r o s f r a n c e s e s 
d e n u e s t r a s e g u n d a r e m e s a . A y e r , s e g u n d o d í a d e e x p o -
s i c i ó n , v e n d i m o s i n f i n i d a d d e m o d e l o s . Y c o m o g u s t a n 
t a n t o se v e n d e r á n t o d o s t a n p r o n t o c o m o l o s d e l a p r i -
m e r a c o l e c c i ó n . A q u é l l o s , d u r a r o n e s c a s a m e n t e o c h o 
d í a s y m u c h a s d e V d s . p o r h a b e r s e d e m o r a d o , n o p u -
d i e r o n a d q u i r i r n i n g u n o . A p r e s u r e n a h o r a s u v i s i t a . 
L o s v e s t i d o s y a e s t á n e n c a m i n o . T a l v e z l a s e m a n a 
p r ó x i m a p o d r e m o s a n u n c i a r d e f i n i t i v a m e n t e l a f e c h a d e 
n u e s t r a s e g u n d a e x p o s i c i ó n . 
I l í a c o 
E S I G U A L Q U E L A I 1 A T E R N Á 
fc J É L E C H E S E C A P U L U E R I Z A D A i » 
' L f l P f t t S t R I B I - N E M I N E N T E S «E j ^ P 
D I C Ó S D E T 0 0 0 £ L H U N D O C O N 
DEutNTAEN R E S U L T A D a S A S O M B R O S O S 
DROGUERIAS .vffiHHACIAS 
VHt DRV MILK C0. 
IS PARK ROW REVHORtf 
L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S I L A -
T A S OJE 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R D S - R E C Q ' 
I M ^ N D A H Ó S É S T A ÜLTinA COMO MAS ECONOMICA. 
s o n l o s d e l a c a s a * ' 0 L I V E R ' ^ l a m á s a n t i g u a e n l a e x p o r t a ! 
c i ó n . C u l t i v a sus p r o p i a s p l a n t a c i o n e s s i t u a d a s e n l a s m e j o r e ] 
z o n a s d e P u e r t o R i c o , y es l a q u e p o s e e l a r e n o m b r a d a Ha 
c i e n d a " G R Í P I N A S " q u e p r o d u c e e l c a f é m á s f a m o s o . 
S o l i c í t e n s e sus m a r c a s : 
" G R I P I Ñ A S " C A F E D E F A N T A S I A ( N a t u r a l ) . 
" I B E R I A " N o n P l u s U l t r a ( N a t u r a l ) . 
" G L O R I A " F l o r d e A l t u r a ( N a t u r a l ) . 
S U F R E M E " E x t r a L a r g e ( N a t u r a l ) . 
" C E S A R " Y a u c o S e l e c t o ( B r i l l a d o ) . 
" C A M A G U E Ñ A " Y a u c o E x t r a ( B r i l l a d o ) . 
E s l a c a s a q u e v e n d e l o s c a f é s m á í « í e c t o s y 
a r o m á t i c o s . 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e i j e , 
C o s e c h e r o d e C a f é , 
P o n c e , P u e r t o R i c o . 
J o s é B o u , 
S t g o . d e C u b a . 
A G E N T E S : 
U e o y R o g e r . 
O f i c i o s e s q . O b r a p í a , 
H A B A N A . 
L . S a l o m » 
M A T A N Z A S . 
Anuncios T R U J I L L O MAKi iN ' 
Jergas co lo r e n t e r o , v a r a 
R a t i n é que v a l e 6 0 c t s 
J l a t i n é f r a n c é s , ai 6 5 c ts y 
Jergas l a n a 
C r e p é C a n t ó n de l a n a 
J e rga p a r a capas, 2 v a r a s do 
ancho / 
C r e p é C h i n a y George t a 
C r e p é C a n t ó n , seda 2 . 5 0 y 
Charmeusse t odos colores 
Charmeusse ( e x t r a ) 
T a f e t á n todos co lores 
T e r c i o p e l o 
T e r c i o p e l o clase e x t r a 
A s t r a k á n todos colores 
A s t r a k á n , Pompado ix r 
Seda espejo todos colores 
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B U E N A N O T I C I A 
E n t r e las muchaa n o t i c i a s desagradables que e s t a r á Y<d. r e -
c i b i e n d o en estos d í a s s eguramen te le r e g o c i j a r á el saber que 
" L a s C o l u m n a s " se h a r e f o r m a d o t o t a l m e n t e y se h a c o n v e r t i -
do en e l R e s t a u r a n t m á s c ó m o d o , a t e n d i d o y e c o n ó m i c o de l a 
H a b a n a . 
Desde h o y t e n d r á V d . u n l u g k r m á s de a b s o l u t o o r d e n y uk,, , 
r a l i d a d donde l l e v a r c o n en te ra con f i anza a eu f a m i l i a y sQr¿ 
a t e n d i d o como en eu " p r o p i a c a s a " « 
B a t a m o s a s u s e r v i c i o " . 
L A S C O L U M N A S 
C a f ó . R e s t a u r a n t , D u l c e r í a y H e l a d o s 
Marti y Zenea, antes Prado y Neptm 
P A r - \ A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 
A N O X C I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E J U A N 1 T 0 M A R T I N E Z 
Fué, como h a b í a m o s , provisto, la fun-
íción organizada en honor de Juanito 
K a r t í n e z , un gran acontecimiento tea-
í tral ' . j 
NL una sola localidad v a c í a . 
pu-
ron )ntinuamente en L a Divisa con 
Ba gracia e s p o n t á n e a y múl t ip lo do 
K k r l o s Arniches y con la vis • cómica 
R e í beneficiado, que estuvo "a la a l t u -
B t do su f ama" . 
E t sq regocijaron t a m b i é n con E l I n -
|cendio de Roma, pe l ícu la cómico- l í r ica 
IBo largo, metraje, or ig ina l de Muñoz 
i, y Pedro P é r e z Ferniindez, dos as-
anjstas m á x i m o s . 
I Incendio de Roma mantuvo en 
Sp, 
cojistanle hi lar idad a la concurrencia 
—que era tan numerosa que llenaba 
hasta los pasillos y que so r e í a con 
un e s t r é p i t o alarmante do las frases 
y de las situaciones c ó m i c a s . 
Juanito M a r t í n e z obtuvo en ü a D i -
visa y en E l Incendio de Roma un 
éxi to ru idos í s imo y fué aplaudido fre-
En Es mucho M a d r i d se probó que 
Juanito es mucho Juani to . 
Los n ú m e r o s de variedades, que gus-
taron extraordinariamente, completaron 
el magn í f i co programa. 
Juanito obtuvo en su serata d'onoro 
un t r i un fo de pr imer orden, como cual-
quier tenor de Opera o cualquier tiple 
de opereta. 
•Puedo ca l i f i cá r se le de seratante afor-
t u n a d í s i m o . 
llespecto a lo que afirmamos de la 
taquil la, no nos fa l ló el augur io . 
L a función en honor de Juanito Mar-
t ínez, a l canzó un éx i to e sp l énd ido . 
E l é x i t o de "Don J u a n T e n o r i o " en el P R I N C I P A L 
E l públ ico l lenó anoche, con mot ivo 
de la pr imera r e p r e s e n t a c i ó n de "Don 
Juan Tenorio", la sala del "Pr inc ipa l" , 
a t r a í d o por el anuncio de que iba a ser 
el mejor que se h a b í a vis to en la H a -
bana. L a realidad s u p e r ó a l ofreci-
miento . Z o r r i l l a no h a b r á soñado para 
su drama una i n t e r p r e t a c i ó n m á s acer-
tada y una p r e s e n t a c i ó n escén ica tan 
apropiada y lujosa. 
Acostumbrados a que nos mostrasen 
un "Don Juan" de circunstancias, con 
actores arrancados a g é n e r o s diversos, 
casi se iba perdiendo la noción de lo 
que es este drama emocionante, bello 
y r o m á n t i c o . Los que lo han visto en 
el "P r inc ipa l " pueden asegurar que ya 
lo conocen. 
Vuelve hoy a escena el drama do Zo-
r r i l l a . Y m a ñ a n a viernes se represen-
t a r á tarde y noche. 
E l s ábado , en tanda elegante, a las 
cuatro y media, y en func ión noctur-
na la hermosa comedia de los Quinte-
ros "Las F lores" . 
Mimí A g u g l i a r e a p a r e c e r á el( m i é r -
coles con el drama de. G a l d ó s "Mar ia -
nola". L a i lus t re actr iz en la protago-
nis ta y la notable Amparo A . Segu-
ra en el "Cel lp ín" hacen de la represen-
tación de esa obra una perfecc ión , no 
superada hasta ahora por c o m p a ñ í a a l -
guna. 
41904- ld- l . 
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E L D E B U T D E G R A N C I R C O A R G E N T I N O 
L O S DON J U A N E S D E A C T U A L I D A D 
• k K o n estos los d í a s de los Don Jua-
fies. ¡Si Byron , el gran l í r i co ; Tirso , 
B ingenioso c o m e d i ó g r a f o ; Espronceda, 
B i n m o r t a l cantor de Teresa, y Zo-
Bt f l l a . Gl bardo colorista que su rg ió a 
muerte de L a r r a . . . despertasen del 
Rotundo, del interminable s u e ñ o de la 
t u m b a . . . ' 
WjSEX personaje audaz, retador y ena-
rtiorado ambula imperiosamente por los 
escenarios con una nans f acón digna de 
su genio y do su h i s to r ia . 
Ilí'Son los d í a s de Don Juan . ' 
V-.s « 'Espada en mano", el conquistador 
,> pendenciero t ipo pasea su g a l l a r d í a 
Por los teatros de todos los g é n e r o s . 
• E l Pr inc ipa l de l a Comedia. Payret, 
|E l Capitolio, M a r t í . . . En todas partes 
r e sona rán los versos del poeta valiso-
letano, del cantor de Granada. 
I "Las costumbres licenciosas, 
Hpas romanzas caprichosas, 
B í y o gallardo y calavera.! ' 
H ( G h s í el vate de l a Tempestad pu-
diera ver a sus i n t é r p r e t e s y oir a su 
héroe famoso! 
Afortunadamente para él, no puede, 
como el Comendador, alzarse del lecho 
funeral n i f i l t r a r l e por las paredes. 
Probablemente todos los Tenorios 
anunciados s e r án buenos y el públ ico 
se d i v e r t i r á con la f igura del bur la -
dor 
E n el Capitolio, el Tenorio de A r t i -
gas; en M a r t í , el Tenorio do Santa 
Cruz; en Payret, el Tenorio de Méndez 
P é ñ a t e , y en la Comedia, e 
Estrada. . . 
No puede quejarse la a l 
Hay, pues, para todos 1 
todas las aspiraciones. 
Cada cual puede escoger el que m á s 
le guste. 
Pero ¿Don Imis? Don Luis no hay 
m á s que uno: el del Pr inc ipa l de la 
Comedia. 
A cualquiera que le ¡iscdla 
dentro o fuera del pa ís , 
vence a l momento Don Luis , 
Don Luis , el de l a Comedia. 
J o s é XOFEZ OOI.DARAC. 
Todo e s t á dispuesto para el debut 
del gran Circo Argentino,, establecido 
en Prado y San José , frente al Teatro 
Nacional ; local amplio, cómodo y ele-
gante. Un verdadero circo; el p r imer 
circo, verdaderamente, que ha tenido 
la Habana. 
Lo dir igen los. hermanos Pliego, ar-
t istas de fama mundial , que según el 
ju ic io de un per iódico norteamericano 
son los que mayor or iginal idad y gra-
cia han llevado a este e s p e c t á c u l o . 
E l Circo Argentino, queriendo <"osde 
el pr imer d ía ganarse la voluntad del 
público,, ha, combinado para la función 
del debut, que t endrá lugar' m a ñ a n a 
viernes, a las i>ievo de la noche, un 
¡ p r o g r a m a excelente. 
He aqu í el orden del programa; 
S infonía por la orquesta. Presenta-
ción "de la c o m p a ñ í a . Los Dradys. 
a c r ó b a t a s f l emá t i cos de sa lón (Los 
A l a r c ó n ) . L l u v i a de saltos, intermedio 
cómico por Tony P á j a r o N i ñ o . T r ío 
Colombiano, no t ab i l í s imos ar t is tas mu-
sicales de fama mundial (Hermanos 
H e r n á n d e z ) . Match de boxeo cómico. 
por los originales excén t r i co s Chaparri-
to y P á j a r o N i ñ o ; nada m á s gracioso. 
Roto, caballo amaestrado a la a l ta es-
cuelo; lo presente M l l e . Adele Clement. 
Las claves d i abó l i cas , exttraordinarto 
acto de malabares (Los Rober t s ) . L a 
columna humana, sensacional a t r a c c i ó n 
da gran fuerza y comicidad, uno de los 
mayores é x i t o s del H i p ó d r o m o de Nue-
va York (Hermanos* Riego) . E l mun-
do la r evés , f ino acto de equil ibrio, por 
M l l e . Rachel . Entrada cómico-mus ica l , 
por el regocijante clown Rober t ln i . 
Frod V a l y Ana Krensor, estrellas del 
baile moderno; gran . l u j o . Equi l ibr ios , 
maravil loso acto por los cé leb res ar-
tistas, del Wentergarten de Bs r l í n (Los 
Oscavs). Y f i na l i z a r á el e s p e c t á c u l o 
con el h i l l ran te disparate cómico tMu-
lado L A CORRIDA DE TOROS, por el 
P á j a r o Niño y su' cuadri l la , l id iándose 
dos b r a v í s i m o s . . . t o r o s . . . 
Este es el gran programa de la p r i -
mera f u n c i ó n . E l s ábado pr imera ma-
tinée, a las cuatro. E l domingo dos 
¡ func iones diurnas: a las dos y a las 
[cuat ro . 
41904- ld- l . 
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T E A T R O S 
Xafae l ) . 
•íl^Compafiia cómico d r a m á t i c a argén» 
t ina Con t i—Podes t á . 
^ J í i . las i .vevé, l a comedia en tres ao 
tos, do Alber to Novióu . E n u n burro 
tres b a t t i n o s . 
P A T K X T . (Pasco de M a r t í 7 Ban J o s é ) . 
Compañ ía e s p a ñ o l a de d r a m a » y co-
TfewJáis Tel rao-Montal t . 
H ü las ocho y media, el drama en 
H t é actos, de don JosS Z o r r i l l a , Don 
B f r n Tenctio., 
WmZTBhX, D B U t G O K E D I A . ( A x t -
I m»!| 7 X n i ñ e t a ) . 
^ K . p,s nueve, segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
r p n Juan Tenorio, drama ©n siete 
y en verso, o r ig ina l de don J o s é 
í l a . 
los Intermedios e j e c u t a r á el t r í o 
maestros Mol ina , Sentenat y 
)6 un programa de m ú s i c a apro-
acto' 
MCJLBTZ. (Dragonas y Enlnota) . 
A las oclio y media, el drama en sie-
te actso, tío don J o s é Zor r i l l a , Don 
Juan T-morio. 
CUBANO. (Avenida d« I t a l i a y Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho, el s a í n e t e en cinco cua-
dros, d© Pous y Sánchez , "La Clave de 
Oro, 
A las T-.ucve y med ía , el saincte en 
tres cuadros, do Pous y Monteagudo, 
Pobre P é a p d Montero y estreno del 
s a í n e t e l í r ico , de J s é López Ruiz y A l -
fonso de L a Presa, E l Gran Tenorio. 
ACT17AUDADBS. (Broas «.Tate e n t n 
Animas 7 SToptrvno). 
A las ocho y tres cuartos, el v a ü d e -
v i l a en tres actos Es te r -L ina . 
AXiBASDimA. (Consulado f T l r tndos) , 
A las ocho. E l manant ia l de las ma-
dres., 
A las nueve. Loo Viv ido res . 
A las . diez, l a parodia de Don Juan 
Tenorio, Juan Jolgorio. , 
s a s 
d e l o s P o b r e s 
E n la in te resante h i s t o r i a de una 
m u j e r que s i n t i é n d o l e a t r a í d a por 
e l a f á n de l l u j o , y e in t iosc es t reme-
c i d a cuando e c h ó de ver que no hay 
m e j o r f e l i c i d a d que la que pxist-o ep 
el hoga r a l l ado del m a r i d o y de 
los h i jos . . 
S u es t reno en el t e a t ro . 
F A U S T O 
C I N E M A T O G R A F O S 
&P03éO. (Jesds « e l Monte ) , 
A las ocho y media, e l drama en sie-
te actos Don Juan Tenorio, por l a com-
pañía F e r n á n d e z e n d ó n . 
OAKBOASEOB* (Blaxa As Albea r ) . 
A las cinco y cuarto. E l vencedor, 
flrama de Herber t Rawl lnsno . 
A ias nueve y media, Don Juan Te-
norio, por l a c o m p a ñ í a da Paco M a r -
tínez . 
Do once a cinco y cuar to y de seis 
y media » ocho y media. Doble enga-
llo por Hoot Qibson; Las garras del 
fcguila, episodio quin to ; Mejores que el 
oro, drama; Los timadores, comedia. 
. A las ocho y media. Doble engaño , 
por Hoot Glbson. 
CAPITOLIO, ( i ndus t r i a y v a n 7osf ) . 
De lina y media a cinco. A m o r y ven-
ganza, jp o r Al ica Lake; Beber hasta re-
por el Negr i to A f r i c a ; episo-
dios pr imero y segundo de E l h u r a c á n , 
por Charles Hunklnson; L a guarida del 
t igre, por Neal H a r t . 
A las cinco y cuarto, Don Juan Te-
norio, con un reparto especial. 
A las ocho y media, el drama de 
Z o r r i l l a Don Juan Tenorio, por l a com-
p a ñ í a de Mat i lde Pa lou . 
OBBKO O A K D B B . (Cerro 811 y 813). 
No hemos recibido programa. 
S O B A . C&nyanfi). 
Tarde y noche, p e l í c u a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
B D I S O B . (Callada del Carro y Kara-
goza). 
No hemos recibido programa 
E S B i r . (Tadre V a r a l » y Bnara dal Pi-
l a r ) . 
Una c inta cómica y el drama Don 
Juan Tenorio., 
O Y E N M A . R T I 
•BESENTACION D H L D R A M A BBDIOIOSQ I ' A N T A S T I C O POR DOST JO-
SE Z O B R I D I i A 
O N J U A N T E N O R I O 
T I T U L O S D B LOS CUADROS 
l o . Destroza.—2o. Liber t ina je y e s c á n d a l o . — 3 o . P r o f a n a c i ó n . — 4 o . É l Diablo 
a las puertas del Cielo.—5o. L a sombra de D o ñ a I n é s . — 6 0 . E l convidado 
de piedra..—7o. BLiíiericordia de Dios . 
D O N U A N 
^ N , J U A N T E N O R I O 
D N . JOSE Z O R R Z L L i 
DÑA. I N E S D E U L L O A 
H o y Juevea 1 7 m a ñ a n a Vie rnes 2 a las 8,112 p . m . 
P o r l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
M A T I L D E P A L O l ) 
Que I n t e r p r e t a r á e l l egendar io y t r a d i c i o n a l d r a m a 
í a n t á s t l c o r e l i g i o s o de l I n m o r t a l 
D o n J o s é Z o r r i l l a 
D i T l d l d o en dos pa r tes 7 siete cuadros T I T U l i A D O S ^ , 
1 . — L f i b e r t i n a j e 7 e s c á n d a l o , 
2. — L a ca l le de S e v i l l a . 
3. —-Destreza 7 P r o f a n a c i ó n . 
— E l d i a b l o a las pue r t a s del c i e lo , 
5. — L a s o m b r a de D o ñ a I n é s . 
6. — L a es ta tua de D o n Gonzalo . 
7. — M i s e r i c o r d i a de Dios , Apoteos i s d e l a m o r . 
Se p r e s e n t a r á , u n E X P L E N D I D O D E C O R A D O p i n -
t ado a p r o p ó s i t o p a r a esta obra . 
D & A B R I G I D A 
D N . L U I S M E J I A t L U N E T A ? 1 . 0 0 C I Ü X T 1 
A las 5 7 7 c u a r t o . L a m á s c o m p e t a 7 h e r m o s a r e p r o d u c c i ó n de D O N J I J A N T E N O R I O en pe-
l í c u l a p u d i e ñ d o apreciarse la m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n de las escenas 7 r e l a to s , p r e p e d i é n d o l e s t odos 
los t i t u l e s en verso. 
L U N E T A . . ., . ,„ „ | 0 . 6 0 
E l s á b a d o 3 r e a p a r i c i ó n de l a C o m p a ñ í a de 
los " C H A M P I O N S D E L J A Z Z " c o n u n p r o g r a -
m a extenso y c o m p l e t a m e n t e nuevo . 
N ó t a s e g r a n a n i m a c i ó n p a r a l a t e m p o r a d a 
Qirco de S A N T O S Y A R T I G A S que d e b u t a r á en 
N o v i e m b r e o n el T e a t r o PaTre t . P a r a abonos © 
i n f o r m e s M a n r i q u e 138 , T e l é f o n o A - 1 5 6 4 , 
C8356 I d - J o -
e l jueves S de N o v i e m b r e a las 
y §v:4ü p. m . 
CS 3 80 I d - l o 
:15 D i c e M a r í a P r e v o s t : 
" Y o creo, que cada c u a l es l i b r e , 
de hacer su v o l u n t a d , 7 s i u n a m u - ! 
j e r desea besar a u n h o m b r e a q u i e n | 
ama, y no l o besa, se p r i v a de u n i 
| i>lacer i n o f e n s i v o , de que t o d a mu-1 
j e r debe goza r" . 
" M i a m i g o K e n n e t h H a r í a n , d ice ; 
C o m p a ñ í a A c r o b á t i c a y g r a n co- j u n a m u j e r que besa a sus no-1 
l e c c i ó n de f ieras compues t a de 92 I yiog ]iace gu ]30ca u n a ¿ o p a de 
de persona l y l a m a y o r c o l e c c i ó n de | champagne de u n r e s t a u r a n t p ú b l i c o i 
C i r c o H í s o s . M o n t a l v o 
F u n d a d o en 1 9 0 8 
f ie ras que sale a r e c o r r e r l a i s la 35 
an ima le s de d i s t i n t a s razas y pa ra 
su t r a n s p o r t e emplea 9 car ros de 
f e r r o c a r r i l y sus coches d o r m i t o -
r i o s 
D e s p u é s de su t o u r n é e en l a H a -
bana donde t an tos aplausos ha con-
qu i s t ado pasa a i n a u g u r a r su t e m -
p o r a d a de i n v i e r n o el 3 de N o v i e m -
b re en l a V i l l a de Guanabacoa ha-
c iendo d e s p u é s su r e c o r r i d o por t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
Es te Ci rco e s t á r e f o r m a d o y m o n -
t a d o a l a a l t u r a de los mejores de 
A m é r i c a y los, Estados Un idos g a r a n -
t i z a n d o e l é x i t o comple to de l a c o m -
p a ñ í a . 
41800 l d - 1 
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PON J L M N ; 
APOTEOSIS D E L AMOR 
Cicmento Dios, grloria a T í ; 
maiiana a los sevUlanos 
a ten ara el creer que a manos 
de nUs v í c t i m a s c a í . 
Ma» es j u s t o ; quede aqu í 
fcl universo notor io 
que pues me abre el pursratorio 
un punto de penitencia, 
es el Dios de l a clemencia 
ol L í o s de Don Juan Tenorio. 
I d — l o . 
E L O R ñ N T E N O R I O E N E L T E A T R O C U B A N O 
La conipaoñía cubana de A r q u í m e d e s 
pous tsf.vonará hoy una m a g n í f i c a 
oroduccion cr io l la escrita expresamen-
te I>arav , dIas 1 y 2 de Noviemre, 
clásicár-íecl,la ',¡6 los Tenorios. 
Pous x\¿,r>m'iíi echan su cuarto a cs-
adas y l e p a r a n l a p r e s e n t a c i ó n l u -
josa de u i . Menorio con el buen humor 
tropical-
, l o s t í t u os de los cuadros dan una 
¿^ca V ^ y f , Je a parodia cuyo asunto 
esta. torr.^in del drama de Zor r i l l a 
j l e aquí los t í t t u l o s de los cuadros-
p.r61og;0- l -ec tos del Tenorio en un d ía 
^e di* untos. E s c á n d a l o y Precinto — 
Jn Fiereza.—2o. K l rapto de l n ^ " 
30' Asrc-oión a Don Goonzalo y Lu i s 
p " ld - r - l c . 
—4o. La eombra de Inesita.—5o. Se 
acaba la fama del Tenorio. Missncor-
dla del púb l i co y apoteosis del autor . 
Hay en la acción una Inés , bella mu-
lata cocinera, y un gallardo Don Juan, 
negri to a r t i l l e ro decidor y pendenciero 
que abate al padre de Inesita, un ga-
llego encomendero, Don Gonzalo Ochoa, 
y no í a l t a la Bríprida indispensable 
para la t rama de la parodia, un ensayo 
muy acertado en versos bien rimados 
y con mucha gracia . 
" K l Gir in Tenorio" cubre la tanda de 
\rnoda a las nueve y media; cubre la 
pnrneí -a tanda de hoy " L a Clave de 
P.MJSTO, (Prado y Co lón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tses cu i r tos , una revis ta de varieda-
des inetrnccionales y estreno del dra-
ma en sioto actos Deuda atrasada, por 
Seena Owen y Mat t Moore . 
A las ocho, la comedia en dos actos, 
por M o n t y Banks, Su buenaventura. 
A las oche y media. Vampiros socia-
les, en seis actos, por Hope Hampton 
y Jack Me Dona ld . 
G R A N CINESIA. (Calzada y O 'Par r l l l , 
V í b o r a ) . 
A las .siete y tres cuartos, pe l í cu l a s 
c ó m i c a s y episodio f i na l de L a Senda 
del OrefTÓn. 
A las nueve y media, Don Juan Te-
norio . 
ORIS. (E . y 17, Vedado.) 
A las tres, Sonando el cuero, episo-
dio 11; E l sello de S a t a n á s , ep i sód icos 
5 y G; De gol f i s ta a ey, comedia, por 
L a r r y Scmun. 
A las ocho, episodio 11 da Sonando 
el cuero y E l sello de S a t a n á s , episo-
dios 5 y 6. 
A las cinco y cuarto y a las nueve,y 
cuarto, E! Emisar io secreto, por Eajie 
W i H I a m ? . 
CIXTEBIO. (Consulado entre A n i ñ a * y 
Trocadero). 
A las í i e t e y tres cuartos, 'já come-
dia E l domador de leones. 
A las ocho, Su hermano gemelo, por 
Roy Stewart . 
A las nueve, Da verdad acerca de las 
esposas, per Be t ty B l y t h e . 
A las d'.ez y cuarto, Las armas de 
la mujer, por Elaine Hamers te ln . 
IXTODATEXUE-A. (Conralafio y saa Aa-
f a e l ) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la c in ta en seis actos E l Te-
jano, por F i a n k l i n F a r n u m . 
A 'as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, la co-
media Yan'rees contra Gigantes; Los 
amores de Ka ro ld L l o y d . 
A ¡as seis y tres cuartos y en la p r i -
mera parrte de l a tanda de las tres y 
cuarto. E l precio do la juventud, por 
Xeva Gcrber. 
Ti A K A . (Pance de M a r t í y WL Oonraa). 
De una a cuatro y de cuatro a s:ete: 
Catorce nevioo. por V i o l a Dana; episo-
dio 4 de L a Senda del O r e g ó n ; F lo r del 
N'orte, en riete actos, por aul ina Star-
ke . 
A las s i t i e , cintas c ó m i c a s ; y episo-
dio 4 de La senda del Oregon. 
A las oocbo, F lo r del Norte , en siete 
actos. 
A las nueve, Catorce novios y epi-
sodio 4 de L a Senda del Oregon. 
A las diez y media, F lo r del Nor r t e . 
I i I B A . ( Indus t r i a y San Jo««) . 
No .hemos recibido programa. 
M A X I M . (Prado y Animas) . 
' A las s'.tte y tres cuartos, pe l í cu la s 
en que todo el que paga s u d ine ro 
t i ene derecho a beber, pero , eso se- f 
r í a s i l a m u j e r besara en genera l a | 
todos los hombres , pero, no s i e l l a l 
se concre ta a besar so lamente a | 
aque l los que l a i n s p i r a n ve rdade ro j 
a m o r " . 
" E n las escenas del c i n e m a , i , m i , 
gene ra lmen te me gus t an los h o m -
bres que beso, y por eso no me e x p l i -
co que sea nada m a l o e l p r o d i g a r 
nues t ros besos a los que con ellos 
g o z a n " . 
¿ Q u i é n puede cons ide ra r pecado el j 
beso robado d u r a n t e el t o r b e l l i n o de \ 
u,n va is , o e l dado en l a nuca , cuan- ! 
do el amado nos sorprende o el que j 
s in p,edirse se obt iene? 
¿ P o r q u é l l a m a r H E R M O S A S Y 
M A L D I T A S a las muje res que con 
sus car ic ias embel lecen l a v i d a de 
sus adoradores? N u n c a u n a m u j e r 
besa a u n h o m b r e con m a l a i n t e n -
c i ó n , y j u s t o e.s que se le reconozca 
que esa v i r t u d de besar inocente-
mente es m u y recomendable . 
v e a l a s u p e r j o y a 
1 
N O R M A N K E R R Y 
E l apues to y n o t a b l e ac tor , p r i n -
c i p a l i n t e r p r e t e de l a Joya U n i -
ve r sa l . 
"EL CARROUSSEL DE LA VIDA" 
que se e s t r e n a r á e l 
J U E V E S D I A 15 
en e l T e a t r o 
C A M P O A m o r 
y 
C8383 l d - 1 
P o r M a r í a P r e v o s t y K e n n e t h 
H a r í a n e n 
C A M P O A M O R 
N o v . 8 y 9 N o v . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
C 8269 
A g u i l a 32 
2d-31 
c ó m i c a s y episdolo 4 de La senda del 
Oregon. 
A las ocho y tres cuartos, F l o r del 
Norte, por Paul ina Starke. 
A las nueve y tres cuartos. Catorce 
novloo, por V i o l a Dana, y episodio 4 
de La senda del Oregon. 
UUrmuz. (Avenida d« Canta O a t a U u 
y Juan Saleado) . 
No hemos recibido programa., 
M O N T E CAHIiO. (Paseo da M a r t í « n t r i 
T e n l e n t o - E » y y D r a g o n a » ) . 
L a d r ó n tenorio, en seis actos, por 
B á r b a r a Beoford; episodio 6 da Hou-
dine, en dos partes; Revis ta L i b e r t y 
n ú m e r o 26. 
M U N D I A L . (General C a m i l o IS1) . 
A las c neo, cintas c ó m i c a s , 
A las ocho y media, c intas cOmlcas 
y Astucias femeninas, por B c r t L y -
t e l l . 
NnTTXJlSO. (Reptono y Parsevaraaola). 
A l a^ cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Romlcid'Io, por Thcmas Melg-
han, j-ioís WUson y Leatr ico Joy . 
A las cocho. E l d ía de las carreras, 
por M o n t y t Banks . 
A las echo y media, Laa I s l a de los 
Corsarios por Ber t L y t e l y A n a Q. 
X i l s son . 
N I Z A . (Prado enrte Teaxanta Say j 
San J o s é ) . 
Episodios© tercero y cuarto de Aven-
turas p^l«¡irosas, por Graco Darmond; 
el drama Cruces telefónico» por Gla-
dys W a l t o n ; la c in ta córn ea V i v a la 
cárce l " Actual idades. 
OLTBEFIO. (Avenida "WUson y » „ -ye-
dade). 
A 'as t i es, pe l í cu l a s cóüa loas . 
A las Cfhoo y media, A í e s v e i n t i ú n 
años , por H . B . Warne r 
A as emeo y cuarteo y a les nueve 
y medip. "5 ankees contra Gigantes, y 
Loos amo;es do Haro ld L l o y d . 
C I N E L I R A 
I n d u s t r i a y San J o s é 
impresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
Funciones de m a t l n é e y noche 
C A R T E L D E H O Y 
E l grandioso cinedrama: 
El Tribunal de las A m a s 
Por A I i I C B I i A X B 
Pronto: Grandioso Estreno 
H O M I C I D I O 
Por Thomas Meigham y lila Lee 
m ' 0 c o w A n l ] T E A T R O ^ E L E F O N O ^ 
A-4.3 21 
5 * 4 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 2 9 % 
L a Ca r ibbean F i l m Co. presenta e l i n t e r e s a n t e e s t r eno «íe l a p r o -
x i u c c i o n " P A R A M O U N T " t i t u l a d a : • 
A T R A S A D A 
( B a c k P a y E n g l l s h t i t leal 
C8387 1-d l o . 
A I A X T O . (Neptuno entra Prado y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres • cuartos, E l m a r t i r i o d» un pa-
dre, por L o n Chaney. 
A las ríos, a las cuatro y a las ocho 
y media, I ' lechas ardientes, por Lester 
Cuneo. 
STBAWD. (Oeneral SnAras 938 y 340). 
No hemos recibido programa. 
T Í U A N O N . (Avenida WUaoa entra A . y 
Paseo, Vedado). 
A las c:iico y cuarto o y lf>a nueve 
y cuarto, "Zankees contra G. g a n t e » y 
Los aores de Haro ld L l o y J . , 
A las ocho. L a Zarpa, por C^ara K l m -
bal l Young . 
TOSCA. (JeBds del Monta y B s t r a d » 
P a l m a ) . 
A las íde te y media, p e l í c u l a s cómi -
cas y ep ted io f i n a l de La senda del 
Oregon. , 
C o s m o ^ o l i t a n ij 
P r o d u c t i o n 
(¿paramount 
Qidare 
L a h i s t o r i a de u n a l i n d a n m c b a c l i a en los dos aspectos de su Ti r 
r a , e l f r i v o l o 7 e l s e n t i m e n t a l , i m p e r a n d o e l a m o r ^ a c u y o I m p u l s o 
p a l p i t a su c o r a z ó n . 
B r i l l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n de dos e s t r s l l a a : 
S E E N r t O W E N y M f t T T M O O R E 
G r a n o rques t a . M ú e l c a select, 
P r o d m c c r t ó n " P a r a m o u n t " d e l r e p e r t o r i o de l a Ca r ibbean F i l m 
Co. G r a l . A g u i r r e N o . 1 8 . 
C 8 3 8 4 l d - 1 
J 
A laa rueve y media, e l <írama Don 
Juan Tenor io . 
VT3BDUN. (Conrolado eq-tra AaVmaji 9 
Trooadaro). 
A ¡ a s tílete y cuarto, p e l í c u l a s edmi-
cas. 
A las ocho y cuarto, E l Silencio es 
oro, por Jack P e r r l n . 
A las i.ueve y cuarto, un estreno.. 
A las d^ez y media, Muí i-es t on t a i . 
por Monte Blue y Florentr» V t á o r . 
WX&SOSr. (Padre V á r e l a y Oaneral o*> 
r r l l l o ) . 
A las ocho y media, el i r a m a Doa 
Juan T e i c r l o , por la c o m p a ñ í a da L ó -
pez Rui? . 
T E N 
E n e l T e a t r o 
D E L 
" F o m e n t C a t a l á 
P r a d o 5 7 a n t e s T E A T R O C E R V A N T E S ) : 
Jueves 1 , V i e r n e s 2, y S á b a d o 3, a las ocho y m e d i a de l a n o c h e y e l D o m i n g o 4, en m a t l n é . 
R U I D O S O E X I T O . — D E C O R A D O E X P R O F E S O P A R A L A O B R A . — • L U J O S A P R E S E N T A C I O N . -
L U N E T A N U M E R A D A 80 C T S . 
I R R E P R O C H A B L E . R E P R E S E N T A C I O N 
V E A N S E P R O G R A M A S 
l d - 1 
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f L O S J U Z G A D O 
DK L A T E R M I N A L 
A n t e l a p o l i c í a denunc io a ler Ce l -
eo Estevez, vec ino de l a f i n c a " G u a -
n a m ó n " , de I t ó r m i n o m u n i c i p a l de 
San N i c o l á s , que a l c o n c u r r i r a sa-
car unos bo le t ines en l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , d e j ó en uno de los B a n -
cos seis b i l l e tes en teros y 20 f rac -
ciones p a r a e l eor teo p r ó x i m o , y 
que a l regresa a ecoger lo n o t ó que 
se les h a b í a n b u r t a d o , c o n s i d e r á n d o -
l e p e r j u d i c a d o en $ 1 2 5 . 
P R O O E S A D O S 
E l j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n p r i m e r a , p r o c e s ó ayer a los s i -
gu ien tes ind iv i ' j l uos que se e n c u e n -
t r a n en r e b e l d í a : San t iago F e r n á n -
dez, p o r estafa, con $300 de f i a n -
za; R a y m u n d a Ba l les te ros y M o n t o -
y&, p o r estafa, con $ 2 0 0 ; y Ge ra rdo 
F e r n á n d e z , por robo , con 200 pesos. 
D E S A C A R E C I E R O N 
A n t e l a segunda e s t a c i ó n .de p o l i -
c í a , d e n u n c i ó ayer F ranc i sco T o r d e -
xa R e s e l l ó , vec ino de l a h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 8 de l h o t e l " E l P o r v e n i r " , 
s i to en Sol n ú m e r o 13, que de d i -
cha h a b i t a c i n le h a n s u s t r a í d o dos 
ab r igos , dos t ra jes de c a s i m i r , u n 
pa r de zapatos y o t ros obje tos que 
ap rec ia en l a s u m a de $134 . T o r -
dera sospecha de dos i n d i v i d u o s n o m 
brados J o s é P é r e z y J o s é Solorzano, 
que d o r m í a n en l a m i s m a h a b i t a -
c i ó n que el d e s u n c í a n t e y los cuales 
han desaparaceido desde ayer . 
E N E L " M A C A L P I N " , 
Car los B o r g , de N o r u e g a , de 33 
a ñ o s y vec ino de l noTel " R i t z " , de-
n u n c i ó ayer que d e e p u é b de haber 
pe rmanec ido pa r t e de l a noche en 
cabare t " M a c A l p i n " , n o t ó l a f a l t a 
de u n a c a r t e r a con 400 pesos, cre-
yendo que se l a h a y a n s u s t r a í d o en 
ese l u g a r . 
H U R T O 
E d u a r d o D í a z , vec ino de O b r a r í a 
n ú m e r o 73 y L a u r e a n o C a r b a l l o D e l 
gado de l p r o p i o d o m i c i l i o , denun- l 
c i a r o n ayer ante l a p r imer ia e s t a c i ó n ; 
de p o l i c í a , que de su d o m i c i l i o les 
han h u r t a d o , a l p r i m e r o , 80 pesos | 
en e f ec t ivo y ropas po r v a l o r de 8 3 ' 
pesos; y a l segundo u n par de za- | 
patos , sospechando ambos de u n I n -
d i v i d u o n o m b r a d o Francisco1 R a m í - ' 
rez, que acos tumbraba p e r n o c t a r en 
el d o m i c i l i o de los p e r j u d i c a d o s . 
C H A U F F E U R A L V I V A C 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é asis-
t i d o ayer por el doc to r Biosca , Do-
m i n g o Zayas V a l d é s , s in d o m i c i i i o , 
de graves he r idas d i seminadas por 
el cue rpo , que l e c a u s ó a l a r r o l l a r l o 
en B o l í v a r e n t r e Pad re V á r e l a y 
Chavez, e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 8884 , 
que d i r i g í a M a n u e l Otero Pa rga , ve-
cino de Genera l M a n u e l S u á r e z n ú -
mero 60, el cua l se d i ó a l a fuga , 
s iendo de ten ido mas t a r d ^ en l a es-
q u i n a de Tejas ptor e l v i g i l a n t e n ú -
mero 13 89, R . V á r e l a , qu& lo pre-
s e n t ó an t e el j u z g a d o de i n s t r u c -
c i ó n de l a s e c c i ó n t e rce ra , s iendo re-
m i t i d o a l V i v a c . 
A V I S O O P O R T U N O 
E n el d o m i c i l i o del doc to r Segun-
do P o l a G u t i é r r e z , t r a t a r o n de come-
ter anoche u n robo . C o n ^ i i t u í d a en 
d icho l u g a r l a poPic ía de i a q u i n t a 
E s t a c i ó n , c o m p r o b ó que los cacos 
h a b í a n hecho sAl t a r t r e s pes t i l l o s 
de l a p u e r t a de la ca l l e y r o t o una 
de las pers ianas de u n a ven tana , 
s in -que l l e g a r a n a l o g r a r sus p r o -
p ó s i t o s p o r haber desper tado el se-
ñ o r P o l a y dado aviso t e l e f ó n i c o a l 
p r e s c i n t o . 
S U I C I D A 
_ E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é 
as i s t ida ayer ae una grave i n t o x i -
c a c i ó n p r o d u c i d a po r l a i n g e s t i ó n de 
u n a sus tancia t ó x i c a desconocida, 
Mercedes G a r c í a V a l d é s , de 17 a ñ o s 
y vec ina de San M i g u e l 104. A n t e 
la p o l i c í a d e c l a r ó l a pac ien te que 
por estar a b u r r i d a de l a v i d a i n g i -
r . ó unas pas t i l l a s que t e n í a en su 
d o m i c i l i o , con p r o p ó s i t o ie darse 
m u e r t e . 
E X P L O S I O N E N U N A F A U R I C A D E 
G A S E O S A S . U N O R R F R í ? M U E R T O 
E n l a f á b r k a de gaseosas, " L a 
H a b a n e r a " s i t uada en l a esquina de 
las cal les C a r v a j a l y L e o n o r , se ha-
l l aba ayer t a r d e ca rgando c i l i n d r o s 
de agua de Seltz. el obre ro Cosme 
V i c e n t e Escala , e s p a ñ o l , de 25 a ñ o s 
a ñ o s de edad y vec ino da C a r v a j a l 
12, cuando uno de los c i l i n d r o s o 
balas de o x í g e n o , h izo e x p l o s i ó n , 
c a u s á n d o l e t a u t e r r i b l e s con tus iones 
y he r idas en la cabeza, cara y cue-
l l o a l i n f e l i z o b r e r o que fialHeció 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
D e c l a r ó a l a P o l i c í a el encargado 
de l pe r sona l de l a f á b r i c a , A n t o n i o 
Masc-aró Santacan, de E s p a ñ a , de 31 
a ñ o s y vecino de Zaragoza l , en e^ 
Cer ro , que el hecho f u é p u r a m e n t e ! 
casual y debido s i n duda a u n a i m -
p r u d e n c i a d e l ob re ro V i c e n t e . E l 
c a d á v e r d e s p u é s de reconoc ido en e l 
cua r to c e n t r o de socorro , f u é r o m i -
í t i d o a l N e c r o c o m i o . 
A L S E R A L C A N Z A D O P O R L A CO-
I U I I E N T E E L E C T R I C A F A L L E C I O 
E L E C T R O C U T A D O U N 
I N D I V I D U O 
M a n u e l T e i l e Mesa, de l a H a b a n a 
de 22 a ñ o s de edad y vecino de Ca-
labazar , cal le H a b a n a s in n ú m e r o , 
s u b i ó ayer t a rde a una m a t a de 
Aguaca t e en ol c a m i n o del Cemen-
rer io en d i cho pueb lo , f r en t e a l n ú -
mero 20, s iendo a lcanzado po r l a 
co r r i en t e e l é c t r i c a de uno de los 
a l ambres de a l t a t e n s i ó n que por 
a l l í c r u z a n , su f r i endo t a n füférte 
c o n m o c i ó n , que f a l l e c i ó a consecuen 
c ía de e l l a . F u é reconoc ido e l a-
d á v e r en l a casa de socorro de A r r o 
yo N a r a n j o , y r e m i t i d o d e s p u é s a l 
N e c r o c o m o . 
R O B O D E P R E N D A S , R O P A Y 
D I N E R O 
M r . J o w e l L o u b e r t F r i c r d i r e c t o r 
de l d e p a r t a m e n t o " S a n d e r e " de la 
casa de Sa lud ae l Cen t ro de Depen-
dientes y ve inn de C a r m e n 17 en 
i a V í b o r a d e n u n c i ó a l a P o l i c í a q ü e 
dob lando los adornos de i a ven t ana 
de su casa, p e n e t r a r o n en e l l a , sus-
t r a y é n d o l e , ropas, p rendas y t res 
centenes e a / p a i í o l e s . 
L E R O B A R O N L A C A R T E R A 
D e n u n c i ó Juan M u ñ o z G a l á n , ve-
cino de M u n i c i p i o y Concha, v i a j a -
ba en u n t r a n v í a y a l l l aga r y Cen-
cha y Cruce ro de C r i s t i n a , n o t ó la 
f a l t a de u n a c a r t e r o con documen-
tos, y u n cheque de 125 pesos a 
sil n o m b r e . 
SE A H O R C O 
E n e l H o s p i t a l Mercedes se ahor-
có , c o l g á n d o s e de u n a v i g a en el 
cuar to de b a ñ o J o s é R o d r í g u e z V i -
g i l , de Cuba y de 4 9 a ñ o ¿ de edad. 
Se 7 ;no ran las causas de su f a t a l 
r e s o l u c i ó n . 
Q U E R E L L A P O R F A L S E D A D 
E l o y Vera , vecino de San A n t o -
n io 45, en Guanabacoa, p r e s e n t ó en 
el j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a Sec 
c ien C u a r t a una quere l l a por esta-
fa c o n t r a J o s é R . D í a z , vec ino de 
Someruolos 2 4 . 
F u n d a m e n t a su q u e r e l l a en que 
D í a z e n t a b l ó una demanda de des-
a l iuc io c o n t r a é l , y a c o m p a ñ ó u n 
c o n t r a t o que aparece f i r m a d o por e l 
q u e r e l l a n t e , cuya f i r m a ec- falsa. 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
E n e l cua r to cen t ro de socorro , 
fué as i s t ido de contus iones en la 
r e g i ó n f r o n t a l , contus iones y desga-
r r a d u r a s d i seminadas por el cuerpo 
y l e n ó m e n o s ils c o n m o c i ó n c e r e b i a l , 
A n t o n i o G a r c í a L ó p e z , e s p a ñ o l y ve-
cino de San L ó o n a r ü o 9 . 
E l l es ionado que v ia j aba en u n 
ca r ro b i c i c l e t a a l c ruza r las para le -
las en V i s t a A leg re y 10 de Oc tu-
bre, u f é . a r ro l l ado por e l l T a n v í a 
de J e s ú s de l Mon te -Ca l l e Habana , 
n ú m e r o 3 2 7 . E l m o t o r i s t a J o s é 
H e r n á n d e z , e s p a ñ o l y de 3 8 a ñ o s 
y vec ino de 10 de Oc tub re 373 , 
d e c l a r ó que el hecho fue ca sua l . 
L E C A Y O U N B L O Q U E D E H I E L O 
E n M a n u e l do l a Cruz y V i l l a n u e -
ya, descargando u n car ro de h ie lo 
¿n f r i ó u n a c o n t u s i ó n en e l codo de-
rocho, Ped ro L l e d ó H e r n á n d e z , ve-
cino de C a l i x t o G a r c í a 52 , en Re-
g l a . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la casa O ' F a r r i l l 9, se decla-
i.3 ayer u n p r i n c i p i o de i ncend io , 
q u e m á n d o s e pa r t e cíe una cerca de 
la p r o p i e d a d de A l b e r t o V i a l . De-
c l a r ó la i n q u i l i n a M a r í a Josefa Fe-
dondo, de la H a b a n a de 50 a ñ o s 
de edad, que u n i n d i v i d u o p r e n d i ó 
i'ucgo a una basura , p r o p a g á n d o s e 
el fuego a l a ce rca . I g n o r a los da-
ñ e s s u f i l d o s . A c u d i ó el m a t e r i a l de 
i n c e n d i o s . 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
E L P R E C I O D E L A S M E S I L L A S 
A y e r r e c i b i ó e l A l c a l d e , u n i n f o r -
me de l A d m i n i s t r a d o r de l Mercado , 
t r a s l a d á n d o l e l a p e t i c i ó n que hacen 
los mes i l l e ro s de ese centro de 
abastos, a f i n de que se les reba je 
e l a l q u i l e r de las mes i l las , u n 15 
y diez por c l s n t o . 
E l i n f o r m e de l A d m i n i s t r a d o r d e l 
Mercado , es f a v o r a b l e a esa p e t i -
c i ó n . 
E L T E M P L E T E 
E l Secre ta r io de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , s e ñ o r E d u a r d o M a -
chado, en v i s t a de que y a e s t á p r ó -
x i m a la fecha de l a n i v e r s a r i o de l a 
f u n d a c i ó n de l a H a b a n a , d í a 16 de 
n o v i e m b r e ha s o l i c i t a d o a u t o r i z a -
c i ó n de l A l c a l d e s e ñ o r Cuesta, p a r a 
r e a l i z a r d i s t i n t o s t raba jos de l i m -
pieza y e m b e l l e c i m i e n t o en el T e m -
ple te , donde ce o f r c i ó la p r i m e r a 
m i s a por los conqu i s t adores 
L O S E S P E C T A C U L O S 
E l s e ñ o r A r t u r o G a r c í a Vega , Je-
fe de E s p e c t á c u l o s , p r o p o n d r á a l a 
S u p e r i o r i d a d u n a r e o í r g a n i l z a c i ó n 
c o m p l e t a de l s e rv i c io qu.? se p r e s t a 
en los e s p e c t á c u l o s p o r los inopec-
otres a sus ó i dones . 
Con este m o t i v o se c a m b i a r á n a l -
gunos inspec to res de e s p e c t á c u l o s , 
t r a s l a d á n d o l o s de u n t e a t r o o c ine 
a o t r o . 
L O S E X A M E N E S D E A S P I R A N T E S 
A C H A U F F E U R 
E l s e ñ o r R a m ó n W i l t z , Pres idente 
de l T r i b u n a l de examen de a s p i r a n -
tes • a c h a u f f e u r s , t i ene el p r o p ó s i -
to de p r o p o n e r a l A l c a i d e supenda 
por a l g ú n t i e m p o los e x á m e n e s , 
pues muchas de las personas que se 
e x a m i n a n no pasan d e s p u é s «. reco-
ger sus t í t u l o s . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
A y e r se r e c i o l e r e n en el A y u n t a -
m i e n t o las n ó m i n a s de las g r a t i f i -
caciones del pe r sona l c o r r e t í p o n d i e n -
te a l a C á a m a r a M u n i c i p a l , a f i n de 
que ee le á c l a r ' j a l a H a c i e n d a qu ie -
nes son los excedentes y cesantes, 
pa ra hacr las l i qu idac ionws de con-
f o r m i d a d con e l ú l t i m o Decre to de l 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a a<;3rca 
de este p a r t i c u l a r . 
C O N T I N G E N T E S A N I T A R I O 
E x i s t e n c i a en las arcas m u n i c i -
pales : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e . . $ 1 6 3 . 9 4 2 . 4 7 
Resu l tas " 7 . 6 0 6 . 5 0 
C. P r o v i n c i a l " ¿ 8 . 2 8 3 . 4 0 
E x t r a o r d i n a r i o . . . " 1 8 7 . 9 4 
R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a R a b a n a 
compi iac ion D a D I A R I O D E I A M A R I N A Y d e l C O N S O R C I O R A C I A L , a c a r g o de e. v . maeso 
E L REGIO HOTEL "FLORIDA" 
OPERADO POR LA FIRMA P. MORAN Y C I A . 
L a H a b a n a se r e j u v e n e c e y 
h e r m o s e a d e d í a e n d í a . 
L e v a n t a e d i f i c i o s q u e p r e t e n -
d e n h o r a d a r c o n sus c ú p u l a s l a 
g l o r i a d e s l u m b r a d o r a d e u n c i e -
l o t o d o l u z . 
M o d e r n i z a l o s e x i s t e n t e s , p r o -
d i g a n d o e n e l l o s a r t e y c o n f o r t . 
E n es te c o n c i e r t o d e n o b l e s 
e m u l a c i o n e s e l H o t e l " F l o r i d a " 
h a d a d o u n a n o t a q u e es j u s t o 
h a g a m o s r e s a l t a r . 
S i e m p r e f u é c o n n o t a d o este 
h o t e l . 
S i e m p r e f i g u r ó e n t r e l o s p r i -
m e r o s d e l a c i u d a d . 
se h a l l a p l e n o d e s u n t u o s i d a d , d e 
c o n f o r t , d e r e f i n a m i e n t o . 
E l " F l o r i d a " es a h o r a o p e r a d o 
p o r l a f i r m a P . M o r á n y Ca . 
F i r m a a c u y o f r e n t e se h a l l a e l I 
s e ñ o r P a s c u a l M o r á n . 
F i g u r a d e g r a n p r e s t i g i o e n l a I 
i n d u s t r i a h o t e l e r a . 
B i e n c o n o c i d o d e l a b u e n a so- j 
c i e d a d h a b a n e r a . 
P o r sus 2 6 a ñ o s d e p r á c t i c a 
c o m o " m a i t r e d ' h o t e l " y d u e ñ o 
d e i m p o r t a n t e s h o t e l e s . 
C o m p o n e n t e s d e l a n u e v a f i r -
m a s o n t a m b i é n l o s s e ñ o r e s T o -
m á s M o r á n y M a r c e l i n o C o r r a l . 
E n j u l i o p r ó x i m o p a s a d o f u é 
c u a n d o se c o n s t i t u y ó e s t a e n t i d a d 
o c u p a a h o r a u n o d e l o s a n j 
y e n su i n s t a l a c i ó n se h a n supe-
i g u l o s , [ 
T O T A L : . . . ? 2 0 0 0 2 0 . 3 1 
Contes tando í p r e g u n t a s que nos 
hacen, debemos i n f o r m a » ' que hoy 
f u n c i o n a r á n las o f i c inas m u n i c i p a -
les, no obs tan te l a f e s t i v i d a d r e l i -
giosa 
ANIMALES EN LA CALLE 
A l A l c a l d e se ha d i r i g i d o el so-
ñ o r F r a n c i s c o .T. P é r e z , D i r e c t o r 
del Colegio M a r t í , s i tuado en el 
R e p a r t o B a t i f t a , q u e j á n d o s e de l a 
a b u n d a n c i a do a n i m a l e s que p u l u -
l a n po r las calles de ese R e p a r t o , 
?on p e l i g r o y m o l e s t i a pa ra los t r a n -
s e ú n t e s y vee inos . 
MAS DE 2 0 OOO VEHICULOS 
E n i n f o r m e elevado a l s e ñ o r A g u s 
r í n T r e t o , Jefe del D e p a r t a m e n t o 
de G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l , po r el 
s e ñ o r A n t o n i o H e v i a , Jefe de l a Sec 
c i ó n de T r a n s p o r t e y L o c o m o c i ó n , 
cxs i t en i n s c r i p t o s en la H a b a n a des-
de el p r i m e r o de j u l i o ú l t i m o a l a 
fetcha, 2 0 . 3 1 9 v e h í c u l o s de todas 
ClíiS6S 
FIESTA ASIATICA 
E n l a A l c a l d í a ha so l i c i t ado a u t o -
r i z a c i ó n el P re s iden te do l a socie-
dad a s i á t i c a que r 'adica en l a casa 
Rayo n ú m e r o 17, pa ra efectuar en 
l a noche de l d í a 4 d e l a c t u a l mes 
de n o v i e m b r e u n af ies ta ba i l ab l e de 
c a r á c t e r c h i n o , pa ra c o n m e m o r a r l a 
f-^cha de l a f u n c i ó n de esa socie-
d a d . 
OBRAS PARALIZADAS 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l v i s to e l i n -
o r f m e del Jefe d e l D e p a r t a m e n t o 
| do F o m e n t o ha o rdenado las s i gu i en 
I les pa ra l i zac iones de ob ras : Pasaje 
i p i n n ú m e r o e squ ina M a y í a R o d r i -
1 guez y G o i c u r i a ; Pezuela esqu ina 
- •• ' ' '% 
~. ' , 
1 
V I S T A E X T E R I O R D E L G R A N H O T E L ' F L O R I D A " . 
H o y , c o n l a ú l t i m a e v o l u c i ó n j A n t i g u o s c o n o c e d o r e s , a s imis -
e x p a r i m e n t a d a , e l H o t e l F l o r i d a m o , d e l g i r o . 
E L GAS C O M O C O M B U S T I 1 5 L E , ES U N I C O , I D E A L 
U N A S P E C T O D E L E L E G A N T E C O M E D O R . 
c o m e r c i a l . 
Y a f e q u e n o h a n p e r d i d o e l 
t i e m p o . 
E l h o t e l , t a n c o n o c i d o d e a n t i -
g u o , h a s u f r i d o t r a n s f o r m a c i o n e s 
q u e l o h a c e n d o b l e m e n t e a t r a y e n -
t e . 
L a s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
v i s t a s a las ca l l e s O b i s p o o C u b a , 
c o n t e l é f o n o y c u a r t o d e b a ñ o 
p r i v a d o s , h a n s i d o m o d e r n i z a -
d a s . 
L a p l a n t a b a j a h a c a m b i a d o 
p o r c o m p l e t o d e f i s o n o m í a . 
S é h a c r e a d o u n b o n i t o " l o b -
b y " . 
L a n u e v a , e s p l é n d i d a b a r r a 
r a d o t o d a s las p r e s c r i p c i o n e s sa-
n i t a r i a s . 
L o q u e m á s r e s a l t a h o y e n e l 
H o t e l " F l o r i d a " es e l s e r v i c i o d e 
r e s t a u r a n t , a l q u e l a f i r m a d e d i c a 
u n a a t e n c i ó n c e l o s í s i m a . 
L a c o n c u r r e n c i a t a n s e l e c t a 
q u e f r e c u e n t a a d i a r i o e l g r a n d e , 
l u m i n o s o , a l e g r e c o m e d o r es e l 
m e j o r p r e g ó n d e las e x c e l e n c i a s 
d e u n a c o c i n a e x c e l e n t e y u n ser-
v i c i o e s m e r a d í s i m o . 
E s t a b l e c i m i e n t o s c o m o e l H o -
t e l " F l o r i d a " — q u e h o y o p e r a l a 
f i r m a P . M o r á n y C a . — s o n l a 
m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a una1 
c i u d a d y e l m á s g r a t o r e c u e r d o 
p a r a q u i e n e s l a v i s i t a n . 
W I L S O N E I N G L A T E R R A : L O S C I N E S F A V O R I T O S 
A C T U A L I D A D E S E S E L T E A T R O D E L O S L L E N O S 
^ t í G S S : T . D E L C O N S O R C I O R A C I A L D E P R O P A G A N D A 
A M O Q 
P o r p r i m ^ r A v<?z p n . e l i o a i r o C A m p c é L - m o r / 
e l c i r - a m é L e>n T Acloj d e l •iwxnotk&X S T o m l W -
D O N 
J U A N 
N O R I O 
anCRICA 
0 
I j - u j osa. p r ^ e n ! d c ? i 6 n e ^ e n i C d $ 
D E C O R A D O R J s l U E V O J 1 
O o m e i e r t o * p o x L a , o r q - u e v r i c í L e ^ * i o s i n f e > r i n e c 5 i o » > 
P a l c o s > 5 ^ L u n G Í d j ' $ 1 ° ° 
E L V E N C E D O R . 
( T M E V I C T O r ^ J 
J S r u < s v o € > x i t o d o l i D r i l l d r r t e » d c ^ n -
M E Q D E I T r Q A W L I N S O N 
P a l c o s $ 5 ^ L u n e t a s Í Q ^ P 
P r i m e l l e s y C b u r r u c a ; y A y e s t e r á n 
esquina P e ñ a l v o r y D e s a g ü e . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ias de 
Obras que se i t m i t e n po r el De-
p a r t a m e n t o de F o m e n t o a l de A d -
m i n i s t r a c i ó n di ' Impues to s para e l 
cobro de a r b i t r i o y en t rega a los 
in teresados d? l icencias y planos. 
A v e . R e p ú b l i c a y A v e . de I t a l i a , 
L ó p e z O ñ a . I g n a c i o A g r u m o n t e 3 6. 
D . F r e d e r e r i k Snare C o r p . 17 en-
t re 10 y 1 2 . B e a t r i z N o v o . M . F e r 
n á n d e z de Cas t ro 20, J . C a b r e r a . 
Pef ia lver 9 6, L . S a r a l c g u i . San 
Anas tas io y M i l a g r o s . M . Atenas . 
39 e n t r e 4 y G, M . G u e r r e r o . Ca-
r r e t e r a de G ü i n e s 50, A n i c e t o Gon-
zjlez. 15 ent ra A . y B . R e p a r t o 
L a w t o n . T . dp l a T o r r i e n t e . Pe-
na l ver 4 3 L o r e n z o R u i z . Of ic ios 7, 
R o d r í g u e z y L ó p e z . San Franc i sco 
(Casa B l a n c a ) 8, V i u d a de Ruis de 
G a m i s . M a y o r Gorgas 35, J . Si -
m e ó n . R a i m u n d o Cabre ra 1 0 1 , M . 
CaCbezas. De l i c i a s 57, M . Ba t i s t a , 
V á r e l a . M . M o r ú a De lgado 180, A . 
V i v e r o . Genera l S. S á n c h e z F i g u e -
ras 5 9, F ranc i sco R o d r í g u e z . M a r -
ta A b r e n 48, J . A . B a r r e r o . Calle 
23 205 y 307. A n g e l M a y a . M á x i -
mo G ó m e z 322. J o a q u í n Poada . Ve-
l á z q u e z y A . del C u e t o . J o s é R . 
G o n z á l e z . Calle L - V e d a d o 1 9 1 . Ma-
r í a de J . M e n o c a l . M á x i m o G ó m e z 
1 3 2 . M a r í a L . P e r n a l . F e r n a n d o 
entre M a t i l d e y A n g e l i t a . A . Bus-
t o . Guanabaco a en t r e F . de Castro 
C o m p . J o s é Sab io . Este de l a L í -
nea en t re Durege y Ser rano, M a n u e l 
B . C a C b r e r a l . Z a p a t a y 2-Vedado. 
J o s é P é r e z . Este L í n e a esqu i ta 
S to . S u á r e z y D u r e g e . E . F o r m o -
so . C h u m i c a . S ta . Teresa y F o n t 
esquina I n g e n i e r o y B a t i s t a , M i g u e l 
Salce-do. D i v i s i ó n 2 1 , L i d i a F a j a r -
d o . A v e . I t a l i a 7 6 . 4 Q u i n t a n a y 
C o m p . Santa A n a y R e í o r m a . E . 
H o m e r o . A v e . M e n o c a l Repa r to Es-
pe ranza . C . H e r n á n d e z . Concep-
c ión esquina a V i s t a H e r m o s a , 
E d u a r d o M o r a l e s . Cocos y J e s ú s 
R a b í , A n t o n i o P e ñ a . Pasco de M a r -
t í 5 6 . J a ime C e r v e r a . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
El efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Q u i n i n a o rd ina r i a , y no 
afecta la cabeza. L a f i rma de E . W. 
G R O V S se halla en cada caj i la-
T ñ 6 O N 
o r a o 
Las damas m á s elegantes y distinguidas las 
que l laman l a a t e n c i ó n donde quiera que se pre-
1 calzado fino y elegante que He-
inconveniente en proc lamar muy 
zapatos s o i de 
sentan, por 
van, no tienen 
T R I A N O N 
•RASO CON REJA DE SEDA RASO Y Y E L V E T A 
L a c a s a que tiene inmersa variedad en calzado 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
N e p í u n o y San N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
movimiento ( j e n e r a l de v i a -
j e r o s y o t r a s n o t i c i a s 
i l a j u n t a de s u p e r i n t e n d e n -
! tes f e r r o v i a r i o s , en sagua 
l a g r a n d e 
E n lafi p r i m e r a s horas de l a m a -
| ñ a ñ a de ayer , r e g r e s a r o n a é s t a ca-
| p i t a l , los s e ñ o r e s R a f a e l F e r n á n d e z 
j y F ranc i sco M . Sosv i l l a , el p r i m e r o , 
I S u p e r i n t e n d e n t e de l a " H a v a n a T e r -
i m i n a l " , y Jefe del P e r s o n a l del D i s -
t r i t o de A r t e m i s a , el segundo. 
L o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z y Sosvi-
l l a , han pe rmanec ido var ios , d í a s , en 
Sagua l a Grande , t o m a n d j p a r t e en 
l a J u n t a de Supe r in t enden te s f e r r o -
v i a r i o s , r e c i en t emen te ce lebrada en 
aque l l a c i u d a d . E n d i c h a r e u n i ó n se 
t r a t a r o n i m p o r t a n t e s asuntos r e l a -
cionarlos con e l m e j o r a m i e n t o de l 
se rv ic io f e r r o v i a r i o en las p r o v i n c i a s 
de Santa C la r a , Ma tanzas , l a H a b a -
na y P i n a r de l R í o . 
E L VICEPRESIDENTE DE LA 
"BALDWIN LOCOMOTIVE 
COMPANY" 
E n e l c o c h e - s a l ó n p a r t i c u l a r de l 
F e r r o c a r r i l de] N o r t e de C u b a — a g r e -
gado a l t r e n r e g u l a r de v i a j e ros que 
r i n d e v ia je en la T e r m i n a l , a las 3 
de l a t a rde , p rocedente de San t iago 
de Cuba—se t r a s l a d ó ayer , de Ciego 
de A v i l a a Jove l l anos , p a r a c o n t i -
n u a r v i a j e desde a l l í , a C á r d e n a s 
— e n e l m i s m o c o c h e - s a l ó n , ad i c io -
nado a o t r o t r e n — e l s e ñ o r Me N o -
u g h t o n . V i c e p r e s i d e n t e de l a " B a l d -
Wlíi L o c o m o t i v e C o m p a n y " . 
E L INSPECTOR D E PRISIONES 
A y e r , en el t r e n de l a t a rde , r e -
g r o s ó a esta c a p i t a l , e l Gene ra l M a -
n u e l A l fonso , Inspec to r Gene ra l de 
Pr i s iones C iv i l e s de l a R e p ú b l i c a , 
que so encon t r aba en Matanzas , en 
c o m i s i ó n de se rv ic io . 
DESCARRILAMIENTO EN E L PA-
TIO DE LA TERMINAL 
A y e r t a rde , a las 6 y 20, se des-
c a r r i l ó en el cucho, n ú m e r o ' 3, de l 
p a t i o de a l T e r m i n a l , e l m o t o r e l é c -
t r i c o que hace el s e rv i c io de a r ras -
tre de coches en d icha e s t a c i ó n . L a 
c a r r i l e r a , n ú m e r o 1 p e r m a n e c i ó obs-
t r u i d a por espacio de m e d i a h o r a , 
d u r a n t e l a cua l todos los t renes e l é c -
t r i c o s a R i n c ó n , f u e r o n sacados por 
o t ras c a r r i l e r a s . 
A R T I S T A S Q U E ATAJAN 
Sa l i e ron ayer t a r d e pa ra M a t a n -
zas, donde a c t u a r á n hoy , los a p l a u -
didso a r t i s t a s " L a M i m í " y M a n o l o 
C o l i n a . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
P o r este t r e n fue ron ayer a: 
Santa C l a r a : la s e ñ o r a C a r m e n 
Z a m o r a de R u i z y las s e ñ o r i t a s V i r -
g i n i a R u i z y L u t g a r d a Z a m o r a . 
Esperanza : el doc to r Car los Acos-
ta . C e n t r a l " T i n g u a r o " : J o h n Cad-
w e l l . A d m i n i s t r a d o r de d i c h a f inca 
azucare ra . C a m a g ü e y : F r a n c i s c o 
Y a m a . C e n t r a l " W a s h i n g t o n " : J o s é 
M a r í a Faz y su esposa. N u e v i t a : 
E n r i q u e D u q u e de E s t r a d a y f a m i -
l ia res . Sant iago de C u b a : F r a n c i s -
co D e l l u n d é ; J o s é B e l t r á n y s e ñ o r a ; 
el c o m a n d a n t e de l E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r F l o r e n t i n o M á s ; A u r e l i o S á n -
chez. P u e r t o P a d r e : G u i l l e r m o Ber -
naza Q u i n t e r o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n ayer de : 
P u e r t o Pad re : l a s e ñ o r a M a r í a 
V i l l e g a s v i u d a de Es t eban y su n i -
ñ a ; J u l i o V i l l e g a s . 
San t i ago de C u b a : A r í s t l d e s F e r -
n á n d e z , que e m b a r c a r á hoy , en es-
t a c a p i t a l , pa ra los Es tados U n i d o s , 
a c o m p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s . V i c -
t o r i a de las T u n a s ; l a s e ñ o r i t a M a r -
t í n e z . C a m a g ü e y : S e r a f í n G o n z á l e z 
e h i j a ; J o s é A l v a r e z . M a t a n z a s : el 
doc to r F ó l i x M a r t í n e z Goberna , Re-
presen tan te a l a C á m a r a po r d icha 
p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a d o de sus fa -
m i l i a r e s . Santa C l a r a : e l p r e s b í t e r o 
A l b e r t o Garay, j 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n aye | 
G u a r a : J o s é M i g u e l P e n d á s . 
B a t a b a n ó : e l Supe rv i so r de Sani-
dad de l a P r o v i n c i a , doc to r M a r t í n ) 
Casuso; A n d r é s de I V a l l e . Campo 
F l o r i d o : l a s e ñ o r a A l a d i a R u i z de ' 
Za rza y su h i j a D e i a . 
A Matanzas e: doc to r J e s ú s Rie-
ra . A g u a c a t e : e l consejero p r o v i n - | 
c l a l Sever iano P u l í 3o. C á r d e n a s : 
R a m ó n M e n é n d e z . C o l ó n : M a r i o - J ¿ r -
n á n d e z de la T o r r e . C e n t r a l ".Me'i-
t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n " : P a n ¿ b i t o 
D í a z . A P u e r t a de Golpe : A l f o n s o 
So laun . A Santa Fe , I s l a de P i n o s : 
l a s e ñ o r a J ac in t a O. de M e n o c a l . 
O f e r t a E s p e c i a l 
Vaji l las de Iioza Decorada. 
Se componen de: 
6 platos llanos 
6 platos hondos 
6 platos postres 
1 ensaladera 
2 fuentes l lanas 
1 fuente honda 
12 platos manteq,nllla 
6 tazas café 




P I E Z A S 
Desde este precio en adelante, tjo" 
demos ofrecer u n gran sur t ido. 
" L A V A J I L L A " 
C r i s t a l e r í a f ina, Loza, L á m p a r a s Jue-
gos de plata. 
i y 
ft.VE. DE I T A L I A 114. Tel f . A-4080. 
alt . i n d - l 
L A A L I A N Z A 
S E G U R O O B R E R O 
F I A N Z A S 
J 
O B I S P O 3 6 1 
I d - l o . 
B E D A X C I O 
C7998 
< U . «d-í 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 <íe 1 9 2 3 A i ^ O X C Í 
C O N T 
S T 0 M ñ N 
M A N I F I E S T O 9 1 ^ ^ Qar^0 proceden-
te ^ de1 everacruz, cons?gnado ' aPM. Oca-
d u y . 
V:rATEBM-fn!s- 1,037 sacos garbanzos. 
^ ó s a CÓ' 280 idc.m f r i j o l . 
K e r n á K T r i p a g a Co: 299 Idem I d . . 
^ ' ^ l l . f u o ^ l f c a i a s cepillos, 
j . ' A m é z a g a : 1 c a d á v e r . 
•vr AKTFIESTO 916—Vapor americano 
' « G b v e n i o r Cobb'', c ap i t án 'Phelan pro-
cedente de Key .Wes t , consignado a R. 
L . Brannen. 
V I v B ^ s e l l 6 : 8 cajas c a m a r ó n . 
E F e r n á n d e z : 2 Idem Idem, 
G Sánchez : 2 Idem Idem. 
a ! R í o s : 4 Idem idem. 
MlSoC^UATNooh:i caja herramientas. 
Independent F r u i t s : 1 Idem acceso^-
ri0G' Petriccione: 3 Idem Idem. 
Arellano Co: 1 Idem f i l t r o s . 
American R . Express 
teress. ^ 
L . López: 1 Idem^ropa., 
t\t a vTfPTFRTO 917—Vapor americano 
. ' E Í t r ^ P a l m a " . cap i t án P ^ l a n pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
Las t re . 
— Vapor Inglés 
28 bultos ex-
M A N I F I E S T O 918. 
'Fbro" cap i t án March, 
^lAnráfcsr» v escalas, 
prc de 
DE V A L P A R A I S O 
V I V E H E S 400 sacos f r i j o l , 
r " C* 125 idem idem. 
G C' 100 idem idem. 
t ' C- 5ü idem idem. 
C: 2Í6 idem Idem. 
B- 89 Idem Idem. 
G*. 143 Idem idem. 
G: 50 Idem Idem. 
F e r n á n d e z : 150 cajas f rutas , 
M A N I F I E S T O . . S ^ - ^ ^ ^ n e f o n 0 
"J R Parrot t" , c ap i t án 1 
procedente de Key West. 
R . L . Brannen. 




400 cajas huevos, 13,608 
r ' s w i ^ C o T ' S . S O O idem idem. 10 terce-
r n l a V '5 tinas manteca, 4 cajas Jamón, 
400 idem huevos; (13 609 ki los puerco 
Dará Santiago de Cuba) . 
G a r c í a H n o : 400 cajas huevos, 
gfego Abascal Co: 400 Idem Idem. 
F Bowman Co: 400 Idem Idem. 
Tt Kneuet : 13,460 kilos coles. 
A." Armand e H i j o : 13,516 Idem d 
| M . Ga rc í a : 13,859 Idem Idem, 1,137 
feíSs zanahorias, 190 barriles. 756 ca-
^ ' C u b a n ' F r u U s Cold: 756 Idem Idem. 
No marca: 200 barriles Idem. 
MISCELANEA: ^ . 
A . R o d r í g u e z : 4 bultos estufas y ac-
q ̂  r io ̂  
Washington: 2 huacales cadenas. 
Morr i« H : 2 cajas ropa. 
Compañ ía Cervecera: 5 cajas acceso-
' Wal te r Cendoya: 38 bultos acceso-
rios gas. , . . 
' Moore Moore: 1 caja accesorios. 
' jC B Zetlna: 11 atados. cuero. > 
Cobo Co: 22 bultos estufas y 
í e so r ios . . , r . „ ^« 
)rosa Bouza Co: 4 cajas efectos de 
' t a l 
k . - ' L a n g w i t h Co: 10 cajas cestos 
cajas vacías . -
' M . L a r í n : 13 bultos camas y acce-r'ios. i . , 
' L Mol ina Co: 1 caja a l g o d ó n . 
Federal Reserve Bank: 1 caja ma-
fuinaria . . 
Stewart : 102 bultos h ie r ro . 
Lasa Trading Co: 1 caja herramlen-
lCasa Díaz : 1 Idem l á m p a r a s . 
T h r a l l E lec t r ica l Co: 3 idem acceso-
l ios . 
R. Gómez G: 7 Idem Idem. 
W . A . Campbell : 1 idem idem. 
Lykes Bros: 323 cerdos. 
M . Roba i na: 85 Idem idem. 
Harper Bross: 162 idem. 
L . B . Ross: 8 autos. 
Ortega F e r n á n d e z : 2 idem, 3 idem 
1 caja accesorios. 
Jaruco: 2 carros. 
• Independent F r u i t s : 1,500 atados cor-
tes. 
Viuda Humara 4 id discos 
A C Santiago 4 fardos a lgodón 
V Q Mendoza Co 65 bultos maqui-
narlas 
Solana Hermanos Co 106 fardos pa-
pel 
A O Bul la 52 bultos cajas de car-
tón 
A Lamiguelro 1S barriles aceite 1 
Idem Idem 
Nat ional Pf^per Tipa C 76 bultos 
papel 37 id efectos de escritorios 
Tropica l Express 8 bultos express 
DROGAS 
D r o g u e r í a Johnson 216 bultos dro-
gas 
E S a r r á 4 Id Id 
A C Bosque 7 id Id 
. Engletar ia Medicine 29 Id Id 
Blhume y Ramos 1 id je r inga 
T C P a d r ó n 30 cajas leche 
CALZADO 
F V a l d é s 4 cajas calzado 
Tur ro Co 2 id id 
G a r c í a f ino 1 Id id 
M a r t í n ! Bueno 25 t a l a b a r t e r í a ! 
Díaz Alvarez 8 id Id 
M Rodr íguez 5 id id 
J Torres 2 Id id 
F Palacio Co 5 cajas bertún 
FERRETERIAS 
Araluce A l e g r í a Co 7fr bultos ferre-
t e r í a s 
T M a r t í n e z 14 Id Id 
Mach ín W a l l Co 30 Id Id 
M Hermlda 17 id id 
F I l ev i a Co 6 Id Id 
J Alvarez Co 112 id Id 
J F e r n á n d e z Co 21 id Id 
Purdy l í e r d e n s o n 273 id id 
J Reverter 7 id id 
Canosa Casal 6 id Id 
TEJIDOS 
Trocha Hno Co 3 cajas tejidos 
Angulo To raño 2 id id 
F Pé rez 2 id id 
Suá rez González Co 16 id Id 
Soliño Suá rez 2 id Id .• 
Huer ta Co 4 Id id 
F e r n á n d e z Co 3 Id id 
P Goldswater 5 id id 
J A r t a u 5 id id 
B F Carvajal 3 id Id 
J Y Alonco 1 Id Id 
.1 de los Heros 1 id id 
G a r c í a Vivanco Co 4 id 
Menéndez Hno 1 Id id 
Caso Mufiiz 3 id id 
Juello Sobrino 3 id ' Id 
M M a r í n 6 id id 
J G a r c í a Co 1 id Id 
Cells Tamargo Co 6 id Id 
T A C I O N D E L D R . B R I T O A L D E C A - p r o n o s t i c o 
C O L E G I O N O T A R I A L S O B R E L O S ' 
P R O T E S T O S D E L E T R A S 
id 
D E L H A V R E 
J C P in 5 cajas p e r f u m e r í a s D E GENOVA 
F e r n á n d e z Castro Co 8 cajas 
ñ a m o 
Castelelro Vizoso Co 12 fardos 
G R o d r í g u e z Co 50 id id 
S Carballo 2 cajas i d 
M Varas Co 11 id id 
C Garay Co 26 bultos id 
Fuente Presa Co 6 fardos lv 
V G Mendoza Co 145 id id 
L A Milano 60 barri les ác ido 
M Alv-arez Co 1 caja tejidos 
J B a r q u í n Co 3 id sombreros 
L a y i n Hno 15 i d id 
R López Co 6 id id 
cá-
id 
M A N I F I E S T O 920—Vapor americano 
"Saramacca", c a p i t á n Burmeister, pro-
cedente de Colón y escalas, consignado 
a W . M . Dan ie l . 
Con 26,481 racimos p l á t a n o s , 210 co-
cos, 300 tambores,. 22 ci l indros vacios, 
as para New Orleans. 
TO 921. — Vapor i n g l é s 
tán ' L iv ing ton , procedente 
consignado a W . M . Da-
la Pí 
¡ ÍToloaí ' , capi 
Be New York, 
piel. 
VIVERES: 
B í F . Tamainf 
Miajaí 
35 10 huacales carne, 
jugo. 
S. F r i d l e i n : 171 bultos conservas. 
KÍC- Lecours: 100 cajas maicena. 
H w . B . Fai r : 30 idem aceite. 
H g w i f t Co: 40 atados quesos, 2 idem 
/jcarn e. 
# Angel Co: 2 atados quesos. 
% ífozaro Acosta Co: 15 idem idem. 
rC. Canales: 11 idem idem. 
jSJark I n c . : 40 cajas quesos. 
(JXibby M . L i b b y : 2,000 cajas leche. 
I f iménez Quevedo: 76 cajas manza-
aas. 
^Armour Co: 200 barriles manteca. 
B a r r a q u é Mac iá Co: 250 sacos ha-
rina . 
ral. Suárez Co: 501 Idem idem. 
^González S u á r e z : 500 idem f r i j o l . 
G. Longa Co:-20 cajas levadura. 
Garc ía Campa:' 156 bultos frutas, 6 
itados quesos. 
!N. Colsoni: 2 idem idem, 1 caja man-
BH'ífUilla, :í:! bultos f rutas . 
" idem idem, 15 ata-
1,200 sacos cebo-
M A N I F I E S T O 923 vapor americano 
"Redman" c a p i t á n "Waochburn, proce-
dente de Balt imore, consignado a M u n -
son S L ine 
VIVERES 
A E León 670Vcajas leche 
B a r r a q u é Mac iá Co 2140 sacos har ina 
Ramos Larrea 500 id id 
R Suárez Co 100 cajas conservas 
G a r c í a F e r n á n d e z Co 200 i d id 
F González e h i jo 25 id i d 
Hi jos F Pons 75 id id 
A V Mercordo 100 id id i? 
KCISCELAITEAS 
Pomar Chao Co 200 barriles vidr ios 
D r o g u e r í a Penicliet 20 cajas botellas 
S Zoller 3 cajas ropa 
Mar ina Hno 2 id calzado 
Francos F e r n á n d e z 1 id Id 
L K n i e t 2 bultos muestras 
Otaolarruchi H n ^ | 71 b a r r i l v idr ios 
Méndez Co 20 id id 
Aramburu Tarango 5 cajas tejidos 
Llobera Co 2 cajas maquinarias 
No Marca 3 cajas camisas 
Selgas Co 35 bultos t o n e l e r í a 
A R L a n g w i t h Co 35 sacos forra je 
West Ind ia Oi l 15 barri les grasa 
F Palacio Co 19 bultos lona 
Méndez Co 8 barr i les vidr ios 
FERRETERIAS 
Larrea Co 25 barri les vidr ios 850 ro-
llos techado 
Crespo Garc í a 1260 pieza tubos 
Sánchez Hno 80 c u ñ e t e s clavos 
J A Vázquez 375 id id . • 
P G a r c í a 355 id id 
Araluce A l e g r í a Co 681 id id 
206,—1 00 rollos alambres 
236.—620 id id 
J F e r n á n d e z Co 21 cajas pernos 
J Alió Co 3 cajas l a tón 
Casteleiro Vizoso Co 21 fardos cá -
ñ a m o 
A Ura in 2 rollos lona ^ 
Steel Co 200 piezas cajap ranclas 
1050 bultos vigas ruedas y á n g u l o s 
M A N I F I E S T O 922 vapor noruego 
"Gro" c a p i t á n Rasmusson procedente 
de Cabo Gracia consignado a Munson S 
Line 
Con madera en t r á n s i t o 
a l larre ta : 63 
Bowmann Co F 
lias-
MISCELANEA: 
' JJ, C. Tóll.-z: 3 raja? goma, 
ív" 'González Co: 3 idem v á r v u l a s . 
sí-igeoane F : 2 idem l ib ros . 
, JI . Pér rz ; :i idem goma. 
H r . ¿ a g a r r a : 1 idem paja. 
H p . Lescano: 1 huacal luguetes. 
HOT. F o r t ú n : 13 bultos muebles. 
• L . Molina Co: S2S atados c a r t ó n , 
• p u b a A i r : 100 atados electrodos, 2 
Idem accesorios. 
S Cuban Y. Co: 2 cajas accesorios, 4 
^¿em idem. 
sfiBambla B . Co: 37 idem cesto?, 
• b . M . Co: 1 caja empaquetadura. 
•:; Ellis Bros; 34 cajas hachas, 2 far-
¿flos coi-rea-
móme 





rollos' a l fombras . 
: 25 sacos dext r ina . 
:ález Co: 1 caja botones, 
ina F i l m Co: 9 cajas p e l í c u l a s , 
móvi l Club de Cuba: 17 bultos 
' ios. ' 
a Carrera Co: 2 cajas Instrumen-
KÍq'anta iticía Prats : 1 caja cuero. 
K p l A K l O PIO L A M A K 1 N A : G7 
AoS inagazines. 
íSgoniIiañla Cubana Pesca: 
ata-
16 b u l -
tos 
d 
Liona y accesorios. 
Kohn : 13 cajas aceite. 
jCatioiial Casli il. Co: 27 cajas regis-
ifírr 01.(a f fe: 24 fardos a l g o d ó n . 
Iív'. Ga rc í a : 1 caja extracto. 
• T¿pez M . Co: 52 atados papel. 
• p O. Z a y a : ' l auto. 
P-Caribbean F i l m : 2 cajas anuncios. 
imerican News: 13 sacos magazines. 
Bjp, Ramos: 361 bultos camas y acce-
^«ánchez H n o . Co: 83 idem idem. 
B|todrIguez Hno: 15 barriles acceso-
íioj: 
A • G 
Y i l l a m l l : 5 cajas e s t a ñ o . 
B u l l e : 9 bultos muebles 
Trading Co: 1 caja calendarios. 
,í.onzález Co: 1 idem correas. 
K j f M . Maruz: 16 c t í a s iwLntur», 
I rara?3 r 'o: s rn''̂ ~ l á p i c e s . 
| Í Universal Mus ica l : 2 cajas i m p r ^ í o s . 
B ^ m t i l a Bouza. <'o 1 caja l áp ices 
mmt co i i d id Vy^pez R 3 
y Rosa 1 
id id 
bul to accesorios 
9 cajas id 
Co 1 ba r r i l dlspensado-
tl F i l m 2 cajas anuncios 
í or los 
M A N I F I E S T O 924 vapor americano 
" H . M . Flagler" c a p i t á n A l b u r y proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen• 
A r m o u r Co 688 cajas jabón 
AZIS CEIi ANEAS 
Gar ín González 923 piezas de amo-
lar 
Havana Electr ic R 125 barriles brea 
B Gorostiza Co 19 cajas vidrios 
F Rodr íguez J 920 sacos cemento 
Purdy Herdonson 896 tubos 
Canosa Casal 2070 id 
V Hoyo Co 341 atado planchas 
Ford Motor 307 bultos accesorios 
auto 
Cuban Port land Cement 1300 atados 
duelas 
J UUoa Co 3 autos 8 cajas acceso-
rios ' 
Central Ha t i l l o 18 iñi l tos maquinarias 
Perseverancia 8000 ladri l los 
Stewart Auto Co 3 autos 1 caja i m -
presos 
_L B Ross 16 autos 
E Lecours 350 cajas botellas 
Octubre 30 de 1923" 
Doctor Juan Carlos , Andreu . 
Decano del Coledlo Nota r ia l , 
Presente. 
Dis t inguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
"Si os veis obligados a e m p e ñ a r una 
d i scus ión , haced las mayores concesio-
nes posibles", dice Lubbock en " E l E m -
pleo de la Vida" , y al contestar su r é -
plica del 28 de los corrientes, lo h a r é 
EÜíado por esta sabia m á x i m a , y muy 
brevemente, c o n c r e t á n d o m e a lo s i -
guiente: 
¡ D e ' los hechos objeto de esta po lé -
mica, hemos vis to que el requirente no 
i m p a r t i ó su a p r o b a c i ó n a las actas de 
protestos n i concurrieron los testigos 
instrumentales^ y su répl ica , que ha 
venido a conf£rma,r su opinión emitido 
en el informe or iginar io , sostiene que 
es innecesaria la concurrencia de unos 
y otros al acto de requerimiento, pero 
no destruyo ninguna de las argumenta-
clones que en m i c o n t e s t a c i ó n hice a 
esos respectos que entiendo son o b l i -
gatorios; n i tampoco ha podido desvir-
tuar la d e m o s t r a c i ó n pa lmar ia que ex-
puso de que el "acta" es un " i n s t r u -
mento púb l i co" llevando a q u é l l a s ane-
xa las formalidades da é s t o s ; pero si 
corre V d . por los Cerros do Ubeda, 
tratando srolo con respecto a los tes t i -
gos, y en este sentido trae V d . a cola-
ción una ci ta del D r . Betancourt, de 
su obra " L e g i s l a c i ó n No ta r i a l " , des-
p u é s de copiar el a r t . 80 del Reglamen-
to, que dice: 
•«Entre estas clases d» actas merece 
especial m e n c i ó n por su Importancia 
y por la frecuencia con que ocurren 
levantadas, los protestos de letras, 
etc. ' , 
y me pregunto i Qué ha dicho el Co-
mentar is ta que le saque del pozo don-
de V d . ha ca ído? Nada, pues que me-
rece especial mención , y es precisa-
mente lo que vengo sosteniendo. Pero 
hay m á s : V d . agrega: 
"Hemos visto, pues, que los i n s t r u -
mentos púb l i cos se dividen en escr i tu-
ras p ú b l i c a s y actas notariales; que los 
protestos pertenecen a esta ú l t i m a ca-
t e g o r í a " ; 
con lo que conf i rma una vez m á s l a 
improcedencia de esta p o l é m i c a porque 
e s t á V d . de acuerdo conmigo, que sien-
do las "aotas notariales", ins t rumen-
tos púb l i cos" , repito, se requieren sean 
extendidas con las formalidades con que 
se hacen o deben hacerse todos los 
instrumentos p ú b l i c o s . Pero lo t rans-
c r i to no e s t á en consonancia con lo que 
seguidamente V d . expone: 
"que en las actas notariales n * es 
imprescindible la f i r m a de los requi -
rentes, n i la concurrencia de test igos". 
E n qué quedamos, son las actas no-
tariales instrumentos púb l i cos y no ne-
cesita llenarse los requisitos que a é s -
tos corresponden? 
Con estas contradicciones veo por 
q u é s e g ú n V d . , i n t e r p r e t é e r r ó n e a m e n -
te l a c l á u s u l a tercera de su Informe, 
cuando debió haber tenido presente 
aquella m á x i m a de Cicerón, en el Ca-
p í t u l o 8o. de la F i l í p i c a 3o., "que era 
menos m a l ser mudo, que hablar (o 
escr ibi r ) en fo rma que nadie lo pudiese 
entender". 
Creo estar m á s acertado en c i tar le 
a V d . a l D r . Betancourt en esa mis -
ma Ley, cuando dice: 
"Estas actas se e x t e n d e r á n como las 
escri turas matrices en el protocolo co-
r r ien te" ; 
' / 
complementado por el a r t . 17: 
" E l Notar io r e d a c t a r á escrituras ma-
trices, e x p e d i r á copias y f o r m a r á pro-
tocolos, 
"Es escri tura matr iz l a or ig ina l que 
e l Notar io ha de redactar sobre el con-
t r a t o o acto sometido a su autor iza-
ción, f i rmada por los otorgantes, por. 
los testigos instrumentales, o de cono-
cimiento, en su caso, y f i rmada y s ig-
nada por el mismo N o t a r i o . 
Es pr imera copia el traslado de la 
escr i tura mat r iz que tiene derecho a 
obtener por pr imera vez cada uno de 
los otorgantes. 
Es pr imeria copla el traslado de l a 
escri tura mat r iz que tiene derecho a 
obtener, por pr imera vez. cada uno de 
los otorgantes. 
Se entiende por protocolo la colec-
ción ordenada de las escrituras ma-
trices autorizadas durante Un año . que 
f o r m a l i z a r á en uno o m á s tomos en-
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
' C h l n d w a r a , en San F ranc i sco . 
Saramaca, T o l o a y Atenas , en San-
t a C la r a . 
H a d e r s i n w , en H a v a n a C e n t r a l . 
Or izaba , en W a r d T e r m i n a í . 
I Exce l s io r , J . R. P a r r o t t y Gover-
; ñ o r ( / )bb , en A r s e n a l . 
L a n c h ó n Ernes t , W a r r i n e r y B o b -
Crespo Garc ía J 8 huacales lavatorios by , en T a l l a p i e d r a 
J M González Co 6 cajas tubos 
Purdy Ilerdenson 35 id id 
Insular K Co 70 bultos lavatorios 
A R o d r í g u e z 36 id tubos 
Central Portugalete 1Í5 bultos ma-
quinarla 
•Central Morón 8300 la^r l los 
Viole ta 8500 Id id 
Crusellas Co 100 barri les resina 
J Z I l o r t e r Co 38 bultos maquinarlas 
MADERA 
F G u t i é r r e z 6 93 piezas madera 
Del R ío Co 1,347 id id 
i P i n a r del R í o , en A t a r é s . 
, 0 
M A N I F I E S T O 925 vapor americano 
"Pastores" c a p i t á n Glenn procedenta 
de Cr i s tóba l y escala consignado a W 
M Daniel 
VIVERES 
Macau f.íno 50 sacos café 
Galbáfí Lobo Co 144 id i d 
R N í>7 i d id 
Ranvis Larrea Co 125 id id 
E A León de Marchena 2 86 id i d 
SOMBREROS 
J B a r q u í n Co 11 cajas sombreros 
Víc tor Zeballos 3 Id id 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
£"ntia1 Merctdes 1 caja aocesorin: 
/. i o n u - r 2 ~> cajas maquinarias 
• | , ' j l o l l s r 3 cajas accesorios pai 
Sánchez 1 auto 
MP q Bulle 1 caja pe l í cu las 11 bul tos 
J t j j ^ a i r Cuban O i l 9 bultos aceite y 
:.-»e j ie rnández 83 bultos depós i tos y 
Le;' • 
|«HÍban Teléfonos fi cajas materiales 
« " i p a ñ í a M Central 37 cajas acce-
I ; •ubo 
vell Tool 5 cajas maquinarla 
tftna d& F o n ó g r a f o s 12 cajas f o -
ad.aunistragion 
Por r e n u n c i a del s e ñ o r J u a n Gar-
c í a , se h i zo cargo de la A g e n c i a de 
este p e r i ó d i c o en I l c y o Co lo rado , e l ! 
s e ñ o r R a m ó n G u t i é r r e z , con c u y o se- ' 
ñ e r t e n d r á n l a bondad de en tender - , 
nues t ros suscr i torea de aqua i l a 
l o c a l i d a d desde ei i . r i m e r o del ponuai^ ¡ 
Habana , 30 de oc tubre de 1923. | 
T I L E S E N G E N E R A L 
i C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
M a t e r i a s p r l i t ^ 
p a r a t o d a I n d u s t r i a , 
Acei tes 
A c i d o s 
Des infec tan tes > 
Potasas y Sosas 
x Colores 
Esencias 
\ Gomas y Colas 
Q u í m i c o s y Drogas 
en gene ra l . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
5d-30 
í S n s c r í b a s * a! D I A R I O \j¿ L A M A -
I R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
i L A M A R I N * 
en le t ra y con 
quo se determi-
cuadernados, follados 
los d e m á s requisitos 
ra.n en el Reglamento", 
y, seguidamente expone ' 
clplo de c a r á c t e r general" ¿ a qu . 
todos los actos que autorice el Nota-
rlo . 
Por ú l t i m o , quiere Ud. Justificar la 
legalidad de esos procedimientos d i -
ciendo qu© casi la totalidad de los No-
tarlos de la Habana lo han ,venldo ha-
ciendo,, y; debo recordar a Vd . aquel 
decir l a t ino : abusus non t o l l l t usua. 
Siento que U d . haya dado por ter-
minada la po lémica , que con el c a r á c -
ter de Decano del Colegio Nota r i a l de 
la Habana, susc i tó , porque hubiera ana-
M 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Casa B lanca , oc tubre 3 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del t i empo p a r a el m i é r c o -
les, a las siete a. m . 
Go l fo de M é j i c o : t i e m p o v a r i a b l e 
con n u b l a d o s y l l u v i a ; b a r ó m e t r o a l -
ser un p r l n - ' 7 en ascenso; v ien tos de l a r e g i ó n 
A t l á n t i c o , N o r t e de A n t i l l a s : buen 
t i e m p o , b a r ó m e t r o a l to , v i en tos va-
r i ab l e s . 
M a r C a r i b e : buen t i e m p o , b a r ó -
m e t r o n o r m a l , v ien tos de l a r e g i ó n 
Es te . 
P r o n ó s t i c o pa ra l a m i t a d o r i e n t a l 
df» l a l e l a : buen t i e m p o en genera l 
hoy y el jueves, l i g e r o a u m e n t o en 
las t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y br isas . 
M i t a d occ iden ta l , t i e m p o v a r i a -
ble, con a lgunos nub lados y pos ib i -
l i d a d de l l u v i a s , s in g r a n cambio en 
V a p o r amer i cano Siboncy^ para. 
N e w Y o r k . 
Gener H n o . , pa ra var ios , 102,050 
tabacos. H e n r y Clay Co., para va-
r ios 1.114,750 tabacos, 30 l i b r a s p i -
cadu ra y 43 5 ca je t i l l a s c iga r ros . 
V a p o r a m e r i c a n o Cha lme t t e , p a r a 
New, Orleans. 
H e n r y C lay , para o rden , 43,250 
tabacos. 
lizado toda su rép l ica tan serenamente I las t e m p e r a t u r a s , v ien tos va r i ab les . 
como la parte que transcribe, y posi-
blemente agregado algunas disposicio-
nes fundamentales en pro de mi tesis, 
entre otras, la siguiente: 
Manresa, Tomo I I , P á g . 448.. 
"Determina el segundo p á r r a f o del 
a r t . 1713 que para t ransigir , enegenar, 
hipotecar o ejercer cualquier otro acto 
do r iguroso dominio, se necesita man-
dato expreso. Se basa esta disposfcU'.n 
en el precepto Jur ídico do que solo el ! 
propietario, como dice , la Ley de? Par-
tida, es quien ha el señor ío de sus co-
fias, y por tanto que los mandatar ios ' 
carecen ele todo derecho para ello sal-
vo expresa de legac ión para ejercer ese 
seño r ío" , 
es decir, que no existo para el cobro 
mandato t ác i t o , y en su consecuencia 
I iwde negarse a pagar el aceptante que 
roquerfao por el Notar lo o par t icular 
no muestre estar Investido de esa fa-
cultad, que para el primero será, el re-
querimiento que el tenedor hace al re-
quirente No ta r lo . 
T, ya U d . ve, querido compañe ro , 
que no he imaginado nada, y solo de-
bo aceptar de su répl ica , l a sinceridad 
con que ha sido escrita puesto que no 
puedo repetir con Ud., el verso de Ho-
racio: 
"Adhuo sub Judie© l i s est (el pleito 
e s t á a ú n ante el Juez)", 
porque desconozca las circunstancias 
que posiblemente puedan modif icar en 
contra los casos resueltos por el D r . 
Balmaseda. 
C r é a m e que del resultado de esta po-
lémica Jur íd ica , por m i parte no se 
p o d r á decir, lo que el m á s talentoso 
de \os f i l i ísAíos ingleses presagiaba 
' P o d é i s haber dicho la ú l t i m a palabra 
y perder un amigo, lo cual es un mal 
negocio". 
Suyo atento amigo y compañe ro , 
"Wilfredo H . B r l t o . 
O b s e r v a t o r i o X a c i o n a l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
R a d i o , pa ra George 
Or izaba , pa ra N e w 
A m e r i c a n o 
t o u m . 
A m e r i c a n o 
Y o r k . 
I n g l é s San B r u n o , pa ra B o s t o n . 
I n g l é s T o l o a , para C r i s t ó b a l . 
A m e r i c a n o S u r i n i m e , para C r i s t ó -
ba l y escala. 
A m e r i c a n o Pastores, para New 
Y o r k . 
A m e r i c a n o Exce ls ior , pa ra Nevr 
Orleans. 
I n g l é s P a r k l n , pa ra G e o r g e t o u m . 
A m e r i c a n o Ecuador , pa ra B a l t i -
more . 
E s p a ñ o l Buenos A i r e s , p a r a L a 
G u a i r a y escalas. 
E s p a ñ o l C r i s t ó b a l C o l ó n , pa ra Ve-
rac ruz . 
A m e r i c a n o ' c . M a r y , para Pue r to 
C o r t é s y escalas. 
E s p a ñ o l P. Or ive , p a r a Las P a l -
B U L T O S S A L I D O S D U R A N T E 
E L D I A D E A Y E R 
V a p o r amer i cano Co lombia , p a r a 
Ne^r Y o r k . 
H e n r y c l a y , pa ra o rden , 18,100 ta -
bacos, 38,184 ca j e t i l l a s c iga r ros . 
'Vapor h o l a n d é s Spaardam, para 
R o t t e r d a m . 
H e n r y Clay Co., para o rden 54,200 
tabacos. 
V a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o , p^ríG 
C á d i z . 
S. de A . G o n z á l e z , pa ra C o m p a ü í » 
A r r e n d a t a r i a , 84,400 paquetes p i ca -
d u r a de u n c u a r t o de l i b r a cada 
uno . , j 
y . 
V a p o r amer i cano Orizaba , p a n t 
N e w Y o r k . 
S. B u j e r Co., p a r a A p p o l l i n a r i s Co, 
1,550 tabacos. , 
V a p o r amer icano Cuba, pa ra Tan*-» 
r a . 
M . A . P o l l o c k , pa ra A . San tae l l a , 
3 5 pacas tabaco, 
E X P O R T A C I O N D E P I E L E S 
V a p o i > amer i cano Pastorea, p a r a 
N e w Y o r k . \ 
J, F e r n á n d e z p a r a M a r i o F e r n á n -
, dez, 2 cajas pieles de cocodr i lo . 
F e r r o c a r r i l e s 
m a c e n e s 
l a H a b a n a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
Mue l l e s generales 
San F r a n c i s c o . , 
M a c h i n a . . . . 
Santa C l a r a . . . 
H a v a n a C e n t r a l . 
San J o s é . . , . 
W a r d T e r m i n a l . 
A r s e n a l , . „ ' . , 
T a l l a p i e d r a . . . 
A t a r é s 
Reg la , 























P o r acuerdo de l a A s a m b l e a Genera l celebrada en L o n d r e s en e l 
d í a de hoy, se p r o c e d e r á a l r e p a r t o de u n d i v i d e n d o n ú m e r o 36, de 4 % , 
co r re spond ien te a las u t i l i d a d e s de l a ñ o socia l que t e r m i n ó en 30 de 
j u n i o ú l t i m o , sobre el s t ock o r d i n a r i o , a lcanzando $ 1.3 6 m o n e d a 
o f i c i a l a cada £ 1 0 de s tock . 
Los tenedores de dichos t í t u l o s d e b e r á n p resen ta r pa ra su cob ro , 
desde el d í a de m a ñ a n a 2 6, los cupones cor respond ien tes a l d i v i d e n d o 
n ú m e r o 3 6, los mar tes , m i é r c o l e s y v ie rnes de cada semana, de - 1 ^ a 
SVs p . m . , en l a o f i c i n a de acciones, s i t uada en A v e n i d a de B é l g i c a n ú -
m e r o 2, a l tos , recogiendo sus cuotas respect ivas e n c u a l q u i e r lunes a 
jueves, t a m b i é n de 1 Vj a 3 % p. m . 
Habana , 25 de oc tubre de 19 23. 
A r c h i b a l d Jack , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l . 
/'• C8187. 10d-26 , ; 
n i n g u n o 
T o t a l 5 3 . 5 9 3 
COMPAÑIA D E S E G U R O S " C U B A " 
Accidentes del Trabajo, Vida, Incendios 
" T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E X A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los a t e o s premiados en el Sorteo W 596 ordmarío, ceíebrádo en la Habana el día 31 de Octubre de I 9 ? ¿ 
iwnatM nssot 1 mnatot MfM I KUMESOt 
KCEU 
14. . —100 






- 1 0 0 
—200 
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1232. . —10(1 
1253... —100 
1259. . —ion 
1283. . —100 
1286 100 
1293. . —100 






















































1929. , —100 | 3124. c—100 
1968 . . . 1000 
1983. . —100 
1988. . —100 
I eos m & 














































































































































3112. a. 500 
3113. . 60.000 

























































































3229. . —100 































































































































































- i o n 
Cinco bil 
5031. . —100 
5057. . —100 
5060. s —100 
5069. . —100 
6094. . —100 
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7133. . —100 
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9422. . —200 
9437. . —100 






















































































9673, . —100 
9673. c—200 
9673. a. 1000 
9674 .100 000 


























































































































































































11283. . —100 
11302. . —ion 
11364. . —100 




























11767. . —200 
11772. . —100 
11777. . —100 
11811. . r-100 
11842. . —200 
11854. . —100 
11884. . —100 
11908. . —100 
11916. . —100 
11946. . —100 
11952. . —100 
11980. . —100 


























































12652. v —100 
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l t639. . —100 
M651. . —ion 
11-652. . —10(1 













14952. . —10I> 
14953. . —100 
14967. . —100 
11984. . —200 
14987. . —KM) 
1499?. 100 
QUINCE MIL 
15088. , —100 
15121, . —200 
15140. , —100 






































































































































































































16928. „ —500 














ANO XC1 D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 de 1923 
B O L S A D E L f l tíñBflNñ 
MERCADO D E V A I i O R E S 
F i rme pero sin cambio, r ig ió ayer el j 
mercado local de valores, siendo escaso 
el n ú m e r o de operaciones realizadas du- ! 
a r a n t e el dia la que se redujeron a a l - ¡ 
- - « u n o s lotes de bonos del seis ypor cien-
lo. bonos de la deuda inter ior , de la 
Cervecera, de la^ Licorera y acciones del i 
a \ l ¿ ' fono . 
Cer ró el mercado quieto y a la ex-
'pecta t iva . 
^ OFERTAS POR EE C E N T R A L 
L I M O N E S 
Objeto de comentarios fué ayerv en la 
Bolsa y otros c í rcu los financieros la 
p r e sen t ac ión a la comis ión l iquidadora 
del Banco Nacional de las siguientes 
| "ofertas de compra por el central L i -
.̂ mones: * • •,' . 
% • Una j e la casa Smlth, de los Estados 
Unidos, por 1.500.000 pesos en efectivo.. 
Esta oferta fué hecha por cable. 
Otra de Cuba, sin que se nos haya 
dicho por quién, por $1.500.000; de é s -
tos $500.000 efectivos y el resto en 
cheques Intervenidos, 
Otra oferta de Cuba, sin decir tampo-
fj . Co, sin indicar nombre, por $1.750.000 
de'ellos $500.000 efectivo y el resto en 
cheques intervenidos. 
Fueron presentadas otras tres propo-
siciones Gia decir tampoco por quién , 
ofreciendo aceptar los precios que se-
ñ a l a la c o m i s i ó n . 
De estas proposiciones se d a r á cuenta 
a la Comis ión Temporal Bancaria^ 
Cot i zac ión del B o l s í n 










/mp. Rep. Cuba Speyer. 96 
Id . ' I d / ( D . I n t . ) . A w 82 
i d . Id . . ( 4 ^ o |o ) . . « . ,4i m 83 
id . i d . Morgam 1914. M „ • 90 
id. I d . 6 o|o Tesoro. ,., w 97 
id . i d . puertos. 91 
Havana Elect r ic R y . Co. .« 92 
í a v a n a Elect r ic H . G r a l . 8 1 ^ 
•¡ub.an Telephone Co. M SG1^ 
ACCIONES 
T. C. Unidos . •., 67 75 
Juvana Elec t r ic p re f . ,., ,« ' 99*4 100^ 
Ídem comunes. . . ,.: . 84 
Teléfono, preferidas. ;.. . ... 93% 
Teléfono, comunes. . . M 88 
".nter. Telepone Co. . . 63% 
.s'^viera, preferidas. w, . . 65 
Gaviera, comunes. ' ..' '. M 11 ^ 
Hanufcturera, p re f . . ., . 11% 
Manufacturera, cpm. . . 3 
l icorera, comunes. „ . .., w 3% 
Tarda, preferidas. 72 
farcia, sindicadas. . .. « . 71^4 
ía rc ia , comunes. . . ,.. .». ... 12 














Bonos 7 Ohllgaciones 
Comp. Vena 
5 Rep. Cuba 'Speyer. . 96 102 
5 Rep. Cuba D . i n t . . 83 88 
4 ^ Rep. Cuba (4% o jo ) . 85 88% 
5 R . Cuba 1914 Morgan . 90 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 97% 99 
5 R . Cuba puertos. . . 91 9 9 
üVá J<eP Cuba 192:h Morgan Nominal 
6 A y t o , l a . H i p . . . . 98 102% 
6 A y t o . 2a. H i p . .., ,.. ,., 80 
.< Gibara-Holguin l a . H ip •Jominal 
5 P . C. U . p e r p é t u a s . . 70 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A . Nomina l 
i Banco T e r í t o r i a l tíerle 
B, $2.000.000 en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . Nominal 
6 Gas y Elec t r ic idad . . 102 114 
5 Havana Elect r ic R y . . 90 
a i iavuira U icc inc K y . 
H i p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 81 
6 Eiect r ic Stgo. Cuba. . Nomina l 
6 Matadero l a . H i p . . .. Nomina l 
5 Cuban Telephone. . . 85 91 
ii Oiéfro de A v i i a Momlmil 
7 C ervecera I n t . p re f . . 76% 82 
i Bonos F .del Noroeste 
de B a h í a Hondpi a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . Nominal 
T Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
t Obliguclonea Manufac-
ture ra Nacional . . . 70 
i Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . . Nominal 
8 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 8% 20 
í Bonos t i i p . Conso«jaa-
ted Shoe Corporation 
(Oa. ConáolidadJi de 
Calzado 50 100 
I Bonus ¿a.. Hipoteca 
Serie B . 69 88 
1 Bonos Hip Compaflla 
Licorera Cubana. . . 56% • 63 
ACCIONES 
Banco Espafiol . Nominal 
banco A g r í c o l a . , ,., „ . „, Uornlnai 
Banco Nacional . ^ * . ,« Nominal 
Fomento A g r a r i o . „ . .. ,„ Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l , . . . . Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l , benef. . Nominal 
Trust Co. ($500.000 eu c i r -
c u l a c i ó n ) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobr» 
J o y e r í a ($50.000 an cir-
cu lac ión ) Nominal 
Banco I n t e r , de Cubfe (Se-
rle A ) . . .. « Nominal 
F . C. Unidos 67 75 
tp. C, Oeste M '. Nominal 
Cubait Central, p re f . ., . . N o m l m i i 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C. Gibara y H o l g u f n . Nominal 
Cuba R . R . Nominal 
Rlectrlc Stgo. de Cuba. . Nomina ' 
Havana Elec t r ic p re f . . . 99% 100% 
Havana Electr ic com. ,. . 84 88 
itiiecuica de Aiananao, . . Nominal 
1 Ipotrira Sancti Spt r l tus . . Nominal 
Nueva Fabr ica de H i e l o . . 250 300 
Cervecera I n t . , p re f . . . Nomina l 
Cervecera I n t . , com. ,„ ,. Nominal 
Lonja Comercio pref . . „ 100 
Lon ja Comercio, com. . . 190 
Jon ipañ ia Curt idora Cubana 
pref . $400.000 on c i r cu -
l ac ión - . Nominal 
¡Tompañia Cur t idora Cubana 
comunes $400.000 en cir -
cu lac ión x , Nominal 
Teléfono, prefer idas. . . . 93% 100 
Teléfono, comunes. . . . 88 
Inter 'V^leimone and Tele-
gra j íh Corp. . . . . . . . 64% 05 
Vlaláuéro Indus t r i a l . . . . Nominal 
industial Cuba N ó m i n a ! 
7 o|o Naviera , p re f . . . ; 65 
Naviera, comunes. . „ . . 1 1 % 14 
Cuba Cañe , pref . . , . . . Nomina l 
Cuba Cañe, com Nomina l 
Ciego de A v i l a Nomina l 
i üio Ca.' Cubana de Pesca 
y Na vpRfioión, $550.000 
en c i rcu lac ión , p re f . . . 85 
Ca. Cubana de fesca y 
NavfcaciOn. ($1.100.000 
en c i r cu lac ión , com. . . 
Un-ón Hisp . Americana de 
Seguros 
üríion Hipo. Americana 
b e n e f i c i a r í a s 
Union CU Co. ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) . 
Cuban T i re and Rubber Co 
preferidas 
Cunar, T i ré and Rubber Co 
comunes. 
7 oíd c a . Manufacturera 
Nacional, pref 
C.i iViK¡iufneiurera Nacio-
nal, comunes. . .. . M . 
''Dnstancia Conoer Co. , . 
Licorera Cubana, com. . . . " 
Ja. . \acional de Perfume-
ria pref ($1.000.000 en 
c i r c u l a c i ó n . 
Ca. Nacional de Pefume-
ria com ($1.300.000 en 
c i r c u l a c i ó n . 15 
• 110 
22 30 










M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
MERCADO D E GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, octubre 31 . 
TRXUO 
Dlc lembr ' í , 
Mayo . .., . 
J u l i o . m .. 
Dicienrorb. 
Mayo . . . 











A V E N A 
Diciembre. 
Mayo . . , 
















PRODUCTOS D S L PUERCO 
Entregas futuras 












MERCADO DE V I V E R E S 
D E N E W YORK 
9.50 
N E W YORK, octubre 31 , 
Tr igo rojo. Invierno, 1.25. 
Tr igo duro, invierno, 1.25 Í13; 
Maíz . 1.0G. 
Avena, de 52.00 a 56 1|2, 
Centeno, 79 .00 . 
Harina, de 6.00 a 6.40. . 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Alanteca. 14.95. 
Oleo, 11.50. "v . 
Grasa, de G lf2 & 7.00. 
Aceite semilla da a lgodón, 12.Cfv. 
é 0 0 . 9 7 . Papas, de 3.25 a 4.35. 
Fri joles, 8.25. 
Cebollar de 1.62 a 1.75. 
Ar roz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de S.OO a 9.00. 
Ca. Nacional de Planos y 
F o n ó g r a f o s pref . . . . N o m l n i l 
Ca. Nacional do Planes y 
F o n ó g r a f o s com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
í oio Ca. (íp Jarcia de Ma-
tanzas, pref 71% 76 
? <. <i . a i i f l a r f . i -I»; Ma-
tanzas, p re f . s inds. , . 71% 66 
.... iHiOia úe .viai.ulizas. 
comunes 12% 15 
2* ue Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 12 15 
Ca. Cubana de Accidentes. Momlnal 
S olo 'La Ur.ión Nacional'*, 
Compañía General de Se-
guros, pref 40 51 
7 oio Ca. Uroaniz-idora del 
Parque y Plana de Mar ia -
nao, preferidas Nominal 
Ca. Ú r b a n i z a d o r a del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nomina l 
Compañía de Construccio-
nes y Urban i zac ión pre f . Nomina l 
Compañía de Construccio-
nes y U r z . com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzado, pref . , en 
d i l a c i ó n $300 .000 . ' . . . 10 05 
B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T U B R E 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 7 9 4 , 0 0 0 
ACCIONES 
3 8 8 , 6 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
La venta en pie; 
El mercado cotiza los s igu i en t e» pre-
cios: 
Vacuno, de 6% a 7 centavos. 
Cerda, de 1 0 ^ centavos el del pa í s 
a 1 2 ^ el americano, 
Lanar, de 7 ^ a 8 centavos. 
Matadero de Euyandi 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, da 23 a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en fcste matadero: 
ATacuno, 86; cerda, 89. 
Matadero I n d u s t r i a l : 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 48 a 54 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 251; cerda, 16 8; lanar, 49, 
Entradas de Ganado: 
De C a m a g ü e y l legó un t ren con 14 
carros con ganado vacuno para la ma-
tanza, de los cuales vinieron 12 consig-
nados a Seraf ín P é r e z y los dos res-
tantes a Alberto Escobar. Para este 
ú l t i m o y de la misma procedencia l l e -
gó un carro con cerdos. 
Se espera esta tarde otro tren ga-
nadero, t amb ién de C a m a g ü e y , con 15 
carros con reses consignadas a la ca-
sa de Lykes B^os. , , 





























































































































































































































































19948. . —500, 
19969. . —100 
19996. . —100 
19998. . —100 
nmt k i 
20056. . —300 
20076. . —100 
20089. . —SOO 
20113. . —100 
20127. . —100 
20136. . —100 
20187. . —100 
2C205. . . 1000 
20245. . —100 









20374. . —100 
20389. .^—500 
20M)3. . —100 
20130. . —100 















































































































































































































•22729. ; —100 









22947. . —100 
22976. . —100 































































































23889. . —100 
23900. . —100 
23900. . —100 




















































































































26780. . —600 































25147., . 2000 














































































































































































































































































































































29036. .' '—100 
29047. . —200 
29066. . —200 
29103. . —100 
29111. . —100 





29195. . —100 
29203. , —100 
2112! 3. . —100 





2929,j. . —100 
29327, . —100 
29392. . —100 
















































































































































30929. . . 1000 
30903. . —100 
30985. , —100 




















































































































































































32813. . —100 














33000. . —200 
33014. . —100 
33823. , —100 
33035. . —100 
33110 200 
33118. . —100 





















































: - ¿ 0 0 








































































































































H premio de $100,000 ha correspondido al número 9674. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premió han correspondido á k» números 9673 y.9675. 
Las 99 aptoíimaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 9601 al 9673 y del 9675 al 9700. 
t i premio de $50,000 ha correspondido al número 3113. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 3112 y 3114. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á ios números del 3101 al 3112 y del 3114 al 3200. 
El premio de $30,000 ha correspondido al número 11042. 
El premio de $15,000-ha correspondido al número 23042. 
El sigujpnte Sorteo No. 507, ordinario, se celebrará el día 10 de Noviembre de 1923 y constará de 35,000 biHctcs á $20 el entero dtvfdklos en ccntéslmos á 20 centavo? cada fracción, 
l o que se publica para general conocimiento.—Habana, 31 de Octubre de 1923. 
D E G f t M B I O S 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
N E W Y O R K , octubre 31.-
Esterlinas, 60 d í a s « 
Esterlinas, cable. . . . . . . : 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . . 
Pesetas « 
Francos, a la v i s t a . . . . . . . 
Erancos, cable 
Francos suizos, a l a v i s ta 
Francos belgas, a l a v i s ta 
Francos belgas, cab le . . . . 
Holanda, v i s t a . . . . . . . . » . 
Holanda, cable . . . « . . . . 
Eiras, v i s t a . . 
Eiras, cable 
Marcos, a la v i s t a . . . „ . .00 
Marcos, cable. . . . , . .00 
Montreal 




B r a s i l . . • 
Checoeslovakla 
Jugoeslavla 
Argen t ina 4 
A u s t r i a . , , . . . . . . mM 
Rumania . . . . . . . . . , 






























SERVICIOS X>a ADEUDOS D E I , ES-
T A D O 
R E L A C I O N da las personas que pue-
den concurr i r a esta P a g a d u r í a para 
recoger del Pagador de Adeudos del 
Estado los cheques que se mencionan: 
Aponte y Rojo, Goal Co. As to rqu l y 
C í a . , H . A r g ü e l l e s , Segundo, Alvarez, 
Manuel , Alvarez, Faus t ino . A n t l g a y 
Cia . Albuerne, Faus t ino . Alvarez y 
Cia . Alvarez, Angel , A g u l r r e y Mer-
clel, F « r m l n . 
Baut is ta , J . R . Bouchet. M á x i m o Do 
Bosch, Jopé Ramfin, Barcena, Manuel, 
Blanco, Sl lvlno Barcena, J o s é M . B l a n -
co y Gr imón , Baez, Juan Barrera y 
Cia . Manue l . 
PLATA EN BARRAS 















Domés t i ca 
OFERTAS DE OSNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron 
mes durante el d ía . 
L a má.s a l t a , 
La m á s lia j a 
Promedio 
U l t i m o p r é s t a m o 
Ofrecido „ 
Cierre f i n a l « 
Aceptaciones de los bancos. . .,• 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 
P r é s t a m o s a 6 meses.. . . . . 
Papel mercant i l 5 a 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Liber tad 3 1|2 0|0, 99 21|32.. 
Pr imero 4 010, s in cot izar . 
Segundo 4 010, s in cotizar.. 
Pr imero 4 114 0|0, 97 2C|32. / 
Segundo 4 1|4 0|0; 97 25182./ 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 29|32. ' 
Cuarto 4 1|4 0|0, 97 28|32. ' i 
U . S. Treasury 4 1|4 0|0. 99. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 3 1 . 
Renta del 8 0|0, .55 f r . 70 cts. 
Cambios sobre Londres 76 f r . 20 cts. 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 78 f r . 65 c t s . 
E l dollar , 16 f r , 96 1|2 c t s . 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 81 . 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, B8 1|8. , 
Uni ted Havana Ra i lway , 76 112. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0]0, 101. 
E m p r é s t i t o Britárvlco, 4 1|2 0|0, 97 314 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , octubre 3 1 . 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
Esterl inas. , 83.64 
Francos 44.10 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , octubre 31 . 
D O L L A R 7.49 
VALORES CUBANOS 
N E W Y O R K , octubre 3 1 . 
Hoy se regis t raron las nlgulentes co« 
lizaclonea a la hora del cierre para l o i 
palores cubanos. 
Deuda Exter ior , 5 010, de 1905. 97 
Deuda Exter ior , 5 0|0, de 1940. 91 314 
Deuda Exter ior , 4 112 010. 1940. 85 
Cuba Rai l road 5 010, de 1952. , 89 
Havana B . Cons., 5 0¡0, de 1952 93 114 
I n t e r . T e l . and Te lph . Co., s in 
cot izar . 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K , octubre 3 1 . 
American Sugar.—Ventas. 6,100; alto, 
53 114; bajo, 50; cierre, 53 114. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 4,600; 
alto, 28 5|8; bajo, 28; cierre, 28 112. 
Cuba C a ñ e Sugar. Ventas, 1,400; alto, 
11; bajo, 10 5|8; cierre, 11.. 
Cuba C a ñ e Sugar pfd.—Ventas, 2,900; 
alto, 43'3|4; bajo, 41 318; cierre, 43 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Uentas, 4,000; 
alto, 51 112; bajo, 48 112; cierre, 5 1 . 
Corra l y C í a . A . Carra l y C ía . Ca-
sas y D í a z . C í a . Cubana de Cemento 
Por t l and . Cienfuegos Goal G i l Co. Cap-
degella, Catalina Carballo, V i d a l i n a . 
Escarpenter Bro the r . E rv l t e , Francis-
co S. en C. 
V. 
F e r n á n d e z , R a m ó n . F e r n á n d e z , Car-
men . Hermanos F e r n á n d e z ^ F e r n á n -
dez de Castro, Gu i l l e rmo . F e r n á n d e z , 
J . R . F e r n á n d e z , Francisco S. en C. 
F e r n á n d e z , Enr ique . 
Gonzá lez y S u á r e z . G a r c í a y Hor -
maza. G u a n t á n a m o Elect r ic Co. G6-
meB, T i b u r c l o . Gómez Mena y C ía . , So-
brinos de Gonzá lez y M a r i n a . G a r c í a 
T u ñ ó a , A l b e r t o . Baltasar G a r c í a . Gar-
cía, Benigno. 
H e c h e v a r r í a , P o r f i r i o , H a r r l s Bro-
thers Co. 
I n t e r l á n , M i g u e l . 
Ka rman , Roberto. 
M . 
Mendlzabal y Jauregul . Mercan t i l 
Tros Co. Marrero, Migue l M a r í a . M a -
rrero, J o s é . M a r t í n e z Castro y (^ía. 
Mar t í nez , J o s é . M u ñ a g o r r i , Manuel 
Márquez , Juan. M o s t r é y C í a . O. M i -
les. E d w l n . Mencía , Juan. Méndez , 
Juan . Muguruza, Leoncio. M u ñ i z y 
C ía . Mar t í nez , A l v a r o . M a n t i l l a A m a -
l i a . M i l t z , M a r í a E l i s a . 
sr. 
Empresa Naviera de Cuba S. en C. 
Ortlz, Euseblo. Ol iva , F é l h 
P . 
Pefialver, Carlos. Pocahontas Goal 
Co. Palacio y C í a . F . Pé rez , Hor t en -
c ia . Pelea, I s idoro . Park Da'vis Co. 
Por t i l l o , Sobrinos de. Pascual Ba ldwin , 
J . P i ñ ó n , Francisco. Portuondo y Ra-
mos, Francisco. 
Q. 
Quintana y C í a . 
B . 
R o d r í g u e z , Celestino. Ruiz de Qa-
miz, V d a . R o d r í g u e z y A i x a l a . Ramos 
O t i l i a . R o m á n , Pastora . 
S. 
Suarez y Alonso . Suarez, V í c t o r 
Suero y C ía . S. en C. Si lvio S l lve l ra . 
Santelro y Cía . 
T . 
Trespalacios, J o s é . Trueha, Domingo 
Taquechel, Francisco. 
V . 
Velga y C ía . Vega y Ponga, Benja-
m í n . V a l d é s Ruidiaz, A d o l f o . Vega, 
Delgado, Eduardo de l a . Vázquez , E u -
genio. Varas, M a t í a s . V i l l a r , A l b e r t o . 
vr. 
W i l s o n y Cía . W a l t e r Cendoya y C í a . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DE VENÍAS A L POK MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE HOY, 31 DE OCTUBRE 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
DECI1AH.ACIONES O P T I M I S T A S D E I i 
F I N A N C I E R O UCXt. L I V E R M O K E 
* i \ • 
N E W Y O R K , octubre 31 . 
Interrogado hoy acerca de su opinión 
sobre el fu turo mercado de valores, 
M r . L ivermore c o n t e s t ó que no pod ía 
estar de acuerdo con la ac t i tud gene-
ralmente pesimista que h a b í a encon-
trado en W a l l Street a su regreso del 
extranjero. A l p r e g u n t á r s e l e que por 
qué h a b í a cambiado de opinión, dijo 
que con el 90 por ciento de nuestros 
productos a g r í c o l a s vend iéndose a pre-
cios m á s altos que los que los labra-
dores han estado recibiendo, precios 
que son hoy m á s subidos que en n in -
guna o t ra ocasión, excepto los tiempos 
de la guerra, los negocios en los Es-
tados Unidos no pueden su f r i r un lar-
go per íodo de d e p r e s i ó n . No hay m á s 
que f i jarse en el volumen de ventas de 
las grandes casas que reciben pedidos 
por correo para comprender cómo los 
precios actuales de las m e r c a n c í a s han 
contribuido a robustecer la potencia 
compradora del d i s t r i t o a g r í c o l a del 
Este y del Sur. 
Durante los ú l t i m o s seis meses ocu-
rr ieron severos reajustes de los pre-
cios en gran n ú m e r o de valores, de-
bido a motivos especiales pertenecien-
tes a sus respectivas industrias, como 
sucedió con la Indust r ia petrolera. So-, 
lo es c u e s t i ó n de tiempo la abso rc ión 
de las existencias excesivas por l a de-
manda de pe t ró leo y gasolina. Yo no 
espero un per íodo de extraordinar ia 
prosperidad, fuera de lo normal, n i creo 
que el que verdaderamente se interese 
por su pa í s , lo desee; pero mientras 
nuestras zonas a g r í c o l a s reciban subi-
dos precios por lo que producen, y el 
trabajo tenga buen empleo con buenos 
jornales, no puede haber malos t i em-
pos en este p a í s . Durante los ú l t i m o s 
años el pueblo de nuestro p a í s se ha 
acostumbrado a v i v i r en conformidad 
con una norma superior, y no se con-
f o r m a r á con v i v i r como v i v í a antes. 
Creo que cada d í a que pasa trae m á s 
y m á s cerca unas de otras a las na-
ciones europeas, y que se van forman-
do una sola idea c o m ú n . Nosotros te-
nemos que vender en gran escala a Eu- I 
ropa, s i queremos que Europa nos com-
pre en g ran escala. E l porvenir, segu-
ramente, da rá buenas ganancias a los 
que sepan comprar discretamente a los • 
precios de los actuales valores de com- ' 
p a ñ í a s bien administradas y sin capi- I 
t a l i zac ión excesiva. • 
Aceite de o l iva la ta de ^3 l ibras 
q u i n t a l . , $ 16 Vi 
Aceite de semil la de a lgodón . 
caja . 15 % 
Ajos Qapoadres morados. 82 
mancuernas 0.45 a 0.45 
Ajos primera, 45 mancuernas. 0.22 
Afrecho harinoso, f ino, qu in ta l 2 % 
Arroz canil la viejo, q u l n t l a . . . 4.15 
Arroz Salgón largo nCmero 1, 
q u i n t a l . . 3-90 
A r r o z semilla, S. Q,q qu in ta l 3.50 
Arroz Siam Garde.n n ú m e r o Ir 
q u i n t a l . « . . . - 4-40 
Arroz Siam Garden extra 9 y 
10 por 100 qq . de b% f». . 5*4 
A r r o z Siam bri l loso, quin ta l , de 
4.90 a 5 Vi 
A r r o z Valencia legi t imo, qq . . 5 Vi 
Arrzo americano Upo Valtmcia, 
quinbal 5-00 
A r r o z am. par t ido de 2.60 a. ., 3.00 
Avena blanca, q u i n t a l . . .. . « 2.28 
A z ú c a r turbinada l a 7.80 
A z ú c a r refino l a . , qu in t a l . 7.90 
Azocar re t . -o pr imera Herahey, 
q u i n t a l . . . • ^ V4 
A z ú c a r turWnado Prov ldeno l» . 
qu in ta l . . . . . . . . . . . . 
A z ú c a r turbinada corr iente . . 6 % 
A z ú c a r centr i fuga Providencia . 6.00 
A z ú c a r centr ifuga corr iente . .; 5 % 
Bacalao noruego, caja . . . . . 9 V2 
Bacalao Escocia, l a , caja, . . 9.00 
Bacalao aetu. negra, caja. . . 9 ^ 
Café Puerto Rico, quin ta l , de 
do 31 a 86.00 
Café pais, qu in ta l de 25.00 a. . 28.00 
Café Centro A m é r i c a , q u i n t a l . 
de 25 a. • 30-00 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales 2 V4 
Cebollas huacales r i s t r a pallegus 4 
Cebó la s en sacos a m . . . . . . 4 
Cebollas semlll .a isleña,. . . . 5.50 
Cebolla Semilla bar r i les . ,„ . « 7.50 
C h í c h a r o s pr imera, qq . m », . ., 6 % 
Fideos pa í s . 4 calas de 20 l i -
bras de 5 ^ a « . 6.Su 
Fr i jo les negros pais, q q . . M 11.00 
Fr i jo les negros or i l la , qq . . . 9.50 
FFr i jo les negros ar r i l reños , 
qu in ta l 7.00 
Fri joles colorados largos ame-
9.25 
7 y2 
rlcanos, qu in t a l . . ; m 
Fri joles colorados chicos. . w . 
Fr i joles rayados largos. , . 
Frijoles rosados de Califomlav 
q u i n t a l . , . . . . . . . . . .1 
Fr i jo les carita, qq . de 5%. a. 
Fr i jo les blancos medianos, qq . 
Fr i jo les bis marrows europeos. 
Garbanos gordos s in c r ibar . . 
Harina de t r igo s e g ú n marca, 
safio de 6% a M 
Har ina m a í z pais, q u i n t a l . . .: 
Heno americano, q u i n t a l . . , M 
J a m ó n paleta de 17 a. . . . i.j 
J a m ó n pierna, qq . de 27 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, qu in ta l de .17 . . 
Manteca menos refinada, qq . , 17 
Manteca compuesta, qu in t a l . . 
Mantequil la, latas de media l i -
bra, qu in ta l de 6 1 ^ a. . , . 
Mantequil la asturiana latas de 
4 l ibras , qu in ta l de 45.00 a. 
Maiz argentino, c'oorado. qu in -
t a l de 2.15 a M 
Maíz de los Estados Unidos. 
qu in ta l m m w m 2 
Mai del pais, q u i n t a l . . ,. . ;., 2 
Papas en ba r r i l a m . m 
Papas en sacos. * . ... ,.: 4 V£ 
Papas en tercerolas. m , ,« . 4.60 
Papas sacos C a n a d á . . .., . M m 4 V¿ 
Papas semil la blancas. . . , 5.50 
Papas semilla bliss , 7.50 
Pimientos e s p a ñ o l e s Vi de 2a. 9 Vi 
de pr imera a.; . 10.00 
'wjueso patagras crema enteriu 
qu in ta l de 32 a. . . ... . . .; 35.00 
Queso patagras media crema, q 25.00 
Sal Mol ida ^ m ,« M . 1.85 
Sal espuma de 1.45 a. . x . . . í . 65 
Sardinas espadan. e s p a ñ o l a s . 
Club, 30 mlm caja a. . . . 7 Vi 
Sardinas e s p a ñ o l a s espad ín . 
planas de 18 m l m caja a . 5 Vi 
Bonito y a t ú n , caja de 15 a. . 20.00 
Tasajo surt ido, qq., ,.. .., M ,., „, .12 % 
Tasajo primera, qu in ta l . ; w „, m 16.00 
Tocino barriga, q u i n t a l . „ . ,., 14 ?i 
Tomates español , na tura l , on 
cuartos oaja. ,. . „ ,, . . „ ..; 6.00 
P u r é de tomate, octavos caja . 5 Vi 
P u r é de tomate, octavos caja. 3.90 
Tomate na tu ra l americano, 1 
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C a m a g ü e y 
" Avellaneda. 
Cama juan í 
Cá rdenas 
Ciego de A v i l a 
Olonfnegos 
" Calzada 
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F lo r ida 




Kabaaa, Aguiar 75. 
" A v e n i d » de 
I t a l i a 92. 
" Avenida da 
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GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
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¡ m m D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro hi lo directo' 
N U E V A YORK, Octubre S I . 
Tanto el mercado del crudo como el 
del refino ha estado muy encalmado. 
Los refinadores siguen no revelando i n -
t e r é s de compra en los crudos a los 
precios que se piden, y hoy a pr imera 
hora n i siquiera indicaban qué precios 
estaban dispuestos a pagar por los c ru -
dos. P a r e c í a haber como unos 60.000 
sacos de a z ú c a r e s de Cuba en posicio-
nes de pronto embarque disponibles a 
5.1|2 centavos costo y flete, con un 
pequeño late, t a l vez de no m á s de 
5.000 sacos que se of rec ía a 6.7|16 c ts . 
costo y fleta, con indicaciones de que 
.qu i zá s se tomarla en cuenta una pro-
pos ic ión de 5.318 centavos costo y 
f l e te . Has ta el medio d ía no se ha-
blan anunciado nuevos negocios, F . O. 
L i c h t c a b l e g r a f i ó una r educc ión en sus 
estimados de la zafra europea siendo 
su nuevo cá lcu lo de 5.105.000 tonela-
das m é t r i c a s , Iguales a unas 5.025.000 
toneladas largas . Su estimado anter ior 
era 5,344.000 toneladas m é t r i c a s . Igual 
a 5.260.000 toneladas largas . R l mer-
cado del crudo se s u a v i z ó durante la 
tarde con ofertas f i rmes de a z ú c a r e s de 
Cuba a 5.3|5 centavos costo y flete, 
pero n e g á n d o s e los refinadores a pagar 
ese precio. M á s tarde la Federal com-
pró 27.000 sacos de a z ú c a r e s de Cuba, 
pronto despacho, a 5.5|16 centavos cos-
to y flete, lo cual representa una baja 
de 3|16 dfc centavos comparada con 
el precio que se p a g ó ú l t i m a m e n t e . A l 
cerrar el d ía no era absolutamente- se-
guro que los refinadores .estuviesen 
m á s interesados por el momento en 
a z ú c a r e s de 5 5|16 centavos, siendo la 
oferta f i r m e m á s baja 5.3|8 centavos. 
E l precio del de entrega Inmediata fu(S 
7.. 09 centavos pagado el derecho. 
TTJTVROS S E A Z U C A R CRUDO 
L a esperanza de un mercado de a z ú -
car crudo de entrega Inmediata m á s 
bajo y las posibles nuevas reduccio-
nes que se e s t á n haciendo en los pre-
cios de l a l i s t a de los refinadores, con-
tuvieron l a demanda de fu tu ro» de a z ú -
car crudo hoy y el mercado r ig ió m á s 
f lo jo en tono durante ftoda l a ses ión , 
a r r a s t r á n d o s e sin que hubiese en ev i -
dencia muchos nuevos negocios. Los 
largos «n el mes de. Diciembre con-
t inuaron a p r o v e c h á n d o s e de todas las 
ventajas en, Diciembre para l i q u i d a r . 
E l mercado a b r i ó de 3 a 5 puntos m á s 
bajo y ce r ró de 3 a 6 puntos netos 
m á s bajo, vend iéndose en to ta l unas 
10.000 toneladas. U n corredpr relacio-
nado con Cuba y una gran casa de 
W a l l Street, Int imamente identificada 
con los in.teresps productores cubanos 
vendió unas 2.500 toneladas de marzo 
estando algo dispersos los comprado-
res. L a venta de Marzo ee c re ía por 
algunos que se efectuaba contra espe-
ranzas de la nueva zaf ra . 
Mes Abre A l t o Bjo. Vta , Crre . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R j C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretarla de A g r i c u l t u r a 
en el dia de hoy por las Aduanas en 
cumplimiento, de los Apartados Pr ime-
ro y Octavo del. Decreto 1770, fueron Ms 
siguientes: 
Ca lbar lén , 1.800 sacos. 
Nuevltas, "30 .'200' sacos, para F i l a d é l -
f l a . 
J ú c a r o , 9.187 sacos, para Ne-w York. 
Santiago de Cuba, 24.823 sacos, para 
New Y o r k . 
Deflíacldoa por el procedmiento Beftalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana . . . , 5.468750 
Matanzas . . . . 5.559050 
C á r d e n a s . . . . . . . , 5.495550 
Sagua „ 6.542175 
M a n z a n i l l o . . , . 5.480925 
Cienfuegos. . , . 5.630925 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E C O R P O R A C I O N E S E C O -
N O M I C A S 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
Noviembre 625 
Diciembre . , 490 490 .486 488 487 
Enero 436 
Marzo . . . . 392 393 390^ 392 392 
Mayo . . . . 400 400 398 400 400 
Jul io . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a demanda local de a z ú c a r refinado 
estuvo basolutamente encalmada hoy . 
Es cierto que hubo unas cuantas ór -
denes entre los corredores para que se 
colocasen a precios algo por debajo de 
la l i s ta de los refinadores pero l a re-
ciente baja de las cotizaciones parece 
haber contenido las ofertas de segun-
das manos. Se dice que el granulado 
de remolacha se e s t á ofreciendo a l Es-
te y a l Oeste de Chicago y hasta las 
m o n t a ñ a s Rocallosas a 8.60 centavos y 
a l Oeste de la linea P i t t sburgh-Buf fa lo 
hasta al bajo precio de 8.35 centavos. 
Los refinadores de Nueva Orleans 
han empezado a bajar los precios cuan-
do compiten con el granulado de re-
molacha, siendo ahora su co t i zac ión 
8.75 centavos en el l i t o r a l . Muchas de 
las fábricq,3 de a z ú c a r d^ remolacha de 
Cal i fornia se han cerrado, habiendo ter-
minado su p r o d u c c i ó n . Los cables anun- | 
ciaban que el a z ú c a r refinado i n g l é s | 
ha bajado por ahora, para el pronto em-
barque y e s t á a 9 peniques m á s bajo | 
para embarque en la segunda miitad | 
de noviembre, estando encalmada l a de- , 
manda, debido a que los tenedores es- j 
t á n m á s dispuestos a vender a los re-
finadores del continente. 
FUTUROS DE A Z U C A R REFUTADO 
. Este mercado estuvo e n t e r a m e n t » no-
mina l . — 
MES C I E R R H 
Noviembre . . :mM »« ^ ^ 1.80 
D I C I E M B R E 8.20 
M E R C A D O L I B R E 
OotÜHMtOl 
. v a l o r • « A s n M t m o a 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Comp. "Vend. 
M W 
i Cuba Cañe , p r e f e r i d a » , 
Cuba Can*, comunes. 
Cuban A m . , p r*f« H 
Cuban A m . , cora. . 
N . Niquero 
•Manatí , prefer idas . „ 
M a n a t í , comunes. . ,, 
Santa Cecilia, p re f . 
Santa Cecilia, cora. 
Caracas. . . . . . • 
Punta Aleg ro , - . . 
Guantanamo, pref M 
Guantanamo, com. ,., 
Ciego d^ A v i l a . v m 
A m . Sugar com., , 
riwcocum . . . . . . 
Ind ia , pref. . M • 
ACCIONEa 
^ c o r e r a , preferidas, M « « 
Licore ra Un ica . . i x m m 
Mercado Unico, com. . . . 
Aguas y Gaseosas, pref , . 
Aguas y gagseosas, com., 
Cubáis Comp. , com. m ,„ m 
Coca Cola. . ,., . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , p re f . „ . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , com. „, 
Papelena, pref.. . . 
Papelera, com. . m « m M 
F . del Nor te , coni . m :,: . .. 
L a M e r c a n t i l . 
Seguros L a Cubana. , . « 
Seguros L a Comercial . . . 
Banco E s p a ñ o l . .,, m m m m 
Banco Nac iona l . . m m M . 
BONOS 
Bonos Cuba 5 % . „ . M « # 
L a T r o p i c a l . ., M M w M 
Mercado U n i c o , M M H M » 
Cuban R a i l r o a d . m • . . 
Fe r roca r r i l Nor te « 
Bonos C. Gallego l a . H i p 
I d . i d . 2a. H i p , ,« « , ,., 
M a n a t í . , . . . . »• 
Cuba Cáno, 7 o|o. . « . M 
Cuba Cañe, 8 olo» 
Cuban American. , M , 
Niquero . . . ... M , , t 
Punta A l e g r e , 
OBLIGACIONES 
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N o m i n a l 
N o m i n a l 
Cotización de Cambios 
Flazas Sipos 
S|E Unido» , cable , m 
SjE Unidos, vista.. m 
Londres, cable , m m 
Londres, v is ta . „ 
Londres, 60 d | v , H . 
P a r í s , ctable, * « „ , 
P a r í s , vltnta. . M . . 
Bru.^eh-yá, v i s t a . w „ . 
E s p a ñ a , cable 
E s p a ñ a , v i s t a . n M 
I t a l i a , v i s t a . m „ » 
ur lch , v i s ta „ , » , , , 
Amsterdam, vista . , 
Mont rea l v i s t a , t« 















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o » cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron a y » r como 
siguo: 
M DA. BODSA 
Comp. T e n a . 
Banco Nacional., m » m m • 81 88 
Banco E s p a ñ o l 14% 20 
Banco E s p a ñ o l c e r t , 9% 16 
Banco de H . TJpman, « m , Nomina l 
Banco In te rnac ion ia l« . m Nomina l 
Banco do Penabad, » « « . Nomina l 
NOTA,—^Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno* 
F U B R A D H DA. BOUS A. 
Comp. Vend 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer» 
cado L ib re los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y Xuejs de la 
Bolsa . 
Banco N a c i o n a l « n M „ M M 83 
Banco E s p a ñ o l í, « 16 16 
Banco E s p a ñ o l , cert „ ^ w . 10 12% 
Banco do H . Upman n ,, 71^ 
Panoo Internacional m m m m % 
Banco de Penabad 
Caja Centro A s t u r i a n o , , m 86% 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado en N u » r a 
T o f k ee cotizaba el algoddn como s i -
gue: 
Dic i embre . . . 
T'Jnero, 1924 , 
Marzo, 1924 . 
Mayo, 19? 4 „ 
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13.866 62.060 188.928 
T O T A L E S B A S T A D A PECHA COMPARADO COHT DAS Z A P R A D E 1921-22 
Octubre 27-1923—0 8.601.773 8.338.471 188.923 
Octubre 28-1922—0 3.933 .064 8.646;638 227.25C 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O G O M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E H N I N C C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
J 
E l o m l t é Permanente del Congreso 
Nacional de Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
ha convooado a todas estas entidades 
para una asamblea que se c e l e b r a r á el 
viernes 9 del mes actual a con t i nuac ión 
del quinto almuerzo de presidentes, se-
cretarios y delegados en el propio Roof 
j Garden del Hotel Plaza; en cuyo acto se 
¡ c o n s t i t u i r á la F e d e m c i ó n Nacional de 
| Corporaciones E c o n ó m i c a s y se p o n d r á 
t a m b i é n a debate la conveniencia o i n -
mn'veniencia de que dichas colectlvida-
I des intervengan de una maera act iva en 
, la vida púb l i ca del p a í s . 
En la S e c r e t a r í a de dicho organismo 
l se han recibido hasta ahora las s l -
] guientes notificaciones de delegados: 
Doctores Mariano Aramburo y Macha-
do, I s id ro V i Chiner y Ju' in S. Padil la , 
por el Centro de la Propiedad Urbana 
de la Habana; J o s é J iménez , por la 
C á m a r a do Comercio de C a i b a r i é n ; A r -
mando Pujol , Adolfo R . Arei lano y E m i -
lio de Soto, por el Colegio de Arqul tec-
; tos de la Habana; J . Generoso Puentes, 
J o s é Cal y Gerv i s io Guizán , por la 
U n i ó n Comercial de Casas de P r é s t a -
, mos y Compra-Venta de l a Habana; 
I doctor Oscar Barce ló , Jorge Ruiss y S. 
i Esfakis , por la C á m a r a de Comercio, 
; I ndus t r i a y N a v e g a c i ó n de B.^tabanó; 
I doctor A n d r é s F . Calderfn, doctor A n -
! tonio G a v a l d á y Oscar Per t ie r ra de la 
I Viña , por la C á m a r a de Comerciantes 
| e Industr ia les de Ar temisa ; Mar io A . 
j Malbeath, Avel ino P é r e z y R a m ó n I n -
| fiéste-, por la C á m a r a de Comercio, I n -
j dus t r la y A g r i c u l t u r a de Ciego de A v i -
j l a ; Segundo Presmanes, Manuel V i l l a r 
y Ale jandro López , , por la Asoc iac ión 
de Propietarios, Industr ia les y Comer— 
¡ ciantes de Guanabacoa^ 
j E l doctor Pedro P . K o h l y , presidente 
I del C o m i t é Permanente, nos ha rogado 
que supliquemos por este medio a t od i s 
I las corporaciones económicas de la Re-
1 púb l i ca , que den a conocer urgentemen-
te l a de s ignac ión de sus delegados, para 
, la mejor o r g a n i z a c i ó n de tan Importante 
i ac to . 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 31 . 
L a inesperada dec la rac ión de un d i -
videndo extraordinario sobre las comu-
nes de la Uni ted States Steel, fundado 
en el hecho de' haberse percibido ga-
nancias inusitadas en el t r imestre, com-r 
binada con la pub l icac ión de una de-
c l a r ac ión opt imis ta por uno de los m á s 
famosos especuladores de W a l l Street, 
atrajo una verdadera l l u v i a de ó rdenes 
a l mercado de valores en el d ía de hoy, 
lo cual m o t i v ó que las emisiones ac t i -
vas subiesen del 1 a 5.1|2 puntos sobre 
las cotizaciones finales de ayer. Las 
transacciones del d ía excedieron de un 
mil lón de acciones por pr imera vez en 
cerca de un mes. 
Tan grande fué la a c u m u l a c i ó n de 
órdenes de compra de comunes de la 
United S'tates Steel que el precio f i n a l -
mente sub ió a 91,1¡2, o sea un alza 
de 5.1|8 en el día, en un to ta l de t ran-
sacciones de m á s de cien m i l acciones., 
Ganancias netas de 4 puntos o m á s 
t a m b i é n regis t raron Ba ldwln Studeba-
ker, American Can,. G u l f States Steel, 
Coca Cola e In te rna t iona l Harvaster , 
mientras muchas m á s s u b í a n 1 punto 
o m á s . 
L a compra de las de Studebaker fué 
Influenciada por el informe t r imes t ra l , 
que revelaba una ganancia de $33.65 
centavos en las acciones comunes en los 
primeros 9 meses de este aflo, m i e n t r a » 
American Can se acumulaba en gran 
cantidad en la creencia especulativa de 
que el dividendo aumentara mate r i a l -
mente dentro de los p r ó x i m o s meses. 
Las transacciones del cambio ext ran-
jero estuvieron quietas con poco cam-
bio en los itlpos, so s t en i éndose la ester-
l ina a la v i s ta alrededor de $4.48.113 
centavos y los francos alrededor de 
5.S7 centavos. Los marcos alemanes 
bajaron a 7 déc imos de un centavo por 
m i l millones, otro nuevo bajo record . 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, Octubre 31 . 
E l vivo curso ascendente del merca-
do de valores ejerció influencia en los 
precios, en sentido de mejora, en mu-
chos bonos secundarios y convertibles, 
mientras se desplegaba t a m b i é n mode-
rada mejora por las emisiones de i n -
vers ión de alto grado. 
La compra de los hipotecarios de, los 
ferrocarri les que 'transportan el grano 
fué par t icularmente efectiva, regis t ran-
do ganancias regulares las obligaciones 
de los ferrocarr i les Prisco, Nor the rn 
Pacific, Missour i Pacific, St . Pau l y 
L u l s v i l l e y Nashv l l l e . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $3.437,171-77. 
S ó l o e s t a s e m a n a 
G r a t i s 
E n l a s d r o g u e r í a í 
V ^ a e l c u p ó n 
J i mi , = 
E l l o s C o m b a t e n l a P e l í c u l a 
A q u e l l o s q u e U d . v e p o r d o q u i e r a c o n d i e n t e s 
m á s l i m p i o s , m á s b l a n c o s y m á s s a n o s 
SXPORTACTOir Ü B b A SBMAKTAl 
Norte de Hatteraa 
Ne-w Orleans 
Puntos i n t e r i o r e » de los Estados Unidos 
C o n s i g a h o y m i s m o e s t a 
d e l i c i o s a p r u e b a , y c o n o z c a 
c u á n f á c i l e s c o m b a t i r l a 
p e l í c u l a , 
A d o n d e q u i e r a q u e d i r i j a 
l a v i s t a v e r á U d . d e n t a d u r a s 
r e l u c i e n t e s . A p r e n d a c o m o 
o b t e n e r l a s . 
• P a r a l a l i m p i e z a d e n t a l e x -
i s t e a h o r a u n n u e v o m é t o d o 
q u e m i l l o n e s d e p e r s o n a s h a n 
a d o p t a d o . L o s d e n t i s t a s d e l 
m u n d o e n t e r o l o r e c o m i e n -
d a n . L a s p e r s o n a s c u i d a d o -
sas d e 50 n a c i o n e s l o e s t á n 
u s a n d o d i a r i a m e n t e . C o n ó z -
c a l o U d . t a m b i é n . 
E s a p e l í c u l a s u c i a 
L a p e l í c u l a v i s c o s a q u e 
U d . s i e n t e es e l p e o r e n e m i g o 
d e l a d e n t a d u r a . S e a d h i e r e 
a l o s d i e n t e s , p e n e t r a a l o s 
i n t e r s t i c i o s y a l l í p e r m a n e c e . 
L o s a l i m e n t o s l a m a n c h a n 
y d e s c o l o r a n , y f o r m a e n -
t o n c e s u n a s u o i a c ^ p a . E l 
s a r r o p r o v i e n e d§ l a p e l í c u l a . 
D e a h í q u e l a d e n t a d u r a p i e r -
d a s u l u s t r e n a t u r a l . 
L a p e l í c u l a r e t i e n e t a m -
b i é n p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o 
q u e se f e r m e n t a n y f o r m a n 
á c i d o s . M a n t i e n e l o s á c i d o s 
e n c o n t a c t o c o n l o s d i e n t e s 
p r o d u c i e n d o l a c a r i e s . P o r 
e s t o es q u e e r a n p o c a s p e r -
s o n a s q u e n o p a d e c í a n d e 
m a l e s d e l a d e n t a d u r a . 
L o s m i c r o b i o s se r e p r o -
d u c e n p o r m i l l o n e s e n l a p e l í -
c u l a , y é s t o s c o n e l s a r r o , s o n 
l a c a u s a p r i n c i p a l d e l a p i o r -
r e a , a s í c o m o d e o t r o s g r a v e s 
m a l e s . 
L o s m é t o d o s a n t i g u o s 
e r a n i n a d e c u a d o s 
L o s d e n t í f r i c o s c o r r i e n t e s 
n o c o m b a t e n e f i c a z m e n t e l a 
p e l í c u l a . £ 1 c e p i l l o l a d e j a b a 
á n t e s c a s i i n t a c t a . 
L a c i e n c i a d e n t a l h a d e s c u -
b i e r t o d o s m é t o d o s p a r a d e s -
t r u i r l a p e l í c u l a . U n o l a 
c o a g u l a , e l o t r o l a e l i m i n a , 
s i n n i n g u n a r e s t r e g a d u r a 
p e r j u d i c i a l . 
C o m p e t e n t e s e s p e c i a l i s t a s 
d e m o s t r a r o n l a e f i c a c i a d e 
e s t o s m é t o d o s . E n t o n c e s se 
c r e ó u n a n u e v a p a s í a d e n t í -
f r i c a , b a s a d a e n l a i n v e s t i g a -
c i ó n m o d e r n a . A q u e l l o s d e s -
t r u c t o r e s d e l a p e l í c u l a 
f u e r o n i n c o r p o r a d o s e n e l l a . 
E s a p a s t a d e n t í f r i c a se 
l l a m a P E P S O D E N T . A m i -
l l o n e s d é h o g a r e s e n e l m u n -
d o e n t e r o h a t r a í d o u n a 
n u e v a e r a d e n t a l . 
O t r o s e f e c t o s n u e v o s 
P E P S O D E N T h a c e a l g o 
m á s q u e l a c i e n c i a c o n s i d e r a 
i n d i s p e n s a b l e . M u l t i p l i c a l a 
a l c a l i n i d a d d e l a s a l i v a , p a r a 
n e u t r a l i z a r l o s á c i d o s de l a 
b o c a , o r i g i n a d o r e s d e l a 
c a r i e s . 
M u l t i p l i c a t a m b i é n e l d i -
g e s t i v o a m í l i c o e n l a s a l i v a , 
q u e d i g i e r e l o s d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s q u e a l f e r m e n t a r s e 
f o r m a n á c i d o s . 
A s í e s c o m o P E P S O -
D E N T r e f u e r z a a esos a g e n -
t e s n a t u r a l e s p r o t e c t o r e s d e 
l a d e n t a d u r a . 
O r i g e n d e N u e v i 
B e l l e z a 
Vea U d . l a nueva belleza que 
impar te l a b lancura de los d ien-
tes. F í j e s e / e n la elegancia que 
da la l imp ieza de la dentadura. 
U d . se d e l e i t a r á y s o r p r e n d e r á . 
O b t e n g a es te t u b i t o g r a t i s . 
N o t e q u é l i m p i o s se sienten los 
dientes d e s p u é s de usar lo . O b -
serve l a ausencia de la p e l í c u l a 
viscosa. V e a c ó m o los dientes se 
emblanquecen a medida que l a 
peHculk desaparece. 
U s t e d d e s e a r á que esos resul -
tados beneficien ¡fcftodos los de su 
hogar. Co r t e el c u p ó n ahora 
m i s m o . 
mes 
N o Use Substancias Areniscas 
PEPSODENT cnsj» y nemnere 
1» pelíool» sin nlngrun» restrega-
dura perjudicial. Su poiro de puli-
mento es mucho m&s suore que el 
«•malte. No u«e ningún dentífrico 
que contenga substancias areniscas 
«•pera* y duras. 
I 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
S ó l o e s t a s e m a n a e n l a s d r o g u e r í a s 
C a s i 5 0 N a c i o n e s l o E s t á n 
U s a n d o 
E s t o f o r m a parte de tura c r u -
zada m u n d i a l a f avor de la p r o -
t e c c i ó n de la dentadura. P E P S O -
D E N T se -usa actualmente en los 
hogares de 50 naciones, m a y o r -
mente por consejo de especialis-
tas dentales. 
« O T O A . V 
e r a \ W A R C A t 
E l Dentífrico Moderno 
Escriba su nomltre y dirección y 
presente este cupón, durante esta 
semana en cualquiera de las dro-
guería» mencionadas abajo. Se le 
obsequiará a Vd. un tubito de 
PEPSODENT suficiente para 10 
días . 
Bl Ud. rlve fuera de la ciudad, 
mande por correo «1 cupón a Th» 
Pepsodent Company, Depto C-8, 
1104 8. Waba«h Avemie, Chicago, 
E. ü . A., y el *nblto se 1« remit irá 
inmediatamente. 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
_. - . • « r«v»*w HW 
Clentr i M n ^ n ^ ^ l T Í ^ i ñ \ l a I»*5"™!». U m p l » . ««blanquece y proteja loa 
i ^ ^ l l o V ^ ^ l m l ^ t T k T ^ rttJ'i,n 0 P«J««l<l««n ellSmaltV. Becomen-
P r e s e n t e e l c u p ó n a 
D r o g u e r í a SarrA, Teniente Rey y Com postela 
D r o g u e r í a de Johnson, Obispo y Agu la r 
D r o g u e r í a Taquechel, Obispo Ko. 27 
D r o g u e r í a Barrera, Habana y L a m p a r i l l a 
D r o g u e r í a "Amer icana» ' , Galiano y Zanja 
Farmacia " L a Ofelia", Jesfts del Monte 218 
E l Encanto, San Rafael y Galiano. 
L a Casa Grande, Galiano y San Rafael 
L a Ciudad de Cantón , Galiano No. S4 
L a Francesa, Monte 117. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hi lo directo) . . . 
N U E V A YORK, Octubre 31 . 
E l mercado de futuros de café abrifi 
con una baja de 12 a 18 puntos, de-
bido a m á s bajos cables b r a s i l e ñ o s y 
a l iqu idac ión dispersa. Hubo algunas 
compras por el comercio de los meses 
cercanos que causaron una l igera rea-
n imac ión durante las primeras transac-
ciones; pero los precios se a f lo jaron 
nuevamente por noticias de m á s bajas 
ofertas de costo y f l e t e . Marzo ba jó 
a 7.98 y Diciembre a 8.70, o sea de 
20 a 24 pantos netos m á s bajo y a 
la hora del cierre solo fa l t a ron unos 
cuantos puntos para descender a las 
m á s bajas cotizaciones, ocurriendo un 
descenso neto de 19 a 24 puntos. 
Las fluctuaciones en el Bra s i l eran 
a c o m p a ñ a d a s de rumores de que se ha-
b ía suspendido un i n t e r é s e s p e c u l a t i v » 
en .Santos. Se calcularon las ventas en 
unos 66.000 sacos. 
MES C I E R R E 
D I C I E M B R E . . . . . . . . 8.80 
M A R Z O , 8.01 
M A Y O 7.58 
J U L I O 7.41 
S E P T I E M B R E , 7.^6 
OCTUBRE, 1924 7.21 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A - Y O R K , Octubre 81 . 
Promedios del mercado de acciones: 
20 I n d u s - 20 Fer ro-
trlales carri leras 
Hoy . . . . . . . 
Aye r 




Thomas B . Y u l l l e , exvicepresldehte 
de la Amer ican Tobacco Co. fué elec-
to presidente de la j un t a direct iva de 
la Tobacco Produots Expor ts Corpo-
r a t i o n . 
L a Cerro de Pasco Cooper Company, 
se dispone a recoger $1.650.000 de los 
bonos convertibles de a m o r t i z a c i ó n del 
8 por ciento, que s e r á n redimidos el lo., 
de enero de 1924 a 105. Los bonos 
pueden convertirse en acciones hasta 
esa fecha, en que cesa el i n t e r é s . 
L a dec l a r ac ión sobre las ganancias 
del tercer t r imes t re publicadas por la 
Uni t ed States Steel Corp. ayer tarde 
fué tan grande sorpresa para W a l l 
Street como la dec l a rac ión de u n d i v i -
dendo extraordinario sobre las acciones 
comunes de l a c o m p a ñ í a . Los estima-
dos de las ganancias netas variaban 
entre $40.000.000 y $43.000.000. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Sur te a todas las f a r m a c i a » . 
A b i e r t a loa dlaa laborables 
has ta las 7 de l a noche j los 
fes t ivos has ta las diez 7 med ia 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOOÍHH 
L O S M A R T E S y todo él d í a 
«1 d o m i n g o 18 da n e r l e m b r » 
de 1923 . 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy J u e v e s 
O ' R e i l l y 32 . 
San ta C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 557 . 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o A. 
Cer ro 484. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotee. 
Cer ro n ú m e r o 558. 
Ca l le 17 , e n t r e E . y F . ( V e d a d o ) , 
23, en t ro 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
Be lascoa ln y N e p t u n o , 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y C a m p a n a r l a 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t ios n ú m e r o 92. 
M o n t e n ú m e r o 181, 
I n f a n t a n ú m e r o 6J 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Somerue los n ú m e r o 2(J, 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Ga l i ano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40 . 
Cuba y Acos ta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4. 
San Rafae l y H o s p i t a l . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 723. 
10 de O c t u b r e , n ú m e r o 380. 
M o n t e 34 7. -
San Sa lvador y San Q u l n t i » -
R o m a y 55 A . 
Do lo res y San L á z a r o . 
P r i m e l l e » 6 6. 
SI. 845 
Agentes exclusivos *n Cuba: 
T H E C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C 
Cuba I^ r tm. l i o . Habana. Cuba. 52.050 
L a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de u t i l i z a r pa-
r a r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s cable-
g r á f i c a s a"6 en este D I A R I O se p u -
b l i q u e n , a s í como l a I n f o r m a c i ó n l o -
cal que en e l m i e m o se Inse r to . 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en «1 
Berr lc io d e l p e r i ó d i c o en e l V e d a d o , 
Cer ro o J e s ú * del M o n t e l l a m e a lo» 
T e l é f o n o s \ f - 6 8 4 4 y M - « 2 2 1 , de í a 
1 1 de la maf iana 7 de 1 a 5 de l a 
t a r d e D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
7 C i r c u l a c i ó n . 
F 
A L D i C í f l R I O , L E 
D E D I C A E L D E B A Í E 
Nombrado Juez Especial Para 
Estudiar la Causa Seguida al 
Sr. Director De La Tabacalera 
D 
fl[ IN u n A y 
CONTRA LA COOPERACION A « U 0 
[ 
E 
EN OTRA NOTA PIDEN, QUE SUSCRIBAN UNA COMUNICACION 
CONJUNTA INVITANDO A LOS ESTADOS UNIDOS A FORMAR 
PARTE DE LA COMISION DE EXPERTOS DE REPARACIONES 
F U E R T E T E M B L O R EN-LOGROÑO 
Grandes Inundaciones en Murcia 
y Valencia Por Desbordamiento 
de los Ríos Segura y Jucar 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
M A D R I D , oc tub re 3 1 . 
" E l Debafre", h a b l a n d o sobre l a 
c b r a de l D i r e c t o r i o , dice que l a re-
c i en te á i s p o s i c i ó n r e l a t i v a a l a con-
c e s i ó n de c r é d i t o s a los a g r i c u l t o -
res p a r a f o m e n t a r el d e s a r r o l l o de. 
l a a g r i c u l t u r a c o n m é t o d o s moder -
nos es p rueba p a l m a r i a del v e r d a -
d e r ó n n t e r é s con que e l D i r e c t o r i o 
mira- todos los p r o b l e m a s de Espa-
fia, m o s t r a n d o en su p r o p ó s i t o de 
o i r a todas las en t idades a g r í c o l a s 
antes de t o m a r n i n g u n a r e s o l u c i ó n , 
c u a n a t en to e s t á a los verdaderos 
m é t o d o s de hacer obras realme#i te 
p r á c t i c a s . 
" E l Deba te" p ide que en l a c o m i -
s i ó n n o m b r a d a con t a l f i n se conce-
da m a y o r í a a las asociaciones de 
a g r i c u l t o r e s , fundadas po r ese pe-
r i ó d i c o , d ic iendo que son 1» g e n u i -
n a r e p r e s e n t a c i ó n de los a g r i c u l t o -
res e s p a ñ o l e s . 
I N t T N D A U I O N B S E N I ; A P R O V I N -
C I A D E M U R C I A 
M A D R I D , oc tub re 3 1 . 
Despachos de M u r c i a d icen que 
el p u e b l o de B u n i e l , en a q u e l l a p r o -
T inc ia , ha quedado . i nundado , a c a u -
ca de l a c rec ida de l r í o Segura. 
V a r i o s puentes f u e r o n des t ru idos 
por las fur iosas aguas s iendo m u -
chas las casas h u n d i d a s , las cose-
chas ar rasadas y , en c o n j u n t o , enor -
mes los d a ñ o s ma te r i a l e s s u f r i d o s , 
y i O L E N T O T E M B L O R I > E T I E R R A 
E¡V L O G R O Ñ O 
LOGROfTO, oc tub re 3 1 . 
A las 2 de l a t a r d e del mar te s se 
e i n t i ó u n v i o l e n t o t e r r e m o t o en el 
p u e b l o de P a d r i l l o , a b r i é n d o s e g r a n -
des g r i e t a s en las carre teras y en las 
can te ras p r ó x i m a s , que e x h a l a n f o r -
t í s i m o o l o r a azuf re . 
L A U X I O N R E G I O N A L I S T A A R A -
G O N E S A P I D E A L D I R E C T O R I O 
Q U E S E R E D I M A A L A R E G I O N 
D E L C A C I Q U I S M O 
Z A R A G O Z A , o c t u b r e 3 1 . 
L a U n i ó n R e g i o n a l i s t a Aragonesa 
l i a e levado u n documen to a l D i r e c -
t o r i o d i c i e n d o : " E n n/otnentos t a n 
c r í t i c o s como los ac tuales , d e s p u é s I 
de c o n f i r m a r n u e s t r o p a t r i o t i s m o , 
p e d i m o s en n o m b r e de todo A r a g ó n 
que se nos l i b r e de los odiosoy caci-
ques p i d i e n d o t a m b i é n u n a a u t o n o -
m í a t a n t o m u n i c i p a l como r e g i o n a l , 
p a r a n u e s t r a r e g i ó n " . 
D E C L A R A C I O N E S ( D E L P R E S I D E N 
T E D E L A M A N C O M U N I D A D C A -
T A L A N A S O B R E L O S P R O Y E C T O S 
D E L D I R E C T O R I O 
B A R C E L O N A , oc tub re 3 1 . 
E l / P r e s i d e n t e de l a M a n c o m u n i -
dad Ca ta l ana , h a dec la rado que no 
conoce nada acefca de los p r o p ó s i -
tos del gob ie rno , f l l a t l v o s a las d i -
pu tac iones . 
A g r e g ó que en C a t a l u ñ a no exis-
ten d i pu t ac iones p rov inc i a l e s s ino 
u n a d i p u t a c i ó n r e g i o n a l que es l a 
M a n c o m u n i d a d , l a cua l s e g u i r á su 
v i d a n o r m a l . 
L O S " C A R L I S T A S " C A T A L A N E S 
D E C L A R A N S E R A D I C T O S A L A C -
T U A L D I R E C T O R I O 
M A D R I D , oc tubre 3 1 . 
L o s " C a r l i s t a s " catalanes han p u -
b l i c a d o h o y u n m a n i f i e s t o , decla-
r a n d o qtfe e s t á n i den t i f i cados con 
el a c t u a l D i r e o t o r i o M U l t g j que 
pres ide el M a r q u é s de E s t e l l a . 
D I S P O S I C I O N R E G U L A N D O E L 
USO D E L O S A U T O M O V I L E S D E L 
E S T A D O 
M A D R I D , oc tubre 3 1 . 
" L a Gaceta" p u b l i c a hoy u n de-
cre to , d i spon iendo que los a u t o m ó -
vi les of ic ia les s ó l o p o d r á n usarse en 
actos de serv ic ios ocupados po r per-
sona l o f i c i a l . 
A q u e l l o s a u t o m ó v i l e s ap/jnaclos 
a a l tas personal idades para su re-
p r e s e n t a c i ó n socia l , p o d r á n usar los 
las f a m i l i a s de dichos f u n c i o n a r i o s 
pe ro no su s e r v l d u i n b r e . •": 
L A S D E N U N C I A S . C O N T R A E L D I -
R E C T O R D E L A T A B A C A L E R A 
M A D R I D , oc tubre 3 1 . 
L a g res idencla del D i r e c t o r i o na 
o r d e n a d o el n o m b r a m i e n t o como 
Juez especia l , de u n m a g i s t r a d o de l 
S u p r e m o que en t ienda en las denun-
cias c o n t r a e l d i r e c t o r de la Taba-
ca le ra , Bastos , r o g a n d o a l a prensa 
que se abs tenga de t o d a clase de 
c o m e n t a r l o s y que no p u b l i q u e los 
alegatos Ce ambas partes. 
E L P R I M E R O D E E N E R O Q U E D A -
R A N D I S U E L T O S E N T O D A E S P A-
g A JiOH T R I B U N A L E S M U N I C I -
P A L E S 
M A D R I D , oc tubre 3 1 . 
k — 
U n decre to , p u b l i c a d o h o y en " L a 
Gaceta" , d ispone que queden d i sue l -
tos e l d í a p r i m e r o de enero tedios 
los t r i b u n a l e s m u n i c i p a l e s de Espa-
Ra. s iendo su s t i t u idos po r ent idades 
n o m b r a d a s a l p r o p i o t i e m p o , en las 
cuales no t engan e n t r a d a n i i n f l u e n -
cias n i cac iquismos , s iendo propues-
tos los nuevos Jueces y fiscales p o r 
los respectivos" Jueces de p r i m e r a Ine 
U n e l a , en c u y a f o r m a p o d r á hacer 
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E S T A A H O R A E N P A R I S E L 
M I L I T A R I S M O D E PRUS1A, 
O P I N A E U G E N E V . D E B S 
D E S O R D E N E S E L E C T O R A L E S L A S C O M P A Ñ I A S F E R R O V I A -
O C U R R I E R O N E N H O N D U R A S R I A S Y L A F E R I A M U E S T R A -
Con Motivo, de los Sucesos que 
se Desarrollaron el Martes, se 
Tomaron Medidas muy Rigurosas 
B E R L I N , o c t u b r e 3 1 . L a a c t i t u d b r i t á n i c a a este res-
E l P a r t i d o Soc ia l i s ta h a dec id ido 1 pect6 e s t á basada, en p r i m e r l u g a r , 
r e t i r a r s e de l a c o a l i c i ó n p o l í t i c a j en l a c o n v i c c i ó n de que l a des in te -
que sostiene a l a c t u a l gab ine te ale- j g r a c i ó n de A l e m a n i a no d e j a r í a en 
m a n , a menos que el g o b i e r n o cen-
t r a l e m p r e n d a su p royec t ada a c c i ó n 
e n é r g i c a c o n t r a B a v i e r a . 
P A P E L M O N E D A A L E M A N C O N -
F I S C A D O P O R L A S A U T O R I D A -
D E S F R A N C O - B E L G A S 
E S S E N , oc tubre 3 1 . 
T a n t o en las sucursales de l Re l ch -
sbank, «como en i m p r e n t a s p r i v a d a s 
del R u h r , las a u t o r i d a d e s franco-, 
belgas de o c u p a c i ó n h a n conf i scado 
r ec i en temen te de m i l 7 50 b i l l o n e s de 
m a r c o pape l . 
D E M A N D A S D E L O S S O C I A L I S T A S 
A L E M A N E S D E L A S C U A L E S D E -
P E N D E R A SU A P O Y O A L G A B I -
N E T E D E C O A L I C I O N 
B E R L I N , oc tub re 8 1 . 
D e s p u é s de u n a c o m p u l s a c i ó n de 
o p i n i ó n en el seno del p a r t i d o , que 
d u r ó 7 horas , l a d e l e g a c i ó n de los 
soc ia l i s t as un idos en el Re ichs t ag , 
r e d a c t ó esta noche u n p r o g r a m a de 
demandas , de cuyo c u m p l i m i e n t o d / -
p e n d e r á el que s iga p res t ando o no 
su c o l a b o r a c i ó n a l a c t u a l gob ie rno 
c o a l i c i o n i s t a . 
L a d e l e g a c i ó n de d ichp p a r t i d o en 
eí R e i c h s t a g p r o p o n d r á a l doc to r 
S t ressemann que, e l a c t u a l estado 
m i l i t a r de s i t i o sea c o n v e r t i d o en 
u n r é g i m e n c i v i l f ede ra l y que los 
con t ingen te s de t ropas federales 
que se h a l l a n en Sa jon ia sean r e d u -
cidos a l m i n i m u m , encomendando 
las func iones p o l í t i c a s a l a o r g a n i -
z a c i ó n l o c a l . 
E n c u a n t o a B a v i e r a , los soc ia l i s -
tas se m u e s t r a n m u c h o m á s r ad i ca -
les : p i d e n con c a r á c t e r p e r e n t o r i o , 
que el gob i e rno c e n t r a l levante l a 
voz y t^ lde la a c t i r a d de B a v i e r a an-
te las a u t o r i d a d e s federales como 
u n a v i o l a c i ó n a b i e r t a de l a C o n s t i -
t u c i ó n , y proceda en consecuencia. 
P iden t a m b i é n l o s ' socialisyds quu 
el g o b i e r n o ac t ive el de sa r ro l l o de 
su p r o g r a m a p a r a e s t ab i l i z a r los sa-
l a r i o s y exigen, que p roceda c o n t r a 
t o d o > aque l los que dejen d« hacer 
en t regas de a l i m e n t o s con l a debida 
p r o n t i t u d . 
E L G O B I E R N O B R I T A N I C O P R O -
T E S T A A N T E B E L G I C A Y F R A N -
C I A D E L A P O Y O Q U E P R E S T A N 
A L O S S E P A R A T I S T A S R I N L A N -
D E S E S 
L O N D R E S , O c t u b r e 3 1 . 
E l g o b i e r n o b r i t á n i c o h a dado ca-
r á c t e r o f i c i a l a las rec ientes decla-
rac iones d e l P r i m e r M i n i s t r o S tan-
ley B a l d w i n , d i c i e n d o que e l a c t u a l 
g»abine te I n g l é s no puede v e r con 
e c u a n i m i d a d l a c r e a c i ó n de estados 
separados en A l e m a n i a o que se fa-
c i l i t e l a d e s m e m b r a c i ó n de ese p a í s 
y a ese efecto h a d i r i g i d o las notas 
opo r tunas a los gob ie rnos de F r a n -
cia y B é l g i c a . D i c e n esas notas que 
la G r a n B r e t a ñ a no puede recono-
cer u n a r e p ú b l i c a i ndepend i en t e en 
la R i n l a n d i a , "de f a c t o " o "de j u r e " , 
po rque l a n u e v a r e p ú b l i c a es con t r a -
r i a a l t r a t a d o de Versa l l e s . 
pie u n g o b i e r n o c e n t r a l a q u i e n ha-
cer responsable bajo el t r a t a d o de 
Versa l l e s , y en segundo l u g a r a que 
el' r e c o n o c i m i e n t o de l a r e p ú b l i o i re-
nana c a u s a r í a i n t e r m i n a b l e s d i f i c u l -
tades a l g o b i e r n o b r i t á n i c o en l a zo-
na de o c u p a c i ó n de Co lon ia , en cu-
yo t e r r i t o r i o las t r opas b r i t á n i c a s se 
h-an v i s t o ob l igadas a d e s e m p e ñ a r 
l a de l i cada m i s i ó n de m a n t e n e r e l 
o r d e n e n t r e las facciones r i va l e s ale-
manas . 
I M P R E S I O N C A U S A D A E N P A R T S 
P O R L A U L T I M A N O T A B R I T A -
N I C A 
P A R I S , O c t u b r e 31v 
P o r m e d i o de su e m b a j a d o r , e l 
M a r q u é s de C r e w , e l g o b i e r n o b r i -
t á n i c o ha env i ado dos c o m u n i c a c i o -
nes e l M i n i s t e r i o de Es t ado f r a n c é s 
que f u e r o n acogidas en fe l i z con-
co rdanc i a con e l e s p í r i t u c o n c i l i a t o -
r i o m o s t r a d o po r F r a n c i a en e l re-
c i en te i n t e r c a m b i o de impres iones 
sostenidos p o r ambos p a í s e s . 
L a p r i m r a norta l l a m a l a a*en-
c i ó n del M i n i s t e r i o de Es t ado f r a n 
ees hac ia las 
N E W Y O R K , oc tubre 3 1 . 
E n u n d i scu r so que p r o n u n c i ó es-
l a noche en Cooper U n i ó n , Eugene 
V . Debs a f i r m o que todo lo que se 
•pudo consegui r con l a G u e r r a M u n -
(ViaJ' f u é c a m b i a r el as ieuro del M i - j 
l i t a r i s m o de B e r l í n a P a r í s . 
H i z o el r e t r a t o de F r a n c i a , p re -
s e n t á n d o l a como l a P r u s i a de h o y 
que m e d r a t a i m a d a m e n t e merced a 
la r u i n a de A l e m a n i a . Organ izado! 
bajo los auspic ios del p a r t i d o socia-l 
l i s t a de l Condado de N e w Y o r k , s u ' 
d iscurso m a r c a l a p r i m e r a vez quef 
desde la pasada guerra" se p e r m i t e ! 
la r e u n i ó n de u n o r g a n i s m o s o d a - i 
l i s t a en Cooper U n i ó n . 
M r . Debs d e c l a r ó que en E u r o p a 
hoy hay m á s hombres a rmados que 
en c u a l q u i e r o t r a é p o c a a n t e r i o r a 
la g u e r r a : F r a n c i a d i j o , e s t á l abo-
r a n d o por l a r u i n a , l a b u m i l l a c i ó n 
y el d e s m e m b r a m i e n t o de ..Meraania, 
depos i tando asi l a s e m i l l a para u n a 
g u e r r a f u t u r a y f o m e n t a n d o odios 
m á s enconados . 
CALLISTAS Y HUERT1STAS SOS-
TIENEN A DIARIO SANGRIENTOS 
CHOQUES EN MEJICO 
C I U D A D D E M E J I C O , o c t u b r 3 1 . 
L a s reyeir t ías p o l í t i c a s en t re los 
D í a z Cal le y los de A d o l f o de l a 
H u e r t a , ambos candida tos a l a p re -
onsecuencias j u r l d i - i s idenc ia de l a r e p ú b l i c a , e s t á n cons 
P A R E C E T R I U N F A R E L CANDIDA-
TO CONSKHVADOR 
I T E G U C I G A L P A , H o n d u r a ? , Oct. 3 1 . 
Con o c a s i ó n de las elecciones pre-
s idenciales celebradas aqrn e l s á b a -
do, son va r ios los d i s t u r b i o s ocu-
r r i d o s t a n t o en l a c a p i t a l como en 
d ive r j a s par tes de l p a í s , pero n i n -
guno de el los i u v o c a r á c t e r r e v o l u -
c i o n a r i o . 
Los e s c ru t in io s se e s t á n e f e c t ú a n 
do con toda r e g u l a r i d a d y las auto-
r idades gube rnamen ta l e s se h a l l a n 
en pleno d o m i n i o de l a s i r u a c i ó n . 
T o d a v í a hoy no se h a b í a pod ido 
f o r m a r una c o n c l u s i ó n a p r o x i m a d a 
jn cuan to a l r e s u l t a d o f i n a l de las 
^lecciones, en las cuales, a j u z g a r 
por los p r i m e r o s datos a q u í r ec i -
bidos, l l e v a g r a n m a y o r í a de votos 
el Genera l T i b a r e l o A r t a s , cand ida -
to conse rvador , sobre su adversa-
r i o el d o c t o r J u a n A n g e l A r i a s , ex-
Pres iden te , de f i l i a c i ó n ' l i b e r a l , y 
cand ida to g u b e r n a m e n t a l 
E s p é r a s e que los e sc ru t in io s de 
m a ñ a n a p e r m i t a n conocer c u á l ha 
sido e l c and ida to t r i u n f a n t e . 
R W D E L A H A B A N A O B R E G O N E S T A M U Y M E J O R A D O 
cas que puede acar rear l a separa-j t i t u y e n d o la n o t a d i a r i a en la 
c i ó n de A l e m a n i a de c ier tas p r o v i n - | p i t a l m e j i c a n a 
ca-
d a s , desde e l m o m e n t o en que ta -
les p r o v i n c i a s n o son s igna t a r i a s de l 
T r a t a d o de Versa l l e s y por l o t a n t o 
no pueden haber a sumido .directa-
men te las ob l igac iones impues t a s a l 
K e i c h por d i c h o t r a t a d o . 
L a segunda n o t a con t iene u n a 
p r o p o s i c i ó n d i r i g i d a a l gob i e rno f i a n 
c é í de e n v i a r u n a i n v i t a c i ó n con-
j u n t a a n g l o - f r a n c o - i t a l i a n a a l o s Es-
lados U n i d o s pa ra que tenga a b i en 
hacerse rep resen ta r en l a c o m i s i ó n 
de t é c n i c o s que a s u m i r á l a m i s i ó n 
de p r a c t i c a r una i n v e s t i g a c i ó n eco-
n ó m i c a e n c a m i n a d a a d e t e r m i n a r l a 
capacidad de A l e m a n i a pa ra e l pa-
go de reparacones y los decursos 
con que c u e n t a pa ra dar c u m p l i -
m i e n t o a sus o b l i g a c i o n e s . 
L O S E M P L E A D O S C I V I L E S A L E -
M A N E S T E M E N ! Y SE O P O N E N A L 
A M E N A Z A N T E R E A J U S T E D E L 
P R E S U P U E S T O 
B E R L I N , o c t u b r e 3 1 . 
L a r a d i c a l r e d u c c i ó n de las n ó -
m i n a s d e l E s t a d o que, ent re o t ra s 
medidas de R r a n alcance, se p r o p o -
ne l l e v a r a l a ' p r á c t i c a e l g o b i e r n o 
a l e m á n con e l ob je to de r e d u c i r en 
t edo lo pos ib l e los gastos o f i c i a l e s , 
e s t á p r o v o c a n d o y a u n a tenaz opo-
s i c i ó n por p a r t e do los empleados 
del s e rv ic io c i v i l que se ven amena-
zados con l a p é r d i d a de sus em-
pleos . 
L a L i g a de F u n c i o n a r l o s A l e m a -
nes e s t á t r a t a n d o de o b t e n e r l a coo-
p e r a c i ó n de las federaciones t r a b a -
j a d o r a s e n su l u c h a c e n t m . ta les 
medidas g u b e r n a t i v a s y t a l vez ape-
le a recursos como l a d e c l a r a c i ó n 
de una h u e l g a si no se' dan g a r a n -
t í a s a los f u n c i o n a r i o s de s t i t u idos 
de que s e r á n empleados en o t ras ac-
t i v i d a d e s . 
A las 5 y 3ü de l a t a r d e de h o y 
rom{piert»n n u e v a m e n t e lac h o s t i i d a -
des dichas facc iones . U n g rupo de 
ad ic tos a l G e n e r a l Cal le c r u z ó las 
calles m á s c o n c u r r i d a s y se de tuvo 
f ren te a las o f i c inas centra les de l 
p a r t i d o l u i e r t i ? t a , c a m b i á n d o s e va-
r i o s disparios e n t r e ambos bandos. 
L l a m a d a l a p o l i c í a , c o r r i ó a l l u -
gar de los a con t ec imien to s y Logró 
d i spersa r a los ca l l i s tas , quienes se 
r e o r g a n i z a r o n m á s t a rde y p ro s igu i e -
r o n su desfi le po r las ca l l e s . D u r a n -
te l a m a r c h a e n c o n t r a r o n o t r o g r u -
po de hue r t i s t a s y h u b o nuevos d is -
paros. A consecuencia de estos cho-
ques resu l ta r 'on he r idos t res i n d i -
v i d u o s , uno ds el los seguramente 
de m u e r t e . 
E J A R Á N E L 
I T O F A S O S T I 
Actos Organizados En La 
Nación Italiana En Loor 
Del Partido del Gobierno 
UN DISTINGUIDO DIPLOMATICO 
BRITANICO SE RETIRA A LA 
VIDA PRIVADA 
L O N D R E S , o c t u b r e 3 1 . 
E l M i n i s t e r i o de Es t ado I n g l é s 
h a a d m i t i d o h o y que el B a r ó n 
D ' A b o r n o n , emba jador b r i t á n i c o en 
A l e m a n i a , , a b a l d o n a r á su a l t o pues-
to en fecha no l e j ana , a u n q u e hasta 
a h o r a no se h a t e c h o p r e p a r a t i v o a l -
guno p a r a n o m b r a r a q u i é n le h a y a 
de s u s t i t u i r en l a c a p i t a l a l emana . 
De esta f o r m a queda c o n f i r m a d a 
la v e r s i ó n de qac t a n d i s t i n g u i d o d i -
p l o m á t i c o estaba a p u n t o de r e t i r a r -
se de l a v i d a p ú b l i c a . 
j u s t i c i a u n a e n t i d a d desl igada de t o -
da r e l a c i ó n p o l í t i c a , 
E L D I R E C T O R I O E S P A R T I D A R I O 
D E D A R E L V O T O A L A M U E R 
M A D R I D , oc tubre 3 1 . 
U n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de M u j e r e s E s p a ñ o l a s , p res i -
d ida por u n a a r i s t o c r á t i c a dama, ha 
v i s i t ado a l gene ra l P r i m o de Rive -
r a pa ra h a b l a r l e sobre el vo to feme-
n i n o . Es te d e c l a r ó a las v i s i t an tes 
que e l D i r e c t o r i o es f avo rab l e al 
o t o r g a m i e n t o de l m i s m o , i n t e g r a l - , 
mente , pe ro con a lgunas l i m i t a c i o -
nes. 
M A S F U N C I O N A R I O S M U N I C I P A -
L E S D E T E N I D O S E N E S P A Ñ A 
G R A N A D A , oc tubre 3 1 . 
Los f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s de 
las aldeas de M o t r i l y L o j a h a n s i -
do de ten idos ba jo la a c u s a c i ó n de 
haber hecho m a l uso de sus a t r i b u -
ciones i r r e g u l a r i d a d e s que f u e r o n 
descubier tas en u n a i n s p e c c i ó n efec-
t uada r o r i e n t e m e n t o . 
V a r i o s f u n c i o n a r l o s miflndcipales 
de B a d a l o n a h a n h u i d o pa ra e v i t a r 
su d e t e n c i ó n . 
Despachos de J a é n , L u g o , Coruf ia 
y T u y d a n cuen t a t a m b i é n de l a de-
t e n c i ó n de v a r i o s alcaldes de , esas 
c iudades . 
T E R R I B L E S T E M P O R A L E S E N E L 
L E V A N T E D E E S P A Ñ A 
M A D R I D , O c t u b r e 3 1 . 
E l G o b e r n a d o r de M u r c i a c o m u n i -
ca que el R í o Seeura ha c rec ido ocho 
met ros y m e d i o a consecuencia de 
las l l u v i a s torrenci ia les c a í d a s en las 
ú l t i m a s ho ra s y p ide que se e n v í e n 
a u x i l i o s desde Car tagena . 
E n A l i c a n t e u n a t e r r i b l e tempes-
t a d c a u s ó enormes dafios en t r e e l 
ganado, d e j a n d o en m a l es tado los 
puentes , ca r re te ras y d e r r u m b a n d o 
var ias casas en las aldeas comarca-
nas. 
E n V a l e n c i a e s t á i n t e r r u m p i d o el 
se rv ic io f e r r o v i a r i o y han quedado 
des t ru idas las cosechas. D u r a n t e t o -
da la t a r d e se p u d o v e r desde l a 
c i u d a d u n a e r o p l a n o que, l u c h a n d o 
c o n t r a u n viemto f o r t í s i m o , t r a t a b a 
de a t e r r i z a r en l u g a r seguro s i n ha-
INFORME OFICIAL SOBRE 
LA CATASTROFE DE 
PUNTA HONDA 
T E R M I N A L A H U E L G A G E N E R A L 
O P O R T O , P o r t u g a l , oc tub re 3 1 . 
H o y ha t e r m i n a d o l a h u e l g a gene-
r a l que desde >iace va r io s d í a s h a b í a 
s ido dec la rada en esta c i u d a d . 
GRAN DESCUBRIMIENTO AR-
QUEOLOGICO 
J E R U S A L E N . oc tub re 3 1 . 
T r a b a j a d o r e s á r a b e s que excaTa-
ban cerca del r í o K i d r ó n , en las afue 
raa de J e r u s a l é n , h a n desen te r rado 
u n a t u m b a qu? con t iene c u a t r o sar-
c ó f a g o s , en los fua les , s e g ú n los ar-
q u e ó l o g o s se h a l l a n los restos de 
c u a t r o sacerdotes j u d í o s , pertene-
cientes a la é p o c a de Macabeo. L a s 
Inscr ipc iones hebreas de estos a t a ú -
des se h a n desc i f rado y d i cen : E l i s -
eer. J o s u é . D i m e ó n y S h a l o n - S I ó n . 
PRIMER ANIVERSARIO DEL 
TRIUNFO DE LOS FACISTAS 
J E F E S Y O F I C I A L E S D E M A R I N A 
Q U E A P A R E C E N A C U S A D O S 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 3 1 . 
L a j u n t a de i n v e s t i g a c i ó n , n o m -
b r a d a a l efecto ha dec larado en el 
i n f o r m e f i n a l , que p r e s e n t ó a l Se-
c r e t a r i o de M a r i n a , Denby , que l a 
c a t á s t r o f e de P u n t a H o n d a , C a l i f o r -
n á , en I 9 , c u a l pe rec ie ron 23 h o m -
bres, p e r d i é n d o s e m a t e r i a l n a v a l por 
va lor de $13 .000 ,000 , o c u r r i d a e l 8 
de sep t iembre , f u é debida a l j u i c i o 
e r r ó n e o y n a v e g a c i ó n defectuosa de 
t res o f i c i a les . 
P o r r e c o m e n d a c i ó n de los m i e m -
bros de d i c h a j u n t a , el C a p i t á n E d -
w a r d H . W a t s o n , comandan te de la 
© s o u a d r i l l a , el Ten ien te Comandan te 
D o n a l d T . H u n t e r , C o m a n d a n t e del 
" D e l p h y " , buque I n s i g n i a que m a r -
chaba a l a cabeza de los nueve des-
t r ó y e r s perd idos , y e l Ten ien te L a w -
rence F . B l o d g o t t , o f i c i a l de d e r r o t a I Con ê ie ^'tiyo l a c i u d a d estaba 
del " D e l p h y " , s e r á n acusados, a n t e , enSalanada de la m a n e r a m á s v i s to -
el t r i b u n a l m i l i t a r que se c o n s t i t u y a ' sa V e s p l é n d i d a cub ie r tos los e d i f i -
al efecto, de " i n e f i c a c i a cu lpable en I cios &e banderas y s í m b o l o s fascls-
el c u m p l i m i e n t o de sus deberes" y I tas 
neg l i genc i a . O^ho of ic ia les m á s , en-
t r e ellos los comandan tes de todos 
los d e s t r ó y e r s pe rd idos en el s in ies -
t r o , t e n d r á n que responder a acusa-
ciones de n e g l i g e n c i a en e l c u m p l i -
m i e n t o de sus deberes. 
Numerosos of ic ia les de m a r i n a , 
veteranos en e l e je rc ic io de s u p r o -
f e s i ó n , d icen que ese i n f o r m e carece 
dfe precedente, dada su r a d i c a l con-
d e n a c i ó n de los que aparecen como 
responsables d e l desastre. 
R O M A , oc tubre 3 1 . 
H o y se ha ce lebrado el acontec i -
m i e n t o m á x i m o de las f iestas con-
m e m o r a t i v a s del p r i m e r a n i v e r s a r i o 
de la m a r c h a fascis ta sobre R o m a , 
con u n a p r o c e s i ó n de 8,000 "camisas 
negras" , que d e e M ó en r e r r e c t a f o r -
m a c i ó n ante el Pa l ac io Rea l , en cu-
yos balcones se encon t r aba , a l l ado 
del Rey V í c t o r ?4anuel, la . a r r o g a n -
te y t a n a p l a u d i d a f i g u r a de B e n i t o 
M u s s o l i n i . Es to , "en c o m p a ñ í a de l 
M o n a r c a , p a s ó r e v i s t a a sus huestes. 
E l e s p e d i á c u l c , que fuá I m p o n e n t e , 
c o n s t i t u y ó una escena i d e a l pa ra 
u n a f e s t i v i d a d r o m a n a . 
Recientes a ú n sus t r i u n f o s en B o -
l o n i a , F l o r e n c i a y P e r u g i a , e l P r i -
m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i l l e g ó esta 
m a ñ a n a a Roma e h izo f o r m a r a su 
a u t o m ó v i l en 1 una l a r g a p r o c e s i ó n 
desde l a "P iazza -del P o p ó l o " has ta 
pasado el Rea l Pa lac io . 
L a b r i l l \ ; . ' t e c e m i t i v a se d e t u v o en 
la P laza de V c n e c i a , en cuyo l u g a r 
d e s c e n d i ó M u s s o l i n i de l c a r r u a j e y 
c r u z ó con el brazo ex tend ido a l a 
usanza r o m a n a t''-ente a l a t u m b a de l 
Soldado DÍSÍ -onecido de I t a l i a en 
d e r r e d o r de ' cual rezaban de r o d i -
l las i n f i n i d a d i ' f i n v á l i d o s , v iudas y 
h u é r f a n o s de la G r a n G u e r r a . 
E l DiaSador de I t a l i a v o l v i ó a sa-
l u d a r a H usanza r o m a n a a l pasar 
f rente a los balccnea engalanados 
del f a l a c i a Rea!, desde los cuales le 
devolvieron, e l sa ludo e l R e y V í c t o r 
M a n u e l y lo? n r e m b r o s cíe l a Casa 
de Sabova . E n aque l i n s t an t e el 
pueblo r o ^ i p l u en a t ronadores ap l au -
sos . 
D u r a n t e las c inco horas que t a r -
da ron en pasar las legiones de fas-
cistas f ren te a! Pa lac io no se o í a n 
máis que g r i t o r de : " V i v a el R e y " y 
" V i v a l a C á o a de Saboya" al pasar 
f ren te a l M o n a r c a cada u n a de las 
unidades que c o m p o n í a j l a c o m i t i -
va a b a t í a r sus banderas pn s e ñ a l de 
s u m i s i ó n a' Jefe de l Es tado . 
A e x c e p c i ó n del F e r r o - c a r r i l C u -
bano de H e r s h e y todas las d e m á s 
Empresas F e r r o v i a r i a s riel P a í s h a n 
man i f e s t ado su deseo en tus ias t a de 
cooperar a l m-^jor é x i t o de l a F e r i a 
M u e s t r a r i o de l a H a b a n j , que se ce-
l e b r a r á en F e b r e r o ; en t end i endo , a l 
hacer lo a s í , que p re s t an u n i m p o r -
t a n t e se rv ic io a j a R e p ú b l i c a , t o d a 
yez que al c o n t r i b u i r a' esp lendor 
y auge de su i n d u s t r i a n a c i o n a l , l a -
b o r a n por su d e s e n v o l v i m i e n t o p o l í -
t i co y e c o n ó m i c o . 
Esas Empresas , acaban de aco rda r 
u n descuento de l c i n c u e n t a po r c i en -
to a los pa sa j e i de comerc i an t e s , ex-
pos i tores , comprado re s y p ú b l i c o , 
que se p r o p o n g a v i s i t a r l a F e r i a 
M u e s t r a r i o de la H a b a n a desde e l 
pumto m á s a p a r t a d o de l a R e p ú b l i c a . 
A s í , pues, las C á m a r a s de- 'Comer-
cío de l I n t e r i o r , quedan encargadas 
de d i s t r i b u i r las t a r j e t a s de i d e n t i -
f i c a c i ó n e n t r e aquel las personas que 
p rueben , a l t r a s l ada r se a l a H a b a n a , 
su p r o p ó s i t o de v i s i t a r l a F e r i a 
M u e s t r a r i o . 
L a O f i c i n a N a c i o n a l de Relac iones 
Comerc ia les I n t e r n a c i o n a l e s , i n t e r -
p r e t ando e l s en t i r de los concu r san -
tes a l a F e r i a y del p ú b i ' c o en gene-
r a l á v i d o de presenc ia r e l m á s g r a n -
de e s p e c t á c u l o de l a ñ o v e n i d e r o , en-
v í a a las C o m p a ñ í a s F e r r o v i a r i a s , 
que cooperan m e d i a n t e u n t a n s e ñ a -
lado benef ic io , ül t r i u n f o de l a F e r i a 
M u e s t r a r i o , e l t e s t i m o n i o de su eter-
n a g r a t i t u d . 
CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLO-
NES SALDRAN HOY DEL 
TESORO CANADIENSE 
O T A W A , C a n a d á , o c t u b r e 3 1 . 
E l d e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a pa-
g a r á m a ñ a n a m á s de ^119-000 .000 
a los tenedores oe los bonos de l a 
V i c t o r i a de 191S qi ie no c o n v i r t i e r o n 
su p r o p i e d a d . 
L o s bonos que se vencen m a ñ a n a 
ascienden a u n t o t a l de $172 ,000 .000 
A pesar de l buen é x i t o de l a r e -
c iente e m i s i ó n de bonos del gob i e rno 
del D o m i n i o s ó l o f u e r o n c o n v e r t i d o s 
de 50 a 60 m i l l o n e s de l a e m i s i ó n de 
1 9 1 6 . Es to d e i a u n d i f e r e n c i a ap ro -
x i m a d a de $ 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . a l o cua l 
h a b r á que ag rpga r p o r concepto de 
i n t e r é s $ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
LA COSTA DE NEW J E R S E Y DE-
RIVA LENTAMENTE HACIA E L 
MAR A CONSECUENCIA DE 
INEXPLICABLES FENOMENOS 
SUB-OCEANICOS 
R O M A , octubre 3 1 . 
Los fascistas italianos y sus parti-
darios se unieron hoy para una gran 
celebración de! primer aniversario 
de su acceso al poder. Hoy hizo un 
año de que el ejército frscista, des-
iniés de haber ti.mado otras grandes 
ciudades, entró o'> la cau'lal y abrió 
el camino al g .bierno ús Mussolini. 
E L EX-PRINCIPE HEREDERO NO 
PIDIO PERMISO PARA VISITAR 
A ALEMANIA 
FALLECIMIENTO DE UNA 
AUTORIDAD EN E L 
MUNDO DEL A R T E 
BERLIN, octubre 3 1 . 
Con respecto a los rumores de que 
el ex-Príncipe beredero había ped 
do permiso a lis autoridades holan-
desas para regrear a Alemania, se 
averiguó hoy q-e no se había recibi-
do semejante sú/ulca por oí gobierno 
de Berlín. 
Por otra pa'te se ha averiguado 
i extra-oficialnic?rite que no se le pon-
drá obstáculo Príncpe, si vive 
¡ tranquilamente en su finca de Sile-
l sia. 
N E W Y O R K , oc tub re 3 1 . 
E l doc to r F r e d e r i c k W . Schon, 
encargado del o b s e r v a t o r i o s í s m i c o 
de l a U n i v e r s i d a d de F o r d h a m , de-
c la re o é s t a noche que t o d a l a costa de 
N e w Jersey esta d e r i v a n d o p a u j a t l -
n a m e n t e m a r a d e n t r o a consecuencia 
de v io l en t a s e i n e x p l i c a b l e s per i tur -
baciones o c u r r i d a s en el fondo de l 
O c é a n o A t l á n t i c o . 
" E s cesa sabida que l a costa <le 
N e w Jersey SQ e s t á h u n d i e n d o g r a -
d u a l m e n t e " , d e p a r ó e l doc to r Schon. 
" P r o b a b l e m e n t e , no s e r í a p r u d e n t e 
p r e d e c i r l a c a n t i d a d de a ñ o s que 
t a r d a r á en s u m e r g i r s e " . 
Sea cua l fue re e l f e n ó m e n o que 
e s t á ocurrlbUílo en e l f o n d o de l A t -
l á n t i c o , lo c i e r t o es que const i i tuye 
u n m i s t e r i o p a r a los t é c n i c o s . V a r i o s 
navegantes: d i cen haber e x p e r i m e n t a -
do en sus barcos fue r t e s c o n v u l s i o -
nes c u a n í o se h a l l a b a n en a l t a m a r , 
que se creen hayan sido ' t e r r e m o t o s ' 
o c e á n i c o s . C. H . S t o t t , c a p i t á n de 
u n buque mercante i n g l é s , d i ó cuen ta 
de haber sentido dos conmociones 
cuando h a n í a l a t r a v e s í a de H a l i f a x 
a L i v e r p o o l , Su barco es tuvo some-
t i d o a i n t ensa v i b r a c i ó n d u r a n t e 30 
segundos y f u é t an g r a n d e l a con-
m o c i ó n s u f r i d a que c r e y ó haber cho-
cado con algún d e r e l i c t o " . 
L o s h o m b r e s de c i enc ia sost ienen 
l a t e o r í a de que el f o n d o de l o c é a -
no e s t á somet ido a grandes l e v a n t a -
m i e n t o s y e s t á n s u r g i e n d o en. el le-
cho del A t l á n t i c o elevadas m o n t a ñ a s , 
f o r m á n d o s e a la vez nuevos va l l e s . 
E l doc to r HowarcF M e y e r h o f f . ca-
t e d r á t i c o de P a l e o n t o l o g í a de l a U n i -
versidad de C o l u m b i a , e x p r e s ó su 
duda de que esté o c u r r i e n d o nada 
a n o r m a l en e l f o n d o d e l A t l á n t i c o 
y d i j o que esa par te del m u n d o sub-
o c e á n i c o es u n a de las m e j o r con-
so l idadas . 
ber p o d i d o hace r lo y se i g n o r a l a 
suer te que h a y a c o r r i d o . C r é e s e que 
se t r a t a b a de u n ae rop lano-co r reo 
que se d i r i g í a a Raba t , Mar ruecos . 
E n -ci t r a n s c u r s o de esa m i s m a 
t empes tad u n r e g i m i e n t o de i n g e n i o -
ros p e r d i ó t o d o su equ ipo y muchas 
m u í a s cuando efec tuaba p r á c t i c a s 
e n t r e las a ldeas de S e ñ e r a y M o t r i l . 
L o s jefes, o f i c i a l e s y soldados de es-
te r e g i m i e n t o han rea l i zado h e r ó i c o s 
esfuerzos p a r a s a lva r a i n f i n i d a d de 
personas que e r an a r r a s t r a d a s p o r 
los t o r ren tes . 
Jacqucs S e l i g m a n n , de. fuma i n t e r -
nac iona l como negocian te en obras 
de a r t e y p res iden te de l a f i r m a 
Jecques S e l i g m a n n and C o . de N e w 
Y o r k y P a r í s , h a f a l l ec ido hoy en 
su r e s idenc ia do P a r í s a los 64 a ñ o s 
:de edad , s e g ú n n o t i c i a s rec ib idas 
por s u h i j o el C a p i t á n G e r m a i n 
S e l i g m a n n . 
M r . S e l i g m a n n c o n t r i b u y ó eficaz-
men te a l a f o r m a c i ó n d o las m e j o -
res colecciones a r t í s t i c a s no r t eame-
r icanas y fué consejero de J . P . 
M o r g a n , B e n j a m í n A l t m a n , T h o m a s 
F . R y a n , George B l u e m e n t a l , M r o -
t i m e r L . Schioi'f y o t ros entus ias tas 
E n t r e sus c l ien tes con taba M r . 
S e l i g m a n n a l R e y de E s p a ñ a , a l 
Rey de Sue-cia, a l Zar A l e j a n d r o I I I 
de R u s i a y diversas f a m i l i a s reales 
europeas 
E L GABINETE GRIEGO TRATA 
DE CAMBIAR LA PRESENTE 
FORMA DEL GOBIERNO 
P A R E C E P R O B A B L E L.V I M P L A N -
T A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
A T E N A S , oc tubre 3 1 . 
E l gab ine te g r i ego h a sido convo-
cado hoy a consejo e x t r a o r d i n a r i o 
pa ra de l ibe ra i : pobre e l p royec to de 
l i n a nueva c o n s t i t u c i ó n pa ra Grec ia , 
p o r e s t i m a r goa ya ha l l e g a d o e í 
m o m e n t o de e fec tuar u u cambio en 
l a f o r m a de g o b i e r n o . 
De acuerdo con las r ecomendac io -
nes que emanen de este consejo, el 
gob ie rno d e c i d i r á l o que haya que 
hacer, l o c u a l , a j u i c i o de los p e r i o -
distas, c o n n i s t i r á en l a p r o c l a m a c i ó n 
de l a r e p ú b l i c a , 
FALLECIMIENTO DE UN PERIO-
DISTA BRASILEÑO 
R I O J A N E I R O oc tub re 3 1 . 
H o y se h a n recibidlo n o t i c i a s de Pa-
r í s a n u n c i a n d o el f a l l e c i m i e n t o de 
Leso Ve l lo so , n̂o de los fundadores 
del p e r i ó d i c o C ó r r e l o da M a n h á , de 
R í o J ane i ro . E r a una de las f i g u r a s 
m á s sa l ientes del p e r i o d i s m o b r a s i -
l e ñ o . 
Propónese dar Solución Rápida 
al Problema que ha Creado una 
Situación Difícil en Veracruz 
í S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . ) 
R E F U T A N D O A D E L A H U E R T A 
C I U D A D D E M E J I C O , o c t u b r e 3 1 . 
E l i ngen ie ro s e ñ o r L u i s L l e ó n , ex-
Secre ta r io de H a c i e n d a , d i ó anoche 
a l a p u b l i c i d a d i m p o r t a n t í s i m a s de-
c la rac iones r e f u t a n d o a l s e ñ o r Ds 
la H u e r t a . 
E n t r e o t ras cosas, dice que no 
fué a l M i n i s t e r i o a f i sca l i za r los ac-
tos d e l entonces Secre ta r io de l r a -
m o y agrega que su a c t u a c i ó n con el 
s e ñ o r De l a H u e r t a f u é h o n r a d a . 
N O T A B L E M E J O R L l D E O B R E G O N 
C I U D A D D E M E J I C O , oc tub re 3 1 . 
L a s a l u d de l s e ñ o r P res iden te de 
la R e p ú b l i c a ha m e j o r a d o n o t a b l e -
m e n t e , s e g ú n las i n f o r m a c i o n e s p r o -
porc ionadas p o r e l Sec re t a r io de 
G o b e r n a c i ó n , q u i e n l l e g ó ayer de l a 
res idenc ia p r e s idenc i a l , donde f u é a 
ob tene r l a a p r o b a c i ó n de c ie r tos 
acuerdos por pa r t e del P r i m e r M a -
g i s t r a d o de l a N a c i ó n . 
A g r e g a que d u r a n t e v a r i a s horas 
se m a n t u v o en confe renc ia con los 
m i e m b r o s de su gabinete , l o que de-
m u e s t r a que se encuen t r a c o m p l e t a -
m e n t e res tab lec ido . 
E N B R E V E S E R A R E S U E L T O E L 
C O N F L I C T O D E V E R A C R U Z 
C I U D A D D E M E J I C O , octrubre 3 1 . 
E l P res iden te O b r e g ó n r e s o l v e r á 
el c o n f l i c t o de V e r a c r u z h o y o m a -
ñ a n a . 
T o d o el d í a de h o y e s t u v i e r o n con-
fe renc iando en e l p u e r t o c o n e l Jefe 
•de l a G u a r n i c i ó n las par tes in te resa -
das, a f i n de t r a n s m i t i r a l gene ra l 
O b r e g ó n i n f o r m e s f i d e d i g n o s . 
E n l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se 
d ice que se d i c t a r á n las ó r d e n e s pa-
ra que g r a n c a n t i d a d d « carga de-
t e n i d a en T a m p i c o , sea t r a í d a a l a 
A d u a n a de I m p o r t a c i ó n y despacha-
da a q u í , d e s d é luego , que con l a 
p r e v i a anuenc ia de los cons igna ta -
r i o s . 
M E J I C O Y L A O C T A V A C O N V E N -
C I O N P O S T A L D E S U E C I A 
C I U D A D D E M E J I C O , o c t u b r e S Í . 
D u r a n t e el mes de j u n i o p r ó x i m o 
se r e u n i r á en E s t o k o l m o , Suecla, la 
Oc tava C o n v e n c i ó n Pos t a l U n i v e r s a l , 
lo que s e r á de g r a n i n t e r é s pa ra 
M é j i c o , pues, descubr i ranse a lgunas 
i n e x a c t i t u d e s presentadas p o r nues-
t r o s f u n c i o n a r i o s postales y s e r á 
p ropues to t a m b i é n e l e s t a b l e c i m i e n -
to de u n se rv ic io de v a l i j a s d i p l o -
m á i t c a s y l i b r e t r á n s i t o pos t a l ma -
r í t i m o y t e r r e s t r e . 
R E S U E L T O E L C O N F L I C T O 
T R A N V I A R I O 
C I U D A D D E M E J I C O , o c t u b r e 31. 
Puede decirse que e s t á c o n j u r a d o 
por c o m p l e t o el p e l i g r o de l a h u e l -
ga gene ra l en los t r a n v í a s de este 
D i s t r i t o F e d e r a l , s e g ú n las i n f o r -
maciones recogidas en las o f i c inas 
de l a C o n f e d e r a c i ó n de E m p l e a d o s 
y Obre ros de l a m i s m a c o m p a ñ í a . 
E s t a , po r su pa r t e , dec la ra que no 
existe c o n f l i c t o e n t r e e l l a y sus em-
pleados y que é s t o s so lamen te t r a -
t a b a n de causar i m p r e s i ó n . 
R E S T R I C C I O N E S P A R A E N T R A R 
E N L R C A M A R A D E D I P U T A D O S 
C I U D A D D E M E J I C O , o c t u b r e 3 1 . 
Con m o t i v o de que los ú l t i m o s su -
cesos r eg i s t r ados en l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s a s u m i e r o n caracteres san-
g r i e n t o s , en l o suces i ro s ó l o p o d r á n 
e n t r a r a las sesiones personas que 
l l even "pases" y a s i s t i r á n ú n i c a -
mente per iod is tas y gente de o r d e n , 
t a l c omo l o h a b l a n p ropues to los se-
ñ o r e s d ipu tados . 
E S T A D I S G U S T A D O E L G O B E R -
N A D O R D E P U E B L A 
P U E B L A , oc tub re S i . 
H a causado p r o f u n d a I m p r e s i ó n 
las i n f o r m a c i o n e s de los d i a r i o s ca-
p i t a l i n o s , donde se hacen cargos da 
c a r á c t e r p o l í t i c o al jefe de opera-
ciones de esta zona, gene ra l Juan 
A h d r e w A l m a z a n . 
Con este m o t i v o . Pueb la f u é exci-
tada por una i n t r i g a p o l í t i c a y el 
gobe rnado r , s e ñ o r Manzanares , de-
c l a ra que si no lo apoya el Congreso , 
r e n u n c i a . 
E l genera l A n d r e w A l m a z a n , p o r 
su p a r t e , n iega haber c o n m i n a d o al 
Poder L e g i s l a t i v o . 
TROTSKY HARA DESFILAR A 
SU ROJO EJERCITO PARA DE-
MOSTRAR QUE RUSIA SABRA 
DEFENDER SUS IDEALES 
MOVIMIENTO MARITIMO 
el N E W YORK. Octubre 31.—Llegró 
Cayo Mambí , de Baracoa. 
B A L T I M O R E , Octubre 3 1 . — S a l i ó : el 
Berwindvale , para la Habana y A n -
t i l l a . 
T A M P A , Octubre 3 1 . — S a l i ó : la gole-
ta Jennle Wi l son , para Isabela de Sa-
sua . 
M O S C O U , oc tub re 3 1 . 
E l M i n i s t r o de la G u e r r a Soviet,, 
L e ó n T r o t s k y , ha expedido u n a o r -
den d i r i g i d a a l E j é r c i t o y a l a M a -
r i n a , dec la rando que los progresos 
a lcanzados por l a r e v o l u c i ó n se ha-
l l a n en pe l ig ro an te l a a c t u a l s i t ua -
c i ó n europea. P o r lo t a n t o — d i c e l a 
o rden—se c e l e b r a r á una g r a n r ev i s -
t a m i l i t a r e l 7 de n o v i e m b r e , l a que 
s e r v i r á pa ra d e m o s t r a r que las fuer -
zas de l Soviet , aunque a b r i g a n ideas 
p a c í f i c a s , e s t á n f i r m e m e n t e d e c i d i -
das a de fender con las a r m a s en l a 
m a n o las ven ta jas que han a d q u i r i -
do y e x t e r i o r i z a r á n l a a r d i e n t e s i m -
p a t í a que a b r i g a n hacia los t r a b a j a -
dores d e l m u u d o en t e ro , 
>AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARIN. N o v i e m b r e 1 d e ARO XCI 
] s t a N o c h e : L a r r u s c a í n y C a z á l i z M e n o r V s . I r i g o y e n o m e z 
M i l l e r H u g g i n s M a n a g e r d e l o s C h a m p i o n s d e l M m d o í u é B a 
U N A M U Ñ E C A I N D I S P I E S T A D E E G U I L U Z F U F 
L A C A U S A N T E D E Q U E S E S U S P E N D I E R A E L 
S E G U N D O P A R T I D O 
E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A H U B O I G U A L A D A T R A G I C A . 
R E S U L T O U N M I E R C O L E S A Z U L A B A R R O T A N T f 
P o r ser d í a de m o d a , " M i é r c o l e s 
A z u l " , h u b o u n l l eno m á x i m o en la" 
Casona de l a pe lo ta vasca. E n o r m e 
en tus i a smo , desbordan te en e l pecho 
de t an tos m i l l a r e s de f a n á t i c o s co-
m o a c u d i e r o n anoche a presenc ia r l a 
he rmosa c o m b i n a c i ó n de ese s p o r t 
'de l a pe lo t a m o v i d a a p u n t a de ces-
t a sobre e l f i n o g r i s de l as fa l to . H a y 
que t ene r en cuen ta que este es o l 
: p a í s de los congresos, a h o r a t enemos 
e l de los bomberos y p r o n t o t e n d r e -
m o s e l de los m u e s t r a r i o s . O r i g i n a l i -
dades de u n a u l t r a c u l t u r a , eso es 
tod-o. Y p o r eso l a gen te anda t a n 
• ' a l b o r o t á " . 
U N A M I J Ñ É C A L A C U L P A B L E 
E l p a r t i d o de los ases, que como 
se sabe es e l segundo, f u é i n t e g r a -
d o po r dos m a t r i m o n i o s , el uno c o m -
pues to po r I r i g o y e n " E l G r a n d e " , y 
. G u t i é r r e z , v i s t i e n d o en ropas de a l -
, coba , . m i e n t r a s E m i l i o E g u i l u z y 
; M a r c e l i n o apa rec i e ron de a l m e n d a -
r i s t a s . 
E m i l i o es a q u i e n le toc.a escoger 
las pelotas que le p resen ta e l can-
c h e r i t o en l a c u r v a cho r i ce ra , hace 
BU s e l e c c i ó n p r o b a n d o muchas y 
buscando l a m á s s a l t a r i n a , l a m á s 
v i m , y con l a m i s m a saca y c o m i e n -
za el p a r t i d o . 
U n a p i f i a de I r i g o y e n da e l p r i -
m e r t a n t o azu l , y e l segundo es p o r 
u n a co locada de S g u i l u z . I r i g o y e n 
pone l a b o l a en e l r i n c ó n de los sue-
ñ o s , es u n a c h u l a con e i p r i m e r car-
t ó n b lanco . A s í j u e g a n estes dos pa-
re jas pelo a pelo has ta e m p a t a r en 
e l 11 y s egu i r has ta e l c a r t ó n 15, 
t o d o esto en u n a t a n t o r r e a de d iez 
car tones , pues h a y que t ene r en 
c u e n t a que los blancos solo t e n í a n 
5 t an tos c u c n d o i n i c i a r o n el a t a q u e , 
Y e l lo se d e b i ó a que E g u i l u z se 
I m p o s i b i l i t ó de c o n t i n u a r j u g a n d o a l 
s u f r i r u n esguince o t e r c e d u r a en l a 
m u ñ e c a derecha , con t a l m o t i v o se 
s u s p e n d i ó e l p a r t i d o , es tando los 
azules en 12 , y hecho e l p r o r r o t e o 
se l i q u i d ó descontando e l 17 p o r 
c i en to , dando u n r e s u l t a d o de $2.32 
l o s blancos, los que ganaban al ser 
suspendido , y de 1.66 -los azules. 
E N P L E N A T R A G I C A 
Es to s u c e d i ó en el p r i m e r p a r t i -
do, e n e l de co r t i na s a r r i b a , que se 
l l e g ó a l a i g u a l a d a t r á g i c a , a l 24, 
pues e l 25 decide s i empre en este 
p a r t i d o i n i c i a l . Las dos parejas e r a n 
M a l l a g a r a y y Goenaga de co lo r b l a n -
co, c o n t r a J u a r i s t i y Cazal is I I I , 
.de azu l . F u é u n m a g n í f i c o p a r t i d o 
donde los p e l o t a r i s de segunda f i l a 
d i e r o n todo lo que hay que da r p a r a 
r e a l i z a r u n a buena l a b o r . F u é u n a 
•labor d i g n a de ser v i s t a y c o m e n -
t a d a por e l congreso de los bombe-
ros . 
G u i l l e r m o P I . 
N U E V O F R O N T O N 
JUEVES 1 D E Í IOVTEMBKE 
A las 8 1|2 p . m . 
Gran func ión en honor da los jefes de 
Bomberos de los Estados Unidos 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
M l l l á n y Iiorecazo, blancos, 
contra 
Jua r i s t i y Cazallz m , azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Irlg-oyen Mayor ; Egrulluz; Marce l ino; 
Cazallz Menor; M a r t i n ; I i a r rusca ln 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
I ia r rusca in y Cazallz Menor, blancos, 
contra 
Trleoyen M a y o r y Gómez, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
M i l l á n ; Mailag-aray; Vega,; T a b e m l l l a ; 
Goenagra; Unzueta. 
ZiOS PAGOS D E A V E » 
Priiper Partido 
BLANCOS $ 4 . 1 8 
M A L L A G A R A Y y G O E N A G A . L leva -
ban 10f; boletos. 
Los azules eran Jua r i s t i y Cazaliz I I I ; 
se quedaron en 24 tantos y l levaban 
136 boletos que sé hubieran pagado a 
$3.32., 
Primera Quiniela 
EGUILUZ $ 3 , 3 2 
Tto»- Btos . Dvdo. 
Marcelino . . . . . . 1 228 ? 5 77 
G u t i é r r e z . . . . . . . . 2 154 8 55 
I r igoyen Mayor . . . . 0 247 5 33 
E G U I L U Z 6 396 ^8 32 
M a r t i n . . . 2 215 6 12 
Cazaliz Mayor . . . . 1 310 4 25 
Compi lac ión del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O B E XiA 
M A R I N A , por P E T E S 
ESTADO DE DOS CDUBS 
S. A. EL AL O. Ave. 
Santa Clara , 
Almendares . 
Habana , . , 






B A T T I N A V E B A G B DE DOS CDUBS 
J. V b C. H . Ave. 
Almendares 
Santa Clara 
Habana . .„ 
Marianao . 
4 160 29 60 813 
E 106 1S 29 276 
7 256 88 <6 258 
6 203 1S 46 224 
ESTADO DED CAMPEONATO 
B A T T I N O I N D I V I D U A D 
J, Vb. C. EL, Av& 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 2 . 3 2 
SUSPENDIDO por ind i spos ic ión de 
E g u i l u z . 
Se hizo el prorrateo del 17 por 100, 
devo lv iéndose a los azules $1.66 por 
boleto y ganando los blancos $2.32. 
I r igoyen Mayor y Gu t i é r r ez , b lan-
cos, t e n í a n 15 tantos y llevaban 195 
boletos que se hubieran pagado a $3.90. 
Egui luz y Marcelino, azules, t e n í a n 
12 tantos y 218 boletos que se hubieran 
pagado a $2.52. 
Segunda Quiniela 
AGüíÁR $ 5 . 4 2 
TtOB. BtO». DTdO. 
Lorenzo. . 
A G U I A R 
Tabern i l l a . 





Unzueta 2 SOí 





Mor ln , A . . . 
Paito, A . . . . 
Crespo, M . . . 
Levis, H . . „, 
Ryan, M . . . 
Abreu, H . . . 
Ba ró , A . . . . 
Luque, H . . , 
F e r n á n d e z , A . 
K a k i n , A . . . 
Cueto, A . . . 
War f i e ld , So. . 
Marcel l , Se. . 
L loyd , H . . . 
Ramos, A . , . 
Boada, A . . . 
Mesa, Se. . , 
J iménez , H . . 
Calvo, M . . . 
Duncan, Se. . 
Brown, M . . . 
Oms, Se. . . 
Charleston, Se. 
Rojo, Se. . M 
Bischoff, H . . 
Thomas, H . . 
Phelan, M . . . 
Currie, Se. . . 
Guerra, H . . , 
Torriente, H . . 
Ross, M . y H . 
Moore, Se. . , 
Chacón, H . 
* Quintana, H . •., 
Dreke A . M , 
Petty, M . . . 
Mirabal , H . . 
J o s e í t o , A . . , 
Marsans, A . . 
Bgglenton, H . 
Portuondo, H . 
Henry, M . . . 
Huber, M . . , 
Papo, A . . . 
Oster, M . . . 
Brown, Se. . . 
Pedroso, Se. . 
Palmero, M . . 
.1 . Pé rez , M . . 
Love, M . . . 
Husbard, A . . 
Oscar R . , A . . 
Mor r i s , M . . . 
Fuhr , A . . . , 
Acosta, H . . 
Tuero, A . .: , 
F a b r é , A . . . 
Brown, Se. . , 
Pedroso Se. •,. 
Dibut . Se. . . 
Méndez, Se. . 












































































































































































A P I M E S D E A L l i A R E S P A 
POR UN JOVEN TRIGUEÑO 
A B R E 
K 
n 6 » 
R O B A N D O 8 A S E 5 , V 
A K \ r v NA SIPO 
f V O M B RftOO 
A s e s * • 
l i l i 
O R T I Z 
J U E G O D E C O E L L O Y L O G R O V E N C E R L O ; 
C O C H R A N D E R R O T A A L C A M P E O N H O P P E 
H A G E N L A C H E R , E L M A R A V I L L O S O A L E M A N , D I O P R U E B A S D E SUS 
C O N O C I M I E N T O S Y S O B R E E L V E R D E T A P E T E T O M O L A R E V A N C H A 
V E N C I E N D O D E C I S I V A M E N T E A S U F U E R T E R I V A L F R A N C E S C O N T I 
D E L C A M P E O N A T O D E L A H A B A N A Y D E L D E N E W Y O R K 
Con el t r i un fo decisivo á l c a n z a d o 
anoche por el maravi l loso amateur se-
ñor Antonio Ort lz , sobre su fuerte opo-
nente Carlos Coello, el vencedor de 
Mundi to , el c ampeón de Cuba, ha llega-
do a un per íodo de m á x i m o i n t e r é s el 
Campeonato de carambolas por tres ban-
das que se viene celebrando en el Bi-
llares Palace. 
E l choque de Ort iz y Mundi to , como 
el de Or t lz y Ta fa l l y T a f a l l y M u i j d i . 
N O O L V I D E R E C O R T A R E L 
C U P O N Y M A N D A R L O A 
E S T A S E C C I O N D E S P O R T S 
A CONTINUACION DAMOS E L 
RESULTADO D E L ULTIMO 
ESCRUTINIO 
E D F A N A T I C O M A S ALIHE NU A R I S T A 
Prudencio González 527 
S e b a s t i á n R o d r í g u e z . . . . , . 416 
J o s é Prendes 283 
Benito Aranguren . . . . . . . , . . 249 
R e n é A . de los R í o s .. , 182 
Adol fo N ú ñ e z 171 
Antonio Conejo 152 
Bienvenido Méndez . . , . , 150 
Pederico Mora 10 7 
Manolo R e g ó , . , . . . 125 
Juanito L a Paz ¿5 
Aure l io F e r n á n d e z . . 63 
L u i s Depons C3 
R a m ó n Rivado . . 9 
Juan Alomá ' 8 
M a r t í n e z Amores 7 
Pedro Canaval 6 
A n d r é s Savio 5 
Manuel R o d r í g u e z . . b 
A n t o n i o ' P e ñ a l v e r . . . . . . . . . . 4 
O. Ruano Estrada 1 
Octavio Gonzá lez 1 
El» F A N A T I C O MAS KABASTISTA 
Juan M . de l a Puente . . . . . . 955 
Francisco L . Ca lderón . . . . . . . . 452 
Adolfo d© A r a g ó n . . . . 159 
F e l i ú 155 
Fernando Caula 143 
Doctor Vandama 12S 
Comandante Barreras n s 
Rogelio Castellanos 99 
Regino L ó p e z 84 
Horacio Alonso , 7 8 
Desidero Camejo . . 52 
Gerardo Dobarganes S2 
Doctor J o a q u í n Crespo . . . . . . . . 8 
Garlitos R o b r e ñ o 4 
Facundo Fuente 4 
Sergio Acebal 2 
E L P L A Y E E , M A S P O P U L A R 
Adolfo Luque 1,253 
Bernardo B a r ó . . 344 
Manolo Cueto 177 
M é r i t o Acosta . . . . 13S 
J o s e í t o R o d r í g u e z . . 13 4 
V a l e n t í n Dreke s l i o 
Pelayo Chacón 5 
Chea Ramos 4 
E L P L A Y B K MAS U T I L 
J o s e í t o R o d r í g u e z 915 
Bernardo B a r ó 355 
K a k i n González 317 
Adolfo Luque 263 
V a l e n t í n Dreke . . 192 
Pelayo C h a c ó n IOS 
Palto Herre-a : . 104 
Jr>,^enio M o r l n 4 
T I P O S D E I N V I E R N O 
( ?-fo7*77ícL 
La apariencia puede ser fac-
tor a la primera venta; la calidad 
en el THOMPSON hará de Vd. un 
verdadero asiduo de lo bueno, y 
será nuestro mejor anuncio. 
I H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
TH O M P S O N B R O S . S H O E (9 H.VE SKOEMAARS ví> 
• B R O C K T O N 
M A M * . 
to tiene a los f a n á t i c o s en un tremen-
ÍÜU estado de t ens ión nerviosa, porque 
alrededor de esas partidas se hacen las 
ir.í>s diversas conjeturas. . . 
Si Mundi to fué vencido por Coello y 
O n i z d e r r o t ó a Mundito—dicen los par-
t idar ios de Ortiz—nuestro gallo s e r á el 
caríipeón, l ó g i c a m e n t e . . . — M u n d i t o t ie-
ne a pesar de todo, mejor promedio y 
la mayor tacada—responden los p a r t i -
liarios del s i m p á t i c o cr iol lo . 
Y , en tanto, los part idar ios del maes-
t ro Tafa l l , siguen teniendo las esperan-
zay—siempre fundadas—de que el for-
midable jugador reaccionfe y baga pa~ 
sar un susto a uno y a o t r o . . . 
Or t i z c o m e n t ó atacando mucho ano-
che, llegando a alcanzar gran ventaja 
en la pr imera decena; pero en el t á n t o 
doce Coello se conv i r t i ó en un "Zev" 
y l o g r ó Igualar a doce. Otra igualada 
c r i s t a l i zó en el t^nto áo, m á s , desde este 
Instante Or t iz a s u m i ó una delantera 
franca, llegando a la meta mientras su 
adversario se quedaba en los 32 fu r -
I c n g a . . . 
( Y que nos perdone Salvator, el hom-
bre que ba hecho ayer feliz a toda la 
pob lac ión civi l izada—la turfomana—de 
Cuba, con su magis t ra l i n f o r m a c i ó n de 
ayer, estas disquisiciones h í p i c a s ) . 
H o y j u g a r á n Mundi to y J i m é n e z . Te-
nemos la seguridad olona dis qu* el 
champion no se d o r m i r á y las cosas 
ocurrirá,!! normalmente, esto es: con 
score de 50 por t re in ta a su f w o r , 
E L CAMPUOMATO M U N D I A L EN" 
N E W Y O K K 
Enterados ya de. como ocurrieron las 
cosas en ,61 Campeonato por tres ban-
das que Se efectfia en la Habana, de-
mos "un pequeño sal to" hasta New 
York, por medio de The Associated 
Press y veamos el resultado de las par-
tidas j ü g a d á s por el campeonato Mun-
dial de Carambolas Libres : 
P A S O L A G R A N M A R 1 C H Ü S U R A Q U E T A D E 
D I E S T R A A L A S I N I E S T R A Y F U E 
S I N I E S T R O D E A N G E L E S Y C O N S Ü E L I N 
Elena y J u l i a ; Carmen y Encarna , h i ñ e r o n de! i n i c i a l u n par t ido inmortal 
con igualada t r á g i c a . L o ganaron Carmen y Encarna . E n el segundo 
todo iba admi rab l e ; pero se dio el 23 y se salaron A u r o r a y Gracia 
COMO S O N R I E N L A S FLORES 
"Quisiera formar contigo el nido de 
mis amores", que dec ía suspirando la 
admirable orquesta; a p l a u d í a n las m u l -
titudes, que en el Habana-Madrld se 
han agigantado, a muchedumbres tan 
Impenetrables como Imponentes; varios 
grupos de damas, muy bellas, y de da-
mltas, muy lindas, s o n r e í a n en los pal-
cos como son r í en las flores en las ma-
ñ a n a s de ab r i l en las rosaledas; tomó 
asiento Beloqul en la s i l la gestatoria, 
tocó el bo tón Infernal y el t ío -v ivo de 
las emociones sal ió dando vueltas so-
bre su centro para que comenzara el 
descentramlento del entusiasta fanat is-
mo . 
Comenzó el i n i c i a l . 
L L A M A R A D A S A Z U L E S 
Un In ic ia l que sal jó inmor ta l , á t ico , 
bonito, con todo y empate t r á g i c o en 
su p e n ú l t i m a c i f r a . Lo pelotearon tan 
bonita cumo bravamente, las blancas 
Elena y Jul ia , contra las azules Car-
men y Encarna. 
M u y buena la entrada, empatando en 
una, dos y doce. Racha briosa, despó-
tica, dominante, con vistas a l s e m á f o -
ro ganante, de las dos azules.' Y paso 
arrogante, airoso y vivo de las blan-
cas para fund i r un empate furibundo 
en 23, que nos parec ió la B ib l i a en 
verso. / 
Luego una exa l t ac ión magn í f i ca , ga-
l larda y genial de las cuatro raquetas 
y de las raquetistas, que pelotearon 
dos tandas maravil losas porque fueron 
altisonantes y formidables. 
Uno, que se l levaron las blancas. 
Otro, que"se lo l levaron las azules. 
D e s p u é s da un descanso para que 
todo f a n á t i c o echara mano de la man-
ta y se tapara y sudara el catarr i to , 
ganaron las azules. 
A r d í a T r o y a . Y los troyanos y los 
t i r ios echaban por los ojos llamaradas 
de fuego azu l . 
F u é un buen par t ido . 
JPUGITE, L A D R O N ! 
En el segundo, de 30 tantos, no hu-
bo' compl icac ión t r ág ico - ln f ernal-f i n a l . 
Salieron a pelotearlo, de blanco, V ic -
tor ia y Gloria , contra las de lo azul, 
Aurora y Gracia . Y con gracia, con 
salero y con enjundia, estas cuatro se-
ñ o r i t a s , nos pronuncian cuatro discur-
sos, elocuentes, propios de cuatro, doc-
toras con toga y birrete de la Gran 
Academia del Raquetismo M u n d i a l . 
Pues pegando mucho y muy bien to-
dos los tantos; I n u n d á n d o l o s de i n c i -
dentes a r t í s t i c o s y m o s t r á n d o s e rudas 
de brazo y a l t ivas de corazón, se em-
pataron en 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 13. 
¡ P ú g l t e l a d r ó n ! 
Y como comparec ió este m a q u i v é l i c o 
numér i co y con él la consiguiente sala-
zón se salaron las n i ñ a s de lo azul, 
que por mucho y muy bien que pelo-
tearon, nada les va l ió : el f a t íd ico 13 
continuaba con ellas. Se quedaron en 
22. L a suerte se fué de calle con las 
dos blancas, que estuvieron patá, de 
" lor i to , d á m e la p á t i c a " . 
E L F E N O M E N A L 
En este part ido sucedió lo que t e n í a 
que suceder; lo que e s t á visto, previs-
to y palpable; nada entre dos platos; 
nada y no se ahoga y nada de n a t i v i -
ta te . 
Que el martes j u g ó Marichu, con la 
mano derecha solo, contra la fo rmida-
ble pareja l a Eibarresa y Gracia, y 
que ayer, con sorpresa muy sorpren-
dente la pusieron a jugar con la i n -
clemente zurda—Marichu hace un cin-
cuenta por ciento m á s con la zurda 
que con l a diestra—contra Angeles y 
Consuel ín , mucha pareja en verdad; pe-
ro menos pareja en verdad que la Eiba-
rresa y Gracia . 
Por eso sucedió lo visto, lo previsto 
y palpable; lo que t e n í a que suceder: 
que ganaron suavemente, f ác i lmen te , 
cóniodaruente , Mary y Mar ichu , a las 
azules, Angeles y Consue l ín , las cua-
les, aunque pelotearon con toda la h i -
drofobia de sus tableros, perdieron los 
tableros y la cantina de calle. 
E l part ido fué de una m o n o t o n í a plo-
miza. Y el dinero, que sa l ió de 20 a 
10 en pro de la estatua, se lo l levaron 
loa generosos dantas. Los tomantes 
s a l í a n con una cara m á s larga que ana 
cadena perpetua. 
A d e m á s , no nos divert imos, n i nos 
exlatamos, n i aplaudimos. Dormimos la 
siesta. 
L A S Q U I N I E L A S 
En la pr imera se a d e l a n t ó Adela, que 
cada d ía adelanta m á s y pidió adelan-
tada la pr imera quiniela y se la l l evó . 
L a Bo l i t a de Oro, que como es bola 
roda que roda algunas tardes, sa l ió 
fren.tica y acabó echando a rodar a 
todo el mundo. Se l levó la segunda. 
DON F E R N A N D O 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
JUEVES 1 D E N O V I E M B R E 
A las 2 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Elena y Adela, blancos, 
contra 
Rosina y Encama, aznles., 
A sacar blancos del 9 7 azules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A ' 
Encama; Adela ; An ton ia ; 
Ju l i a ; Carmen; Vic tor ia , , 
SEGUNDO P A R T I D O A 80 TANTOS 
Carmen y Anton ia , blancos, 
contra 
A u r o r a y Mat i lde , azalea., 
A sacar blancos del 70 y aaznles del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gracia; Eibarresa; Consue l í n ; 
M a r i c h u ; Angeles; G lo r i a 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Angeles y Gracia, blancos, 
contra 
Del f lna 7 Mar ichu , azulea. 
A sacar blancos del 12 7 azules del H 
LCS PAGOS D E A V E B 
Primer Partido 
AZULES 4 . 5 7 
C A R M E N y E N C A R N A . Llevaban 29 
bloetoo. 
Los b lanóso eran Elena y Ju l i a ; se 
quedaron en 24 -tantos . y llevaban 44 
boletos que se hubieran pagado a $3.12. 
Primera Quiniela 
ADELA. 
Item. Btoz. Dvdo. 
Carmen . . 0 73 $ 5 75 
V i c t o r i a 1 71 5 9 1 
Ju l ia 4 104 4 03 
An ton ia K 1 145 2 89 
Encarna 1 57 7 36 
A D E L A 6 44 9 54 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 8 2 
V I C T O R I A y G L O R I A . Llevaban 68 
boletos. 
Los azules eran Auro ra y Gracia; 
se queda-on en 22 tantos y llevaban 73 
boletos que se hubiberan pagado a 
$3.58. 
Segunda Quiniela 
CONSUELIN $ 7 . 2 1 
Ttos . Btos. E T A . O I 
C O N S U E L I N 6 66 $ 7 21 
Angeles 3 85 5 60 
Gracia 5 40 í l 90 
Eibarresa 1 95 5 01 
Mar i chu 4 234 2 34 
Glor ia 3 40 11 90 
$ 2 . 6 3 
Tercer Partido 
BLANCOS 
M A R Y y M A R I C H U . Llevaban 72 bo-
l e r o » . 
Los azules eran Angeles y Consue-
l ín , se quedaron en 25 tantos y l leva-
ban 27 irooltos que se hubieran pagado 
a $6.53. 
N E W YORK, Octubre 3 1 . 
Welker Cochran. de Los Angeles, sor-
p r e n d i ó esta noche a los entusiastas 
del juego derrotando a W i l l i a m F . 
Hoppe, champion mundia l de b i l la r 
18.2, por 500 puntos contra 230. A l 
derrotar a Hoppe, Cochran que es el j u -
gador americano m á s joven que toma 
parte en el torneo, dió la tacada m á s 
grande de la semana, 146, y te rmi-
nando en 16 innings obtuvo el mejor 
a v e r á g e que es 31.4|16. Hoppe, que dis-
tó mucho de estar a su aco&túmbrada 
al tura, ha l ló gran d i f icu l tad en mover 
las bo lás conforme a sus deseos. 
E L B I L L A R I S T A A L E M A N DERROTO 
A L FRANCES 
N E W YORK, Octubre 31 . 
E r i c h Hagenlacher c a m p e ó n ale-
mán, d e r r o t ó a Koger Conll , de Fran-
cia, 500 puntos contra 131, éri el cam-
peonato- de b i l l a r . 
de 
H a b í a m o s djebo en nuestra ú l t i m a 
c rón ica que el a l e m á n estaba en unas 
condiciones excelentes para derrotar 
cualquier adversarlo y el hombre . 
compl i cad í s imo apellido, que parece es-
tar pidiendo a gr i tos un pafluelo, Ha-
genlacher, no nos ha hecho quedar 
ma l . Su juego de anoche es algo asom-
broso. . . m á x i m e si se tiene en cuenta 
que luchaba contra un f r ancés , y que 
el amor propio le pondr í a en unas con-
diciones t e r r i b l e s . . . 
A p r o p ó s i t o de este campeonato me 
ha escrito un s e ñ o r bajo el muv suges-
t ivo p s e u d ó n i m o de "Un C h a m b ó n " , 
p r e g u n t á n d o m e si el profesor Tafa l l , 
estando en t ra in ing , pudiera contender 
en ese campeonato. 
SI, s e ñ o r " C h a m b ó n " ; pudiera hacer-
lo ,y con grandes probabilidades de 
éxi to , porque—exceptuando la tacada 
de esta noche, hecha por el joven Coa-
chran, todos han hecho tacadas de po-
co m á s de cien como m á x i m u m y el 
profesor Tafa l l , "cada vez que lo' de-
sea"., s in poner gran a t enc ión y con la 
mesa en malas condiciones hace fáci l-
mente esas tacadas. . . y algo m á s . 
L a circunstancia de- que el maestro 
Tafa l l sea un hombre modesto y v iva 
en Cuba no s ignif ica que no sea una 
de las m á s gloriosas f iguras del bi l lar , 
c réalo us ted. 
E L C O I M E . 
L a voz dulce y s u b y u g a n t e que el M i t o puso en l a gar-
g a n t a de las sirenas, l l evaba al n a u f r a g i o a los incau tos 
navegantes que daban oidos a las falaces i n f l ex iones 
L a p r o m e t e í l o r a prosa del r ec l amo m o d e r n o , t i ene para 
el c o m p r a d o r conf iado los mi smos pe l ig ros que los acentos 
de l a f á b u l a para los navegantes 
Noso t ros no a t raemos c l ientes con "can tos de s i r e n a " 
Noso t ros ofrecemos c u m p l i r , h o n r a n d o n u e s t r a e jecuto-
r i a de 34 a ñ o s , y c u m p l i m o s lo que ofrecemos vend iendo 
la i n d u m e n t a r i a para cabal le ros m á s cor rec ta , m á s e legan-
te y m á s d i s t i n g u i d a que en l a R e p ú b l i c a pueda a d q u i r i r s e 
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L o s 
A c a b a r o n a P a l o s c o n l o s C l a v e l e s I T y C o b b , e l M e j o r 
C U R R I E R E S U L T A U N B U E N P 1 T C R E R 
G R A N D E S C A M B I O S B E B O L A 
M A R C E L L F U E L A S E N S A C I O N 
D E L A T A R D E D A N D O T A B L A Z O S 
Hizo su debut en los terrenos de A l -
mendares el club Santa Clara, obte-
niendo un t r iunfo muy sonado sobre 
los Claveles Rojos, bateando a sus p l t -
chers libremente, de todos calibres y 
en todas direcciones par t ieron los fue-
gos de a r t i f i c io de los muchachos de 
T l n t l M o l i n a . Es la pr imera vea que 
Juega el Santa Clara es t» año en los 
grounds de Almendares, que en el cham-
plon ya sabemos que debu tó ganando 
un juego al Marianao y empatando otro 
sn once Innlngs, cero a cero, en el pro-
pio de 1* Boulanger. 
Los v l l l a r e ñ o s hicieron en to ta l dle« 
omrreras y dieron 15 hits , haciendo sal-
tar a Cooper del box y p r o p i n á n d o l e j 
una tremenda paliza a l que lo aust i tu-
y6, que fué Ross; a é s t e le dieron j 
ocho hi ts en tres y dos tercios de i r - ¡ 
ninsrs. Los Claveles tuvieron que con-
tentarse con cuatro carreras, y salie-
ron b ien . Currle en el box del Santa 
d e m o s t r é ser un gran pl tcher . E l A y u n -
tamiento volvió de nuevo a cerrar las 
puertas del terreno y dejar gran can-
t idad de f a n á t i c o s fuera . 
Para m á s detalles v é a s e el score. 
S A N T A CIiAXtA 
V. C. H . O. A. E. 
S A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
Quintana, ss. . 
L loyd , I b . . . 
Torrlente, c f . . 
Thomas, I f . . . 
Eunggl in ton , r f . 
J iménez , 2b. . , 
Luque, 3b. . . 
Baschff, c. . . 
Cooper, p . . . 
Ross, p . M . . 
Abreu, x . . . . 
Guerra, x x , . . 
0 0 
0 0 
Mesa, r f . . . , 
Warkf l e ld , 2b. . 
Oms, I f . . . • 
Charleston, c f . 
Moore, ss. . , 
Marcelle, 3b. .. 
Rojo, I b . . . . 
Duncan, o. , „ 
Currle, p . . . . 
Totales . 85 10 15 24 11 2 
Totales . . . Í9 4 « 24 14 8 
A n o t a c i ó n por entradas 
Santa Clara . . M 000 243 100—10 
Habana 100 000 800— 4 
S U M A R I O 
Three base h i t s : Marcel le . Two base 
hi t s : Quintana, Marcelle 2; L l o y d . Sa-
criflce h i t s : L loyd , Thomas, Rojo . Sto-
len bases: J i m é n e z . Double plays: 
Baschff a Quintana. Struck outs: Cu-
rie 5; Cooper 1; Ross 2. Bases on balls: 
Currle 5; Cooper 2; Ross 2. Dead balls: 
Cooper a Mesa. Passed balls: Baschff . 
W i l d s : Cur r l e . T ime : 2 horas 20 minu -
tos. Umplres : V . González (home) Ma-
g r l ñ a t (bases). Scorer: H i l a r i o P r á n -
qulz. 
Observaciones: H i t s a los pl tchers: 
A . Cooper 7 en 4 1/3 innings y 17 ve-
ces a l bate. A Ross 8 en 3 2/3 Innings 
y 18 veces a l bate. X ba t eó por Ross, 
en el octavo. X X b a t e ó por Quintana 
en el octavo. 
P A B L O R O D R I G U E Z , C A M P E O N W E L T E R H A 
A A L 
Y T R E S F ñ L ñ C I O S , G A N A D O R D E L A F A J A L 1 0 H T W E I 0 H T 
H A L A N Z A D O E L G U A N T E A L C A M P E O N D E L P E S O W E L T E R 
Ayer estuvimos hablando con Mario 
Lomas, el Presidente de la Comis ión 
de Boxeo de la Unión At l é t l ca . y nos 
dijo que t o d a v í a no sabia si el p r ó x i -
mo domingo h a b r í a peleas,_ pues hasta 
que la Di rec t iva de la Unión no resol-
viese algo que el Reglamento de Bo-
xeo no p r e v é no celebrarla las pocas 
peleas que f a l t an por celebrar. 
Es casi seguro que los bouts que 
fa l t an por celebrar se e f ec túen en el 
r i n g de una Bociedad depor t iva . Esa, 
a l menos, es la manera de pensar del 
s e ñ o r Mar io Lomas . 
E l . OBSTACTTIiO VXSSSUTrASO 
E l moitlvo por el cual el Presidente 
de la Comis ión de Boxeo no sabe si el 
p r ó x i m o domingo hay fiesta p u r i l l s -
tlca, ha sido por el problema que so 
ha presentado a l su rg i r s i m u l t á n e a m e n -
te dos retos k e l de Pablo Rodrigue»:, 
c a m p e ó n del peso wel te r a l ganador de 
la faja de mlddle, que es un joven que 
le ha ganado sin haberla discutido por 
no tener cont ra r io ; y el de Trespala-
clos ganador de l a fa ja l i g h t w e l g h t 
que quiere pelear con el C a m p e ó n "Wel-
ter . 
Y el o b s t á c u l o surge en saber cual 
de las peleas es l a p r imera qu« se 
L O S 0 L I M P 1 S T A S S E B A T I -
R A N E L DOMINGO CON L O S 
C A T A L A N E S 
ha de celebrar, y como el Reglamento 
no p r e v é el caso, tiene que legislar 
la Di rec t iva de la Unión At lé t i ca , que 
s e r á la que decida. 
LO QUE P U D I E R A A l i E Q A I t RO-
DlUCtUZIZ 
E l Campeón de la fa ja wel ter pu-
diera alegar que su pelea con el Cham-
d e T o d o s l o s T i e m p o s 
E L M E L O C O T O N B E O E O R l i l A H A B A T E A B A 
H A S B E 3 0 0 D U R A N T E 18 T E M A B A S 
E L R E C O R D D E W A G N E R , E L T O R P E D E R O 
D E L O S P I R A T A S , H A S I D O S U P E R A D O 
E L D E P O S I T O D E C U A T R O C I E N T O S M I L P E S O S 
A S E G U R A L A T E M P O R A D A H I P I C A 
Los trabajos de preparación y embellecimiento general marchan a la 
carrera en los dominios de la Cuba American Jockey Club. Frank 
Bruen y James Milton ocuparán sus cargos de las temporadas an-
teriores. En la próxima semana llegará el primer embarque eaui-
no de ciento cincuenta caballos. 
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n h í p i c a de 
ayer queda en te ramente comproba -
da, pues a l ponernos pov la t a r d e 
d e l m i s m o d í a t e l e f ó n i c a m e n t e en 
c o n t a c t o c o n el W a l d o r f - A s t o r t a , 
p u d i m o s o i r t e x t u a l m e n t e de la boca 
át; P r a n k B r u e n el p l a n que h u b i -
mos de dar a l a p u b l i c i d a d por me-
d^o de es ta . í c o l u m n a s . F i r m a d o 
por todas las parces con t r i a can t e s , 
&] p royec to sa lvador do S t e i n h a f t 
fca pasado a ser una r e a l i d a d , ha-
b l á n d o s e s i tuado l a s u m a de C U A -
T R O C I E N T O S M I L PESOS pa ra los 
desembolsos de l a t e m p o - a d a . 
E l e-ncargado I n t e r i n o de l a p is -
ta ha r ec ib ido in&t rucc iones caole-
g r á f i c a s de M r . B r u e n para apresu-
r a r l a obra ite a r r e g l o y embe l l ec i -
m i e n t o de la p i s t a y las d iversas 
c o n « t r u c o i o n ( s. Ya e s t á n p r e p a r a -
dos los esrablus, a s í como exis ten 
prov.s ienes ríe bcwa para los p rec io -
sos equ inos , todo lo cua l qu iere de-
c i r que los caba l l i s tas locales pue-
den e n v i a r sus per tenencias en 
cuanto le sea convenien te a l H i p ó -
d r o m o , ye quo es u n hecho e l co-
mienzo de la t e m p o r a d a el d í a 29 
de n o v i e m b r e . S ó l o f a l t a que empie -
cen a l l ega r los cabal los pa ra en-
c o n t r a r n o s en p lena a t m ó s f e r a h í -
pica , 
E l v i e jo C o t t o n , que estaba en 
í s p e r a de no t i c i a s en Cayo Hueso , 
í e e m b a r c ó para l a H a b a n a con su 
CBposa y cu a i ro c o m p a ñ e r o s m á s en 
t n a n t o se e o i t r ó de Las buenas no-
t i c i a s . D u r a n t e el resto de l a se-
mana h a n de l l e g a r a lgunos desta-
camentos h ú n a n o s y equinos qne 
han estado en c a m i n o oacia é s t a , 
flssde que t e r m i n ó e l m e e t i n g de 
A.krou , O h í o . 
i 
£1 fanático más habanista.. . 
;•• >• ^: >¡ m n m m »< 
El fanático más* almendarísta 
M BT M B W !W * i M (•! m n > 
El player más popular. K ^ 
*' & mi »• ts w m m & w 
El player más útil a su Gub 
< .«J R R K w i»i r»; i*; p] ra >; 
Firma. M M >: >• m > w „, r. 
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del DIARIO 
LA MARINA 
f 
" E L R E G R E S O D E M R . B R U E N " 
U n de ta l le que h a b í a -restado en 
duda hasta el lunes por la nche, 
fué resue l to s a t i s f ac to r i amen te , a l 
p o n é r s e l e a la f i r m a a F r a n k Ja-
n u a r y B r u e n u n c o n t r a t o po r el cua l 
SÜ c o m p r o m e t e d u r a n t e trAs a ñ o s a 
pres ta r sus "bcjrvcios personales en 
Calidad de Gene ra l Manage r a l Cu-
b a - A m e r i c a n «Lu l i ey C l u b . 
I g u a l m e n t e James M i l t o n , e l i n -
s u s t i t u i b l e í ^ . a r i o i , ha aceptado de 
muy buen talante, l a rebaja genera l 
que se h a hecho en los sueldos, por 
lo que los f a n á l i ' - o s t e n d r á n l a sa-
t i s f a c c i ó n de ve r lo en a c c i ó n p r ó -
x i m a m e n t e . P o r ahora M i l t o n se 
ocupa de los e m b a r q u é ? de M a r y -
l a n d . hab i endo cab leg ra f i ado a é s -
ta qu>í ha l og radv que va r io s p r o -
p i e t a r i o s de e jempla res de p u r a 
sangre, que t u n c a han c o r r i d o sus 
per tenencias d u / a n t e el i n v i e r n o , 
hayaB dec id ido v i s i t a r a Cuba 
M r . E . F . W h i t n e y , e l conocido 
s p o r t m a n canadiense, tienft dec id i -
do hacer u n e m b a r q u e d-» g r a n i m -
p o r t a n c i a . L o menos una docena 
de e jempla res han de l u c i r d i g n a -
mente en é s t a sus c o l o r e é , es tando 
i n c l u i d o s M a i n m a s t , Hee l t aps , , P a w n 
b r o k e r , S u p p l i a n t y T r a f a l g e r . L o s 
dos p r i m e r a m e n t e c i tados son s p r i n -
ters de n o m b r a . l í a . E l a m i g o S m a l l -
v a o d es e l j o c k e y o f i c i a l da este 
es t ab lec imien to h í p i c o . 
S U N S I N I ES U N A E S P E R A N Z i A 
E l L i l a n e Stabla t a m r i é n e s t a r á 
b ien r ep re sen t ado . A s í lo ha m a n i -
festado p ú b l i c a m e n t e F r a n k B i a y , 
que e n s i l l ó a R e b u k e , el ganado r 
de l ú l t i m o D e r b y C b u a n o . B-s m u y 
posible que S u n s i n i , que es hoy u n a 
es t re l l a , y G u o l p h , e s t é n des t inados 
a c o m p e t i r en O r i e n t a l P a r k . 
E n l a p r ó x i m a semana v e n d r á n 
var ios ca r ros con cabal los , en n ú -
mero do 150, de los H i j p ó d r o m o s de 
"V\ h e e l i n g y H u n t i n g d o n , per tene-
cientes ambos a l Es tado de W e s t 
V i r g i n i a . A l t e r m i n a r en E m p I r e * C i -
ty( e m i g r a r á n m u c h o s d u e ñ o s hac ia 
!a Pe r l a de las A n t i l l a s , abandonan 
do e l d i s t r i t o m e t r o p o l i t a n o . Tara-
i i ién, a l f i n a l i z a r l a t e m p o r a d a de 
L a t ó n i a y L o u i s v l l l e , c o n t r i b u i r á con 
su c u o t a e l Es tado de K e n m c k y . 
P o r ú l t i m o , M a r y l a n d , cuyos H i -
p ó d r o m o s de P i m l í c o y B o w i s per-
m a n e c e r á n ab ie r to s d u r a n t e t o d o el 
mes, s e r á e l ú l t i m o en hacer u n 
embanque a nues t ras p layas . 
Do todos modos , h a b r á ca r re ras 
de $699 en adelante , con desembol-
so d i a r i o de ? 4 . 0 0 0 , desde el d í a 29 
de n o v i e m b r e has ta e l ú l t i m o do-
m i n g o de m a r z o . 
A L B R I C I A S PUE'S. j l oado sea e l 
d u e ñ o de Bab? A l i c e p o r su f e l i z 
I n t e r v e n c i ó n c o n c i l i a d o r a en l a reso-
l u c i ó n d e l n u d o G o r d i a n o . 
Xión ingleses del Xtorers jng'a.rá.n con 
los "magros" del Canarias 
Ta hay un club menos de los que as-
p i ran a la poses ión de la Copa "Do-
mecct". 
Con la derrota del domingo pasado 
de los " t igres" por los "leones" de la 
calle San Migue l , han quedado los "ne-
gros amar i l lo" fuera de toda probabi-
l idad de ganar, pues el trofeo de l a f i r 
ma coftalera -—valga la frase,—la ga-
n a r á el equipo que no pierda ninguno 
de los juegos del Concurso. 
Quedan Olimpia , For tuna y los cam-
peones del Iber ia , los tres tienen chan-
ce para ganar la Copa, pero de los 
tres, el que mejor se encuentra es el 
Iberia y de no ser este será, el Ol impia 
el ganador, pues el For tuna apesar de 
encontrarse invic to no e s t á en condi-
ciones de ganarle al Ibzeria, y acaso 
de que le gane a é s t e t e n d r á que cele-
brar un nuevo encuentro para decidir, 
y sí los blanqul-negros logran un t r i u n -
fo con los blanqul-azules nos parece 
muy difíci l que consiga dos. 
pión de Middle Weigh t debiera ser la 
pr imera toda vez que é s t e ha ganado 
en esa d iv i s ión sin haber peleado en 
ninguna ocas ión, por no tener contra- 1 
r ios . Pero como el champion de la^ 
158 l ibras no tiene la culpa de haber | 
ganado tan fác i lmen te , puede opinar to-
do lo contrar io; puede hacer suyas las | 
palabras de Horacio, y decir: 
TOBAS 1.AS COSAS T I E N E N SU M E -
D I D A 
. . . y esto de los retes de los cam-
peones de boxeo tienen t a m b i é n la su-
ya . L o lógico es que Trespalacios dis-
cuta con R o d r í g u e z y si é s t e logra 
derrotar a l c a m p e ó n de la infer ior cla-
s i f icación, entonces, en un plazo p ru -
dencial, p o d r á efectuarse el bout en-
tro el c ampeón wel ter y el del l i g h t . 
Esto, como es natura l , no p a r e c e r á 
muy viable a Rodr íguez , pero t a l vez 
sea la so luc ión que d a r á la Di rec t iva 
de la Unión A t l é t i c a , ya Ciue es la 
m á s jus t i c i e ra . 
A nosotros poco nos impor ta que 
sea de una manera o de otra, solamen-
te» como hacemos siempre, damos 
nuestra opinión sin f i jarnos a quien 
favorece y a quien no. 
P E T E » . 
R E I N A M U C H O E N T U S I A S M O 
P O R L A R E A P A R I C I O N D E 
A R A M I S D E L P I N O 
Líos dos Juegos del p r ó x i m o domingo 
son "Ol impia" y " C a t a l u ñ a " y "Ro-
vers" y "Canarias". Los chicos del pan 
ta lón corto tienen que ganarle a los 
catalanes si es que quieren seguir con 
probabilidades de cubr i r el hueco que 
dejó en su v i t r i n a el ba lón de plata, 
con el trofeo de Domecq, si los "noys" 
le ganan o por lo menos consiguen un 
empate, q u e d a r á n fuera de toda pro-
babilidad hac iéndo le c o m p a ñ í a a Rovers, 
Canarias, Juventud Asturiana, Catalu-
ña y Deport ivo Hispano A m é r i c a . 
B l match de Ingleses y canarios tie-
n» la par t icular idad de que los dos quie-
ren ganar, y como las fuerzas de am-
bos e s t á n bastante equilibradas pue-
de que presenciemos uno da los mejo-
res partidos del Concurso. 
Par* el dominio 11, tenemos en pers-
pectiva un gran "success". 
Ese día se e n c o n t r a r á n For tuna e 
Ibe r i a . 
Ta antes de que se celebre el part ido, 
F ú f i r l nos d i r á con seguridad quien ha 
de ser el ganador. 
Araoa, no es bobo, sabe que yéndole 
siempre a l mejor se adquiere t i t u l o de 
experto. 
F í j e n s e que en el Concurso o l l m p í s t l -
co, que entonces estaba el Iberia muy 
flojo, no dijo « s t a boca es mía. 
jP iUIn l 
Al fonso K e n á n IPedredroz. 
E l . CAMPEON W E L T E R DE LOS 
AMATETTIIS 
Pablo R o d r í g u e z , boxeador del Club 
A t l é t l c o Po l ic ía Nacional, que ha ga-
nado la faja da l a c las i f i cac ión de 
Wel te r Weight , en al Campeonato or-
ganizado por la Comis ión da Boxeo de 
la " U n i ó n A t l é t i c a de Amatenrs" . 
Z E V T R I U N F O E N L A C A R R E -
R A D E C I N C O M I L P E S O S 
D E L OTOÑO 
N U E V A Y O R K , oc tubre 3 1 . 
Zev d e m o s t r ó hoy que es ap to 
pa ra d i s p u t a r e l campeona to de 50 
m i l pesos en L a t o n i a el p r ó x i m o sá -
bado, cuando c o m p i t a con M y O w n 
en lo que t a l vez l l egue a ser l a 
p r u e b a decis iva de los po t ros de t r es 
a ñ o s de esta t e m p o r a d a ; hab iendo . 
ga iopado has ta a lcanzar una f á c i l 
v i c t o r i a en los s takes del campeona-
to de ©¡•ovio de 5.000 pesos, evento 
sa l i en te del p r o g r a m a de l ú l t i m o 
d í a en la p i s t a de E m p i r e C i t y . 
M o n t a d o por E e a r l Sande y l l e v a n -
do 120 l i b r a s , Zev l l e g ó en 1.40 3|5, 
c inco la rgos po r de lan te de Braca-
dale, c o m p a ñ e r o de c u a d r a . Trys te r , . 
de H a r r y Payne , l l e g ó en tercer l u -
gar y L a d k i n , el ú n i c o o t r o que to-
m ó pa r t e , l l e g ó eni c u a r t o , dei5Pués 
de haberse desprendido pa ra cor re r 
t res cuí .r tcf! de m i l l a antes de la ca-
r r e r a . 
Zev fué t r a b a j a d o por Sande, do-
m i n a n d o la c a r r e r a de u n octavo en 
1 .56 1|5. 
L a es t re l la de Rancocas fué a l 
poste j u n t o con Braca dale con lo-
gros de 1 a 15 en las apuestas . 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
0 R T I Z . S E . V O L V I O . L O C O 
DANDO B A S E S P O R B O L A S 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
mego a los s e ñ o r e s qne componen 
la D i r ec t i va de este organismo se 
s i rvan as i s t i r a l a Jnnta general 
E X T R A O R D I N A R I A de Delegados 
que, para t r a t a r de l a reforma de 
algunos a r t í c u l o s del reglamento, 
deber i celebrarse a las nnere p . m . 
del día de hoy, Jueves pr imero de 
norlenibre. , 
M . A . ICOBNCX, 
Secretarlo. 
E L C L E V E L A N D J U G A R A CON 
E C I N C I N N A T I 
C L E V E L A N D , o c t u b r e 3 1 . 
E l t e a m de base b a l l C leve land , 
de l a L i g a A m e r i c a n a , j u g a r á con 
los Nac iona les de C i n c i n n a t i en esta 
' c i u d a d e l s á b a d o y e l d o m i n g o , antee 
que se a b r a l a t e m p o r a d a de la L i -
ga M a y o r de 1 9 2 4 , s e g ú n a n u n c i ó 
h o y G . 3 . B a r n a r d , p r e s i d e n t « de 
los l u d i o s . Estos juegos s e r á n u n 
a d i t a m e n t o a los juegos de en t r ena -
m i e n t o que se h a n s e ñ a l a d o en t r t e 
los I n d i o s y loa Ro jos en l a F l o r i d a . 
C A M P E O N A T O I N T E R C O L E -
G I A L D E B A S E - B A L L 
De o rden dol s e ñ o r P res iden te de 
l a L i g a I n t e r c n l e g i a l y po r l a pre-
snte, se c i t a H todos los d i rec to res 
de Colegios o sus d e l g a d o s que. de-
seen p a r t i c i p a r en "el campeona to 
de 1923 a 1924 p a r a !?. r e u n i ó n 
que ee c e l e b r a r á e l m a r t e s 6 de 
n o v i e m b r e de l presente a ñ o a las 
9 p . m . , en ei d o m i c i l i o del Cole-
gio de I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s si-
lo en M o n s e r r a t e 4 . 
E l Secre ta r io . 
Perdiendo un juego qne ya t e n í a en el 
refrigerador.—Montes de Oca imi tó la 
h a z a ñ a de Paito Herrera 
E l domingo pasado tuvo efecto en 
los grounds de Fe r rov ia r i Park un en-
cuentro entre los Pulgarcitos que ma-
nichea Alfredo Cabrera y los peligro-
sos boys del "American Steel". 
E l Juego fué bastante bueno, en él 
abundaron las jugadas da m é r i t o y se 
puede decir que pa rec í a que sa esta-
ban discutiendo la v ic tor ia de un Jue-
go del Campeonato. 
En el s ép t imo episodio, cuando ya los 
chicos del Fer roviar io c re ían tener la 
v ic to r i a en lo m á s recónd i to del re-
frigerador, se le e m p a ñ a r o n los cris-
tales de los espejuelos a l pitcher Or-
tíz, perdiendo el home y dando m á s 
transferencias que un conductor de la 
l ínea de P r í n c i p e en d ías de pelota. 
Los chicos del acero se aprovecha-
ron del p i tch lng w i l d de su contrario 
y le hicieron cuatro carreras con las 
cuales cargaron con el t r iunfo , pues en 
un nuevo esfuerzo que realizaron los 
muchachos que preside M r . Webster, 
en el Innlng de recojer los bates sólo 
pudieron hacer una carrera. 
Se dis t inguieron en el match, Rivas 
que f l ldeó y ba t eó a la campana; y 
Montes de Oca que estaba en uno de 
sus grandes d í a s : de cinco viajes al p í a -
te d i s p a r ó otros tantos hi ts , y hi ts In-
discutibles, de esos que no necesitan la 
ayuda del anotador. 
A con t i nuac ión va el resultado por 
inn ings . 
American Steel . , , 000 000 40-0—4 
F e r r o v i a r i o . . » , 000 100 001—2 
A R A M I S D E L P I N O V S . " T O M " 
R E Y E S ; E L I S E O Q U I N T A N A VS. 
E L A D I O H E R R E R A ; G E N A R O P I -
NO Y S . ' M U I ) " ¡ V I O L I N E T ; J O R G E 
I G L E S I A S YS . M O D E S T O M O R A -
L E S . R E F E R E E : F E R N A N D O R I O S 
I E l s á b a d o 3 de n o v i e m b r e , a las 
í 9 p. m . . en el s t a d i u m de M a r i n a , 
se c e l e b r a r á n las m a g n í f i c a s peleas 
I de boxeo que no<3 presen tan los p ro -
I motores M i g u e l Sordo y L u i s G. Gu-
I t i é r r e z . 
P r i m e r a m e n t e s u b i r á a l r i n g e l 
I famoso " r e f e r e e " F e r n a n d o R í o s . 
; que representa u n a g a r a n t í a pa ra 
c u a l q u i e r e s p e c t á c u l o de boxeo. 
R í o s ha estado fue ra de l r i n g d u -
r a n t e va r i a s semanas y en el d í a 
[de ayer a c e p t ó l a p r o p o s i c i ó n que 
l i e p resen ta ron los p r o m o t o r e s , para 
¡ a c t u a r en todas las peleas de e l los . 
" M o d e s t i c o " M o r a l e s p e l e a r á f> 
" r o u n d s " con Jo rge Ig les ias . E l se-
gundo es u n j o v e n b ien conocido en 
el Vedado , qne d e b u t a r á esa noche. 
E n segundo t é r m i n o s u b i r á n a l r ins : 
Genaro P i n o , el e x - c a m p e ó n c ienfne-
guero , que ha ganado t o d a sus ú l -
t imas peleas, d e r r o t a n d o a, A lbea r . 
Corr iere , y o t ros . Su c o n t r a r i o s e r á 
" K i d " M o l i n e t , el va l i en te c h i q u i l l o 
c i enfueguero . 
E n el s e m i f i n a l t e n d r á n los f a n á -
t icos o t r o debut . El iseo Q u i n t a n a , 
i el fuer te muchacho que, a pesar de 
j tener en su r e c o r d 6S v i c t o r i a s y 
i s ó l o dos der ro tas , n o ha sub ido a ú n 
l a un r i n g habanero , d e m o s t r a r á a 
¡ l o s f a n á t i c o s el por- q u é muchos lo 
cons ide ran el r i v a l de Ponce de 
¡ L e ó n . 
Q u i n t a n a ha venc ido a R o l e a u Sa-
¡ g ü e r o por K . O. en 4 r o u n d s . 
E l a d i o H e r r e r a s e r á su c o n t r a r i o 
y no dudamos que esta pelea entre 
| e^os dos- fuertes fa jadores resu l te 
i m u y m o v i d a e in t e resan te . 
A r a m í s d e l . P i n o , el muchacho que 
en todas sus peleas, ya en Cuba, ya 
en N o r t e A m é r i c a , usa un " s w e a t e r " 
con las In ic ia les y colores del Club 
A t l é t l c o de Cuba, t e n d r á que demos-
t r a r todo lo que vale f ren te a " T o m " 
Reyes, el va l i en te muchacho de K e v 
West ; 
M a ñ a n a o q u i z á s esta t a rde Ue-
| gue " T o m " Reyes. 
E l s á b a d o publicaremo.s una I n -
t e r v i e w que ce lebraremos con A r a -
I mis del P i n o . 
Sabemos que los precios para pa-
¡ s a d o m a ñ a n a s e r á n populares , a ba-
¡ se de un peso las gradas, peso se-
senta las preferencias y tres v cua-
t r o el r i n g . 
T y Cobb, manage r d? los T i g r e s 
de D e t r o i t , con la t e r m i n a c i ó n de la 
c a m p a ñ a de 1923, e s t a b l e c i ó u n re -
co rd de b a t t i n g m u y supe r io r a los 
de H e i l m a n n y H o r n s b y . que ocupa-
r o n el s i t i a l de h o n o r en este de-
p a r t a m e n t o en sns respec t ivas L 'ga s . 
E l c é l e b r e M e l "cc tón de Georg i a en-
t r ó en p o s e s i ó n c o m p l e t a de los ho-
nores de b a t t i n g de " todos los t i e m -
pos" , p o s e s i ó n qua e l a ñ o pasado te-
n í a que c o m p a r t i r con He ñ u s W a g -
ner , l a famos.-t l u m i n a r i a de los P i -
ra tas , pues an bes ha o í a n bateado 
d u r a n t e 17 t emporadas consecut ivas 
300 o m á s . A h o r a se destaca Cobb 
s o l i t a r i o sobre las c imas ó c l a g l o r i a 
— e l s ó l o moPta l que ha pod ido m a n -
tener u n average de 300 d u r a n t e 1S 
a ñ o s s in i n t e r r u p c i ó n — . 
Se c r e y ó cuando W a g n e i se r e t i r ó 
de l basebal l d e s p u é s de l a rgas j o r -
nadas de g l o r i a , que su r e c o r d n u n -
ca s e r í a i g u a l d d c ; pero e? T i g r e pa-
d re no so lamen te ha sobrepasado a 
W a g n e r , s ino cide no da m u e s t r a a l -
g u n a de t ene r in t enc iones de dete-
terse en su asal to a los í d o l o s a n t i -
guos . 
A Cobb solo le queda u n r e c o r d 
p o r r o m p e r . E l desaparecido Pop A n -
son de Chicago b a t e ó 30(" o m á s d u -
r a n t e 20 t emperadas , p w o é s t a s no 
f u e r o n c.onsecnt^.'as. H u b o u n a i n -
t e r r u p c i ó n de d ->? a ñ o s d e s p u é s que 
h a b í a e laborado u n a cadena de 
q u i n c e . i 
D u r a n t e 3 de MIS 18 a ñ o s de per-
manenc ia en t r e l a a r i s t o c r a c i a , e l 
s u b l i m e Georg iano ha ba teado p o r 
e n c i m a de 4 0 0 . Su average d u r a n t e 
19 23 f u é de 3 3^ c i f r a m u y p r ó x i m a 
a la m á s baja de T y , que fué l a de 
334 en el a ñ o 1 9 2 0 . 
E L N U M E R O D E I N D I S C U T I B L E S 
T a m b i é n ha ?ido superado W a g * 
ner en el n ú m / j r o de h i t s bateados, 
pues el o u t f i e l d e r de l D e t r o i t ha pe-
?<tdo 3,454 i n d i s c u t i b l e s c o n t r a 
3.430 el i n o l v i d a b l e t o r p e d e r o d e l 
l - i t t s b u r g . Cobb ha dado m á s de 
' 2 0 0 h i t ? en ocho t e m p o r a d a s . Su 
mejor average f u é el de 420 c o m p i -
lado en 1 9 1 1 . So lament? u n a vea 
t n su larga, c a r r e r a ha ba teado me^ 
| nos de ?00, lo que s u c e d i ó en 1505 , 
su p r i m e r a ñ o en las. M a y o r e s . Esa 
•emporada no j u g ó com.i r e g u l a r y 
i en los juegos que t o m ó p a r t e se 
a p u n t ó un p r o m e d i o de 2 4 0 . ' Su 
[ a v e m g e t o t a l l u r a n t e 1S a ñ o s ©s 
Babe R u t h ha t en ido s ie te a ñ o ^ 
tomo, bateador de 300, lo m i s m o que 
Gcorge. Sisler , pero l a consecu t i v l -
dad de ia cadena de este ú l t i m o f u é 
r o t a por l a en fe rmedad que lo ha 
i t e n i d o s in j u g a r toda l a t e m p o r a d a , 
i Speaker ha s ido 13 veces oateador 
I do 300 ,pero su cadena r u é i n t e -
I r r u m p i d a en 1919 E d d i e Co l in s go-
zó de un average de 3'JG d u r a n t e 
.••!,•>te a ñ o s , pero r e s b a l ó en 1917 y 
,3 918 . y la nueva h i l e r a que e s t á 
¡ da Dorando no pnsa de c inco t empo-
r a d a s . 
E L R E C O R D D E L B A M B I N O E N 1 9 2 3 
C O N S T I T U Y E V E R D A D E R A M E N T E U N A 
L A B O R M A R A V I L L O S A 
S I E S T U V I E R A V I G E N T E L A L E G I S L A C I O N B A S E B O L E R A A N T I G U A 
H U B I E R A B A T E A D O 5 4 4 . — U N T O T A L D E 171 T R A N S F E R E N C I A S 
C O N C E D I D A S P O R L O S L A N Z A D O R E S E N E M I G O S . 
Babe R u t h tuvo que compar t i r con 
Cy W i l l i a m s en 1923 los honores de 
haber bateado el mayor n ú m e r o de ho-
me runs en las Mayores, y quedó a t r á s 
de Hei lman en el ba t t i ng average de 
la L i g a Americana, pero, a pesar de 
ello, compi ló uno de los records mlás 
maravil losos en la h is tor ia del base 
b a l l . Un a n á l i s i s de las h a z a ñ a s del 
Bambino durante la temporada rec ién 
finada, j u s t i f i ca su se lecc ión como el 
jugador m á s valioso de su L i g a y lo 
coloca f irmemente en el pedestal de la 
g lor ia como la estrella m á x i m a del a ñ o . 
A con t inuac ión damos algunas de las 
demostraciones del famoso jonronero: 
P a r t i c i p ó en todos los encuentros cele-
brados por los Tankees, 152 juegos, co-
sa que hasta el presente no h a b í a he-
cho R u t h ; estuvo al bate 520 veces 
oficialmente, anotando 131 carreras y 
disparando 205 bits, todo ello por un 
average de 304. F u é transferido 171 
veces, lo cual indica que l legó a la p r i -
mera m á s de dos veces y cerca de tres 
como promedio de cada d e s a f í o . Dieci-
ocho bases fueron robadas por é l . 
T R E S DEPARTAMENTOS E E T J 
BAMBINO 
E n el departamento de carrera* ano-
tadas, pe l í cu las de cuatro bases y n ú -
mero de libres t r á n s i t o s , R u t h enca-
bezó a todos los jugadores de su L i -
ga. E l total de bases por bolas qu» 
obtuvo c o n s t i t u y » un nuevo record pa-
ra el base ba l l moderno, sobrepasando 
su record anterior de 149 boletos de la 
vía l ibre de la temporada de 1921. 
E í mejor ba t t ing average que se ha-
l la compilado oficialmente, es el de 492, 
que se le acredita a James E . O'Nei l l , 
del club St. Louis de la vie ja Asocia-
ción Americana en 1SS7. Ese record 
se a n o t ó cuando las reglas f i jaban qu» 
las bases por bolas y los dead bal ls 
se contaran como h i t s . Si estas re-
glas estuvieran vigentes hoy, R u t h 
hubiera ido 691 veces al bate pegando 
un to ta l de 376 h i t s con un a v é r a g e 
de 544, superior en 52 puntos a l record 
del viejo slugger del St. L o u i s . 
Si existieran en el base ba l l premios 
para el jugador m á s completo, Babe 
Ruth , de los Tankees, d i s f ru ta r la d» 
esta d i s t inc ión durante muchos a ñ o s . 
^ A L O S F A N A T I C O S 
& H I P I C O S 
^ ¡ C O N F I A R Y E S P E R A R ! 
| & E N ESAS DOS P A L A B R A S 
§ SE E N C I E R R A T O D A L A 
C I E N C I A H U M A N A . 
^ S A L V A T O R . 
UN B A N Q U E T E A M I L L E R 
HUGGINS 
| C I N C I N N A T I , oc tub re 3 1 . 
M i l l e r H u g g i n s , que l l e v ó a los 
Y a n k e j a de N e w Y o r k a l campeona-
to m u n d i a l de base b a l l , se presen-
t ó p o r p r i m e r a vez en p ú b l i c o en l a 
c i u d a d ele su res idencia hoy , a l con-
c u r r i r a un banque t e de p a d r e e h i -
j o dado en l a C á m a r a de Comerc io 
de C i n c i n n a t i . F u é acogido con acla^ 
m a c i o r e s al r e c o m e n d a r a los m u - , 
chacliot: que s i empre se dejasen 
g ia r por el e s p í r i t t u de ]a j u s t i c i a y 
la equ idad y que ese m i s m o e s p í -
r i t u f u é e l que l l e v ó a su t e aam a 
la v i c t o r i a . 
B A S E B A L L E N S A G U A L A 
G R A N D E 
gran 
Innlng 
l o s Invasores derrotaron a los A l u m -
nos, 5x3 
Una nueva victor ia han obtenido los 
muchachos del temible club Invasor so-
bre el team de los Ant iguos Alumnos 
dé los R . R . p . p . J e s u í t a s . 
Los alumnos comenzaron con 
fiereza el jue^o, pero pisado el 
Inicial se les acabó la gasó l ina . 
Los del Invasor Iniciaron todo su 
ataque en la tercera entrada, en la que 
se anotaron las cinco carreras que les 
dió el t r iunfo , pues en n i n g ú n otro mo-
mento ninguno de los dos contendientes 
pudieron anotar. 
Esto t r iunfo alcanzado por el Inva-
sor merece una fe l i c i t ac ión calurosa pa-
ra su manager, quien no pudo contar 
con los servicios de cinco de sus juga-
dores regulares en ufi momento dado 
pero como no es hombre que se ahoga 
en un vaso de agua, supo conseglr el 
elemento nuevo para cubr i r los puestos 
vacantes. 
A con t inuac ión va la ano tac ión por 
entradas: 
A. Alumnos 300 000 000 3 
lnvasor 005 000 OOx—5 i 
B a t e r í a s : Gallos, S a n s ó n y G a r c í a ; 
Agui la , Mayor y Garr ido. i 
L O N D R E S 
nos ha enviado ya: 
las ú l t i m a e novedades en 
Sombreros de Castor 
las nuevas creaciones en 
Bombas y Chaqués 
para actos de e t i q u e t a 
los m á s e legantes 
Sombreros de Pajilla 
pr imorosos 
Sombreritos t 
p a r a n i ñ o s de todas edades 
y el m á s va r i ado s u r t i d o de 
Gorras Inglesas 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
AGUACATE 37, entre Obispo y Obrapía. TEL. A-8168 C8379 a l t . 8 d - l o . A n u n c i o T r u j i l i o M a r í n , 
P A G Í K A D I E C I S E I S D I A R I O O E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 ¿e 1 9 2 3 A ^ O X C I 
6 f l D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
L ñ F O R M U L ñ D E L ñ R T . 7 3 3 D E L ñ L E Y P R O C E S A L 
E L T R I B U N A L D E L J U I C I O ISO E S T A O B L I G A D O A U S A R D E L A 
F A C U L T A D Q U E L E C O N C E D E E L A R T I C U L O 733 D E L A L E Y 
D E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L , S I , A C U S A D O U N D E L I T O D E 
A S E S I N A T O , S O L O C O N D E N A P O R H O M I C I D I O . — P O R Q U E U N I -
C A M E N T E ES D E A P L I C A C I O N E L M E N C I O N A D O P R E C E P T O , 
G U A N D O SE P E N A U N D E L I T O M A S G R A V E Q U E E L A C U S A -
D O O SE A D I C I O N A U N A N U E V A C A L I F I C A C I O N S O B R E H E -
CHOS N O D I S C U T I D O S E N E L J U I C I O . 
Con m o t i v o de l a m u e r t e de Pe-
d r o V a l d é s Delgado, s a n g r i e n t o su-
ceso o c u r r i d o en l a calle L i b e r t a d 
f r e n t e a la c u a r t e r í a de C l a v i j o , cua-
d r a c o m p r e n d i d a en t r e Narc i so L ó -
pez y l a f i nca " E l C o r o j o " , de Ciego 
de A v i l a , f u e r o n procesados los po-
l i c í a s m u n i c i p a l e s de d icho t é r m i n o 
J u a n C a ñ i z a r e s C a s ó l a , Pas tor A r r o -
za rena y J o s é Cande la r io L ó p e z . 
V a l d é s De lgado , que h a b í a sido 
t e n i e n t e de las M i l i c í a e de l Gobie r -
n o d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n de febre-
r o y que cuando o c u r r i ó su m u e r t e 
n a l Supremo lo dec la ra s i n l u g a r , 
por los s igu ien tes f u n d a m e n t o s : 
Siendo Ponen te el m a g i s t r a d o 
doc to r Pedro Pab lo R a b e l l y H e -
r r e r a . 
" C o n s i d c r a i i d o : que s e g ú n lo t i e -
ne dec larado este T r i b u n a l el que-
b r a n t a m i e n t o de f o r m a que a u t o r i z a 
l a c a s a c i ó n de l a sentencia , y a que 
se r e f i e r e el n ú m e r o 30 de l a r t í c u -
lo 912 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C r i m i n a l , es el que se p roduce c u a n -
do e l T r i b u n a l a quo, s i n hacer uso 
de l a f ó r m u l a f ó r m u l a d e l a r t í c u l o 
e r a agente d e l P a r t i d o Conservador , 173 3 de l a p r o p i a L e y , pena u n de-
t e n í a m u c h o s enemigos en l a loca-
l i d a d p o r BU conduc ta d i s o l u t a y lo 
v i o l e n t o de s u c a r á c t e r . 
E n d i cha causa, t a n t o el M i n i s t e -
r i o P ú b l i c o como l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r , c a l i f i c a -
r o n los hechos como c o n s t i t u t i v e ^ 
d o u n d e l i t o de asesinato e in te resa -
r o n , en d e f i n i t i v a , l a ú l t i m a pena 
p a r a los a l u d i d o s p o l i c í a s en con-
cepto de au tores . 
Pero l a A u d i e n c i a de C a m a g ü e y , 
e n el t r á m i t e o p o r t u n o y s in hacer 
uso, por cuan to no e ra necesario, 
de l a f a c u l t a d que le conf ie re el ar-
t í c u l o 73 3 de l a L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o C r i m i n a l , d i c t ó sen tenc ia ca-
l i f i c a n d o los hechos q u e d e c l a r ó p r o -
bados como in t eg ran t e s de u n d e l i t o 
de h o m i c i d i o , con las agravan tes de 
n o c t u r n i d a d y uso de a r m a p r o h i -
b i d a , y s ó l o c o n d e n ó a los procesa-
dos^ C a ñ i z a r e s y L e i v a , abso lv iendo 
l i b r e m e n t e a A r r o z a r e n a . 
L a pena i m p u e s t a f u é l a de 17 
a ñ o s , 4 meses y 1 d í a de r e c l u -
s i ó n . 
Sosteniendo que se h a b í a cas t iga-
do u n d e l i t o que no h a b í a sido ob-
j e t o de a c u s a c i ó n , t o d a vez que el 
T r i b u n a l d e l j u i c i o , s i n usar de l a 
f a c u l t a d a que se c o n t r a e el m e n -
c ionado a r t í c u l o 73 3 de l a c i t ada 
L e y Procesa l , h a b í a v a r i a d o l a ca-
l i f i c a c i ó n s e ñ a l a d a po r las pa r tes 
acusadoras, l a defensa e s t a b l e c i ó re -
curso po r q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a . 
Mas su recurso no prospera . 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u -
l i t o m á s grave que e l acusado o 
ad i c iona una n u e v a c a l i f i c a c i ó n so-
bre hechos no d i scu t idos en e l j u i -
cio, o acerca de los m i s m o s c o n t r o -
v e r t i d o s si a g r a v a de a l g ú n modo l a 
s i t u a c i ó n de l procesado. 
C o n s i d e r a n d o : que esa s i t u a c i ó n 
procesal no o c u r r e en e l caso de la 
sentencia r e c u r r i d a , p o r q u e i m p u t a -
do a l procesado por las acusaciones 
la c o m i s i ó n de u n d e l i t o de asesina-
to cua l i f i c ado po r las c i r cuns t anc i a s 
de a l e v o s í a y p r e m e d i t a c i ó n , con las 
agravan tes g e n é r i c a s n ú m e r o s 16 y 
2 6 d e l a r t í c u l o 10 del C ó d i g o Pe-
n a l , y pedida l a i m p o s i c i ó n de l a 
pena de m u e r t e , e l T r i b u n a l senten-
c i ador ca l i f i ca los hechos como cons-
t i t u t i v o s de u n d e l i t o de h o m i c i d i o , 
con l a c o n c u r r e n c i a de las a g r a v a n -
tes g e n é r i c a s s e ñ a l a b a s po r l a acu-
s a c i ó n , y lo c o n d e n ó a l a pena de 
17 a ñ o s , 4 meses y 1 d í a de r e c l u -
s i ó n t e m p o r a l ; con lo c u a l c la ro es-
t á que no i n f r i n g i ó las n o r m a s d e l 
p r o c e d i m i e n t o , a l no hacer uso, pa ra 
condenar , de l a f ó r m u l a d e l a r t í c u -
lo 733 de l a L e y Procesa l , po rque 
el hecho esencial en que. descansa 
la condena, l a m u e r t e de Ped ro V a l -
d é s De lgado , h a b í a s ido i m p u t a d a 
a l r e c u r r e n t e ; s i b ien s e ñ a l a n d o m o -
dos y fo rmas en su e j e c u c i ó n , que 
l a Sala a p r e c i ó con d i s t i n t o c r i t e r i o , 
c a l i f i c ando y penando u n d e l i t o , e l 
de h o m i c i d b . que es de m e n o r g r a -
vedad que el acusado, l o que le era 
l í c i t o h a c e r . " 
Sentenc ia n ú m e r o 6 5 . Oc tub re 3 
de 1 9 2 3 . 
F R I O 
s e q u e d a r á e l p ú b l i c o a l s a b e r q u e 
V E G A F L O R E S 
n o p e r t e n e c e a n i n g ú n T r u s t , e s t a n d o d e m o d a e l c o n s t i t u i r l o s y o p r i m i r a l p u e b l o . 
V E G A F L O R E S n o o p r i m e a l p u e b l o , p o r q u e n o p e r t e n e c e a n i n g ú n T r u s t . 
M i s s e r v i c i o s son d e c a l i d a d s u p e r i o r y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s : 
N O P U E D E E L R E O R E C U R R I R E N S U P E R J U I C I O 
A U N C U A N D O E L E R R O R D E D E R E C H O Q U E SE A C U S E S E A E V I -
D E N T E , N O ES S U B S A N A D L E E N C A S A Q I O N A V I R T U D D E R E -
C U R S O E S T A B L E C I D O P O R L A D E F E N S A . S I L A C A L I F I C A C I O N 
C O R R E S P O N D I E N T E R E D U N D A E N P E R J U I C I O D E L C U L P A B L K , 
D E L A S F A L S E D A D E S Q U E SE C O M E T A N E N L A S A C T A S D E L 
R E G I S T R O C I V I L SE D E R I V A S I E M P R E U N D A Ñ O P A R A L A 
C A U S A P U B L I C A , A U N E N E L CASO D E Q U E N O R E S U L T E P E R -
J U D I C A D A C O N L A F A L S E D A D P E R S O N A A L G U N A . 
S E R V I C I O S 
I d . 
I d . 
D E U N A 
I d . 
Id . 




P A R E J A , D E S D E . 
\ d . I d . . 
I d . 
d. 
I d . 
I d . 
15 .00 
" 4 0 . 0 0 
" 7 0 . 0 0 
" 2 0 0 . 0 0 
N O T E N G O ' • A G E N T E S " N I " S O C I O S " C O N Q U I E N E S C O M P A R T I R M I S U T I L I -
D A D E S . E L P U B L I C O S E R A M I " A G E N T E " Y " S O C I O " . E L P A R T I C I P A R A D E M I S G A -
N A N C I A S . 
S I T I O S N o . 1 1 8 . e s q u i n a a L e a l l a ú 
r p T P T T P T P O l V r O Q í A - 2 5 1 0 — A - 6 3 1 4 . 
1 P l I I P l J j L A l N W O . . ) F - 5 4 7 2 — F - 1 9 1 0 . 
N o o l v i d a r q u e V E G A F L O R E S e x i s t e y c u a n d o l o n e c e s i t e a c u d a a é l . A h o r r a r á 
I m e r o . 
E m b a l s a m i e n l o s , E m b a r q u e s de C a d á v e r e s , B ó v e d a s L i s t a s para E n t e r r a r 
asc ienden a unos 60,000 pesos, es-
t a n d o agegurado e l e s t ab lec imien to 
en 30 000 pesos. 
U n a l m a c é n d e f o r r a j e . . . J U Z G A D O D E G U A R D I A 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) . I N T E N T O D E K O B O . — L A D R O -
N E S D E T E N I D O S 
E n l a casa Zenea 4 5 casi esqui-
na a A m i s t a d a l l ado de u n a casa 
en c o n s t r u c c i ó n , se t r a t ó de comete r 
anoche u n r o b o s iendo de ten idos 
D E C L A R A E L D l ' E x O i dos i n d i v i d u o s que ocu l tos en la azo-
I n i c i a d a s las d i l i g e n c i a s de invee- tea de l a casa esperaban el m o m e n -
t i g a c i ó n po r el c a p i t á n i n f a n t e de ' to de r ea l i za r sus planes, 
. l a P o l i c í a N a c i o n a l , d e c l a r ó el se-j E l s e ñ o r J o s é A m a d o r vec ino de 
¡ ñ o r F ranc i sco ¿ I r b i t i , que dede h a - ' Z e n e a 45, a l l l ega r anoche a las 1 1 
ce 27 a ñ o s e á t á t r a b a j a n d o en ese a su casa, v l ó ba ja r a u n i n d i v i d u o 
! e f r t a b l e c i n u e n t í . , i g n o r a n d o compie - 1ue se le h i z q sospechoso y a l p re-
¡ t a m o m t c c ó m o pudo p roduc i r se e l f u n t a r l e de donde v e n i a le d i j o que 
iba a una casa de h u é s p e d e s , d á n d o -
se a l a fuga . Entonces el s e ñ o r A m a -
d o r s u b i ó a l a azotea v i e n d o dos som 
i n c e n d i o , pues en todo es t iemipo 
nunca o c u r r i ó en su casa accidente 
a l g u n o de esa na tu r a l eza . 
E l ed i f i c i o es p r o p i e d a d de l a Se-I J r e ro s de p a j i l l a en l a p u e r t a de es-
, , t • . 1 ta , y a dos i n d i v i d u o s que se d i e -
ñ o r a V i u u a de J u a n Buj-u- t . que v i - r o ' y c o r r i e n d o por l a azo-
vo ac tua lmen te _ en F r a m n a siendo tea hasta * 'casa en c 0 1 i s t r u c c i ó n 
. . p o d a d o ei svíílor L u i s L u s t a u t ve- c o n t i a l a del denunc i an t e . 
emo de C o a c o . d a y San M a n o s e o , A sus g r i t o g acud i e ron los so lda-
ignoranc 'o si l a casa esta o no a ^ dos de l t e rce r B a t a U 6 n p r i m e r a C o m 
g u r a a a . ( p a ñ í a de I n f a n t e r í a destacada en Co-
Las e x i s t e n c i a las t iene el ase- ] u m b i a i H i g i n i o O r d o q u i y co rne t a 
guradas en do¿ c o m p a ñ í a s , en 20 San t iago A g u i l a r , a u x i l i a d o s por los 
mil pesos y I J 000 peso-, estando v i g i l a n t e s 577, J . Bazan , y 394 A . 
(ni la caja de caudales, que se en-; ganz T e n i e n t e G a r c í a S i e r r a de l a 
c u e n t r a en e l e s t ab lec imien to , las : t e r ce ra E s t a c i ó n y Sargento Escar -
zaga, a r r e s t a r o n a dos i n d i v i d u o s 
que d e e f á r a r o n n o m b r a r s e M a n u e l 
G o n z á l e z Delgado de P i n a r del R í o 
de 16 a ñ o s y vecino de A l a m b i q u e 
40, y mes t izo M a n u e l R o d r í g u e z V a l -
des de l a H a b a n a de 20 a ñ o s y ve-
TcTTo. 
E n causa seguida a M a r í a V é l e z , 
vec ina de C o u e o l a c i ó n del N o r t e , l a 
A u d i e n c i a de P i n a r de l R í o d i c t ó 
sentencia c o n d e n á n d o l a , como au to -
r a de u n d e l i t o de p e r j u r i o p rev i s to 
en l a O r d e n 116 de 1900 , a r t í c u -
los p r i m e r o y t e rce ro , a l a pena 1 
a ñ o y 1 d í a de p r i s i ó n co r r ecc iona l . 
C o n t r a esta sentencia l a defensa 
a c u d i ó en c a s a c i ó n , sosteniendo que 
los hechos, de ser de l ic tuosos , i n t e -
g i r a r í a n u n d e l i t o de fa l sedad en 
d o c u m e n t o p ú b l i c o ; d e l i t o a l que co-
r responde pena m á s g rave que e l ca-
l i f i c a d o p o r el T r i b u n a l del j u i c i o . 
• Y l a Sala de o C r i m i n a l del T r i -
b u n a l Sup remo dec la ra s i n l u g a r ol 
recurso , p o r estas razones: 
Siendo Ponente el m a g i s t r a d o 
doc to r E d u a r d o A z c á r a t e y Fesser. 
" C o n s i d e r a n d o : en cuan to a l p r i -
m e r m o t i v o de l r ecu r so que, en efec-
t o , el de l i t o ha s ido e r r ó n e a m e n t e 
ca l i f i cado por el T r i b u n a l sentencia-
dor po rque , como l o ha dec larado 
este T r i b u n a l r e i t e r a d a m e n t e , las de-
c larac iones falsas que se p res t an por 
m i n i s t e r i o de l a l e y en las actas 
d e l Reg i s t ro C i v i l c o n s t i t u y e n e l de-
l i t o de fa lsedad y no el de Per ju -
r i o , d e s p u é s de l a p r o m u l g a c i ó n de 
l a ley de 24 de m a r z o de 1917 es-
t ando c o m p r e n d i d o d icho de l i t o en 
e l a r t í c u l o 313 C. d e l C ó d i g o Pena l 
m o d i f i c a d o por a q u é l l a . 
C o n s i d e r a n d o : que, no obstante , 
d icho p r i m e r m o t i v o de l recur -
so no puede p rospera r po rque s ien-
do de dos a ñ o s de r e c l u s i ó n e l m í -
n i m u n de l a pena i m p o n i b l e , s e g ú n 
la c i t ada d i s p o s i c i ó n l e g a l en su ú l -
t i m a pa r t e , que es l a ap l i cab le , a l 
casar l a sentencia r e c u r r i d a h a b r í a 
h a b r í a que i m p o n e r a l a cu lpab le 
una pena supe r io r a l a de u n a ñ o 
y 1 d í a de p r i s i ó n que le f u é i m -
puesta p o r l a A ú d i e n c i a , lo que no 
puede hacerse, s e g ú n r e i t e radas re-
so luc iones de este T r i b u n a l , t r a t á n -
dose de recursos establecidos a fa-
v o r del r eo . 
Cons ide rando : en cuan to al segun-
do m o t i v o d e l r ecu r so que, a par te 
de que e n e l auto a c l a r a t o r i o de l a 
sentencia se l i m i t ó el T r i b u n a l sen-
t e n c i a d o r a cons ignar las conclus io-
nes d e f i n i t i v a s d e l F i s c a l que se ha-
b í a n o m i t i d o en a q u é l l a , s i n a m -
p l i a r n i m o d i f i c a r los hechos proba-
dos, y a ú n a d m i t i e n d o que con esos 
hechos n o se ocas ionara p e r j u i c i o 
a n i n g u n a persona, es i n d u d a b l e que 
de e l los se d e r i v a u n d a ñ o p ú b l i c o , 
pues, como t a m b i é n lo ha dec la ra -
do r e p e t i d a m e n t e esta Sala, las f a l -
sedades que se cometen en las ac-
tas de l R e g i s t r o C i v i l , ocas ionan 
s i empre ese d a ñ o o p e r j u i c i o por -
que esos documen tos e s t á n destina^ 
dos a s e rv i r de p rueba de lo que 
en e l los se consigne con r e l a c i ó n a l 
estado c i v i l de las personas y f a l -
seando los hechos que ta les docu-
mentos e s t á n des t inados a p r o b a r se 
c rean re laciones j u r í d i c a s falsas con 
ev iden te p e r j u i c i o o d a ñ o de l a cau-
sa p ú b l i c a . 
C o n s i d e r a n d o : que e l a r t í c u l o 313 
D . no exige que se haga uso d e l 
documen to fa lso , pues e l uso de los 
documentos falsos e s t á c o m p r e n d i d o 
y t i e n e su s a n c i ó n en o t r o a r t í c u l o 
de l C ó d i g o , e l 313 D . s iendo i n ú t i l , 
por lo t a n t o , d i s c u r r i r acerca de si 
se p r e s e n t ó o no c e r t i f i c a c i ó n de l 
acta del R e g i s t r o C i v i l en la causa 
a que se r e f i e r e e l r e c u r r e n t e , n i 
si a l l í se p r e s t ó o no j u r a m e n t o n i 
en que o p o r t u n i d a d , n i , por ú l t i m o , 
s i se p r o d u j o o no a l g ú n p e r j u i c i o 
m a t e r i a l a d e t e r m i n a d a persona por -
que, s e g ú n l o d ispues to en e l p á -
r r a f o p r i m e r o de l a r t í c u l o 313 F . de 
d icho C ó d i g o basta que de l hecho se 
der ive u n d a ñ o p ú b l i c o pa ra que 
quede i n t e g r a d o el d e l i t o . " 
Sentencia n ú m e r o 2 3 1 . Sep t i em-
bre 26 de 1 9 2 3 . 
R E L A C I O N D E V I S T A S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
A u -I n f r a c c i ó n de L e y . Les iones 
d i enc i a de l a H a b a n a . 
Recurso de c a s a c i ó n I n t e r p u e s t o 
por F é l i x Santa M a r í a J i m é n e z . 
P rocurador . : M i g u e l A . S a í n z . 
Ponen t e : iSr. A d r i a n o A v e n d a ñ o y 
S i lva . 
I n f r a c c i ó n de L e y . D i s p a r o y l e -
siones. A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Recurso de c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o 
po r J e s ú s A d a l b e r t o J i m é n e z , a. p . 
P r o c u r a d o r : N . de C á r d e n a s . 
P o n e n t e : s e ñ o r P e d r o Pab lo R a -
b e l l y H e r r e r a . 
I n f r a c c i ó n de L e y . A t e n t a d o . A u -
d ienc ia de l a H a b a n a . 
Recurso de c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o 
por P r i s c i l i a n o J a q u e m á n y A n a y a . 
P r o c u r a d o r : R. de l Puzo . 
P o n e n t e : s e ñ o r Pedro G. Salcedo. 
c r i t o p a r a l a s u s t i t u c i ó n de los j u e -
ces de l d i s t r i t o de l a H a b a n a , l a 
Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l ha d ic -
tado sen tenc ia abso lv i endo a l p r o -
cesado G r e g o r i o D í a z V a r g a s , pa ra 
q u i e n s o l i c i t ó e l F i s c a l 1 a ñ o , 8' me -
ses y 2 1 d í a s de p r e s i d i o co r recc io -
n a l , por c o n s i d e r a r l o responsable do 
un d e l i t o de estafa. 
S E N T E N C I A S 
Po r í a s d i s t i n t a s Salas de l o C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a se h a n d i c -
tado las s igu ien tes sen tenc ias : 
Condenando a M a x i m i n o G o n z á l e z 
A n d r é s , por robo f l a g r a n t e , a 4 a ñ o s , 
2 meses y 1 d í a de p r i s i ó n correc-
c i o n a l . 
Y — a L u i s F a i l d e M a n z a n o , p o r 
h o m i c i d i o f r u s t r a d o , a 10 meses y 
1 d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
Se absuelve a F r a n c i s c o G a r c í a 
P i A e l r o , en causa po r h o m i c i d i o po r 
i m p r u d e n c i a , por es tar exen to por l a 
edad de r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l . 
D e f n e d i ó e l doc to r Casado. 
— A J o a q u i n a V a l d é s P é r e z y J u -
l i a G o n z á l e z Poey, acusadas d é a t en -
tado a agente de l a a u t o r i d a d . De-
f e n d i ó el doc to r E . V a l d é s S u á r e z . 
— A J o s é L u i s G a r c í a T r a v i e s o , 
en causa p o r r a p t o . D e f e n d i ó e l doc-
to r B . R o q u e t a . 
— Y a A n t o n i o D u r á n Robles , co-
m e r c i a n t e de esta p laza , de l d e l i t o 
de fa l sedad en d o c u m e n t o m e r c a n -
t i l . D e f e n d i ó e l d o c t o r J o s é P u i g y 
V e n t u r a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a Car los P u l i d o , po r r a p t o . 
Defensor : G u t i é r r e z . 
C o n t r a Casto M a r t í n e z , po r r o b o . 
De fenso r : A r a n g o . 
C o n t r a D o m i n g o Reyes, po r r a p -
to . Defenso r : S a r d i ñ a s . 
C o n t r a E d u a r d o F a r r é s , por per -
j u r i o . Defensor : Puen te . 
C o n t r a F ranc i sco A r i a s , por esta-
f a . Defenso r : R o s a d o . 
C o n t r a E l í s e o S a r r i a , p o r r o b o . 
Defensor : P o n c e . 
S A L A S E G L X D A 
C o n t r a A n t o n i o de l a F u e n t e , po r 
c o r r u p c i ó n . Defenso r : Z a y d í n . 
C o n t r a M a n u e l G o n z á l e z , por es-
t a fa . Defenso r : M á r m o l . 
C o n t r a A n t o n i o M a r t í n e z , por i n -
j u r i a s Defenso r : M é n d e z . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a J u l i á n R o d r í g u e z por h u r -
to . Defensor : Casado. 
C o n t r a Wences lao B r i t o , por r o -
bo. De fenso r : R o q u e t a . 
C o n t r a A v e l i n o P é r e z , p o r r a p t o . 
Defensor : P é ñ a t e . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sala de 
lo C i v i l p e r a hoy , d í a p r i m e r o de 
n o v i e m b r e : 
Juzgado S u r : B a n c o da Comer-
cio S. A . , c o n t r a G u i l l e r m o A . M a r 
t í n e z sobre pesos. 
Ponen te : R . A c o s t a . 
L e t r a d o s : M a r t í n e z y 
P r o c u r a d o r : Granados . 
Juzgado Oe^te: Sociedad P l a n t a 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o c o n t r a Socie-
dad K i n c k a r c h c r C iub y l a Compa-
ñ í a de Defensas C o C m e r c i a l de Se-
guros y Fianaas , sobre pesos. 
P o n e n t e : R . A c o s t a . L e t r a d o : 
G u t i é r r e z . P r o c u r a d o r J i m é n e z . 
Juzgado Es te : A p e l a c i ó n en u n 
U n a E x c u r s i ó n . . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
p ó l i z a s , a s í como ios l i b r o s de con-1 
tab i l idac i de la casa que l l e v a e l 
tenedor de l l o r o s M i g u e l I t u r r a l d e 
vecino de San M i g u e l 2 i t t . 
E n l a casa se e n c u e n t r a n s e g ú n 
c á l c u l o a p r o x i m a d o hecho por e l ^e-
ñ o r E r b i t i , e l encargado de l a casa, c i ñ o de F i g u r a s 48. E l segundo f u é 
n i h e r m a n o JtVUro E r u i t j Je 19 a ñ o a , el c h a h u f f e u r que u t i l i z a b a A n g e l i t o 
•do edad y vecino ao los a l tos de l a i - ¡ R i v a s . 
m a c ó n , las s igu ien tes c xi j t o n c i a s : E u g e n i o M . B r u z ó n sereno de l a 
Pacas de heno . . 2 0 0 ; sacos de m a í z ' c a s a de c o n s t r u c c i ó n de 19 a ñ o s y 
ciel N o r t e y a /genbino , ; i o 0 ; avena | vec ino de Santa I r e n e 3 1 , d e c l a r ó 
200 sacos; a f recho 10 sacos; sal e n j q u e i g n o r a como p e n e t r a r o n en l a 
incdra 5ü sacos. A d e m á s 350 ca jas ' casa los dos i n d i v i d u o s , 
de c o ñ a c ; 50 de aceite de o l i v a ; ca-
JJS de i o n y o t ras m e r c a n c í a s , ca i -
c i i lanr to las p é r J j - d a s su f r idas en c i n -
cuenta o sesenta m i l pesos. 
D e c l a r ó que la casa d a b a en u n a 
s i t u a c i ó n p r ó s p e r a , y que e l s in ies-
i r d le causa u;i 
c ío . I g n o r a e l ; e ñ o r E r b i t i s i los de-
pendien tes d o r m í a n o no en e l esta-
Dlcc imien to so ine las pacas de he-
no ,puos en ios a l tos t i e n e n l u g a r 
donde d o r m i r y t a m b i é n en los ba-
jos . 
E l encargado, d e c l a r ó en la m i s -
aia f o r m a i g n o r a n d o c ó n v i se i n i c i ó 
e! fuego, que t o m ó g r a n i n c r e m e n -
to r á p i d a m e n t e . 
L o s dependientss d e c l a r a r o n cou -
l o r m e d i j i m o s que i g n o r a b a n el c r l - ' g u n r e v ó l v e r 
gen del s in i e s t ro y que fue ron des-
per tados por los g r i t o s y ios p i tos de 
a u x i l i o s . 
L a encargarla de l a Ccua de v e c i n -
d a d c o n t i g u t i a l a l m a c é n , C a r m e n B 
Estos d e c l a r a r o n que h a b í a n su -
b ido a l a azotea pa ra v e r a unas m u 
chachas de l a v e n c i d a d . 
Se les o c u p a r o n $10 y u n r e l o j 
de p l a t a . 
L a c a p t u r a de estos i n d i v i d u o s 
n u i u i s i m o p e r j u i - ' q u e i n d u d a b l e m e n t e y en u n i ó n d e l 
p r i m e r o que se d i ó a l a f uga i b a n 
a r o b a r en l a casa Zenea 4 5, f u é 
espectacular r e u n i é n d o s e n u m e r o s o 
p ú b l i c o que comentaba, e l suceso. 
L o s soldados f u e r o n m u y ac t ivos en 
l a p e r s e c u c i ó n s iendo los p r i m e r o s 
que a c u d i e r o n y d e t u v i e r o n a los 
dos l ad rones . 
Se h i c i e r o n va r io s d isparos de r e -
Y ó l v e r negando los de ten idos ha -
ber d i spa rado y no h a l l á n d o s e n i n -
h l e r r o y acero, en que se conv ie r t e 
en a z ú c a r l a c a ñ a . 
Y a cerca de las c u a t r o de la t a r -
efocto en d i l i c e n c i a s sobre c u m p l í - de r e t o r n a b a a Casa B l a n c a el t r e n 
m i e n t o e j e c u t o r i a l i b r a d a en Espa-] excurs ion i s ta , 
ñ a con m o t i v o de m a y o r c u a n t í a p o r i 
I gnac io Pons con t r a Josefa de i g u a l ' L A R E V I S T A 
a p e l l i d o s . L o s d i s t i n g u i d o s v i s i t an t e s fue ron 
Ponen te : L a u d a . L e t r a d o s M é n - , conduc idos desde la E s t a c i ó n de Fe-
dez CaCCpote y G . M e n o o z a . 
M a n d a t a r i o : G . Saenz 
P r o c u r a d o r : B a r r e a l . 
Juzgado Oeste: Pab lo S u p e r v i n e 
c o n t r a A n g e l J i m é n e z , sobre desahu-
c i o . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e g r a d o : 
P ó r t e l a . P r o c u r a d o r : B l a n c o . 
sser, a l a E s t a c i ó n C e n t r a l de B o m 
beros, en Cor ra l e s y Z u l u e t a . 
A l l í se e f e c t u ó una rev i s t a , mar-1 segundo j j f e s del Cuerpo de B o m b e 
chande por delante de la E s t a c i ó n ! r0S[ ei ayudan te del A l c a l d e C a p i -
todo el m a t e r i a l que no estaba ds t á n N ú ñ e z ; v n u m e r o s o o ú b l i c o . A c u -
g u a r d i a en los d i s t i n t o s cuar te les , d i ó t a m b i é n e' a y u d a n t a d e l Secre-
R E V O L V E R E N M A N O L E P E R S E -
G U I A P A R A R O B A R L E 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l 1600 R. M o n t e n e g r o de se rv ic io 
G o n z á l e z , e. ü a ? ñ o de la fonda F r a u - ] de v i g i l a n c i a , de pai&ano en la ca l le 
cisco Chon y d di- l a bodega R a m ó n de I n f a n t a f ren te a S. M a r t i n ar res-
Crespo, d e c l a r a r o n que sre e n t e r a r o n 1 t ó anoche d e s p u é s de amenazar le con 
del i n c e n d i ó a i o i r ios g r i t o s y aue : «1 r e v ó l v e r y sostener una . l u c h a con 
desconocen el o r i g e n del a m o s t r o no i é l . has ta que t o c ó e l p i t o da a u x i l i o 
p u d i e n d o a p r e s a r de m o m e n t o las I ^ a c u d i ó e l v i g i l a n t e de Posta 1770 
p é r d i d a s causadas por el l u e g o y po r ¡ A* Oue r r e ro a l i n d i v i d u o de la r aza 
. .,eua ¡ de c o l o r Jacobo N i c o l á s \de 2 8 anos 
L * H ' V r T O R I D A D F * 1 ^ v e c Í n o de Za ldo 32 ' qü'e reVÓlYer 
LAS, A L i O R l ü A D E í s p e r s e g u í a a C r i s t ó b a l O l i v a 
A l l u g a r del incendie, a c u d i e r o n j B e l t r . n de l a H a b a n a de 2r0 años ^ 
el p r i m e r o y ..-egundo j e t e de l a 'Po-1 edad y VCiCÍno de s_ M a r t i n 24 . a l 
l i c í a N a c i o n a l B r i g a d i e r P l á c i d o ! c u a l a s a l t ó en el p lacer y e r m 0 que 
H e r n á n d e z y Comandan : e Ped ro ae exis te a l a sa l ida de l m a n g l a r p r o -
C á r d e n a s ; jefe ao los Kxper tos T u - p ie ( iad de Sr G ó m e z Mena, i n d i c á n -
t o r con loá E x p e r t o s P e i e g r i n y Po- ü0ie que ie en t regara el d i n e r o que 
zo, va r ios concejales , ei p r i m e r o l l e v a b a o le m a t a b a . O l i v a se d i ó 
E l c i d . 
y M e n é n -
E N 1 . A A U D I E N C I A 
S E H A P A R A L I Z A D O L A C O N T I N U A C I O N D E U N P L E I T O E S T A B L E -
C I D O C O N T R A E L B A N C O N A C I N A L D E C U B A 
L a Sala de l o C i v i l y de l o Con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
d ienc ia , conociendo de. los autos del 
j u i c i o de m a y o r c u a n t í a que en co-
b r o de pesos p r o m o v i ó en e l Juz-
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Sur 
F r i t z Ju les Pe terson , de l comerc io , 
vec ino de esta C i u d a d , c o n t r a e l 
Banco N a c i o n a l de OCuba, a q u i e n 
represen ta l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a ; cuyos autos 
ge encon t raban en d icho T r i b u n a l de 
l o C i v i l , pendientes de a p e l a c i ó n o í -
da l i b r e m e n t e a l demandan te , con-
t r a au to que d e c l a ó s in l u g a r y s in 
especial c o n d e n a c i ó n de costas, el 
recurso de r e p o s i c i ó n es tablecido por 
d i cha p a r t e c o n t r a p r o v i d e n c i a que 
d e c l a r ó no haber l u g a r a l a c o n t i -
n u a c i ó n del r e f e r i d o j u i c i o a s í como 
que h i c i e r a uso el d e m a n d a n t e de 
su derecho ne l a v í a y f o r m a corres-
con t e m e r i d a d n i m a l a fe a los efec-
tos de l a O r d e n n ú m e r o t res de la 
serie de m i l novecientos uno 
E L SUCESO D E L A R R O Y O 
" M A S C A T A " 
R e c i b i ó s e ayer t a r d e en l a F i s -
c a l í a de esta A u d i e n c i a , elevada por 
e l Juez de i n s t r u c c i ó n de M a r i a n a o , 
l a r u i d o s a causa que, con m o t i v o de 
l a mue r t e de Josefa M a r t í n , que apa-
r e c i ó m u e r t a en e l a r r o y o "Masca -
t á " , de P u n t a B r a v a , a l procesado 
G u i l l e r m o G o n z á l e z , su l e g í t i m o con-
sor te , se s igue. 
Dicha causa ha s ido r ad i cada por 
p a r r i c i d i o . 
E l despacho de l a m i s m a le ha 
co r r e spond ido a l j o v e n agobado f i s -
ca l doc to r Faus to A l f o n s o , q u i e n , en 
mso de no devo lve r las ac tuac io -
nes a l Juzgado , f o r m u l a r á en breve 
us conclus iones p r o v i s i o n a l e s , c a l i -
p o n d í e n t e ha f a l l a d o , c o n f i r m a n d o i f i cando los hechos. 
l a r e s o l u c i ó n ape lada , s i n especial 
c o n d e n a c i ó n sobre costas; de c l a r a n - A B S O L U r i O N De acuerdo con l a tesis del doc-
R o s a i n g . 
A u d i e n c i a : CeCsar U r e ñ a c o n t r a 
r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n Se rv ic io C i v i l . 
P o n e n t e : R . A c o s t a . L e t r a d o : F. 
M o r i s . S e ñ o r F i s c a l . 
Stecreta-
Juzgado Es te : L e o n c i a O 'Cue rvo 
cointra B e r n a r d o Q u i n t e r o . M a y o r 
c u a n t í a . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : V i a m o n t e y 
P r o c u r a d o r e s : P e r e i r a 
dez. S e ñ o r F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
nen N o t i f i c a c i o n e s en el d í a de hoy, 
en l a A u d i e n c i a , Sec re ta r l a de lo 
C i v i l y de l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
t r a t i v o : 
L e t r a d o s : 
G. F u m a r i e g a ; M a n u e l E . M o n t e -
r o ; I s i d o r o Corzo ; H e l i o R o d r í g u e z 
Ecay ; E u g e n i o L ó p e z V i v i g o ; Ra-
fael A n d r e a ; Franc igco M a r í a Ros ; 
Pedro | . Cuesta ; A n g e l V a l d é s M o n -
t i e l ; A r t u r o G a l l e t t í ; C é s a r M a n r e -
sa; A l f r e d o P ó r t e l a ; M a n u e l J . Le -
f r a n ; J o a q u í n Socarras ; M a n u e l Gra 
ve de P e r a l t a ; A b e l Socarras ; A n t o -
n io L . V a l v e r d e ; A r t u r o G a r c í a 
R u i z ; C é s a r M á r q u e z ; J o s é G o n z á -
lez E t c h e g o y e n ; J o s é A . F e r n á n d e z 
C o s s í o ; J o a q u í n L l a n u s a ; R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s ; L u i s A . M a r t í n e z ; 
A l f r e d o M a n r a r a ; R a m ó n Masfo-
r r o l l ; E v e l i o T a b í o ; L u í s Sausa A r a n 
go ; J o s é P. Gay ; C é s a r M a n r e s a ; 
Roge l io R ivas B e r m ú d e z ; F r a n c i s c o 
P. R o i g ; M a n u e l D o r t a ; E l l o Rese-
l l ó ; E m i l i o Núf tez P o r t u o n d o ; A n -
d r é s V . P a g é s ; J o a q u í n O c h o t o r e n a ; 
J o s é E . G o r r í n ; J o s é P a g é s ; H e l i o -
d o r ó G i l ; Oscar E d r e i r a ; L u í s F . Sa-
l aza r ; Pedro H e r r e r a S o t o l o n g o ; M a 
n u e l F . S u p e r v l e l l e ; Gus tavo A . Me-
cen las a m b u l a n c i a s de l Cuerpo de 
San idad de Bomberos . 
T a m b i é n las fuerza de bomberos 
l i b r e de se rv ic io h izo m a n i o b r a s m i -
l i t a r e s de m a r c h a f ren te a la E s t a -
c i ó n , s iendo m u y a p l a u d i d a . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r J o s é 
M a r í a de l a Cuesta, en c o m p a ñ í a d e l 
pres idente del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r 
M i g u e l A n g e l Cisneros , del co rone l 
M a y a t o y de o t ras d i s t i n g u i d a s per-
sonal idades , p r e s e n c i ó la revis ta , en 
l a c u a l l a fuerza es tuvo a l m a n d o 
del segundo j e f e s e ñ o r Azca r r e t a . 
L o s excurs ion is tas ded ica ron ca-
lu rosos el i g los a l m a t e r i a l de e x t i n -
c i ó n de incendios , ap l aud iendo las 
m a n i o b r a s e jecutadas por los b o m -
bero?. 
Tan to» el s e ñ o r Cuesta como el co-
r o n e l M a y a t o r e c i b i e r e n f e l i c i t a c i o -
nes dü los excu r s lon i s i a s por la d is -
c i p l i n a qu-í se observa en el Perso 
t a r i o de ' G o b e r n a c i ó n . 
E l c a p i t á n de l a 7o. E s t a c i ó n se-
ñ o r I n t a t i t e . merece n u e s t r a f e l i -
c i t a c i ó n , no s i l o por el o r d e n g u a r -
dado por la P o l i c í a , y las a t en -
ciones 'tenidas con los Repor te s fa -
c i l i t á n d o n o i rd poder dar r á p i d a -
I men t e l a i n L o r m a c i ó n , s ino por l a 
a l a f u g a y el m o r e n o c o r r i ó t ras e l 
has ta que f u é de ten ido . I n g r e s ó en 
e l V i v a c . 
E L C E N T R O D E C A F E S 
L A J U N T A D E A Y E R 
C e l e b r ó j u n t a g e n e r a l en l a t a r -
de de ayer e l C e n t r o de C a f é s 
bajo l a p res idenc ia del s e ñ o r 
r ap idez d^splegoda en las p r i m e r a s ' Na rc i so Pa rdo , ac tuando de Secre-
d i l igenc iac , puesto oue poco d e s p u é s j t a r i o el s e ñ o r F ranc i sco A u r a l , ocu-
de I n i c i a d o ¡5* h a l l a b a n en su pre-1 pando asiento en la Mesa los s e ñ o -
sencia conauc ido - por 105 v i g i l a n t e s 1 res V i c e n t e P i ñ e i r o , V icep res iden te 
.P.cinns d e l y R a m ó n D í a z , Tesore ro . 
la J u n -
or una-
a sus ordones. todos los vecinos de ¡ y í ^ ó n í a z , Tesore ro 
^a casa i n s i d i a d a , y co l indan te s , y D a d a l e c t u r a a l acta de 
la c a ^ / n - f c 1 u , - ^ Q ' ' n t - h f l art<i d e l ^ a n t e r i o r , í u e ap robada p 
dependientes y se l evan taba acta o e i ^ n . m . d a d _ 
suceso. 
C O N T I N U A E L F U E G O P E R O 
D O M I N A D O Y A 
A la h o r a de c e r r a r esta e d i c i ó n , 
a u n c o n t i n u a b a n los bomberos a r r o 
T a m b i é n por u n a n i m i d a d fuero/», 
ap robados los i n f o r m e s o o n e s p o n -
dientes a l tercer t r i m e s t r e , de te-
s o r e r í a y s e c r e t a r í a . 
Se d i ó cuenta de haber s ido r&-
;uelto f a v o r a b l e m e n t e , el a sun to re-
liiMiiicv yu-j se ou te i va cu ei i ' e r su - — ' , . •, i •> 
n a l del Cuerpo de B o m b e r o s y p o r j a n d o agua sobre el ed i f i c i o conve r - j ¡ a c i o n a d o con ios mest ros contado-
las I n m e j o r a b l e s condic iones en que 
se e n c u e n t r a e l m a t e r i a l . 
E n el s a l ó n p r i n c i p a l de la Es t a -
c i ó n Cen t r a l se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o 
l u n c h , con el cua l se o b s e q u i ó a los 
v i s i t an tes . L a B a n d a M u n i c i p a l ame-
n i z ó l a f i es ta en la E s t a c i ó n Cen-
t r a l . 
E N E L " R O O F " D E L " P L A Z A " 
P o r !a noche a s i s t i e ron los excur-
s ionis tas a l ba i le o r g a i m a d o en su 
honor , que t u v o l u g a r en el H o o f 
del H o t e l P laza . 
E N " L A T R O P I C A L " 
reconocer , l a A s o c i a -
c i ó n " U n i ó n de Dependien tes de Ca-
E n los hermosos j a r d i n e s de l a 
f á b r i c a de cerveza " L a T r o p i c a l " , se 
j í a s ; Na rc i so Corzo ; A n g e l R a d i l l o ; I o f r e c e r á hoy un a l m u e r z o a los Je-' *T a m / \ ^ T i ¥ f \ n 
F e r m í n A g u i r r e ; S, T o u r l ñ o : E d u a r - fes de cuerpos de bomberos a m e r i c a - ¡ A S Í U I A l I f í N N A l i l l N A i \)r 
do Escasena; Sa lvador G a r c í a Ra- ! nos. P o r l a t a r d e d a r á n u n paseo en ^ ^ b m V / l V n n m / l U i i n i i ULi 
mos; G. V i l l e r s ; M i g u e l G o n z á ' e z i a u t o m ó v i l por los lugares cercanos 
F e r r e g u r t ; Salvado; ' W a l d o Castro*.! de la Habana , y por la noche, asis-
verde ; C r i s t ó b a l S. V i l l a r e j o ; M a - ' t í r : ' i n a una f u n c i ó n en e l N u e v o 
" E l i a " , c o n t r a r e s o l u c i ó n 
r í e H a H c i e n d a . 
Ponen te Pres iden te . L e t r a d o B u s -
t a m a n t e . P r o c u r a d o r : T . Granados . ! dés ' 
M a n d a t a r i o s y Par tes 
M a n u e l J. L e f r a n ; J o a q u í n Soca-
nue l M a ñ a l i c h ; A n g e l C a i ñ a s ; A l b e r -
to B l a n c o ; M a r i a n o C a r a c u e l ; Ra-
fae l C a l z a d í l l a ; M i g u e l Saave r lo ; 
A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z ; F r a n c i s -
co F . L e d ó n . 
P r o c u r a d o r e s : 
S i e r r a ; J o s é L . L l o r e n s ; M i r ó ; 
M o n t a l v o ; R e n é Cor t e s ; S t e r l l n g ; 
Rouco ; F . de l a L u z ; E . M a n i l o ; 
Dennes; Pedro R u b i d o ; A . S i e r r a ; 
G. del C r i s t o ; C l a u d i o de V i c e n t e ; 
Teodoro G. Velez; J i m é n e z ; R o t a ; 
M a z ó n ; R o n d ó n ; R a d i l l ó ; S a í n z ; F . 
D í a z ; S m i t h ; Pu.zo; F . V i l l a v e r d e ; 
Car rasco ; C á r d e n a s ; J o s é A g u s t í n 
R o d r í g u e z ; F i g u e r e d o ; O r l a n d o del 
M o n t e ; P r i e t o ; A r a n g o ; D . L e a l ; R. 
Granados ; Rec io ; O ' R e í l l y ; V i l o m a -
r a ; R e g u e r a ; Y a n i z ; M i r a n d a ; Gra -
nados; M e r u e l o ; P r a t s ; C. M . V a l -
S e ñ o r F i s c a l , 
A u d i e n c i a : F l o r e n c i o P e ñ a r r á s ; M a n u e l Grave de P e r a l t a ; A b e l 
t r a r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n Se rv ic io CÍ-¡ Socarras ; R. I l l a s ; E v e l i o J i m é n e z ; 
Jorge D í a z A l b e r t l n i ; F e r n a n d o G 
F r o n t ó n . 
E l v ie rnes e m b a r c a r á n para sus 
respect ivas c iudades . 
P o n e n t e : d e l B a r r i o . L e t r a d o s : 
M e n é n d i e z y D í a z C r u z . P r o c u r a -
d o r : S t e r l i n g . S e ñ o r F i s c a l . 
A u d i e n c i a : F r a n c i s c o A l o m á : 
c o n t r a r e s o l u c i ó n C o C m i s i ó n S e r v i -
cio Civid . 
Ponen te : V a n d a m a . L e t r a d o doc-
t o r R o s a d o . P r o c u r a d o r : 
guez . S e ñ o r F i s c a l . 
do a la vez, que no se ha l i t i g a d o t o r M i g u e l A . V i v a n c o s , abogado í n s 
A u d i e n c i a : Sociedad a n ó n i m a C u -
ba Cervecera , c o n t r a r e s o l u c i ó n Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
Ponen t e : R. A c o s t a . 
L c t i a d o : G a r c e r á n . P r o c u r a d o r : 
Granados . S e ñ o r F i s c a l . 
T a r i c h e ; L e ó n L l e o ; E n r i q u e R o d r í -
guez Pu lga r e s ; Celes t ino R. M e j l d o ; 
F ranc i sco Z a b a r t e ; T o m á s A l f o n s o ; 
Juan Mac la s ; A n d r é s P a g é c ; Car los 
S c h m í d t ; C é s a r Campos R o d r í g u e z ; 
Oscar P é r e z ; A r t u r o V a l d é s P r a d o ; 
J o s é G r e g o r i o S e ñ a n ; M a n u e l H . 
Sordo ; A l f r e d o F e r n á n d e z ; Roger 
R o d r í - L e Febu.re; J. F . P e l l e z ó n ; A . Gar-
c ía R u i z ; J o s é F . Acos t a ; Diego L o 
sada; M é r c e l e s M i c h e l e n a ; 
Arda v i ; I smael Sierra V i l l a ; O. V I -
l i a t e : J o s é M . V a l d é s ; E. A r i a s ; E n -
r ique R. V i l l a b r i g a ; S á n c h e z V i l l a -
r o j o ; S ix to U r q u i z a : P. P. M o n t i e l ; 
J o a q u í n G. Saenz; V i r g i l i o O r t e g a ; 
E l i s a Crespo; Rober to O r t i z . 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. D r . A r l u r o C . ü o s q u e . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o .v.njgo y c o m p a ñ e r o : 
Soy m u y poco a m i g o de e log ia r 
medicac iones ; j a m á s lo he hecho pe 
ro c o m e t e r í a u r a í n j u í d o l a no ha-
c i é n d o l o con r ^ e t o a su p reparado 
el " G R I P P O L " y de l que o b t u v e 
una prueba e x p e r i m e n t á n d o l a en m i 
persona, pues p a d e c í de u n c a t a r r o 
con una tos l e l t l d e a todo t r a t a -
m i e n t o y que a ú n s in t e r m i n a r el 
pomo ya estaba d o m i n a d o , es por lo 
t an to una b u e i a p r e p a - o r i ó n y que 
no tengo i n c o n v e n i e n t e dn recomen-
dar 
L e a u t o r i z o a us ted para que ha-
ga p ú b l i c a esta r t c o m e a d a c i ó n . 
Queda de u s t - d a t t o . 
go y c o m p a ñ e r o . 
D r . J o s é I ) . F o r n ñ m l c z 
D i v i s i ó n n ú m e . - o 19. 
t i d o en u n m o n t ó n de r u i n a s e n n e - i i t s de agua 
grec idas . pero ya estaba d o m i n a d o 1 Se a c o r d ó 
y ev i taba su p r o p a g a c i ó n a las de 
m á s casas, que a u n q u e h a n s u f r i d o f e s " . 
grandes d a ñ o s , ha s ido pos ib le e v í - j Se d i ó cuen ta de haber cesado l a 
t a r que a r d i e r a n . Los bomberos ame- ; c a m p a ñ a e m p r m d i d a por e l depar-
r icanos p e r m a n e c í a n a l l í a l r e t i r a r - ! t a m í e n t o de desperdic io de agua, de 
nos, a n i m a n d o con sus h u r r a n s a, l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
n u e s t r o » bomberos , que h a n r e a l í - ¡ Se i n f o r m ó que l a C o m p a ñ í a de 
zado anoche actos de v e r d a d e r o h e - ¡ Gas y E l e c t r i c i d a d , ha concedido , 
l u c h a n d o con las def ic iencias | s e g ú n se h a b í a so l i c i t ado , u n a bo-
n i f i c a c i ó n de 20 po r c i c i t o en el 
consumo que hagan las bodegas y 
cafes . 
Se p r o c e d i ó a hacer e l r e p a r t o de 
bonos del Cen t ro , ascendentes a 
^ í 6 0 5 . 0 0 , a c o r d á n d o s e hacer la 
p r i m e r a a m o r t i z a c i ó n , e l d í a 15 de 
n o v i e m b r e , a m o r t i z á u d o n d o 30 bo-
nos de $ 5 . 0 0 cada u n o . 
Se a c o r d ó c o n c u r r i r a l a com; t i -
l u c i ó n de l a F e d e r a c i ó n de e n t i d a -
des e c o n ó m i c a s , que t e n d r á lugai" el 
d'a 9 de l a c tua l , d e s i g n á n d o s e de ' 
legados po r e i C e n t r o , a los s e ñ o -
r t s Narc i so Pa rdo y F e r r a n d o Cue-
lo , con ampl i a s facul tades . 
Se d i ó cuenta de estarse regla-
m e n t a n d o el cobro del impues to de 
anunc ios y l e t r e ros , i n f o r m á n d o s e 
1 po r la p res idenc ia que el Cen t ro ha-
r o i s m o 
del serv ic io de agua . 
Con lo ac tuado se d i ó cuenta al 
juez D r Gonzalo del C r i s t o , que con 
el Secre ta r io Sr J u a n F . Toscano es-
t aban de g u a r d i a anoche acud iendo 
a l j u z g a d o a p re s t a r declarac iones 
todos cuantas l o h i c i e r o n an te l a 
P o l i c í a . 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
P O R L A R E G E N E R A C I O N 
D E C U B A 
C I T A C I O N 
P a r a t r a t a r asuntos de c a p i t a l i m - 1 ce gest iones pa ra que no se cobre 
p o r t a n c i a y que a fec tan a esta Aso 
e l a c i ó n , t engo e l h o n o r de c i t a r a 
los m i e m b r o s d e l Consejo Supremo 
para que c o n c u r r a n al ed i f i c io " R o -
b i n s " m a ñ a n a , p r i m e r o de n o v i e m -
bre , a las c u a t r o p. m . 
H a b a n a , 31 de oc tubre de 1923 . 
J . M . 1 Z N A G A , 
V i c c s c c r o t a r i o G e n e r a l . 
d icho impues to , po r el n o m b r e del 
e s t a b l e c i m i n t o , n i por el d u e ñ o del 
m i s m o . 
So c o n c e d i ó u n vo to tí? p rac ia a 
la D i r e c t i v a , por la l abo r que viene 
Realizando, o* f avo r de los asocia-
dos . 
Se n o m b r a r o n va r i a s comisiones 
oon el f i n de Que ges t ionen , l a Ins-
c r i p c i ó n de socios protec tores . 
s. a m i -
E l " G R I P P O L ' es una m e d i c a c i ó n 
va l iosa e r e l t r a . - o m i e n t i de l a g r i p -
pe, tos, ca t a r ros , b r o n q u i t i s , tuber -
C a r l o s ' cu los is ' l a r i n g i t i s , e t c . , e t c . , y en 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
p i r a t o r i o 
N O T A : Cu idado con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l u o m b r e BOSQUE, que 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
' " l o . 
E l S E Ñ O R i O S E I G E E S I A S Y G O M E Z 
H f t F A L L E C I D O 
Y tllspueeto sn entierro para hoy a las 4 de l a tarde, los (jua 
cuscriben, viuda, hijos, hennav.oa y d e m á s famil iares , suplican a la0 
personas d.i su amlstati se sirv.-.n asis t i r a l a hora indicada a la casa 
calla Oastil lo No. 5, para aooi . ipañar el c a d á v e r a l Cementerio do 
Colón, f avor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 1 d-» Noviembre do 1023. 
Blanca Cala viuda de Igrlesias; J o s é , Celia. Juan, Antonio y Ernesto 
iglesias y CulA; Marta O-'-mcz viuda de Iglesias (ausente); Ma-
nuel Antonlp y J e s ú s I tUtdaf l y Gómez (ausentes); Francisco 
Iglesias y Gumez; D r . CoinAlez y D r . R o d r í g u e z . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
lee 1 a 
AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 de 1923 ? A ^ l \ D I E C I S I E T E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
PRIMER CIRCULAREN ÍAIGÍKIA DEL SAGRADO CORAZON DE REINA 
D u r a n t e U a e m s i m a n ; e I ' 0 ' f " " , ^ : 
p o n d l f i p o r v e . p r i m e r a e c r c u j a r 
en l a Ig les ia ü a ios f '* f , -
l a Res idenc ia de Re l^a - . n , . Aa 
• U n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de 
fe a l a Sagrada E u c a r i s t i a ee obser-
v ó d u r a n t e t o d a l a semana . 
' Todos los d í a s a las 8 a. m . , ex-
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o Sac ramen to 
v m i s a c a n t a d a . 
^ P o r l a t a r d e a las 5 e s t a c i ó n . San -
t o R o s a r i o , t r i s a g i o c a n t a d o , b e n d i -
c i ó n y reserva . „, CQT, 
' E l jueves d í a consagrado a l b a n -
t í s i m o Sac ramento , f u é g r and io so e l 
h o m e n a j e r e n d i d o a l D ios A m o r 
A d e m á s de los e j e r c i c i c s d i a r i o s , 
h u b o s e r m ó n a cargo de3 S u p e r i o r 
de l a Res idenc ia , R v d o P . R i v a s , 
m i l e n con su e locuente p & l a b r a p r e -
s e n t ó a J e s ú s en l a E u c a r i s t í a co-
m o e l c en t ro p r i n c i p a l de t o d o e l 
a m o r y a d o r a c i ó n de los h o m b r e s . 
E l d o m i n g o , ú l t i m o d í a d e l c i r c u -
l a r l l egamos m u y de m a ñ a n a a l her -
moso t e m p l o , en e l c u a l se n o t a b a 
ran i n u s i t a d o m o l i m i e n t o , l as c o m u -
n iones se s u c e d í a n c o n p e q u e ñ o s es-
pacios. • 
\ las 7, c o m u n i ó n g e n e r a l , d e l 
A p o s t o l a d o d la O r a c i ó n . Of i c ió e l 
R v d o . P . A . A r i a s . 
E l coro c a n t ó d u r a n t e e l acto be-
l l o s mote tes , d á n d o s e l a c o m u n i ó n 
i n t e r m i s a y a l f i n a l de l a m i s m a . 
F u é u n a de tas c o m a n i o n e s m á s 
numerosas de las que a c o s í t u m b r a a 
v e r i f i c a r esta A e c c i a c l ó n . 
A las 8, e x p o s i c i ó n de S. D . M . y 
ñ, c o n t i n u a c i ó n misa c a n t a d a p o r e í 
P . R a m ó n Día'<5 S. J . 
A las 9, m i s a p o r e l fP. P l á c i d o 
Ue lgado , c o n e x p l i c a c i ó n de l e v a n -
g e l i o d e l d í a . 
A las 10 . m i s a p o r e l R d o . P . Ca-
rmarero , con p l á t i c a . 
A las 1 1 . m ica y s e r m ó n p o r e l 
R d o . P . S a n t ü l a . M i n i s t r o de l a Re-
s i d e n c i a . 
E l t a n t í s i m o q u e d ó expuesto y t e -
l ado t o d o e l d í a . 
A las 5 de l a t a r d e , laa a m p l í a s 
naves d e l p r i m e r t e m p l o de l a Re-
p ú b l i c a es taban c o m p l e t a m e n t e i n -
vad idas . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é » d l 6 p r i n -
c ip io e l ú l t i n j o n ú m e r o de l a g r a n 
semana E u c a r l s i i c a con e l rezo de l 
Rosa r io y L e t a n í a s p o r e) H e r m a n o 
D u r a n t e z , s a c r i s t á n d e l t e m p l o , e l 
coro c a n t ó e l T r i s a g i o y L e t a n í a s de 
los Santos . 
U n a vez t e r m i n a d a s é s t a s se or-
g a n i z ó l a p r o c e s i ó n p o r e l i n t e r i o r 
de l t e m p l o en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
C r u z y c i r i a l e s , socios d e l A p o s -
t o l a d o de l a O r a c i ó n con ve las , co-
m u n i d a d de l a Res idenc ia de R e i n a , 
p a l i o cuyas v a r a s e r a n po r t adas po r 
celadores d e l A p o s t o l a d o S a n t í s i m o 
Sac ramen to en manos de l R d o . P . 
R i v a s , a y u d a d o de los P . P . D í a z y 
R i v e r a , c e r r a n d o l a m a r c h a u n n u -
meroso p ú b l i c o . 
R e c o r r i ó e l t e m p l o l a p r o c e s i ó n , 
y l l e g a d a a l a l t a r m a y o r , e l P . R i v a s 
d i ó l a b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o . 
O c u p ó luego l a sagrada c á t e d r a 
e l P . S a n t i l l a n a que p r o n u n c i ó he r -
mosa p l á t i c a t e r m i n a n d o esta he r -
mosa j o r n a d a e u c a r í s t i c a c o n e l can-
to d e l H u m o E tu -a r i s t i co . 
L a i g l e s i a l u c í a su h e r m o s a i l u -
m i n a c i ó n . 
A las 6 y 30 se i n i c i ó e l des f i l e 
de a q u e l l a compac t a m u c h e d u m b r e . 
F e l i c i t a m o s a /os P . P . J e s u í t a s 
de R e i n a , p a r t i c u l a r m e n t e a l Supe-
r i o r , nues t ro b u e n a m i g o e l R v d o , 
P . E s t e b a n R i v n s , p o r 105 c u l t o s v e -
r i f i c a d o s d u r a n t e l a semana a ñ t e -
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A i Q T J U í A U N A P A » T B B A J A B N 
A m a r g u r a , . 77, pt-opia para of ic ina o 
establecimiento. T a m b i é n se a lau i lan 
departamentoa en los altos y habitacio-
nes interiores. I n f o r m a n on la misma a 
todas horas. 
41906 4 nov . 
S B ~ A I i Q U l I , A l I I.OS BAJOS D B I . A 
casa Zulueta S8.. L a l lave e informes 
en Prado 111. 
41898 8 n o v . 
E N MORRO 19, MODERNO, SE AX.QT7X' 
la una sala, propia para oficina, ma-
t r imon io o s e ñ o r a s solas. 
41895 8 nov . 
SE A X I Q U H I A L A M O D E R N A C A S A 
M a r q u é s González 60, bajos, con sala, 
saleta corrida y dos e s p l é n d i d a s habi-
taciones. L a llave en la bodega. I n f o r -
man San L á z a r o 6, bajos. 
41920 • •* n o v . 
E N $50.00 SE AIiQXITXA I i A COMODA 
casa de Va l l e 18, casi esquina a I n -
fanta con sala, saleta" y tres hab i t ado-
r e s . L a l lave en la bodoga.. I n f o r m a n 
en San L á z a r o 6, bajos. 
41917 4 nov . 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITO COLOCARME D E O A R R E -
tonero en casa de comercio. Animas 
N o . 194. Gumersindo V á z q u e z . 
41903 8 nov . 
3E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea f o r m a l y sepa cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . M u r a l l a 74, altos, entrada 'por 
Vi l l egas . 
41893 8 nov . 
Agencias de colecaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcsl lno Menéndez es l a ú n i c a que 
en cinpo minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana Llamen a l 
Te lé fono A-S318. Habana, 114. 
41873 7 n o v . 
V A R I O S 
V E N D E D O R E S D E C A L . SB SOLXCI-
t a n . I n f o r m a : G . Escalona, Banco 
Nacional 408. 
41854 i Nov. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 1|2, esquina a Campanario, 
se a lqu i la una e s p l é n d i d a casa de es-
qu'na, p r imer piso, compuesta de sala, 
recibidor, comedor y cuatro cuartos. 
Servicios sanitarios modernos, agua 
abundante. I n fo rma el portero y on 
M u r a l l a 19. Precio §150 .00 . 
41911 5 nov . 
ñ o r . 
L o r e n z o B I J I N C O . 
D I A F E S T I V O 
Celebra, hoy n u e s t r a Santa M a d r e 
l a i g l e s i a l a f e s t i v i d a d de todos los 
Santos, o sea de los m o r a d o r e s de l a 
Cor te Celes t ia l . E s , u n a de las g r a n -
des fes t iv idades de l m u n d o c r i s t i a n o 
en la c u a l N u e s t r a San ta M a d r e l a 
Ig les ia , i m p o n e las m i s m a s o b l i g a -
ciones y deberes, que a l o s ' d o m i n g o s . 
H a y o b l i g a c i ó n de o í r M i s a , ba jo 
pena de pecado m o r t a l . 
E n los t e m p l o s se ce l eb ran las 
; mi smas misas que. los d o m i n g o s . 
C O N G R E G A C I O N S U F R A G A N T E D E 
L A S A N I M A S B E N D I T A S D E L P U R -
G A T O R I O D E L T E M P L O D E L E S -
P I R I T U S A N T O 
H 
H o y a las siete da comienzo en el 
| t e m p l o del E s p í r i t u San to , el s o l e m -
m e novenar io , en s u í r a g i o de las ben-
I d i t a s almas, de l P u r g a t o r i o en l a f o r -
I m a s i g u i e n t e : 
D a r á p r i n c i p i o a las 7 p. m . c o n 
i rezo d e l Santo Rosa r io , N o v e n a , V i g i -
l l i a , S e r m ó n , L a m e n t o s y Responso ; 
[ tmyos actos se c e l e b r a r á n a l a m i s -
| m a h o r a d u r a n t e t odo e l N o v e n a r i o , 
j excep tuando l a V i g i l i a . 
E l d í a 2 a las 8 a. m . M i s a s o l e m -
inc , p r o c e s i ó n y responso. 
L o s d e m á s d í a s a las i a. m . m l -
;6a c a n t a d a y responso. 
E l d í a 10 a las 7 a. ' m . m i s a do 
1 c o m u n i ó n gene ra l , y a las 8 y m(3-
j d i a a. m . m i s a solemne son s e r m ó n , 
1 p r o c e s i ó n y ú l t i m o responso. 
D u r a n t e e l n o v e n a r i o e j e c u t a r á 
i isentidas y escogidas compos ic iones 
: l a C a p i l l a Sacra, d i r i g i d a po r P . A l -
: b e r d l , i n t e r p r e t a n d o a l f i n a l los r e / -
pousos de Peros i , Goycochea, y o t ros 
I a u t o r e s re l ig iosos . 
E l d í a 2 y el d í a 10 po r l a m a -
ñ a n a a s i s t i r á una escogida o rques t a . 
L o s sermones e s t á n a cargo de l 
i R v d o . Padre L . M a r t í n e z C. M . 
A d v e r t e n c i a : A d e m á s de las i n n u ' 
merab le s i n d u l g e n c i a s concedidas pol-
los Soberanos P o n t í f i c e s y P re l ados 
a los que se ocupan de su f r aga r p o r 
las A n i m a s Bend i t a s , ' el E x c m o . Sr 
Obispo Mon's. Ped ro G o n z á l e z Es -
t r a d a , d i g n í s i m o P r e l a d o de esta D i ó -
cesis, se h a d ignado conceder 50 d í a s 
de i n d u l g e n c i a a todos los f ie les que 
a s i s t i e r en a cada u n o de estos devo-
tos e je rc ic ios . 
N O T A : L a s personas que deseen 
per tenecer a esta a n t i g u a y p i a d o -
sa A r c h i c o f r a d í a pueden i n s c r i b i r s e 
<:n l a S e c r e t a r í a de. d i c h a P a r r o q u i a . 
E r ~ ! P á r r o c o , 
P b r o . Ce les t ino R l v e r o . 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
M a ñ a n a , es p r i m e r v iernes de mes 
y como t a l , d í a de C o m u n i ó n Repa-
r a d o r a , l a c u a l deben los f ie les en 
c a r i d a d , a p l i c a r por l a m a n e r a de su -
í r a g i o p o r el e te rno descanso de las 
bend i t a s a lmas del P u r g a t o r i o . 
L o s Sacerdotes en t o d o el m u n d o , 
pueden h o y ce leb ra r t res misas . 
E n todos los t emp los solerana m i s a 
can tada de R é q u i e m . 
Cuan tos puedan deben c o m u l g a r 
e n s u f r a g i o de las bendi tas a lmas . 
B i e n e s t á i r a l Cemente r io y a ú n 
poner f l o re s en las t u m b a s , pe ro co-
m o de su f r ag io n o s i r v e n , s ó l o las 
orac iones t i enen ese poder las o ra -
ciones, que po r los m u e r t o s ofrece-
mos. 
S E C C I O N A D O R A C I O N N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
Ce lebra h o y ' v i g i l i a gene ra l de D i -
f u n t o s en e l t e m p l o del E s p í r i t u San-
to , c o n f o r m e a l p r o g r a m a p u b l i c a d o 
el m a r t e s a n t e r i o r . 
L N C A T O L I C O . 
D I A l o , D E NO-VTSMBBB 
Este mes e s t á consagrado a las A n i -
mas del Purgator io . 
.Jubileo Circular. Su 1 Iv ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a Iglesia 
del Santo Angel . 
L a Fiesta de todos los Santos. San-
tes Amable y Severino, confesores; Be-
nigno, Dacio y Cesáreo , m á r t i r e s ; san-
tas Cirenia y J u l i á n , m á r t i r e s . 
Jubileo como e l de l a PorciúncTil» en 
todas las i g l í s l a s y oratorios púb l i cos 
o s emipúb l i cos , aplicable las indulgen-
cias solo por los difuntos . 
L a Iglesia, gobernada siempre por el 
E s p í r i t u Santo, siempre celosa por l a 
P:loria de los bienaventurados' y aten-
ta siempre a , con t r ibu i r a la s a l v a c i ó n 
do todos los fieles, no contenta con 
proponer cada día, en el d e é u r s o del 
año, algunos santos en par t icular , pa-
ra que sosteniendo nuestra fe, y ele-
vando hacia el cielo nuestra esperan-
za con la cons ide rac ión a t an glor io-
sos objetos nos acordemos de lo que 
fueron y de lo que son, advir t iendo lo 
que nosotros debemos ser para aumen-
K r su n ú m e r o a g r e g á n d o n o s a ellos. 
Pero reconociendo que no son suficien-
tes todos los d í a s del a ñ o para t r i b u -
tar cultos en par t icular , a ú n a aquellos 
rolos de quien ella tiene noticia, y que 
por o t ra parte son. innumerables los 
otros, cuyos nombres sólo e s t á n es-
cri tos en el l ibro de la vida, los cua-
les, no obstante que no íes" conozcamos, 
no por eso son menoá dignos da nues-
tro respeto y de nuestra vene rac ión , 
escogió la Iglesia un d ía para honrar-
los a todos, ob l igándo les con este cu l -
to especial a que todos se Interesen 
m á s par t icularmente por la s a lvac ión 
de aquellos qu© no dejan de" ser her-
manos suyos,' aunque g iman t o d a v í a en 
erte lugar de destierro. Este d í a tan 
cólebre y tan solemne es el pr imero 
de Noviembre, en que juntando todas 
sus fiestas en una, a todos los empo-
fía en interceder por nosotros a l Se-
ñor. 
C A S A M O D E R N A 
Campanario N o . 88, esquina a Neptuno, 
se a lqui la en el p r imer piso, una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor, 
y cuatro habitaciones. Abundante agua 
con servicios sanitarios modernos. Pre-
c ió : $110.00. I n fo rma el portero, por 
Neptuno 101 1|2 y en M u r a l l a 19. 
_ 41911 6 n o v . 
CASA nsrQXjrLINATO, M O D E R N A , U N A 
casita a la entrada y 12 habitaciones. 
Produce 180 pesos mensuales y e s t á 
en calle importante de dos l í n e a s , 
$17.000. POÜÍÍO T, Habana, de 12 a 2 . 
41905 3 nov . 
Se a l q u i l a una hermoso piso a l to , 
cons t ru ido a l a m o d e r n a , compuesto 
de sala, saleta, cua t ro habi tac iones y 
c é r v i d o s dobles, en S a n N i c o l á s 1 3 0 , 
en i re Re ina y Sa lud . I n f o r m a n en el 
Ras t ro Habanero de M o n t e 5 0 . T e l é -
f o n o A-S032v 
41924 6 nov . 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE AI iQITIDA R E B A J A D A D E P X E -
cio y sin estrenar una casa en l a L o -
ma de Chaple, tiene ' jardín, garage, 
por ta l , sala, tres hermosas habitacio-
nes, b a ñ o de lujo intercalado, comedor, 
p a n t r y y cocina, cuartos y servicios de 
cr iados. A l q u i l e r 3.00 pesos. I n f o r m a n 
en el t e l é fono A-0519, • 
41778 4 N o v . 
H A B I T A C I O N E S 
M E C A Ñ O O S APO DE ISTODES-ESPA-
ñol, medios d ías , se necesita u rgente . 
Modestas pretensiones para empezar; 
pos ic ión de porvenir y estable. Se pre-
fiere joven y con deseos de aprender. 
Escr ib i r dando n ú m e r o do T e l é f o n o , 
Apartado N o . 656., 
41897 S nov . 
S E O f R E C E N 
JOVBW E S P A Ñ O l ! , D E 22 ASOS. D E -
sea colocarse tle ayudante de oficina, 
vendedor o cobrador de casa de comer-
cio, . Tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado y quien lo ga-
rant ice . Informes: Case r ío de L u y a n ó 
N o . ,16 a todas horas . 
41907 8 nov . 
SE OFRECE XTPT V E N D E D O R COMPE-
tente, conocedor del comercio en Te-
niente Rey 59. Te léfono A-1673. Abe-
lardo Sosa. 
41.93.1 8 nov . 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
Compro casas. Piense que nada 
pierde si quiere vender su propie-
dad, llamando al M-2095 , Suárez 
Cáceres , que siempre tiene com-
pradores y dinero para hipotecas. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N . SE V E N D E POJB NO PO-
der atenderla su dueño una v id r i e ra 
de tabacos y cigarros con quincal la 
bien s i tuada. R a z ó n : Dragones, 7. 
41800 16 Mov. 
S E ~ V E N D B U N A CASA D E H U E S PE -
des situada en Galiano, 98, altos, ca-
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habi ta-
ciones y a d e m á s anexa una posada con 
entrada independiente por la ca'.le Ra-
yo, con ocho amplias habitaciones. E l 
precio da venta jes muy razonable. Para 
informes en Dragones, 9, Te lé fono A -
4588. 
41877 7 N o v . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
BODEGA E N $1,400, E N ESQUINA, 
moderna, con contrato y mucho barr io. 
Véaf¿3 psta ocas ión . Pocito 7, bajos. Ha-
bana, ue 12 a 2 y do noche, 
41905 3 nov . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A C I D I T O D I N E R O SOBRE PAGARES 
por tres meses y por un año , desde 100 
pesos hasta S10.000. Informes: Jul io 
K . L ó p e z . Agu ia r N o , 7, cuarto 215. 
Te lé fono A-9 l ' 61 . 
41909 • 7 nov. 
C8380 4d- lo . 
I*ARA U N B U E N NEGOCIO D E CA-
ña, sol ici to socio con veinte m i l pesos 
do cap i t a l . De 11 a 12 a, m . y da 2 
a 4 p . m . Edi f ic io Q u i ñ o n e s . Agu ia r 
y Empedrado, departamentos 230 y 232" 
41919 4 nov. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad de criada 
de manos o de comedor. L l e v a t iempo 
en el p a í s y tiene referencias. I n f o r -
man: Soledad No, 2., 
41870 3 . N o v . 
SEN D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
chá e s p a ñ o l a de criada do manos o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su obl iga-
c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man: Angeles esquina a "Estrella en l a 
bodega. Te lé fono A-2022 ,. 
41871 3 N o v . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de manos y para cu i -
dar n iños . Tiene 15 a ñ o s y con refe-
rencia. I n f o r m a n : Te lé fono A-0174. 
41882 3 N o v . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
ñ o l a s de criadas de mano y en l a mi s -
ma una cocinera, son formales, saben 
c u m p l i r con su obl igac ión , en "Vedado. 
L í n e a , 150, entre M y 18. Te lé fono F -
5141. 
41851 3 Nov . 
COMPRO 2 CASAS E N H A B A N A ' O 
Vedado; una de 10 a 11.000 pesos y 
otra $5.000; t ra to directo. L lame a l 
Te lé fono M-9333 y p a s a r ó a v e r l o . 
41913 6 nov. 
E N N E P T U N O 
Deseo coo ipra r u n a casa en esta calle 
que no pase de $60 ,000 . Escr iban a l 
Apar t ado 4 9 1 , H a b a n a . 
p. 30 d lo . 
J . D E L M O N T E 
Nota r io Comerc ia l . Solares en el V e -
dado. D i n e r o en Hipotecas. H a b a n a 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p. SíTd lo . 
U N A P E N I N S U L A R D B A L G U N A 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no, es p r á c t i c a en el servicio y desea 
casa formal , sale a l campo. I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a 51, bajos., 
41879 S N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , ACOSTUM-
brada en el p a í s , desea colocarse para 
criada de manos. Prefiere un m a t r i -
monio americano. I n f o r m a n : M u r a l l a 
N o . 86, alt#is. 
41912 3 nov . 
H A B A N A 
. A R O H I C O F K A D I A D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S , D E L P U R G A -
T O R I O D E L T E M P L O D B R E I N A 
D i a 2 
A las siete a. m . m i s a de c o m u -
n i ó n genera l de l a A r c h i c o f r a d í a c o n 
c á n t i c o s a lus ivos a l d í a . 
A las ocho y m e d i a , so lemne m i s a 
de R é q u i e m . 
T e r m i n a d o e l Santo . S a c r i f i c i o de l a 
misa , c o n f o r m e a l i t u r g i a , segura 
e l s e r m ó n , acabando c o n e l r e spon-
so. • 
P o r a m o r a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
se sup l i ca l a as is tencia a estos so-
l emnes suf rag ios . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
A las siete p. m . da comienzo e l 
« o l e m n e n o v e n a r i o de A n i m a s . 
Se encarece l a as i s tenc ia a los 
T e r c i a r i o s y f ieles devotos del Se-
r a f í n de A s í s . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
D i a 1 » — A las ocho y m e d i a m i s a 
so lemne con s e r m ó n p o r Monse -
í io r Sant iago G. A m i g ó , C a n ó n i g o Pe-
n i t e n c i a r i o . 
D í a 2 . — A las ocho y m e d i a , m i s a 
solemne de R é q u i e m . 
A estas so l emnidades a s i s t i r á e l 
H. I , C a b i l d o C a t e d r a l y los a l u m n o s 
d e l S e m i n a r i o de San Car los y San 
A m b r o s i o . 
L O S F I E L E S D I F U N T O S 
M a ñ a n a , es l a C o n m e m o r a c i ó n de 
los F i e l e s D i f u n t o s . Y a hemos expre-
sado que no hay o b l i g a c i ó n de o í r 
m i s a p o r deber de p recep to , pe ro si 
p o r . d e b e r de c a r i d a d p a r a c o n nues-
t r o s h e r m a n o s d i f u n t o s . L a Santa 
^ I l s a CB _̂1 m a y o r do l o s s u í r a g l o s . 
L e a n l o s e n f e r m o s d e l 
e s t ó m a g o 
V a l i o s a o p i n i ó n de u n i l u s t r a d o 
M ó d i c o y p res t ig ioso R a d i ó l o g o de 
l a C i u d a d de S a ñ t a C l a r a , acerca de 
l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " . 
Santa C la ra , J u n i o 17 de 1922 . 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque-
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o ; 
M e es g r a t o i n f o r m a r l e , que e l 
p r o d u c t o p r e p a r a d o p o r V d . y cuyo 
n o m b r e es e l de " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O " , ha s ido usado en m í c l i e n -
t e l a con u n g r a n é x i t o , p a r a todos 
a q u e l l o s t r a s t o r n o a , gaatr^y-intestd-
nales, c u y o o r i g e n e s t á en u n a "Co-
l e l i t i a s i s " o en u n a " C o l e c i s t i t i s " . 
E n l a a c t u a l i d a d ter^go t r e i n t a y cua-
t r o casos en t r a t a m i e n t o . P u e d o ase-
g u r a r l e j q u e l a " P e p s i n a y R u i b a r -
b o " h a v e n i d o a l l e n a r e l v a c í o m e -
d i camen toso que f a l t a b a a m i s en-
f e r m o s e n e l t m t a m i e n t o especial 
que uso p a r a l a " C o l e l i t i a s i s " y "Co-
l e c i s t i t i s " . S ó l o l a " P e p s i n a y R u i -
b a r b o " de V d . d a d a u n c u a r t o de 
h o r a antes de las comidas ( u n a me-
d i d a d i s u e l t a en m á s de m e d i a co-
pa de a g u a ) , h a s ido l o ú n i c o e f i -
caz que he e n c o n t r a d o , p a r a c o r r e -
g i r d i chos t r a s t o r n o s f u n c i o n a l e s . 
Debo a d v e r t i r a V d . que todos es-
tos cosos h a n s ido cu idadosamen te 
es tud iados t a n t o desde e l p u n t o de 
v i s t a c l í n i c o como de l R a d i ó l o g o , 
espec ia l idad a que m e ded ico desde 
hace m u c h o s a ñ o s . E n todos aque l los 
casos que no pude e n c o n t r a r c á l c u -
los , e n c o n t r é l a v e s í c u l a d i l a t a d a , 
condenseda, c o n su b i l i s c o m p l e t a -
m e n t e espesada. 
Da V d . a t t o . s. R., 
( F d o . ) D r . E n r l q n e 
R o d r í e n c z G o n z á l e z . 
l d - 1 . 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c a s a l ó n de es-
q u i n a , acabado de cons t ru i r y s in que 
se h a y a ocupado t o d a v í a . Tiene sobre 
5 0 0 metros cuadrados de superf ic ie . 
Buenos servicios e i n s t a l a c i ó n de a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o ' Se adapta p a r a cua l -
q u i e r comerc io de l u j o , pa ra exposi-
c i ó n de a r t í c u l o s y es tablecimiento. 
E s t á s i tuado este s a l ó n en l a A v e n i d a 
Presidente M e n o c a l , antes Calzada de 
l a I n f a n t a , esquina a l a calle de San 
M i g u e l Puede verse a todas horas y 
p a r a su i n f o r m e : San Rafae l 2 3 8 en-
t r e I n f a n t a y Basarrate . T a m b i é n a 
todas horas . 
4 1 8 9 1 8 N o v . . 
UNA. J O V E N R E C I E N X/LESADA B E 
KIspaña en donde estuvo colocada como 
&ii-vienta varios a ñ o s en casas de per-
sonas respetables; desea colocarse .co-
mo criada de manos, teniendo personas 
que la garant icen. A u r o r a G o n z á l e z . 
M á x i m o Gómez Ñ o . 370. Bazar. 
41918 , 4 nov . 
SE A L Q U I L A tJN S A L O N SOBRE 
columnas de 300 metros planos, de i n -
mejorables condiciones para establecer 
u n comercio o Indus t r ia en gran esca-
l a , J e s ú s del Monte, 156, L a l lave a l 
fondo. Monte, 350, altos, in forman. 
41853 10 Nov. 
A L Q U I L O G R A N E E S B A B I T A C I O -
nes, un apartamento con ba lcón a la 
calle, local para carros de mano, pre-
cio reducido, entrada a todas horas . 
A n t i g u o T e l é g r a f o . Amis tad , n ú m e r o 
41865 15 Nov. 
A M A T R I M O N I O S I N NIÑOS V K O M 
bres solos, so a lqui lan dos cuartos con 
o s in cocina; personas do mora l idad . 
B a ñ o s y Calzada, T i n t o r e r í a , Vedado. 
F-225.ci. 
41908 S nov. 
ECONOMICO D E P A R T A M E N T O B E 2 
piezas con su saleta y r-n cocina y la 
mar de comodidades. Precio ?45.00. 
Teniente Rey 76.: ' 
41880 S nov . 
E N TROCABERO 9, ALTOS, E N T R E 
Brado y Consulado, s© alqui lan 3 habi-
taciones con vis ta a l a calle, juntas o 
separadas con y s in muebles, limpiezr*, 
IUT! toda la noche; es casa pa r t i cu la r . 
41922 4 nov . 
C A S A D E F A M I L I A S 
San N i c o l á s 3 6 . M a g n í f i c a s h a b i t a d o 
nes c o n agua corr iente . Cocinero de 
p r i m e r a clase. B a ñ o s c o n agua ca l ien-
te y f r í a . L a verdadera casa pa ra f a -
mi l i as . 
41862 ' «• nov . 
SE B E S E A N COLOCAR BOS R E C I E N 
llegadas, e s p a ñ o l a s . I n f o r m a n Tener i -
fe 74 112, ' 
41926 3 nov . 
SE B E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de manos; sabe cum-
p l i r con su obl igacln . Informes D i a r i a 
N o . 18 entre Carvajal y Buenos Aires , 
Cerro. 
41925 3 nov . 
Se desea colocar una j o v e n e s p a ñ o l a 
de c r i a d a de manos ; es t r aba jadora 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene referencias; desea casa de m o -
r a l i d a d y de co r t a f a m i l i a I n f o r m a n 
en C a m p a n a r i o N o . 4 , . 
41915 6 nov. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y co ser 
B E S E A COLOCARSE E N CASA B E 
moral idad, para coser, bordar, l impiar» 
habitaciones, una joven con buenas re-
ferencias. I n fo rman : H o t e l E s p a ñ a . 
Vil legas, 58., 
41866 L.1^0^ 
B E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
para . l impiar cuartos y para costurera; 
se d a r á n referencias en l a calle de 
Brado N o . 28. Te léfono M-454r,. 
41900 3 nov . 
P E N I N S U L A R , I N M E J O R A B L E S R E -
ferencias, para limpieza habitaciones o 
mat r imonio solo. Belascoain y Laguna, 
al tos de la Br imera de Belascoain No 3 
41861 3 nov . 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de mano 
y manejadoras 
SE S O L I C I T A . U N A J O V E N P A R A 
criada de mano, que tenga referencias. 
Sueldo 15 pesos. I n f o r m a n : Concordia, 
64, a l t ó o s . 
Sd-1 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
p r á c t i c a en los n i ñ o s y en la misma 
una criada de manos en Manrique 20, 
a l tos . 
^1887 ' g nov . 
C R I A D O S D E MANO 
E N I No , 36, V E B A B O ) SB S O L I C I T A 
un buen criado de manos, con buenas 
referencias. 
^187« s nov . 
SE S O L I C I T A U N C R I A B O B E MANOS 
f ino , que sepa t rabajar y tenga reco-
m e n d a c i ó n de casa par t icular , donde 
haya t rabajado. A g u i a r N o . 2. 
41915 2 nov. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA. 1N-
fo rman : Monte 259, Bodega 
. i i m 7. N o y ; 
NECESITO U N A COCINERA P A R A 
mat r imonio solo, cocina sencilla, ayu-
dar en l a limpieza, casa pequeña , dor-
m i r en l a colocación. Sueldo $30.00, ro-
pa l i m p i a y buen t r a to . Habana 126, 
bajos. • 
" 9 1 * ' i n o v . 
SE B E S E A COLOCAR U N A COCINERA 
peninsular en casa par t icu la r o de co-
mercio; cocina a la c r io l la y e s p a ñ o l a ; 
es repostera; no se coloca, menos de 
$35.00 en a d e l á n t e ; haco plaza y no 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n en 
Es t re l l a 209, esquina a A r b o l .Seco. 
41874 S nov . 
SE V E N B E E N L O MEJOR B E L R E -
parto Santos Suá rez , Santa Irene y F l o -
res, un chalet de dos plantas . I n f o r m a n 
en el mismo de 1 p . m . 'a 5 p . m . 
41831 4 Nov. 
E . A L V A R E Z 
Vendo espaciosa casa en l a calle 
de Angeles, cerca de Reina. Infor-
mes: Prado, 8. 
Sobre m a g n í f i c a casa en l a H a b a n a 
con u n v a l o r de $50 ,009 deseo tomar 
en p r imera h ipoteca $14 ,000 p o r dos 
a ñ o s f i jos prorrogables a dos m á s ; 
pago el 6 1 2 0 ¡ 0 de i n t e r é s . M a r í n . 
T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . Belascoain 1 7 . 
"ílSSS 3 nov 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES B E M A T E M A T I C A S P A R A 
el Bachi l lera to e Ingreso en la. Escuela 
de Ingenieros, por un Ingeniero C i v i l . 
Informes de 4 a 5 en San Francisco. 
49-A. V í b o r a . 
41833 4 N o v . 
Srta. P A Q U I T A G I L , A C R E D I T A -
DA P R O F E S O R A D E B A I L E S 
D E S A L O N 
Enseña todos los bailes con perfec-
c ión y elegancia en pocas lecciones 
y con todos los pasos modernos. 
Especialidad en el Tango Argenti-
no y Bolstango. Da clases privadas 
en su casa particular, no es acade-
mia. Belascoain 117, altos de la 
¡Farmacia, cerca de Reina. 
41910 5 nov-
o y l a U shrd l c m f w y shrdl e taoi le 
SE V E N B E U N C H E V R O L E T E N 350 
posos. Puede verse erf Luz y Aguacate 
de 12 a 2. 
41863 4 N o v . 
L I B R O S CUBANOS. R E V I S T A B E CU-
ba, publicada por el D r . J o s é Antonio 
cor t ina , colección completa en 16 tomos 
f 125.00. Ensayo sobro ' ios ju ic ios de 
Residencia, por Don J o s é Seraplo Mo-
j a i n e t a . Madrid , 1 848, un v o l . 1U4 p á -
ginas $2.00. Autos Acordados de la 
Audiencia C h a n c i l l e r í a Real de Santo 
Dominíjo, trasladada a Puerto P r í n c i -
pe, etc, recopilados por Don J o s é Medi -
na y Rodr íguez , Puerto P r í n c i p e , 1854, 
Un v o l . $4.0,0; Ordenanza y reglamento 
Uol t r ibuna l superior t e r r i t o r i a l de cuen-
tas de la Is la de Cuba da 30 de A b r i l , 
do 1855, un vol . Habana. 1861, en $3.00. 
Ordenanzas para el r é g i m e n y gobierno 
de la real Audiencia de la Habana, Ha-
bana 1866. un v o l . $2.00; P o e s í a s do 
Don Rafael Mendlve, prscedidas de u n 
pró logo de Don Manuel Cañe te , Madr id , 
ISOO, un vo l . $2.00; Informe de la co-
mis ión de presupuestos de las entradas 
y gastos del e x c e l e n t í s i m o Ayun tamien-
to de esta capital , medidas propuestas 
por la misma comis ión y aprobadas por 
l a - J u n t a Superior de Propios y , el E x -
ce l en t í s imo Sr. Gobernador Superior 
C i v i l ; Habana 1849, un v o l . $6.00. De 
venta en Obispo 31 112, l i b r e r í a . M . 
Rlcoy . ^ 
41885 4 nov! 
L A M U JE R E N ESTABO B E E M B A -
razo, r e p r e s e n t a c i ó n g rá f i ca , obra ú t i l 
a las s e ñ o r a s y a las comadronas 60 
cts . Cartera comercial con pesas y me-
didas cubanas, cub icac ión de maderas 
y toda clase de bultos etc. y otras m u -
chas cosas ú t i l e s $0.60. Eos pedidos a 
M . R icoy . Obispo 31 112. L i b r e r í a . ^ 
J1S85 4 nov. 
T A L O N E S B E RECIBOS P A R A A L -
riuileres a 20 c t s . ; seis por un peso; 
recibos para hipoteca, $0.40; contratos 
para Inquil inato, carteles para casas 
v a c í a s . De venta en Obispo 31 112. 
L i b r e r í a . 
41885 4 nov.-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
41881 N o v . 
CERCA B E 17, V E B A B O , V E N B O U N A 
casa antigua, en buen estado, con j a r -
dín, ,portal , sala, saleta, ji habitaciones 
y t raspat io; su terreno 6á3 metros; es-
t á a lqui lada. Precio $15.300; urge la 
venta . Pera l ta . I n d u s t r i a 96. de 9 a 2 .• 
41890 4 nov . 
V E N B O E N E L V E B A B O U N A CASA 
ant igua con 683 metros de terreno en 
$16.000; puedo dejar en hipoteca 10,000 
pesos; t r a to directo» no corredores. 
Llame a l Te lé fono M-933o. 
41913 6 nov . , 
V E N B O E N B U E N A V I S T A . ¿ Q U I E R E 
usted educar a sus hijos? Cerca del 
gran Colegio de Belén , vendo una casa 
toda de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , ' b a ñ o i n -
tercalado y los d e m á s servicios en 4,800 
pesos; o t ra igual con un cuarto menos 
en $4,200 y otra con techo de teja er 
ir2.900; en todas ellas se dan f a c i l i -
dades de pago; se venden para seguir 
fabricando ot ras . I n fo rman en Belas-
coain 86. F á b r i c a de Mamparas . 
, «_299_ 4- nov.____ 
V E N B O E N S A N JOSE B E I N F A N T A ; 
a Oquendo a $58.00 y a $38.00 y en 
Zanja en el mismo p e r í m e t r o a $39.00; 
t e ñ a s son casas viejas v una excelente 
medida. In fo rma su dueño en l a V i d r i e -
r í a y F á b r i c a de Mamparas. Belascoain 
8 G B . 
41929 4 nov . 
BOS CASAS N U E V A S , S I N E S T R E N A R 
de dos plantas, calle buena y a dos 
cuadras de Belascoain. Lo m á s moder-
no, cielo raso, b a ñ o intercalado, gran 
r a l a ' con dos ventanas, escalera m á r -
mol, etc. $14.000 cada una, pudiendo 
dejar $6.000 hipoteca. Pocito 7, Haba-
na, de 12 a 2 y de noche. 
41905 3 nov . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES C A S I RECfALABOS, POR 
Í200 .00 y $20.00 mensuales; m u y bien 
situados, medidas chicas. Calle Rodr i -
guez, J e s ú s del Monte . V é a m e hoy, no 
m a ñ a n a . R o d r í g u e z . Empedrado 20. 
4189 4 3 nov., 
V E N B O U N SOLAR E N L O M E J O R 
de la Víbora , situado en la esquina de 
1-reiré Andrade y Figueroa; lo doy a 
S3.50 la vara . Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a 
N o . 42, a l tos . Te lé fono M-9333 . 
41913 ' G nov . 
O A L Z A A A I N F A N T A , ACERA~SOMBRA 
27 frente por 45 fondo, varas, en $30,000 
Es l lano y a l lado e s t á fabricado todo, 
l 'oc i to 7 Habana. De 12 a 2. Te lé fono 
M-3041. 
41905 3 nov. 
SE B E S E A COLOCAR U N A COCINE-
ra en casa de moral idad; no tiene quien 
l a impida para trabajar y dormir en el 
acomodo; no cocina exclusivamente. I n -
forman Belascoain 637, altos, esquina 
a Campanario. Teléfono M-6755. 
41859 S-nov. 
B E S E A COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a ; entiende un poco do cocina, 
manejadora o criada de manos. I n f o r -
mes: bodega 29 y Paseo, T e l . F-5755. 
41896 8 nov . 
SE OFRECE COCINERA F E N I N S U -
lar ; guisa a la cr iol la y e s p a ñ o l a ; t am-
bién una criada de manos. I n fo rman 
Revll lagigedo 91 . 
41930 S nov . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R B E S E A 
colocarse de cocinera para corta f a m i -
l i a . In fo rman en Refugio N o . 2 B . 
segundo piso. 
41927 3 nov . 
S Ü OFRECE COCINERA S E R I A V 
f o r m a l ; sabe su oficio y desea f a m i l i a 
con las mismas condiciones; lo mismo 
se coloca para todo el servicio de u n 
mat r imonio solo; no salo de la Haba-
na. Sol N o . 8. 
41923 S nov . 
SE B E S E A COLOCAR U N A COCINE-
ra, cocina a la cr iol la y a la e spaño la , 
solo para cocinar en J e s ú s del M o n t e . 
Calle Pamplona, n ú m e r o 20. 
41857 3 Noov. 
C R I A N D E R A S 
U N A S E Ñ O R A J O V E N SE OFRECE 
para cr iar un n iño o n i ñ a a leche en-
tera en su casa. Calle Dolores N o . 14 
en l a V í b o r a . 
41902 J? nov . 
V A R I O S 
SE OFRECE B U E N B A R N I Z ABOR, 
r,ue t r a b a j ó en Ros y M a r u r i , Cancedo 
y otras casas m á s d« mucha impor tan-
cia . T e l . •M~oc'"! 
4 1 2 " ' \ n o v -
E N M O N T E 
Se r e n d e n 1,000 metros de ter reno con 
frente a dos calles, m u y bara tas . I n -
fo rmes : J . del M o n t e . H a b a n a 82-
p. 30 d lo . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N . SE Q U I E R E COMPRAR 
bodega sola en esquina 5 a ñ o s de con-
t ra to 50 pesos de alqui ler con dos gran-
des accesorias en el precio de $3,500 
pesos, con $2,000 al contado y el resto 
en plazos cómodos , garantizando una 
venta d ia r ia do 60 pesos, si le intere-
sa venga a verme a Belascoain. y San 
Miguel , do-2 a 5. TeJéfono A-0094. Ta-
i n f r g o . 
V E N B O U N A B U E N A BOBERA SOLA 
en esquina para principiante o para el 
que quiera emplear poco dinero, con 
$1,500 a l contado, si la ve la compra es' 
un gran nfegocio, tiene m á s de mercan-
c í a . I n f o j ^ i a : Tamargo . Belascoain y 
San Miguel . 
V E N B O U N A BOBEG-A A U N A CUA-
dra de Belascoain, sola en esquina ven-
de 50 pesos diarios, 23 son de cantina 
se garantiza, precio 5,000 pesos s i 
trae referencias le admito $2,500 al con-
tado y ex r é s t o en plazos cómodos ur -
ge la venta, no soy del g i r o . I n f o r m a : 
1 amargo.^ Belascoain y San Miguel ; 
V E N B O I O S V I B R I E R A S B E T A B A -
COS, una en 1,000 pesos, o t ra en $3 000 
puede quedar a deber algo. P a ú l i n o 
San Migue l y Belascoain. Café , de 2 
a 5. 
V E N B O U N A G R A N B O B E G A E N L A 
Habana, t.ola en esquina, 9 a ñ o s de con-
t ra to públ ico . 50 pesos de a lqui ler t i e -
ne vivienda para fami l ia , se g a r a n t i d 
que pasa do loo pesos la venta diaria 
mucha cantina, precio 14,000 nesos 
admite ofer ta . I n f o r m a : Paul ino Be-
lascoain y fcan Miguel , de 2 a 5. Café . 
V B N B O U N A B O B E G A E N E L V E B A -
f ^ n río0 P . r r ;0 ^V50,0 al contado, v t -
le $10,000, v é a l a . Informa- Pauiirm 
Belascoain y San Miguel , de 2 a 5. Ca"-
POR NO SER B E L GIRO, V E N B O M I 
bodega con 800 pesos de contado l n ^ 
f g 0 u X c £ n r 2 ?eLascoain y s -
•*1S9' ' • 15 N o v . 
F I A T , T I P O O, SE V E N B E B A R A T I -
s imo. I n f o r m a n : Monte, 363 . 
41856 8 N o v . 
WIUIWM ii,ii*wwa»"'"lMl|i'" "'''',|'* "•""•«'«y-
SE V E N B E U N A U T O M O V I L B A N I E L S 
en m a g n í f i c a s condiciones, con sus rue-
dar. d* alambre W i t w o r t h , fuelle VTc-
t o r ^ y Magneto Bosch. Monserrate 121. 
Teléfono M-1140. 
41878 6 N o v . 
SE V E N B E U N BOBGE E N B U E N Es -
tado por 275 pesos. Monsarrate 121 . Te-
lé fono : ' M-1140. 
4-1878 !LNov-_ 
SE V E N B E U N F O R B ; ESTA COMO 
nuevo. Se da barato. Soledad N o . 4. 
.41888 3 nov . 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O 
M A N U E L G i M E K E Z L A N I E R 
F E R N A N D O G R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOCADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOCADO ST N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre ooispo 3 
O b r a p í a Te lé fono A-3701 
N O T A R I O PUBDICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. piso. Te l é fo -
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y d© 3 a 
5 p . m . 
H E L I O R . E C A Y 
ABOGABO 
Estudio: Compostela, 19, de 8 a 12. Te-
léfono A-7884. Habana.. 
39150 8 N o v . 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOGABO)» 
Banro Nacional, 420.. Te lé fono M-3639. 
Habana. 
37S69 31 Dbre. 
Seguimos subastando. L a pasada se-
m a n a s a l i ó u n magn i f i co chassis de 
c a m i ó n Dodge Brothers en $150.00-
Esta semana v a u n c a m i ó n F o r d abier-
to que e s t á func ionando m u y b ien . 
Las gomas traseras son macizas, t rans-
m i s i ó n po r cadena, muelle trasero m u y 
reforzado. Se r e m a t a r á el p r ó x i m o 
S á b a d o d í a 3 a las 3 de l a t a rde a l 
me jor postor . J . U l l o a y Cia . ( C . Cap-
d e v i l a ) C á r c e l 19 . T e l é f o n o M . 7 9 5 1 . 
41906 3 noy 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CE V E N B E JUEGO S A L A , COLOR 
m a r f i i , 8 piezas ?480.00; otro comedor 
do caoba, 12 piezas $450.00; juego cuar-
t o ; caoba, 7 piezas $400.00; otro meple 
í :170.00; o t ro m a r f i l $225.00; una bas-
tonera caoba $70.00. In fo rman Te l é -
fono 1-4072. 
41916 o nov . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran loto de 50 m á q u i n a s 
donde hay un Remington 10, moderna, 
nueva. Dnderwood 5; L . C. Smi th Bros 
modelo 8; Monarch modelo 3, Oliver mo-
delo 5, una Corona de viajante, nueva 
y muchas má,s que se dan casi regala-
das. Hay m á q u i n a s ' desde $25.00 hasta 
íjüo.OO; todas se garant izan. Pueden 
verse a, todas horas en Indio 39, inc lu -
so los domingos. Se venden separadas. 
41899 - 0 nov . 
M A M P A R A S Y V I D R I Ó S ~ 
l á q u i d o 100 juegos de mamparas que 
tongo en existencia por n.ecesitar el lo-
cal pí i ra otras m e r c a n c í a s . Belascoain 
86 B entre Sit ios y Maloja , 
41928 15 nov . 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57 .Teierono A-531» 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B B . CARLOS GARA.XB B i t U 
Coba, 19. 
Abogado 
Te lé fono A-24Í 
P O R T A Y M A H Y 
ABOOABOS 
Asuntos Judiciales en GoneraL 
Especialidad .en Reclomaciones, Asun-
tos Criminales y Divorcios. Cobramos 
d e s p u é s de gestionados los asumos. 
Banco Nova Escocia.. Departamento. 
415. Te léfono M-4115. 
38503 S Nv . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
ITaléfonos A-0551, M-5679.—Cable y 
leg. "Wolfrego". O ReUly, n ú m . 1 H 
altos. (Engl ish Spoken). 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114 . Telf . M-S67S 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO B E L A Q U I N T A B B 
B E F E N B I E N T E S 
C i r u g í a General 
Consultas; lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4, en su domic i l io . D , entre 2 y 
23. Te lé fono . P-4433. 
i 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Perfecciones d<: 
Precios sumam 
k inson . M . de 
41852 
53 hasta 1000. 
. J . E . Hos-
10 X o v . 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O B E L A 
ASOCIACION B E B E F E N B I E N T E S 
Consultas do 1 a 3. Cá rdenas , n ú m e r o 
4ó, altos, lunes, m ié rco l e s y viernes. 
Domic i l i o : San Migue l , n ú m e r o 188. Te-
léfono A-9102. 
C5480 Ind.15 J i , 
G L O B O S D E G O M A 
Los r emi to a cualquier lugar de la 
R e p ú b H c a , po r express o cer t i f icados 







> ', 4. 
4. 
4 
Zepellnes i<o. 35 
Zepelines No. 55 • dos colores 
Zepelines 24 pulgadas dorados 
Zepelines 24 pulgadas pinta . 
Globo N o . 35 
Globos N o . 60 . . . . . . . , 
Globos N o . 80 e x t r a - f u é r t é a .' . 
( i lobos N o . 80 extra-dorados , 
Globos N o . '80 extra-plateados 
Globos p i to N o . 35 . . . . . . 
2'.epelines' N o . 23 con p i to . . 
Globos especiales con p i to . V 
E n v í e 2 0 cts. por gruesa pa ra el 
franqueo. Garan t izamos su ca l i dad . 
A D O L F O S A N C H E Z 
M a r q u é s G o n z á l e z , entre Concord i a 
y Nep tunc . A p a r t a d o 1915. T e l é f o -
n o : M - 1 6 2 Ó ' 
4189 ' ' 3 N o v . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospi ta l ¿Jan L u i s d« 
P a r í s . Enfermedades de la Piel , Sífilia 
y V e n é r e o . Consultas de 9 a 12 y dft 
3 a 5. Consulado, 90, a l tos . Teléfono' 
M-3657. 
36687-S8 31 Dbre . 






Medicina interna en general; -con e 
c la i idad en 
pie l (.excema 
tepia, histerj 
t r l d r l a , (acic 
raigias, pa rá 
des nerviosa! 
ves g ra t i s a 
an t iguo . 
dispepsia, hipert 
col i t is , grajeas, 
y d e m á s enferm 
insultas de 1 a 4, 
pobres. Escobar, 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D O 
MEDICO C I R U J A N O 
De los Hospitales de P a r í a y B e r l í n . 
Medicina interna enfermedades de tie-
ñ o r a s y ^taa ur inar ias . Consultas do S 
a 4. AninKis, 113. Te lé fono A-6960. 
C6051 I d . l o . J l . 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i rug í a , Con preferencia 
partas, enfermedades de hi^os, del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 
Mar ía 114. a l tos . Te léfono A-6488. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U Y B A R A T O Y CASI N U E V O , SE 
vende m a g n í f i c o piano e léc t r i co en 
Manriaue, 76, antiguo, bajos. 
41827 7 N o v . 
Dr, J O S E V A R E L A 2EQÜEIRA 
Caiedratico de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano d« 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12ó 
al to», entre San Rafael y san J o s é . 
C.->i:snJtas da 8 a 4. Te léfono A-4410. 
POR A U S E N T A R S E SUS B U E í í O S 
se vende en M á x i m o Gómez 11 1, Regla 
una m a g n í f i c a pianola qu-; cos tó $1.500, 
cücz meses de uso en $600.00. U n jue-
go de sala tapizado laqueado de 8 pie-
zas en $80.00. U n juego de cuar to en 
$150.00. Una m á q u i n a sumar $15.00. 
U n armatoste, una v id r ie ra mostrador, 
o t ro mostrador; una v id r i e ra ventana y 
o t r a v idr ie ra , todo: $190.00. Puede ver-
se a todas horas en M á x i m o G ó m e z 11, 
Regla. 
•'.1872 3 N o v . -
P E R D I D A S 
PERRO E X T R A V I A B O . E l . 
d l t i i no se ha extraviado un 
jcaza, color tabaco y blanco. .1 
i lado. Ua persona que lo haya 
\0i< puede entregarlo en Marín 
nada í J e s ú s del Monte) bod 
fono T-2813, donde se le gra 
1 41SGS 
. y J^nse-
sa. Te l é -
i f i ca rá . . 
3 nov.. 
D i . Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Co.isultas de l a 3 p . m . Telefono A' 
74 la Industr ia . 87. ; 
Dr. R I C A R D O A L B 4 L A D E J 0 
M E B I O I N A Y C I R U G I A 
Especialidad . enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis) . Elec t r ic idad m é d i c a 
Rayos X y a l t a frecuencia, t ratamien' 
to especial para l a Impotencia, afeo 
clones nerviosas v reumatismo. Bnf-er-
medades da las v í a s ur inar ias . Consul-
tas de ^ a 5 p . m . Gratis para pobres 
martes y viernes. Prado, n ú m e r o 62 
esquina, a C o l ó n . T e l . A-3344. 
C • Indf. 
Dr. Luis Esp ín y Garriga 
M E B I C O CIRUJAITO 
N i ñ o s y enfermedades Infecciosas 
Tra tamiento especial para Ja Tifoidea. 
Eealtad, 64, bajos. Horas d? consultj 
1.30 a 3.30 p . m . 
i 39900 15 Ncv . 
D Í A K 1|LJ ÜL L A h o v . e m h í c i de i y ¿ ¿ 
PROFESÍOSALES P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . H . H e r n á n d e z I b á ñ c z D R . J O S E LUÍS F E R R E R 
V PENDIENTES 7 médico'de viplta da la Asoclaclt., í e Dependientes. Afecciones venéreas. 
DR» Arturo Mcos. Beanjardh» 
Cirujano Dentista 
! V A P O R E S C O R R E O S Dii L A COM.: Despacho cíe billetes: De 8 a 11'llevando la correspondencia pública. I H / ' ^ B U R ÜESA-AMERÍCANA 
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
ESPAÑOLA — ~ -
(Antes A. L O P E Z y Ca. ) Los billetes d« pasaje sólo serán 
^ i ^ ^ ^ i & M ^ M ^ t ^ ^ m m h a 5 , a Us DIE2 M dii de 
de Dependientes". Los señores asocia- ! rara toaos Jos intormes relaciona- I 
'dos que deseen utilizar mis consultas, ring mn i»«fa Cnmn-tZir. J:..' » ... ' 
, serán atendidos con la eficacia me jdos pDn est.a Compañía dirigirse a su Los pasajeros deberán escribir so-
i siempre tuve con todos mis clientes, ¡consignatario. i j Í i u i • • ! Chacón. I | . bajos. Consultas d© S a 5 1 0 ^ , | bre todos loa bulto» de SU equipaje, 
S Nbre. | 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
? Enfermedades venéreas, i floras. Martes, jueves y sábados de 8 a 6 i 
^itto4opla rCateteriTmo de los uréte.- , Obrapfa. 61, altos. Teléfono A.436<. 
ras. Consultas de 4 a 6. Amistad. JO, ~ 
altóV. Teléfono A-o469. DomiciUo: C. ; 
Monte, oí i Teléfono A-9o45. I D R . B E R N A R D O C A R D t L L E 
Mfcdlco de niños. Consultas: Lunes, 
CS747 
Guanabacoa. Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S ^ f ; ^ / 1 5 r r r 
G A R G A N T A , N A R I S Y O I D O S | 
¿Bp«¿iaUstto d® la Quinta de Dependien- i 
tes. Consultas de 4 a .6 'unes, miérco- j 
y de 7 a 
88465 tí p. ro. 
Ind. V Sp. 
les y 
M-437: 
viernes. Lealtad, 12, 
. M-3014. 
Teléfono D O C T O R A A M A D O R enferrnedadfets 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D R . R A M I R O C A R B O N E L l 
Kspecja'ista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C&62Í Ind. 19 OcL 
i Esoecíalista 
¡ es,t<"iir¡&go e 
¡ la o-olitis v 
, propio. Cons 
¡ ra pobres; Lunes, 
Reina. 90. 
D E N T I S T A M E J E I C A N O 
Técnico especial para «tracciones. Fa- I pafiía fl0 despachará ningún pasaje ] 
miércoles y viernes. 
Ipd. 9 Jn. 
"El Lia". Teléfono M-6395. 
alte entre Angeles e Indio. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Dr. E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
i ív)iltíJíl áe Medicina. Consultas. Lupes, I por ias Universidades de Madrid y Ha- i 
Oídoi., Nariz y Garganta. Gontultas. S ^ ^ * ? & ̂ d a r t nd Te r nn i W f Especialidad: enfermedades de la! 
,ureí! Marte» y Jueves; de l a 2. L». ŜTM¡M veqado teiéfeno F-»457. ¡ bQea, (iue 1engan por cauS:? afecciones 
A\/TQn Ilom^re V Puerto de destino, con 
A V i o U j t0CJas sus letras y con la mayor da-
[ a los señores pasajeros, tanto espa- {ridad. 
| ñoles como extranjeros, que esta Com-1 ? m 
L a Compañía no admitirá bultos a!» 
para España, sin antes presentar sus; Runo de equipaje que no lleve clara-
pasaportes expedidos o visados por el! mente estampado el nombre y apelli-
señor Cónsul de España, ; do de ÍU dueño, así lomo el del puer-
Habana, 2 de abril de 1917. |to de destino. De más pormenores, 
MANUEL OTADUY ! Apondrá el Consignatario. 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7SFO0 i , . ^ ^ ^ U Y 
6 J San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS H C A A S antes de la marca-
da en el biiltis. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos ios puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao: para los puer-
tos del Pacífico en los que no bao* 
escala: con trasbordo en Cristóbal; ^ 
para 1c? demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
'.J V J ' C -v i-H-Cl* ĈT-I? f O U. ̂  - w , 4. mili 
conas 46. equina a Perseverancl». No I m,rx**r'-inn 
.̂ace ^sitab Teléfono A-446S. D R . E M I Ü O R O M E R O 
D R . J . L Y O N 
la Facultad do París. Especialidad 
cu L curación radical de las nemorrol-
des sin operación. Consultas: do 1 a 3 
p. m ditms. Correa,, esquina, a San 
Indalecio. 
D R . E . P E R D O N O 
Consulta» do l a 4. Especialista «n vía* 
iji.-inarias. estrechea de la orina vené-
re ^ ndirócoie, sífilis; su tratamiento 
poi Inyecciones sin dolor. Jegús M«.ría, 
ó 3 . Te!éfoncA-U^O 
D R . M A N U E L IBAÑEZ 
U ^ D X C O 
Consulta» do 1 a 3. Gratis a loa po-
bres: lunes, miércoles y viernes. Be-
U,Ecoaln 104. 
•¿S671 i Fv. 
" D R P E D R O BÍONTAIVO 
M é d i c o 
Medicina Keneral, especialmente en-
fermedades ,del pecho. Consultas de 12 
a 2. Concordé U3. Teléfono M-1415. 
S9539 13 Nov. 
i i , ̂  ir.un |. i ) | lum | JJ A i i 
Medico Cirujano, Cirugía generai, 
ferme-iades de sañoras y niños. 
Médico ds visita de la Ciuinta Cova-
donga. 
Hora.*» da consulta do 1 y medln a 
tres y media todos los olas. 
Stir. Rafael U3, ftltcsi. Teléfono M-
4417. Habana. 
ce las encías y dientes. Dentista del; 
Centro de Dependientes. Consultas de; 
8 a U y de 12 ». 5 p. m, Monte 1.49.; 
altos. 
S9606 12 nov. 
E / vapor 
E l vapor 
s l ó b a l l o l é n i R U E N O S A I R E S 
O C U L I S T A S 
A . C T P O R í O C A R R E R G 
~ _ .» w k . i Ocaijsta Garganta, nana y oídos, con-
Dr G A B R I F I fñ í ANDA i sultaP de 12 a 4 para pobres do 1- a 2 
US. U ^ O m L L . m . L J W U * ' ,$2 .00 & mes. San Nicoiíia. 52. Teléío-
D« las facultades de París y Madrid ! no A-8627. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 . Monto 220 
(Junto al City BanU) 
.BI-728Ü. Domicilio: 4. jnúm.^206, Vedado i ^Qg O J O S 
Capitán E . FANO 
saldrá para 
V E R A C R H Z 
sobre el día 
3 D E NOVIEMBRE 
Los billetes de pasaje sólo serán 
excedidos ftasta las D I E Z del día de la • 
salida. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo r«quisito serán nulas. 
Capitán: A, V I V E S 
Saldrá para SANTIAGO D t C U -
BA, L A GUAIRA. P U E R T O CABE-
L L O . CURAZAO, SABANILLA. CRIS-
Í C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
Teléfono F-22a6 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
J Prado, número 10&. Teiéfono A-1540, 
1 líaba-na» Consultas de 9 a 12 y «Je 2 a . 
Admil. « r g a y pasajeto» para di- ;TOFOGASTA y V A L P A R A I S O , 
cho puerto. sobre el 
3 D E NOVIEMBRE 
^0Sr4U%^Zt^l^\9* FRANCESCO Ma. F E R N A N D E Z 
1 Oculista del Centro Gallego y Catelrá-
cíeo por Oposición de la Universidad 
*lafional. 
ga' . Vía: urinarias, «nfermedades dt> 
señor.iB y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptujjo. J25. 
CSO&l Ind. 13 Ab. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
r 
DR« J . D I A G O 
• Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientoa 
¡ novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m. 
; Se dan horas especiales con prev o avl-
: so. Consultas para pobres a i peso lof 1 
; rnartes, jueves y sábados de 4 a 6 p. ! 
: m. San lázaro, 254, altos, Teiéfont ; 
C7916 30d-Í4 I 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
ie: Hf ^pital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
* A L F A R 0 " , O B I S P O , 37 
Afeccione?» de las vías urliaariaa. En-
fermedades de las eefiüraa Aguila. 72, 
X)t¡ ti b i . 
D R . OTO R . L E N D I A N 
Cuafuitas todos los días «¿Piles de Z 
«. i p ra. Medicina iutírua. espect&l-
tuant̂  del ¿corasón y de loe» pulnjon^a 
Partas y enferiaedadep de niño*. Ja'u-
}iz.i\a,]ro. 68 altos, ['tléfono ^-3671. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico d» la Facultad de Parí». Estó-
mago e intestinos. Enfermedades de '.a 
nutwcjón (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 9.. m. y do 1 a p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, l'B. bajos. Te-
léfonc A-ÍÍ385. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced, nOroero 90. Teléfono A-0S61. 
Tratamientos por especialista en cada ¡ (jse'el teléfono M - 6 3 6 7 para su turno 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-: g a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
Qulropedista español, reputadísimo y 
í do gran nombradla entre el comercio. 
1 <Juirop^¿ista del Centro Dependientes v 
I tteporters. Trabaja sin bisturí sin pe 
llgi-Q ni dolor Anestesia slmultánDa 
de 
D R . J . V E I J E Z 
Con^nltas de 1 a 3. i'ídf. Ltrgx a^taio» 
da. (Consultas $10.00) 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de i» Cas» de beneficencia y . 
Maternidad Especialista en las snfer-" • no ^ 3 2 4 4 . 
gencia y total. Las consultas de 1 9 , 5 
p. m. y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
. Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
; cimientos $3.00. Completo §5.00. En-
, f ermedades del estómago señoras y n}-
ñofá. (Ojos) garganta nariz y oU'os 
! Blenorragias, Sífilis. Vías Urinarias, y 
i de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
i Mentales, Asma, Tuberculosis y Riño-
¡ nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
1 quecimiento. Enfermedades del hígado. 
, Sangrís neurastenia, .Vlmori'anas etc. 
! Inyecciones a la vena e intramuscula-
1 res. Rayos X. Ultravioletas Masages y 
i corrientes eléctricas. Análisis de orl-
i fia completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos Femanales, (a pla-
i zos). 
7 Nv. 
LUÍS E R E Y 
QUtROiOHCJlSTA 
Unico en Cuna con título universitario 
Fu el despajo 51. A domicilio, precio 
según distanció. Prado. 9S- Teléfono 
A-S817 Manicuí-i?,. ^iaaiea 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
Ortopéd ico 
P A N A M A . P A C I F I C L I N E 
( INTERNATIONAL M E R C A N T I L E M A R I N E CO.) 
N E W Y O R K , HABANA, LOS A N G E L E S , SAN FRANCISCO, 
SAN FRANCISCO, LOS A N G E L E S , HABANA, NEW Y O R K 
(VIA E L CANAL D E PANAMA) 
Vapor "MANCHüRIA" 26.700 Toneladas Daspto, 
Vapor "FINLAND" 23.250 " " ; 
Vapor "KROONLAND" 23.250 
Xk<~2».^—Iritermelia y 3».—Clase. 
Por esta línea, los que viajan entre la Habana y los puertó'a 
arriba mencionados, gozarán de todo el confort y atractivo que 
ofrecen los mejores vapores trasatlánticos. 
NOTA: 
Se facilita la conxesión en New York con todas las capitales 
de Europa, por los grandes y lujosos vapores de las renombradas lí-
neas: W H I T E STAR, R E D S T A R y A M E R I C A N L I N E , pertenecien-
tes a la misma empresa naviera. -« 
PROXIMAS SALIDAS 
E J vapar "FINLAND" saldrá para San Francisco en Noviembre 6. 
" " "KROONLAND" saldrá para New York en Noviembre 24. 
j Vicmre p»adulo o abultado: es ridíeu 
¡ lo y perju .c)al porque las grasas inva- I 
; den IMÍ paredes del corazón, ríñones etc. ; 
j Imrld'endo sus funcionen, nuestra faja, 
'• auspoipe y reduce hasta dar forma a! 1 
O'.trpo Descenso del estómago, apara- : 
Completo 3 pesos. Prado 62. esquina I to fr*áoís que coloca e1 estómago en su i 
a Colón, Laboratorio 'Jlín'co-Qufmlco j sido j^jan de sufrir, .os que en mu- i 
del doctor Ricardo Albaladejó. Teléfo- ¡ oboe efios no habían encontrado alivio i 
i'ara informes, diríjanse a los Agentes Generales de Pasaje. 
T H E BACARISSB COMMEROIAL CO. 
Calle or-cios N» 12.—Habana.—Teléfono A-7332. J 
ü i t r ~ " ' l ü d : ~ 2 8 Oa 
A N A L I S I S D E O R I N A 
uiedades de ios niños. Médicas y Qulrúr 
gicas. Consultas: Pe 13 a ?• Linea, en-
tre F y G Vedado Teléfono Fr*333. 
SOd-lo. Oct 
H E M O R R O I D E S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Curadas sin operacifin radical procedí 
rt'ento pronto alivio y curación. PU-! no A-S203 
dl-nJo el enfermo seguir sua ocupado- 1 C'̂ SQ 
na* diarias v sip dolor, copsultas de 2 ; , ,., m 
• » s > y d é 7 a 9 p . nj- Suires. ndmero 31' 
Po-.iclmica. Telefono ií-623?>. 
R SAn flotante, aparato graduador ale! 
m4n. Hernia? vendage francés, desvla-
ji'-n áfi la f^íumna vertebral. Corsé de 
aluminio, pie» zambo y toda clase de e« 8A3» 7SPBO, 
Imperiflccionea. Sspeclallsta de Alema-
(Euftrmedades de la Piel y Señoras) S-i'-a. París y Madrid De regreso de Eu- ; x c ¥ CCAlünc. 
So ba trasladado a Virtufiis. 143 y me- ? ropa ^ ha trasladado de la calle del ICLfirUlHUa: 
dio ditos; Consultas: de 3 a 5. Teléfo- S^- Animas, 101. Teléfono^ A-8559. 
Ci.r.ffuttas de 1 0 9 13 y da 3 a a_ 
C7T«6 Ind. ll^S 
" E m p r e s a N a v i e r a o e C u t a , 
Ind. 21 Sp. -So. 
6.—^Direoelóa Telegr4íica< "^japreiíave", Apartado 1641. 
/ , A-5315—información General. 
> A-4730—33epto. do TvÁíico y ríete». 
A-6^36—Contaduría y Pasajes, 
y A-3966—Depto. ds Colapsos y Almo. 
COSTA NORTE 
D R . J O S E A L F O N S O 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Espfcialista del Sanatorio covaflonga ' 
• del fentro Asturiano. Médico del Hos- j 
_ . . . I I T T « I O - T • i p t̂al Calixto García. Enfermedades d? 
i^specUllsta del Hospital jaipt LOUIS ios ojos, nariz, gargan.r y oídos. Con-' 
I D ' í J„J„ 1 Pí«l .. súlta de l a 4. Monto. S86. Teléfono, 
de París; eiifermedades de la riel y ^ . 2 3 5 0 . 
sifilíticas, con 20 años de práctica. 
Miembro Corresponsal de la Sociedad ; 
Francesa de Dermatología de Sif ilogra-i 
lía. 
Los vapores "PUERTO TÁRAFA". "CAYO CRISTO" y "LA F E " , saldrán 
dft este puerto todas las semanas, alternativamente, para los *o TARAFA. 
NüEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Pacre. 
Vapor "LA F E " saldrá d? este purto el viernes 3 de Noviembre, par» 
los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO i-ADRE (Chaparraj.' 
D r . M I G U E L V I E T A 
Consulta § pegos, de 10 a 12 m. y 
de 3 a 3 p. m. Consulta económica 2 
pesos, de 0 a 7 p. m-
V I R T U D E S 70, 
(Pajos). Teléfono A-S2ÍS. 
^ D R , J , A . T A P O A D E L A 
Medicina intern», en general: con espe-
cialidad enfermedades án las vías úU 
gastivas; (estémago, Intestinos, biga-
mo v páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad. Enflaque-
dmlento, eto. Consultas de 3 a 4. Catp-
panarto. S i . 
4QQ19 15 Nov. 
SÜAREZ, 32 , P O U C U N I C A 
TH medicina y Clrugl^.en generan g¡» 
pocialista para c*d* enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cojjpu'tas de J a B Ae ta tard^ y do V 
n, >• de la noche. C-jusuítas especiales 
pe^os. Recooocimientos 3 pesos. En-
farir.édadee de señeras y niños. Gar-
ganta, Nana y Oído». (OJOS). Enfer-
rnaósa^a nerviosos estómago, Corazón 
v Pulmones vías ur'.parias. Enfermeda-
des 'lí- 1» P»el. blenorragia y Sífilis. 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago « intesti-
nos Carlos III 809. De 2 a 4. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los peores 
i W n p p N A S F A C U L T A T I V A S ; 
M A R I A ANA V A L D E S ^ 
A N A MARÍA V . V A L D E S 
C O S S A S B O N A S 
! Síuchos años de practlosa- Loa Oltiaioa 1 Vapor "SANTIAGO Dií CUBA" salará de este puerto el viernes 2 do No-
iprocedimientos científicos. Consultas de vie^bre, para los de T A R A F A , UjBARA (BODGUIN Y VELAóCO), VITA, 
¡12 a 2. Pieclos convencionales. Veln- 1 BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla, Pt-.;a'.f n>. EAGUA DE TANAJVIO (Cayo Mam-
jt'.trés No. 381. entre 2 y 4, Vedado. Te- bi), BARACOA GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA-
WSD^PHlf t» . • Este buque recibirá carga a flete corrido combinación con los F. C . 
38611 • del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
i « / t t f . t ^ t o ' r t rcnrnut i&Fl P'0N-. EDEN, DELIA. GEORGINA, VIOLETA, VBLASCO, LAGUNA LARGA, 
' MASACíSTA E S P E C I A L I S T A ABARRA. CUNAGUA, C A O N A O , W O O D I N . DONATO, JIQU1, JARONU, RAN-
" , I _ ^ T^rv CHUELÓ. LAURITA. LOMBILLO. SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO. 
Ma. LUZ RODRIGUEN I CIEGO DB AVILA, SANTO TOMAS, S A N MIGUEL, LA REDONDA, CEBA-
Pr. David Cabarroea Ramón Soler | 
Especialista 9a enfermedades de seño- ; 
ras y niños, venéreas piel y oítUi». - — — 
oartos y cirugía en general. ínyeccio-
néí) intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo Análisis de esputos y ori 
na. Examen de sangre para la sífilis | 
(Reacción 'lo Gate) S4 Rayos X trata- \ 
miepto moderno de las quemaduras. Té- \ Hacen giros de 'odas 
l<5fono A-0344 Consultas diarlas 4© & a ( br? todas las cludr,ües 
11 v d^ l a 4. I ña y sus pertenencia i. , 
Nuevo método por la Escuela de Ber- ' - L L O S , PINA, CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS, 
'Un, ejercicios para corregir defectos , CESPEDES L A QUINTA. P A T R I A , FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS, SAN 
¡(Isleos y eliminar la grasa. Pradft. M. i R ^ F A E L , TABOR, NUMERO UNO, AOHAMONTE. 
¡ alt00oSw,cTeléfono M'147e• c î T, 1 Vapor "RADIOÍ* saldrá do este puerto el viernes 3 de Noviembre, direc-| S8r4S 6 Nbre. . to pari; BARAC0Ai GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO-DE fUBA. 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos I 9 8 viernes, para los de CIENFTJEOOS, CA-
SILDA TUNAS D E ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA. 
GUAYABAL MANZANILLO, NIQUERC, CAMPECHUELA, . MEDIA " LUNA. 
E N S E Ñ A D A ' , D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá' de este puerto el 2 de Noviembre, para los 
puertos ai riba mencionados. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
Cuba , N<M. 76 y 7 8 
rtorCstu-a en cuenta 





Iran tetras a 
Afecciones del CoraíCn. Pulmones, 
Estómago e Intestinos. 
L I N E A D E V U E L T A ABAJO 
Vapor «AíraOW» DE I» C O ü A B u 
Saldrá de sste puerto loa días 10. ?0 y_30 de c^da me¿, 
BAHIA HONDA, " 
a las S p. ir^dito' sobre Lóndres, París Madrid, ; Ba'-í'felopa, New York, New Orleana Fi-
Consuítas, los'días laborables, do 12 !adelf<a y demás capitales y ciudades • rjara i0g de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, (Niágara), BERRACOS, PUER-
L 2. Horas especiales, previo aviso 8** 91 IM WMm* Unidos, aéxico y Euro ! To ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre). 
lud. 34. Teléfono A-54,8. ; P» asi como sobr'- todos los puehlos. I fiio D E L MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA v LA Fia. 
D O C T O R ANTONIO CH1C0Y 
ta^iCNÍli intravenosa, para el Asma, i H o s i u a f 6 ^ ^ ^ 
l^umatisrao y TuberGiUosls. Obesidad. ! ^ a i ^ ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ 
Pa-tos Remorrotdos. Diabetes y enfer- ; Nervioso y M o S e s ^n^.lL» A ^ r ^ 
m'.daaea mentales etc. Análisis en ge- | de i a 3 exceoto lo« síhndr^ rrlr^h«t 
T O . ^ O ^ . . n a . _ _ H_ B U S Q Ü E T — 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A | Conpuitas^y tTatamiemoa de Vias Url-
gefloras y plftos. Regímenes alimenti-
cios Gordura. Delgadez, Diabetes. Ar-
trítismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orín .̂ NeuroEls. Infanta, 75, casi es-
•quína a Jesús Peregrino. Consultas de 
U a 2, especiales a horas fijas, 'xelér 
fono M 4̂714, 
S$897 7 Nbrs. 
nanaa y Elettrlcir'ad Médico. Rayos X 
¿i-tr. frecuencia y corrientes. Manrique, 
4. Teléfono Ar4474. 56 Df 13 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C . 
SaQ lanado N U B J . 3 3 
LINEA D E CA1BARIEN 
Saldrá todos lo$ sábados de este puerto directo para Calbariér, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
; coles hasta las 9 a, m. del día da 'a salida. 
tíacejj pagos por el ca,ble y gin».. «s-
*TS9 * corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Pa Ts y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Ba-l.KJ.ies y Canarlaá. Agentes de ia 
Cotrvofiía de Seguroe contra mcendtof | p 
_ ' PEDRO 
.INEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(Tlajes directos a OnantApatmo y Santiago de Cuba) 
"Ro '&)" 
D R . J . B . RÜIZ 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Ciruglí* y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc.) enfer-
meaad«.s de señoras. Inyecciones en se-
rie oei 914 para la sífilis. De 2 a 4 n. 
rn F.mpedrado. 51 Habana 
De los hospitales tí© Fuaqein*, ttew 
Tork y Mercedes. Espoctallsta en vtaa 
urinarias, venéreo y sífüis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
ce log uréteres. Examen á'-i rífión pí>r 
¡os» Rayos X, inyecciones de 601J y í>0i. 
Reina, IOS. Cousult** 13 a 3. 
C<8|8 20d-to. 
D R . J . L Y O N 
p» la Facultad de París. Especialista eo 
la curación radical de las hemorroides. I 
-ln operación Consultas: de 1 a 3 p. m. 5 
dlariaa Correa esquina a San lndai¿clo. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar 108, esquina a Amargura 
Hace pagos por pl cabl,>. facilitan car-
cas dt crédito y giran pagos por cabl* 
giran letras a la corta y larga sobre 
toda» las capitales y ciudades importan-
es dí> los Estados Unidos. México y 
Burops. asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York PUadelfia. New ür-
icans. San Francisco, Londres. París. 
Hambureo Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LAJ tenemos en nuestra bOveda cons- | 
ír^lda con todos los adelantos moder-
nw. y ia-s alquilamos para guardar va- , 
Icres dt» todas clases bajo la propia cus-
PONCF: (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 17, a las 8 a. m. 
Vanor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de Noviembre 
a las 10 a. ni., directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PUER-
TO PLATA, MONTE CRISTY. SANCHEZ (R. D.), SAN JUAN. MAYA-
GUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R.) ; , ' 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Diciembre. 
C O M P A G N I E G E N E R A ! E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato posftai con e! Gobierno Francés 
DESEMBARQUE D E P A S A J E R O S , EQUIPAJES MERCANCIAS i de 10 a 12 a. m y de 3 a 5 p 
ciJie de Cuba, nümero 69 en la i rasdn CouRultas de 3 a 4. Campanario 63, bajos. Teléfooo A-lSS'! T F-Só7«. 
«0d-lo. 
D R . C E F I N I A Y 
profesor 3e Oftalmología de la üniver- • 
sídad de Ta Habana. Aguacate 27. aPoa ; 
Teléfonos A-4611, F - l ? ^ . Consultas 
i : á ln4f # ft !• 0 Ppr couvenio pro- ! 
vio. 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento inyec- . n , M mf a 
tabie. Sin . dolor alguno obteniendo el ; Ur. AüglSStíí KüflíC y Si, OS Vale* 
Dr. EÜGEN!0 A L B O C A B R E R A 
ledicina tatema Especialidad afeccio-
nes del pecho aguda-í y crónica» Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ra trasladado su do-
micilio y consultas a Campanai'to. 4 « . 
Teléfono M-1660 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
enfermo rápido a ivlo perfecta cura, y 
pudiendo continuar sus trábalos diarios, 
sin operadónj Análisis completoa 1 
orina $2.00. Instituto Clínico. Merced 
número 80. Teléfono A-0861. Rayos 
X . Masages y coirientes. Laa curas a 
plazos. 
Dr. Valent ín G a r d a Hsraásidez 
Oficina de Consulta: Lúa. 15. M-1644 
t-laban«. Consulta.-5» d© j a 3. DO«JQÍC11ÍO: 
í t*. Irene y Sérra^c. Je^lls del Monte 
l-16li Med'dna interua. 
Ind. 
D R . L A G E 
-Me-M n̂a general. Especialidad estóraa-
p>> Debilidad sexual. Afecciones de se-
fio-a? da la sangre y verérens De a a 
4 y a horas especíale;-:. Teléfono A-
Z76i Mout«j, entrada por An!?el»»s 
CkSTí Ind-23 ? ' 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO Oí? "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos Gei 
Centro Gallego Profe*rv de la Univer-
sidad Consultas de 8 11 11 9., m. 
Para los señores socios del Centro 
Jallego. d. 3 a 5 p. m . días hábiles. 
Hábana 65. bajos. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas; 3 a 12 y de 1 a 6 . Q'Relily, 
S» por V'illeeas. Teláfono A-673Ü 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 'CUBA'* «aldrá el 4 <5e Novierabreu 
Pura CORUÑA. SANTANDER ? SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 13 de Noviembre a la^ doce del 
día. 
NOTA; E l «qnlpaje fle bodega y «nmarote «e recibirá en 
San Frnn<"l8c< leu 
Noviembre do ̂  R 
no y bultos peqr 
del embarqLue el día 15 de Kovlenibsa ¿.e 8 a' 10 de la mañana. 
vil mnaile da [en dona* estai-A atracaflo oJ vapor> solamente «1 aia »4 
a 1 0 de la maftana y cía 1 a 4 de la tarda. E l «Qulpaje de -n-x-
jnfiflop. ios Doc»»-a» uavar 10a •efiores paralaros »i «íoaieata 
Dr. E R N E S T O R O M A G O S A 
Cirujano Dentista. De tas Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
Oirá cada cliente. Consultas; de 9 a 1 y 
leadla. Consulado, 0. baf'>« T»I¿'""O A-
'ElVioje deLüjo 
al Mediterráneo" 
P a l e s t i n a y E g y p t o 
Por el í a m o s o " R O T T E R D A M " 
de reputación mundial, saliendo de Nue-
va York en Febrero 6, 1934. bajo la di-
rección personal de la 
H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
65 días de agradable diversión. 
El itinerario incluye Madera, Portugal, 
p S ! ^ T Í l K ^ ^ ¥ % ^ ? ^ f e J i n d i v i d u a l e s , y son servidos ea ia mes*. Camarote» para ! . 2 . 3 F 4 p e r . 
la Riviera. *'" .' . sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas oaseo». 
Excursiones por la costa cuidadosa- 1 
mente proyectadas, con permanencia en 
Europa por el tipmpo deseado. 
VIAJE LIiaiTADO S>ABA 
500 PASAJEROS. 
Escriban por folleto ilustrado. 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
OFICIOS, 22. HABANA 
Alt. Ind. « 
I M P O R T A N T E 
LOS señores pasaíero» de T E R C E R A C L A S E , tienen cotneáor con asíea-
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más icíofiaes, dirigim a» 
7 R N E S T G A Y E 
Oticas, río. &v. Apartado 1000, 
HAS UNA 
feléfono A.1476, 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre toáos los bultos dé %u eqjuipaie, 
su nombre y puerto de destmp. con 
todas sus letra; y con la mayo? c'a-
ricladL 
L a CcmpaSsa eo admitirá hn l t a 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estamoado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADlTf 
San Ignacií», 72, altos. Telf. A-7900, 
El vapor 
(Kambar^-Amerika Lmie ) 
T A P O B B S COfeASOS A A E M A D ^ S 
a YZQO. COKtTííA, SANSAHlíEB -
HAZOS USGO 
Vapor: B O I I S A T S A , fljamoate el 34 A 
Octubre 
Tapor 7.'0X)SX>O, fijameats «1 2Q d« i,*^ 
vxembre 
Vapor HOIiSATSA fijamente «1 30 4 
Vapor VOXiS3>0, fijítiaení» ftl 80 
XSnero 
U U d M P A R A M E X I C O 
Vapor TOLEDO. STovlembr* 7 
Vapor E O Í C S A T I Í V , Diclembra 9 
Vapor TOIiSEO. Enero 9 
JOagairicoa vapores de erran to «laja fl.v 
SÍEW V O B J K A BEBOP*. 
Para ' "nás Inf onaqs dirigirse as 
HEILSÜT & C U S I H G 
9AM 
cesoi 
XfiWACXO. 54. AXTOS 
Tsiéfono A-4S78 
SA3AKA 
al) 6 <S 15 
Prcdcs Especia!-- 6 
de Ida ? Regre?» 
Capitán: E . FANO 
saldrá para 
CORUÑA, 
G I J O N Y 
SANTANDEH 
el 
20 D E NOVIEMBRE 
a la» cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en ia Administración de Co-
rreos. 
Isa* precie» Inclu-
yo;) comida y e«- ^ 
marote Boletines y 
validos por m«Í9f& 
153ese» Sal«a todos to Marte» 9 ios Sabadee 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa galgo» d Is Ward Mu* 
%zmhUn salidas todo» loe Lancm dm HvhuMin 
a Progreso, Vera Crsx y Tcmpico 
W A R D L I N E 
N . V . & C w b a M a i l S . S . C © r 
DEPARTAMENTO DE PASAJE* 
ta. Clase. Telefono A - 6 1 S 4 
Pae«o da Man] lia 
y 3a Cías*. Telefono Â OUBI 
Sgldo esq. a Pac!» 
Asoacia Genera! 
OSKion 24 Y 26, Telefono ivs- VHt 
W M H A R R Y SM3TH 
Vlce-Pres ? Agente General 
f n4 i9 » 
Admite pasajeros y carga genera!, i 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a TI de! 
la mañana y de 1 a 4 de ta tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS aates de la marca 
da en el billete. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A 
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steara Navijation Go. 
Tho Fioyal Mal Btearo Fa-cket Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A ; 
Los pasajeros deberán escribir sobre „ . ' in/Ti» /"AB'T 
todos loa bultos de su equipaje, su! Hac iena© esca ías en VÍGO, C O R u -
nombre y puerto de destino con todas 1 ^ S A N T A N D E R , L A PALLÍCE J 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M. OTADUY 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 da Septiembre 
"ORCOMA", el 24 de Octubre 
^an f<macio 72. alto». Telf. A-790C ? ., ••OROPESA", el s d© Noviembri 
: „ "GRITA", el 21 de Novlembra 
"OR1ANA, el 10 de Diciembre 
„ "OROYA" el 26 da Diciembre 
S U R - A M E R I C A : 
¡Para C O L O N , puertos de P E R U f 
\ de C H I L E , y per el Ferrocarril 
Trasandino a Boenos Airef 
ÍVaoor "ORITA", el 7 de» Octubre. 
' „ "ESSEQUIBO", el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Novlembr» 
"EBRO" el 14 Noviembre. 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre 
j „ "ESSEQUIBO". el 13 de Ocbre. 
í GR A?' REBAJA en pasajes» ffe eamars 
: para Europa. Cocineros v repostero?! 
' esoañoies para las tres categoríasí d« 
' rasaie. Exc-ílente COMODIDAD. CON-
: FOKT. RAPIDEZ V SEGURIDAD, 
i íservlcioe combinados a puerto» a§ 
! Colomoia, Ecuador, Costa Rica. Nica-
! ragua. Honduras. Salvador y Guate-
Para informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
'Ofidos, 3 0 . — - T e l é f o a o s : A-6540, 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
E R M O N E S 
que S<Í predicará» en la S. 1. Caí» 
dral, durante el segundo «e» 
mestre de 1023. 
Noviembre í—-F. de Todes lo» 
Santos M. i . Sr- Penitenciario. 
Noviambra 16—Sa» Cristóbal. P. 
¿e la Diócecis. M 1. Sr Magistral. 
Noviembre I S — I I I Dominica d< 
mes. M. 1. Sr . Arcediano, 
tario. , -¿á 
Diciembre 2—1 Dominica d» &a 
viento M l . Sr. pectoral 
Diciembre 8 — L a I . Concepción d< 
Alaria M. I . Sr. Maestrescuela.. 
Diciembre 9—II Dom ae Advien 
to. M l . Sr Sáiz de la Mora. 
Diciembre 13—Juevee de Circula? 
AI. I . Sr Magistral. 
Diciembre 16—XII Dom. de 
viento M. I . Sr . Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom- d« Ao 
viento. M. I . Sr. Deán 
Diciembre 25—La Natividad 
Señor. M. I- "Sr. Lectopal. 
I 
E l hermoso trasatlántico espand 
" C A D I Z " 
De 10.500 toneladas. Capitán DU-
RAN. 
Saldrá de este puerto S O B R E el 
di a 10 de NOVIEMBRE, admitiendo 
carga y pasajeros, para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA. 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E . 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3a. dase para 
Canarias, $60.60. 
Precio del pasaje en 3a. para Cá-
diz o Baicelona $73.05, incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTA MARIA Y CIA. , S. en C . 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A'-3082 
Habana 
Ind. 25 Oct. 
L i n e a Holandesa A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a p d é s 
s 
sa Idrá el 17 de N O V I E M B R E para 
V I G O , 
CCRÜÍÍA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "MaBadam'. IV d© Novlembra. 
Vapor "Kdam'. 8 de Diciembre 
Vapoj "Leeidam", 29 de Diciembre. 
Vapor "SpaarnaanT, 19 ̂ e Enero. 
Vap.-»! "Maaeoam", 9 de Febrero. 
V E R A C H U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Edam", IJ. d© Noviembra. 
Vapor "Leerdam", 80 de Noviembre^ 
Vfcn r̂ Spaarndam ', 23 de Diciembre. 
Vapo? "oíaasrtain", 13 de Enero. 
A-Omiten pasajeros de primera clase, 
do Segrunda. Segunda Económica y de 
Tercrra Ordinirfa, reuniendo todos ellos 
comod'dades eupeniales para l**" pasaje-
ros d? tercera ríase. 
AmpMas cubiertas coa loldo*. -saraa-
rotes numerados para 3, 4 y 6 personas. 
Come'-.or con asientos indlvidualea. 
Sxcelento cowJda a '« espaaola 
Para m á s infonres dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S. eo C . 
Oficios, No, 22 . T e l é f o n o s M-564G 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617 . 
Habana 7 Junio 23 de 1923 
Vista la (JiBtribución de sermone-v 
que, Oíos mediante so predicarán eü 
Nuestra S. I . Catedral, por el pre-
sente, venimos en aprobarla y 
aprobamos, concediendo 50 día» 0» 
indulgancia. en la forma acostumbra^ 
da, a cuantos piadosamente oyere» 
la predicación de la divina palabra, 
— E L OBISPO——Por mandato de a ' 
B . R . Dr. Méndez, Arcediano Secr»1 
tario. ^ 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
TRIDUO EN SUFRAelO J?^ i A » 
BENDITAS AXiMAS DE3U yüBGAXU 
BIO 
Con motivo «o entrar en e^a í»!"-^ 
aula el Jubileo ^%\n%io el día solemne Triduo dará prmciP' aU 
primero a / fe ^yn03ehcon Vigilia 
migma hora el ala « * Rosario ©jer-
cantada, vezo del santo K ^ " * , ^ 
ciclo del Triduo. Plática y respon»u 
lemne final. . Ala. 2. 
L E l día de los fieles S t d S 
rías m-sas comenzarán a ^ J J ^ S ^ 
; a. m. y la mayor, con Vlgüla soxem 
ne. a las % y media. , _ 
E l Párroco recuerda actualmente a 
• sus amados feligreses «1 deber M?' 
I nen de ovar por todos los fieles 
• tos. como e. de asistir a 1» ^V? 
i iglesia a tan piadosos actos en aJiyo 
| v eterno descanso de las benditas ai-; 
! mas. _v. 
rraacisco García Vegra, PDIÍO., 
1 4183S 3 i?* -
iNovleíTibjra 1 d e Idü* 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J c s é ; 
lunes p r ó x i m o . 
A L Q U I L E R E S D E a S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
{a 5, e n t r a r á en es- i . i t i I SE A l i Q U I I i A l í I.OS AZ.70S I N P B . 
ra Parroquia el Jubileo Ci rcu la r . L a ! A m a r g u r a ÍNo. ál, esquina a naDana . r)f,udientes de Estrel la , 87, nuevos, ba-
misa de exposic ión s e r á a las 8 y me- ; Se a ¡ j a egte ^ £ ^ 0 5 0 ^ prepara- ' intercalado, propio para f ami l i a , da rii-j -a in v la reserva, a IAÍS y v • i " • 
día a. m . , y éjejpcicjo» de la 
en la misa m jueves día S, en tarde y el domingo, ala 11, ---
solemne, o c u p a r á la .Sagrada ^ j e d r a 
•1 l i v d o . Padre Antonio Ar ias , b. J . 
4 1 S S : 
E l P á r r o c o . 
' 8 N o v . 
I G L E S I A D E L A N G E L 
A F O S T O Ü A P O 2)38 ÜA OBACIOIT 
4 a las 8 a._ m . t e n d r á 
lusar 
9 a. m . -
del S a n t í s i m o y senrcOn. 
41772 
gus to . L a llave en la misma. Infor« 
de pa ra or icmas, coa divisiones para man: Concordia, 61 . 
C o i m i l l o r í o , Caja y C o n t a d u r í a , e t c - i ü ^ 1 N o v i _ 
C ' „ • ' l l , ™ fn fn rmnn en SB ^ i Q U I L A L A CASA Q U I N T I N Ban-
t c n muebles o sin ellos. I n f o r m a n en 5 é r ¿ 5 (antes Revi i iagigedo) , n ú m e r o 
eí Segundo Piso, a todas horas . Te- ! 29. para indust r ia i é f o n c ; P/l-7848. 
41855 5 Nov, 
E1 ^ S u n l ó n "reparadora. A 
misa solemne con expos ic ión 
f N o v , 
M i s a d e D i f u n t o s e s c i H o t e l L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
i rn 'a Capil la del Hotel " L a P u r í s i m c 
Concepción". M á x i m o Gómez, o í a n ^ s 
Aronte)^ se celebrara el d ía ¿ de « o -
v i e m b r ^ u n a misa a las 10 de la m a ñ a -
na con responso al f ina l por el alma de 
fos h u é s p e d e s falecidos que ^ n s do 
d» esta casa. I n v i t o a todos los neies 
y en par t icu lar ^ todos los famil iares 
nara que rueguen por sus difuntos. To-
dos los que deseen pueden comu gar ín-
ter Misa corno lo l i a rán vanos que lo 
han pedido. J o s é Ma. Gómez. P rop . 
CON BAásO MODERNO B E CUATZVO 
piezas y servicios aparte para criada. 
Be a lqui la el bajo San L á ¿ a D. nimi-írú 
319, f r en t« a l Cíiíe Florencia . Tiene sa-
la, comedor y tres c u a r t e ó . L a llavij 
en e. 317. Precio 80 pesos mensuales. 
41842 L 3 N o v . 
f a m i l i a . I n f o r m a n 
en la misma de 1 a 3 p . m . o en Luz , 
24, bajos, a todas horas. 
41663 2 Nov. 
Se a l q u i l a hermosa esquina pa ra esta-
blec imiento que no sea Bodega en l a 
Calle Estrel la y Mora les entre las ca l -
zadas da I n f a n t a y A y e s t e r á n donde 
p r ó x i m a m e n t e p e s a r á n los T r a n v í a s . 
Se da bara ta y no se pide r e g a l í a . I n -
f o r m a : R a m ó n G o n z á l e z . I n f a n t a N o . 
47 , Ta l l e r de Madera de Buergo y 
Alonso . T e l é f o n o A - 4 1 5 7 . 
4 1 5 5 9 6 N o v . 
SE A L Q U I L A N LOS MOBEBNOS A L . 
tos de la casa General Agui r re , 108, 
antes Animas, esquina Manrique, com-
puestos do sala, comedor, cuatro cuar-
tos, servicios intercalados. Su d u e ñ o : 
Calles comerciales pr incipales de esta I General Carr i l lo , US, antes San Rafael. 
C a p i t a l , preferentemente en Gai iano , i 
4164S 1 Nov 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
La V i g i l i a de los Fieles Difuntos ten-
úrá lugar I * noche del J u e v ¿ s pr imero 
al Viernes dos ün Noviembre. nv¡5 I Nov ' 
Se desea a l q u i l a r o compra r , en pre 
c ió equ i t a t ivo , una casa amp l i a s in 
pe r ju ic io de las condiciones en que 
se encuentre , para ins ta lar u n nego-
, c í o que e s t é s i tuada en una de las ca 
SB A L Q U I L A N E N C O N S Ü L A B O , 11 
y 13, cerca de Prado, varias casas altos 
y bajos con sala, dos dormitor ios con 
baños intercalados, cocina, cuarto y ^ 
servicios do criado, en la miama i n f o i - j San Rafae l , Ncp tuno u ot ra en las AJ comercio i m p o r t a d o r . E l d í a i o 
114iS4v 5 NOV. 1 p rox imidades del Parque Cent ra l . D i - de noy iembre q u e d a r á d isponible e l 
las proposiioneg a : C o m p r a - g ran a l m a c é n de l a calle de Inqu i s i -
dor n ú m e r o 15 , ocupado actualmente 
por la C o m p a ñ í a M o r r i s , de Cuba . Pa-
ra in fo rmes en A r b o l , Seco y Penal-
ver. L a V i n a t e r a . 
4 0 9 6 2 I N o v . 
?í? a l q u i l a una espaciosa y ven l i l ada j1^3118? 
dor . A p a r t a d o 1136 , H a b a n a . 
41685 2 N ( 
nave de c o n s t r u c c i ó n moderna , p ro 
p i a pa ra garage o cua lquiera clase do 
¡r . í i í« t r í^ T i a n * nn» «m^r f i r i í » d« A CAKITICSBOS Y L E C H E R O S , i n a u s i r i ^ . l l e n e u n a SUpemcie O- ¡1:n ja á¿ someruelos y Gloria 
500 metros Cuadrados y Se encuentra , ^ay una c a r n i c e r í a que se a lqui la o 
1 1 11 1 o tii 1 I Véndé t ambión , es propia para expendio 
Sl t í íada en l a Calle de San W l g u e l en- jd0 leche. E l local ae a lqui la barato pa-
t i e l a Calzada de I n f a n t a y l a calle 
de Basarra ie . Puede verse a t o d a » h o -
ras y pa ra «¡u i n f o r m e , d i r í j a n s e a l a 
cal le de San R&fae l 2 3 8 entre I n -
fan ta y Basarrate. 
41891 8 N o v . 
R E P U B L I C A B E CUBA.—SSCBETA-
^-ía de Sanidad y Beneficencia.—Direc-
ción d© Beneficencia.—Asilo Nacional 
para Ancianos I n d i g e n t e a . - r B a r r é t o . 
r ú m e r o 60. Guanabacoa.—-Anuncio do 
¡subasta.-—Hasta las nueve dé la mana-
r a del d ía 30 de Noviembre de 1923, «e 
rec ib i r án en el As i lo Náció i ia . para A n -
cianos Indigentes, situado en la ca l lé de 
Barreto. n ú m e r o 60 en Guanabacoa. i 
proposiciones para el suminis t ro y en- ¡ 
trega de v í v e r e s y efectos da lavado; , 
med ic iña y mater ia l de curaciones: I 
efectos: de r o p e r í a ; huevos, carne y I 
loche y entonces laa proposiciones se 
a b r i r á » y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se da- ¡ 
r á n pormenores á quien los sol ic i te . T>r. | 
Adalberto de V l l l i e r s . Director del j 
Asilo Nacional da Ancianos. j 
C8358 '4d-lo: 2d-S7 Nov. ' 
SE ORE S A B I A 33E OBRAS P U B L I C A S . | 
—Jefatui-a del D i s t r i t o de la Habana. 
Cerro, 440 B, Habana, 3 de octubre de 
.1933,—Hasta las 10 a., m . (hieridir.no 
de la Habana) del d ía 3 de Novlembro 
dé 193PT se r e c i b i r á n en esta of ic ina 
Cerro 440-B, proposiciones en pliegos 
cerrados para ¡a r e p a r a c i ó n (de acuer-
do con el pliego de condiciones adjun-
to) de 5950 metros lineales de la carre-
tera de Palatino a Santiago de l a s ' V e -
gas por Vento y Wajay, comprendido 
desde el poste k i l o m é t r i c o l4'35a al 20 
300 y entonces s e r á n abiertos y 
leídos p ú b l i c a m e n t e . — E n esta oficina 
se f a c i l i t a r á n al que lo sol ici te los 
Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren ne-
oesarioa. Manuel Guerra . Ingeniero 
Jefe. 
C7643 4d-3 Oct. 2d-lo. Nbre. 
SB A L Q U I L A L A P L A N E A B A J A P E 
lisoobar 152. casi esquina a Salud. 
Consta de Sala, Saleta, tres amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de cr ia-
dos y servicios sanitarios Intercale-
dos. Precio S100.00. In fo rma : D r . Ma-
rinel lo , Aguiar 116. Te lé fono : A-4S91. 
La l lave en el pr imer piso. 
41S64 6 Nov 
ra t r a t a r con 
de 10 a 12. 
41652 
su dueño en misma 
Nov^ 
CASA BARA7A. E N SOMERUELOS 65 
entrada por Gloria hay un tercer piso 
ocnipucsto de sala, cuarto y cocina que 
se a lqui la en $25.00 mensuales, y t am-
l¡i<f-n hay una accesoria baja solo por 
?1S.00 mengjiales. Se e n s e ñ a de 10 a 
13. su d u e ñ o . 
41653 2 N o v . 
SE A L Q U I L A L A GRAW CASA CAR-
men 5, altos, en la Habana, compuesta 
de ?ala, saleta, cinco grandes habita-
ciones, comedor a l fondo, cocina de 
gas y carbíhi b a ñ o y servicios eanlta-
rr ios y servicios para criados. T a m -
bién se a qui lan los bajos de la mis-
ma, propio para establecimiento. I n r 
forman en la misma . Te lé fono A-2066. 
40960 3 Nov. 
A L C O M E R C I O 
Campanar io y Lea l t ad u n apartara en 
t u a l to , en t rada independiente , sala, 
rec ib idor , c inco cuar to , b a ñ o m terca-
s s " ALQÍTILA E L y RIME ¿~ PISO DE ¡ l a d o comple to , saleta comedor , c o c i -
la casa san L á z a r o f c&si esquina a | B? de gas, m u c h a agua , toda c i e lo 
Prado. Consta de sala, saleta, tres cuar- ¡ £ ' v L 
fos, servicios s .ani tar iüs i>¡odernos. pre- raso, agua f n a y ycal ieare , casa nueva , 
^ i f f W ^ ^ ^ ^ W m m j l t í m L a Uave en el ba jo 
ve en los bajos. de la derecha. A l q u u e r 140 pesos. 
6 XüV ^ I S u d u e ñ o , Prado 77 ( a l t o s ) . Telefo-
Sc a l q u i l a . San M i g u e l 118 , e n t r e j ^ ^ a Nov iembre queda desocupada l a 
p lan ta ba ja de l a casa S a n Ignac io 
N o . 12 para t r a t a r sobre e l l a . H a b a ' 
na N o . 58 esquina a C h a c ó n , de 9 a 
11 a. ra. D í a s laborables . 
4 1 4 6 3 5 N o v . 
SB A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
San Rafael, 111, sala,- saleta, comedor, 
tres cuartos, cuarto criado, baño inter-
calado, calentador de agua y cocina 
gas. I n f i r m a n en el 107, bajos. 
4J?{5S _ tí N o v . _ 
A L Q U I L O LOS HERMOSOS BAJOS- fie 
Merced, s>6. con sala, saleta, siete cuar-
tos, gran patio y t r i p l e servic io . A l q u i -




4 1 6 6 6 7 N ov . 
MONSERRA^E »93, ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrapfa, se alqui la habi-
t ac ión , lavado de agua corriente, con 
m u e l e s o sin el lcs. Para m á s informes 
en la mlsnaa. 
41611 1 n o v . 
SE A L Q U I L A E L 3?lSO B A J O , E L 
pr incipal y ú l t i m o do ia casa A l a m b i -
que 21 . La l lave al lado. Ta ler de 
materiales. I n f o r m a n en Alcan ta r i l l a , 
36, a l tos . 
41066 3 Nov. 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N 
el centro dH comercio. Bernaza 60, con cuatrocieuLC!» metros, entre M ú r a l a y 
Teniente Rey. I n f o r m a n ; Mura l l a , 44. 
40999 ' 1 Nov, 
SB A L Q U I L A N LOS DOS PISOS p r i a -
cipales de la casa calle de Progreso, H , 
entre Compogté la y Aguacate,' rec ién 
construidoos y todos decorados y con 
todo el confort moderno, se componen 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado completo con agua ca-
liente y fr ía , m a g n í f i c o coniecior, cuarr 
to de criados con su servicio, buena co-
cina con gas y calentador de agua. Las 
l l á v e s en los mismos. I n f o r m a n a l 
f rente . Te lé fono J-4990. 
41S24 - 8 N o v . 
S U B A S T A D E Ü N Y A T E 
R E P U B L I C A D E CUBA 
S E C R E T A R I A S>B H A C I E N D A 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
H A B A N A 
ARStANDO A N D R B V A L V A S A B O . ; 
C a p i t á n Osl Puer to do l a Habana. 
Por d i spos ic ión ds la S e c r e t a r í a de i 
Hacienda, y a v i r t u d de expediente i n - ' 
coado en esta C a p i t a n í a del Puerto, so I 
ha dispuesto sacar a p ú b l i c a subasta í 
por el t é - m i n o de D I E Z d ías , el Yacht 
nombrado " A S P I R A N T " de 1S metro3! 
60 c e n t í m e t r o s de eslora. Manea: 3.SO I 
metros. Pun ta l : 2.10 metros . Tonelaje ' 
t o t a l : 17-05 toneladas y 11 toneladas' 
y 59 c e n t é s i m a s neto. E s t á compuesto 
do una cubierta, un palo, popa e l íp t ica , 
i-asco de madera. cuaderns.je de acero, 
motor da c o m b u s t i ó n interna, í a .b r l -
;ante " L A M B ' de üei'S c i l indros y «ü 
r-abalioa. 
Dioho Vacht ha sido tasado en la su-
uii d¿ TRES M I L PESOS m o í e d a o f l -
d a l : h a b i é n d o s a s e ñ a l a d o para uue «1 
H-cto t e m í a efecto el d ía 7 da Noviem-
bro prAximo. en la Oficina de esta Ca-
p i t an í a (Muelles da C a b a l l e r í a ) a las 
10 a. m. a d v i r t i é n d o s e a loa l ic i tado-fp.ss aue se a d m i t i r á n proposiciones: en 
pliegos Cin-ados todos lo«5 d í a s h á b i l e s 
d» S a 4 p . m . en laa Oficinas de Ca-
Oitánía. las cuales no p o d r á n ser me-
nores: del valor que sirve de t ino para 
5i T|rnaíí» de dicha embarcac ión . 
T para su inse rc ión en la Gaceta 
Oficial de la R e p ú b l i c a «e l i b i a el pre-
'-rnte en la Habana a los veintinueve 
flías del mes de Octubre, da m i l n<?ve-
•.•ícnic¡ü veint i t rea . 
SE A L Q U I L A N 
G e r v a s i o , n ú m e r o 1 - A , 
a l t o s y b a j o s , a c a b a d o s 
á e c o n s t r u i r y c o r o p n e s -
t o c a d a p i s o d e c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , sa l a , c o -
m e d o r , c o c i n a , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c u a r t o y ser-
v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n e n 
" L A F I L O S O F I A " 
E m p r e s a s , G r e m i o s , S o c i e d a d e s 
Se a l q u i l a e l ú l t i m o piso de nuestro 
ed i f ic io de nueva c o n s t r u c c i ó n , p r o -
|Sc a l q u i l a n unos hermosos altos nuc- pia pa ra esta clase de of ic ina* . Ele-
jvos en San L á z a r o 3 9 6 entre San i vador . Dobles servicios sanitarios, 
; Francisco y Espada, compuestos de sa-jfrescos y vent i lados . Pa ra i n f o r m e s : 
l a , saleta, cua t ro cuar tos , comedor a l " g a a c o Hispano C u b a n o " , Re ina y 
f o n d o , b a ñ o e s p l é n d i d o , todo a m p l i o , I á g e l e s . 
coc ina de gas y calentador R o o d , ser-j 4 1 4 4 8 | N o y . 
servicios de criados independientes. 
Precio $175 mensuales. L a l lave c i n -
formes a i l ado , en e l 3S8, casa del 
D r . M a t a . 
4 1 5 6 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a en e l b a r r i o comerc ia l u n 
m a g n í f k o l oca l pa ra a l m a c é n , con 
e t n i r a t o . So l 14 . En t ra Inqu i s ido r y 
Ofic ios . In formes Indus t r i a 8 . T e l é f o -
no M - 2 5 0 3 . 
4 1 3 2 7 6 N b r c . _ 
S E A L Q I L A N LOS A M P L I O S ALTOS 
de ¡¿uárea 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, b a ñ o I n -
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos. D r o g u e r í a Sa-
rrá . A lqu i l e r ?80.00. 
«1418 ' 8 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a para bodega o a l m a c é n l a 
esquina de Paula 10 esquina a San 
Ignac io . T a m b i é n se vende. I n f o r m a su 
d u e ñ o Of ic ios 3 8 . 
4 1 3 2 2 1 N o b r e . 
H E R M O S A S A L A 
H n Belascoain 123, ^ . e l esquina a Reina 
propia para profesional , lene agua co-
rriente y piso de m á r m o l ; hay t a m b i é n 
departamentos y habitaciones; sueltas. 
Parada o f i c i a l de t r a n v í a s en la puerta. 
41431 1 nov. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Un buen local para bodega y habita-
ciones con ba lcón e Interiores. Dinero 
a módico In t e r é s , compra y venta de 
fincas en esta ciudad. Sr. Frades Vera-
nes. Maloja, entrada por Manrique. 
41396 ^ N q v . 
Se a l q u i l a tío p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , con a g u a en a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s ; Q e n t u e g o s , 1 8 . 
Ind . 
SE A L Q U I L A E L A N T t O U O L O C A L 
de' cine "Variedades" con muebles o 
sin ellos o para cualquier o t ra " idus-
t r i a . I n fo rman en Monte, n ú m e r o ?66, 
frente a l Mercado Unico . Te lé fono M -
4973. „ „ 
4U65 8 N o v . 
SE A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 23 V 25, 
dos segundos pisos en cien pesos ca-
da uno, compuestos d-a sala, comedor, 
tres cuartos b a ñ o y servicio para cr ia-
dos. L a l lave e informes en los bajos. 
40797 2 Nov. 
SB A L Q U I L A O SE V E N D E U N A CA-
sa en l a Calzada de Vives; buena para 
un ta l ler : se deja hacer reforma y se 
da cont ra to . In fo rman Flor ida y Puerta 
Ct-rrada N o . 76, por F l o r i d a . 
40755 ; LNOV'— 
S Ü " A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos s in estrenar de Vir tudes y Gerr 
vasio. Tercero, esquina de la brisa con 
cuatro cuartos con vis ta a la calle. 
B a ñ o s Intercalados, entrada y servi -
cios para criados, techos decorados. Su 
propietario en los bajos. 
412S7 8 N b r e . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E J E -
SÚS M a r í a n ú m e r o 60, propios para un 
establecimiento, a l m a c é n o deposito de 
m e r c a n c í a s por ser un local muy am-
| pi lo y recién fabricado. L l a v e e i n -
6 KT formes en ei p r imer piso da la misma. 
N o v . m m ñ 6 Nov. 
PE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E O'bra-
p ía , 109, entre Bernasa y Monserratc . 
I n f o r m a n en loa bajos, c a f é . 
41481 ôv. 
SE A L Q I L A N EN $85.00 LOS A L T O S 
de Habana S3, con sala, comedor, t res 
habitaciones, b a ñ o y cocina de gas. M á s 
Informes: Te lé fono M-6993. 
414^.0 1 n o v . 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N COWC-
promiso l\o, 18, bajos. I n fo rman en la 
BodíígH. de Compromiso y Blanquizar. 
4124.0 3 Nov, 
S B A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento la mejor esquina de San Rafael, 
se admiten proposiciones para contrato. 
Pereda. Obispo, 97. 
41256 8 Noov. 
SB A L Q U I L A E L P R I M E B PISO D E 
la moderna casa Consu ado, 16, casi 
frente, a l Prado, con sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, up cuarto 
grande de b a ñ o con todo» los servicios 
modernos, cocina con sus servicios pa-
ra cr iada. Precio $130.00. L a l lave en 
e". pr-mer piso de Consulado, 14. I n f o r -
man: Te lé fono A-9508 y M-2542. 
41412 2 Nov. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la casa calle Obrap ía , 48. es propio pa-
ra comercio y tiene para v i v i r . Las la-
ves en los a l tos . In fo rman en Agula r , 
86, piso segundo. Doctor Arcos . 
41484 4 N o v . 
P A U A BODEGA, A L Q U I L O U N A E s -
quina con buen contrato y buen a lqu i -
j ler. sola en esquina. I n f o r m a : Ramos. 
• Vi l legas , n ú m e r o 24, bajos.-
41506 1 N o v . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
la casa San L á z a r o 168, que se compone 
de sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicio para criados. Ly, l lave en el 
primer piso . I n f o r m a n : Habana S6. De-
partamento 310. 
41768 3 nov . 
C8244 
( r f i o . ) Armando A n d r é . 
C a n i t á n del P u e r A . 
9d-30 
mmm m S U B A S T A 
Seoretar ía , de Sanidad y Beneficencia. 
Direcc ión de Beneficencia. Hospi tal do 
Dementes de Cuba. Masorra, 29 de Oc-
tubre de 1&S3. Hasta las 9.SO a. m . 
del dt?i 8 d? Noviembre ¿Je 1923 se re-
c ib i r án en 'as oficinas ds este hospital 
proposiciones en pliegos cerrados 'para 
el suminis t ro y entrega de 20 m i l l a d r i -
llOb catalanes. 3 mi l tejas de canal y 
15 mí í tejas francesas durante el a ñ o 
Íl8c«.l comen to . Un la C o n t a d u r í a del 
Hospi ta l Sf- d a r á n pormenores a quien 
lo» sol icue. Adriano S i lva . Tesorero 
Contador, Pagador del Hosp i ta l . 
41339 4d-29 Oct. 2d-8 Nov, 
S'AItA U N A B U E N A OPXCINA O PA* 
¡ r a comercio de cualquier- dase, se a l -
qui la barato, un buen local, que da a 
la calle, con mucho espacio in te r io r y 
habitaciones en los altos qu» t a m b i é n 
d;in a la calle en Obispo 31 1¡2. Se a l -
quila todo o par te . 
41 7S3 ' 3 nov. 
E n $30-00 u n a m p l i o s a l ó n c o n ba l -
ees a !a calle y en $40 § 0 u n depar-
t amento m u y c laro y ven t i l ado de tres 
hab i tac iones ; cada uno coa servicio 
p r i v a d o y a lumbrado e l é c t r i c o . Com-
postela 113 enl re M u r a l l a y S o l . 
41742 3 nov . 
Se a l q u i l a n los bajos de C á r d e n a s 4S. 
esquina a G lo r i a , cu $ 7 5 . L a l lave en 
la Bodega . T e l é f o n o A - 8 3 4 6 . 
4 1 5 3 0 4 U ov . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S PBIHEFBQ 
y segundo piso de la gran casa moder-
na, acabada de fabr icar . Calzada del 
Monte, 166-16S y 170, con todos los 
adelantos modernos, y compuestos ca-
da uno de í e r r a z a a l frente, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con agua caliente y fr ía , comedor 
al fondo, cocina de gas. pat io en el 
centro y cuarto y servicio para criados 
independientes. T a m b i é n se a lqui lan 
los bajos de ias mismas, propio para 
establecimiento, con cuatro puertas a 
la calle y con doce metros de frente. 
I n fo rman en los bajoa. Monte. 170. 
Te lé fono A-2066. ' • 
40960 " 8 Nov> 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqu i l a u n g ran l o c a l ea l a calle 
de Aageles pegado a Rema , con$truc-
c i ó n moderna , p u n i ó ds lo m e j o r de 
l a H a b a a a , para m u e b l e r í a o casa de 
compra-venta . Se da con t ra to . Para 
m á s in formes " B a n c o Hispano Cuba 
n o " . R e m a y Angeles , 
4 1 2 4 3 3 N o v . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A E N $60.00 L A 
casa calle S N o . 58 entre 23 y 21, con 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o completo con" calentador, co-
c i ra , patio y servicio Independ íen t e pa-
ra criados. L a l lave en la bodega de 
S y 23. In fo rman H N o . 166 entre 17 
y 19. No por t e l é f o n o . 
41617 1 n o v . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A E S P L E N -
dida casa da una planta calle 10 entre 11 
y 13, compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, 
saleta, siete habitaciones, dos cuartos 
do b a ñ o s , comedor, dos patios, p é r g o -
la, cuartos de criados y servicio, co-
cina y ^antry . Garage para dos m á -
quinas. In fo rman solamente de 1 a 3 
P. m. en el t e l é fono F-1651. 
41237 1 Nov. 
V I B O K A . SE A L Q U I L A E N 70 PESOS 
la casa Carmen 14, a una cuadra d o ' l a 
calzada y del paradero de loa t r a n v í a s , 
con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, t res 
cuartos, comedor a l fondo, patio y tras-Vz-tte-lntorraes: Te lé fono A-6950. 
. ^1657 3 ¡S-QV. 
'Se a l q u i l a l a c ó m o d a y fresca casa 
San Anastasio N o . 18, entre Dolores 
y Te ja r , mucho t raspat io , en t rada i n -
¡ d e p e n d i e n t e . Precio $50 .00 L a l l ave 
i a l l a d o . Informes C o n c e p c i ó n y A r -
mas, bodega. 
41701 7 N o v . 
Vedado . Se a l q u i l a l a casa Tercera , 
2 9 2 , en'rre C y D , a u n a cuadra del 
Parque V i l l a l ó n , coa p o r t a l , sala, sa-
le ta , 6 cuar tos , dos de cr iados, a m -
bos servicios, pa t i o y t raspa t io . I n f o r -
m a n a l l ado en e l 2 9 0 y t e l é f o n o 
A - 0 1 3 2 . 
4 1 3 2 8 6 N o b r e . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Ri-
ta, con servidos y luz a hombre solo. 
Santa E m i l i a , 114, botica. 
41635 4 Nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A H A G N I -
fica casa en la calle J, esquina a 15. 
Consta de dos pisos pr 'ncipales para 
fami l ia , con ocho habitaciones, dos ba-
ños completos, sala, comedor y repos-
t e r í a , agua caliente en todos los se rv i -
cios. A d e m á s , una planta baja para 
criadps, con cuatro habitaciones, coci-
na y baño, buen garage. Su d u e ñ o en 
J. esquina a L í n e a . 
40347 8 Nov. 
A L Q U I L O LOS A L T O S D E T A M A B I N -
do 20, lo m á s elegante d f la Calzada. 
Cada casa se compon© d^ s^la, saleta, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño I n -
tercalado, gf-an cocina, patio, desabogo. 
Alqu i lo o t ra de planta baja en la mis-
ma. L a llave, el encargado. Informcfu 
Reina y Manrique, café . Te l . Ar9607-
41601 S 'hov . 
VXBOBA. S E A L Q U I L A BOLAOSOg) 
38 A esquina Buenaventura, cuadra :> 
m e d í a de la Calzada, por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado. Co-
medor, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criado y patio. Llasve a l lado. In for -
ma: D u e ñ o , Avenida Santa CataJIna 67, 
Víbora . 
41459 S Ñ o r . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 6 Y Sa. 
Reparto " L a Sierra", un gran local, pro-
pio para una buena farmacia o para un 
buen establecimiento de v í v e r e s . I n f o r -
mes en el m i s m o . 
40350 3 N o v . 
E N L A C A L L E 20, E N T R E 15 TT 17, 
Reparto Almendares, se a lqui la un local 
para p a n a o e r í a o d u l c e r í a con maquina-
r l a y el servicio necesario. I n f o r m a n 
en las mismas. 
41451 4 N o v , 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa situada en la calle Cuatro, n ú m e -
ro 170, entre 17 y 19, compuesto de 
cinco habitaciones, garage y d e m á s 
servicios. I n f o r m a n en Mercaderes, 
31 . Te lé fono A-6516.. 
407S3 2 Nov. 
SB A L Q U I L A E L C H A L E T , M I L A -
gros, casi esquina a M a y í a R o d r í g u e z , 
el primero, acera Izquierda; tiene toda, 
ciase se comodidades, con cuatro cuar-
tos . L a Uave enfrente. Su d u e ñ o : A n -ge'ea n ú m e r o 8. Te l é fono A-8464. 
41724 ' 4 Nov. 
S B A L Q U I L A E N L O M E J O B DS LA, 
Víbora , en la Avenida de Chapla, n ú m e -
ro 4, a menos de media cuadra de l a 
Calzada, e sp lénd ido chalet, con siete ha-
bitaciones y todas las comodidades., 
Precio: 11J pesos. In fo rman é a l a 
misma . Te lé fono 1-4148. 
41503 1 Nov 
J E S U S D E L M O N T E , 
¥ 
Casi enfrente de l a e s t a c i ó n de los P i -
nos, en l a A v e n i d a de l Oeste, se a l -
q u i l a m u y ba ra to u n depar tamento 
compuesto de tres grandes hab i t ac io -
nes, cocina , servic io sani ta r io y p a t i o . 
I n f o r m a n en Z u l u e t a 3 6 F , bajos Te -
l é f o n o A~2059 . 
I n d . 2 4 oc. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S CASITAS 
acabadas de fabricar con luz a $25 tú 
la cale de Guasabacoa esquina Santa 
Felicia y un sa lón de esquina como para 
establecimiento. Y tenzo una casita en 
Concepción y L a w t o n en $21 acera de 
la ca rn i ce r í a , marcada con la le t ra K . 
Su dueño . A g u i l a No, 273.^1 en las m i * 
mas casitaa. 
41520 S Nov. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA. 
San Anastasio, n ú m e r o 78, Víbora , en-
tre San Francisco y Concepción, cons-
ta de por ta l , sala, saleta, tres cuartos*, 
comedor corrido, b a ñ o completo, cocina 
l de gas, cuarto y servicio de criados. 
1 e ran t raspat io . I n f o r m a n : Virtudes?, 
167, altos, no ha habido n i se desean 
enfermos. Te lé fono A-9200. 
41544 l Nov. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA PRO-
pia para numerosa famlha en el Repar-
to de la Loma del Mazo ú l t i m o precio 
160 pesos. I n f o r m a n por el t e l é fono 
1-2484. 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA, 179, 
un hermoso al to compuesto de tres na-
bit í-ciones, sala y comedor, todo moder-
no, agua con abundancia. Informes en 
la misma, es entre Paula y Merced. 
, 40983 l ^ o v -
P r ó x i m a m e n t e q u e d a r á n desocupadas 
cua t ro grandes naves ea luga r c é n t r i -
co y ea favorables condiciones j un t a s 
i separadas. I n f o r m a n : . A r b o l Seco y 
P e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a . 
4 0 9 6 3 I N o v , 
S E A L Q U I L A 
SIN OPICIOS GS. SB A L Q U I L A U N 
hermoso piso con sala, sa lón , saleta y 
4 cuartos propio para vivienda u o f i -
cinas-'. 
41tí¿6 5 Nov. 
M E R C E D , 48, S A L A , Z A G U A N P A R A 
Chandler, cinco habitaciones bajas, S 
habitaciones altas con saleta de comer. 
L a l lave en el 61, enfrente. E l d u e ñ o 
cp el chalet de 12 y 15 en el Vedado, no 
se responde por el t e lé fono , 
4 1 6 Q S 9 Nov. 
Un gran local, punto ideal, pars, «wc-
posic ión de a u t o m ó v i l e s , juguetes y ar-
t í cu los de f a n t a s í a . Progreso esquina a 
Vi l legas . Informes en el mismo o en 
San Miguel 212. Sr, Ortega. 
41140 2 nov . 
SS A L Q U I L A U N HERMOSO, CAPAIS 
y veutUadc tercer piso en Bernaza, nu-
mero 48'. D a r á n r a z ó n : Zulueta, n ú -
mero S6-G, ^ I tos . 
41003 s Nov. 
SE A L Q U I L A S A N N I C O L A S , 339, E N -
tre Glor ia y Misión, con sala, comedor 
y tres cuartos, pisos de m á r m o l , en 
55 pesos, f iador a entera r a t i f i c a c i ó n 
del propie tar io . L a Uave en la mism: 
d 
na. 
r i t r i , j^a- ua  i iaui.* 
7 a 11 y de 1 a 5. B l dueño^ Raba 
86. Dedio t . G a r c í a y Ca. 
41707 6 Nov 
SE A L Q U I L A N E N A M A R G U R A , 54, 
entre Habana y Compostela, un espa-
cioso local p lanta baja con salida a 
Lampar i l l a , sirve para tienda, indus t r ia 
o a l m a c é n un apartamento en los' a l -
tos, v is ta a la calle y parte del espacio-
so z a g u á n . 
41573 * 3 Nov . 
Se vende « n a lancha de 3 0 pies eslo 
r a po r 8 pies de manga c o n dos ca-
marotes, c o n moto r K e r m a i h de 2 0 
caballos, ca perfectas condiciones. 
Precio $ 7 0 0 . informase pa ra m á s de-
talles a J o s é B o n f f a r t i q u e , % a r a g e g S l o k ISéf i 
U lga , Zan ja 6 6 y medio . dancia. Pun 
^ 1 8 1 0 6 N 
Se a l q u i l a n pa ra of ic inas o casa de 
h u é s p e d e s , los altos de l a casa A m a r -
g u r a 3 4 entre Cuba y A g u i a r ; rec ien 
cons t ru ida coa 2 6 espaciosos depar-
tamentos todos independientes con sus 
servicios completos . L a Uave « n la 
Sa a lqu i l a e l Segundo piso de l a casa ¡ m i s m a . I n fo rmes : Nep tuno y A m i g a d , 
O 'Re i l ly 114 , es u n s a l ó n co r r i do e o n p L a Regente", 
ent rada po r esta calle y í a ot ra p o r e l ) 4 1 5 5 2 13 N o v 
Parque Jerez. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-4414. 
4 1 6 4 2 4 N o v . 
, P A R A C O R T A F A M I L I A 
Un depattamento independientee, con 2 
hermosas piezas, agua corri iente, Ino-
doro, b a ñ o y una gr^p azotea. Belas-
coain 123, casi esquina a Reinq. 
41431 l nov. 
M A L E C O N , 75, BAJOS, E N T R E S A N 
Nico l á s y Manrique, se a lqu i lan los 
esp lénd idos de esta casa propio para 
f ami l i a acomodada. Sociedad, Ciub, 
etc., tiene salida por San L á z a r o . E n 
los al tos in forman. 
41537 i Nov. 
A los r e u m á t i c o s . Roca M a n d ü í o ( M a -
sajísta manual), se ha t rasladado de 
Cr i s t ina , 4 0 . a la Calzada de J e s ú s 
del M o n t e , 648 , A , entre G e r í r u d i s y 
Josefina. Garan t izo , calmar e l dolor 
del p r imer masaje, por agudo que sea 
y hacerlo desaparecer, radicáímeKte, 
ea plazo breve, de ocho a ocho. 
3 8 8 9 8 7 
SE ALQUILA MODERNO Y VENTJLA-
rto piso a l to ; sala, comedor, tres habita-
completo, servicio par* 
na de gas, agua en abun-
to c é n t r i c o . L d i f i c i o A j -
mand. Misión, M i l i c i a y E c o n o m í a , 
frente a l a T e r m i n a l . 
SE A L Q U I L A N E N CUBA, 09, E S Q U Í -
na a Luz, los bajos y un segundo j^so 
compuestos da sala, saleta, comedor, a 
cuartos, cocina y doble servicio sanita-
r i o . L a llave en l a bodega. I n f o r m a n : 
R . G a r c í a y Ca. Mura l l a , 14. Te lé fono 
A-280.?. 
41478 6 Nov. 
41614 6 no\ 
Campanar io 2 8 , bajos. Se a lqu i l a es-
ta hermosa casa m u y ven t i l ada , t i e -
ne seis grandes cuartos , z a g u á n , sa-
la , saleta, comedor , pa t io y t raspat io , 
doble servic io . In formes en los altos. 
41775 4 N o v . 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de San Rafael 66 con herniosa sala, re-
cibidor, cuatro buenos cuartos, baño , un 
cu.irto a l to , i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a y de 
gas. L lave en L a Milagrosa . Su dueño 
Cerro 57 í 314. 
41588 }. N p v . ^ j 
SE A L Q U I L A L A CASA PASAJE AGUS ! 
t ín Alvarea N o . 16 a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta, tres 
habitaciones y d e m á s servicios. In fo r -
ma: S).-. Alvarez . Marcadercs 32. altos,! 
de 11 a 12 y de o a 6. E l papel dice i 
donde afits la l l ave . 
416IS 2 nov . 
L o c a ] . Se a lqu i l a u n buen l o c a l p ro-
p io pa ra c a f é a l m i n u t o y p a r a som-
b r e r e r í a ; de m u c h o t r á n s i t o ; tieae dos 
! cines, uno en cada esquina. E n B e - ' 
¡ l a&coa ía 3 8 , entre San Rafae l y San! 
¡ J o s é . I n f o r m a n en l a misma. 
4 1 4 4 4 2 N o v . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
Gonzá lez ;09 entro Figuras y B ¿ n j u - j 
rneda. con sala, saleta, comedor, cuatro; 
habitaciones y d e m á s servicios. Jnfor- i 
rna: Sr. Alvarez, Mercaderes 22, a l tos . 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e !a casa N e p t u n o , 
3 0 1 , m o d e r a » , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , s a l e t a g r a n d e , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y ser -
v i d o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a n , e n l a P e l e t e r í a 
T r i a n ó n . N e p t u n o y S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O V COMODO 
tercer piso, derecha, de C á r d e n a s n ó -
inero 5; D a r á n r a z ó n Zulueta No. 36 
G , altos. 
40729 i Nbre. 
Se a l q u i l a n ea l a p l aya Sur de Re-
gla dos m a g n í f i c a s naves coa muelle 
de concreto, f e r roca r r i l p r o p i o , hue-
cas calles. E s ; á n propias para indus-
t r ia o d e p ó s i t o s . Llaves en las mismas. 
A l q u i l e r razonable . I n f o r m a n : Merca -
deres, 2 7 , A g u i l e r a . 
4 0 4 6 3 19 n 
O F I C I O S , 8 6 
Se a lqu i lan los bajos de lá casa Oficios 
86, buenos para a l m a c é n o estableci-
miento. I n fo rman en Oficiois 88, a lma-
cén. 
40186 1 Nbre. 
A C A B A D A L E A R R E G L A R CON T O -
, do el confort moderno, ia casa de la 
calle Crespo, 43-A, sa a lqui lan amplias 
frescas, con balcones a lá calle, a l um-
brado e léc t r ico , servicio de te lé fono con 
mueb es y sin ellos, Inmejorables habi-
taciones. 
40220 2 Nov . 
41569 2 Nov. 
de 11 a 12 
donde e s t á 
41462 
y de 5 á 6. 
la llave. 
SOL, N U M E K O 4 1 : SE A L Q U I L A P A -
ra e, d ía primero este elegante piso, con 
aala, comedor, dos cuartos y bonito 
E l papel dice i cuarto b a ñ o . ' precio 80 pesos y para 
! informes A-4729. 
41537 l Nov. Nov. 
E N P A D R E V A R E L A 122, A N T E S SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E A N I -
Belascoa ín , se cede una buena parte do I maSj acabados de construir, cotn-
iocál propio para comercio o industria, i puestos de sala, isaleta, comedor al fon 
ouedo verse todos los díay de S a U a. 
ta, y de 1 a S p . n j . precio económico . 
_41S02 3 Nov 
SB ALQUILA L A CASA DE C A R M E N 
47, p r ó x i m a a Vives . L u llave en la 
bodega de la esquina. I n f o r m a n : Cas-
t i l l o , 40. Te lé fono A-0224. 
41718 1 NOY. 
do, g a l e r í a cerrada de persianas siete 
habitaciones dos cuartos de b a ñ o In -
tercalado, cuarto servicios y baño de 
criados, cocina, r e p o s t e r í a y lavadero. 
I-ara verlos de 9 a 11 y de 2 a 4. L a 
llave en los bajos e informan en Empe-
drado, n ú m e r o 31, departamento, n ú -
mero 26. 
41502 "-«v. 
S E A L Q U I L A Se a l q u i l a n unos hermosos altos nue-
vos en San L á z a r o , 3 9 6 , entre Espa-
da y San Francisco, con capacidad y 
c o m o d r a d e s para una f a m i l i a de gus-
SP ALQUILAN LOS ALTOS HABANAI I $175 mensuales. I n f o r m a n en 
Una h a b i t a c i ó n a media cuadra de la 
Calzada del Monte y a una persona so-
la, casa par t icu la r y so da barata . I n -
f j r m a n : Agu i l a , 14 8. 
4157S i Nov. 
P A R A C O M E R C I O 
En l a Calzada de Monte No. S79, a una 
cuadra del Mercado Unico, se a lqui la 
esp lénd ido local, acabado de construir . 
Tiene 7 metros de frente por 18 de fon-
do. L a l lave e informes en Manzana de 
íJí.mez 260. Te lé fono A-2021, de 11 a 
12 y de 3 a 5. 
41273 »n oct . 
ñja A L Q U I L A E L B O N I T O V V E N T I -
lado tercer piso, derecha, de Bernaza 
n ú m e r o 18: D a r á n razón Zulueta Ñ o . 
36 G., altos. 
40728 2 Nobre. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
bajos dé Desagüe , 72, con sala, saleta, 
gabinete, o grandes cuartos, cocina, co-
medor, cuarto de baño y servicio cria-
dos, lavadeio y treg pat ios , i n f o r m a n 
en los a l tos . 
40947 l N o v . 
SE A L Q U I L A DESDE E L SO D E No-
viembre, calle A, de 29 a Zapata, con 
1100 metros, un s a l ó n de 140 metros 
10 caballerizas y dos habitaciones. L a 
l lave en l a . misma . I n f o r m a r á n : Do 
d io t . G a r c í a y Co. Habana, 86. 
41S40 ' 10 N o v . ^ 
SE A L Q U I L A , B , N U M E R O 4, ESPA-
ciosa casa con sala, zaguán , saleta 
siete habitaciones, tres ñaños , cocina 
comedor, precio 140 pesos. I n t o r m a ; F -
41817 6 Nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N , A C A B A D A S 
da const rui r dos casas en la calle 13 
entre 14 y 16, acera de la brisa; t ienen 
sala, saleta, 4 cuarto^, baño , comedor, 
pantry, cocina y cuarto y servictos de 
criados. Precio $120.00. I n f o r m a n Te-
léfono F-5072. 
41748 3 nov . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA H , 
126, con 4 cuartos y d e m á s comodida-
des. L a l lave a l lado. 
41636 2 Nov. 
l '-SDADO. A L Q U I L O DOS M A G N I P I -
cos altos con todas comodidades a §100 
y §140. Once entre L y M. L a l lave en 
la Bo t i ca Te lé fono A-944!). 
-116SÓ ir 3 Nov, 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O ,SS A L -
qui la "hermoso y elegante chalet, mo-
derno, calle 16, n ú m e r o 174. entre 17 y 
19, a dos cuadras del Colegio T e r e s í a -
no . Consta de por ta l , gran sala, tres 
cuartos grandes y otro para criados, 
con todos los servicios, baño interca-
lado completo, gran ga l e r í a , hermoso 
comedor, cocina y pantry, rodeada de 
jardines por el frente y costados y de 
á r b o l e s frutales por el fondo. L a llave 
en el 170. Precio 130 pesos. In formes : 
F-2o22. 
40599 H N o v . 
SE A L Q U I L A C H A L E T D E 2 P L A N -
tas; silla, gabinete, comedor, diez habi-
taciones, dos b a ñ o s fami l i a , otros dos 
para criados; garage dos m á q u i n a s y 
d ¿ m á s dependencias. Callo 13, No. 77, 
enere S v 10, Vedado, In fo rma : s e ñ o r 
Mestre. Agu ia r 100. T e l . A-993S, de 11 
a 12 y de S a B. 
41607 • 2 nVi-
E N $120.00 SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos' del chalet calle ¿¡5 entre Paseo y 
Dos, Vedado, con 6 habitaciones, un 
par criados, b a ñ o de f a m i l i a y criados, 
.«ala, saleta y comedor, cocina de gas. 
Lí 's llaves en los bajos. Para m á s i n -
formes T e l . M-4583. 
41611 % nov . 
SE A L Q U I L A U N P I S I T O I N T E R I O R 
en 19, n ú m e r o 243, entre E y F, Veda-
do. Tiene sala, comedor y dos cuartos 
y d e m á s servicios. Precio m ó d i c o . Pue-
de verse. Pregunten al fondo de la mis-
ma por B e r n a b é . 
41483 4 Nov. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
do madera y de dos plantas, situado 
«n la calle Dos, n ú m e r o 2, acera do la 
brisa, entre 3 y 5, Vedado y compues-
to de ocho habitaciones, sala, comedor, 
b a ñ o , dos^ cocinas, habitaciones para 
criados y d e m á s servicios. Tieno j a r d í n 
a l frente y tanto en los altos como 
en los bajog es tá- rodeado de portales. 
Precio 125 pesos mensuales. La casa 
es capaz para dos famil ias . Para m á s 
informes: Ho te l Trotcha. Vedado. 
*lo2fi i Nov. 
SE DESEA T O M A R E N A L Q U I L E R 
una casa de una sola planta, en el Vc-
«•¡ado que tenga 5 o 6 habitaciones, ga-
rage y otras comodidades, que e s t é s L 
tuada entre las calles 13 y 23 y e n t r » 
l a seo y M . I n f o r m a r á n Tel . F-1043. 
41322 fi Nov. 
L I N E A , E N T R E C y H , E D I F I C I O nue-
vo sin estrenar, se a lqui lan e sp l énd i -
dos y e egartea pisos con 4|4 y d e m á s 
comodidades con un buen cuarto de ba-
ño intercalado, precios baratos, en l a 
misma y A-4729. 
41337 i Nov. 
CSS A L Q U I L A L A OASA C A L L E 1& 
No. 380, entre Paseo y Dos, acera de la 
brisa, compuesta de j a rd ín , portal sala 
saleta, tres habitaciones, dobles 'servi-
cios sanitarios, cuarto de criados. Llave 
a l lado, i n fo rman al tos Bot ica S a r r á 
Te lé fono A-4358. 
41417 8 nov. 
V E D A D O . P R O X I M O A BESOCUPAR-
se, se a lqui lan los hermosos bajos ca-
l le 6 casi esquina a 23 (entre £1 y 23) 
compuestos de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, baño , garage, servicio para 
criados, etc. Informan en los mismos. 
Teléfono M-7943. 
4ÚS84 . 7 oc t . 
G2, esquina a Tejadi io acabados de 
p i n t a r . I n fo rman en l a bodega. 
4 0 9 5 4 1 »JOT. 
las mismos. H a y que verlos . 
4 0 3 9 0 
" ' B D A D O . I - R O X I M O A DESOCUPAR-
se, se ak iu i la el chalet de dos plantas 
en l a c a l e " A " , entre 13 y 15. Planta 
baja: sala, comedor, cocina, pantry, 
dos cuartea de criados, de los al tos: 
5 habitaciones con su b a ñ o . Garage con 
dos habitaciones, i n f o r m a n en la mis-
ma . Te lé fono F-5081. 
41242 1 Nov. I 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
situado en ei Parque de la Loma del 
Mazo, con v i s ta e s p l é n d i d a a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto do 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, ha l l , terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage, y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. In fo rman s i Jado. V i l l a V i r g i -
n ia . Parque de la Loma ^ei Mazo, Ví -
bora. Te lé fono 1-2484. 
P A R A BODEGA. E S Q U I N A A C A B A D A 
de fabricar, Pedro Pernas, esquina a 
Juana Alonso, L u y a n ó , punto do mucho 
porveni r , l i f o r m a ei s e ñ o r Baut is ta 
F e r n á n d e z . Teresa Blanco, S3. L u v a n ó . 
40544 0 Nov . 
¡SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
i He A n d r é s y Avellaneda "Reparto él 
Knbio" J e s ú s del Monte, compuisto d-
| ve s t í bu lo , sala, comedor, tres cuartos, 
i baño intercalado y d e m á s . Tiene cuar-
¡to y servicio ds criados, garage, jar-
iPlf) y patio. Te lé fono F-J042 
| 41522 6̂  Nov. 
| V I B O R A , SE A L Q U I L A N E N 7 0 ~ P Í Ñ 
¡ sos los a l t o é de Gertrudis 17, entre l a . 
i y 2a. con sala, comedor, cuatro cuarto?, 
' cuarto de criado y doblo servicio, co-
cina da gas. I n fo rman en l a misma. 
Te lé fono M-1568, 
4122S 3 Nov. 
E n uno de los m á s pintorescos l u g a -
res de l a L o m a del M a z o , en e l l u -
gar m á s ap rop iado pa ra pasar U t e m -
porada de i n v i e r n o , se a lqu i l a u n a 
m a g n í f i c a casa, nue7a , con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y u n es-
p l é n d i d o garage, todo ea excelentes 
condiciones, j a r d í n , h a l l , servicio sa-
n i t a r i o moderno y todas las c o m o d i -
dades que se puedan apelecer. L a 
casa e s t á s i tuada en l o m á s a t rayen-
te de l a L o m a de l M a z o , ea la calle 
de Carmen y L u z Cabal lero . Pa ra t o -
da clase de in fo rmes , d i r í j a s e a l a 
misma o l lame a l t e l é f o n o 1-2341 o h 
1 8 7 1 , a todas horas . L a l lave a todas 
horas en é l chala t " V i s t a Hermosa" , j 
Se a l q u i l a , p o r tener que ausentars*; 
m d u e ñ o , en u n prec io sumamentSj 
e c o n ó m i c o . ^ 1 
A L Q U I L O . ^ E N C A R N A C I O K 33 C A S I 
esquina a San Benigno una casa con 
por ta l , ¡vila, 4 cuartos con agua corrien-1 
te, saleta de comer, b a ñ o completo, c o - | 
c iña y cuarto de criados. Precio: $70. 
Informan* T e l é f o n o A-5126. | 
«1567 8 N o v . 1 
Se a l q u i l a ' u n m a g n í f i c o chale t de es-, 
q u i n a , San M a r i a n o y M i g u e l F i g u e -
roa , f rente a l hermoso Parque M e n d o - . 
za , de dos p lan ta s y to r re , 6 hab i t ac io -
nes, garage, c u s r l o cr iados y d e m á s 
comodidades de l c o n f o r d moderno . L a 
l l ave a l l ado p o r San M a r i a n o . I n f o r 
mes : Cerro N o . 4 5 8 , T e l . A-S010-
4 1 7 8 5 10 N o v . 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA S i -
tuada en la Loma del Mazo, Víbora , ca-
l le Luz Caballero, entre O ' F a r r i l l y 
Patrocinio, por ta l , sa leta, cua-
t ro habitaciones, cuarto de b a ñ o y co-
cina . L a l lave en la bodega de l a es-
qu ina . Informes: Gancedo, Toca y 
C o m o p a ñ í a . Concha, n ú m e r o 3. T e l é -
fono 1-1019. 
41S19 8 Ñ o r . 
Se a l q u i l a n e n l a V í b o r a d o s h e r -
m o s a s r e s i d e n c i a s , c a l l e d e A n d r é s , 
e n t r e G e i a b e r t y A v e l l a n e d a , a 3 
c u a d r a s d e l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e y c u a t r o d e l P a r a d e r o ; 
c o m p u e s t a s c a d a u a a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , h a l l , p a n t r y , b a ñ o c o m -
p l e t o í a t e r c a í a d o , c u a r t o y s e r v í " 
c í o p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
g a r a j e , c u a r t o p a r a c h o f e r y a m -
p l i o t r a s p a t i o . L a s d o s a c a b a d a s 
d e f a b r i c a r . En. l a s m i s m a s i n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s . 
A S O M B R E S E , A $ 1 4 . 0 0 
E n . J e s ú s del Monte 321, esquina a San 
Nico lás , se a lqui lan hermosas habita-
ciones de piso de mosaico y m u y fres-
cas. V é a l a s y le g u s t a r á n . " 
41431 i nov. 
Se a l q u i l a l a residencia s i tuada en 
San M a r i a n o entre J o s é A , Saco y 
L u z Cabal lero, V í b o r a , compuesta de 
sa'a, te r raza , h a l l , seis ampl ios dor-
m i i o r í o s con dos b a ñ o s Intercalados, 
comedor, p a i n i r y , coc ina de gas, cuar-
to c r ' i ' . o y servicios sanitar ios, gara 
ge y ja rd ines . Prec io $130 .00 c o n f i a 
dor o mes en f o n d o . L a l l ave ea la 
Bodega de l a esquina. I n f o s n a : Pab lo 
S u á r e z , Bco . N o v a Scot ia 3 1 5 . T e l é f e 
no M - 8 2 7 0 . 
4 1 3 6 8 3 Nbre . 
JESUS X>EL MONTJ;. x R E N T S A San-
tos Suá rez , una hermosa casa p r ó x i m a 
a t í minarse de dos plantas, propia pa-
ra comercio, se a lqui la y se oyen pro-
posicioner, en Estrada Palma, 14. Víbo-
r a d e s p u é s de las 7 p . m . 
^814 11 Nov. 
Se a l q u i l a l a casa Santa Ca ta l ina 3 6 , [ 
V í b o r a , entre San L á z a r o y San A n a s -
tasio, compuesta de ja rd ines , p o r t a l , 
sala, saleta, 3 cuar tos , b a ñ o in te rca-
l ado , t raspa t io , servic io y cua r to de 
criados, coc ina de gas, ea l rada i nde -
pendiente . E n l a misma i n f o r m a r á n . 
4 1 8 3 8 8 N o v . ^ 
SE A L Q U I L A CASA M O D E R N A V bien 
acabada, calle J o s é de la Luz Caballe-
ro, entro Mi lagros y Liber tad , Reparto 
Mendoza. Víbora , tiene seis h a b i t á c l o - | 
nes, jardines e tc . Precio muy mód ico . 
E s t a r á desocupada para el d ía 25 de 
noviembre. Te l é fono 1-7751. M u y . cer-
ca del t r a n v í a . 
41826 10 Noov. 
N A V E S 
Se a lqui lan m a g n í f i c a s nave» de dis-
t in tos t a m a ñ o s propias para I n d u s t r i a » 
o almacenos con y s in ahucho de í e -
r roca r r l l en [a Cacada de Concha v 
calle M a r i n a , pa ra verlas c In formar ; 
Gancedo Toca y Cía. S. en C. Concha, 
n ú m e r o 3. Te lé fono 1-1019. 
413 2 tí 4 Nov: 
Se a l q u i l a los al tos y bajos de l a ca -
sa acabada de f ab r i ca r , cal le de A r -
mas N o . 6 5 , entre l a A v e n i d a de A c o s -
ta y San M a r i a n o a u n a cuadra d e l 
Parque L a w t o n , c o n todas las c o m o -
didades para u n a f a m i l i a de gus to . 
A í n u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n en la mi s -
SAN I N D A L E C I O No. 46 C, A U N A 
cuadra de Correa, J e s ú s del Monte, ¡sa 
alqui la l a moderna casa situada en la 
acera de la brjsa, con portal , sala, pa-
leta, 3 cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor a l fondo, cocina, cuarto de criador, 
con sus servicios sanitarios, patio y 
li ;aspatio. Teniendo entrada Indepen-
diente para los criados. La Uave e i n -
formes en Correa N o . 3 1 . 
41606 1 nov . 
m a . 
4 ] 846 6 N o v . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N F R A N -CISCO, 20G. Víbora , por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos b a ñ o intercalado, cuar ta 
y servicios criados, a l tos . L a llave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Figuras , 21 . Ta-
léfoono A-2683. „ „ 
41848 5 Nov 
SÜ A L Q U I L A N L O S A L T O S S E J E -
SÚS del Monte 543, a media cuadra de 
Estrada Palma, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, cuarto ds b a ñ o y servicio de 
criados. La l lave e informes a l lado. 
_ 41223 5 Nov. 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R B Í 
en la Avenida Serrano y E n a m o r a d o » 
se a lqui la una hermosa casa-quinta, con 
todas las comodidas para una fami l i a 
de gusto. Tiene garage en ¿l oua ca-
ben tres m á q u i n a . I n fo rman en la calle 
Habata No. 58 el Sr. Juan F e r n á n d e » 
Arnedo. de 8 «, 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. • 
40987 8 Nbre-
A L Q U I L E R D E CASA. SANTOS S U A -
lez N o . 72, t r a n v í a en la puerta, agua 
abundante, reglo cuarto de baño, gara-
ge y d e m á s comodidades para persona 
de gusto se a lqui la b a r a í a si hay bue-
na g a r a n t í a . L a l lave en la misma . 
41737 2 nov . _ 
Se a lqu ina una nave de 5 4 0 metros 
de piso, coa chucho p r o p i o en Calza-
da de Concha y M a r i n a . In formes cr. 
l a mi sma . T e l é f o n o 1-1815. 
40965 3 N o v . 
S E A L Q U I L A 7 A R A U N T R E N S R 
lavado, la casa San Francisco 206, Je-
s ú s del Monte, m u y amplia Su dueño en 
Figuras ^ L Te lé fono A-26S3. G a r c í a . 
41766 9 nov. 
XBORA. SB A L Q U I L A L A CASA S A N 
Buena v é n t u r a 31 entre Concepción y 
Dolores. Sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño y cocina, un patio y un gran tras-
patio con matas y ga l l inero . In fo rman 
en la bodega de Concepción y San Bue-. 
naventura . 
41758 f nov* 
EM L A C A L Z A S A, 644 V I B O R A ; 
se a lqu i la un bonito chalet de dos plan-
t£.s, con sala, saleta, recibidor, come-
dor, cocina de gas, pant ry . cuar to y 
servicio de criados, j a r d í n y garage; 
en la planta al ta cuatro habitaciones 
h . i l l y moderno cuarto de b a ñ o . I n f o r -
man, los dueños , en l a misma. 
_ 40616 tí Nov. 
SE A L Q U I L A N c N U E V O PRECIOSO 
chalet .ios plantas. Avenida Acosta y 
Segunda. Víbora , 2 cuadras paradero 
del t r a n v í a , j a rd ín , garage, portal , sa-
la, gabinete, comedor baños , cuatro 
hermosas habitaciones altas. Casa se-
gundas- 4, entre Avenida Acosta y La-
gueruela., portal , garage, sala saleta, 
cinco habitaciones acabadaa de pintar 
40777 «i Mr.v 
P A G I N A V E I N T E . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 3 ^ 5 ) 0 X C I 
E N L A V I B O R A , OAI . I .E OCTAVA, en-
í i .v^nrisco y Concepción, se a l -
" • ' J n ^ n H c ° s a con tres habitaciones 
lía ÍS y dos altas? sala y saleta y dos 
servicios In formen: bodega esquma 
San f rancisco . í 
40üüá 
SE A L O U I L A O SE V E N D E POR »7,000 
Sfa^s en l a mano, un precioso chalet. 
í>n la calle de Gertrudis entre A v e l l a n é -
is v lorKe Víbora, 16 y media varas 
í or 51 33- m á s de la mi t ad fabricado, 
i a r d í n , ' portal , sala, saleta, tres cuar-
tos dé 4 -0 por 4.20. m a g n í f i c o b a ñ o 
comoleto ' intercalado, preciosa cocina 
•.zulegearla, cuarto y servicio para cr ia-
dos garage para dos m á q u i n a s , cuarto 
para chauffeur, hermoso patio cemen-
tado lavadero, traspatio propio para 
frutales o c r í a s y terraza al fondo con 
techos de cris tales. Seño r M u j i c a . San 
L á z a r o n ú m e r o 83. Te lé fono A-8483. 
40622 1- N o v . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A E L F R E N T E D E TA-
marindo, n ú m e r o 85, entre Vega y Flo-
res, en la misma i n f o r m a n . 
40461 * Nov. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
<;oicuria, entre Milagros y Liber tad, 
P^eparto Mendoza, con j a r d í n , sala, sa-
leta, seis habitaciones, 2 b a ñ o s inter-
ralados, servicio de criados, garage, etc. 
In fo rman én la misma. Alqu i l e r m ó d i -
40942 8 Nov. 
C E R R O 
£ E AÍ^ÜÍLir"ÉSPACIOSA CASA TTJC 
l ipán , 12. sala, antesala, cinco grandes 
habitaciones, sa lón de comer, cuarto 
baño completo, para sirvienta, cuatro 
habitaciones, b a ñ o lavadero. Garage. 
41786 5 Nov. 
Se a lqu i la u n a nave p r o p i a pa ra de-
p ó s i t o o índu&tr ía de cua lqu ie r clase, 
s i tuada en T u Ü p á n , N o . 2 3 . Precio 45 
pesos. I n f o r m a n en l a misma. Merce -
des V é l e z . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
41631 7 N o v . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Enamorados, entre Flores y Se-
rrano, compuestos de terraza, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones para f a m i l i a 
con un m a g n í f i c o cuarto <3e baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
con su cuarto para chauffeur . L a l lave 
en la bodega, esquina a Flores . I n f o r -
man: Rayo, , n ú m e r o 62. Te lé fono M -
5583. • , ' 
41697 9 Nov. 
En Cerro esquina a C o l ó n se a lqu i -
l an dos casas de 4 cuar tos , sala, etc., 
en los altos de l c a f é Casino, que se 
encuentran frente a los talleres de los 
Ferrocarr i les Unidos de l a C i é n a g a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2930, c a f é " E l 
Casino". 
4 1 6 6 4 2 N o v . 
ZARAGOZA, 18, E N T R E L A C A L Z A -
da y Peñón , se a lqui lan habitaciones. 
I n f o r m a e) encargado. 
41379 6 Nov. 
CERRO. SK A L Q U I L A L A H E R M O S A 
planta baja de Falqueras, 27, compues-
t a de portal , z aguán , sala, saleta, c in -
co grandes cuartos, colgadizo, servi -
cios, pat io cementado, pisos finos de 
marmol y mosaico y acabada de arre-
g la r y j un t a s . L a l lave en el a l to o en 
Ja bodega de a l lado y el t ra to con 
M i g u e l Torres . Agui la , 113, altos, ca-
sa de h u é s p e d e s . Te lé fono A-6563. 
41493 1 Nov. 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan hermosos departamentos de 
dos, tres y quatro habitaciones cada 
uno, todo con v i s ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in ter ior y con . hermosa vis ta 
al m a r . Alqu i l e r sumamente económl 
co. Narciso López, No. 4. antes Enna, 
frente a l a Plaza de Armas . Se exigen 
vbferencias. I n f o r m a el encargado. 
40924 1 Nov. 
E n O 'Re l I Iy 7 2 , p r i m e r piso , entre V i -
llegas y Aguaca te , se a l q u i l a e s p l é n -
d ido s a l ó n c o n dos balcones a l a ca-
l l e , c o n e s p l é n d i d a sala de espora, 
m u y p rop io pa ra gabinete, denta l , no-
t a r í a n of icinas, e t c , p i so de m á r -
m o l , z ó c a l o s estucados, c ie lo raso, etc. 
4 1 8 4 3 8 N o v . 
H A B Í I A C I 0 N E S 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en l a 
casa T u l i p á n , No. 23. Cerro. Pueda 
verse a todas horas. I n f o r m a la encar-
gada de l a misma . Sra. Mercedes Vélez . 
41629 7 Nov. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto da l a Haba-
na y acabado de pintar , con todo muy 
l impio ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
con v i s ta a l paseo de Prado, a precios 
módicos y e s p l é n d i d a comida a gusto 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo do 
M a r t í 117. T e l . A-7199., 
40389 18 Nov. 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
paiTamento "con dos habitaciones y sus 
servicios, s in estrenar. Ent rada Inde-
pendiente, a f a m i l i a de moralidad, en 
el edificio do Vi r tudes y Gervasio, 
cuarto piso. I n f o r m a n en los bajos. 
41287 3 Obre. 
Se a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n en 
l a cal le Teniente Rey 102 frente a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c o n b a l c ó n 
a l a cal le , p r o p i a pa ra m a t r i m o n i o . 
P r e c i o : 2 5 pesos. E n l a m s m a esqui-
na u n Z a g u á n . 
41765 2 nov . 
A L Q U I L O : P A R A H O M B R E S O M A -
t r imenio (úne lo i nqu i l i no ) , h a b i t a c i ó n 
muy grande, con luz y v i s t a a l a ca-
lle, $25.00. Hay t a m b i é n una sal i ta las 
dos $31.00. I n f o r m a r á en Bernaza 36, 
S e ñ o r a P r i e to . 
41719 •* N o v . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con cocina y luz, propias para un ma-
t r imonio , se exigen referencias. I n f o r -
man en la misma . Teniente Rey. n ú -
mero 78, a l tos . 
41711 4 N o v . 
O b r a p í a 9 6 y y 9 8 . Se a l q u i l a u n a ha-
b i t a c i ó n amp l i a m u y v e n t i l a d a pa ra 
o f ic ina u hombres solos, c o n l avado 
de agua corr iente , luz t o d a l a noche. 
Casa de m o r a l i d a d , l o m e j o r de l a 
Habana . Informes , el p o r t e r o . 
4 1 6 8 2 3 N o v . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con buen baño en casa pa r t i cu la r a 
hombres solos o matr imonios s in n i -
ñ o s . Han de ser personas de moral idad. 
Villegas 90. altos. 
41146 20 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
V E D A D O E N CASA P A R T I C U L A R SE 
a lqui lan dos habitaciones independien-
tes amuebladas con magnif ico baño , te-
lé fono y d e m á s comodidades y con co-
cina francesa l eg í t ima , se cambian re-
ferencias. F-520S., 
41829 4 N o v 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
E n Prado 123 , p r i m e r piso casa de 
f a m i l i a se a l q u i l a n habi tac iones inte 
ñ o r e s y departamentos c o n v i s t a a l 
parque de l a I n d i a , a personas de es 
t r i c t a m o r a l i d a d . 
40782 7 N b r e . 
SE A L Q U I L A , B N A L T O S , H E R M O S A 
sa la. de esquina con ba l cón corrido en 
42 pesos y ot ra t a m b i é n con ba l cón a 
l a calle en 27 pesos. Amis tad , esquina 
Es t r e l l a . 
41452 S N o v . 
Z U L U E T A , 36-P, A L T O S . SE A L Q U I -
l a un cuarto con ba lcón a l a calle para 
mat r imonio o dos personas con toda 
asistencia, una grande en l a azotea y 
ot.-o grande en el i n t e r i o r . Casa respe-
table, buena comida. 
414&0 8 Nov. 
E N CASA D E P A M I L I A SE S O L I C I T A 
h a b i t a c i ó n con comida para s e ñ o r a ex-
t ranjera . In fo rman por t e l é fono o per-
sonalmente a Ho te l Playa, cuarto, 214. 
41673 2 Nov-
MORRO, 19 MODERNO, A L T O S , 5E 
a l q u i í a una h a b i t a c i ó n a h-vnbi-es so;><s 
o s e ñ o r a s , hay te léfono, se din y .piden 
referencias.. ' , 
41680 5 ^ r v 
SE A L Q U I L A P A R A O P I C I N A O 
Consultorio de profesionales, sala, sa-
leta, un cuarto con entrada independien-
ta, altos de la p e l e t e r í a " E l Pensa-
mien to" . M á x i m o Gómez 253, (Monte) . 
Te lé fono A-2619.. 
41686 - 2 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c ión con muchas comodidades y abun-
dante a g u | y buen t r a t o . Mura l l a , 57. 
altos, entre Habana y Compostela. 
41699 3 Nov. 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
una cuadra de In fan ta y ot ra de Pe-
rlroso. se a lqui lan dos casas con sala, 
dos cuartos y servicios a 25 pesos. E n 
el Cerro. I n f o r m a : Mol ina , T e l . F-4252. 
4156X 13 Nov. 
BE A L Q U I L A L A CASA CERRO 524, 
Ritos, entre L a Rosa y Eombill .o. E s t á 
acabada de arreglar ; es cómoda y ca-
paz para numerosa f a m i l i a . L a l lave 
en los bajos.. Tel . . 1348. A lqu i l e r m ó -
dico. 
41594 • 3 nov . 
T U L I P A N SE A L Q U I L A N LOS PRES-
OOS altos del chalet L a Rosa esquina a 
V i s t a Hermosa, compuesto de sala, por-
t a l , 3 espaciosos cuartos, comedor, co-
cina de gas, cuarto de b a ñ o moderno, 
cuarto y servicios de criados, garage si 
se desea. A una cuadra de la e s t a c i ó n 
de los carros de Zanja. Informes en l a 
misma . Te lé fono A-0611. 
41060 4 N o v . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
3EN OUANABACOA. SE A L Q U I L A L A 
znagnlfica casa, calle de Lebredo, 8. 
acabada de reedificar, con sala, cinco 
cuartos, patio y traspatio, e s t á en el 
mejor punto de l a poblac ión , se da m u y 
barata . L a l lave en R , de C á r d e n a s . 7. 
41S3S 8 Nov., 
M A K l A N A O , C E I B A , 
COLUMBÍA Y P O G O L O n i 
E N B L R E P A R T O O R I E N T A L , PRO-
Xima a l H i p ó d r o m o calle Loma, n ú m e -
ro S5, se a lqu i la casa m u y amp l i a y 
cómoda , con j a rd ín , por ta l , sala, gav i -
nete, cuatro cuartos, comedor, garage, 
dos cuartoos criados y d e m á s Ŝ -VÍCÍQS 
precio 100 pesos. Para m á s imormes : 
L lame al 1-7231. G . M a u r i z . 
41793 8 Nov. . 
A L Q U I L O U N A CASITA, S A L A , DOS 
cuartos t a m b i é n , un local para Carni-
c e r í a en M i r a m a r y O 'Fa r r i l l , Colum-
bia. In fo rma ; A n d r é s González. 
41528 8 N o v . 
SJ¡ A L Q U I L A N E N E L MEJOJÍt LXN 
gar del Reparto "Mi ramar" preciosos 
chalets acabados de f ab r i ca r . Dos en la 
calle Seis, entre Pr imera y Tercera, 
uno en Ja calle Seis, entre S é p t i m a y 
Quinta y uno en la Quinta Avenida a 
l a entrada del Puente. Para verlos p i -
dan las i la\¡es en la Escuela de E q u i -
t a c ión que e s t á en l a calle Seis, entre 
Quinta y S é p t i m a , Para m á s informes: 
Te lé fono A-1737. 
41207 3 Nov. 
Se a lqu i l a u n booi to y c ó m o d o chalet 
de dos plantas , independientes, en l a 
Cal le 10 entre 1 y 3 , de l Repar to A l -
mendares , p rec io moderado . I n f o r m a n 
e n la Habana , J o y e r í a E l Ga l lo , Obra-
p í a , 3 9 , esquina a Habana . 
I n d . 16 oc. 
V A R I O S 
SB A R R I E N D A U N A B O N I T A P I N G A 
en el Wuajay con casa nueva. I n f o r -
man: Manzana de Gómez . 457. T e l é -
fono A-2422. 
41709 2 Nov. 
SB A L Q U I L A , B N MODICO PRECIO 
tina casa-quinta en el Calabazar. I n -
fo rman en M a r q u é s de l a Tor re en Je-
s ú s del Monte 5 p . m . 
41437 2 Nov. 
A P R O V E C H E ESTA O P O R T U N I D A D . 
E n Calabazar, a media cuadra del t r an -
vía, y en frente al teatro, se a lqui la 
una m a g n í f i c a casa rec ién construida 
con todas las comodidades apeteci-
bles. su buen por ta l con su ver ja de 
hierro , e s p l é n d i d a sala, comedor, coci-
na, tres habitaciones, su cuarto de 
b a ñ o intercalado y completo y su pa-
t í o , precio 35 pesos. I n f o r m a a l l í mis -
mo su d u e ñ o , J e s ú s R i v e r o . 
. 40989 8 Nov. 
H A B A N A 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N i í S A 
hombres solos en el moderno edificio de 
Bernaza 49, con luz toda l a noche y 
lavamanos de agua corriente, a precios 
i educidos. E l encargado en el pr imer 
pi?o a l t o . Departamento A . 
41593 4 nov. 
E N O B I S P O 9 7 
Altos , se a lqui la una buena h a b i t a c i ó n 
para hombres solos. 
41592 1 nov . 
A g u i a r 9 2 ; l o m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana , entre Obispo y O b r a p k , f rente 
a los Bancos, h a y Depar tamentos pa ra 
oficinas y habi taciones p a r a hombres 
solos o ma t r imon ios , desde $ 1 5 . 0 0 ; es 
l a casa m á s t r a n q u i l a de l a C i u d a d . 
41602 8 nov . 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
mat r imonio o s e ñ o r a sola. Sol, 52, a l -
tos . 
41391 31 Oct. 
41382 31 Oct. 
B N O ' R E I L L Y No. 5, SB A L Q U I L A N 
dobles departamentos, d i v i s i ñ n de cr is-
toles y lavabos de agiia corriente y 
bien amueblados y con todo servicio y 
a d e m á g otras m á s chicas t a m b i é n amue-
bladas. Precios baratos y bien servidos, 
casa seria. 
41177 1 n o v . 
A V E I N T E PESOS SB A L Q X L A N H A -
bitaciones amuebladas o s in s in mue-
bles en Aguacate 47, a l tos . 
4129B 3 nov . 
B N D A M A S , N U M E R O 58, SE A L Q U I -
lan 8 habitaciones. Informes en l a bo-
dega. Paula y Damas. 
40601 1 Nov. 
" B I A R R I T r 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
disde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
ir.clu&c comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad 
miten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. T r a t o i n -
mojcrable. eflciene servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustr ia 124, altos. 
Reina 19 altos se a l q u i l a n hermosas 
habitaciones frente a l a P l aza de l 
V a p o r . 
i nd -23 oc. 
G A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor casa para fami l ias . No 
deje da ver la y t a m b i é n los al tos de 
Payr ¡t, por Zulueta, 
38816 R Nv , 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tac ión en Aguacate, 8G, entre O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a . Es casa de f a m i l i a . Se 
prefieren hombres soloa o ma t r imon io 
sin n i ñ o s . Se a lqui la con muebles o 
sin el los . Te lé fono A-4371. 
40857 2 Nov. 
S A N L A Z A R O 222 Y 224, SB A L Q U I -
lan bonitos departamentos con su cuar-
to de baño , de 35 y 60 pesos con dos 
meses en fondo, y en los bajos, un lo-
cal para estabecimiento, of ic ina etc. E l 
portero i n fo rma . 
41537 1 Nov. 
G A L I A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R de 
la Habana por su seriedad, l impieza y 
buena comida, habitaciones con b a ñ o 
privado, t a m b i é n las hay s in b a ñ o a 
precio económico . 
41554 8 Nov. 
SB A L Q U I L A N DOS D B P A R T A M B N -
tos y una hab i t ac ión , uno de ellos con 
ba lcón a l a calle, a personas de mora-
l idad . F a c t o r í a 49, 
41562 2 Nov. 
B N N E P T Ü N O , 219, A L T O S E N T R E 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo, casa de 
estricta moralidad, se a lqu i l a un de-
p a r t a m ^ t o de dos o tres habitaciones 
si se desean y un cuarto todo muy ven-
t i lado y sumamente barato, ú n i c o s i n -
quil inos. , 
41404 1 Nov. 
O B I S P O 9 7 
Segundo piso, se a lqui lan habitaciones 
con v i s t a a la calle y lavabo de agua 
corriente, mucha l impieza. Buena co-
mida. R a z ó n : T e l . M-5492. . 
41426 1 nov . 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N -
tos, se alqui lan, casa moderna, cielo 
raso lavabos de agua corriente, terra-
za, buenos b a ñ o s , luz, de 12 pesos en 
adelante. Calle 13, entre 26 y 28. Te-
léfono A-9S67. 
41323 6 Nov. 
Eí*: CRESPO, N U M E R O 43, A L T O S , le-
t r a A , se a lqui la una cocina con es-
p lénd ido comedor, la casa tiene 19 ha-
bitaciones y todos comen en l a casa. 
Para m á s informes: L l amen al t e lé fo -
no A-9564. 
41362 11 Nov. 
E N L A C A L L E JESUS M A R I A , N U -
mero 6, se a lqui lan muchas habitacio-
nes con ba l cón a l a calle e interiores, 
agua abundante, precio de reajuste. 
41358 1 N o v . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a ? j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
« t a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 I n d . 16 rj 
CUARTOS. C A M P A N A R I O 143, CASA 
nueva entre Reina y Estrel la , con ba-
ños, lavaderos, s i t io para tender, eco-
nómicos , luz e léc t r ica , cielo raso. I n -
forman en l a misma. 
39767 14 Ñ o r . 
EB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
las habitaciones, que entienda a.go de 
costura y presente buenas referencias 
de casa en que haya servido. Vedado, 
Calle 2, entra 15 y 17, ú n i c a casa de 
esa acera. _ „ , 
41787 5 Nov . 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que le gusten los n i ñ o s y sepa 
cumpl i r con su obl igac ión y t ra iga re-
ferencias. Malecón , 92, altos, entre 
Lea l tad y Perseverancia. 
41859 8 Nov . 
SB S O L I Ó I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a 16 a ñ o s , para manejadora. Sueldo 
15 pesos y un i fo rme . Calle L 164, Ve-
dado, entre 17 y 19. 
41752 2 n o v . 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
14 a 17 a ñ o s ; buen sueldo y ropa l imp ia . 
Sra. L a Torre, San L á z a r o 344, altos. 
_ 41587 2 nov.__ 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
joven. Prado 105, altos. 
41598 1 n o v . 
NECESITO U N A C R I A D A D B M A N O S 
peninsular y una cocinera blanca o de 
color para mat r imonio solo y casa pe-
q u e ñ a . .?25.00 cada una; buen t r a to y 
peco t rabajo . Habana 120. bajos. 
41603 2 nov . 
STZ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que presente buenas referencias, en 19. 
n ú m e r o 239 esquina a F , . Vedado. 
Sueldo 30 pesos.. 
41482 2 N o v . 
S E N E C E S I T A N 
SB S O L I C I T A N A G E N T E S O PERSO-
nas do buenas relaciones; 200 pesos, 
s e g ú n apt i tudes . Banco de Nueva Es-
cocia. Departamento 415. De 9 a 11 
a. m . 
41813 10 Nov. 
V E N D E D O R E X P E R T O 
s o l i c i t a p a r a i m p o r t a n t e casa 
i m p o r t a d o r a d e v í v e r e s d e e s t a c a -
p i t a l . D e b e c o n o c e r m u y ^ b i e n l a 
p l a z a d e l a H a b a n a y s u c o m e r c i o 
a l d e t a l l . Se e x i g e a c t i v i d a d y e f i -
c i e n c i a . S u e l d o $ 1 0 0 . 0 0 y c o m i -
s i ó n . S o l i c i t u d e s p o r e s c r i t o d a n -
d o r e f e r e n c i a s , a s e ñ o r J . A . F . 
A p a r t a d o 2 1 0 1 . H a b a n a . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
del pa í s para habitaciones con refe-
rencias. Agu i l a . 27, a l tos . 
4154C 2 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A B S P A Ñ O -
la de manejadora o criada de manos. 
Sabe coser y algo de cocina. I n fo rman : 
F-1993. 
41659 2 Nov, 
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha asturiana de 19 a ñ o s para criada de 
mano, tiene recomendaciones. A m a r g u -
ra, 94, la azotea. 
41675 2 Nov. 
SB DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a en casa de moralidad pa-
ra coser y sabe cortar y para l impiar . 
aíi'ue bien su ob l igac ión . Domici l io M i -
.sión N o . 17 esquina a Cienfuegos, pre-
gunte pOr M a r í a Morado. Teléfono 
M-3934, 
41438 1 Nov, 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, lo mis -
mo de criada de mano que de comedor, 
sabe cumpl i r con su deber, tiene quien 
l a garantice, no tiene novio . I n f o r m a 
en ÍSL calle 15, entre 22 y 24, n ú m e r o 
585, Vedado. 
41668 2 Nov. 
¡ D E S E A COLOCARSE P A R A C R I A D A 
I de mano una muchacha españo la , sabe 
j cocinar a la e s p a ñ o l a . In formes : I n -
quisidor, 33, • 
41662 2 Nov. 
CS359 Bd-lo. 
SOSZCITO U N I N T E L I G E N T E V E s -
perto en la compra de muebles de to-
das clases con un tanto poi ciento en 
el negocio, O'Reil ly, 72. M u e b l e r í a . 
Te lé fono M-20S3. 
41844 4 Nov. 
Necesitamos u n operar io sastre. T i e n -
da de ropa p r o v i n c i a Camagi iey , j o -
ven que at ienda a l a ven ta de ropa 
hecha . Se prefiere l leve poco t iempo 
en el p a í s . Sueldo $ 4 0 . 0 0 , casa y 
comida , v i a j e pago . I n f o r m a n : Y i -
l í a v e r d e y Ca. , O ' R e i l l y 1 3 . 
4 1 7 2 6 3 N o v , 
A G E N T E S D B AMBOS SEXOS, CON 
experiencia en la venta de terrenos y 
casas a plazos, se sol ici tan para ven-
der solares del Reparto m á s cerca de 
la Ciudad. Of ic ina: San Ignacio 8. 
41599 1 nov . 
C A N T I N E R O , NECESITO CAPE W a r d 
Line, Compostela y San Is idro , 
41485 1 N o v . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no en Bernaza, 4, botica, ( i n t e r i o r ) . 
41473 1 Nov . 
SOLICITO S E Ñ O R A P O R M A L D B edad 
con referencias, para los quehaceres de 
una casa de cor ta f a m i l i a y que duer-
ma en l a casa, tiene que gustar le los 
n iños , buen sueldo. Zanja, n ú m e r o 91, 
a l tos . 
41467 1 Nov . 
SB S O L I C I T A U N S I R V I E N T E P A R A 
la l impieza y cuidado de una casa de 
comercio, que no tenga necesidad de 
sal i r de la colocación, d i r í j a s e con las 
referencias que tenga a Manrique 138. 
Horas de, of ic ina 
41531 1 Nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCA-
ción de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias, San Nico lás , 210. 
41643 2 Nov, 
DESEA COLOCARSE * U N A E S P A Ñ O -
la para cuartos o comedor. Tiene quien 
la recomiende en las casas que t raba jó , 
no se c o í o c a ' s i n o la dan buen sueldo. 
I n f o r m a : J. del Monte. 549, esquina a 
2San Francisco, v idr ie ra de tabacos. 
41555 3 NoV. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o do 
mano, entiende bastante de costura, 
t a m b i é n -siendo corta f a m i l i a se coloca 
para cocinar y l impiar , no se coloca, 
a l menos que sea en la Habana o para 
el campo. Agui la , 185. a l tos . 
, 4153C 1 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad rec ién llegada de cr ia-
da o manejadora. I n f o r m a n : Oificios, 
32, a l tos . 
41647 2 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es -
p a ñ o l a de criada de cuartos o maneja-
clorá. Para m á s informes, l lame a l Te-
léfono F~11552. 
41619 1 nov . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas peninsulares de criadas de cuartos 
o para manejadoras; l levan tres meses 
en el p a í s ; tienen quien responda por 
ellas. In forma , , en I^uyanó, calle M u -
nicipio So. 12, esquina Juan Alonso. 
Pregunten por J o s é C o r t é s , 
41590 . 1 nov . 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N de 
criada de mano o manejadora. I n f o r -
man: Santa Clara, n ú m e r o 1 1 . 
41545 1 Nov. 
SOLICITO L A V A N D E R A POR DÍAS 
que entienda de driles y tenga referen-
cias Calle J, 135. Te lé fono F-4550, 
41471 1 Nov. 
A G E N T E S F O R M A L E S SE N E C E S I -
tan para repar t i r novelas por entre-
gas. Sueldo y comis ión . In ies ta y He-
rrero. R a j o 49. D© 5 a 7 p . m 
41512 3 Nov. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE B N -
tienda algo de cocina, San Migue l 254 
C, casi frente a l Parque T r i l l o . 
41511 X Mov. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y l impia r , que sea l i m p i a .y 
trabajadora, que t ra iga referencias. 
I n f o r m a n : San L á z a r o , n ú m e r o 113, a l -
tos , 
41535 2 Nov . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa. I n f o r m a n : 
V i ^ I a y Romay. altos de la c a r n i c e r í a . 
41345 , 2 N o v . 
S B ~ S O L l C l T A U H A C R I A D irQUB^SE* 
pa l impia r bien, cumpl i r su o b l i g a c i ó n . 
Calle 2. cas esquina a la. , a l lado del 
Colegio Hogar y Pa t r i a . Reparto L a 
Sierra . 
41168 2 Nov . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Prado. 11, altos, 
41056 31 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
E L O R I E N T A L 
Tr.niente Rey y Zulueta. Se a lqu i lan 
habiti^ciones muebladas, amplias y có-
modas con v i s ta a l a cal le . A precios 
razonables. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vi l legas , 5 8 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa pa ra f ami l i a s estables. Casa m o 
derna y precios m ó d i c o s . Se a d m i -
t en abonados a l comedor . T e l é f o n o A 
1832 . 
40215 2 n . 
U N CUARTZCO B N SEIS PBSOS CI£X-
quit ico y m u y l impio a xm muchacho, 
se a lqui la en Teniente Rey. 76. 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles a hombres solos en 
San N i c o l á s N o . 1. altos, derecha, entre 
Trocad ero y Lagunas . 
4Í146 2 nov . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i lan departamentos y habita-
ciones con habitaciones con b a ñ o s de 
agua f r í a y caliente todas las habita-
ciones, tienen lavabos de agua corr ien-
te, e sp l énd ida comida, ios t r a n v í a s en 
la puerta para todos los lados da la 
ciudad, donde los s e ñ o r e s h u é s p e d e s en-
c o n t r a r á n toda clase de comodidades 
para mejor g a r a n t í a , hay capi l la en la 
casa misa los domingos a las 10 y los 
d í a s 8 de cada mes a las 8, t a m b i é n se 
hospedan varios sacerdotes, se a lqu i l a 
exclusivamente a personas de m o r a l i -
dad. Precios de s i t u a c i ó n . M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 5, esquina a Zulueta. an-
tes Monte , Te lé fono A-1000. 
39661 14 Nov. 
SB A L Q U I L A N A M P L I A S Y V B N T I -
ladas habitaciones ' a m u e b l a d á s con 
agua corriente, luz e l éc t r i c a y t e l é fono . 
Los b a ñ o s son de i n s t a l a c i ó n moderna 
con agua caliente y f r ía , casa acabada 
de construir en Lagunas y Padre V á -
rela en los altos de L a Pr imera de Be-
lascoa ín . an t igua y acreditada casa ca-
fé, restaurant y lunch. 
40410 3 N o v . 
E N R E I N A , 49, SB A L Q U I L A N H E R -
mosas habitaciones con v is ta a a calle, 
agua en abundancia. Precios m ó d i c o s . 
40902 g N o v . 
P R A D O , 1 1 3 
Se a lqui lan en los altos de esta casa 
Ant iguo Capitolio, hermosas habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, las 
hay al frente de Prado y muy en pro-
porc ión . 
40590 i Nov. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 . a 
d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
H O T E L M R 0 M A , , 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. H a y »i. 
él departamentos con baños y d e m á s 
sorvloloa privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos o agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s . ofre-
c« a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de l a Ha-
bana. Te lé fono A-9268, Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
grafo "Romote r . 
L O M A D E L A N G E L 
Los ideales apartamentos m á s altos, 
secos, h i g i é n i c o s , frescos y confor ta -
bles en l a Habana . Para fami l ias de 
gnsto. I n f o r m a n : En Cuarteles No . 42 
41849 5 N o v . 
88 C R E I L I i X , 88. ALTOS, SB ALQUl"-
l a n habitaciones amuebladas, 
«fie s i tuac ión . 
S 
precios I 
Nov . i 
G A X I A N O KUaTERO 117, A I i T O S D B 
Merás , esquina a Barcelona, se a lqui la I 
una hermosa y ventilada hab i t ac ión , 
amueblada y con t i s t a a la calle; t am-
bién se da. comida a precies económicos . I 
Teléfono A-9069. 
n i 7 l nv. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y s;n I 
comida, mucha limpieza y moralidad, a I 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua f r í a y caliente. Manrique, 123, 
entra Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para loa h u é s p e d e » . 
S8182 Nbro , i 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta a c r e d i t a d casa hay habi ta -
ciones c&a todo servic io , agua cor r i en-
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $ 2 5 a 
$50 p o r mes. Cua t ro Caminos. Telfs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
G R A N CASA DR HUESPEDES OCA 
Burgalesa, en Bernaza, 29, a una cua-
dra de Obispo, se a lqui lan habitaciones 
frescas y con agua, casa nueva y de 
moralidad, se admiten abonados a la 
mesa a precios muy reajustados. Te-
léfono A-1002^ 
40944 * Nov* . 
NECESITO U N B U E N CRIADO S E 
manos, .peninsular, para Marianao; suel-
do $35.00 y un fregador para la cocí r ta . 
Sueldo $30,00 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n 
e i j l a calle Habana 126, bajos. 
41603 2 nov. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a l a l impieza, en Apodaca, 3, a l -
tos . H a de ser l i m p i a y j oven . Sueldo 
convenclcfnal. 
41806 3 Nov . 
SE S O L I C I T A E N I i A C A L L E G, N U -
mero 25, entre 17 y 19, una cocinera 
que ayude a l a l impieza y duerma en 
,1a co locac ión . Sueldo 30 pesos. 
41818 8 Nov . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ño la con buenas referencias y dormi r 
en la colocación, son tres de f a m i l i a . 
Sueldo $30.00 pesos y ropa l i m p i a . Te-
léfono 1-4164. L u i s E s t é v e a 3 entre CaU 
sada y P r í n c i p e A s t u r i a s . 
41734 2 nov. 
SE S O L I C I T A U N A S R A . P A R A Co-
cinar y l i m p i a r en casa de corta f a m i -
l i a ; se da un sueldo bueno. In formes : 
callo Ocho N o . 181, Vedado a cualquier 
hora . 
41757 4 n o v . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA JO-
ven y f o r m a l . P e l e t e r í a "Ru i loba" . 
Monte, 131. 
41669 3 Nov. . ' 
250 PESOS O M A S , SEGUN A P T I T U -
dec. Se sol ici tan Agentes, Vendedores o 
personas con buenas relaciones, que 
quieran' establecer una buena agencia 
en el pueblo donde residan. Apartado 
1964. Habana. 
40232 5 N o v . 
Agencias de Colocaciones 
A L A S S I R V I E N T A S " L A L I B E R T A S " 
ofrece a sus asociadas, casa con todo 
lo necesario donde puedan estar duran-
te los desacomodos. T a m b i é n se las f a -
c i l i t a r á co locac ión ; todo por 60 centa-
vos al mes. Se admiten suscripciones y 
se dan informes en M á x i m o Gómez, 
431; entrada por Cas t i l lo . Te l é fono M -
4669. 
41074 9 Nov. 
• V I L L A V E R D E Y C o . 
O'RelUy. 13. T e l é f o n o A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criadas, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc, l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
t i tudes . O'Reil ly, 13. Te lé fono A-234S. 
Se mandan a toda la I s l a . 
40969 1 Nov. 
A G E N C I A B E COLOCACIONES " i i A 
Pr imera del Vedado" calle 21, n ú m e r o 
264, entre I y D . Teléfono F-5897, se 
necesitan s i rvientas cocineras, criadas 
y toda clase de servicio domés t i co . 
36166 18 Nov. 
G R A N A G E N C I A B E COLOCACIOWES 
la mejor y m á s an t igua . E s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t e n d r á . Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre a l seor Sosa o P l á c i d o , 
Teniente Rey 59. T e l . A-1673. 
40836 3 Nov. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE S E S E A N COLOCAR SOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s para criadas de mano o ma-
nejadoras. Informes: Neptuno No. 251, 
T i n t o r e r í a . Te lé fono A-5152. 
41779 S N o v . 
SESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
ponirisular de criada de -manos o ma-
nejadora de un n iño de pocos meses, 
sabe cumpl i r con su obl igación, desea 
b u e n a ' f a m i l i a . I n f o r m a n : Apodaca, 17. 
41776 3 N o v . 
S E S E A COLOCARSE U N A MUCSiA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
el servicio de un mat r imonio solo y tam-
bién para casa de h u é s p e d e s o un hotel, 
Revillagigedo, 47. 
41548 1 Nov. 
SE OFRECE CRIASO S E M A N O ES-
, p a ñ o , joven, muy p r á c t i c o en el servi-
[ ció sin pretensiones y con buenas rc-
f ferencias. Dejen n ü m e r o de sa t e i é i o -
no . I n f o r m a n ; Teléfono 1-2570. jJu-
i dega. 
41841 S Nov 
SE OFRECE U N P R I M E R CRIASO. : 
Tiene referencia de buenas casas. I n -
formes: Teléfono M-338G., 
41717 • 2 N o v . 
SE S E S E A COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l para criado de mano, sabe servil-
l a mesa a 1 .̂ rusa, y a l a e s p a ñ o l a y 
sabe planchaif ropa de caballero y t ie-
ne muy buenas referencias de las ca-
sas que ha t i abajado si lo desean. L l a -
men al te lé fono F-3582« 
41698 2 Nov. 
SE OFRECE U N B U E N CRIASO F R A C . 
tico en el servicio. Tiene buenas refe-
rencia,. Informes Te lé fono A—¿594. 
^ 41717 2 N o v . 
S E CRIASO SE S E E A COLOCAR JO-
ven e spaño l de 23 a ñ o s en casa pa r t i cu -
lar o comercio con recomendac ión . Te lé -
fono M-3956. 
40.735 ^ 2 nov. 
J O V E N E S P A f í O L , PRACTICO Y CON 
referencias, desea colocarse de criado 
do manos. Liealtad 50. T e l . A-7626. 
41757 2 nov. 
S E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, e s t á 
acostumbrada a servir y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Oquendo 
y Figuras, bodega. 
41531 1 Nov. 
S E S E A COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de criada de mano o manejadora 
en casa de respetable fami l i a , pues 
doy informes de las fami l ias que estu-
ve con el las . I n f o r m a : Misión, n ú -
mero 67, esquina a F lo r i da . 
41577 1 Nov. 
S E S E A N COLOCARSE SOS JOVENES 
peninsulares de 18 a 20 a ñ o s con f a m i -
l ias de respeto, son trabajadoras y t ie -
nen quien responda por ellas, p o d r á n 
in fo rmar en Marianao, paradero los 
Quemados, ca fé el Washington de los 
s e ñ o r e s G a r c í a y sobrinos. 
41459 5 Nov. 
SE SESEA COLOCAR S E C R I A B A S E 
mano o manejadora una muchacha pe-
ninsular que sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien la garantice. I n -
fo rman en Oficies, 13. ".La Gran A n -
t i l l a " . 
41494 1 Nov. 
SE S E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular , de cr iada de mano o 
manejadora. I n f o r m a n : Agu i l a , 351. 
41539 1 Nov. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, es muy fo rmal y quiere casa de 
moral idad. I n fo rman : Mercaderes, n ú -
mero 12. 
41541 1 Nov, 
SE OFRECE P A R A C R I A B A S E ma-
no o manejadora, una joven e spaño la , 
sabe trabajar y tiene m ü y buenas re-
comendaciones. Para informes: Di r í -
jase al hotel Cuba. Avenida de Bé lg ica , 
n ú m e r o 75. A-0067. 
41571 1 Nov. 
SE SESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a r á ' n en Castil lo, n ú m e r o 89, mo-
derno, entre Quinta y V i g í a . 
41468 1 Nov. 
SE SESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o para cuar-
tos, desea casa de mora l idad . Belas-
coaín , 5, departamento, 16. 
414V6 1 Nov. 
U N A E S P A Ñ O L A S E S E A COLOCAR-
se de manejadora o cuartos y coser, es 
muy seria y formal , desea casa de mo-
ral idad, tiene referencias y sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y hablo ing lé s . 
Solí n ú m e r o 8. 
41488 2 Nov. 
SB OFRECE B U E N C R I A S O S E M A -
nos, peninsular, p r ác t i co , trabajador, 
con referenqias de casas conocidas. 
T a m b i é n se ofrece otro para portero, 
camarero o dependiente. Habana 126. 
Te lé fono A-4792. 
41751 3 nov . 
J O V E N E S P A Ñ O L , S E S E A COLOCAR-
so de criado de manos; sabe su o b l i -
g a c i ó n ; l leva once a ñ o s en Cuba y co-
noce las costumbres del p a í s . Tiene re-
ferencias. I n fo rman : T e l . A-7100. 
41586 1 nov . 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
un criado de alguna edad, formal , fuer-
te para cualquier trabajo, prefiere i r 
al campo, con recomendaciones y sin 
pretensiones. Te léfono M-2745. 
41445 : \ , 1 Nov. 
SE OFRECE U N J O V E N B E COLOR 
r a r a criado de mano de casa pa r t i cu -
lar. Es p r á c t i c o en el servicio y tiene 
referencias. I n f o r m a n ' en el Te léfono 
M-27S9. 
41558 1 N o v . 
SESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A S E 
nicdiaqa edad para corta fami l i a , sa-
be cocinar a la e s p a ñ o l a y a l a cr io-
l l a . Tiene referencia , de las casas que 
ha trabajado. I n fo rman en M u r a l l a 42, 
a l tos . 
41778 4 Nov . 
S E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera, sabe la e s p a ñ o -
la y l a cr iol la , es repostera. Sol, 90. 
41803 v 3 Nov. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S E S E A 
colocarse de1 cocinera y duerme en la 
co locac ión . Sabe cumpl i r con su o b l i -
gac i ión y yentiende de r e p o s t e r í a y t i e -
ne buenas referencias. Informes en San-
ta Clara No . 16.- L a Pa lma. 
41740 2 nov . 
SE S E S E A COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera española ' ; sabe f?if obl igac ión , 
con f a m i l i a respetable. A g u i l a 116, se-
gundo piso, 
41754 2 nov. 
SE S E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de cocinera, repostera, tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Calle M , n ú m e r o 
4. Vedado. 
41710 2 Nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E S E A COLOCAK-
se para criada o comedor, tiene p r á c -
tica, sabo d e s e m p e ñ a r bien su obliea-
ción, prefiere casa de poca f a m i l i a . No 
gana menos de 25 pesos. Informes Sol 
8. 
41524 1 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a para cociifar y l imp ia r ; ha de 
dormir en la casa. San Migue l 200, (an-
t iguo) , bajos. 
41600 i nov . 
E N E L V E S A S O . 17, N U M E R O 319, ba-
jos, se sol ic i ta ;ina cocinera para dos 
de fami l ia , se prefiere duerma en la 
colocacióji . 
41464 1 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsular para corta l a m i l l a en Merced 
n ú m e r o 2, altos, que duerma en la co-
locac ión . 
41403 i NOV. 
C H A U F F E Ü R S 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y 
m e c á n i c o s sus cu r sos r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c í a l e s . C lases d í a y 
n o c h e . O f c t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
SE S E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha penisular de criada de mano, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene refe-
rencias. Sol, 33. Te lé fono A-3426. 
41820 3 Nov. 
SE S E S E A N COLOCAR SOS J O V E -
nes e s p a ñ o l a s r e c i é n llegadas para 
criadas de mano. In fo rman ; A-5352. 
4X811 3 N o v . 
SE S E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular con una corta f ami l i a , pre-
ferible sin n iños , no le impor ta salir 
de la Habana n i i r a l Norte , sabe co-
cinar, no tiene inconveniente en ayudar 
a la l impieza . In fo rman én Bernaza, 
25, t i n t o r e r í a francesa, 
41794 3 N o v . 
SE S E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o, 
manejadora. I n f o r m a n : Agu i l a , Sol . 
41539 2 N o v . 
SE S E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
ch'a peninsula.r, e s t á acostumbrada a 
t rabajar en buenas casas, l leva tiempo 
en el p a í s . Informen en la calle 23, n ú -
mero 36, entre F y G . 
41712 2 Nov. 
SESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada o manejadora, 
deseo casa de mora l idad . I n f o r m a n : 
Indus t r ia , 19. 
41713 2 N o v . 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A S E 
manejadora o cuartos,, sab.e coser a l -
go, no menos de 2 5 o S9 pesos, no t i e -
ne inconveniente i r al campo si l a t r a -
tan b ien . Referencias: Te lé fono M-6484. 
41576 1 Nov, 
SESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es -
p a ñ o l a rec ién llegada, de criada de ma-
no o manejadora no admite tarjetas. 
Tenerife 74 y medio al tos. 
41434 1 Nov. 
S E S E A N COLOCARSE SOS JOVENES 
do poco t iempo en el p a í s de maneja-
doras o criadas de mano. Santa Clara, 
4. 
41^55 1 N o v . 
SE SESEA COLOCAR U N A M U CHA-
cha peninsular de criada de mano .o ma-
nejadora en casa de moralidad, tiene 
quien la garantice, prefiero Vedado o 
la Habana. I n f o r m a n : Aguiar , n ú m e -
ro 48, altos. 
41540 1 Nov. 
SE SESEA COLOCAR U N A P E N I N -
sular de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias y sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n fo rman : Te lé fono F-20S4, 
41503 1 N o v . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S E me-
diana edad desea encontrar trabajo en 
casa par t icu la r o comercio, ella saí>| 
cocinar y todos los quehaceres de une* 
casa, él se presta para cualquier t r a -
bajo como para comercio, son cumpl i -
dores y tienen buenas referencias, no 
les impor ta i r a l campo, tienen una n i -
ñ a de dos a ñ o s , poco estorba. I n f o r -
m a r á n : Bernaza, 54. 
41691 2 Nov. 
U N A S E Ñ O R A C U B A N A SESEA CO-
locaifee de cocinera, para una f a m i l i a 
corta. Fernandina, - n ú m e r ó 74, moder-
no, entre Omoa y San R a m ó n , pregun-
tar por la s e ñ o r a .Lucrecia, de 10 a. 
m . a 3 p . m . . 
41034 2 Nov. 
SE SESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera y sabe su obliga-
ción y es de mediana edad. Informes : 
Pevil iaglgedo, 149. Habana. Te lé fono 
A-3195. 
41644 2 Nov. . 
S E S E A COLOCARSE COCINERA Es-
p a ñ o l a , duerme en la co locac ión . Mer-
caderes 33, altos. 
41681 2 N o v . 
S E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinar a corta 
fami l i a , ¿ian Ignacio 43. 
41436 l Nov. 
J O V E N S E M O R A L I S A S , SESEA P A -
m i l i a respetable para atender n iño , es 
c a r i ñ o s a o para habitaciones, coser y 
atender s e ñ o r a . TJamparilIa, 18. Te l é -
fono M-3017, altos. 
41166 1 Nov. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SESEA 
colocarse de, criada de mano o l impieza 
do h a b i t a c i ó n . Entiende algo de costu-
ra, tiene referencia. Malo;ja 138, esqui-
na a Lea l t ad . 
41.729 ' 2 Nov. 
SE SESEA COLOCAR U N A M U 6 H A -
cha peninsular para todo lo que deseen, 
sabe su obl igación, lo mismo cocina, no 
hace dulces. Domicil io, 241, San Ra-
fael , entrada por Oquendo. 
41474 1- N o v . 
S E Ñ O R A S E M E S I A N A E S A S , S B -
sea colocación do criada de mano y 
ayudar algo a l a cocina. Vives , 140. 
41723 . 2 N o v . 
406S6 6 Nbre. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE SESEA S A B E R E L P A B A S E R O de 
Jesusa Alvarez Reguera, las sol ic i tan 
sus hermanos recién llegados de Es-
p a ñ a Sof ía y Ramiro, na tu ra l de A s -
tunas Pola de Allande. San M a r t í n 
de Malledor Vi l lasonte en el Surgidero 
de B a t a b a n ó . Independencia n ú m e r o 
P A R A M A N E J A S ORA SE OFRECE 
una joven de color americana, tiene 
mucha p r á c t i c a con los n i ñ o s . Tam-
bién se ofrece para criada de cuartos. 
Tiene buenos informes. Habla muy 
bien el e s p a ñ o l . Para informes, l l á -
mese a l Te lé fono 1-4155. 
4171.6 2 N o v . 
SESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es" 
p a ñ o l a para cr iada de manos; l leva 
tiempo en el p a í s y tiene buenos infor-
mes y desea casa seria. Pueden l lamar 
a todas horas a l Te lé fono M-3378 
41732 2 nov. 
SE OFRECEN SOS JOVENES P E N I N -
sulares, rec ién llegadas y o t ra ya l leva 
tiempo en el p a í s para criadas de ma-
nos.. I n f o r m a n : Velarde 36 Cerro Te-
léfono 1-1742. 
. 41733 2 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E S E A COLOCAR-
se do criada de manos para corta f ami -
l i a ; tiene buenas referencias. Galiano 
N o . 46, tercer p i so . 
41767 2 nov. 
SE SESEA COLOCAR U N A M U C H A -
clia e s p a ñ o l a de criada do mano, sajpe 
cumpl i r con su obl igac ión para el Ve-
dado o para l a Víbora , tiene buenas 
referencias en la casa donde estuvo. L a 
d i r ecc ión es; Campanario, 205, a l tos . 
4 1470 1 Nov. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
y coser 
S E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para cocinar 
y l i m p i a r para Un mat r imonio solo. Si 
no es a s í , que no se presente. In fo rman 
en San J o s é 78. h a b i t a c i ó n 16. Tiene 
buenas referencias. 
41580 1 Nov. 
SOS P E N I N S U L A R E S B E M E S I A N A 
edad desean colocarse una de cocinera 
y o t ra de creada de m a n í o manejado-
ra, su domici l io es calle Clavel No. 32, 
Cerro entre Mar iana y Audi to r . 
41436 ' Nov. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R B E M E -
diana edad se'coloca de cocinera, ayu-
da a l a l impieza y no duerme en el 
acomodo, da referencias. I n f o r m a n : Sa-
lud 195. 
41439 , » NoVj 
S E S E A COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular, casa, comercio, par t i cu-
lar Sabe toda clase do cocina, sabs 
cer dulces, tiene referencia. San Miguel 
19 A . H a trabajado mucho;* a ñ o s en Ma-
41404 • 1 Nov- _ 
SE SESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
do mediana edad para cocinera, no aüe*$ 
me en l a co locac ión . I n f o r m a n : Teleto-
no A-9666, Bodega. 
41460 1 Nov-
SE S E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para l impia r habitaciones y 
coser. I n f o r m a n en Cristo, n ú m e r o 20, 
41818 3 N ó v . 
U N A S E Ñ O R A S O L I C I T A CASA S E 
reconocida moral idad para coser, sabe 
cor tar por f i g u r í n y se hace cargo de 
l i m p i a r una o tres habitaciones si es 
preciso. I n fo rman : Barcelona 1, a l tos , 
41780 3 N o v . 
4144'; 4 N o v . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A M U O H A C H I T A P A -
ra ayudar a los quehaceres de una 
S i s t i n í l l ; n o impor ta ^ de color-
SB SESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos o ma-
nejadora o para todos los quehaceres 
si es poca f a m l l i ; i ; prefiere l a enseñen 
a cocinar. I n f o r m a n Campanario 4, ha-
bi tac ión N o . 8., 
41746 2 nov 
SESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L A M E -
diana edad, recien llegada, para l i m p i a r 
orí casa chica, sabe algo do cocinar I n -
formes:. Sol 8. 
41779 i , 4 N t o v _ 
SE SESEA COLOCAR U N A COCIWE-
ra en casa par t icular o estaV.e-iniicn-
to, tiene quien la recoraien i c . i m o r -
mes: Quinta, n ú m e r o 41, Ved.ulo. 
41457 -Nov-
SOS E S P A Ñ O L A S S E S E A N COLO-
carse, una para cocina y la otra,'Pf..^ 
l impieza o lavado de ropa 5 o 6 110V*3 
a l d ía para el Vedado Marianao. i n -
f o r m a n : Te lé fono 1-7717. 
41450 "JlZll-. 
SE S E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de manejadora o criada de mano. I n -
formes: Aguacate, 100. T e l é f o n o A -
6187. 
41045 2 Nov. 
SE SESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuartos y coser o de cria-
da de mano, d^sea buena f a m i l i a . Puen-
tes Grandes., Te lé fono 1-449G 
41689 2 Nov. 
^ S l ^ ^ ^ B E S B A - C O L O -
c a í s e en casa de moraliciau, v)ara cuar-
tos o coser. A y e s t c r á n 20. Tel A-?*'!" 
^ S S 2 nov 
SE SZ%EA COLOCAR U N A J O V E N 
SE SESEA COLOCAR U N COCINE-
ro pardo, es repostero, entiende de to-
da clase de comidas con buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
I n f o r m a n en el café América ' . ^Iercaao 
de Colón, por Animas. Te lé fono A-l¿°v-
41469 1 Nov^ 
SE SESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra aue entiendo algo do postre, es de 
mediana e.dad. Apodaca No. 17. 
4151-1 1. Nov . 
S E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular,' cocinera, y repostera, sabe 
cumpl i r con su obl igación, no'hace m á s 
que su trabajo. I n f o r m a n : Inauisido*" 
41521 1 Nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
carse en casa de moralidad de criada de 
mano o para l a limpieza, t a m b i é n sabe 
de cocina. I n f o r m a n en Maloja , 1S9, 
hab i t ac ión , n ú m e r o 5^ 
41690 S Nov* i 
J O V E N IJSPAÑOLA DESEA COLOCAR. 
so de criada do cuartos rt comedor. Sa-
bo cumpl i r con su ob l igac ión . Oficios 
SE OFRECE S E Ñ O R A S E M E D I A N A 
.edad para cocinera exclusivamente, co-
¡ciua. a l a e spaño la , francesa y cr iol la y 
415S4 1 K o v , i 415X6 1 N o v , 
A N O X C I 
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SE OFRECEN 
C O C I N E R O S 
C Á l ^ s ^ ^ f e n la casa anU.ua 
de Mendy. A-Z»J*- 4 Nov. 
41789 
— "TZ T O V U N P E N I N S U L A R 
S E O F R E C E /°™*r en casa de po-
para cocinar 11 ^ralidad. informan: 
f a p l t ^ e n t / e PasTo y Dos. í r en te a la 
Funeraria. ^ 3 Nov. 
C ^ S i l i S Ó j r ^ O S T E R O A S I A ^ : 
T c o S o ^ ^ f o r m a n : Zanja. 15 y me-
dio, altos. 3 Nov. 
^ S f ^ S I f f r 1 ^ 0 ^ ^ -
tiene inconv|"'enMeiíreunei y San Nicolás , 
forman S^veres Teléfono A-8405. 
almacén de vuerc^ . ^ NoV! 
41488 — 
TTÍ^iA C O L O C A R S E Vi* B U E N C O -D B S B A owjaww español sm fa-
t l ^ r o J ^ n n muy buenas referencias. 
77 años en el país, casa particu-
¡17o ü l comercio. Blanco, nümero 60. 
Telétono A-2093. 2 Nov_ 
4148G 
SE OFRECEN 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O Q U E 
sepa manejar máquina eléctrica de 
cortar ropa para ayudante de corte y 
con referencias. Amistad, 62, entre San 
Migue' y Neptuno, de 8 a 11 a . m. 
41700 2 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H I -
ta, joven y ysin pretensiones, para cual-
ciuler trabajo de Oficina; escribe bien 
en máquina; tiene buenas recomenda-
ciones y en la misma una señora para 
cocinera y repostera; sabe su obliga-
ción. Informan: Corrales 106. 
41762 2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
ra limpieza de Oficinas o Departamen-
to o de Camarero, no duerme en la co-
locación. Tiene referencias. Informa C. 
D v l a . Vedado. Teléfono F-1272. 
41527 1 Nov. 
íFiTcOCIKERO D E C O L O R D E S E A 
^ rasa de moralidad, tiene quien lo 
recomiende Informan: Calzada de la 
LTsa número 27. Marianao, preguntar 
P0T'^ert0- 2 Nov. 
410»^ -
" T O C I N E R O E S P A S O L P R A C T I C O E N 
f! arte culinario, repostería, desea casa 
Particular seria u hotel o casa de hués -
Sldes o establecimiento. Referencias 
d l buenas casas. Informan en el F-1661. 
Vedado. 1 „ 
41504 1 ™ov-
C R I A N D E R A S 
^TTEfíORA E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche 3 y 1|2 meses de dar a 
luz certificado do sanidad, recomen-
dada por el doctor Tremols. Infor-
man: Esperanza, númeroo 124. Carmen 
41815 3 Nov-:._ 
¿ B O P R E C B U N A C R I A N D E R A ; H A -
ce dos meses que dió a luz; tiene abun-
dante leche. Informan Hornos No. 12. 
' 41743 2 nov. 
C H Á U F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
feur español, casa particular p comer-
cio tiene referencias. Informan en San 
Rafael número 123, entre Belascoaín y 
Gervasio. Teléfono M-3110. J . Leste-
S64Í702 3 Nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locarse para manejar Ford, cinco años 
práct ica. Informes: Neptuno. 257, es-
quina a Espada . López . Teléfono M-
9476. 
41704 3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
chauffeur con 6 años de práctica, ma-
neja toda clase de máquina y con re-
comendación de la casa que trabajó . 
TToTir^dez y formalidad. Informa: Telé-
fono 1-3912. 
41692 2 Noov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P -
feur español sin pretensiones en casa 
comercio, o en casa particular y cual-
quier clase de carro, trabaja y entien-
de un poco mecánico y tiene recomen-
daciones suficientes. Informan: Porve* 
nir, 15. Teléfono A-6145. Habana. 
El í seo Cándales. 
41626 2 Nov. 
S E O F R l l C E C H A U F F E U R E S P A S O L , 
con tres años de práctica, para casa 
particiilar o comercio; no tiene preten-
siones. Informan: Morra No. 1, ga-
41610 1 nov. 
C H A U F F E U R C U B A N O , C O N 8 A Ñ O S 
dfc práctica y conocimientos amplios 
en mecánica, desea colocarse, tiene re-
ferencias. Teléfono A-7561. 
41433 2 Nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de Libros, de casa impor-
tadora, hombre de mediana edad 
y serio, se ofrece a persona o casa 
que desee utilizar sus servicios du-
rante una o dos horas diarias que 
tiene libres. Excelentes referencias 
y modestas pretensiones. Dirigirse 
por correo a Apartado No. 112. 
LOPEZ Y JIMENEZ 
Manzana de Gómez, 564. Teléfono M-
8947. Nos hacemos cargo de llevar con-
tabilidades; realizar cobros; gestiones 
en el Ayuntamiento, Gobiernos Provin-
cial y oficinas del Estado; sacar licen-
cias para establecimientos, armas de 
fuego, etc.; y tramitar pasaportes, y 
reclamaciones a los F - C s . y empresas 
de vapores, contando con personal apto 
para ello. Tráiganos su asunto y que-
dan5 complacido. De 9 a 12 y de 2 a 6. 
41458 3 Nov. 
ENSEÑANZAS 
C O N T i í J D O R E S A U D I T O R E S . S E L L E -
ban, abren y cierran contabilidades por 
Expertos tenedores de libros y confor-
me a Leyes Cubanas. Fortun. Aparta-
do. 2231 Depto, 8. Hotel Cosmopolita, 
Obrapía, 91. 
41196 6 Nov. 
T A Q U I G R A F O . T R A D U C T O R , Co-
rresponsal. Inglés , Español, F r a n c é s . 
Se hace cargo de su correspondencia 
por horas días o mes. Fortun. Depto. 
8. Hootel Cosmopolita. Obrapía, 91. 
41195 5 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E M A E S T R O D U L -
oero, repostero. Sale para cualquier 
pueblo del interior. F . Heredia. I n -
forman en Cádiz 66. 
41446 i Nov. 
S E O F R E C E U N A B U E N A M O D I S T A 
para coser en casa particular, cose tam-
bién ropa de n i ñ o s . Inquisidor, 24, a l -
tos . 
41490 i Nov, 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E M U S I C A . X N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a Rom. 
Cuba. 6 .altos. Teléfono M-6875. 
41695 29 Nov. 
Profesor con tílulo £.c?demico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especiales. Corso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 «It md 19 
ACADEMIA COMERCIA1 
DE PRIMER ORDEN 
"DOMÍNGUEZ LARREA" 
M E R C E D 63 
Cursos rápidos día y noche 
E l mejor profesorado. 
Módicas cuotas. 
Teléfono A-6916 
No importa que tan lejos v iva 
usted. Enseñándole pronto y 
bien le recompensaremos el sa-
crificio que haga viniendo har 
ta nosotros. 
Tranvías a la puerta. 
C8264 5d-31 
41687 Nov, 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo español de mediana edad, buen 
ca'culista y con superiores referencias, 
solicita trabajo por módica retribución. 
Teófi lo Pérez . Aguiar, 124. Teléfono 
A-6282. 
41112 4 Nov. 
V A R I O S 
£ E D E S E A C O L O C A R U N F O T O G R A -
BO, sabe trabajar en galería y en la ca-
ille, sabe algo de imprenta y muy afi-
cionado al dibujo, sabe hacer transpa-
rentes para cines. No le importa salir 
para el caynpo. Informes; Santa Clara, 
3. Teléfonc A-7685. 
41816 7 Nov. -
D E S E A C O L O C A R S E C O M O D E P E N -
diente bodega, práctico en el ramo. 
Informa: Sol, 15. Pregunte poor Ge-
rardo . 
41791 5 Nov, 
DESEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la pax-a todo el trabajo de una corta 
famiba, tiene una niña de dos años, no 
le importa salir de la capital, en la 
misma una de mediana edad para unas 
hora - de la mañana, si puede ser para 
oficina mejor y otra para criada de 
mano, para dormir fuera. Informan en 
Escobar, 121. entre Salud y Reina. 
_ 41,714 2 Noy. 
C O S T U R A B A E S P A Í Í O L A D E S E A " T R A -
bujar en. casas particulares, f i ja o por 
días; sabe cumplir con su obl igación. 
Teléfono A-0484. 
L 41755 2 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J Ó V E N D E 
14 años para casa particular o comer-
cio. Informan: Estre l la No. 122 
41640 2 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de color de lavandera o de cocinera, 
no hace p aza, es muy limpia y formal 
Compostela. 6 4. bajos. ^ « « w , 
2 Nov, 
^ í 7 1 5 ? 1 1 C O 0 K D E S I R E S P O S I T I O N 
With American or. english family A 
San. San Nicolás , 172 
41637 3 Nov. 
"^NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
cuidar un niño en su casa, es persona 
de toda confianza, vive en el Reparto 
Almendares e informan Corrales 58 (al-
tos). 
. 41579 1 Nov. 
U N S E Ñ O R D E 35 A Ñ O S D E E D A D 
des-ea colocarse de camarero o Casa de' 
Hospedaje o para acompañar y ayudar 
a un caballero, o portero. E s hombre 
serlo y formal, tiene cartas que garan-
tizan su conducta. Informan: E n el ca-
fé paradero J e s ú s del Monte No. 659, 
acera .de la izquierda, vidriera. De 8 a 
12 a. m. y de 4 a 6 y media p. m. 
41581 1 Nov. 
tyde shrdlu 
U N S R . D E M E D I A N A E D A D , P O R -
mal, sin pretensiones, que entiende en 
los trabajos de casas, desea encontrar 
una persona pudiente que lo ocupe o 
bien de conserje, cobrador, portero o 
cosa aná loga . Informan: Obispo 81. 
Peletería . 
41582 2 nov. 
Taquígrafo con mucha p r á d i c a co-
mercial, se ofrec. V . García. Teléfono 
A-9428. Luz No. 10, altos. 
41619 2 nov 
S E O F R E C E P A R A AMA D E L L A V E S 
de hotel señora con las mejores refe-
rencias. En la misma buena costure-
ra por f igur ín . Teléfono M-7122. 
41543 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN A P R E N D I Z 
de sastre adelantarlo. Informa en Be-
lascoaín 98 B . Teléfono M-3954. 
4144.3 4 Nov. 
Profesora de piano, solfeo y teoría 
incorporada al Conservatorio "Orbon" 
con exc ) >ntes referencias. Recibe ór-
denes en Salud 50. Precios razonables. 
Tdefono M-9173. 
41649 y 50 6 Nov. 
ACADEMIA PRIVADA DE BAILE 
Trocadero 78. Piso 3o. 1VI-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. Curso pava niños que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik, And Wing y 
EL TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
41653 9 Nov. 
P E T E R I K E L N I K O V , C O M P E T E N T E 
profesor, da clases de ruso y a l e m á n . 
Informan: Hotel "Atanderbilt". Neptu-
no. 309, entre 4 y 6 p. m. 
441674 9 Nov. 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
EL CARGO DE DIRECTOR DEL 
COLEGIO DE PRIMERA Y SE-
GUNDA ENSEÑANZA, "MARIO 
PANDO", DE REMEDIOS, PRO-
VINCIA DE SANTA CLARA 
Encontrándose vacante el expresa-
do cargo, por és te medio se convoca a 
los señores profesores titulares que 
deseen optar al mismo para dentro del 
término que vencerá el día quince de 
Noviembre próximo, presenten sus so-
licitudes con arreglo a las condiciones 
que se expresarán. 
E l Colegie "Mario Pando" ea un im-
portante i'lantel, con edificios propios, 
en el cual reciben Instrucción, más de 
doscientos alumnos internos y exter-
nos, y está regido por una Junta de 
Patronos, do la que depende el Direc-
tor. 
Es te tiene a su cargo, la dirección 
técnica y administrativa del Plantel . 
Recibe una dotación de T R E S C I E N T O S 
P E S O S mensuales y se le han destina-
do para él y su familia una casa, pro-
piedad del Colegio, -provista de agua y 
alumbrado. 
L o s aspirantes a dicho cargo, han de 
ser mayores de veinte y cinco años, de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para desempeñar 
el puesto. 
E s t a s condiciones se Justif icarán con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y las cuales se acompañarán 
a la soicitud que habrá de presentar 
t»do aspirante en el término antes in-
olcado, al señor Alcalde Municipal de 
Remedios, en su carácter de Presidente 
de la Junta de Patronos y que serán 
devueltas oportunamente a sus presen-
tantes. 
L a Junta de Patronos en sesión se-
creta convocada al efecto, e l ig irá al D i -
rector por mayor ía de votos y en caso 
de empate decidirá la suerte, sin que 
tenga derecho ningún aspirante a ejer-
citar recurso alguno por la elección 
que haga la Junta. 
Remedios y Octubre 22 del 923 . 
Leovig-lldo González. 
Secretarlo de la Junta de Patronos. 
C8243 10d-30 Oct. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos, Seccionea para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos da Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría do Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, In-
g lés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame ai 
te léfono M-2766, Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés . francés e Instrucción en general 
( la . y 2a, Enseñanza) , da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e inmejorables informes. 
Te lé fono 1-7575. 
41011 8 Nov. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diaria;. por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abo-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos. 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T E O R I A 7 
solfeo, incorporada al 'Conservatorio 
Orbón". Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajoli. Teléfono M-3708. 
38339 2 Nbro. 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de baile e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. Wil l iams. 
40230 2 Nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A v .üE 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene alganas horas desocupadas para 
enseñar inglés y francés. Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
40312 17 Nov. 
Srta. LUISA HERNANDEZ 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a máquina, se ofrece a dar clases 
a domicilio. Informe en Monto, 94, a l -
tos. 
40378 3 Nov . . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
práct ica en la enseñanza y conocimien-
tos generales de labores, música y pin-
tura, se ofrece para dar clases a do-
micilio ei. Belascoaín, esquina a Reina, 
(altos de la Peleter ía " L a Aplanadora" 
o por el te léfono A-6438. 
41089 1 Nov. 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E L O N D R E S 
da clases de ing lés a domicilio y en su 
ca.sa. Miss Jesty, Obispo 54 (altos). 
41556 5 Nov. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fv.ndada en 1909. Instrucción Primarla 
v Superior. Clases desde las ocho do 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía , Mecanograf i é Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
crsr-ecial a los alumnos do Bachillerato, 
Te legraf ía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Vls í te-
nus o pida Informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar, 
Teléfono A-7367. 
40634 21 Nov 
"SAN PABLO" 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de Marte. Clases de mecanografía. 
Taquigrafía, Teneduría de Libros, Arit -
mética . Gramática. Inglés , Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
módicos . 
41333 i i Nov.. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnru, 
Ind. 9 ag 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio do la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball. 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vista 
y Primera. Víbora. Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E bor-
dados a máquina con práct ica suficien-
te, da clases a domicilio y en su casa, 
enseñanza rápida, precio módico, me 
hago cargo de toda clase de bordados. 
Teléfono A-7179. San Francisco, 3, al-
tos . Habana 
41315 3 Nov.. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
S7u4 Ind. 15 N. 
POR CORREO 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema m á s moderno y rápido de P A -
R R I L L A 
Se garantiza la enaeñanz». por esto 
sistema. A fin do curso se üa título. 
Pida informes a Habana, 65 altos. 
Autora: Felipa Parril la de Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de corsé, de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compre este método y se alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio; $7.50. 
38489 3 Nv. 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctlcc y 
rApldo. Se otorga diploma. Escribir a 
"Cuba Commerclal Sechool", Cuba 99, 
altos. 
38177 i Nbro. 
ENSEÑANZAS 
'LA MILAGROSA' 
Coleg io para niñas y señoritas, di-
rigido por las señoritas Bueno. 
Jesús María, No. 49 
Esto nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón Gaude, Superior de 
la Iglesia do la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior cnverameiue mo-
derna: labores: Idiomas inglés , francés, 
o italiano: mecanograf ía al tacto y 
taquigrafía; piano, mandolina y vlol ín; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, tiene academia Nocturna 
para señori tas y jóvenes , en clases a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suítas . Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les do la Habana. E l Padre Alvares 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
PARA LAS DAMAS 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE. (56) 235 W. 
108 th . St. New York City 
o. 30d-2 Oct. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
l ias nuevas clases principiarán el día 
primero de ITovlembre 
Clases nocturnas. 0 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el. día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
monto como el mejor do los métodos 
basta la fscha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él 'podrá, cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. '3a. edición. Pasta. $1 50. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear ias 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
C8373 3d-lo. 
T R A Z A D A S . 500; S O N C A M E R A S , 
surtido en colores, a $1.98; bufandas 
grandís imas a $5.50; sweaters para 
niñas y señoritas , muy finos, a ?2.50. 
Concordia, 9, esquina a Aguila . 
G O B E L I N Ü S . 200, L O S V E N D O A $3.50 
cada une; son tapices con figuras y co-
lorido de gran lujo, propios para ador-
no de sala o comedor. nadie puede 
venderlos tan baratos come yo; vengan 
a ver. para convencerse.. Concordia. 9, 
esquina a Aguila. Teléfono M-3828. 
275 C O R T E S D E T R A J E S D E G A -
bardina inglesa, los liquido a 10 pesos 
el corte; valen tres veces m á s ; los cor-
tes son de 3 y media varas y no hay 
en la Habana quien pueda competir-
me. Háganme una visita en Concordia 
9, esquina a Agui la . Teléfono M-3828. 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , A 
$1.36; sábanas cameras, medianas, un 
peso; manteles de alemanisco f inís imo, 
a un peso; servilletas a 15 centavos; 
fundas medio cameras, a 35 centavos; 
fundas cameras, a 60 centavos; sobre-
camas de punto a $3.50 y un gran lo-
te de confecciones de señoras y niños 
lo liquido muy barato. Concordia, 9. es-
quina a Agui la . Teléfono M-3828. 
A L F O M B R A S D E T E R C I O P E L O , P i -
nís imas , a 3 pesos; cojines de tapicería, 
a peso. Toa'las f in ís imas , a 50 centa-
vos; delantales de goma, a 50 centavos. 
Concordia 9. esquina a Aguila. Teléfo-
no M-3828. 
V E S T I D O S E S T A M B R E , L A N A P U R A , 
gran surtido colores, franceses, liqui-
do, $7.50, úl t ima novedad. Concordia 
9, esquina a Aguila. Teléfono M-3828. 
41565 1 Nov. 
"MARG0T" 
La mejor tintura del mundo 
en todos colores. Se garanti-
za con su aplicación gratis. 
En La Parisién, peluquería de 
señoras y niños. Salud, 47. 
Teléfono M-4125. La hay en 
polvo, en líquido y en pas-
tillas. 
41226 2 Nov. 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento a lemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
88188 i Nbre. 
ACADEMIA MARTI 
Directora S U . Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
39007 7 nbre 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
mentada da clases de su Idioma y tam-
bién de Inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10 No. 7, entre 17 
y 19. Para más informes, llamen al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el d ía . 
39625 12 nov. 
2V?iiqn©ría de 
Señora» y Ntñoa 
ACADEMIA DQ 
BKLLEZA 
m m g i l 
Obispo, 8S. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
ondulación permanente, ideal con 
lunfc para producir con rapidez la 
Onda Marcei, sin temor de contac-
to eléctrico. 
incomparables tratamientos ^el 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radic-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
Espec:alidad en ei tinte de los ca-
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. 
DOMcNGC I B A R S 
Mecánco rn general. Se limpian y arre-
plan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estufina. Sa hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con v 
sin abono Tenemos mucha prActlcá 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafto, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas , 
contando con un personal «. / r t o . Car-
men, 66. Teléfono M-3428. R-oana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m 
los días laborables 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d ías ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misvna para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertcs: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor do 
los masaies y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espnalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o ía aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica ai pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 8 1 , ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo l No consientan, por 
flechado que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáí 
y verá qué perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tfcne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la fiaran Peluquería de 
Juan Maríínez, Neptuno, 8 1 . 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, t iñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
salón de Masaje de la doctora Juana 
Alonso. Tel. M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoritas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señoras. 
41716 15 Nov. 
PARA LAS DAMAS 
T r e s 
P r o d u c r o s 
T O D A D A M A E L E G A N T E 
DEPILATORIO LIQUIDO, instan-
táneo e inofensivo, fabricado en Pa-
rís. Con instrucciones en castellano. 
Se garantizan los resultados. Precio: 
$2.00. 
ARCILLA INGLESA DE BELLEZA. 
Sustituye el massage científico. Com-
bate el exceso de grasa. Afina y ater-
ciopela el cutis. Precio: $2.50. 
CREMA "VELOUTY* de DIXOR, 
París . Para embellecer las manos, el 
•̂ si-ote y !a cara. Comunica una envi-
diable transparencia; evita el uso de 
polvos. Sin grasa. Precio: $1.50. 
Se envían franco de porte al 'rfte-
rioi si escribe al Sr. A. Sánchez. Box 
1915. Habana, Teléfono A-8733. 
C 8159 Ir.d 25-Oct. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
4:095 31 Oct. 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y se 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. Marta L . de Sánchez . Jesús del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singrer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-'1522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sfngtr". Llevamos ciuálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
Ai-4522. San Rafael y Lealtad. 
S8849 8 Nbre. 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a íodas; es la 
únit,-a que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2,50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras^ abierlo los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034. M . Cabezas. 
39084 8 n. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se hngu con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bión esta crema quita p j r completo las 
amigas Vale $2.40. Al interior, la 
molido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece lo i te j íaos del cu-
tis, lo conserva sin amigas, como en 
su*» primeros afioa. Sujeta los polvos, 
LT-vas-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. EsmaKe "Misterio 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida.! y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza, 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nunrios . Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para festirpar el bello de la cara y bra-
zos y y'ernas: desuparece para siempre, 
a ias tres veces que es aplicado. No ua > 
navaia. Precio: 2 peso. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo oonsigua fáci l -
m^ntc usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelfj? Tan inofensiva es es-
la agua, que p.»*le emplearse en la ca-
ber i'a, de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio porjfciímdoseio claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Prpcio 3 pesos 
AGUA RíZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
fe.ihudo- ¿No conoce el Agua Rizadr-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Coa una sola apli-
c i c lón le dura hasta 45 días; u; e 
un soto pomo y se convencerá . Vale $3 
Al interior. $3.40. L e -"'enta en Sarrá 
Wllsnn Taquechel, L a Casa Grande' 
Johndoil, F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También vencer, v recomiendan 
tor'os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neotuno 
81. te léfono A-5039. *"-""o, 
QUITA PECAS 
Pafio í* manchas de la cara. Misterio se 
J.ama esta loción astringente de cara, ea 
infal-.ble y con rapidez quila pecas, 
menchas y paño de su cara, est-is pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y asi(-d las crea incurables. Vale tres 
pASoa para el campo. $3.40. Pídalo en 
las boticas v s e d e - í a s o en su depósito; 
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno, 
1 BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa, orquo-
tillas, ña, brillo y soltura al cabello, po-
niénd-. lo acídoso. Use un pomo Vale un 
peso. Mandarlo al interior $l.áü Boti-
ca-í y f-odeiías o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
leléfono A-5039. 
Regalamos a tedos sus niños jo-
gaetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
id!í;ün servicio. El pelado y rizado 
¡ de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
¡quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
PARA LAS DAMAS 
JOAQUINA VALDES 
Masagista científica, se despide 3 
participa a su clientela que se dirigí 
a Europa a donde permanecerá poi 
una temporada dedicada al estudio d* 
los sistemas más modernos y para ad 
quirir los aparatos más recientes pa 
ra el ejeicicio de su profesión. L01 
productos de belleza "JoaquivaT d< 
su fabricación se venden durante si 
ausencia en Príncipe No. 15 alto» 
Preguntar por la Sra. María Luisa 
Cayro. 
40939 3 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de /amilla, desea 
u.'Jted comprar, vender o cambiar má-
qi.iniiS de coser al contado o a plazos? 
T.Iam« al te léfono A-8381. Agente da 
Sínjíer. P ío Fernández. 
38141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles 7 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extra finos a domicilio, precios muy 
económicos, se toman medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D . Teléfo-
no M-7775. la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov. 
Se compran muebles de toda clase 3 
en cualquier cantidad. O'Reily 72, 
mueblería. Teléfono: M-2083-
41845 4 Nov. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sa'a, sillitas para niños y pa-
rabanes m á s elegantes y económico». 
Se vende a los precios más baratos. 
" E l Kobe'. Monte. 14G. Teléfono M-
9290. 
41821 30 Nov. 
COMPRAMOS T O B A C L A S E D E MXTE-
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico-
lás número 264, 
41804 30 Nov. 
La casa del pueblo liquida todos lot 
muebles finos de cuarto, sala y co-
medor. Figuras 26, entre Manrique y 
Tenerife, la 2a. de Mastache' 
41822 3 Nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
finos, y planos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero, garant ía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41S2S 30 N o v . _ 
I-OTOGRAPOS, AriCIONADOs" MT-
chas cámaras de todos tamaños, lentes 
cuchillas, trípodes, pesas, todo lo di 
Fotografía- de segunda mano, sremelos 
Binocuiarcs para viajes y de teatro de 
22, 15, 6 y 4 pesos. Microscopios de es-
pejo y gelatina cinco lentes, 15 pesos; 
rollos de pianolas a 20 centavos; discos 
$0.40; tenemos miles. Librería L a Mis-
ce lánea . Teníante Rey 3 06. frente al 
DIARTO D E L A M A R I N A . Tel. M-487S 
41739 6 Nov. 
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro Deparuxnen*t> de 
colchonetas y jnosquiteios—en el 
que también están los cojines, ios 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
d&s clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde.; , . "2.45 
Id grandes, desde. . . . **S.2J 
Tenemos, ademát, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
"EL ENCANTO" 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Undenvood, Remlngton, Royal, muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
Españo l . Hay máquinas visibles desde 
20 pesos, 2 Underwood de paqueté . Co-
rrales 70, casi esquina Aguila . 
41658 9 Nov. 
SE VENDEN VIDRIERAS 
So venden dos hermosas y elegantes 
vidrieras de 4 pies de largo con dos 
gasetas y dos entrepaños y una vidrie-
ra con zócalo de mármol del mismo ta-
maño y en las mismas ct.ndlciones se 
dan a la primera oferta por desocupar 
local. Zanja No. 72, casi esquina a Ger-
vasio . 
•11764 40 nov. 
MUEBLES BARATOS 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate $85, máquina 
"Singer" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $28, 
coquetas de óvalo $18, aparadores 
moderaos $18, y toda dase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá e; tiempo. 
' ' L A CASA FERRO" 
Gloria No. 123 entre San Nicolás e 
Indio. Nota: Se compran muebles, 
cambio y barnizo. Llame al Teléfo-
no M-1296. 
41547 13 Nov. 
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MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
^ J «TÍ 00- L . . C . Smith 540-00; 
^ u h ^ P r e m eV $20 00; Cint.as $0._50: 
l a l l e r .T. Reparación.. O'Rellly 13. 
brerta. A-l<ua-
L i -
41615 1 nov. 
S E V E N D E U K G R A N E S P E J O E O R A -
do eTfifoVns X V . Neptuno 128. esqui-
na a Lealtad. 
•Í1641 _ 
2 Nov. 
~ " MAQUINAS S I N G E R 
SI las desea a plazos, ^'ntfdo. cam-
Mnr alquiler o arreglar diríjanse a la 
agencia de "Singer". San Rafael y L e a l -
tad o avisen al Teléfono A-4o22 Aa-
n.os a domicilio. Profesora da bordados 
cratls para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas 
S E V E N D E TIN AE2HATOSTB C A S I 
nuevo con cantina de cedro y nevera en 
buen estado. Oquendo, esquina a. V i r -
tudes. J e s ú s Díaz 
41703 ^ Nov. 
E l . R I O D E Í T A - A T A - S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles en 
Apodaca 58. 
41596 8 nov. 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
Que marca $99.99, con 3 llaves espe-
ciales, cinta y ticket, sin estrenar. Se 
vende en el Mercado da Tacón 63, tien-
da " L a Victoria". 
41509 13 Nov. 
Vidrieras mostrador modernas 
Se venden dos enteramente nuevas en 
Amistad, 148, esquina Estrel la , suma-
mente baratas. 
41452 3 Nov. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo, cambio, compro, esmalto en cao-
ba, niquelo. Reparap y limpian mecá-
nicos graduados en Dayton. Se hacen 
cl isés . Venta de piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona 3, Imprenta. 
CP465 8 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma mfis moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arto", Manrique 
122. Teléfono M-1059 .. 
S6G52 14 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de Sínger y Cajas de caudales. 
Villegas, número 6. Telérono A-S0o4. 
¿osa Oa 
P Í T O ? 7 Nbre. 
H E R M O S E E S U H O G A R 
Mande sus lunas a " P A R I S - V E N E C I A " 
v por diez años las tendrá limpias, el 
costo es insignificante. Teléfono A-5600. 
Tenerife y San Nicolás . 
40994 8 Nov. 
tí 
M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gian existenc-a de juegos da 
cuarto, dfe sala y comedor, tanto finos 
como corrlerites; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l lerí) , de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N Ü 3 S -
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yería, quincala. novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. • Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
6S18 30 d 11 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S D E 
coser Singer de 7. 5, 3 y 1 gabeta. Pre-
cios $32, $30, $25, $23 y $12. O'Reilly 
No. 53, esquina Aguápate, habitación 4. 
41453 4 Nov. 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-lltOS. 
Ind. 28 Oct. 
P O N G A A T E N C I O N 
Para esmaltar, tapizar, o barnizar sus 
muebles, tenga presente que el taller 
do Aguila 93 es el único que trabaja 
con oprarlos y no aprendices como po-
demos demostrar a usted. 
E S M A L T A M O S 
Con especialidad en cualquier color c 
colores combinados, barato y garanti-
zado.. 
T A P I Z A M O S 
E n todos los estilos y cualquier estilo 
de muebles que sea; proporcionándole 
en la compra del tapiz un 10 OjO para 
usted. 
B A R N I Z A M O S 
A muñeca fina y cambiamos el color 
de sus muebles por el que usted desee, 
garantizándole no meterlos en potasa 
ni ácido alguno que queme la madera. 
M U E S T R A R I O S 
E n general envasamos muebles para 
todas partes de la I s l a y extranjero; 
nos hacemos cargo de acarreos hasta 
el punto que usted desee; libre averías . 
Dénos su orden. 
T E L E F O N O M-1951 
41341 12 Nov. 
A V I S O . S E V E N D E N M E S A S V M o s -
tradores caoba, propios para peletería, 
tienda de ropa o librería en Apodaca 58 
41597 8 nov. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos -sus acce-
sorios completos y sin uso todo fla-
mante, se dan baratos, se pueden ver 
a todas horas. Teléfono 1-7956 . Almen-
dares y San Manuel. Mallanao. 
41341 11 Nov. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
Se vende una 
muy barata. 
38142 
MAQUINA S I N G E R 
Amistad 52, altos, 
31 oct. 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E N . •*r 
buen estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. TeléKfono AI-1154. 
«9509 12 Nov. 
L A C A S A FERREÍRO 
i l u t ó l e s y joyas. Antea "SI Nuevo Kas-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en ro-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. T e l é f o n o A-1903. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
MSOfi 23 Nov. 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan más 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. SuAre^ 103, esquina a Alcan-
tarilla 4. T e l . A-2029. 
40323 17 nov. 
J U E G O D E C U A R T O , V E N D O 
Laqueado marfil, muy bonito con g',;ir-
naldas y tapas de cristal en 165 pesos 
mínimo y un buró de - cortina grande 
en 35 pesos, un escaparate americano 
de lunas ovaladas muy bonito 40 pesos, 
Avenida Menocal, 106-F, antes Infanta, 
entre San RafaeJ y San Miguel. 
40906 1 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S INSTRUMENTOS DE M I I S I C A ! DINERO E HIPOTECAS A U T O M O V I L E S 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
que sean modernos, Juegos de cuarto 
finos y do comedor, máquinas de Sin- .. 
ger de escribir, Victrolas y neveras de i , 11(11,1110 3' estante, lo vendo urgente 
hierro ,se pagan ios mejores precios, 
avisen que vamos con el dinero, al te-
léfono A-3790. 
40915 i Nov 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y vidrie-
ras y muebles de todas clases, avise al 
Teléfono M-3288.. 
41595 28 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, 5100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones <le caoba, $25. Hay una vi-
bróla de salén modernista, $88. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas dn co-
ser, buró.* do cortina y planos, precios 
de una verdadera gang*. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
SOBERBIO A U T O P I A N O A M E R I C A -
no color roble, de moda, 100 rollos. 
al primero que venga en $325. Ultirm 
precio. Campanario 28 altos. 
41564 2 Nov. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A U T O P I A N O 88 NOTAS, POCO USO, 
por embarcar, se vende 350 pesos o se 
cambia por un piano según convenio; 
un juego cuarto moderno. Industria, 
13, altos. 
41^30 5 Nov. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
< O M P O S T Í i L A 48. . H A B A N A 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150 .000 al 7 0 0 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60 ,000 al 
8 0|0 para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
SE "VENDE UN AUTOMOVIL, ES UNA 
máquina de 5 pasajeros, muy económi-
ca, chapa de alquiler, está casi nueva 
y lista para trabajar. 35(1 pesos, acep-
tadla Ford como parte del pago. Infor-
ma: Román, Garage Occidente, Prínci-
pe 14, T¿1. M-52ü7' 
41566 1 Nov. 
A U T O M O V I L E S 
EEI, P A Q U E T E P A R A A L Q U I L A R A 
3 pesos y 3.30 diarios, tengo Chevrolet. 
Fords y maquinas de lujo a precio con- -
vencionai. Dragones, 45, entre Lealtad 
y Campanario. 
41188 1 Noi 
C A D I L L A C 
| SB V E N D E U N P O R D E N CONDICIO-
! nes para trabajar, para verlo: Campa -
I liarlo, número 232, tratar con el eitcar-
l gado el amu en Alonle. 11, de 7 a 7 ci 
| sea todo eldia. 
41346 2 Nov. 
U N C A D I L L A C C O M P L E T A M E N T E 
r.uevo, tipo 57. Se vende b S3 hace 'ne-
! roció c;>n carro chico. Informa Sr. L a s -
¡tra. Prado 47. altos de 7 a 8 y de 12 
41100 5 Nov, 
D E ANIMALES 
P E R R O S P O L I C I A S L E G I T I M O S , ma-
cho y hembra de 6 meses, se venden en 
350 pesos. Prado, 119. " L a Nova". 
41568 2 Nov. 
SI PIENSA V E N D E R SUS M U E B L E S 1 
No deje de llamar al teléfono A-6137, 
compramos toda clase de muebles, es-
pecialmente máquinas de coser y es-
cribir, pianos, pianolas, victrolas y li-
bros en buen estado. También tene-
mos un extenso surtido en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, neveras, burós, sillas gi-
ratorias, libreros, joyas de todas cla-
ses y objetos de arte. También los fa-
bricamos al gusto del mas exigente 
en nuestros talleres. "La. Flor Cuba-
na", de Fernández y López. J . C . Ze-
nea (Neptuno) 129 y 131, esquina 
a Lealtad. Teléfono A-6137. Habana. 
40596 1 N. 
POR L O Q U E O F R E Z C A N S E D A U N 
^parador y un peinador on O'Reilly 5, 
bajos. 
41177 i nov. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de 'os mejores du 
lo-í Estados Unidos y Europa. Director 
Dr. Migruei Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanaimente lotes de mu-
los do todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un grran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey. caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
39554 12 Nov. 
D I F F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migues 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
" ~ D I N E R 0 P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
OBRAPÍA, 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
30589 6 nv-
PAGAMOS 1 010 A L O S C O R R E -
D O R E S 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
40561 4 ov. 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesitan levantar fon-
dos, llamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amen^ual. 
41313 11 Nobre. 
H I P O T E C A S 
Pe vende uno en perfecto estado d« 
tuicionarnlento, pintura, vestidura y 
fiielle. Gomas cordel, ruedas alambra 
hi usted quiere hacerse de una buen* 
in.iáqulna de categoría vea esta en l n . 
dus'tria S Pregunte por el encariñado. 
S Nov. 
MI P O T I N C T O M A T R I C U L A D O B N ^ E A 
Habana y San Antonio, nunca ha si-
do de alquiler, con arranque, 4 goma» 
nuevas Michalin Cable, vestidura com-
pletamente nueva 25u pesos, pero al 
contado rabioso y n! un kilo menos 
Obispo, 21, Colecturía. * 
407^ 2 Novo. 
SB V E N D E U N r O R D D E L 22 CON A, . . ' •] U - J _ . - I - - , , , • 
t r a n q u e en magnificas coiwJttciofles, Automóvil para bodas, elegancia j 
Zulueta entre Cárcel y Genios (Gara- | confort, mejor servicio. Mejores pre-
1 ei Nov! ¡ríos. Santiago 10, garage, teléfono 
P O S , E M B A R C A R V E N D O U N B O N I T O I A-3753, Méndez. 
41400 2 Nov. 
GANGA, P O R NO P O D E R T R A B A -
jarlo, vendo mi Ford de arranqué casi 
nuevo. Su dueño: Indio, 23. 
41679 2 Nov. • 
ge particular). De 8 a 12 
41533 
automóvi l 5 pasajeros, 5 ruedas alam-
bre, vestidura, fuelle y pintura nuevo. 
I'ropio para negocio. Muy barato. Oquen-
do 63 entre Maloja y Sitias. 
41441 2 K o i . 
40933 I N 
CAMION P A I G E , 3 T O N E L A D A S ;E D E S E A C O M P R A R U N G A R R E . 
Nuevo de paquete y sin est-onr.r. No i s Itoncitdi de cuatro ruedas que es té «n 
de uso, '•econstruido sino que es com- buen estado, propio para enganchar un 
pletamento nuevo y no ha tenido uso ohivo. Avisar al Telefono M-3923. 
alguno y lo garantiza la Agencia. Cua- I 41730 2 nov. 
tro cilindrof--, magneto Bosch, cuatro ¡ • 
velocidades de avance con retroceso, ¡ C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
embrague de discos múlt ip les en sec 
diferencial t'.mkcn tipo Sin-fin. Chass 
con caseta <.*•• chauffeur. Ganga al coi 
tado o plazos. Se envían catAlogos gr; 
tis. B . W. Miles. Paseo de Martí 
(1 en i os. 
41370 3 Nov. 
V E N D E M O S DOS C A M I O N E S M A C K 
de 5 y media y 7 y media toneladas con 
gomas y carrocería sin estrenar, se 
garantizan. Bercedo y Arrieta . Sitios, 
174. Teléfono M-6579 . 
40308 2 Nov. 
ti E L R A S T R O A N D A L U Z " 
que vende su tren compuesto de 13 
grandes muías sanas y gruesas un ca-
ballo crioílc do monta con su silla, un, 
faetón, con sus arreos, 8 troys, 5 bi-
cicletas; ar.s pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
gua con todo lo necesario, un tanque do 
hierro para agua, moldes para concreto, 
un grande campamento de madera, un 
gran número de puertas usadas de un 
desbarate de casas, 8,000 tejas españo-
las y toda clase de herramientas pro-
pias de estos trabajos, para hacer dos 
carreteras a la vez y arreos de pareja 
y carros para., dos trenes. Darán razdn: 
Calle 12 y 15, bodega. Vedado. Antonio 
González. Teléfono F-1021. 
41179 10 Nov, Hemos recibido un completo surtido de accesorios en general, así como Co-
ronas, P iñones de ataque. Piñonea ¡"a- c \T j T\ L •* • ~ 
t é l i tes y Planetarios, y muelles delan- | VenOe. JLJOS C(»CneCIt08 UO ttlUO, 
teros y traseros para toda clase de ! u n , eamít J0 n í n n r i n r n «illas una 
automóvi les y camiones, a los precios | Una. Can;a ae nin0> ClnC° "'If. 
afamados de esta casa ¡Sin competen- i cocina de gas COU tres hornillas, UH 
cia! También tenemos un bonito y va- I » i • j i 
riado surtido en Defensas de calidad | lavabo moderno y UU espejo de Sala 
y gusto insuperable. Próximamente lle-
gará otro gran cargamento de acceso-
rios en general. E s t a es la casa de to-
dos. E l que nos compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y puntua-
lidad debida atendemos '.os .-nedidos del 
interior. Avenida de la República, an-
tes San Dázaro, 362, esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-8124. R. Serrano. 
38810 5 Nbr». 
con su mesa. Todo muy barato. Cien-
fueeos 22, tercer piso. 
C8142 10d-25 
No se olvide que siempre tengo dinero 
para colojar en hipoteca a bajo inte-
rés, tesueivo estos asuntos en 24 ho-
ras, mucha reserva. Informes en Mon-
te, 317, de 1 a 4. Teléfono A-1988. 
41834 3 Ñ o r 
W I L L Y S - K N I G K T S I E T E P A S A J E - I 
ros, ruedas de alamore; todo en muy 
buenas condiciones por no poderlo I 
atender lo realizo a precio do verdade-
ra ganga. Informa: GusiavD, en Ma- | 
riña y Príncipe. 
40810 3 Tsov 
PERDIDAS 
P E R R O D E CAZA, T E N G O E N MI po-
der un perro de caza que se ha extra-
viado, se lo entregaré a la persona que 
pueda probarme que es de su propiedad. 
Preguntar por Oscar Solar. Lüz, 69, de 
11 a 12 y media y de 5 a 9 p . m . 
41633 3 Nov. 
E L Q U E E N C O N T R A R A U N L ü A V E -
ro de cartera negra conteniendo cinco 
llaves, entréguelo en el hotel Continen-
tal que se les grat i f icará o llamen al 
te léfono M3695 . 
41491 1 Nov. 
P E R D I D O . U N P E R R O P O X - T E R I E R , 
blanco, cabeza amarilla, atiende por 
"PicK". Se grat i f icará a la persona que 
lo encuentre. Ferreter ía "Monserrate", 
O'Reilly 120 y 118. 
8 Nov. 
AGENCIAS D E MUDADAS 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
SCUEBIiES EN GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
ijescuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados. juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niúo. burós. escriterios de sefiora. cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones. adornos y figuras de to-
das ciases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 11-
lireros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
tneple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles v cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido, que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
19 3 y serán bien servidos. No confun-
dir." 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s© ponen en la estación. 




P I E L E S 
reforman. Neptuno 139, 
29 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
L A E S T R E L L A 
San Nicolás . 98. Te lé fono A-3976. A -
4206 y A-39C5. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
39265 10 Nov, 
"SAN J O S E 
Agencia de mudanzas de Ignacio Kche-
nique. San José, 122, esquina a Lucena. 
pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
5an Rafael , 107 . T e l . A - 6 9 2 6 
Siempre tenemos en nuestro estab]o| A ü t O m Ó v i l e S Y A c C e S 0 r Í 0 S 
magníficas jacas y yeguas muy fi- L . VENDE ^ ^ ^ o ^ WHITI1 3 1|2 
ñ a s , caminadoras de lS.entucky y i en- tonelada, antiguo de cadena, tiene ca-
ties^ee M a t m í f i r m r a K a l l m de trnt* \ rrocería. Se da a prueba, puede verse en nessee. iviagnuicos caDauos ae trote. Crlstlna y San Felipe) panadería, día y 
Muy buenos sementales y un magní- noche. 
fico burro. Pueden verse en casa de ¡ — '-21.:— 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
MOTOCICLETAS 
Harley Davidson tipo Sport, se ven 
den dos en magníficas condiciones. 
Informan: Genetal Lea ^1 B, Maria-
nas. Te1éfono 1-7344. 
41190 5 Nov. 
S E V E N D E N C A B R O S D E C U A T R O 
ruedas de uso cubiertos y descubiertos 
y un envase para basura de 1 metro c ú -
vlco de 4 ruedas. Marcos Fernández. 
Matadero, número 1. Teléfono A-7989. 
40799 3 Nov. 
F A E T O N F R A N C E S 
¡Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
I marca Gautier y C a . , París , vuelta en-
| tera, con sus arreos y una caja adlclo-
|nal a trás para muestrario de viajante 
¡o para reparto de mercanc ías . Informes 
| Martí 8. T e l . 5116. Guanabacoa. 
P. 30 d 4 oct. 
S E V E N D E . ATJTOiauVII . 6 P A S A J E -
ros, tipo canoa, fabricante alemán, ex-
eelont^s condiciones y muy poco uso. 
Cuña italiana, .también en buen esta-
do. Ambas máquinas se someten a 
prueba. Edificio Armand, Misión, Mili-
cia v Economía, frente a la Terminal. 
41773 8 Nov. 
CtAciGA, V E N D O O CAMBIO MI MA-
quin , da siete pasajeros en perfecta 
estado de pintura, vestidura, etc por 
un camión grande en butnas condicio-
nes. Informan: Calzada, número 167. 
Vedado. 
41113 2 Ncv. 
GOMAS Ü. S. R O Y A L CORD, 
Almacenistas 
DOY A L Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
P A I G E 1920, $650 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
l a z a Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. o oc. 
ir j _ „„_ ,r Se vende un magníf ico Paige del md.de-
Vendo y compro gomas de uso y sa- lo 1920 C011 pintura VPrflP. cap0ta ¿bbie 
ñas V reforzadas, O Vulcanizadas, las i de kaki, ruedas de alambre, ^magneto, 
•' 7 , . , en perfectas oonrliciones ae funciona-
que tengan una SOia rotura, SI es de miento. K. W. Miles. Paseo de Martí 
poco uso, t a m b i é n las compro. Espe-1 1 g NoVi 
cialidad en la reparac ión y vulcaniza-1 S E V E N D E B A R A T O D S E C A M B I A 
Ción de poma y cámaras, trabajos ga-¡ Por un Ford, un camión Dodge Brothers 
«i j i rt ' L i - en perfecto estado con emeo gomas 
rantizados, Avenida de la República | Goodyear de cuerda nuevas. Neptuno, 
„ , r> • D I I número 240-B, bajos. 
352, entre Gervasio y Belascoaín. ¡ 41542 s Nov. 
GANGA. CASI KEGAIiADAS S E V E N -
den dos máquinas, un., de 7 pasajeros y 
otra de cinco en magní f i cas condicio-
nes. Véalos y se convencerá . Calle I , 
número 14, Vedado. José Coello. 
40626 6 Nov. 
CASA D E R U E D A . SE VENDEN CA-
jas de caudales varios tamaños y con-
tadoras en cantidad. Apodaca 58; 
39795 14 Nov. 
C O N E J O S G I G A N T E S D E V A R I A S 
íazas , se venden a precios de ocas ión . 
£>c todas edades. Kilómetro 2 de la 
carretera de Guanabacoa a Santa Ma-
ría. Teléfono M-8225, 
41317 1 Nov. 
41783 15 Nc 
AUTOMOVIIi CHANDIiER T I P O Sport i 
en flamantes Condiciones, bien conser- quina seis cilindros, CUICO 
vado, y motor a toda prueba. Se vende | 
con urgencia. Puede verse: Morro, 28, 
preguntar por D o m í n g u e z . 
41808 3 Nov. 1 
P O B N E C E S I T A R E l . T.OCAI., S E ven-
den con gran rebaja: Un cepillo m e c á -
nico 54 por (50 por 16 pies cama. Un 
torno Putnam 27 pulgadas de vuelo., 
Varias otras herramientas, poleas, ote. 
Fundic ión Ueony. Calzada concha y 
V n i á n u e v a . Habana. 
41825 5 Noov. 
B U E N N E G O C I O . M A G N I F I C A , O P O R -
tunidad para con pequeño capital poseer 
un negocio propio e independiente. Se 
vende una plantica elécfrioa. Por no 
poderse atender, se vende por la mitad 
de su precio una plantica eléctrica, si-
tuada en, una población de la Provincia 
de Pinar del Rio . Negocio propio para 
cualquier persona que tenga poco di-
— ñero y quiera invertirlo en un negocio 
P O R D E N 165 P E S O S S I N A R R A N - c ía . CaiTOS reglOS, ultlIUOS UpoS, pre- que él mismo puede manejar. Además 
que, buen motor, lo estoy trabajando ¡ . j . - i . . , „ ak»nl«f« ro-cr^n 1 Puede disponer de casi todo el día pa-
por tener que embarcar, se puede ver C1CS sorprencienies y aosoima reserva.; ra 0tros trabajos o negocios. Informes: 
en San Nicolás , 1, altos, a la izquier- D07aj y Hno Morro 5-A, t e l é f o n o A' 
S E V E N D E U N D O C H E E N B U E N A S 
condiciones para trabajar. Puede ver-
se en Pocito, 56, garage, hasta las 10. 
41 s i 7 3 Nov. 
S E V E N D E N DOS M A Q U I N A S D E 5 
pasajeros y una de siete marca Renald, 
en ríiagníficas condiciones y muy ba-
rato. Véase en 29 y D . Vedado. 
41790 4 Nov, 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J . Abreu, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
AUTOMOVILES 
No comprpn ni vendan sus au'cos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
Aviso a mi 
den pasar 
da. Pregunten por Lui s de 2 a 4. 
41676 2 Xov. 
' S E V E N D E U N CAMION D E R E P A R -
to Dodge Brothers en perfecto estado 
ver la gran "colección dejen f300.00: tiene cinco gomas de cuer-
" E L C L A R I N " 
clientela y al público, püe 
7055, Habana. 
C 1784 
A R T E S Y OFICIOS 
ElfT 17 No. 70 E N T R E H E I , S E V E N -
de un hermoso juego de cuarto. Puede 
verse después de las once. 
4130O 1 nov. 
A V I S O , S E C O M P R A N M U l i B L E S D E 
todas clases y máquinas de coser Sín-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos m á s que nadie Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
41213 ne T^nv. 
AVISO. F O T O G R A F I A EN G E N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aún no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntua-
lidad. Para banquetes, fiestas, gru 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
ÍII valnr Tan>Ui¿J. v " i propio aomicuio, no omae llamar 
des e x i ^ f f - i O i a g o , teléfono M-4339. . Fotografí 
aes existencias en muebles de todas J a n ; , « « o-: ce u u 
clases, a cualquier p r t ó o . Doy diñe- ^OÍTO ' ^ 
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mncha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloría, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio»-
perros Pol ic ías , Pomerania Spits, gal-
go ruso, también hay lobos l eg í t imos , 
si queréis oir la voz de Caruso compre 
un Clarín para alegrar su casa y su 
jardín por 10 pesos nada más . le envío 
un buen clarin de las selvas a cualquier 
parte de la Isla, parejas de monos pár.a 
cría, monas: cargadas Viuda del Afr ica 
y el Ave del Paraíso, hermosa colección 
de pájaros de colores. l<;i (Marín. Vives, 
11. Teléfono M-2485. Jacobo K z z a . 
41114 1 Nov. 
da marca Goodyear, nuevas y otros re-
puestos. Una buena opc-tunidad para 
el que lo necesite. Informan en Nep-
tuno No. 240 B, (bajos). 
41749 9 nnv. 
S E V E N D E U N CAMION A I . I . A M E -
rlcán en muy buen estado. L o s y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía T'.iñím and Co., A guiar, esquina a 
M uralia. 







DINERO E HIPOTECA 
pos interiores y vistas en general Y ^ r i i Ñ m o E N H I P O T E C A ¿ ¿ B R E 
para hacerle su mejor retrato en sui-í11103.9 urbanas. Habana, Vedado, vibo 
propio domicilio, no olvide llamar a 
a 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A ca-
sa de comidas en Reina número 14, ba-
jos, con todos loa utensilios y buena 
clientela. 
41523 2 Nov. 
ra, Je sús del Monte y Cerro. Ramón 
Mato. Amistad, 62, de 12 a 2 en punto 
p. m. 
41809 4 Nov. 
H I P O T E C O 0 V E N D O 
Un bonito solar en la Habana, de San 
Rafael-a Carlos I I I ; mide sobre 100 m.¡ 
está valorizado en $4.000. Tomaría 
S2.500 en primera hipoteca ( t í tu los lim-
pios y sin censos) (Preflriría vender.. 
Urge. Su dueño en la Víbora. S r . A l -
varez al T e l . 1-3703. 
^1756 2 nov. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L K I S P A -
no Suiza, tipo Sport . y pasajeros 80 
por 40 H P capó de aluminio, arranque 
y alumbrado eléctrico, ruedas de alam-
bre, dos de repuesto. Informan sus 
Agentes G . Miguez y Co. Amistad, 73.. 
Teléfono A-5371. 
41673 6 Xov. 
S E V E N D E CON U R G E N C I A A U T O -
movil Chandler, pei^últimu modelo, tipo 
Sport en flamantes condicionjs y motor 
a toda prueba. Morro 2S. Preguntar 
por D o m í n g u e z . 
'i.1620 1 nov. 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un PacKard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A. 
garage, que es la casia mas seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval y 
lino.. Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8I38. Habana, Cuba. 
C2892 Ind. 15 Ab. 
SÍ: V E N D E M U Y B A R A T O Ü Ñ cJT- \ 
mión nuevo de paquete de diez tonela- ¡ 
das de potencia que se le pueden car- I 
gar quince, y piezas de repuesto de los 
camiones Wiciiita y Sterling. Fogler 
Amargura, 48. Teléfono A-250r>. 
40272 17 Nov. 
MOTOR E L E C T R I C O . S E V E N D E UNO 
de 3HP. para corriente tr i fás ica de 220 vo'ts. Informarán Teléfono F-1534. 
4152o 2 Nov. 
MOTOR F I J O , H O R I Z O N T A L , 3 H . P . 
de gasolina, sin estrenar, se vende en 
ganga. Telé fonos M-3321, M-2514. 
41534 1 Nov. 
3 E V E N D E N C A R R E T I L L A S D E USO, 
tin buen Winche, corladora de cabillas, 
motor eléctrico 5 , caballos, corriente 
al térra y otras berram lentas, precios 
convenientes. Calle 19, entre G y H . 
Vedado, de 10 a 12 a . m. 
41505 ^ 1 Nov. ' 
M U E B L E S E N G A N G A 
" I .a Especial", a lmacén importaos ¿ 
de muebles y objetos de ftíRtasía, salón 
de exoosici íR, í í eptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7 620 . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juagos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, cabías de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta rt.acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros. Billas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de naeple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" L a Esnecial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y Be ponen en la estación. 
¿MUEBLES B A R A T O S ? 
Sí señora, en L a Sociedad, Neptuno 227 
y 229, encuentra usted muebles de todos 
estilos, y muy baratos, que los nuevos 
dueños, tienen sumo gusto en compla-
cer a sus clientes. Nota: hacemos 
muebles a gusto del capricho m á s re-
finado. Teléfono M-9109. 
38839 
Suc-lido ccunplcio uc .os afamados BI-
LiuAHBiS m«rc;i " B R U N S W I C K " , 
liaremos ventas a plazos. 
Todo, clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones Pida Catálosros y precios. 
Doy Dinero en hipoteca sobre ca-SB V E N D E M U Y B A R A T O U N A OA 
sa de comidas en Reina No 14 haio« i • ! i i • 
con todos los utensilios ne¿esario» y! SaS 611 eSta c l « t Í a a y SUS b a m O S , 
buena clientela. . . . 
E O R D D E L 23 CON POCO USO GOMA 
de repuesto, faroles y chaleco niquela-
do y en estado flamante, lo vendo a 
la primera oferta razonable. Dragones, 
45. Valdivia . 
41 189 1 Nov. 
G A N G A 
Por haber adquirido camiones 
41523 1 Nov. 
SB V E N D E UNA C A S A D E COMIDAS rd*, Empedrado, 30 .bajos. 
• poder atenáerto. Se 
desde el siete en adelante, f i ga - menor capncid-d vendemos 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l » de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r t -
ducidos. Pueden verse i» in-
formes, en Marina, 12. i c ié-
fono M-4199. 
t7SS Ind. 9 ai7 
Maquinaria de imprenta. Máquina 
Hoe nám. 7 1¡2, doble revolución ca-
si nueva, vale $5.000. L a doy en 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor pa-
ra periódico; está en buen estado: la 
doy en $500. Máquinas de pedal nú-
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. Obis-
po, 135, La Moderna Poesía. Alvarez. 
39467 6 n. 
V E N D O LTITA T R I T U R A D O R A A U S T I H 
No. 3, con su dstribuidor, elevador y 
cernidor. Un motor de petróleo crudo 
de 25 H . P . con su comprensora y mo-
tor auxIUar de gasolina. E s una planta 
| capaz de moler 120 ms. de piedra pi-
cada. I^a vendo a la primera oferta 
razonable. Kcharte. Cuba 17. 
4Ü8SS 2 nov. 
por su dueña no 
da casi regalada, no dejen 




LIBROS E IMPRESOS 
Colección de Temas para aspirantes a 
Maestros por el Dr. Carlos Valdés Co-
dína. De venta en la "Librería Nueva" 
de José López González, Sucursal de 
J . Morlón, Apartado 255. Dragones 
frente a Marrí. Teléfono A-2717 
41631 5 Nov. 
41730 nov. 
O P R E Z C O . ( T R E S M I E P E S O S ) A E 
primero que lo solicite a base de hipo-
teca en la Habana o sus barrios. (Ur-
f,<). Sr . Alvarez al Teléfono 1-3703. 
41' 2 nov 
muy barato un Studebaker de una 
y media toneladas. Se puede ver 
en San Miguel n ú m e r o 43 , todos 
los d ía s de 1 1 a 1. 
C8183 10d-26 
CAMION OFORD S l l í P l N D E U N A Y 
¡ media toneladas, tipo del 20 con arran-
I c.'ue eléctrico y carrocería cerrada, está, 
i en magní f i cas condiciones y se da por 
| menos de la mitad de su costo. J e s ú s 
| del Monte, 5S7-A. 
414S7 4 Nov. 
Losas para hornos de panadería y 
dulcería de 20x20. Precio de liquida-
ción. Campbell, O'Reilly 2. 
MISCELANEA 
Se vende una división de,cedro y cris-
tales de primera, de cinco metros cua 
renta centímetros de largo, propia pa-
ra una oficina. Obrapía 42, bajos. 
41745 2 nov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana de Gómez, 5 64. Teléfono M-
8947. Dinero en hipotecas, en cualquier 
cantidad, a', tipo más bajo, para Ha-
bana y sus barrios. Compramos y ven-
demos casas y solares; facilitamos di-
nero en pagarés con dos buenas firmas; 
arlministramos bienes dando las garan-
tías necesarias. Reserva y seriedad ab-
solutas, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
4 1458 3 Nov. / 
Dinero para Hipotecas. Tengo dinero 
en todas cantidades para hipotecas. 
Operaciones con la mayor reserva y 
brevedad. ' L . Domingo González. Ofi-
:ina: Empedrado No. 15. Teléfono 
M-227S. 
41498 iov. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
Ind. 16 Ma, 
Compre lotes de importancia de cual-
quier clase de mercaderías a base de 
Saldos. Pf go Inmediato. Tel. A-5400 
o 1-1693. J . Amengual. 
41313 11 Nobre. 
ATENCION. SE VENCEN 2 CAJAS 
hierro, una de 26 por 40, otra 20 por 30. 
Omoa número 1 esquina a Pila, bajos. 
Su dueño: Aquilino S. Rodríguez . 
41182 1 Nov. 
99kl BTTEIIA O Á B A K 7 I A S E B A N 
2,000 pesjó en hipoteca al 8 por ciento. 
Ag?il}%'. 185' a-ltos. Guardlola. 
41324 4 Nov. 
SI S£ I N T E R E S A POR DOD-
G E B R O T H E R S DE USO 
EN BUEN ESTADO CUÑA 
O TOURING véame, en días 
hábiles d e S a l l y d e l a 
5 en Morro No. 46, Sr. Her-
nández. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN I M f ÜRTADOR DE 
i 
Amasadora "Read" de un saco de 
dobl0 bra/o reversible. Precio de 
oportunidad. Aproveche. CampbMl» 
O'Riciíy 2. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviíitos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran i » J ^11», A* • \J . . Aserradero d9 carro marca 
taller de reparaciones. Ventas al por 
Motor semi-diesei de petróko crudo 
sois cabaUos. Se vende fbarato pof 
estorbar. También uno d* 8 caba-
llos. 
CarratiMas para ladrillos con y «>« 
resortes. Liquidamos un lote pequeño. 
Jamás se repetirá esta ganía« Camp-
bell, O'Reilly 2. 
41350 Z INbrc. 
K L A X O N S Y R E P U E S T O S 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
6 Oct. Ind. E s t a casa tiene un surtido completo de 
las piezas de repuesto para klaxons y 
se efectúan reparaciones económicas. 
Hay klaxons nuevos de varios tipos, i Se vende con 8 meses tío uso v íiatn e'.TYL Miles, Prado y Genios. para trabajar. Teléfono M-5566 
CAMION CINCO T O N E L A D A S 
41371 3 Nov. 1 41140 2 nv. 
"Lañe" 
completamente nuevo. También ace-
piMadora de 24 por 12 pulgadas en 
precio de ganga, Campbel, O'Reilly 2. 
Correas cb lona impermeable« de lo-
dos anchos a precios realmente asom-
brocos. Garantizamos la calidad. 
Campbel, O'Reilly 2. 
41191 2 Ñor. ' 
A ^ O X C 1 
O T A R I O O F L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M A Q U I N A R I A FINCAS U R B A N A S 
S E V E N D E D E OCASION TTN MO'^OR áf ZTrúleo crudo Sueco de 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica Pa/a sa-
f l r de él Fogier. Amargura. 48. t e -
léfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 114 caballo de 110 y 2j!0 volts Fo-
gfer Amargura, 48. Teléfono A-2o0o 
40272 
P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras españolas 
fe tres slcos y medio de cabida Infor-
mes: Obraría. 75. Panadería L a F a -
^ o m 23 Nov. 
S E V E N D E N V A R I O S A P A R A T O S pa-
rn taller do ebanistería, un cepillo con 
buena capacidad, una sierra de calar, 
un trompo, con todas sus cuchillas una 
sierra circular, una guillotina y 5 ban-
cos todo en buenas condiciones. Se 
vende también algunos muebles F a -
cí' idades en el pago. Trato directo con 
el interesado. Calle 4. numero 63. San-
tiago de las Vegas. 
. 40916 1 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
JACOBO S A N C H E Z COMPRO CASAS 
de tres a siete m i l pesos, de Belas-
coaín al Muelle L u z . I n f o r m a r á n : De 
9 a 10 de la m a ñ a n a . Monte 204, entre 
Belascoaín y Ras t ro , 
41777 5 N o v . 
COMPRO CASA M O D E R N A H A S T A 
$30,000, San Rafael a Malecón. Galia-
no Be lascoa ín , Universidad, Vedado. 
Agui la , 78, café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
D í a z . 
41812 8 N o v . 
COMPRO CASAS E N I N F A N T A , B E -
Vlasooaín.. Galiano, Neptuno y bar r io 
comprendido entre Prado. Be l a scoa ín y 
Neptuno hasta San L á z a r o . R a m ó n 
Mato, Amistad 62 (bajos), de 12 a 2 
V e n t a do casa. Se vende una m a g n í -
f i ca residencia en e l Vedado , f a b r i -
c a c i ó n de p r imera , con ocho hab i ta -
ciones en los altos y dos cuartos de 
b a ñ o , p r o p i a para una f a m i l i a n u -
merosa. Se puede dejar una g ran par-
te del precio en hipoteca a l 7 0 i 0 . 
C. Reyes. O b r a p í a 4 2 . 
41745 2 nov . 
P R O P I E T A R I O S . MAS B A R A T O Q U E 
yo na i ie . Pedro Santos Sabe, construc-
tor C i v i l y Contra t i s ta . I n f o r m a a 
ustedes que se compromete construir 
su casa del precio y calidad que fuera 
en c o m p a ñ í a con uno de los mejores 
Ingenieros y Arqui tec to de la Habana 
Pueden avisar a l te lé fono A-0616 o 
por correo Redenc ión , 143, Marianao. 
Habana. Me encargo de toda clase do 
planos. Memoria descr ipt iva . Presu-
puesto, gestiono licencias de Obras. 
Para m á s Informes; Ofci ína. Cuba. 52. 
41672 3 Nov. 
Buen negocio. Preciosa casa en l a L o -
m a de Chaple , con todas las c o m o d i -
dades, garage, etc. 13 .50 po r 18 .50 . 
Ren ta $125 .00 . P r e c i o : $ 1 3 , 5 0 0 . F i -
garo la . Empedrado 3 0 , bajos. 
4 1 7 3 0 2 nov . 
V E N D O U N A CASA E N $1,800, A U N A 
cuadra del paradero de Orf í la , otra a 
una cuadra del paradero del Cerro, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor en 
$3,500 pesos. I n f o r m a : Galiano, 9, Gar-
4Í706 2 N o v . 
O P O R T U N I D A D . P R B C I O S O CHA.T.ET 
de dos pisos, 4 amplios dormitorios , 
b a ñ o de lujo, sala, comedor, cuarto y 
servicio de criados; f ab r i cac ión sepa-
rada; garage y cuarto chofer; en l a 
parte m á s a l t a y mejor del Vedado 23 
m i l pesos. Empedrado, 20. 
41708 2 N o v . 
C A S A S M O D E R N A S 
Verde tres casas en la calle dé P é r e z 
a media cuadra de Concha, con por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, sala de comer 
a l fondo, servicio, patio y t raspat io ; 
de c i t a r ó n y techos mono l í t i cos a 6x25. 
Rentan $50.00 como ganga y ysu precio 
es $6.003. In fo rman San Rafael y Be-
l a s c o a í n . Te lé fono A-2319. 
41720 2 nov . 
p. m. 
41721 3 N o v . 
F'ncas r ú s t i c a s . Tengo orden para 
comprar y ar rendar f incas c a ñ e r a s de 
iodos t a m a ñ o s . L . D o m i n g o G o n z á l e z . 
O f i c i n a : E m p t d r a d o N o . 15 . T e l é f o -
no M - 2 2 7 6 . 
41500 5 N c v . 
D E S E O C O M P R A R U N T E R R E N O O 
casa en mal estado, para fabr icar en 
el p e r í m e t r o de Reina a San L á z a r o y 
del muelle a In fan ta ; s i le Interesa 
este anuncio v é a m e en B e l a s c o a í n 86, 
F á b r i c a de Mamparas; no t r a to con co-
rredores; el que se interese que t ra iga 
sus t í t u l o s . M-7883. 
41604 2 nov . 
Compro casas ant iguas y modernas 
en l a Habana , Vedado , J e s ú s del M o n -
te y V í b o r a , cuyos precios no sean 
exagerados. L . D o m i n g o G o n z á l e z . 
O f i c i n a : Empedrado N o . 15 . T e l é f o n o 
M - 2 2 7 6 . 
4 1 4 9 ^ 5 N o v . 
E S T O S I E S &ANGA. U N A C A S I T A 
nueva, f ab r i cac ión moderna con 165 me-
tros de superficie en J e s ú s del Monte, 
cerca de la Calzada. Precio $4.500. 
Renta $60.00 mensual. Sitios y Kscoliar 
bodega, de 12 a 2. ' 
41747 2 nov. 
C A S A M O D E R N I S I M A , U N A C U A D R A 
Carlos I I I . frente Parque, dos "plan-
tas, dos habitaciones, azotea a d e m á s 
sala, saleta, comedor, tres cuartos y 
d e m á s dependencias necesarias. ¡Empe-
drado. 20. 
41708 2 Nov. 
F I N C A S U R B A N A S 
¡ ¡ Y A L L E G O ! ! 
J U A N P E R E Z 
F I N C A S U R B A N A S 
Q U I E N vendo casas?. . . . PEREZ 
Q U I E N compra casas?. m . . PEREZ 
Q U I E N vende solares?. .. . P E R E Z 
Q U I E N compra solares ' . . . PEREZ 
Q U I E N vende fincas de cam-
po? PEREZ 
Q U I E N compra f inca do cam-
po? PEREZ 
Q U I E N compra c r éd i to s h ipo-
tecarios?. PEREZ 
Q U I E N vendo c r é d i t o s h ipo-
tecarlos? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N loma dlneio en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N vende valores? . . , P E R E Z 
Q U I E N compra valores?. . . PEREZ 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? PEREZ 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? PEREZ 
Negrocios serlos y reservados 
Horas: d4 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E L E , A-667a 
40056 16 n. 
Urge venta casa de tres m i l pesos ca1-
cuiada en este v a l o r por Ingen&ero 
que la dey en dos m i l pesos po r tener 
oue embarcarme. M á s informes pro-
p ie ta r ia . T e l é f o n o s 1-4654 y A - 5 8 1 7 . 
4 1 2 9 6 1 N o v . 
M A N U E L L L E N I N 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez,. Domicilio y oficina, F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
405S9 1 Nov. 
V I B O R A 
E n $ 1 3 . 0 0 0 vendo en "San ta A m a -
l i a " reg io Chalet de esquina con m i l 
quinientas varas, p r ó x i m o a l a Calza-
da c o n p o r t a l , sala, comedor , c inco 
cuar tos y u n a l to , grandes cuartos de 
b a ñ o , muchos frutales . Estrada M o r a , 
O f i c i n a del Repar to . 
. . . : ' 5 . . A - 0 z l l 4 o 
4 1 3 3 1 6 Nbre . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
en el punto m á s alto de la Víbora , 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos y 
saleta al fondo y todos sus servicios 
completos. Informes en la misma. Te-
lé fono 1-2965. se da barata por ausen-
tarse su d u e ñ a . 
40915 1 Oct. 
C A S A S M O D E R N A S A U N A C U A D R A 
del t r anv .a de L u y a n ó de portal , sala, 
tres cuartos, comedor, pat io y traspa-
tio, se da muy barata, otras cuatro 
Juntas o separadas, compuestas de sa-
la, dos cuartos, cocina y servicios sani-
tar ios . I n f o r m a : Miyares . Quiroga y 
Benavides. J e s ú s del Monte . 
41495 2 N o v . 
Casas y Solares, a plazos desde $1 .00 
mensual en e l l uga r que U d . designe. 
Vea a V a l d é s , 8a . N o . 2 1 , V í b o r a , 
escriba, damos y tomamos d inero . 
4 1 1 2 9 4 N o v . 
SE VENDT3N DOCE CASAS 1BN E " Ve-
dado y en ia Habana, trato directo con 
su dueño de cinco a ocho p. m. en ¡a 
calle 17. n ú m e r o 70. 
40368 3 Nov. 
S E V E N D E U N A CASA E S Q U I N A CON 
establecimiento, 800 metros de terreno, 
buena renta . I n fo rman : Miramar y 
O 'Fa r r l l l , bodega A n d r é s González . 
41528 8 Nov. 
SOLARES YERMOS 
¿QU1ERF. I1 A B R I G A R E N U N M A G N I -
fico pumo? V é a m e y le da ré el terreno 
sin que pague nada en un a ñ o . In fo r -
mes: Enr ique P á r r a g a . 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596. 
41797 C Nov. 
S I N I N T E R E S E S , L E V E N D E M O S U N 
solar con solo $6.00 mensuales sin en-
trada y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del paradero de 
la V í b o r a . Informes: 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596. 
41798 8 N o v . 
V E N D O U N G R A N D O T E D E T E R R E -
no a precio de reajuste o por lotes pe-
q u e ñ o s . V é a m e 10 de Octubre, n ú m e r o 
596. Señor l ínr i ,que . 
41790 4 N o v . 
El» DA CADZADA D E DA V I B O R A , 
Reparto Sar ta Amal la , se vende un so-
lar de 695 varas. V é a m e y h a r á nego-
cio . Enr ique P á r r a g a . 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596.' 
41799 6 N o v . 
E N DO M E J O R D E DA V I B O R A , A V E -
nida de Estrada Palma, cerca de la Cal-
zada. Regalo un hermoso chalet con 
^S00) metros haciendo esquina de som-
bra, propio para numerosa f a m i l i a ; es-
*'oy p i n t á n d o l o y r e p a r á n d o l o ; acepto 
cualquier cambio siempre que sea an-
tes del 20, por embarcar. Acepto hipo-
leca. Solares, casas viejas en la Haba-
na, o acciones cotizables etc. ; pago co-
rretajes . Su dueño Sr. Cuervo a l Te l é -
fono I - 3 7 0 Í . V í b o r a . 
41756 2 nov. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de j 
solares, f ac i l i t o dinero en hipoteca, a 
módico i n t e r é s . Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
40589 1 Nov. 
URBANAS 
S E V E N D E CASA M O D E R N A DOS 
plantas ~ dos cuadras üe Be la scoa ín , 
sala, saleta, dos habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, toda ' cielo r á s o . In fo rme : 
M a r q u é s Gonzá lez 2-C, esquina Desa-
.giie. 
41782 10 N o v . 
O c a s i ó n . Se vende m u y ba ra to , s ó l i d o 
ed i f ic io en f o r m a de nave, de l a d r i -
l l o y techos de z inc doble , de esqui-
na, 9 po r 3 0 metros , en B l a n q u i z a l o 
Benavides y Qu i roga , L u y a n ó . Tiene 
9 0 0 varas de ter reno. De c o n s t r u c c i ó n 
reciente. Parte de contado y seguir pa-
gando terreno. I n f o r m a A . F e r n á n d e z , 
San L á z a r o 163, de 5 y m e d i a a 6 y 
media p . m . , po r e l t e l é f o n o : 1-1105. 
41781 5 N o v . 
V e n d o u n a p rop iedad de dos plantas 
de esquina. A una g r a n calzada ocu-
pada en l a p lan ta ba j a po r tres es-
tab lec imienlos , y en l a p l a n t a a l t a 
po r 4 casas de v iv i enda , f a b r i c a c i ó n 
de c a n t e r í a , cemento y l ad r i l l o s , c o n 
f rente a las otras dos calles tres na-
ves en c o n s t r u c c i ó n . Todo ocupa u n 
g r a n ter reno de esquina de 2 ,170 me« 
tros cuadrados, p roduciendo u n a ren-
t a de setecientos pesos mensuales p o r 
a h o r a ; pud iendo ren tar hasta $1 .500 
d e s p u é s de t e r m i n a d o . I n f o r m a n en 
i n d u s t r i a 7 1 , J . A . R o b l e ñ o . T e l é f o -
no A - 6 8 1 0 . 
4 1 6 6 4 2 N o v . 
S E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
const rui r y preparada para dos pisos 
en l a calle de Santa R m i l i a y Durege 
con t r a n v í a por el frente de Santa 
Umi l i a , compuesta de Sala, cuatro 
cuartos, Ha l , b a ñ o intercalado, come-
dor, cocina garage, cuarto criados y 
servicio de criados. Sil dueño R a m ó n 
(i, Rojo i n f o r m a r á en Consulado 124. 
Tel . A-2578 de 11 a 1 y de 5 a 3 de l a 
tarde. 
40677 1 Nbre. 
SODAR CHICO, CADDE BAÑOS, V E -
dado, m i l pesos contado, pagar resto en 
plazos pequeños , en forma v e n t a j o s í s i -
ma, 8 o 10 frente, 30 fondo. Empedra-
do, 20. 
41708 2 Nov. 
V E N D O S O D A R E S , CADDE 23, V E D A -
do, solamente 15 por ciento contado; la 
medida que quiera, 7 a 30 frente, 25 a 
CO fondo. Si se fabrica, condiciones es-
peciales. Empedrado, 20. Te lé fono A -
7109. 
41708 2 Nov. 
CAD2ADA D E D C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. I n fo rman en l a misma. 
38479 3 Nv. 
Sar i a l y Cisneros, maestre y Cont ra -
t is ta de obras me hago cargo de todos 
t raba jos de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de obras, haga su casa desde $2 .800 
en adelante, los t rabajos de r e p a r a c i ó n 
m á s baratos que nadie. A l a m b i q u e 2 2 , 
a l tos . T e l . M - 7 6 2 7 . H a b a n a . 
4 0 6 1 2 6 N o v -
S E V E N D E 
V E N T A U R G E N T E 
X n la saludable Víbora , reparto L a w -
ton, vendo en $5,000 (sin gasto de n i n -
guna clase para el comprador) una casa 
de m a m p o s o t e r í a y techos de cielo raso, 
con sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
cocina, todos sus servicios sanitarios y 
traspatio para c r í a . Hay necesidad de 
venderla en seguida; por eso se da tan 
barata. D i r í j a n s e a F . Blanco. Con-
cepción, 15, a l tos . Víbora . 1-1008. 
41784 4 Nov. 
E N S A N T O S S Ü A R E Z 
Vendo una moderna casa en Santos 
Suárez , á media cuadra del t r a n v í a , 
parte alta, buena cons t rucc ión , tiene 
por ta i , sala, dos cuartos, saleta de co-
mer, 1 cuarto de baño completo, coci-
na, patio y gran traspatio, precio 5,500 
pesos. I n f o r m a n en Monte, 33 7 de 1 
a 4. 
41834 3 Nov. 
U n chalet en la Víbora , media cuadra 
de los t r a n v í a s y una del Parque de 
Mendoza, j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, ser-
v ic io de criados, comedor, garache, un 
cuarto alto, g a l e r í a de persianas y 
traspatie para persona de gusto, pre-
cio $19,500. 
Una esquina pegada a los muelles, 
renta 125 pesos, precio $17,000, prepa-
rada para altos. 
Una casa calle de Luco, sala, saleta, 5 
cuartos, servicios modernos $9,000 . 
Ot ra cuatro cuartos, servicios mo-
dernos 8,500 pesos. Otr aen l a 
calle Escobar al to y bajo, renta el 10 
por ciento, $11,500 . Otra p r ó x i m o a l 
nuevo Mercado S|S 2 cuartos, cocina, 
servicios, losa por tabla, preparada pa-
r a altos $7,500 . Otra calle O ' F a r r i l l , 
Víbora , Ja rd ín , por ta l , cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, tres cuar-
tos, s ó t a n o y un hermoso traspatio en 
13,500 pesos, dejo $9,000 en hipoteca y 
muchas m á s . I n f o r m a : Ruiz López , 
t r a t o directo, de 8 a 9 y media y de 12 
a 2 y media p . m . Te lé fono A-3259. 
41651 9 N o v . 
Vedado . Precioso Chalet acabando de 
construirse con todas comodidades a 
l a br isa , 15 metros de f rente , p r ó x i -
mo a l a calle 17 y a la entrada de l 
Vedado . P rec io : $35 .500 fac i l idades 
de pago . G. M a u m , A g u i a r 100 , 
frente a l Banco C a n a d á de 10 a 1 1 
1Í2- T e l é f o n o s : 1-7231—A-6443 
B U E N N E G O C I O : V E N D O U N A E s -
quina de dos plantas con casa a l l áúo 
en lo mejor de la Víbora , a tres cua-
dras de la calzada, con dos estableci-
mientos . Renta 90 pesos, un solo reci-
bo. La doy en 9,000 pesos, ú l t i m o pre-
c io . No corredores. Trato d i rec to . 
-Martín P é r e z . San Anastasio, 82 B . 
Te lé fono 1-4591. 
41671 4 Nov. 
T E N & O E N V E N T A CASA DOS 3?DAN-
tas. Gervasio, dos plantas Rayo, una 
Galiano, en el Vedado, chalet regio ca-
l le 2, se da por lo fabricado, 2 casitas 
en el Vedado 5,000 pesos, dinero, en h i -
poteca para la Habana y sus bar r ios . 
S u á r e z . Zanja, 42. Te lé fono M-3421. 
41550 6 Nov. 
Vedado . Ganga p r ó x i m o a l a calle 2 3 
y a la cal le C, casa a la br isa de cie-
los rasos, sala, comedor , cuar to y 
servicios de criados, en los altos cua-
t ro habitaciones y u n b a ñ o , tiene pa -
ra hacerle garage. Precio $13 .000 . G . 
Banr iz , A g u i a r 100 , frente a l Banco 
C a n a d á , de 10 a 11 l ! 2 . T e l é f o n o s : 
A-6443 — 1-7231. 
H E R M O S A C A S A C O N P O R T A L 
en la Calzada de L u y a n ó , f rente a l 
Blanquizal , vendo una -casa de 7 por 40, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
cocina y servicios, pat i ) y traspatio, sá -
quese l,a cuenta a cómo sale, que es 
una ganga en $7.000, ahora van dos 
l í n e a s por dicha Calzada, es un punto 
ideal, acera de la sombra y un tras-
patio divino para c r í a s . I n f o r m a : V i -
driera W i l s o n . Te léfono A-2319. 
415G7 1 N o v . 
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S INX G B M A N 
en Genera'. Lee, 5, V í b o r a . Te lé fono 
1-4984. 
41389 3 N o v . 
UKÍJE V E N D E R P O R N E C E S I T A R 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros con 5 accesorias 
m a m p o s t e r í a y l í cuartos de madera, 
produciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a r a z ó n de 4 pe-
sos el metro, e s t á a 2 cuadras del t r an -
v í a de San Francisco, en el Reparto 
La-u-ton. I n f o r m a su d u e ñ o : Agui la , n ú -
mero 101 y por te léfono M-1143, d'e 8 
a 12 y de 5 a 7. 
40394 3 Nov. 
D E O C A S I O N . V E N D O O P E R M U T O 
por f inca r ú s t i c a , o , casa para fabricar 
m a g n í f i c a f inca urbana, produciendo 
una buena renta. Para t r a t a r l lame a l 
Te lé fono 1-1828. 
41582 1 N o v . 
C A S A C H I C A E N S A N T A P E D I C I A , A 
una cuadra de la Calzada de L u y a n ó , 
vendo una casa en $4,500 con por ta l , 
sala, comedor, tres cuartos, servicio, 
pat io y traspatio a dos cuadras de B n -
r y C lay . I n fo rman : Vid r i e ra de Wi l son . 
T e l é f o n o A-2319. 
41567 1 Nov. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es" 
quinas . F incas r ú s t i c a s , pa ra 
recreo y t o d a clase de c u l t i -
vos. Hipotecas , cua lquiera 
c a n t i d a d , a l t ipo m á s ba jo de 
p laza . 
Monserra te , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
5367 I n d 10 j l . 
C A S A M O D E R N A , V E N D O UNA CA-
sa acabada de fabricar de dos plantas 
en l a calle Subirana, cerca de Carlos 
I I I , de 7 por 23 con sala, saleta, b a ñ o 
Intercalado, dos habitaciones y servi -
cios. Precio $17,500. I n f o r m a n : V i d r i e -
r a "Wilson. Te lé fono A-2319. 
41 567 1 Nov. 
C A S I T A S M O D E R N A S , A 1,600 P E S O S 
Vendo exi Santos Suárez . en la parte 
al ta, casitas de m a m p o s t e r í a , modernas, 
con sala, un cuarto patiecito, lugar 
para cocina y servicios, piso mosaico y 
cielo raso, con 1,000 pesos al contado 
y el resto con facil idades. Agui la , 148. 
T e l é f o n o M-9468, Marcel ino González . 
41598 l Nov. 
V e d a d o . Casa moderna acabada de 
fabr ica r , t iene 13 . -66x36 metros, ga-
rage, cuartos de criados a la brisa, 
par te a l t a . P r ec io : $22.000- G. M a u -
r iz , A g u i a r 100 , de 10 a 11 112. Te-
l é f o n o s : A - 6 4 4 3 — 1-7231. 
i Q U I E R E UD. H A C E R S E R I C O ? COM-
pre un solar en el nuevo Reparto A l t u -
ras de la Habana; el m á s . c e r c a de esta 
ciudad, dando 20 pesos de entrada y 
10 p e s ¿ s mensuales sin i n t e r é s . Urba-
n'zacifm completa. Es la mejor í n v e r -
f.ión'. Ofic ina: San Ignacio N o . 8. Se-
ñor P é r e z . 
441599 1 nov. 
Vedado . En lo m á s c é n t r i c o g ran re-
sidencia, c a n t e r í a ta l lada , techos m o -
n o l í t i c o s decorado, es u n a g ran opor-
t u n i d a d , se da faci l idades da pago, 
e s t á desocupada. G. M a u r i z , A g u i a r 
100, frente a l Banco C a n a d á , de 10 
a 1 1 1'2. T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 — 1-7231. 
Si avisa a estos t e l é f o n o s paso a i n -
fo rmar . 
4] 792 10 N o v . 
E S Q U I N A C O N C O M E R C I O 
Vendo la hermosa esquina de Belas-
coaín y Figuras, con 70 metros frente 
a l parque y 26 por Be lascoa ín , siendo 
en to ta l 942 metros, este negocio desea 
realizarse pronto dándo lo dentro de un 
precio -razonable. In fo rman : Vid r i e ra 
W i l s o n . Teléfono A-2319. 
41567 i Nov. 
P R O X I M A AD P A R Q U E DA S I E R R A 
y a dos l í neas de t r a n v í a s , se vende 
bonita y fresca casa con: j a r d í n , por ta l , 
cuatro habitaciones, doa baños , patio, 
trarage, etc., etc. Cnj» ¿3.500 se puede 
adqu i r i r . Teléfono A-9591. 
41591 ! nov. 
S E V E N D E E N DA CADDE D E H A B A -
na. una espaciosa casa. Informa: E n -
rique Alvarez. Prado, 8. 
4i>i61 2 Nov. 
V E N D O M i CASA. UNA C U A D R A D E D 
Campo Mar te . Señor Pablos. Luz, ?4. 
bajos. 
i1<:c9 2 Nov-
S E V E N D E E N B E N A V I D E S , E N T R E 
Mangos y Remedios, una casa de por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, servi-
cios, patio y traspatio y jardín, el due-
ño: Guasabacoa y Herrera, B. Luyanó. 
40907 1 Key . 
S E V E N D E UNA C A S A V I E J A , B A B A -
ta. para fabricar en el barrio de los Si-
ties, 6 m. 50 c. por 3 2 m. Se toman 
16.000 en hipoteca, buena garant ía . 
Informan: calle 25 No. 4 entre Marina 
e Infanta. José Rodríguez . 
41019 i nv. 
S E V E N D E CASA, N U E V A SADA, CO-
medor, dos cuartos, cocina y d e m á s ser-
vicios, luz e léc t r ica , cerca de la U n i -
versidad. I n fo rma : Su dueño en P r í n -
cipe 28 (ant iguo) . Tra to Directo $7,500. 
41461 6 Nov. 
S E V E N D E N DOS S O D A R E S , UNO D E 
esquina, en lo m á s al to y l lano del re-
parto Vie ja l inda . Precio de opor tuni -
dad. I n f o r m a n : Tejadl l 'o , 32, a l tos . J. 
A. Ruíz . 
41628 3 N o v . 
Se vende m u y barato- Solar de esqui-
na con 247 metros . Repar to "Bat is-
t a " , calle 13 y Te ja r . I n f o r m a n : T e l é -
fono A - 4 1 0 8 . 
4 1 6 7 0 3 N o v . 
U N ^ CASA V I E J A CON T R E S E S Q U I -
nas, m i l metros terreno, renta 150 pe-
sos, p r ó x i m a a la calzada de J e s ú s del 
Monte, entre Agua Dulce y Toyo, muy 
barata . Otro de 7 por 23, una cuadra 
calzada de L u y a n ó en Santa Felicia, 
tiene arrimos pagados. Precio 1,750 
pesos. Otro media cuadra Calzada ne 
Buenos Aires 7 por 23 pisos comento, 
techos madera y teja franc ŝa, propio 
para industria, p r ó x i m o calle Agua 
Dulce, precio 2,500 pesos. L n a esqui-
na en el Tamarindo con estableci-
miento y una casa a l lado, renta el 9 
l ibre en $14,250, dinero en hjpotecao, 
el que se quiera barato. I n f o r m a : Ruiz 
López, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y 
media p . m . Café Cuba Moderna. Te-
léf fono M-3259. 
41651 9 Nov. 
T E R R E N O S E N G A N G A 
Vendo en la calle de San J o s é , entre 
Soledad y Oguendo, una nave que tiene 
de frente 18 por 23 y renta 125 pesos 
e s t á propia para fabricar, tres casas de 
6 por 23, ha de ser la calle de San Jo-
sé una grar calle con sus l í n e a s por 
In fan ta y en re l ac ión con su precio, es 
un gran nerocio, a 55 pesos metro fa-
b r i cac ión y terreno, calculen. In fo r -
23191 Vi( i r le ra de W i l s o n . Te lé fono A -
41567 1 Nov. 
Se venden varios solares, situados en 
e l Repar to " L a Flores ta" , en la V í -
b o r a ; se pueden adqu i r i r entregando 
una p e q u e ñ a c a n t i d a d de contado y 
el resto a plazos. T a m b i é n se vende 
una casa en el mismo Repar to en la 
calle de Pa t roc in io , s i tuada a l a b r i -
sa, en l a misma l o m a , desde donde 
se domina toda l a Habana , compuesta 
d t sala, comedor, cua t ro cuartos, pan-
t r y , servicios intercalados, cocina , u n 
cuar to pa ra cr iados, g ran t raspat io y 
garage. Informes en el Depar tamento 
206 del E d i f i c i o " B a r r a q u é " , A m a r -
gura N o . 3 2 esquina a Cuba. 
41581 1 nov. 
V J B D A D O : V E N D O S O D A R D E D O S 
esquinas con un frente de 50 x 23 me-
tros de fondo, o vendo su m i t a d de 25 
x 23 a $32.00 calle 21 y 10; otro m á s 
de 14 x 3fi metros calle 6 casi esqui-
na 26. a $2„8.00. Francisco Quintana. 
Neptuno esquina Leal tad Teléfono 
A-2873. 
40716 6 Nbre. 
V e d a d o . Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22 .66 parte a l ta , b ien s i -
tuados. Para informes , de 1 a 6 p . 
en C. y 2 9 , Vedado , A . Corbel le . 
41066 4 N o v . 
S E V E N D E E N DA D I S A , UNA P R E -
ciosa casa acabada de fabricar con to-
dos los adelantos melemos , el d u e ñ o 
en Colón y Santa Teresa, bodega, Ce-
r ro . 
41472 i Nov. 
V e n d o en l a calle J esquina a 19 u n 
prec ioso c h a k / í estilo europeo ( é s -
q u i n a de F r a i l e ) compuesto de j a r d i -
res , garage para 2 m á q u i n a s , povta l , 
sala, saleta, gvan comedor , cuar to de 
estudio, nan l ry , cocina, cuar to y ser-
vic ios de cr iados . A l í o s ; H a l l , 4 her-
mosas habi laciones , b a ñ o , terraza y 
cua r to «Ja cr iados. Todo decorado. Se 
puede ver de 2 a 5 de l a t a rde . N c 
se admi ten corredores. 
4 1 4 9 " 5 N o v . 
S E V E N D E N E N M I L A G R O S , E N T R E 
Lawton y Armas, un solar de 10 por 50, 
muy barate, y una esquina en las Ave-
nidas de Porvenir y Acosta. I n fo rma : 
J u l i á n Ruiz, Armas y Milagros , bode-
ga y te léfono 1-2616. 
41092 2 Nov. 
Se venden dos solares en J e s ú s del 
M o n t e , Repar to Las Casas, calle de 
San J o s é y Trespalacios. M i d e n 10 x 
40 . I n f o r m a n en U n i ó n y A h o r r o , 
n u m . 2 3 , Cerro . A l b e r t o O r i a . 
40074 1 n 
CARDOS I I I . S E G U N D A E S Q U I N A 
compuesta do 40 metros de frente por 
40 de fondo. Se vende totalmente o 
por parcelas del t a m a ñ o que deseen. 
Ror ejemplo: 6 metros de frente por 24 
de fondo. To ta l : 144 metros. Precio: 
$1,700 contado y $4,700 hipoteca largo 
plazo al 7 por ciento. Wá terreno f i rme 
y de Infanta para B e l a s c o a í n . N o t a r í a 
Dr. O r a n . Oficios. 22. Te léfono A-üOül. 
41*554 2 Nov. 
CADDE M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V E N -
do un lote 50 metros de frente por 20 
de fondo. In fo rman en el te lé fono I« 
2-166. 
413^4 11 Nov. 
A V E N I D A D E ACOSXA E N DA DO-
ma frente a la calle Lawlon , 100 me-
tros a 4 pesos, mi tad de contado 'y m i -
tad «n hipoteck, 2 a ñ o s al ó por c iento. 
I n fo rman : Te lé fono 1-2466. 
41¿14 11 Nov. 
V E N D O E N PROPORCTON, D O T E S de 
terreno de b varas de frente por 35 de 
fondo, a una cuadra el tranvífi , lugar 
idto, cerca de Toyo, ca.le con arbolado, 
a l c a u t a n U í c l o , agua, gas, te léfono, luz 
y buenas propiedades. In fo rma : F . 
He nández de 7 a 1. Villanueva, 26, 
entre P é r e z y Santa A n a . J e s ú s del 
Monte. 
41390 4 N o v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S I N C A N T I N A , B U E N A V E N -
ta, poco alquiler, propia para dos m u -
chachos, hombre solo o matr imonio sin 
hijos. Se vende muy barata. Informes: 
Juan Garc ía , Omoa 49, casi esquina" a 
Romay. Establo de vacas. 
41722 9 Nov. 
S E V E N D E E D SODAR D E DA C A D D E 
de Flores entre Santa E m i l i a y Zapo-
tes; mide 10 por 46. (Se da ba ra to ) . 
Poco di» contado. Informan en San Ma-
riano 78 A entre L a w t o n y A r m a s . Te-
léfono 1-3703. . 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre E n c a r n a c i ó n 
y Cqcos, queda a una cuadra de la Cal-
zada y la calle e s t á compuesta. E . W. 
Mi les . Paseo de M a r t í y Genios. Te-
léfono A-220x. 
41373 3 Nov. 
R E V E N D E N . A C U A D R A V M E D I A 
del pueblo de Santiago de las Vegas, y 
vor parcelas, unos 110.000 metros' cua-
drados Cfe terreno llano inmejorable 
para chalets de residencia. Pasa por es-
"op terrenos, la nueva carretera que va 
desde Santiago de las Vegas a l Pan-
teón de Maceo. Tienen: Luz e léc t r i ca , 
agua y Teléfono. In fo rma : E l ig ió P é -
K-Z. Calle Cero No. 26, Santiago de las 
Vegas. 
41560 3 Nov. 
S E V E N D E C E R C A D E D N U E V O 
F r o n t ó n , un solar a 35 pesos metro con 
fabr icác ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ñ o : San J o s é , 138, garage. Domenico. 
41456 28 N o v . 
¿ S O D A R C T T O S P O D D O E N D A H A B A -
na? ( Sin corredores) d-.í cuatro terre-
nltos que tengo a una cuadra de Car-
los I I I veruUría uno o dos, (Solamen-
te) y f a b r i c a r í a el resto; poseo 25 me-
tros de frente por 16 if? de fondo. 
Usted puede elegir el frente que quiera, 
es un terreno al to y l lano completa-
mente; algo se puede quedar a deber. 
Más informes su dueño Sr. Armando 
Alvarez . San Mariano 78 A casi esquina 
a A r m a s . Te lé fono 1-3703. 
41756 2 _ n o v . ^ 
R E G A D O K I O S C O T D E B E B I D A S Y R E -
bldas,, refrescos, tabacos, cigarros y 
dulces, situado en cruce de t r a n v í a s . 
Lace venta de 12 a 14 pesos. A lqu i l e r 
10 pesos. Si dispone de 500 pesos hare-
nes negocio. Por tenerlo en manos do 
dependientes.. In formes : J o s é Coba, 
Campanario 143. 
•í 1654 2 N o v . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 5 4 ' T E L F . M - 8 7 4 3 
El corredor m á s relacionado en e l co-
mercio, vendo y compro toda clase d< 
establecimientos en 2 4 horas y f in-
cas urbanas. Dinero aJ 6 y a l 7 poi 
ciento. T o d o el que quiera vender, t 
comprar , r enga a verme. Cuba, 54, 
y se rá a tendido. B e n j a m í n G a r c í a . 
B 0 D E G A , ~ V E Ñ D 0 U N A 
En 16,000 pesos, vende al mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4.000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . Te léfono M-8743. 
T E r . R E N O S E N DA C A D D E D E S U B I -
rana, vendo lotes de 6 por 22 y 12 
por 32 metros para una nave. Jul io Ci l . 
Te léfono 1-77 89 . 
41367 6 Oct. 
S E V E N D E . U N D O T E D E T E R R E N O , 
propio para un Sanatorio, distante unos 
500 metros del pueblo de Santiago de 
las Vegas, con una e levac ión de m á s de 
40 metros sobre el n ivel del pueblo de 
Santiago de las Vegas. Consta dicho lo -
te de unos 100.0QQ metros y e s t á bor-
deado por la nueva carretera que va 
hasta el P a n t e ó n de Maceo, partiendo 
del referido pueblo de Santiago de las 
Vegas, y por el camino real. I n f o r m a : 
E ü g i o Pé rez , Calla Cero No. 26, San-
tiago de las Vegas. 
41560 3 Nov. 
RUSTICAS 
G R A N P I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
crianza a 9 kms. de la Habana. Vendo 
su acción en $850. E s t á en calzada, 
tiene casa, r ío y palmas. Más de 3,000 
pacas de hierba grandes cuartones de 
mi l lo , de m a í z y de boniatos. Es una 
finca de pr imera calidad tanto para va-
que r í a como para toda clase de cu l t ivo 
y crianzas, Guanabacoa, Caser ío V i l l a 
Mar í a . J . D íaz Minchero. 
41639 7 Nov. 
S E V E N D E N C A F E S D E 4, 6, 8, 10, 13. 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, 
6, 8, 12, 15 y 20 m i l pesos. Fondas de 
3 5, 9 y 12 m i l pesos. 7 vidrieras de 
SI,200, 2,500. 3.400 4.700 5.500 6.300 y 
9.200. Un hotel con café cén t r ico , con 
trato, poco alquiler , vende diario 130 
pesos y se da en 27,500 pesos. Vendo 
p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l pesos. 
Urge vender un ca fé cén t r ico , vende 180 
pesos diarios .alquiler módico y 10 
a ñ o s contrato, se da barato y solo t r a -
to con persona seria y no admito i n t r u -
sos. E l que quiera comprar no debe 
hacerlo sin verme y so convence rá que 
no hay m á s que un Ruiz López en los 
negocios. Informes: Café Cut)a Moder-
na, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y me-
d ia . Te lé fono M-3259. . 
41651 9 Nov, 
C A i F S S , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12.000. Se deja par t« 
a plazos y vendo üno en 25,000. Venda 
250 pesos diarios. Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M-8743. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
T I N T O R E R I A 
Se vende una buena t i n t o r e r í a , se da 
muy barata, es un gran negocio para 
cualquiera, paga poco alquiler, tiene 
mucho trabajo y bueno. Se vende por 
razones que se e x p l i c a r á n . Vis ta hace 
fe . Lealtad, n ú m e r o 47, informan. 
41529 8 Nov. 
S E V E N D E B O D E G A D E E S Q U I N A , 
renta 40 pesos, no paga alquiler, con-
t ra to 4 arios $1,500 contado, precio 3,000 
pesos. I n f o r m a : S u á r e z . Zanja, 42. 
41550 6 Nov. 
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A , CON 
horno e léc t r ico y maquinar ia moderna. 
Tiene buena venta diaria, y podr í a au-
mentarse si la adquir iera quien enten-
diera esto negocio. Estamos dispuestos 
a venderla a la pr imera oler ta que se 
nos haga. Para informes: Dragones S. 
Teléfono A-45S1S. 
41557 5 N o v . 
S E V E N D E D A A C C I O N D E U N A P I N -
ca con su v a q u e r í a ; seisenos de contra-
<<•, con una venta de $20.00 diarios a 
minutos de la Habana. I n fo rman : 
panario 75, de 7 a 8 a. m. 
.1609 4 n v . 
S E A R R I E N D A P A R T E DI . DA P I N C A 
r ú s t i c a M a r í a Luisa, unos cincuenta rail 
metros, situada frente . i la carretera 
de la Haoana a Guiñes , entre los k i ló -
metros 8 y 9, entre. E l Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de l adr i l lo y azotea, con por-
ta l , sala y tres grandes cuartos, carre-
tera hasta el por ta l y p e r s i a n e r í a f r an -
cesa; tiene 2 pozos con bombas, abreva-
dero, á r b o l e s , guayabal, propia para 
granja o campo de cu l t ivo de a l g ú n j a r -
dín, en 60 pesos mensuales con garan-
t ía . Informa, A r t u r o Rosa, San Rafael 
n ú m e r o 273, esquina a Basarrate, cha-
let, A r t u r o . 
41440 6 Nov. 
E N M U i T R E S C I E N T O S P E S O S V E N -
do t i n t o r e r í a situada t i l m a g n í f i c o 
punto, in fo rma: Leopoldo H e r n á n d e z , 
Milagros 4, V í b o r a do 7 p . m . a lo 
p . m . 
41514 1 Nov. 
C A P E CON P O N D A " Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercadit Unico, con todo 
su mobi l i a r io . Informan:- Sr. Mest re . 
Calle Aguia r N o . 100. T e l . A-9938 y 
M-1009. 
41608 2 nov. 
V E R D A D E R A GANGA. P R E C I O S A 
l i n c a de 1 y 1|4 c a b a l l e r í a y 14 corde-
les; pero mide 1 y 3|4: dos pozos con 
sus tanques y sus motores, molino de 
viento, mucha tuber ía , casa de v iv i en -
da amueblada modestamente y o t ra pa-
ra encargado, servicios sanitar ios. Te-
léfono y alumbrado de carburo, gran 
portada, enorme arboleda, una yunta, 
una novi l la p r ó x i m a como 400 gallinas, 
guanajos, conejos, puercos, un caballo, 
muchas siembras, aperos, herramien-
tas etc. Aproveche ún ico precio $11,000 
M . Cuas. A-9S33. Obispo. 21, bajos. 
40794 2 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N DO 
m á s cén t r i co de la Habana con buen 
contrato, no paga a ' q u i l t r y muy ba-
ra t a . In fo rman en Vigía , 4. 
41686 1 N o v . 
Se vende bodega a l contado. Sola en 
esquina. Vende $1 .700 mensual . Con-
t ra to cua t ro a ñ o s . Tiene luga r pa ra 
fami l ia - A l q u i l e r $45 .00 . M a r á y San 
Pablo , Ceiba , Puentes Grandes. 
41693 14 N o v . 
N E G O C I O V E N T A J O S O , S E O P R 2 C E 
en venta una ca rn ice r í a , en un precio 
sumamente barato, e s t á en lugar cén-
t r ico y en m a g n í f i c a s condiciones, t ie-
ne buena venta . Se vende por no po-
derla atender directamente su d u e ñ o . 
Informe en Be lascoa ín , n ú m e r o 126, a l -
tos, donde hay una v idr ie ra de sombre-
ros. Pregunte por Torres. 
41684 6 Nov. 
V E N D O U N A CASA D E H U E S P E D E S 
con 43 habitaciones, poco a lqui ler en 
2,800 pesos, con 6 a ñ o s de contra to . 
In fo rme: Galiano, 9. G a r c í a . 
41706 2 Nov. 
Buen negocio. Para u n m a t r i m o n i o que 
qu ie ra t r aba ja r independiente, se cede 
la a c c i ó n de una casa de comida con 
todo sus enseres, paga poco a lqu i le r , 
buen comedor. San M i g u e l 124, al tos , 
po r L e a l t a d . Tel - A - 6 9 9 9 . Pregunte 
por Elena 
41771 2 nov . 
GANGA D E O P O R T U N I D A D . B O D E G A 
cantinera en buen punto, que vende m á s 
de ? 1.500 mensual, cc«ntrato 5 años , a l -
qu iUr $30.00, la quemo en $4.800; v e ñ -
ga deseguida; esto vuela . Mar re ro . 
A-9030. Aguiar 72. 
41612 4 nov. 
GANGA. V E N D O C A P E $2,000, BUTAD 
contado, v idr ie ra tabacos. quincalla, 
$2,000; otra $500.00; una l eche r í a $1,500 
y una fonda $3.000. H e r n á n d e z . Acos-
ta 88. M-8627. 
41613 8 nov. 
E N DA CADZADA D E D M O N T E , C E R -
ca esquina Tejas, vendo negocio de po-. 
s i t iva u t i l idad o se admite socio con 
J 1.500 o algo menos. No t ra to con pa-
lucheros n i corredores que no sean se-
r ios . Má3 detalles Omoa 68; preguntar 
por H e r n á n d e z . , 
41616 3 nov . 
S E O E D E C O N T R A T O 'JT E N S E R E S D E 
la v idr ie ra Fltuada en Be l a scoa ín y Con-
cordia . Caff el F é n i x , precio muy ba-
ra to . In fo rman en la misma , Te lé fono 
^.-3513. Heredla. 
41385 1 Nov. 
A P R O V E C H E N G A N G A V E R D A D 
Vendo una bodega casi regalada con 
cinco a ñ o s de contrato, paga de a lqu i -
ler 40 pesos, hace una venta diaria de 
55 a 60 pesos diarios, sola en esquina, 
su precio es de 3,000 pesos dando 1,000 
a l contado y el resto a plazos, bueit 
negocio as í como para dos principiantes 
que quieran ganar mucho dinero si t r a -
bajan. Informes: Plaza del Vapor, Café 
los Cuatro Hermanos por Reina, de 11 
a 2. Pregunten por Domingo Cuevas. 
41465 3 Nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N C A P E E N 
buen punto de la Habana y de mucho 
porvenir y por serle imposible atender-
lo a su dueño . I n f o r m a : A. Zuazun, 
Avenida 10 Octubre 695. Te lé fono 
1-1559. 
41538 8 Nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A B O D E -
ga o se arrienda bodega- y finca por no 
podeV atenderla su d u e ñ o . I n fo rman : 
Cisneros Betancourt, entre San A n t o -
nio y F e r n á n d e z de Castro, en los P i -
nos, s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
41489 8 Nov. 
N E G O C I O D E OCASION. S E V E N D E 
una buena v id r ie ra de tabacos, cigarros 
y quincal la en calle c é n t r i c a por em-
barcarse el dueño , buen contrato y po-
co a lqui le r . R a z ó n : Bernaza 47, altos, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S . L izondo. 
41409 4 oct . 
COMPRO T I N T O R E R I A E N DA H A B A -
na o sus barr ios . In forman de 9 a 11 
a. m . y d e 3 a 6 p . m . Agu i l a 329. 
.No corredores. 
41741 _2__nov. 
C A F E Y PONDA S E V E N D E Y U R G E 
la venta, cerca de Cuatro Caminos, buen 
negocio oara dos socios que quieran ga-
nar dinero; tiene 6 jiños de contra to . 
Se vende por desavenencia do socios; 
es una ganga verdad; punto inmejora-
ble; vende $40.00 diarios; se da en 
$8.000 Teléfono A-7526. Pregunten por 
Morá i s a todas horas. 
41744 2 nov. 
N O P A G U E R E G A L I A S 
Se vende un establecimiento de v í v e -
res, acreditado y con algunos a ñ o s de 
establecido en punto céri tr lco de la 
Habana: tiene contrato largo v no paga 
a iqui ler ; vendo de 9 a 50 m i l pesos 
mensuales. Precio: $8.000. I n fo rma : 
Angel Ruiz, J e s ú s del 2Ionte 479 B 
t e l é f o n o 1-1625. 
41430 « nov. 
J F E Ü E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda claao de nego-
cios y propiedades y valorea; tenemos 
mejores negocios que ningQn corredor. 
Iniormea-. Reirá y Rayo, c a f é . Teléfo-
no. A-S374. 
T I E N E E S T A B L E C I M I E N T O 
E n 6,500 pesos casa azotea corrida, sa-
la, comedor tres cuartos renta 60 pe-
sos con contrato, 6 por 20 mecPCUi cer-
q u i t a de In fan ta y San Jo.sé. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
41442 3 Nov. 
V E N D O , A $ 3 , 5 0 0 Y $ 3 , 7 5 0 
Dos casas de por ta l , sala, saleta, 3 ha-
t i taciones, cocina y sus servicios. Una 
en L u y a n ó y otra en O r f i l a . Se admi -
te parte de contado y el resto a plazos. 
I n f o r m a : Ramos. Vil legas No. 24, 
41507 1 \T3v 
V E N D O P A R C E DAS E N L A SODA, Re-
parto SanlOA Kuárez. a plazos y al con-
tado. M U ' t n . 8 por 22, 10 por 30, 23 
por 23, 23 por 40 etc. G. Forcade. Obis-
po, 63. M-Ü921. 
A M P D I A C I O N D E MENDOZA, CADDE 
San Mariano, en la Loma, cerca del 
t r a n v í a y de todo lo fabricado, vendo 
un solar ñ< contado o a plazos. G. For-
cade. Ob;.-ipo, 63. M-5921. 
E N E D R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
buen punto, cedo dos solares a plazos. 
G . Forcade, Obispo, 63. M-6921. 
V E N D O CASA M O D E R N A 6 P O R 25 
nueva completamente, calle Gloria, tra-
to directo con su dueño $9,500, dejo 
$2.500 hipooteca sobre la mitma. I n -
formes: M. García. Kerido. númeio 5. 
413 91 i xi „„ 
M I R A M A R . S E V E N D E N DOS D U J O -
sos chalets situados en la Quinta Ave-
nid.i, a la entrada del Reparto, y aca-
bados de construir. Constan de dos 
plantas: planta baja, sala, comedor, 
hall, escalera de marmol cocina, pan-
try y servicios. Planta alta: 5 habita-
ciones y dos baños, terraza, etc. G a -
rage para ¿ máquinas y cuarto'^ de cria-
dos. Facilidad de pago. Informes: No-
taría Dr. G r a u . Oficios, 22. Teléfono 
A-2994. 
J " " " ' 2 NOV.; 
: : E P A R T O A D M E N D A R E S , V E N D O 
solares a plazos. Y en los alrededores 
de los Parques y del Hotel Almendares 
vendo varios chalets de varios tipos a 
plazos o ai contado. G. Forcade. Obsi-
po, 63. M-6921. 
T E R R E N O S P R O P I O S P A R A I N D U S -
trias con línea del ferrocarril cualquier 
tamaño. Vendo a plazos o al contado. 
G . Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
4123^ i Nov. 
A UNA C U A D R A D E I N P A N T A , H A -
cia la Habai.a. vendo para fabricar, 11 
metros d i frente por 16 de fondo con 
tres arrirros; propio para dos casitas 
con poco costo. Ramón Mato. Amlsnd , 
62, de 2 a 3 en punto p. m. ' 31 Occ. 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E O S E 
admite un socio p a r á una cusa de h u é s -
pedes en lo m á s cén t r i co ce la Ciudad, 
i. usa (ie tres pisos con t re inta y seis 
departamentys debidamente amueblados 
con agua corriente, bien acreditado y 
con buon contrato. Pura Informes en 
Prado 64 de 9 a 12 a. m . y de 3 a 5 
p , m . Te lé fono M-2806. 
41750 4 nov . 
Se vende u n terreno en el Repar to 
Ensanche Habana a dos cuadras del 
t r a n v í a del P r í n c i p e , de 19 v a r a » de 
frente por 4 2 varas de fondo. Precio 
$16 .00 va ra . Este terreno cuando e s t é 
la l í n e a de In f an t a dupl ica su va lo r . 
C. Reyes. O b r a p í a 4 2 . 
41745 2 n 0 v 
T E R R E N O M U Y B A R A T O 
Vendó en la calle Oquendo, casi esqui-
na a San Rafael 750 metros de terreno 
con buena medida, dándolo a $44 00 
metro, para hacer la venta rápidamente". 
Informan Teatro Wilson, vidriera Te-
léfono A-2319. 
^ '20 2 nov. 
CADZADA D E DA I N P A N T A . S E V E N -
den dos solares de esquina; mide uno 
da ellos por Infant í , 51 varas . Total 
1593 varas, con tres calies y y el otro 
por Infanta 21 varas. Total 2.541 va-
las . A razón de $30.00 vara. Informa 
José A . Hurtado. Notar ía . Empedrado 
Xc . 41, bajos. De 10 a 12 y de 3 a 6. 
41760 3 nov-
VENDO BODEGAS 
desde 1,000 pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan fac i l ida-
des de pago. I n f o r m a : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VENDO CAFESTFONDAS , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. Te l é fono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
t ro de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
VENDO D O í T P O S A D A S 
una 3,000, IH mi tad al contado, o t ra 
en seis m i . t ienen buen contrato y pa-
gan poco a iquier . I n f o r m a : Peraza, 
Reina y Royo. Te lé fono A-9374. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
de todos precios y con buen contrato, 
tengo varias. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo . Café . Teléfono 
A-9374. 
C O M O N E G O C Í O , V E N D O 
Una bodega en 6,500 pesos fuera de la 
ciudad, s^ garantiza que deja 4 mil pe-
sos mensuales, es un buen negocio. P a -
ra informes. Manuel Fernández . Reina, 
53. Teléfono A-9374. 
V E N D O U N A E S Q U I N A , 
moderna con trescientos metros, renta 
100 pesos, ú l t i m o precio 10 mil pesos, 
se dejan 4 en hipoteca al 9 por ciento, 
es tá situada a una cuadra de la C a l -
zada de Buenos Aires. Informa: M . 
Fernández . Reina, 53. 
41219 5 Nov. 
B O D E G A B U E N A V E N D O U N A E N el 
("entro de la Antigua Habana, la doy 
muy barata por asuntoa que se le dirán. 
Acosta, 88. Agencia . 
4970 1 Nov. 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5,000; dan-
do la mi tad al contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í r 
G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,00C 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes : Cuba, 54. 
C A N T I Ñ A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in> 
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
Víve re s finos, vendo en 6,000 peses, ha 
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatrt 
sacos de harina diar ios . Informes: Cu-
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de oOO pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esejuina. muclu 
barriada y de mucho porvenir porque Ó 
dueño e s t á enfermo. Informes; Cuba 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
Coa 16 habitaciones a l tas . No paga, al 
quiler y cobra mensual de i lqui lere ; 
$400. Hace,una venta de $4.500 mer.sua 
les. Cuba, 54. B e n j a m í n Garc ía 
Se vende u n con t ra to para estable 
cimiento en l a calzada de Reina po 
cinco a ñ o s . Es esquina. I n f o r m a n Igaa 
ció A l d a v a , D r o g u e r í a S a r r á . 
4 1 0 5 8 1 N o v . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A 
l ia . 50 a ñ o s establecida, vendo en gan 
ga, por embarcar, buen punto e inme 
jorables local y contrato. Informes 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
40676 6 Nbre. 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
En 5,500 pesos gran bodega en Reglj 
pegada a los almacenes y muelles. Ven 
de 60 pesos la tercera parte de can 
t ina a prueba. A l q u i l e r barato, contra 
to 5 a ñ o s contado y plazos. Figura , 
78. Te l é fono A-6021. I n f o r m a n : M a 
nuel L l e n í n . 
40766 2 Nbre. 
Prestamistas. Se vende u n a casa d 
p r é s t a m o s , po r tener que e m b a r c á i s * 
su d u e ñ o pa ra E s p a ñ a por asuntos fa 
mil iares . I n f o r m a n M á í d m o G ó m e z n ú 
mero 4 4 5 . 
4 0 5 0 7 19 n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N U N toa. 
r r i o p r ó x i m o a ia capital , paga muy po-
co alquiler , quedando gra t i s el alqui. 
ler de la bodega, es propia para u i 
pr inc ip iante . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n 
97-A. 
41059 2 Nov. 
S E V E N D E E D K I O S K O TUDIPAI? 
para m á s informes d i r ig i rse a l mismo 
Cerro y Tu l ipán . 
41080 9 Nov. 
Para Bodega. Se vende con t ra to d( 
la mejor esquina de l a Calzada d( 
Reina po r c inco a ñ o s . I n f o r m a n I g 
na r io A l d a y a , D r o g u e r í a S a r r á . 
41057 1 N o v . 
Compra y Venta de Créditos 
D I E Z k l D MIDDONES MARCOS ADE-
manes, tres pesos, cheque Banco Ale-
m á n . Puede abrir cuenta este Banco. Intexeses: m á s del 12 por ciento anual, 
Adalberto T u r r ó . Aguacate número 
130. Cuentas: C i ty Bank, Deutscha 
Bank. B e r l í n . 
41624 3 Novv 
Tengo $15 .000 del Banco de H u p 
man y deseo venderlos. L . D o m i n g i 
G o n z á l e z . Empedrado No^ 5 . Telefone 
M . 2 2 7 6 . 
41501 5 N o v . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A l 
Compro t amb ién las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los page 
al mismo precio. Compro cualquiei 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez 
211. Manuel P i ñ o l . 
41263 15 N o v . 
CASAS DE HUESPEDES 
P R A D O , N o . 1 0 1 
Esta casa de huéspedes , preparada co-
rno lo e s t á para poder alojar en sus 
amplios departamentos, de dos aposen-
tos cada uno. tres, cuatro y hasta cin-
co personas ofrece a las famil ias es-
tables, que deseen v i v i r t ranqui la y eco-
nómicamen te , hospedaje completo, com-
puesto de hab i t ac ión , desayuno, almuer-
zo y comida, buena y abundante, a pre-
cios tan módicos como los requiere la 
actual crisis ceonóra ica . Te léfono A-
15n8. 
40977 5 Nov. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
señoras y caballeros de orden y mora-
lidad. T e l . M-4248. San José 137, al-
tos, molerno. 
39814 14 Nov. 
"LA NATÜRISTA" 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
No. 83, A, altos (antes Amistad) Te-
léfono M-91S0. Montada con la higiena 
y confort que requiere el Naturismo. 
Habitaciones amuebladas. Comida VvV 
yetariana solamente. Propietario L 
Soto. 
38456 2 nv., 
iembre 1 de 192 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
Un" grupo de rhinlandcses a suel-
do, bajo la protección denlas bayone-
tas de Francia y Bélgica, proclamó 
en estos días ía Independencia de 
aquel territorio y así le hicieron sa-
ber, con toda formalidad, a las po-
tencias extranjerbs. 
Pero a Inglaterra le dio en la na-
riz que algo olja ti podrido en Rhin-
iandia y por toda respuesta a la pro-
clama, les ha informado a París y 
a BTUselas que no reconoce la exis-
tencia de la nueva República y que 
en el sector rltinfendes de Colonia, 
ocupado por ISH británicos, no con-
sentirá movdemlentos separatistas. 
E n una palabra que los chauvinis-
tas que aspiraban a tener también 
Colonia, tendrán que contentarse 
con la de Gu-?rlain. 
ante el Ayuntamiento de su pueblo, 
cuando esté reunido en sesión, para 
exponer sus cultas, sobre cuestiones 
municipales. 
L a peroración no podrá durar más 
de quince minutos. 
De todos mouos se advierte la po-
sibilidad de qao los concejales es-
pañoles se declaren en huelga, hu-
yéndole al peligro de tener que pa-
sarse el año en sesión permanente 
y acabar por ponerse neurasténicos, 
de,tanto oir llorar lástimas. 
E s verdad quo las huelgas de con-
cejales, como las de boticarios, son 
un verdadero fracaso, pues ponen í 
de relieve que la humanidad puede j 
subsistir muy riejunente í í n esos ele 
mentes. 
ENTRE LAS ACLAMACIONES DE LA M U L T O 
HIZO SU ENTRADA TRIUNFAL, ENGALANADO, E L 
TRASATLANTICO ESPAÑOL CRISTOBAL COLON 
• m 
Ha Regresado en el Nuevo Barco don Julián Alonso, en Unión de su Familia, Director 
Gerente de la Empresa Naviera de Cuba-Grandes Fiestas a Bordo-Otras Intere-
santes Noticias Acerca del Movimiento en el Puerto Ayer. 
Un verdades acontecimiento re- señores Comisionados de lo. Asocia-
sultó ayer tarde la entrada del her-
moso vapor «wr^ñol Crj&tóbal Co-
lón perteneclenio a la Compañía 
ción "Liceo de la Raza" quienes en-
tregarán al Capitán Fano, sus tí-
tulos ái Gran Caballero de la Or-
Italia ha pedido explicaciones so-
bre su exclusión de la conferencia 
de Tánger, a los Gobiernos de Fran-
cia, España e Inglaterra, 
Y habrá que dárselas, pues la tie-
rra de Musoliiú se ha puesto a la 
altura de los duelistas, que cuando 
solicitan explicaciones, agregan la 
coletilla de qu:í en caso de negativa 
habrá que darles una reparación por 
medio de las armas. 
Esto es sin duda una confesión 
Implícita, por nuestra parte, de que 
hay grandes ventajas prácticas en 
estudiar esgrima; pero so advierte 
d̂e antemano a los polemistas dis-
puestos a salir^os otra vez al paso, 
que nosotros niuica discutimos eso. 
Lo que negamos es que pueda lla-
marse sociedad culta y civilizada a 
la que dfi lugar a duelos. Verbigra-
cia, las camorras son máá frecuentes 
en una taberna de hampones que en 
un círculo donde predominan las 
personas educadas. 
Por lo demáj , el Directorio de 
Primo de Rivera, sigue haciendo una 
limpia en los Ayuntamí^Titos espa-
ñoles, barriendo con todos los fun-^ 
clonarlos venales. 
E n la última razzia, ha caído el 
Secretario del Municipio de Loeches. 
Lo que demuestra que se trata 
verdaderamente d.e purgar el régi-
men. 
Trasatlántica española, en su primer I den con la Cruz de la Institución, 
viaje a Cuba. (lue se le concede por estar mandan 
Miles de perdonas se agolparon a 
lo largo del Mai-iícón, de ia calle de 
do el buque. 
Se asociará a este acto una seré-
Cuba, Explanada ce ía Capitanía del >ata que • la ptudiantina Montañe-
' sa ofrecerá el Capitán * ano. 
Todo ciudadano español, mayor de 
edad y en el pleno uso de sus dere-
chos polít icos—algo así como en si-
tuación de ser colector en Cuba— 
estará facultado para presentarse 
L a tierra, daspués de temblar en 
el Japón, está temblando donde quie-
ra que se le presenta una oportuni-
dad. 
Basta decir que hasta en ía tran-
quila provincia española de Huesca, 
la corteza terráquea dió una sacudi-
da que hizo sonar la histórica cam-
pana. 
Ahora el temblor se está notando' 
; en las Filipinas, donde el propio \ 
General AVood. se vió precisado a 
temblar, a riesgo de que los moros 
de Luzón, pensarán que lo hacía de j 
miedo. 
Quiera Dios, en fin, que ahí haga : 
la ^Naturaleza, punto, aunque sea fi- i 
lipino, y que n i nos siga alarmando! 
con ese temible fox trot geológico a! 
que se ha entregado imprudente- ¡ 
mente. 
MARIANAO ACADEMIA DE LA HISTORIA 
E L HOMICIDIO D E L S E R E N O 
MARIxO 
Según las investigaciones practi-
cadas por la policía, en las prime-
ras horas de la noche del día 2 8 
de octubre, fué visto Barqulnet en 
el café "Washington", que está si-
tuado cerca de la Estación de los 
Ferrocarriles Unidos, en los Quema-
dos. Barquinet se encuentra deteni-
do en el Vivac de este pueblo, por 
estar acueado como autor del homi-
cidio de Vicente Marino. Entre las 
personas que vieron, a este sujeto se 
encuentra Lucas Bravo, vecino de 
Real número 2, en los Quemados, 
el cual concurre muy amenudo al 
establecimiento antes mencionado. 
También fué visto por el "coime" 
del billar de dicha casa, Rafael Vé-
liz Sierra, vecino de Belaecoaín 41 
y medio, altos, en la Habana. 
Después, Barquinet hubo de tras-
ladarse al Reparto Buen Retiro, se-
guramente explorando el terreno en 
que había de cometer su fechoría, 
pues días antes había intentado ro-
bar en el domicilio de José Berna!, 
calle de Steinhart esquina a San Ja-
cinto, habiendo dado dos barrenos 
a la puerta principal de dicha casa, 
y, al darse cuenta de lo que ocu-
rría los moradores de la misma, se 
dió a la fuga. Más tarde, regresó 
Barquinet al Reparto, pues volvió a 
ser visto en la referida Estación que 
llegaba en un tren procedente de la 
Habana. Como a las dos de la ma-
ñana /del propio día fué visto por 
Isabel Williams, vecina de la calle 
Roban número 36 en loa momentos 
en que ésta se dirigía al café "Was-
hington" en busca de algunas chu-
cherías para comer; Barquinet iba 
acompañado por otro individuo de 
la raza negra. Al regreso de Isabel, 
aquellos dos sujetos habían desapa-
recido. 
E l lugar en que se llevo a cabo 
el homicidio de Mariño, está situa-
do a media cuadra del lugar en que 
Barquinet fué visto por la Williams. 
También el vigilante de PolicíR Ge-
.novevo Acosta había pasado momen-
tos antes por el lugar del suceso, ha-
biendo sentido ruido en el patio de 
la casa del señor Miguel Morales, 
frente a la cual fué hallado Vicen-
te Mariño gravemente herido; ésto 
hace pensar que en dicho ps / ío se 
hallaban personas escondidas. 
E l vigilante no puso atención a 
aquel ruido, porque en ese momento 
sintió los disparos hechos por la po-
licía; es de pensar que Mariño, al 
igual qu.e el otro vigilan.te, al oír 
los disparos se dirigiese hacía el lu-
gar de donde partían éstos; y al 
observar, como lo había hecho el 
otro vigilante, ruido en el patio de 
la casa de Miguel Morales, se diri-
giera hacia aquel lugar. 
E n el año 1921 fué condenado 
Sarqulnet por el Juez Correccional 
d« este pueblo a la pena de doscien-
tos cuarenta días de cárcel, bajo el 
supuesto nombre de Antonio Aver-
hoff, por haber sido sorprendido en 
el patio de un establecimiento ae 
víveres en el Reparto Columbia. 
Barqulnet manifestó después de 
haber cumplido la condena, que sí 
él hubiera sabido que el sereno de 
aquel Reparto, Francisco Navarro, 
lo iba a .arrestar, lo hubiese matado 
con su mismo machete. 
También se ha comprobado que 
es Berquinet el que en muchas oca-
siones na tratado de robar en la ca-
sa del doctor Jorge Navarro, vecino 
de la calle Steinhart número 7. Las 
huellas que quedaron en los cante-
ros del jardín, por consecuencia de 
las pisadas convienen de una mane-
ra perfecta con la forma de sus pies. 
• E n cuanto al otro sujeto que acom-
pañara a Barquinet en la noche del 
suceso, nada se ha podido saber. 
Gran número de vecinos del Re-
parto Buen Retiro han sido citados 
para qua declaren lo que sepan so-
bre el suceso que se Investiga. 
Abren.9 
ACUERDOS D E L A SESIOX D E 
O C T U B R E 
E n la junta ordinaria celebrada 
por la Academia de la Historia en el 
mes de Octubre, rdoptó ia docta Cor-
poración, entre otros los siguentes 
acuerdos: 
Declarar vacantes las plazas de 
Académicos de ni'mero para las cua-
les no presentaren, dentro del tér-
mino reglamentario, sus discursos de 
ingreso las pereonas que habían si-
do elegidas para ocuparlas. 
Que se celebie el 2 4 de febrero 
próximo la sesión solemne que iba 
a efectuarse el 10 de Octubre, y que 
fué suspendida por diverses motivos. 
Aprobar la ponencia presentada 
por los doctores Antonio L . Val-
verde, Domingo Figaro'.a-Caneda y 
F . de P . Coronado sabrs la meda-
lla académica, el distintivo ordina-
rio que deberán usar los Académicos 
y los diplomas que deberán distri-
buirse entre los Académicos de nú-
mero y correspondientes para acre-
ditar su condición de Académicos. 
Aprobar la reeolución de la Pre-
sidencia de la Academia, designando 
el 15 de NovienjbrB para "a recepción 
del Académico electo doctor José A. 
Rodríguez Garc a. el lo. db diciembre 
para la velada en hono; del .Acadé-
mico fallecido Coronel Pedro Men-
doza Guerra, y ol 28 áí diciembre 
para la sesión en memoria del Aca-
démico doctor José de Armas y Cár-
denas (justo de Lara) . 
Aceptar al doctor Eduardo Pulga-
rón y Muñoz U renuncia que ha pre-
sentado del carpo de Académico de 
número, para el que fué electo hace 
ya mucho tiempo. 
Aprobar las gestiones practicadas 
por el Académico señor Joaquín L l a -
verías, para salvar la lápida conme-
morativa que existe en ia casa de la 
calle de Cuba, frente a la Iglesia de 
la Merced, donde nació el coronel 
Arango, 
Designar al doctor Ani.cnio L . Val -
verde para que practiqut una inves-
tigación histórica respecto a la se-
pultura que ocuparon ¡es restos de 
Colón en nuestra catedral. 
Designar al doctor Salvador Sala-
zar para que escriba el elogio del 
Académico Dr. Raimundo Cabrera. 
Puerto y muelle de Caballería, para 
presenciar el arribo del Cristóbal 
Colón, que a Isz 5 de la tarde y de 
acuerdo con sj último aerograma, 
que su simpático y experto Capitán 
don Eduardo Fano de Oyarbide pasó 
a los consignata.ios en la Habana. 
Vítores y sabidos se cruzaron en-
tre el público congregado en el 
Malecóff, T los 1901 personas entre 
pasajeros y tripulantes que traía el 
Cristóbal Colón. 
E l magnífico sexteto de cuerdas 
que tiene el barco, ejecutó el Him-
no Nacional de Cuba y la Marcha 
Real Española al cruzar ti Cristóbal 
Colón por frente a la Capitanía del 
Puerto. 
L a lancha de la Aduana, que' ocu-
paba el doctor ,lrsé Mar'a Zayas, Ad-
ministrador del departamento, hizo 
el primer saluno oficial a la nave 
española la que contestó con su po-
tente sirena. 
A las 5 y 10 minutos el práctico 
del puerto señor Carlos Seco, ordenó 
la caída del atocia frente al espigón 
de San Francisco y los doctores Fé-
lix Giral Médico primero del puerto 
y el doctor Natalio Ruiloba, médico 
"de turno, pasaron a bordo del Cristó-
bal Colón, siendo enterados de que 
ninguna novedad había ocurrido a 
bordo durante la travesía y dando 
enseguida co n'enzo al trabajo de 
inspeccionar a los pasajeros y tripu-
lantes 
Tfam'blén está en proyecto una 
comida a bordo a las autoridades 
y algunos invitados especiales. 
E L BARCO 
tomó puerto al medio día de ayer 
el vapor americano "Pastores". 
Entre los pasajeros para la Ha-
bana, llegados por este vapor anota-
mos a los señores Ernesto Grassca, 
el banquero holandés señor Alex Cu-
'riel, y señora, María Marchena, 
Cristina Lanney y familia y otros. 
Este buque seguirá viaje en la 
nuañana de hoy para New York, lle-
vando carga general y pasajeros en-
tre ellos a los señores: Clemet R. 
Newker, Mario A. Kassie, Mr. John 
Simpson, George A. Kaster y seño 
No hemos de repetir hoy lo que ra,.A- Quesada, Clarence H. Howall, 
ya hemos publicado con referencia | Fjdel Espantoso, Oscar Jiménez y 
a lo que es el hermoso buque Cris-j0tros# 
tóbal Colón. 
E n muy pocos detalles discrepa 
de lo que es su gemelo "Alfonso 
X I I I . y sólo hay que consignar queivapor inglés «Toi0^" qUe trajo car-
su experto Capitán ha podido com-.ga general y pasajeros. 
E L "TOLOA" 
Procedente de New York tomó 
puerto en la mañana de ayer el 
probar que el barco puede sin nin 
guna dificultad, y sin . forzar su 
marcha rendir el viaje de la Coru-
lla a la Habana en nueve días . 
E n este vapor llegó el señor B. F . 
Taylor quien trajo 500 miligramos 
de Radium. 
de Radium para el Hospital Calix-
S O C I E D A D E S E § P f l Ñ O L f l § 
L a func ión a beneficio de la señora Olea á e Requejo. — Carta del 
Casino Españo l de Matanzas .—El d ía 4 ce lebrará un gran baile -
la A s o c i a c i ó n de Dependientes.—La Unión Castellana y los 
niños del R u h r . — L o s m o n t a ñ e s e s se van de romer ía . 
E L DIA 11 O F R E C E R A UN G R A N B A N Q U E T E D E S O L I D A R I D A D 
P A T R I O T I C A L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Esta vez ha tardado diez días porjto García( donde ser4 instalado un, 
dificultades del carbón. [Gabinete de Radium. 
E l buque luce una bonita lumi- Además llegaron en este vapor los 
nana y anoche sus escalas apare' 
cían vistosamente adornadas con 
multitud de bombillas eléctricas ro-
ja? y amarillas. 
E l buque no tiene todavía colo-
cada la estatua do Cristóbal Colón, 
pues la que se construyó, resultó 
demasiado grande para el lugar que 
se le ha designado, que noturalmen-
te es el más importante del Gran 
Salón Social. 
L A P L A X A MAYOR 
Con el Capirán Don Eduardo-Fa-
no comparte líis responaabilidaidee 
de a bordo la siguiente plana ma-
yor: Capellán Don Juan Blázquez 
González, Primer Oficial Don Ga-
briel Resel ló Guiscafre, Segundo 
oficial Don Luis Madrazo y L . de 
- A * io -r.ov.a » rip^rmés de C:'-lle, Terceros oficiales Don Juan Y a cerrada la uoche y oespues ae _ ^ w ^ „ , „.„ n ^ r A 
una buena inspección se puso a libre 
plática aT Cristóbal Colón, embar-
cando el Administrador de la Adua-
na doctor Zayas, y el personal de 
Visita de la Aduana dirigiendo el 
buque al muelle' de tTañ Francisco 
en cuyo costad:- norte auedó ama-
rrado . 
Hemos , de consigtíar con verdade-
ro gusto el orden que s? ha obser-
vado en el desembarco de los nume-
rosos pasajeros del "Cristóbal Co-
lón", y de la forma de encauzar la 
gran cantidad de público que hacía 
el muelle de San Francisco acudió 
a recibir a pasajeros y familiares. 
Una vez a libre plática el •'Cris-
tóbal Colón", pasamos a bordo, don-
de saludamos al Capellán del barco, 
el Padre Blázquez González, antiguo 
y estimado amigo nuestro, quien nos 
recibió en el portalón lleno de ale-
gría por volver a saludar a viejos 
de los Ríos y Don Luis Cebreno Ló-
pez. Agregados Don Gabriel Agriar 
Abarca y Don Manuel Sánchez Ro-
mate. 
Jefe de Máquinas Don José Lon 
González, Primer Sobrecargo Don 
Evaristo Meana Avellanal, Prime».' 
Médico Don Genaro Toca San Eme-
terio. Segundo médico doctor Anto 
señores: Emilio Ferrer y Picabia, 
María de Aguiar, el Dr. Juan Calvo, 
el Conde y Condesa de Castilla, 
Luis Machado, Armando Gómez, Sa-
turnino Parajón, Carlos Valdés y 
otros. 
Además trajo este buoue 25 asiá-
E L "MONTEVIDEO" 
Para New York, Cádiz y Barce-
lona zarpó dé* este puerto en la tar-
de de ayer el vapor correo español 
"Montevideo" que conduce carga ge-
neral y pasajeros. 
E L "REDMAN" 
Procedente de Baltimore y con-
duciendo carga general tomó puerto 
en la mañana de ayer el vapor ame-
ricano de este nombre. 
E L "SARAMACCA" 
Este vapor de bandera americana 
llegó ayer procedente de Tela (Hon-
duras) conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E l "Saramacca" siguió viaje ayer 
mismo para New Orleans. 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 2 6 wagones da car-
ga general cada uno, tomaron puer-
nio Velarde. Garnica, Primer Tele-i to en la mañana de ayer procedente 
grafista señor José Mcntcya Pardo, 
Segundo Sobrecargo señor Juan E s -
curdia Elola, Segundo Telegrafista 
Julio López Patiño. Oficiales seño-
res Manuel García González, Mateo 
Linaz Parra. Joaquín Arocena I n -
de Key West los ferries americanos 
"Henry M. Flagler" y "Josehp R. 
Parrott". 
E L "ALFONSO X I I T 
Según radiograma recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica Espa-
zar, Alejandro, Fernández, Antonioiñoia en egta capital, se sabe que el 
Eosch, Estanislao Doba, Antonio ¡ trasatlántico español "Alfon-
Pardo, Manuel García, Bernardo Pi-LQ x i l l " , que salió de la Habana 
neda, Rafael r'.árber. Juan Gonzá-!el día 20 del pasado mes para E s -
Don Ji/iinn Alonso 
Como habíarros anunciado, en este 
vapor ha regrosado en c-jmpañía de 
su distinguida esposa e hija, nues-
paña. llegó felizmente antier por la 
noche- a la Coruña. 
E L ' CALIMERTS" 
Aver debe haber salido de Santia-
anngos pues el Pdre Blázquez lleva, tro ticular distmguido amigo | go do Cuba para la Habana el va-
ya muchos anos viaoando en los b j H Don jul ián Alonso. Dir ector Geren-i por de nacionalidad italiana "Cali-
DE PALACIO 
L A SITUACION E N CAMAGÜ12Y 
E l señor Federico Silva comunicó 
ayer desde Camagüey al Secretario 
de Gobernación que ha sido convo-
cada la Delegación del Centro de 
Veteranos de aquella ciudad, para 
protestar contra la campaña de los 
Veteranos y Patriotas. Agrega qu<í 
existe el propósito de fundar una 
institución local apropiada para 
contrarrestar dicha campaña. 
P O L I T I C A 
Ayer tarde conferenciaron con el 
Jefe del Estado los señores José 
María Espinosa. Ramón Guerra y 
Miguel Alonso Pujol. A esta entre-
vista, de índole, política, le conce-
den gran importancia los elemen-
tos gubernamentales. 
E L D I R E C T O R D E L A R E N T A 
También se entrevistó ; ayer tarde 
con el señor Presidente el Director 
de la Renta de Lotería. 
E L DOCTOR GíSlTINA 
Para fines de mes se espera que 
llegue a la Habana el Secretario de 
la Presidencia, doctor Cortina. Ase-
gúrase que a su llegada habrá cam-
bios en el gabinete. 
RECOGIDA D E BOXOS 
Según se afirmaba ayer en Pala-
cio, el gobierno tiene el propósito 
de proceder en breve a recoger Bo-
nos del último empréstito, por va-
lor de dos millones de pesos. 
_ uchos años viajando en los bar-| 
eos de la Trasatlántica Española', y 
en la carrera de Cuba, por cuya ra-
zón aquí cuenta con muy merecidas 
simpatías. 
E l buen sacerdote nos sirvió de j 
introductor con el noble Capitán se-
ñor Fano, también antiguo amigo 
nuestro, a quien felicitamos por sus 
rápidos y merecidos ascensos dentro 
de la plantilla de Capitanes de la 
Trasatlántica Española. 
E l repefrter, que Tieva ya muchos 
r.ños en estas informaciones marí-
timas, recuerda 1 al Capitán Fano, 
que hoy con orgullo figura ei^ pri-
mera línea entre los Capitanes de 
la Trasatlántica Española, como 
oficial í e l "Manuel Calvo" y 
de otros buques de la Trasatlán-
tica, y hoy el señor Marqués de Co-
millas ha premiado su ;abor 0.1-
fiándole el mando de u,na de las na-
ves más Inodernas de la Compañía. 
E l Capitán señor Fano no regateó 
loa más calurosos elogios para, todos 
los señores pasajeros de su barco, 
que han tenido para él toda clase 
de atenciones y cortesías, por lo cual 
les está sumamente agradecido. 
te de la Empresa Naviera de Cuba. méris". que trae un valioso carga-
L a Directiva y emp^ados de la I mentó de mármoles. 
Empresa organizaron un cariñoso y 
merecido recibr^iifñto a su digno Je-
fe, saliendo niar afuera gran nú-
mero de amig.-r. v los organizadores 
a bordo del vapor Las Villas que 
dió eccolta al Cristóbal Colón, salu-
dándolo con su serena 7 disparándo-
se muchos voladores. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l americano "Governor Cobb" y 
los ferries "Henry M. Flagler" y 
".Toseph R. Parrott", para Key 
West. 
— E l noruego "Gro", para New 
Don Julián Alonso tiene la pena Orleans 
de 'traer a su oüena esposa, algo de-
licada de salud pero se crc-e que una 
vez que esté a'.gún tiempo en Cuba 
donde ha vivi lo la mayor parte de 
su vida, recupere la salud, lo que 
muy sinceramente deseamos. 
E l señor JUIÍ.ÍJI Alonso ha adquiri-
do otro nuevo vator el "Inglaterra", 
para dedicarlo al servicio de la E m - nal numero 4' de la A r n e r a Esth-
— E l inglés "Ebro", para New 
York. 
— E l vapor americano "Santurce", 
para Tampa. 
— E l americano "Saramacca", pa-
ra New Orleans. 
UN L I O 
E l A-igilante de la Policía Nacio-
presa Naviera de Cuba, siendo por 
tanto tres los bíneos que ha adqui-
rido xlltimameife para reforzar la 
flota dé la Com}-fiñIa. la cual es 
un miembro principalísimo. 
Otro« pasajeros 
Otros pasajeros del Cristóbal Co-
L a tfavesía se ha deslizado her- lón eran el VÍTonde y U Vizconde-mos  y plácidamente, pues solam n
te a los tres días de haber salido de 
L a Cforuña encontraron mare^ grue-
sas; pero el barco ee portó admi-
rablemente. 
E l día 2 8 era el señalado para 
ofrecer una gran fiesta a bordo, pe-
ro como un pasajero de tercera fa-
lleció y ese día fu,ó el que se le dió 
sepultura en alta mar, se determi-
nó posponer para el Junes 2 9 la fies-
ta, que dio comienzo con ' una gran 
misa, que dijo el Padre Blázquez, en 
la cubierta, y continuando todo eí 
día un verdadero festejo entre los 
pasajeros. 
A loa pasajeros de tercera ee les 
organizó también una bonita fiesta 
y una comida etspecial, quedando to-
dos muy complacidos. 
E l Capitán Fano nos relató laa 
visitas que en Gijón, Bilbao,, Santan-
der y L a CoruóTa le hicieron al "Cris 
tóbal Colón", asegurando que hubo 
un momento que, en Gijón, el bar-
co tenía más de seis mil personas 
a bordo, pues allí no se limitó la 
entrada a nadie y se colocaron dos 
escalas una de entrada y otra de 
salida desfilando por cĵ  "barco mu-
chos miles de personas.'* 
î a de Termen^ n e vienen en viaje 
de recreo por América. 
E l señor Vizcf nde, que es Ca pi-
tán del Arma ds Infantería del Ejér-
cito Español, t eñe el prepósito de 
permanecer una buena temporada 
en Cuba, de la que tiene las mejores 
rpferencias y desea vivamente co-
nocer. 
También lle^ó el Canciller del 
Consulado de España en Tampa Don 
Mariano Iglesias Pelayo. 
Sor Asunci^i Masopt Superioro 
del Sanatorio d i la Colonia Españo-
la de Santiago de Cuba. 
Don Edil ardí? Carrasco y señora; 
Cipriano Amores; Jo -̂ó López Cap-
tro e hija; Conoepcidp Malienzo y! 
familia; Antonio Aramia: Carlos • 
Borjas de Larn: Antonio Telles Al-
varez; Ignacio Serrano: José Alva-i 
rez Cueto; Primitivo Suárez e hilos; ¡ 
Manuel RomaTora. y señora; Rai-
mundo García R'calde: Mercedes 
Hernández; José Ramón Ruíz; F i -
delina Reguero y familia; Don 'Ra-
món Fernández Trápaga; Federico 
Or'tega; Juan y Miguel Gutiérrez; 
Fernando Queo.tda; Cairhen Pérez 
Su Majestad, el Rey don Alfonso I 0 0 ^ ' hi-Ía : ^ U e l ^ RubÍo: 
X I I I , tamljién ha pasado al CeiVán icepción Miguel Rulz: Celestino 
las agi|.s juridiscionales de' la pe-J ronez' Mjiría f i lero Fernández e 
nínsula. * hijo; Máximo Nazábal Goicoechea; 
F I E S T A S A BORDO 
Con respeeto a las fiestas de que 
el buque será objeto en la Habana abana, 
diremos que en principio se acordó 
que esta tarde de 4 a 6 seán reci-
bidos a bordo con el ceromonial dol 
caso los Caballeros de Colón, que 
irán a hacer entrega a l Capitán F a -
no de la gran bandera cubana que 
dichos caballeros donan, en nombre 
de la Orden de Caballeros de Co-
lón, al buque que lleva tan precla-
ro nombre. 
Al día siguiente y posiblemente 
en un solo acto serán recibidos los ciendo carga g e n e r é y 6 
Esperanza Fernr.ndez. 
Antonio Díaz A'zurrum: Luis Díaz 
IJlzurrum señora María Taviera Gi-
ménez; Lucio Svrdo; Cándido Roca; 
Mariano Bernardo Aldave; Emilia 
Manzano; Manuel Gervera; José 
Ablanedo; Agustín Gallego; Antonio 
Pérez Fernández y familia y otros. 
E l Ruónos Aires 
Anoche llegó Kmbién c' vapor es-
pañol Ruónos Aires, que será despa-
chado en la macana de hoy. 
E L " P A S T O R E S " 
Procedente de Cristóbal y condu-
7 pasajeros 
ción, arrestó a Manuel Monteagudo, 
vecino de 10 de Octubre número 7, 
a petición de Ensebio Toimil, patrón 
de la lancha "Josefa", quien dice 
que mandó a arrestar a Monteagu-
do por que lo Arió con una bobina 
eléctrica que le habían hurtado ha-
ce varios días de su mencionada em-
barcación. 
Monteagudo dice que Luis Sán-
chez le dió la bobina para que se 
¡a arreglara y Sánchez dice que, 
efectivamente, le dió la bobina a 
arreglar a Monteagudo cuya bobina 
adquirió de Jesús Maldonado. el que 
a su vez declara que la bobina del 
litigio la adquirió de un menor que 
no conoce. 
Del caso se dió cuenta al Juez 
Correccional de la Primera Sección. 
DOS PREMIOS M A Y O R E S E N E L 
DEPARTAMENTO . D E LANCHAS 
L a fortuna se ha encargado de 
aliviar la situación económica dé va-
rios modesto/; empleados del Depar-
tamento de lanchas de la Aduana 
de la Habana, que han sido favo-
recidos con el primero y el segundo 
premio del sorteo de la Lotería Na-
cional que se efectuó ayer. 
Los agraciados son el señox Val-
dés Anciano, Jefe del Departamento, 
quien tenía 2 5 centésimos del segan-
do premio. Los otros soh el fogonero 
Juan Pérez, el palero Pedro Azcuí y 
el maquinista José R. Hernández. 
Concurren ei este hecho los si-
guientes antecedentes: E l fogonero 
Azcuí acaba de ser repuesto en su 
modesto cargo de la Aduana v apos-
tó dos centésimos de billete ai triun-
fo del club" "Habana" con su com-
pañero Juan Pérez, ganando la 
apuesta Azcuí. 
E l día 30, cuando cobraron sus 
sueldos, Pérez se dispuso a pagar la 
deuda, adquiriendo cuatro pedazos 
del que luego resultó el primer pre-
mio, pagando sus dos pedazos a Az-
cuí y reservándose él otros dos. pe'-
ro, en un rasgo de nobleza de Az-
cuí, 5ste le donó uno de los dos 
centésimos qm* había ganado a su 
contrincante, lo que lo ha libertado 
de permanecer en la miseria, porque 
los dos pedazos que primivamente 
se había reservado, los perdió. 
E l otro agraciado, Hernández, ob-
tuvo el^ premio porque al gustarle 
el número inquirió dónde había si-
do adquirido, comprando él, a su 
vez, cuatro centésimos. 
FUNCION B E N E F I C A 
E n el Teatro Imperio se celebrará 
la noche del 19 del noviembre pró-
ximo, una gran función teatral a be-
neficio y como homenaje a la seño-
ra Alfonsa Olea de Requejo. L a 
señora Olea, esposa de nuestro buen 
amigo el señor Teoiloro Requejo, 
connotada personalidad de la Colonia 
Castellana y del Centro, ha prestado 
siempre así como su esposo su con-
curso para todas cuantas funciones 
teatrales han c.¿lebrado las socieda-
des y en justa correspondencia, es-
tas rendirán el debido tributo de ca-
riño a la señora Olea de Requejo. 
Patrocinan la función y esto ase-
gura su éxito, la distinguida señora 
Rosario Iranzo, talentosa directora 
de la Academia de música, canto y 
declamación que lleva su nombre, 
cuyos alumnos tomaran parte en la 
función, ejecutando además un 
gran acto dei Concierto; y el glorio-
so "Club Deportivo Hispano-Ameri-
cano", cuyo vicepresidente doctor 
Francisco Suárez, nuestro buen ami-
go, patrocina la función a la que 
presta el calor de su entusiasmo y 
de su Inagotable actividad, por lo 
que se puede asegurar que contando 
con estos factores y las simpatías de 
que disfruta la señora Olea de Re-
quejo, el éxito está asegurado. 
Comprende el progrema la repre-
sentación de la graciosísima Comedia 
de los Hermanos Alvarez Quintero, 
" E l Genio Alegre", estando a cargo 
de la beneficiada el papel de Doña 
Sacramento", y un acto de concierto 
a cargo de los alumnos de la Aca-
demia de la señora Rosarlo Iranzo, 
acompañados al piano por la señora 
Iranzo. 
L A F I E S T A D E L A RAZA E N 
MATANZAS 
E l Casino Español de la ciudad 
de los Dos Ríos acuerda' dar las 
gracias al Secretario de la Asocia-
ción, de Dependientes del Comer-
cio de la Habana. 
Nosa ¡complace dar ccmoclmlento 
a nuestros lectores de las dos certas 
que se leen a continuación. Dicen 
así: 
"Casino Español de Matanzas.— 
Centro de la Colonia.—Secretaría. 
—Matanzas, 16 de octubre de.íl1923. 
— S r . Carlos Martí .—Habana.—Muy 
señor mío y amigo:—La Junta Di-
rectiva en sesión de ayer noche y a 
proposición de la Sección de Instruc-
ción de Recreo, acordó enviar a Vd-
muy cumplidas gracias por las ex-
qsisitas atenciones de que fué ob-
jeto la comisión que acerca de Vd. 
gestionó el personal para la celebra-
ción de la Fie na de la Raza que se 
llevó a efecto en este Centro, cuyo 
acto resultó esplendoroso e inolvi-
dable por todos aquellos que tuvi-
mos la dicha de presenciarlo, que 
sin dudas gracias a su intervención 
como perito ilustrado en la materia 
háyamos obtenido un triunfo nota-
ble en los anales de nuestras fiestas 
sociales.—Lo que. de orden del señor 
Presidente, me complazco en comu-
nicarle, aprovechando ésta oportuni-
dad para suscribirme de Vd. muy 
atento amigo,, (f^ Celestino J . del 
Pandal.—Secretario. 
Habana, Octubre 29 de 19 23.—Sr. 
Celestino J . del Pandal.—Secretario 
del Casino Español de Matanzas.— 
Distinguido señor y amigo mió: — 
Estimándome inmerecedor del con-
grulatorio acuerdo tomado en mi ho-
nor por la Junta Directiva de ese 
preponderante Casino Español de 
que es Vd. digno Secretario, dándo-
me las gracias, oficialmente, a pro-
puesta de la culta Sección de Recreo 
y Adorno por las justas naturales y 
merecidísimas atenciones que dis-
pensé a la diligente e ilustrada co-
misión que virio a la Habana a ges-
tionar la participación de un con-
junto artístico en la fausta celebra-
ción del Día de la Raza, permítame 
que decline todo reconocimiento en 
los amabas comisionados a la vez 
que le expreso a Vd. mi más pro-
fundo reconocimiento por el acuer-
do y por el gentil gesto de esa Jun-
ta Directiva, de mis mayores respe-
tos y afectos, hacia mi persona. E n 
toda ocasión y oportunidad pueden 
disponer de mis actividades, restán-
dome solo reiterarles el testimonio 
de mi leal estimación, (f) Carlos 
Martí. 
ASOCIACION DB D E P E N D I E N T E S 
L a entusiasta Sección de Recreo 
y Adorno de la Asociación de De-
pendientes que tiene por presiden-
te al culto joven Sr. Constantino 
Veiga, brinda ""a oportunidad más 
tx] incontable grupo de ardientes ad-
miradores de Terpsicore, el día 4 
de Noviembre. 
Conque, ya lo sabe Vd. adorable 
damita que' repasa estas líneas, no 
pierda el tiempo haciendo plegarias 
a San Antonio para que le envié un 
novio, vaya al baile que celebrará 
la Asociación de Dependientes el 
día 4 de noviembre próximo,. y es-
mérese en hacer que su forma de 
bailar sea irreprochable, que esto es 
lo qué le encanta a los jóvenes ca-
saderos-
Auguramos un franco éxito esos 
simpáticos "Detallistas" y al propio 
tiempo felicitamos a los señores aso-
ciados de esa poderosa Institución 
por tener una Sección que tonto la-
bora por los iniereses bo'.iales dán-
doles ocasión a los socios para dis-
frutar de gratos momentos. 
Pronto publicaremos el programa 
bailable para esa fiesta que según 
nos dice nuestro particular amigo 
señor Luis Herreros Secretario de 
la Sección de Recreo y Adorno se-
rá colosal. 
a los tiernos retoños de su ser; to-
das, según sus recursos van engro-
sando las listas abiertas por la 
"Unión Castellana de Cuba" para 
aumentar la recaudación del "Baile 
benéfico Pro-niños del Ruhr", que 
esta Sociedad ha iniciado y celebrará 
el próximo 10 de Noviembre. 
Para la organización de esta fies-
ta no se nombraroh comisiones; 
porque una sola formada por todos 
los socios, de la "Unión Castellana" 
trabajan para conseguir el ideal que 
se propusieron ciando íué dado a 
conocer la carta del niño-asociado 
Narciso Merino, pidiendo "pan" y 
caridad para los desgraciados niños 
alemanes. 
E l comercio no podía negar su 
apoyo a tan altruista iniciativa;-—. 
en la Secretaría &e esta Sociedad 
se reciben constantemente regíalos 
donados por casas que deseosas de 
cooperar en tan bella obra de ca-
ridad, procuran por este medio her-
mosear esta fiesta que por el in-
cremento que va tomando la pode-
mos dar él nombre de "Gloriosa". 
A la caballerosidad de los seño-
res Solis Entrialgo y Comp. dueños 
de la importanve casa comercial " E l 
Encanto" debemos uno de estos re-
galos que juntamente con los de-
más serán exhibidos durante varios 
días en una vidriera de tan acredi-
tada entidad comercial, donde igual-
mente se encuentran a la venta en-
tradas y "Tarjetas de admisión" pa-
ra esta benéfica fiesta. 
¡DENTRO MONTASES 
}A I05 buenos montañeses I 
lA los montañeses nunca lee coje 
la noche! ¡y es verdad! Después de 
una función monstruo, -donde ee can-
taron las grandezas de la raza mon-
tañesa, los hijos de aquel pedazo de 
tierra, denominada MSuiza" non plus 
ultra, honra y prez de la España 
gloriosa, eran sorprendidos en esta 
hospitalaria ciudad con la procla-
mación de reina de las regiones es-
pañolas, a la tierra encantada, a la 
hidalga Montaña, en el concurso de 
Correo Español". Y así van los hijos 
de Cantabria, con su gloria eterna a 
flote, de triunfo en triunfo, conquis-
tando laureles a su paso, para orgu-
llo de su querida Asociación. 
Para el día 18 de Noviembre, en 
conmemoración del 13 aniversario 
de la Sociedad, y con objeto de re-
caudar fondos para la construcción 
de su Palacio Social, se celebrará 
una grandiosa Romería en los en-
cantadores Jardines de L a Tropical 
bajo los frondosos árboles y a la ori-
lla del precioso río "Almendares" 
que les hará recordar tardes de ve-
rano en los " P I N A R E S D E L SARDI 
ÑERO", y DOMINGO DB OTOÑO, 
cuando mozos y mozas cruzan bajo 
los corpulentos castañales, hacia las 
F E R I A S Y MAGOSTAS. Así será 
la romería del dia 18, feria, magos-
tas, juegos de bolos, etc., mozas ale-
gres, que llevarán en sus rostros la 
risa argentina de placer y salero 
montañés. 
¿ E s t a m o s ? . . . . Pues adelante 
montañesucos del almacén, ge han 
puesto de acuerdo, para Ir a esa Ro-
mería con ramos de laureles y flo-
res de los Jardines de Udalla Ani-
sada, porque se han empeñado en 
que hay lidia y -desean aplaudir al 
picador y contentar a sus "mozucas", 
E s que el imponderable Osaba imt 
tará a sus panes haciendo una Ro« 
mería " R O Y A L " (¿Y Lulio F lor? . . ) 
¡Señores me parece a mi que ese 
día no se cabe en la Tropical! ¡A 
unirse tocan montañeses! ¡Divertir-
se! 
Y todos en fuerte ha» 
cual soldados en campaña 
brindaremos por el Centro 
Y por la noble Montaña. 
POR LOS NIÑOS D E L R U H R 
' E l dolor y la miseria de millarer; 
de seres; -inocentes niños, que gi-
men pidiendo ' pan" en Ja región del 
Ruhr (Alemania) ba penetrado en 
los corazones ca; itativos de las ^la-
j dréti que dichosas y felices pueden 
1 complacer con caricias y manjares 
ASOCIACION CANARIA 
Conmemorará su décimo «éptírno ant 
vorsario con un gran Banquete 
E l dia 11 de Noviembre actual, 
cumple la gloriosa Asociación Cana*-
ria, diez y siete años de vida, activ? 
y de plausible labor, 17 años de lu-, 
chas y s^acriflcios por el ideal mante-
nido con verdadero amor y patriotis-
mo que ha culminado en el resonan-
te triunfo de tener Casa de Salud 
propia con todo cuanto fuere necesa-
rio para las atenciones de la ciencia 
médica-quirúrgica. 
Los actuales directores que presi-
de el caballeroso León, queriendo 
continuar los actos de confraterni-
dad que todos los años se venían ce-
lebrando en conmemoración del ani-
versario social, han tomado el acuer-
do de ofrecer el dia 3 1 de los corrien-
tes un GRAN B A N Q U E T E de soli-
daridad patriótica y de adhesión a 
la noble y benemérita causa de los hí 
jos de Las Afortunadas que en Cubs 
viven desarrollando sus valiosas ini-
ciativas, y que sirva para poner de 
manifiesto los prestigios de la colonií 
a la vez que de expansión para evo-
car las incomparables Islas Cana-
rias. 
A tal fin, los señores Francisco 
Antúnez, Manuel González Martín 7 
Leocadio Cabrera, deeignadee eo 
comisión para organizar ese frater-
nal act'jo, han señalado el restaurant 
" E l Palacio de Cristal", sito en San 
José y Consulado, para llevar a ca-
bo ese Banquete que se servirá de 
acuerdo con un exquisito y abun-
dante menú que será epilogado por 
elocuentes brindis al servirse el es-
pumoso champan g. 
A esta fiesta hermosa, de amor y 
cariño, concurrirán los Representan-
tes a la Asamblea, los miembros del 
Ejecutivo, loa de las Sección, los ex-
Presidentes Sociales y todos cuantos 
asociados quieran disfrutar del mis-
mo. 
lia Comisión recibe adhesiones en 
la Secretaría de la Asociación Cana-
ria, Prado No. 107. a razón de cin-
co pesos el cubierto. 
